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  ﺮﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﯾ
    
ﷲ اّﻟـذي ﺑﻧﻌﻣﺗـﻪ ﺗـﺗّم اﻟﺻـﺎﻟﺣﺎت ،وﻻ إﻟـﻪ إّﻻ اﷲ  وﺣـدﻩ ﻻ ﺷـرﯾك ﻟـﻪ ، ﻟـﻪ اﻟﻣﻠـك  اﻟﺣﻣـد  
  .وﻫو ﻋﻠﻰ ﻛّل ﺷﻲء ﻗدﯾر،اﻟﻠﻬّم ﺻّل وﺳّﻠم ﻋﻠﻰ ﻣن ُﺑﻌث رﺣﻣﺔ ً ﻟﻠﻌﺎﻟﻣﯾن
،اّﻟذي راﻓﻘﻧﻲ طﯾﻠﺔ  ﺟﺎﺑر ﻧﺻر اﻟدﯾن:إﻟﻰ ﻓﺿﯾﻠﺔ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور اﻟﺟزﯾلأﺗﻘّدم ﺑﺎﻟﺷﻛر   
ﻧﻪ ـﻣــﻧﻌــم اﻟﻣراﻓــق ﻛــﺎن  وﻷّﻧ ــﻪﺎﻟﺗﻲ اﻟﻣﺎﺟﺳــﺗﯾر واﻟــدﻛﺗوراﻩ ،وأﺛﻧﺎء إﺷــراﻓﻪ ﻋﻠــﻰ رﺳــ،دراﺳــﺗﻲ
  لـو ﯾﻔﻌ ولـﻟﻣﺎ ﯾﻘّق ـﺎرف ﺑﺣـﺎﻟم اﻟﻌـﯾﻪ اﻟﻌـوﺗوﺟ،ﺑﻪ ـﻠﻰ طﺎﻟـﺗﺎذ ﻋـﺑُر اﻷﺳـﺻ
 ﻛــّل ﺧﯾــر،و اَﷲ ﻧﺳـــﺄُل أن ﯾﺟﻌﻠــﻪ ﻣﻧــﺎًرا ﻟﻠﻌﻠـــم ﻲ،ﻓﺟـــزاﻩ اﷲ ﻋّﻧــ وﻻ ﻧزﻛــﻲ ﻋﻠــﻰ اﷲ أﺣــدا
  .،آﻣﯾنﺑﻘﻲ َ و ﺑﻪ ﻣؤﯾًدا أﺑَد اﻟدﻫر ﻣﺎ،ﺳﺎﻣﻘﺎ ﻓﻲ ﺳﻣﺎﺋﻬﺎ
  .و اﷲ وﻟّﻲ اﻟﺗوﻓﯾق و اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﯾﻪ                                          
  






ﻗرة ﻋﯾﻧﻲ  أوﻻديﻛّل إﻟﻰ ﻛّل ﻣن ﺳﻬر اﻟّﻠﯾﺎﻟﻲ ﻣن أﺟل اﻟﻌﻠم ،إﻟﻰ أّﻣﻲ و زوﺟﺗﻲ اﻟﻐﺎﻟﯾﺗﯾن،إﻟﻰ   
ﻛّل ﻣن ﻛﺎن ﻋوﻧﺎ ﻟﻲ ﺣّﺗﻰ وﺻﻠُت إﻟﻰ ﺧﺗﺎم ﻫذﻩ  ﻋﺎﺋﻠﺗﻲ اﻟﻛﺑﯾرة،ﻛﻣﺎ ﻻ أﻧﺳﻰ ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ،إﻟﻰ
إﻟﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ،ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺗﺧﺻﺻﻬمإﻟﻰ ﺟﻣﯾﻊ طﻠﺑﺔ اﻟﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻷطروﺣﺔ،
ﻣن ،إﻟﻰ ﻛّل اﻟﻣوظﻔﯾن  ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺑﺳﻛرة اﻷﻓﺎﺿل،ﻛّل ﺑﺎﺳﻣﻪ،اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ،أﺳﺎﺗذﺗﻲ 
ﻬم،وزﻣﻼء اﻟدرب،دﻓﻌﺗﻲ ﻋﻠﻣاﻟذﯾن ﻧﻬﻠت ﻣن ﻰ آﺧر رﺗﺑﺔ ﻓﯾﻬﺎ،و أﺧّص ﺑﺎﻟذﻛر أﺳﺎﺗذﺗﻲ رﺋﯾﺳﻬﺎ إﻟ
  .ﻓﻲ ﻣﺷروع اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
  .ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰإﻟﻰ ﻛّل ﻫؤﻻء ﺟﻣﯾﻌﺎ ُأﻫدي ﻋﻣﻠﻲ ﻫذا ،و أﺣﺗﺳب اﻷﺟر ﻋﻠﻰ اﷲ   
  





  ﻣـﻠـﺧـّص اﻟــدراﺳـــــﺔ
  :ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ -1
  اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ  
  :اﻧطﻠﻘت ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ: إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ -2
 :اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾس اﻷول-1-2
اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ و ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﻟـﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾـذ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ أﻧواع ﻣﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن 
  اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر؟
 :اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾس اﻟﺛّﺎﻧﻲ-2-2
ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﻓـﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ أﻧـواع ﻫـل ﺗوﺟـد ﻓـروق ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﺑـﯾن 
  ؟ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
  :اﻟﻔرﺿﯾﺎت  - 3
و ﻣﺳــﺗوﯾﺎت (  ﯾوﻣﺗرﯾﺔ  اﻟﻌﺎﻟﯾــﺔﺳــذوي اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳو )ﺗوﺟـد ﻋﻼﻗــﺔ ارﺗﺑﺎطﯾــﻪ ﺑــﯾن ﻧــوع اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ -1-3
  .ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة
و ﻣﺳﺗوﯾﺎت  ( ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ)ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن ﻧوع اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ  -2-3
  .ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة
و ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ( ﻧﺟـوم اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت)اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ  ﺗوﺟـد ﻋﻼﻗـﺔ ارﺗﺑﺎطﯾـﻪ ﺑـﯾن ﻧـوع -3-3
  .ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
و ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﻟـﺑﻌض ( زﻟﯾناﻟﻣﻧﻌـ)اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ  ﺗوﺟد ﻋﻼﻗـﺔ ارﺗﺑﺎطﯾـﻪ ﺑـﯾن ﻧـوع -4-3
  .ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ  و ﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌــددة ﻟــﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾــذ  ﺗوﺟــد ﻋﻼﻗــﺔ ارﺗﺑﺎطﯾــﻪ ﺑــﯾن ﻧــوع  -5-3





ﺗوﺟــد ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﺑــﯾن ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾــﺔ و ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ  -6-3
اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧـﺎد ﺑﺑوﺳـﻌﺎدة ﺣﺳـب 
  .ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻧﺟوم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و اﻟﻣﻌـزوﻟﯾن ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﻟـﺑﻌض  ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ-7-3
  .ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻧﺟوم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و اﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن ﻓﻲ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﻟـﺑﻌض  -8-3
  .اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧرﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
ﺗوﺟــد ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌــددة ﺗﻌــزى ﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﺟــﻧس ﻟــﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾــذ -9-3
  .اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﺗﻌـزى ﻟﻣﺗﻐﯾـر اﻟﺷـﻌﺑﺔ اﻟدراﺳـﯾﺔ ﻟـﺑﻌض ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ  -01-3
  .ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
 .اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟوﺻﻔﻲ  : ﻣﻧﮭﺞ اﻟدراﺳﺔ-4
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1.Topic of the study 
Sociological Status and its Relation to Multiple Intelligences according to 
Gardner's Approach to high school students. 
2.Research Problem: 
It was generated from two main questions: 
2.1. What is the nature of the relationship between the sociometric status and the 
levels of multiple intelligences of some students of the final stage of Ziri Ben Menad 
High School in Bou-saada according to Gardner's approach? 
2.2. Are there statistically significant differences between the types of sociometric 
status in the multiple intelligence levels of some students in the final stage of Ziri Ben 
Menad secondary school in Bou-saada according to Gardner's approach? 
3.Hypotheses: 
3.1. There is a correlative relationship between the type of sociometric status (those 
with high socioeconomic status) and the multiple intelligence levels of some students 
in the final stage of Ziri Ben Menad secondary school in Bou-saada according to 
Gardner's approach. 
3.2.  There is a correlative relationship between the type of sociometric status (those 
with low socioeconomic status) and the multiple intelligence levels of some students 
in the final stage of Ziri Ben Menad secondary school in Bou-saada according to 
Gardner's approach. 
3.3. There is a correlative relationship between the two types of sociometric status 
(group stars) and the multiple intelligences levels of some students in the final stage 





3.4. There is a correlative relationship between the two types of sociometric status ( 
the isolated ones) and the levels of multiple intelligences of some students in the final 
stage of Ziri Ben Menad secondary school in Bou-saada according to Gardner's 
approach. 
3.5. There is a correlation between the two types of sociometric status and the levels 
of multiple intelligences of some students of the final stage of Ziri Ben Menad High 
School in Bou-saada according to Gardner's approach. 
3.6. There are statistically significant differences between those with high 
sociometric status and low sociometric status in the multiple intelligence levels of 
some students in the final stage of Ziri Ben Menad High School in Bou-saada 
according to Gardner's approach. 
3.7. There were statistically significant differences between " the group stars"  and " 
those who have been   isolated "  at the multiple intelligence levels of some students 
in the final stage of Ziri Ben Menad High School in Bou-saada according to 
Gardner's approach. 
3.8. There were statistically significant differences between " the group stars"  and " 
those who are   isolated "  at the multiple intelligence levels of some students in the 
final stage of Ziri Ben Menad High School in Bou-saada according to Gardner's 
approach. 
3.9. There are statistically significant differences in multiple  intelligence levels 
attributable to some pupils’s gendre of the final stage of Ziri Ben Mennad’s 
Secondary School in Bou-saada according to Gardner’s Approach. 
3.10. There are statistically significant differences in multiple  intelligence levels 
attributable to some pupils’s branch of study  of the final stage of Ziri Ben Mennad’s 
Secondary School in Bou-saada according to Gardner’s Approach. 
4.Research Methodology: 
Descriptive approach  
5. The Sample of the Study: 
The study sample of this research work  is consisted of 82 units. 
6. Research Findings: 
 و 
 
This research work findings are: 
6.1. There is no correlation ( related relationship)  between the type of  Sociometric 
status ( those with high sociometric levels)  and  multiple  intelligences levels of 
some of the final stage pupils of Ziri Ben Mennad’s Secondary School in Bou-saada 
according to Gardner’s Approach. 
6.2.  There is no correlation( related relationship)  between the type of  Sociometric 
status ( those with low sociometric levels)  and  multiple  intelligence levels of some 
of the final stage pupils of Ziri Ben Mennad’s Secondary School in Bou-saada 
according to Gardner’s Approach. 
6.3 There is no correlation( related relationship)  between the two types of  
Sociometric status ( group stars)  and  multiple  intelligence levels of some of the 
final stage pupils of Ziri Ben Mennad’s Secondary School in Bou-saada according to 
Gardner’s Approach. 
6.4. There is no correlation( related relationship)  between the two types of  
Sociometric status ( those who are isolated )  and  multiple  intelligence levels of 
some of the final stage pupils of Ziri Ben Mennad’s Secondary School in Bou-saada 
according to Gardner’s Approach. 
6.5. There is no correlation( related relationship)  between the two  types of  
Sociometric status  and  multiple  intelligence levels of some of the final stage pupils 
of Ziri Ben Mennad’s Secondary School in Bou-saada according to Gardner’s 
Approach. 
6.6. There are no statistically significant differences of multiple intelligence levels 
between high and low sociometric status levels of some of  the pupils of the final 
stage of Ziri Ben Mennad’s Secondary School in Bou-saada according to Gardner’s 
Approach. 
6.7. There are no statistically significant differences of multiple  intelligence levels 
between “group stars” and “ those who have been isolated” to some of  the pupils of 




6.8. There are no statistically significant differences of multiple  intelligence levels 
between “group stars” and “ those who are isolated” to some of  the pupils of the final 
stage of Ziri Ben Mennad’s Secondary School in Bou-saada according to Gardner’s 
Approach. 
6.9. There are no statistically significant differences of multiple  intelligence levels 
between attributable to the pupils’ gendre of some  the final stage of Ziri Ben 
Mennad’s Secondary School in Bou-saada according to Gardner’s Approach. 
6.10. There are no statistically significant differences of multiple  intelligence levels 
between attributable to the pupils’ branch of the study  of some  the final stage of Ziri 
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  881 ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة
  191 ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة
  291 ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
  291 اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددةﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ 
  491 ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
  491  ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧﺟوم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة
  591  ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
  591  اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددةﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن وﻣﺳﺗوﯾﺎت 
  791  ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
  791  ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻌزوﻟﯾن وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة
  991  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
  102  ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﻔروق
  102  ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟّﺳﺎدﺳﺔ
  102  اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﯾن ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ وذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ 
  302 ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟّﺳﺎﺑﻌﺔ
  302 اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﯾن ﻧﺟوم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت و اﻟﻣﻌزوﻟﯾن 





  502 اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﯾن ﻧﺟوم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت و اﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن 
  702 ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ
  702  اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس
  802  ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﺷرة
  802  اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺷﱡﻌﺑﺔ اﻟدراﺳﯾﺔاﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت 
  012  ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
  012  اﻟﺗذﻛﯾر ﺑﻔرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
  112  ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟـــﻰ
  212 اﻟـﺛـﺎﻧـﯾـﺔﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺗﻔﺳﯾر 
  312 اﻟـﺛﺎﻟــﺛـﺔﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺗﻔﺳﯾر 
  312 اﻟراﺑـﻌـﺔﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺗﻔﺳﯾر 
  412 اﻟﺧﺎﻣﺳﺔﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺗﻔﺳﯾر 
  512 اﻟﺳﺎدﺳﺔﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺗﻔﺳﯾر 
  612 اﻟﺳﺎﺑﻌـﺔﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺗﻔﺳﯾر 
  612 اﻟـﺛﺎﻣـﻧﺔﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺗﻔﺳﯾر 
  712 اﻟـﺗﺎﺳﻌﺔﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺗﻔﺳﯾر 
  812 اﻟﻌﺎﺷرةﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺗﻔﺳﯾر 
  812 ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔﺗﻔﺳﯾر ﻋﺎم 
  322 ﺧﻼﺻﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
  522 اﻻﻗﺗراﺣﺎت
  622 ﺧﺎﺗﻣﺔ
  822 ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ
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  87  اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺟم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ  10
  18  ﺧﺻﺎﺋص ﻓﺋﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ  20
  28  ﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس ﻓﻲ ﻓﺋﺔ اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ  30
  38  ﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ  40
  88  واﻟﻌﺑﺎرات واﻷوزان ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗريﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎور   50
  98  ﻟﺻدق اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟطرﻓﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري" ﺗﺎ"اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق  60
  09  اﻟﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري  70
  19  اﻟﺛﺑﺎت ﺑﻣﻌﺎﻣل اﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري  80
  19  ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرياﻟﺛﺑﺎت   90
  39  ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎور و اﻟﻌﺑﺎرات ﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة  01
  39  اﻷوزان اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة  11
  49  اﻟﻔروق ﻟﺻدق اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟطرﻓﯾﺔ ﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة" ﺗﺎ"اﺧﺗﺑﺎر   21
  49  اﻟدﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددةﺻدق اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻣﻘﯾﺎس   31
  59  اﻟﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة  41
  59  اﻟﺛﺑﺎت ﺑﻣﻌﺎﻣل اﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ ﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة  51
  69  اﻟﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ ﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة  61
  001 ااب واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ذﻛورﻟﺷﻌﺑﺔ اﻵد ﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺳؤال اﻷول  71
  301 ااب واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ذﻛوراﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻵدﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺳؤال   81
  601 ااب واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ذﻛوراﻟﺛﺎﻟث ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻵدﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺳؤال   91
  901 ااب واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ذﻛوراﻟراﺑﻊ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻵدﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺳؤال   02
  311  اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ذﻛورااﻷول ﻟﺷﻌﺑﺔ ﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺳؤال   12
  611 ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ذﻛورا  اﻟﺛﺎﻧﻲﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺳؤال   22
  911 ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ذﻛورا  اﻟﺛﺎﻟثﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺳؤال   32
  221 ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ذﻛورا  اﻟراﺑﻊﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺳؤال   42
  521  اﻷول ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ إﻧﺎﺛﺎﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺳؤال   52
  821  إﻧﺎﺛﺎﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ  اﻟﺛﺎﻧﻲﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺳؤال   62
  131  إﻧﺎﺛﺎﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ  اﻟﺛﺎﻟثﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺳؤال   72
  431  إﻧﺎﺛﺎﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ  اﻟراﺑﻊﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺳؤال   82
  831  اﻷول ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ذﻛوراﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺳؤال   92
  141 ذﻛورا  اﻟﻣدﻧﯾﺔﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ  اﻟﺛﺎﻧﻲﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺳؤال   03
  441 ذﻛورا  اﻟﻣدﻧﯾﺔﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ  اﻟﺛﺎﻟثﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺳؤال   13
  741 ذﻛورا  اﻟﻣدﻧﯾﺔﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ  اﻟراﺑﻊﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺳؤال   23
  051  إﻧﺎﺛﺎ اﻷول ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺳؤال   33
  351  إﻧﺎﺛﺎ اﻟﻣدﻧﯾﺔﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ  اﻟﺛﺎﻧﻲﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺳؤال   43
  651  إﻧﺎﺛﺎ اﻟﻣدﻧﯾﺔﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ  اﻟﺛﺎﻟثﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺳؤال   53
  951  إﻧﺎﺛﺎ اﻟﻣدﻧﯾﺔﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ  اﻟراﺑﻊﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺳؤال   63
  361  اﻷول ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻻﻗﺗﺻﺎد ذﻛوراﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺳؤال   73
  661 ذﻛورا اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻻﻗﺗﺻﺎد ﻟﺷﻌﺑﺔ  اﻟﺛﺎﻧﻲﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺳؤال   83




  271  اﻟراﺑﻊ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻻﻗﺗﺻﺎد ذﻛوراﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺳؤال   04
  671  اﻷول ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻻﻗﺗﺻﺎد إﻧﺎﺛﺎﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺳؤال   14
  871  اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻻﻗﺗﺻﺎد إﻧﺎﺛﺎﻟﺷﻌﺑﺔ  اﻟﺛﺎﻧﻲﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺳؤال   24
  181 اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻻﻗﺗﺻﺎد إﻧﺎﺛﺎﻟﺷﻌﺑﺔ  اﻟﺛﺎﻟثﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺳؤال   34
  481 اﻟراﺑﻊ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻻﻗﺗﺻﺎد إﻧﺎﺛﺎﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺳؤال   44
  881  ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻵداب واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ   54
  881 اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ذﻛوراﺗرﯾﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣ  64
  881 اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ إﻧﺎﺛﺎﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ   74
  981 اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ذﻛوراﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ   84
  091 اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ إﻧﺎﺛﺎﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ   94
  091 اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻻﻗﺗﺻﺎد ذﻛوراﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ   05
  191 اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻻﻗﺗﺻﺎد إﻧﺎﺛﺎﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ   15
  191  ﻗﯾم ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ و ﻣﺳﺗوﯾﺎت ذﻛﺎءاﺗﮭم اﻟﻣﺗﻌددة  25
  391  اﻟﻌﻼﻗﺔ ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ و ﻣﺳﺗوﯾﺎت ذﻛﺎءاﺗﮭم اﻟﻣﺗﻌددة  35
  391  ﻗﯾم ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ و ﻣﺳﺗوﯾﺎت ذﻛﺎءاﺗﮭم اﻟﻣﺗﻌددة  45
  491  اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ و ﻣﺳﺗوﯾﺎت ذﻛﺎءاﺗﮭم اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻌﻼﻗﺔ ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ  55
  591  ﻗﯾم اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ و ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻧﺟوم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت  65
  691  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﯾم ﻧﺟوم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت و ﻣﺳﺗوﯾﺎت ذﻛﺎءاﺗﮭم اﻟﻣﺗﻌددة  75
  691  ﻗﯾم اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ و ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻣﻧﻌزﻟﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت  85
  891  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﯾم ﻟﻣﻧﻌزﻟﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت و ﻣﺳﺗوﯾﺎت ذﻛﺎءاﺗﮭم اﻟﻣﺗﻌددة 95
  891  ﻗﯾم اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ و ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻣﻌزوﻟﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 06
  991  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﯾم ﻟﻣﻌزوﻟﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت و ﻣﺳﺗوﯾﺎت ذﻛﺎءاﺗﮭم اﻟﻣﺗﻌددة 16
  002 اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻗﯾم اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات 26
  002 إﺣﺻﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﻧرﯾﺔ وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة 36
  102 ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﻧرﯾﺔ وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة 46
  202 اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ وذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ  56
  202 م ﻟذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ وذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ.إﺣﺻﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات  66
  202 اﻟﻔروق ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﯾن ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ 76
  302 ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻠﻧﺟوم و اﻟﻣﻌزوﻟﯾن 86
  402 اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﯾن اﻟﻧﺟوم و اﻟﻣﻌزوﻟﯾنإﺣﺻﺎء  96
  502 اﻟﻔروق ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﯾن اﻟﻧﺟوم و اﻟﻣﻌزوﻟﯾن 07
  602 ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻠﻧﺟوم و اﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن 17
  602 إﺣﺻﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﯾن اﻟﻧﺟوم و اﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن 27
  702 اﻟﻔروق ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﯾن اﻟﻧﺟوم و اﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن 37
  702 ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ 47
  802 إﺣﺻﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس  57
  902 اﻟﺟﻧﺳﯾناﻟﻔروق ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﯾن   67
  902 ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺷﱡﻌﺑﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ  77
  912 إﺣﺻﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺷﱡﻌﺑﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ  87
  012 اﻟﻔروق ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷﱡﻌب اﻟدراﺳﯾﺔ  97





  212 وﻣﺳﺗوﯾﺎت ذﻛﺎءاﺗﮭم اﻟﻣﺗﻌددة   اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔﺑﻌض ﻗﯾم ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ   18
  312 وﻣﺳﺗوﯾﺎت ذﻛﺎءاﺗﮭم اﻟﻣﺗﻌددة   اﻟﻧﺟومﺑﻌض ﻗﯾم   28
  412 وﻣﺳﺗوﯾﺎت ذﻛﺎءاﺗﮭم اﻟﻣﺗﻌددة   اﻟﻣﻧﻌزﻟﯾنﺑﻌض ﻗﯾم   38
  412 وﻣﺳﺗوﯾﺎت ذﻛﺎءاﺗﮭم اﻟﻣﺗﻌددة   اﻟﻣﻌزوﻟﯾنﺑﻌض ﻗﯾم   48
  512 ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ وﻟذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ  58
  612 اﻟﻧﺟوم واﻟﻣﻌزوﻟﯾنﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض   68
  712 اﻟﻧﺟوم واﻟﻣﻧﻌزﻟﯾنﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض   78
  712 اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺳﯾن ﻋﯾﻧﺔ ﻟﺑﻌض أﻓراد اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددةﻣﺳﺗوﯾﺎت   88
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  101 ااب واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ذﻛورﻟﺷﻌﺑﺔ اﻵد ﻟﻠﺳؤال اﻷول  10
  401 ااب واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ذﻛوراﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻵدﻟﻠﺳؤال   20
  701 ااب واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ذﻛوراﻟﺛﺎﻟث ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻵدﻟﻠﺳؤال   30
  011 ااب واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ذﻛوراﻟراﺑﻊ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻵدﻟﻠﺳؤال   40
  411  اﻷول ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ذﻛوراﻟﻠﺳؤال   50
  711 ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ذﻛورا  اﻟﺛﺎﻧﻲﻟﻠﺳؤال   60
  021 ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ذﻛورا  اﻟﺛﺎﻟثﻟﻠﺳؤال   70
  321 ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ذﻛورا  اﻟراﺑﻊﻟﻠﺳؤال   80
  621  اﻷول ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ إﻧﺎﺛﺎﻟﻠﺳؤال   90
  921  إﻧﺎﺛﺎﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ  اﻟﺛﺎﻧﻲﻟﻠﺳؤال   01
  231  إﻧﺎﺛﺎﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ  اﻟﺛﺎﻟثﻟﻠﺳؤال   11
  531  إﻧﺎﺛﺎﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ  اﻟراﺑﻊﻟﻠﺳؤال   21
  931  اﻷول ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ذﻛوراﻟﻠﺳؤال   31
  241 ذﻛورا اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ  اﻟﺛﺎﻧﻲﻟﻠﺳؤال   41
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    ﻣـــﻘــّدﻣـــــﺔ
اﻟﺗﻲ ُﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ  وﻟﻰاﻟرﻛﯾزة اﻷ ، ﻷﻧﻬﺎﻓﻌﻼ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﻧواﺗﺟﻬﺎ ﻣن ﯾﺣﺗﺎج اﻟﺑﺷر إﻟﻰ   
ﻓﺄﻫّﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرد ﺗﻧﺑﻊ ﻣن ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌّﻠق ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻛون ﻟﻬم ﻧﺟﺎح وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أو ﺗﻠك،
ﺿرورة  ﻓﻬﻲ،واﻻﻧﺗﻣﺎءدور ﻫﺎّم و ُﻣؤّﺛر ﻓﯾﻣﺎ ﯾّﺗﺻل ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻧﻣو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻣن ﺣﯾث إﻣدادﻩ ﺑﺎﻷﻣن 
ﻛﻠﻣﺎ ﺻُﻐر اﻟﻌﻣر اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎن،وأﻗﺻد اﻟﺗﻼﻣﯾذ  ﺗﻬﺎوﺗزداد أﻫﻣﯾﺔ ﻟدى اﻟﺟﻣﯾﻊ ،أﺳﺎﺳﯾﻧﻔﺳﯾﺔ  اﺣﺗﯾﺎﺟﺎتﺣﯾﺎﺗﯾﺔ، و 
ﺑﻬذا اﻟﺛراء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  إﻟﯾﻬﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﻓﺿل ﻣﻛﺎن ﯾزّود اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن ﻻﻫذﻩ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻣدارس ﺑﺷﺗﻰ أﻧواﻋﻬﺎ وأطوارﻫﺎ،
  .ﻣﻊ اﻷﻗرانﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ،ﻛﻣﺎ أّن ﺷﻛل اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺟﻣﻌﻲ داﺧﻠﻬﺎ ﻣﺗﻧّوع  وﻣﺗﺎٌح ﻣّﺟﺎًﻧﺎ 
  أو ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ أطوارﻫﺎإّن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﺎّﻣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌّﻠﻣﯾﺔ ﺧﺎّﺻﺔ وﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف     
ﻰ داﺋﻣﺎ  إﻟﻰ ﺧﻠق أﻓراد ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻧواﺣﻲ ﻧﻣوﻫم اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻣﺗوّﺳطﺔ أو اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ أو ﺣّﺗﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺗﺳﻌ
و ذﻟك   ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻟﺟﺳدﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺿرورةوﻏﯾرﻫﺎ واﻟﺟﺳدي واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ن ﻣﺎ ُﯾﻌّﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﺑﻧﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﺟرت اﻟﻌﺎدة ﻋﻠﻰ أّن اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﻛو ّ
ﺑزﻣﻼﺋﻪ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى أﻋﻠﻰ  ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎتﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ أﻗراﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم و ﺧﺎرﺟﻪ ،ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗطوﯾر 
  .ﻪﻗﺳﻣﺧﺎرج  ﺣّﺗﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬﺎ ، وﯾﺣﺎول ﺟﺎﻫدا ﺑﻛّل اﻟﺳﺑل إﻟﻰ ﺑﻧﺎء
ﺎ ﻓﻲ ﻛل ﺣﺎول اﻟﻔرد اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗواﺟد ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎّﺳﺔ داﺋﻣﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬ ﻓﻣﻬﻣﺎ    
أو طﺎرﺋﺔ،ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗف ﺗﺗﻧﺎﻗص ﻛﻠﻣﺎ ازداد ﺳّن  (ﻣﻌﺗﺎدة)اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧت ظروف طﺑﯾﻌﯾﺔ 
ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟري ﻓﻲ اﻷﺳر واﻟﻌﺎﺋﻼت ﻣن ﻣﺣﺎوﻻت ﻣﺗﻛررة ﻷﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﺣﯾﻧﻬﺎ ،اﻟطﻔل
ﺿﻣن ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣن ﻧوع آﺧر،ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻟب أﻧﻬﺎ  ﻋﻧد ﺑﻠوﻏﻬم ﺳّن اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣن اﻻﻧﻔﺻﺎل ﻋﻧﻬﺎ،و اﻻﻧﺳﯾﺎق
  .ﺗﺷﺎرﻛﻬم ﻧﻔس اﻷﺣﺎﺳﯾس،واﻟﺷﻌور
ﺑﯾن اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘواﻧﯾن ﺧﺎّﺻﺔ،ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻧﺳق ( اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ)إّن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ   
،ﻫذﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﻬﺎ،ﻓﻬﻲ ﺗرﺗﻛز أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﯾول ،ورﻏﺑﺎت،وٕاﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻔرد اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و ﺣﺗﻰ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ
ﻋن  ﻫذا اﻟﻣوﺿوع اﻟذي ﯾﺣﺎول اﻟﺑﺣثاﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ  ﺟﺎء اﻟﺳﯾﺎقﻬذا ﺑاﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، 
ﻫﻲ اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻛﺛﯾرا أﻻ و ﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟ ﺎتﻌﻣﻠﯾأﺣد اﻟاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺑﻌض أﻧواع ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ و 





وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر و ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﻣﺗّﺑﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ  ارﺗﺄﯾﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻓﺻول و  
  :ﻫﻲ ﻣوّزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث، ﻓﺄﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ، و اّﻟذي ﺟﺎء ﻓﯾﻪ ﺗﻣﻬﯾد ﻟﻠﻔﺻل ،و :اﻟﻔﺻل اﻷّول ﺑﻌﻧون    
  أو  ﻓﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔاﻟﻣوﺿوع ﻓﺎﻷﻫﻣّﯾﺔ ﺛّم اﻷﻫداف ،وﺗﺣدﯾد ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟدراﺳﺔ أو ﻣﺻطﻠﺣﺎﺗﻬﺎ،
ﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ وأﺧﯾرا ﻓﻔر اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  ﻣن  اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع وأﻫّم ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ،ﺛّم ﻣدى اﺳﺗﻔﺎدة اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﺑﻌد ﺗﻣﻬﯾد : اﻟﻣﺗﻐّﯾر اﻷّول ﻟﻠدراﺳﺔ و ﻫو  اﻟذي ﺿم ّاﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻠوﻩ  ،ﺛم ّﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل
اﻟﺛﺎﻟث ﺑدأ ﺑﺗﻣﻬﯾد ﻛﺳﺎﺑﻘﯾﻪ ، ﺛّم ﻋﺎﻟﺞ اﻟﻣﺗﻐّﯾر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث و ﻫو اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة ،أّﻣﺎ ،و أﺧﯾرا ﺧﻼﺻﺔﻟﻪ 
اﻹﺟراءات :ﻛﺎن ﺑﻌﻧوان ،واﻟذي اﻟراﺑﻊ  اﻟﻔﺻلاﻟﻔﺻل،ﺑﻌد اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﯾﺄﺗﻲ ﺑﺧﻼﺻﺔ ﻫو أﯾﺿﺎ ﻛﺳﺎﺑﻘﯾﻪ و ُﺧﺗم 
اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗّﺑﻊ  ﺑﻌدﻫﺎ ت اﻟدراﺳﺔﺛّم اﻟﺗذﻛﯾر ﺑﻔرﺿﯾﺎﻓﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ،ﺑدأ ﺑﺗﻣﻬﯾد، ،ﺣﯾثاﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ
ﻋّﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ،ﻓﺎﻷدوات اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠت طرﯾﻘﺔ اﺧﺗﯾﺎر  ﻓﺣدود اﻟدراﺳﺔ ،ﺛّم اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ،و،ﻓﯾﻬﺎ
وﺗﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﯾداﻧﻲ   .ﻛﺎﻟﻣﻌﺗﺎد ﺧﺗﺎﻣﻬﺎ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل،ﺛّم اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣطّﺑﻘﺔ  اﻟﻣﻌﺎﻣﻼتاﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ،وأﺧﯾرا 
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓرﺿﯾﺎت ﺑﻌرض  ﺛّم اﺳﺗرﺳل ﺑدأ ﺑﺗﻣﻬﯾد  ﺣﯾثﻋرض و ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ،:ﻌﻧواﻧﻪﺑ اﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل ﻛﺎن 
  :،وﻛﺎن اﻟﺗﺳﻠﺳل ﺑﻌدﻫﺎ ﻛﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ رﺗﺑﺎطﯾﺔاﻹاﻟﻌﻼﻗﺎت 
ﯾﻠﯾﻬﺎ ﻋرض  ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾرﯾﻬﺎ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ واﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة، اﻷوﻟﻰ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻟﻔرﺿﯾﺔ   
  . ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،ﻓﺎﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراﺑﻌﺔ،ﺛّم اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ،ﻫذا ﻣﺎ ﺟرى ﺑﺧﺻوص اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹرﺗﺑﺎطﯾﺔ
دﻫﺎ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ  ﺑﻌدﻫﺎ ﻋرﺿت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﻔروق،واﻟﺗﻲ ﺗﺑﺗدئ ﺑﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ،ﺛم اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻓﺎﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﺑﻌ  
  :،ﻋﻧد ﺗﺗّﻣﺔ اﻟﻌرض ﺗﻧﺗﻘل اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻋﺑر اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣواﻟﻲ وأﺧﯾرا اﻟﻌﺎﺷرة
  :،وﻓﯾﻬﺎﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺞﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋ   
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛل اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺳﻠﻔﺎ،وﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻔﺳﯾر ﻓﺗاﻟﺗذﻛﯾر ﺑﻔرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ،   
  .ﺧﻼﺻﺔ اﻟدراﺳﺔ،ﻓﺗﻔﺳﯾر ﻋﺎّم ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔرة،ﺛّم اﻷوﻟﻰ ﺣﺗﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﺷ
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  : ﺗﻣﻬﯾد
ﻟﻬـﺎ ﺣﺳـب اﻟﻌﻧﺎﺻـر ﻣﺛﯾﻼﺗﻬـﺎ ﺗﺗﺑـﻊ اﻟﺿـواﺑط اﻟﻣﻧﻬﺟﯾـﺔ  ﺧطـﻰ،وﻫذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻛل دراﺳﺔ ﺗﻧطﻠـق ﻣـن إﺷـﻛﺎﻟﯾﺔ  
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  : اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ-1
أﺳــﺎس اﻟﺑﻧــﺎء أﻟﻧﺳــﻘﻲ ﻟﻧﺳــﯾﺟﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،وٕاﺣــدى ﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣــﺔ ﺑــﯾن أﻓــراد ﻛــّل اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ  ﺗﻌﺗﺑــر  
 و اﻟﺗﻲ ﻧﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ،ﻫﻲ ﻣﺎاﻟﻣرﻏوﺑﺔ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ، اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن إﻟﯾﻪﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ رﻛﺎﺋزﻩ 
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ  ﻣواﺗﺟﻬـﺎﺛري ﺗﻲ ﺗاﻟ اﻟﻣﻐذﯾﺎتﺗﺣﺗﺎج ﻧوﻋﺎ ﻣن  ،ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧﻬﺎو اﻟﺗﺿﺎﻣنﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣّﺑﺔ و اﻟﺗﻌﺎون ﺗ ُ
ﻓﯾﻣــﺎ  ،اﻟﻣﯾـﺎدﯾن ﺷـّﺗﻰﻓـﻲ  ،وﺧـر ﻣﻬﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻧوﻋـﻪ واﻧﺗﻣـﺎؤﻩﻶاﻟﻣﺗﻣﯾـزة ﺑﻧـوع ﻣـن اﻷﻟﻔـﺔ و ﺣﺳـن اﻟﻣﺟـﺎورة ﻟاﻟﻌﻼﻗـﺎت 
اﻟﺣﺳــد و ﻏﯾرﻫــﺎ إﻟــﻰ ﻣــﺎ اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﻘــد واﻟــﺑﻐض واﻟﻛراﻫﯾــﺔ واﻟﻐﯾــرة و  و اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﻔﺎﺷــﻠﺔ ﺗــؤدي
،واﻟﺗـﻲ ﯾﻛﺗﺳـﺑﻬﺎ اﻟﻔـرد (ﺑﻣﻌﻧـﻰ آﺧـر ﻟﻬـﺎ ﻣﺳـﺑﺑﺎﺗﻬﺎ)اﻟﻣﻐـذﯾﺎت اﻷﺧـرىﯾﻌﺎﻛس اﻷوﻟﻰ ،وﻫﻲ ﺑدورﻫﺎ ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﻧـوع ﻣـن 
  .،وﺑﺷﻛﻠﯾﻪ اﻟﻣﻘﺻود،وﻏﯾر اﻟﻣﻘﺻودﺳواءاﻟﻋﻠﻰ ﺣّد  اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﯾنﻣن اﻟﺑﯾﺋ
ﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾـ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺣرﻛﯾﺔ داﺋﻣـﺔ ﻻ ﯾﻣﻛﻧـﻪ ﻓﻬﻣﻬـﺎ إﻻ ﻓـﻲ ظـل ﻓﻲ ﺟوﻫرإّن اﻟﻣﺗﻔﺣص ﻟﻣﺎ ﯾﺣدث   
أي -إﻟ ـــﻰ ﺗﻣﺗﯾﻧﻬـــﺎ  وﻫـــو ﻣـــﺎ ﯾـــؤدي، ﻓﺎﻋﻠﯾﻬﺎ،وﻣﻔﻌﻠﯾﻬـــﺎﺑـــﯾن  ﯾؤﺳﺳـــﻬﺎ اﻟﺗﻔﺎﻋـــل اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ ،ﻫـــذﻩ اﻷﺧﯾـــرة
 اﻟﻣﻧﺗظـــر ﻣﻧﻬـــﺎﺑ ـــﺎﻟﺗﻛﯾف اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ و  ﺑﻘﺎﺋﻬـــﺎ، اﺳـــﺗﻣرار،و  ﻗوﺗﻬـــﺎو ﺑﺎﻟﺗ ـــﺎﻟﻲ  ﺔ ﻟﻬـــﺎ،ﺗ ـــﺑﺎوٕارﺳـــﺎء دﻋـــﺎﺋم ﺛ -اﻟﻌﻼﻗـــﺎت
،ﻛﻣـﺎ  ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣـن اﻟﺗﺑـﺎدل اﻟﺗـﻲ ﯾﺗـﺄﺛر ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻣوﻗـف ﺑﺷـﻛل ﺛﻧـﺎﺋﻲ ،أو أﻛﺛـرﺎﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗﻧﺎول ﻓ
أّﻧــﻪ ﺗﻠــك اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ ﺑــﯾن اﻷﻓــراد أو اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ واﻟﺗــﻲ ﺗــؤﺛر ﺑﺟــﻼء ﻋﻠﯾﻬﺎ،ﻣﻣــﺎ ﯾﺳــﺗدﻋﻲ اﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﺑﺗﻐﯾﯾــر 
ﺻــــﺣﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺻــــﻣت ﻧــــﺎء ﻋﻠــــﻰ رّد ﻓﻌــــل ﺿــــﻣﻧﻲ،ﻗد ﯾﺧﺗﺗﻣﻬــــﺎ أاﻟﺳــــﻠوك أﻣــــﺎم اﻟﻣوﻗــــف اﻟﺣــــﺎﻟﻲ ﻛﺗﻐذﯾــــﺔ راﺟﻌــــﺔ،أو ﺑ
   .أﯾﺿﺎ  اﻟﻣطﺑق،وﻫو ﺳﻠوك اﺳﺗﺟﺎﺑﻲ
وذﻟـك ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﻣﺣﺻﻠﺔ ﺗﻔﺎﻋل اﻵﺧرﯾن ﻣﻌﻧﺎ،وﻫو ﻣﺛﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺗطﻠـب اﺳـﺗﺟﺎﺑﺗﻧﺎ  ﻓﺎﻟﺳﻠوك اﻟﺑﺷري ﻣﻊ اﻟﻐﯾر  
،ﻛﻣـــﺎ وأﻧﻬـــم egaugnal ydobأﺟﺳـــﺎدﻫم ﺎتﻠﻐـــﺑﺗﻌﺑﯾـــرﻫم اﻟﻠﻔظــﻲ ،أو اﻟﻣﻛﺗـــوب،أو ﺣﺗـــﻰ اﻟﺻـــﺎدر  ﻣــن ﺧـــﻼل
أن ﻫـذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﺗﺷـﺑﻪ اﻷﺟـرأة اﻟﺗـﻲ ذﻛرﻫـﺎ اﻟﻌـﺎﻟم  ﯾﻧﺗظرون اﻧﻌﻛﺎس اﺳـﺗﺟﺎﺑﺎﺗﻧﺎ ،ﻟﺗﺻـﺑﺢ ﻣﺛﯾـرات ﻟﻬم،ﻓـﺎﻟﻣﻼﺣظ ﻫﻧـﺎ





ﺑﺄّﻧﻪ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﺑـﯾن أﻓـراد اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ  اﻷّولﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر،و ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد  أوﻟﻬذا ﻗد ﯾﻛون اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﺑﺎﺷرا    
ﻟــو ﻛــﺎﻧوا و ﻛﻣــﺎ  تﺗﺻــّرﻓﺎأﺷــﯾﺎﺋﻬم ،أو ﻣﻣﺗﻠﻛــﺎﺗﻬم ﺑﻣــﻊ اﻟﺛـّـﺎﻧﻲ ﻓﻬــو اﻟﺗﺻــّرُف ﻓــﻲ ﻏﯾــر وﺟــودﻫم ،،أﻣﺎ ﺣﺿــورﻫمﻓــﻲ 
   .ﻫﺎءل ﺑﻘﺎﯾطﯾاﻟدراﺳﺎت إﻟﻰ أن اﻟﺗﻔﺎﻋل ﯾﺳﺑب ﺗﻣﺎﺳك اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،و وُﺗﺷﯾر . أﻣﺎﻣﻧﺎﻣوﺟودﯾن 
ﻟﻣــﺎ  أو اﻟﺗرﺑوﯾــﺔ، أﺣــد اﻟﻣﺻــﺎدر اﻟﺗــﻲ ﺗــوﻓر ﻫــذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻣﺳــﻣﺎة ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﺻــﻔﯾﺔ ﻲاﻟﺗﻌﻠﯾﻣــاﻟﻣﯾــدان إّن   
ﻫو ﻣـن ﯾﻌــﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ ،ﻓﺎﻟطـﺎﻗم اﻟﺗرﺑــوي اﻟﻧـﺎﺟﺢ،ﻛﺑﯾـر ﻓــﻲ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎاﻟ ﻫﺎدور ﻟـ وﻋﻼﻗــﺎت ﺑـﯾن أﻋﺿــﺎﺋﻬﺎ،ﻣـن  ﺗﺣوﯾـﻪ
خ اﻷﻧﺳـب ﻟﺗوظﯾـف اﻛﺑـر اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،و ﯾﺳﺗﻐّﻠﻬﺎ أﺣﺳن اﺳﺗﻐﻼل،ﺑل وﯾﻌﻣل ﻋﻠـﻰ ﺗـوﻓﯾر اﻟﻣﻧـﺎاﻟﺳﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،و 
 اﻟﻧظرﯾـﺎت اﻟﺗرﺑوﯾـﺔ و ﺑﺷـﻬﺎدة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ،وﻫذا ﻻ ﯾﺗـﺄﺗﻰ إّﻻ ﺑـﺎﻟطرق اﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺎة ﻣـنﻟﺗُﻌّم اﻟﻔﺎﺋدة  اﻟﻘدراتﻗدر ﻣن 
ﯾﻛــون ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾــﺔ ﺑﺷــﻛل ﺟﻠّﻲ،ﻷﻧﻬــﺎ اﻟﻣﻛــﺎن اﻷﻣﺛــل ﻟﺗــوﻓر ﺷــروط ﻣــﺎ وﻫــذا ،ﯾن ﻓــﻲ اﻟﻣﯾداناﻟﻣﺧﺗّﺻــ
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣدرﺳﺔ أن ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗواﻓق اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗواﻓﻘﺎ ﺳوﯾﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم ﻛﻣﺎ ، اﻟﻧوعاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ،ﻣن ﺣﯾث اﻟﻛم،و 
،و ﺗﻘــّﺑﻠﻬم اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺣﺎﺟــﺎﺗﻬم noitangipmI و ذﻟــك ﺑﺈﺷــﺑﺎع -وﻫــذا ﻫــو اﻟــدور اﻷﺳــﺎس ﻟﻬــﺎ-اﻟــﺑﻌض
اﻟﺗﻧـﺎﻓس ﯾﻣﻛـن أن ُﺗﻛﺛـر ﻣـن  ،ﻟـذﻟك ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرةو ﻟﻛـﻲ ﺗﺻـل   (اﻟﻣدرﺳـﺔ)ﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ  ﻟﯾﺷﻌروا
 ﺈﺑـداءاﻟﺣرﯾـﺔ ﺑﺟﺎﻧـب  ﺑﺗﻌزﯾـز،ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﻘوم ...(ﺗرﺑوﯾﺎ،ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ،رﯾﺎﺿﯾﺎ،ﺑﯾﺋﯾﺎ)اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠفﻓﻲ  ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ
ﻣـــﻊ ﻣراﻋـــﺎة اﻟﺗﺟﺎﻧــــس ﺑﯾـــﻧﻬم ﻓــــﻲ اﻟــــﺗوزﯾﻊ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻔﺻـــول ، ﺻـــدق،وﻣﻛﻧوﻧـــﺎﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔ ﺑﻛـــل  و أﻓﻛـــﺎرﻫم آراﺋﻬـــم
ﺎﻟﺗوﺟﯾـﻪ اﻟّﺳـﻠﯾم ﻫذا اﻟﻌﻣـل ﯾﻛـون ﻣﺻـﺣوﺑﺎ ﺑ،ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻌدﯾل واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻣن ﻫم ﻣﺗﺄﺧرﯾن دراﺳـﯾﺎ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟدراﺳﯾﺔ
ﻣﻬﻧﯾـﺔ –أﯾـﺎ ﻛـﺎن ﻧوﻋﻬـﺎ  ﻣﺷـﻛﻼت ٍﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن و  ،(اﻟذاﺗﻲ أﻻﺳﺗﺑﺻﺎرﻩ)ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻧﻔﺳﻪﺑ ُﯾﻌﻧﻰ اﻟذي
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  أو   اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﯾﺣّس ﺑﻣﺎ ﯾﺟري ﻓﻲﻋﻠﻰ أن  -ﻧﻔﺳﯾﺔ أو ﻏﯾرﻫﺎ ﺣﺗﻰ أو  أو دراﺳﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  ﻏﯾــر اﻟﻣﻔﻬوﻣــﺔ اﻟظــﺎﻫرةاﻟﻛﺎﻣﻧــﺔ ،أو  ﺑﻣــﺎ ﯾﻣﺗﻠــك ﻣــن طﺎﻗﺎﺗــﻪﻓــﻲ ﺛﻘﺎﻓﺗــﻪ اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ  ﻋﻧﺻــرا ذو ﻓﺎﺋـدة ﯾﺻــﺑﺢﻟ اﻟﻣﻌﯾﺷــﺔ
 ﯾﻛﺗﺳــب ﻣـن ﻗــدرات ﻗـد ﺗﻛــون ﺳـﺑﺑﺎ ﻓــﻲ ﺣـّل ﻣﺷـﻛﻼت ﻛﺛﯾرة،وﺑـذﻟك ﯾﺑــرﻫن ﻋﻠـﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗــﻪﻧﺗـﺎج ﺳـﻠوك ﻛﻣؤﺷـر ﻟﻣـﺎ ﻹ
ﺗﻌﻠﯾﻣﯾــــٍﺔ ٍت ﻣﺷــــﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬــــﺎ ﻓــــﻲ ﻣواﻗــــف ﻣﺛــــﯾﻼﻗــــد رأى ﻛــــﺎن ﺣﻠــــول ﻣﻧﺎﺳــــﺑﺔ ﻟوﺿــــﻌﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ  ﺧﻠــــقﺗﻣّﻛﻧــــﻪ ﻣــــن و 










       ﻫــــذا اﻟﺣّﯾ ــــز اﻟواﺳــــﻊ،أو اﻟﺣﻘ ــــل اﻟﺛ ــــري ﺑﺷــــروط اﻟﺗ ــــدرﯾب واﻟﻣــــران ﻋﻠ ــــﻰ اﻛﺗﺳــــﺎب اﻟﻣﻛﺎﻧ ــــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــﺔ ﻷﻓــــرادﻩ 
ﺳــﺗﺟﺎﺑﺎت ﻣـــن ،ﺗﻌﻛس ا،ﻛﻣرآة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔﻪﺗﻘﯾــﯾم اﻵﺧــرﯾن ﻟــ ﻋﺑرﯾﺗــﺄﺗﻰ ﻟﻛـــل ﻓــرد ﻣــن اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ، ﺑﻣــﺎ،(اﻟﻣﺗﻌﻠﻣــﯾن)
 .وﺣﯾوان وﻧﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ اﻧﺑﻌث ﻣّﻧﺎ ﻣن ﻣﺛﯾراتﯾﺣﯾطون ﺑﻧﺎ،وﺣﺗﻰ ﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﻧﺎ ﻣن ﺟﻣﺎد 
اﻟﺣـــراك  واﻗـــﻊﻟﻬـــﺎ (اﻟﺳوﺳـــﯾوﻣﺗرﯾﺔ)أّن اﻟﻣﻛﺎﻧـــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻻ ﻧﻐﻔـــل ﺟﺎﻧﺑـــﺎ ﻣﻬّﻣﺎ،وﺣﻘﯾﻘـــﺔ ﻣﺗﻛررة،وﻫـــﻲ ﻓـــﻲ ﺣـــﯾن  
ﻫـذا ﻗد ﺗﻛون ﺟزاًء ﻟﻣـﺎ ﻗـﺎم ﺑـﻪ و ،ﯾﻛون ﻧﺷﺎطﻬﺎ وﻓﯾﻬﻣﺎ ﻧﺗﺎج اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻷّﻧﻬﺎ،ﻋﻠﻰ اﻟّﺳواء اﻷﻓﻘﻲ،أو اﻟﻌﻣودي
ذات اﻟﻣﺟﻬــــــود )ﺗﻛــــــون ﻣﻛﺗﺳــــــﺑﺔ ﻣــــــن ذوﯾﻪ،وﻋﺎﺋﻠﺗــــــﻪ،ﻓﺎﻷوﻟﻰ  ﻛﻣــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــن أن،ذاﺗﻲﻣــــــن ﻣﺟﻬــــــود أو ذاك اﻟﻔــــــرد 
ﺑط اﻟﻣﻛﺎﻧــــﺔ ﺗر ﺗــــ اﻻﺳـــﺗﺟﺎﺑﺔ،ﻛﻣﺎ زوالﻗطﻌـــﺎ ﯾﺗﺣـــّﺗم زوال اﻟﻣﺛﯾـــر ﻓﻣـــن اﻟﺛﺎﻧﯾـــﺔ،ﻋﻣـــرا ،أﻛﺛــــر ﺑﻘـــﺎء،وأدوم (اﻟﺷﺧﺻـــﻲ
ﺑﺎﻟرﻏم ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲأو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑدورﻩ  إﻟﯾﻬﺎﺑﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻔرد داﺧل ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ ( اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ)اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ
ﺑﻌﯾﻧﻪ،ﻓﻛم ﻣن ﻗـﺎٍض ذو  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻻ ﺗﻛﺗﺳب ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،وﻫذا ﻫو اﻟﺣراكإﻟﻰ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ  ﻣن اﻧﺗﻣﺎء
ﻏﯾـرﻫم ﻣـن اﻟّﻧـﺎس ﯾﻛﺗﺳـﺑون ﻣﻛﺎﻧـﺎٍت  أو    ﻛـفءﻛـم ﻣـن أﺳـﺗﺎٍذ ﻣﻘﺗـدر،أو ﻣﺣـﺎٍم و ﻛﻔـﺎءة ﻋﺎﻟﯾـﺔ وﻧزاﻫـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻣـل،
 اﻣـﺗﻼك ﻣـن ﻟـﻪﻻﺑـّد  وﺣﺗﻰ ﯾﺻل اﻟﻔرد إﻟﻰ ﻫذا ، ﻓﻲ أﻣﺎﻛن أﻋﻣﺎﻟﻬماﻟذي ﯾؤّدوﻧﻪ  ﻣن ﺧﻼل دورﻫمﻋّدًة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾًﺔ 
 ﻟﯾﺗﻣّﺗﻊ ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻪﯾﻣﻛﻧ ،أو ﻗدرات ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻪ(و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻧﻔﺳﯾﺔ وﻋﻘﻠﯾﺔ)ﻣﺗﻧوﻋﺔ  ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت 
،وﻫـو ﻣﺟـﺎل  (أي اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ)اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻻﻫﺗﻣـﺎمإﻟـﻰ ﻣرﻛـز  داﺋﻣـﺎ ﺗﻘـودﻩﺳﺗﺣﺳـن ﻓﯾﻬـﺎ أن ﯾ ُ ﺟـدﯾرة ﺑﺎﻟـذﻛر واﻟﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ
ﯾـﻧﺟﺢ  اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ً ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ،ﺗﻛﺳﺑﻪ اﻣﺗﯾﺎزات ٍ ﻣﺻدر ﺿﻣﺎن ﻛﻣﺎ أّﻧﻪﺟﻣﯾﻊ أﻓراد أّي ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻛﺎﻧت ، ﻋﻧد ﻣرﻏوب
،ﯾﻣﻛن أن اﻟﺧﺎّﺻـﺔ، واﻟﻣﻣﯾـزةﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ،وﻫذا ﻻ ﯾﺗﺄﺗﻰ إّﻻ ﺑﺈﺗﻘﺎن ﺑﻌض اﻟﻣﻬﺎرات أﺧرى  ﻓﻲ ﻋدة ﻣواﻗف َ ﺑﻬﺎ
ﻗـد رﺑـط ﺑﻌـض اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﺣـﯾن ﺛم اﻟﻛﺑﯾر ﻓـﺎﻷﻛﺑر،،ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ اﻟﻣﺻّﻐراﻟﻔرد داﺧل  ﯾﺗﻣﻧﺎﻩﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ  ﺳﺑﺑﺎﺗﻛون 
 ﺎﻟﻬـ ةاﻷﺧﯾـر  ﻩﻫـذ،وﺧﺻوﺻـﺎ ﻧﺳـﺑﺔ اﻟـذﻛﺎءﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌـﺎ ﻋﻧد(اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ أو)ﺑﺎﻟﻘدرة اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻌّﻠﻣﻬﺎﻟﻣﻬﺎرات ﻫذﻩ ا
 ﻣﺣــــــﯾطاﻟ ﻣﺷــــــﻛﻼتﺗ ــــــﻪ أﻣــــــﺎم ﻣواﺟﻬﺳــــــﻠوك اﻟﻔــــــرد ﻲ ﻓ ــــــﻲ اﻟﻐﺎﻟ ــــــب ،وﻫــــــ ﺎﻋﻠ ــــــﻰ وﺟودﻫــــــﺑﻬــــــﺎ دّل ﺳــــــﺗﯾ ُ رات ٍﻣؤﺷــــــ
ﻣﻛﺗﺳــﺑﺎت )، وﺗﺗﻔــﺎوت اﺳــﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻪ ﻓﯾﻬــﺎ ﺑﻣــﺎ ﯾﻛﺗﺳـب اﻹﻧﺳــﺎن ﻣــن ﺧﺑــرات ﺳــﺎﺑﻘﺔ..(ﺟﻐراﻓﯾﺎ،اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،ﺛﻘﺎﻓﯾــﺎ)ﺑﺄﻧواﻋــﻪ
ﻣﺛﻼ ﻛﻘدرة ﻓطرﯾﺔ ﯾﻣﻛﻧـﻪ إﺑﻬـﺎر ﻣـن ﺣوﻟـﻪ ﺑﻣـﺎ ﯾﻘـدم ( اﻟذﻛﺎء اﻟﺣرﻛﻲ)ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان،ﻓﻣن ﯾﻛﺗﺳب اﻟﻘدرة اﻟﺟﺳدﯾﺔ (ﻗﺑﻠﯾﺔ
ﺻــﺑﺢ ﺳــﻣﺔ ﻟﺷﺧﺻــﯾﺗﻪ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠــم أﻧﻬــﺎ ﻧــوع ﻣــن اﻟــذﻛﺎءات ﺗﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟﺎل،وﻗــد ﻻ ﯾﺗــدرب ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺣرﻛﺎت،ﺑــل 
ﻫــوادر  اﻟﻌــﺎﻟم ﻣــن طــرفاﻟﻣﺗﻌــددة  (اﻟــذﻛﺎواتأو )اﻟــذﻛﺎءات ﺑﺎﺳــم اﻟﺛﻣﻧﯾﻧﯾــﺎت ﻓــﻲ ﻣطﻠــﻊ ورد ذﻛرﻫــﺎ  اﻟﻣﺗﻧوﻋــﺔ،اﻟﺗﻲ







ﯾﻣﻛــــن ﻟﻺﻧﺳــــﺎن أن ﯾﻛﺗﺳــــب ﺑﻌﺿــــﻬﺎ أو ﺟّﻠﻬﺎ،ﻛﻣــــﺎ ﯾﻣﻛﻧ ــــﻪ ﺗوظﯾﻔﻬــــﺎ ﻓ ــــﻲ ﺣﯾﺎﺗ ــــﻪ  ﻬﺎﻣﺳــــﺗوﯾﺎﺗ ﺗﺿــــّم ﻋــــّدةو اﻟﺗــــﻲ  
اﻟذﻛﺎءات اﻟذي اﻋﺗﺑر ﻣن اﻟﺧطﺄ اﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟﺷﺎﺋﻊ ﺑﺄّن ﻟﻠﻔرد ذﻛﺎء واﺣدا،واﻗﺗرح ﻧﻣوذج  اﻟﻣﺻدرﻫذا ﺣﺳب ،ﻓاﻟﯾوﻣﯾﺔ
 ﺻـﺎﺣﺑﻬﺎﺣـّدد  ﻛﻣﺎاﻟﺗﻲ ﺗطرﻗت إﻟـﻰ أّﻧـﻪ ﺗوﺟـد أﺑﻌـﺎد ﻣﺗﻌـّددة ﻓـﻲ اﻟـذﻛﺎء، ﻓﻲ اﻟﺗﻌّﻠم، اﻟﻣﺗﻌددة،وﻫﻲ إﺣدى اﻟﻧظرﯾﺎت
و ﻗدرﺗـﺔ ﻋﻠـﻰ       اﻟﺗـﻲ ﺗﻛـون ﻓـﻲ اﻟﺣﯾـﺎة اﻟﯾوﻣﯾـﺔ ﻟﻠﻔـرد ﺣـل اﻟﻣﺷـﻛﻼت ﻫـﻲ اتﻗـدر ﺛـﻼث  ﻣﻔﻬـوم اﻟـذﻛﺎء ﻓـﻲذﻟك ﺑ
اﻟّﺳـــﺎﺑﻘﺔ،أو اﻻﻋﺗﻣـــﺎد ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذا اﻟـــذﻛﺎء ،وﻫـــو اﻟﻣـــرّﺟﺢ ﻓـــﻲ ﻏﺎﻟـــب ﺗوﻟﯾـــد ﺣﻠـــول ﺟدﯾـــدة،إّﻣﺎ ﺑﺎﻻﺳـــﺗﻔﺎدة ﺑـــﺎﻟﺧﺑرات 
ﺑﻣﻌﻧــﻰ آﺧــر أن ﯾﻛــون ﻣــﺎ ﺳـﺑق ﺧدﻣــﺔ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻧﺗﻣــﻲ  اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻓــﻲ إﺛــراء اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻣﺣﻠّﯾـﺔ،أوﺛﺎﻟﺛﻬـﺎ اﻷﺣﯾﺎن،و 
  (.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ)إﻟﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﻔرد
ﻣـﺎ ﯾﺗﻣﺗّـﻊ ﺑـﻪ ﻣـن ﻗـوى ﻋﻘﻠﯾـﺔ ﻟﻛـل ﻓـرد ﻟﺗوظﯾـف اﻷﻓﺿل ﻣن ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾوﻓر اﻟﻔرﺻﺔ  ﻬﺎأﻧﻧظرﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﯾرى أﻧﺻﺎر   
 أّن اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ :ﺗﻘـول ﻣـن وﺟﻬـﺔ ﻧظـر ٍ ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﺣﻣل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔوﻫذا ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣﻌﯾش،
ﻓـﻲ ﻛﺛﯾـر ﻣـن  -وﺟوﺑـﺎ-أو ﺗﺿـﺎّدﻫﺎ-ﺣﺗﻣـﺎ-ﻗوى ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺗﻛﺎﻣل داﺧﻠﻪ رﻏم ﺗﻌﺎﻛﺳﻬﺎ ﺔﻣﺟﻣوﻋﻣزﯾﺞ ﻣﺗﺑﺎﯾن،ﻛﻣﺎ أّﻧﻪ 
ﻋــﺎ ﻣﺗﻧﺎﻏﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺣﯾــﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ، ﻓــﻧﺣن ﻧــرى اﻷّﻣــﻲ ﻣــﺛﻼ ﯾﻘــوم ﺑﻣﻬــﺎّم ﻻ ﯾﻣﻛــن أن ﯾﻘــوم ﺑﻬــﺎ اﻷﺣﯾــﺎن، ﻟﺗﻧــﺗﺞ ﻧو 
  .اﻟﻣﺗﻌّﻠم،و اﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ ﺗﻣﺎﻣﺎ
،واﻟﻣﺷـﻛل أّن ﺟﻣﯾﻊ اﻟّﻧﺎس ﯾﻣﺗﻠﻛون ﻗـدرات ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ وﻣﺗﻧوﻋـﺔ ﻓـﻲ ﻧﻔـس اﻟوﻗتﺗﻌﻧﻲ  اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددةإّن ﻧظرﯾﺔ    
 أﻛﺑــر ﻋﻠــﻰ ﺣﺳــﺎب اﻷﻧــواع اﻷﺧرى،ﻓـــﻛﻠﻣﺎ اﺳــُﺗﻌﻣﻠت ﻗــدرة ﺑﺷــﻛل ﻣﺗﺗــﺎل ٍاﻟوﺣﯾــد ﯾﻛﻣــن ﻓــﻲ ﺗﻧﺷــﯾط ﻧــوع ﻣﻧﻬــﺎ ﺑﺷــﻛل 
ﻫـذا اﻟﻔرد،وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ أﺻـﺑﺢ ﺳـﻣﺔ ﻟﻪ،ﻟـذا ﯾﻣﻛﻧﻧـﺎ وﺻـﻔﻪ ﺑﺎﻟـذﻛﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺎ أو  ﺷﺧﺻـﯾﺔ ﻋﻠـﻰوﻣﺳﺗﻣّر،ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﺎﺋدا 
  .ﺎﻟﻐوﯾﺎ أو ﻣوﺳﯾﻘﯾﺎ أو ﻏﯾرﻫ
ﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎّﻣـﺔ ﻟﺗـوﻓﯾر  ﺑﯾﺋـﺔ ﺻـﺣﯾﺔ وﻧﺎﻓﻌـﺔ أن اﻟراﺷـدﯾن ﻓـﻲ أي ﻣﺟﺗﻣـﻊ أّﯾـﺎ ﻛـﺎن،ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣﺳـؤو  اﻟﻛﻼم ﯾﺟرﻧﺎ إﻟـﻰﻫذا   
 و ﺗﻌـدﯾﻠﻬﺎ           ﺣﺗﻰ ُﯾﻧﻣﱡوا ذﻛﺎءاﺗﻬم ﺑﺷﻛل ﯾﻛﻔل ﻟﻬـم ﺻـرف ﻗـواﻫم اﻟﻛﺎﻣﻧـﺔ ﺑﻌـد ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬـﺎ -اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ-ﻷطﻔﺎﻟﻬﺎ
و ﻣـن ﻣﺧﺗﻠـف اﻷﻧـواع ، ciasom laicoS وﺑـذﻟك ﻧﺣﺻـل ﻋﻠـﻰ ﻓﺳﯾﻔﺳـﺎء اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔﻓﯾﻣـﺎ ﯾـﻧﻔﻌﻬم وﯾﻧﻔـﻊ ﺑﻬـم ، 
ﻻ ﯾﺗـﺄﺛر ﺑﻣـﺎ ﯾﺗـﺄﺛر ،ﻣﺗـراصﱟ  اﻟذﻛﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎﻏم اﻟذي ُذﻛر ﺳﺎﺑﻘﺎ،ﻓﻲ ﺧﻠق ﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻣﺗﻛﺎﻣـل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺗﻪ وٕاظﻬﺎرﻩ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ  نﻣﻛﺧﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت،ﻓﺎﻟﻌﻘﺑﺔ ﺗﻫذا اﻟﺗﻧوع اﻟﻣوﺟود ﺗوظﯾف ﺑﻪ ﻏﯾرﻩ ﻣّﻣن ﯾﻔﺗﻘد 
أّن ﻣﺟﻣـوع اﻟـذﻛﺎءات وأﻧواﻋﻬـﺎ ﺗﻐطـﻲ ﺣﺎﺟـﺔ  :ﺗﻘـول ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻪ،ﻷّن ﺣﻘﯾﻘﺔ 
  .ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻣﻌﻣورة،دون إﻧﻘﺎص ﻟﻬﺎ،أو ﺿرر ﻷﺣد اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎتﻛّل ﻣن ﻓﻲ اﻟﻛون،و ﺗﻛﻔﻲ ﺟﻣﯾﻊ 
ﻓﻲ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻣﯾــﺎدﯾن واﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣﻣــﺎ ﻓﯾﻬــﺎ،،إّﻻ أﻧــﻪ ﺑــﺎت ﻣﻧﺗﺷــرا اﻟﻌﻣــل ﺑﻬــﺎ ﻧﺳــﺑﯾﺎ اﻟﻣﻘﺎرﺑــﺔﺣداﺛــﺔ ﻫــذﻩ  ورﻏــم  
وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ -    أﺧذ ﻣﺻﻣﻣو اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ  ﻟذا،،وﻫو أﺣوج ﻫذﻩ اﻟﻣﯾﺎدﯾن ﻟﻬﺎاﻟﺗﻌﻠﯾموﺧﺻوﺻﺎ ﻣﯾدان اﻟﺗرﺑﯾﺔ و 
ﻣﻧـﺎﻫﺟﻬم  ﯾﺑﻧـون-7102ﻓـﻲ  "اﻟﻣﻌـّدل اﻟﺟﯾـل"،أو ﻣـﺎ ﯾطﻠـق ﻋﻠﯾـﻪ اﻟـﺑﻌض 6102ﺳـﻧﺔ  ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر "اﻟﺛـﺎﻧﻲ اﻟﺟﯾل"
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أﻧـواع ﺑﺎﺳـﺗﺧدام  اﻟﺻـﻔﯾﺔاﻟﻣﻧﺎﺷـط أن ﯾﺳـﺗﻔﯾدوا ﻣـن  اﻟﻣﺗﻌّﻠﻣـﯾنﺣﺗـﻰ ﯾﺗﺳـﻧﻰ ﻟﺟﻣﯾـﻊ ، اﻟﻣﺗﻌـّددة اﻟـذﻛﺎءات ﻧظرﯾـﺔوﻓق 
ﺗﻧﺎﺳـب ﻧـوع ذﻛـﺎء  ﻷﻧﻬﺎ إذا ﻣـﺎ اﺳـﺗﺧدﻣت ﺑطرﯾﻘـﺔ واﺣـدة، ظﻠـم اﻟﻛﺛﯾـرﯾ ُ،ﻓﻘد اﻟﻧﺷـطﺔ اﻻﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎتﻣـن اﻟﺗﻘﻧﯾـﺎت،أو 
وﻟﻛن ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﺗــّم اﺳــﺗﺧدام أو اﻟﺑﺻــري ﻓــﻲ اﻟﻘــراءة واﻟﻛﺗﺎﺑــﺔ وﻏﯾرﻫــﺎ، ﻓــﻲ اﻟرﯾﺎﺿــﯾﺎت ﻣــﺛﻼ واﺣد،ﻛﺎﻟـذﻛﺎء اﻟﻣﻧطﻘــﻲ
أﻛﺑــر ﻗــدر ﻣﻣﻛــن ﻣــن ذوي  ﺗوظﯾــف،ﻓــﺈّن ذﻟــك ﺳــﯾﻛون أﺑﻠــﻎ ﻓــﻲ  ﻧﺷــﯾط اﻟﻌــﺎم ّاﻟﺗأﻧــواع ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣــن اﻟــذﻛﺎءات ﻓــﻲ 
اﻟذﻛﺎءات،ﻓﺎﻟﻛّل ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻟذﻛﺎﺋﻪ،وﻫﻛـذا ﺳـﻧﺟد أّﻧﻧـﺎ اﺳـﺗﺧدﻣﻧﺎ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟـذﻛﺎءات،ﺣّﺗﻰ ﻧﺑﺣـث ﻋـن 
  (.43.،ص6002،ﺑﺗﺻرف آرﻣﺳﺗروﻧﺞ)ذﻛﺎءاﺗﻧﺎ وﻧﺳﻌﻰ ﻟﺗطوﯾرﻫﺎ
،واﻟذﯾن ﺑـــﯾن اﻟﺑﺷـــر ،واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،ودﯾﻧﺎﻣﯾـــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎتاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﺑـــﺎﺣﺛﯾن ﻓـــﻲ ﻣﯾـــدان اوﻟﻌـــّل   
 ﺑﺎﻟــــذﻛر ﻧوﻋــــﺎ ﻣﻬﻣـــﺎ ﻣـــن اﻟــــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـــّددة،وﻫو اﻟــــذﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ ون،ﯾﺧّﺻــــﯾرﺑطوﻧﻬـــﺎ ﺑﺎﻟــــذﻛﺎء ﻓـــﻲ دراﺳﺎﺗﻬم
 اﻟﻣﺧﺗﺻــﯾن ﻛﺛﯾــرا ﻣــﺎ اﺷــﺗﻐﻠوا ﻋﻠﯾــﻪ ﺑﺑﺣــوﺛﻬم ﻓــﻲ،ﻻن اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔﻓــﻲ اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﻌﻼﻗــﺎت  ،وﻫــذا أﻣــر ﺻــﺣﯾﺢﻓﻘط
ﺑرﻫﻧـوا ﻋﻠـﻰ أّﻧـﻪ ﺗوﺟـد ﻋﻼﻗـﺔ داﻟـﺔ ﺑـﯾن ﻫـذا  ﻫﻧـﺎك ﻣـن ﻓﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟـﺎل ﻬمﻋﻠﻰ ﻧﺣو اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧو اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن اﻟّﻧﺎس،
وﻫذا أﻣر ﺷﺎﺋﻊ اﻟﺣدوث ﺑـﯾن ،اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،ﻛﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ،واﻟﻘﯾﺎدة وﻏﯾرﻫﻣﺎﻓﻲ و ( اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ)اﻟذﻛﺎء
  .اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
 اﻟـذﻛﺎء ﻣـﻊ اﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ ﺑﻌﻼﻗـﺔ ﺗـرﺗﺑط ﯾﻣﻛﻧﻬـﺎ أناﻟﻣﻬـن  طﺑﯾﻌـﺔ أن إﻟـﻰﺑﻌـض اﻟدراﺳـﺎت أﯾﺿـﺎ  أﺷـﺎرت وﻗـد  
 اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﻣﻛﺗﺑﯾـﺔ ،و اﻟﺗرﺑـوي واﻟﻧﻔﺳـﻲ اﻹرﺷـﺎد ﺗـدرﯾس ﻣﻬـن ﻣﺛـل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،ﻛﺷـّق ﻣﻬـّم ﻣـن اﻟـذﻛﺎءت اﻟﻣﺗﻌـّددة،
 وﺣﺗﻰ ﺳراﺋر ﺳﻠوﻛﺎت ﻣﻌﺎﻧﻲإدراك  ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻟدﯾﻬم أﻓراد إﻟﻰ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﺗﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻫﺎ ﻣن ﺣﯾث وﻏﯾرﻫﺎ،
 ﯾـول اﻟّﻧـﺎس ورﻏﺑـﺎﺗﻬم واﺗﺟﺎﻫـﺎﺗﻬمﻣﯾدرﺳـون  ﻣﻌﻬم،ﺣﯾـث اﻟرﺷـﯾد اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﺧـﻼل ﻣـن ﻣـن ﯾﺗﻌـﺎﻣﻠون ﻣﻌﻬم،وذﻟـك ﻛﻠّـﻪ
،ﻋﻠﻰ إﺛـر ذﻟـك ﯾﺿـﻌون ﺧططـﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣـل ﻣﻌﻬم،ﻗـد ﺗـﻧﺟﺢ ﻓـﻲ ﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻷﺣﯾـﺎن ﻓـﻲ ﺧﻠـق ﺟـٍو اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ
  . ﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗوﻓﯾر ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟﻪ اﻵﺧر دون أن ﯾطﻠﺑﻪ ﻟﻔظﺎ
  ﻏﯾرﻩ  ﻣﻊ ﺣﯾﺎﺗﻪﻓﻲ  أو ﻓﺷل اﻟﻔرد ﻧﺟﺎح ﺑﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻪ (اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ)ﻫذا اﻟّﻧوع ﻣن اﻟذﻛﺎءات  إن ّ    
 واﻟﺛﻘـﺔ اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻘدرة ﯾﺷﻌرون ﺎتاﻟﺟﺎﻣﻌ طﻠﺑﺔ أن إﻟﻰ اﻟدراﺳﺎتﺑﻌض  أﻛدت ﺣﯾث، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎأي 
و ﻫـو ﺗرﺟﻣـﺔ ﺻـرﯾﺣﺔ  إذا ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ اﻟﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﺑﺛﺑﺎت وﯾﺗﺻﻔون ﺑﺎﻟﻧﻔس
  .ﻟﻠذﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ف ﺗﻼﻣﯾــذ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾــﺔ داﺧــل وﻟﻌــّل ﻫــذا أﯾﺿــﺎ ﻣــﺎ ﯾﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ اﻛﺗﺳــﺎب ﻣﻛﺎﻧــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻣرﻏوﺑــﺔ ﻣــن طــر    
ﺗرﯾـد ﺗﺳـﻠﯾط اﻟﺿـوء ﻋﻠـﻰ  ﺑـل، اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻓﺣﺳـب اﻟـذﻛﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ اﻟدراﺳـﺔ أﻫﻣﯾـﺔ ﺗﻘﺗﺻر ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ،ﺟﻣﺎﻋﺎﺗﻬم
،أو ﻣــﺎ ﯾﺳــّﻣﻰ ﺑﺎﻟــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌــددة وﻣــﺎ ﯾﺟــري ﺑﯾﻧﻬــﺎ و ﺑــﯾن ﻪﺑﻌــض أﻧواﻋــﻪ اﻷﺧــرى ،ﻣــن ﺧــﻼل ﻣﺳــﺗوﯾﺎت ﻋــدة ﻟ ــ




 :اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾس اﻷول - 1- 1
اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ و ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﻟـﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾـذ أﻧواع ﻣﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن 
  ؟ب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧرﺳﺣ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة
 :اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾس اﻟﺛّﺎﻧﻲ - 2- 1
ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة  ﻓـﻲاﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ أﻧـواع ﺑـﯾن  إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔﻫـل ﺗوﺟـد ﻓـروق ذات دﻻﻟـﺔ 
  ﺟﺎردﻧر؟ب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺳﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣ
  :أﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر اﻟدراﺳﺔ-2
ﯾﻣﻛــــــن  ﺑﻣــــــﺎ أّن اﻟدراﺳــــــﺔ ﺗﺑﺣــــــث ﻓ ــــــﻲ اﻟﻌﻼﻗ ــــــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣــــــﺔ ﺑ ــــــﯾن اﻟﻣﻛﺎﻧ ــــــﺔ اﻟﺳوﺳــــــﯾوﻣﺗرﯾﺔ و ﻣﺳــــــﺗوﯾﺎت اﻟ ــــــذﻛﺎءات  
ﻣــــن اﻟﺳــــﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻏــــرار ﻣﺛﯾﻼﺗﻬــــﺎ ﺑﺎﻟذات،ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﻣــــن اﻷﺳــــﺑﺎب،اﻟﻘ ــــول أّن ﻣــــﺎ ﺷــــدﻫﺎ ﻻﺧﺗﯾ ــــﺎر ﻫـــــذا ﻣوﺿــــوع 
  :ﯾﻠﻲاﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ،واّﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻣﺎ 
دﯾﻧﺎﻣﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــــﺔ  ﻛﺟـــــــــزء ﻣـــــــــناﻟدراﺳـــــــــﺎت اﻟﻣﺣﻠّﯾ ـــــــــﺔ ﻓ ـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل اﻟﻌﻼﻗ ـــــــــﺎت اﻟﺳوﺳـــــــــﯾوﻣﺗرﯾﺔ  ﻧ ـــــــــدرة -1-2
  .طﺑﻌﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﺎﺣثوﺑﺎﻷﺧّص ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑوي ، ﺣﺳب اطﻼع 
ﻓــــــﻲ -اﻟﺑﺎﺣــــــث داﺋﻣــــــﺎﺣﺳــــــب اطــــــﻼع -اﻟدراﺳــــــﺎت اﻟﺳوﺳــــــﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطــــــﺔ ﺑﺎﻟ ــــــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌــــــددة ﻧ ــــــدرة -2-2
  .ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ّ اﻟﻣﺣّﻠﻲﺣﺗﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن اﻟﻌرﺑﻲ و 
ﻟﻣــــــﺎ ﺗــــــوﻓرﻩ ﻟﻣﺛــــــل ﻫــــــذﻩ  ذﻟكو ﻻ ﻣﻧﺎﺳــــــﺑﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗـــــــﺎت اﻟﺳوﺳــــــﯾوﻣﺗرﯾﺔ،اﻋﺗﺑــــــﺎر اﻟﻣؤﺳﺳــــــﺎت اﻟﺗرﺑوﯾــــــﺔ ﺣﻘــــــو  -3-2
  .ﻣن ﻓرص ﻟذﻟك اﻟدراﺳﺎت
اﻟﺑﺣـــــث ﻟﻣﺛـــــل ﻫـــــذﻩ اﻟدراﺳـــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﻻ ﺗﻌـــــرف اﻻﺟﺗـــــرار ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ،واﻟدﯾﻧﺎﻣﯾـــــﺔ اﻟﻣﺳـــــﺗﻣرة ﻓـــــﻲ  ﻣـــــﺎ ﯾـــــوﻓرﻩ -4-2
  .(اﻟﺟّدة)اﻟﻌﻣل ﺑﻬﺎ
  .و ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎب أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ  ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﻧوع،واﻹﺛراء اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ و ﺗﺷﻌ ّ -5-2
 رﺣـــــماﻋﺗﺑ ـــــﺎر ﻫـــــذﻩ اﻟدراﺳـــــﺔ ﻣـــــن ﻣﺟـــــﺎﻻت و اﻫﺗﻣﺎﻣـــــﺎت ﻋﻠ ـــــم اﻟ ـــــﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ،وﻫـــــﻲ ﻓ ـــــﻲ  -6-2
  (.دﯾﻧﺎﻣﯾﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺻﻐﯾرة)ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻧﺗﺷـــــﺎر اﻷﻋﻣـــــﺎل ﻓﯾـــــﻪ،ﻣﻊ  أﺛّـــــر ﻋﻠـــــﻰﻟـــــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـــــّددة،وﻟﻌل ﻫـــــذا ﻣـــــﺎ ﻣوﺿـــــوع اﻟ اﻟﻣﺗـــــﺄﺧراﻟظﻬـــــور  -7-2




  :أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ -3
  :ﺗﺗﻣﺛل أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ  
ﻛﺑـــــﺎرا  (اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ اﻟﺗرﺑوﯾـــــﺔ)ﺑﻣـــــدى اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ ﺑـــــﯾن ﻣﻛوﻧﯾـــــﻪ ﺎاﻟﺟـــــو اﻟدراﺳـــــﻲ ﻣرﺑوطـــــ اﻋﺗﺑـــــﺎر -1-3
  .وﺻﻐﺎرا
ﺑــــــــﯾن  اﻟﺗرﺑـــــــوياﻻﺟﺗﻣـــــــﺎﻋﻲ ﺧﺻوﺻـــــــﺎ ،و  ﺎﻟﻣردود اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـــــــﻲﺑـــــــﻫــــــــذﻩ اﻟﻌﻼﻗـــــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــﺔ  ارﺗﺑـــــــﺎط -2-3
  .ﻋﻣوﻣﺎ اﻟﻣﺗﻌّﻠﻣﯾن
اﻟــــــذﻛﺎءات ﻓــــــﻲ أﻧــــــواع ﻣﺗﻌـــــددة ﻣــــــن ﻟﺗوظﯾـــــف ،و اﺳــــــﺗﻌﻣﺎل ( ﺗﻼﻣﯾــــــذ اﻟﺛــــــﺎﻧوي)ﻫــــــذﻩ اﻟﻔﺋــــــﺔ ﻗــــــد ﺗﺣﺗــــــﺎج  -3-3
  .ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺻﻔﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎءات ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣﺗّد إﻟﻰ،اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ
،وٕاﻣﻛﺎﻧﯾــــــﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔأﻫﻣﯾـــــﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾــــــﺔ اﻟﺳوﺳــــــﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻓـــــﻲ ﺑﻧـــــﺎء اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت ﺑــــــﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾـــــذ داﺧـــــل اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺎت -4-3
  .،ﻣﻊ ﺗوّﻓر ﺷروطﻬﺎ(ﻫﻲ ﺣﻘل ﻣﻧﺎﺳب)ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ
ﯾﻣﻛـــــــن  ﺑﺣﯾـــــــث،(اﻟﻣﺗﻌّﻠﻣــــــﯾن)ﺗﻔﯾــــــد اﻟﺷـــــــرﯾﺣﺔ اﻟﻣﺳـــــــﺗﻬدﻓﺔ اﻟﺗﺧّﺻـــــــصاﻟﺣﺎﺟــــــﺔ ﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت ﻣﯾداﻧﯾــــــﺔ ﻓـــــــﻲ  -5-3
  .اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔاﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻗﺻد ﻣﺛﯾﻼﺗﻬﺎ، ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎطﻬﺎ
ارﺗﺑﺎطﻬـــــــــﺎ و ﺗﺄﺛﯾرﻫـــــــــﺎ ﻋﻠ ـــــــــﻰ ،وﻣدي ارﺗﺑـــــــــﺎط اﻟﺗﻼﻣﯾ ـــــــــذ ﺑﺎﻟ ـــــــــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـــــــــّددة ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﺣﯾ ـــــــــﺎة اﻟﻣدرﺳـــــــــﯾﺔ -6-3
  .اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ
ﻓﻬـــــــم اﻟ ـــــــدﯾﻧﺎﻣﯾﺎت اﻟﺻـــــــﻔﯾﺔ،وٕاﻋطﺎء ﻓﻛـــــــرة ﺗﺷﺧﯾﺻـــــــﯾﺔ،و آﻟﯾ ـــــــﺔ ﻋﻼﺟﯾ ـــــــﺔ ﻟ ـــــــﺑﻌض اﻟظـــــــواﻫر اﻟﻣرﺻـــــــودة  -7-3
  .ﻣﯾداﻧﯾﺎ
اﻟﺗــــــــــــدّﺧل اﻟﻣﻧﺎﺳــــــــــــب ﻹﺻــــــــــــﻼح اﻹﺧــــــــــــﺗﻼﻻت اﻟﻣﻣﻛﻧــــــــــــﺔ،و اﻟﺿــــــــــــﻌف ﻋﻠــــــــــــﻰ ﻣﺳــــــــــــﺗوى اﻟﻌﻼﻗــــــــــــﺎت  -8-3
  (.اﻟدراﺳﻲ ﻟﻠﻣﺗﻌّﻠﻣﯾن اﻟﺗﺣﺻﯾل)ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌرﻓﻲﻟم ﻻ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،و
  .ﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة،إن ﺻّﺢ ذﻟك -9-3
  :أﻫداف اﻟدراﺳﺔ -4
دراﺳــــﺔ ﻣــــن أﻫــــداف ﺗﺻــــﺑو إﻟــــﻰ  وﻣﻣــــﺎ ﻫــــو ﻣﺗﻌــــﺎرف ﻋﻠﯾــــﻪ ﻓــــﻲ ﻣﯾــــدان اﻟﺑﺣــــث اﻟﻌﻠﻣﻲ،أﻧــــﻪ ﻻ ﯾﻣﻛــــن أن ﺗﺧﻠــــو َ 
  :ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ،ﻟذا ﻓﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
و ﻣﺳــﺗوﯾﺎت (  ﯾوﻣﺗرﯾﺔ  اﻟﻌﺎﻟﯾــﺔﺳــذوي اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳو )اﻟﻛﺷــف ﻋــن اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن ﻧــوع اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ  -1-4
  .ﺟﺎردﻧراﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ 
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و ﻣﺳﺗوﯾﺎت  (ﯾوﻣﺗرﯾﺔ  اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔﺳذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳو )اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧوع اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ  -2-4
  .اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
و ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة (  ﻧﺟـوم اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت)ﺔ اﻟﺗوّﺻـل إﻟـﻰ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻧـوع اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾ -3-4
  .ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
و ﻣﺳـــﺗوﯾﺎت اﻟـــذﻛﺎءات (  اﻟﻣﻧﻌـــزﻟﯾن إن وﺟـــدوا)اﻟﺗﻌـــّرف ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﻌﻼﻗ ـــﺔ ﺑـــﯾن ﻧـــوع اﻟﻣﻛﺎﻧـــﺔ اﻟﺳوﺳـــﯾوﻣﺗرﯾﺔ   -4-4
  .اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧراﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
و ﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌــددة (  اﻟﻣﻌــزوﻟﯾن إن وﺟــدوا)اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن ﻧــوع اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ  إﻟﺗﻣــﺎس -5-4
  .ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
ق ﺑــﯾن ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾــﺔ و ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﺛّﺑــت ﻣــن اﻟﻔــرو  -6-4
ﻣﺳـــﺗوﯾﺎت اﻟـــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـــددة ﻟ ـــﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾـــذ اﻟﻣرﺣﻠ ـــﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾ ـــﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾـــﺔ زﯾـــري ﺑـــن ﻣﻧ ـــﺎد ﺑﺑوﺳـــﻌﺎدة ﺣﺳـــب ﻣﻘﺎرﺑ ـــﺔ 
  .ﺟﺎردﻧر
ت اﻟــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌــددة ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗوﯾﺎ( إن وﺟــدوا)اﻟرﻏﺑــﺔ ﻓــﻲ ﻛﺷــف اﻟﻔــروق ﺑــﯾن ﻧﺟــوم اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ و اﻟﻣﻌــزوﻟﯾن -7-4
  .ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﻟـﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾـذ ( إن وﺟدوا)ﺑﯾﺎن اﻟﻔروق ﺑﯾن ﻧﺟوم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و اﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن ﺗ ِ -8-4
  .ﺟﺎردﻧراﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ 
اﻟﻔــروق ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌــددة اّﻟﺗــﻲ ﺗﻌــزى ﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﺟــﻧس ﻟــﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾــذ اﻟﻣرﺣﻠ ــﺔ  اﻟﺑﺣــث ﻋــن-9-4
  .اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
اﻟﻔـروق ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﺣﺳـب ﻣﺗﻐﯾـر اﻟﺷـﻌﺑﺔ اﻟدراﺳـﯾﺔ ﻟـﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾـذ  اﻟﺗﺄّﻛد ﻣن وﺟـود -01-4
  .ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧرا
  :اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ -5
  : sutatS cirtemoicoS ehTاﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ -1-5
   :ﻋّرﻓﻬﺎ اﻟﻌﺑودي-1-1-5 
ﺣّﻘﻘـﻪ ﻣـن ﻫدﻓـﻪ ﻓـﻲ أﻧﻬـﺎ ﻣوﻗـﻊ اﻟﻔـرد ﻛﻣـﺎ ﯾدرﻛـﻪ ﻫـو ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ اﻵﺧـرﯾن ﻓـﻲ اﻟوﻗـت اﻟﺣﺎﺿـر اﻟـذي ﯾﻣﺛّـل ﻣـﺎ    




  :اﻟﺗﻌرﯾف اﻹﺟراﺋﻲ ﻟﻠﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ -2-1-5
اﻟدراﺳــﻲ ( اﻟﺻـف)اﻟﻘﺳــمﻧﻔــس ﻫــﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻛّوﻧﻬــﺎ اﻟﻔــرد ﻣــﻊ اﻷﻗــران ﻣــن ﻧﻔــس اﻟﺟــﻧس داﺧـل    
  .ﻓﻲ أﻋﻣﺎل ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﺧّص اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌّﻠﻣﯾﺔ ،وﺧﺎرﺟﻪ
ﻣـن اﻟدرﺟــﺔ اﻟﻣﺗﺣﺻﱠ ـل ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻟﻛـّل ﻓــرد إﺣﺻـﺎﺋﻲ ﻓــﻲ اﻻﺧﺗﺑـﺎر اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗري  ﺑﻌـدد اﻹﺧﺗﯾـﺎراتاﻟﺗـﻲ ُﯾﻌَﺑـر ﻋﻧﻬــﺎ و  
و اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ،ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔو اﻟـذي ُﻛﯾﱢـف ﺣﺳـب ، oneroM yveL bocaJ ﺟﺎﻛوب ﻟﯾﻔﻲ ﻣورﯾﻧو فﻣن طر  اﻟﻣﻌد ّ
و اﻟﺗـﻲ ﺗُﺗـرﺟم (retemoicoS)ﻣـﺎ ُﯾَﻌّﺑـر ﻋﻧـﻪ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻣﺻـﻔوﻓﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻟكوﻛـذﻣـن ﻣﺟﻣـوع اﻻﺧﺗﯾـﺎرات 
   .(margoicoS)إﻟﻰ ﺧراﺋط اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
  :اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ-3-1-5
ﻧﻔس ﻣن ﻣن طرف أﻓراد ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺻﻔﯾﺔ اﻟواﺣدة و  ،وﻓوق اﺧﺗﯾﺎرات ﻓﻣﺎ 01ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﺣﺻﻠونﻫم   
 .ﻟﻣورﯾﻧو ﺣﺳب اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري -اﻟﺟﻧس -اﻟﻧوع
   :اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ-4-1-5
ﻧﻔس ﻣن و  أﯾﺿﺎ ﻣن طرف أﻓراد ﻧﻔس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺻﻔﯾﺔ اﻟواﺣدة ،واﺧﺗﯾﺎرات  01ﻋﻠﻰ أﻗل ﻣن  اﻟﻣﺣﺻﻠونﻫم   
  .ﻟﻣورﯾﻧو وداﺋﻣﺎ ﺣﺳب اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري - اﻟﺟﻧس-اﻟﻧوع
  :اﻟﻧﺟوم-5-1-5
ﯾﻘﺻد ﺑﻬم ﻓرد ﻣن ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ،وﻫو ﺻﺎﺣب اﻛﺑر  ﻋدد اﺧﺗﯾﺎرات ﻣن طرف أﻓراد ﻣﺟﻣوﻋﺗﻪ وﻧﻔس    
 .ﻟﻣورﯾﻧو ﺣﺳب اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري أﯾﺿﺎ اﻟﺟﻧس،و
   :اﻟﻣﻌزوﻟون-6-1-5
ﺣﺳب   00أي ،ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ اتﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر  ﯾﺣﺻﻠواو اﻟذﯾن ﻟم ، ﻣن طرف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟواﺣدة  اﻟﻣﻘﺻونﻫم   
 .ﻟﻣورﯾﻧو اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري
     :اﻟﻣﻧﻌزﻟون-7-1-5
ﻣــن ﻣﺟﻣــوﻋﺗﻬم رﻏــم ﺻــﻐرﻫﺎ،وﻟم ﯾﺧﺗــﺎروا أﺣــدا ﯾــراﻓﻘﻬم ﻓــﻲ ﻣﻛــﺎن ﻣــن أﻣــﺎﻛن  ،وﺑﺈرادﺗﻬمﻫــم اﻟــذﯾن أﻗﺻــوا أﻧﻔﺳــﻬم 
 -اﻟﺟـﻧس-اﻟﻧـوع اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ و ﻧﻔـس ﻧﻔـسأﻓـراد ُأﺧﺗﯾروا ﻣن طرف  م،رﻏم أﻧﻬ(اﻟﻘﺳم،اﻟﺳﺎﺣﺔ،اﻟرﺣﻠﺔ،اﻟرﯾﺎﺿﺔ)اﻟدراﺳﺔ
  .ﻟﻣورﯾﻧو ﺣﺳب اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري
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  : secnegilletnI elpitluMاﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة-2-5
 ﻓـﻲ ﺗﺳـﻬم أن ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ اﻟﻌواﻣل ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣﺗﻌدد ﻟﻠذﻛﺎء ﺟﺎردﻧر ﻧظرﯾﺔ ﺳﺑﻘت ﻧظرﯾﺔ ﻫﻧﺎك أن ﻣن اﻟرﻏم ﻋﻠﻰ   
 ﺟﺎردﻧر ﻣؤﯾدي أن ّ إﻻ  اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﺗﻧوع ﻋﻠﻰ  ) ecnegilletnI lareneG (اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟذﻛﺎء ﯾﻌرف ﻣﺎ ﺗﻧﻣﯾﺔ
  .ﺑذاﺗﻪ ﻣﻛوﻧﺎ ً ﯾؤﻟف (اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ )اﻟﻌواﻣل ﻫذﻩ ﻣن ﻛﻼ ً أن ﻫو اﻟذﻛوات ﺗﻌدد ﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدﯾد إن : ﯾﻘوﻟون
 و ، ﺟﺎﻣـدة اﺳـﺗﺎﺗﯾﻛﯾﺔ ﻟﯾﺳـت اﻟـذﻛوات ﻫـذﻩ ﻣن ﻛﻼ ً أن و ، ﻣﻧﻔﺻﻼ ً ذﻛﺎء ﯾﻛون أن ﺗؤﻫﻠﻪ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻘوﻣﺎت ﻟﻪ و ، 
 ﻓـﻲ ﺟﺎردﻧر ذﻛﺎوات نأ إذ ، اﻟﻧوﻋﻲ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﻧﻣﺎء اﻟﻣﺧﺻﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗوﻓﯾر و ، اﻟﺗﻌﻠم ﺧﻼل ﻣن زﯾﺎدﺗﻬﺎ ﯾﻣﻛن إﻧﻣﺎ




  :اﻟﺗﻌرﯾف اﻹﺟراﺋﻲ ﻟﻠذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة-3-5
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ،و  اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﻌدﱢ  ﻋﻠﻰﯾﻬﺎ ﻠﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ، اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﺻل ﻋ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲاﻟﻔرد ﻫﻲ درﺟﺔ   
ﺳﻧﺔ  EIZNIKCM ﻣﺎﻛﯾﻧزيواﻟذي ﺿّم ﺑدورﻩ ﻗﺎﺋﻣﺗﻪ اﻟﺗﻲ أﻋدﻫﺎ ، 4991ﻟﺟﺎردﻧراﻟذي ﺗﺑﻧﻰ اﺧﺗﺑﺎر اﻟذﻛﺎء 
،ﺛم ﺑﻧدا 09،واﻟذي ﯾﺿم ﻣن ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود  اﻟﺳﯾد أﺑو ﻫﺎﺷموﻗﻧﻧﻬﺎ ،و اﻟﺗﻲ ﻋرﺑﻬﺎ 9991
 أﺻﺑﺢ ﻣﺟﻣوع ﺑﻧود اﻟﻣﻘﯾﺎسﺣﯾث  "ﻋﺎدل رﯾﺎن"ﻣن طرف اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺣﺎﻟﻲ واﻟذي ﺗﺑﻧﺗﻪ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌدﯾل
اﻟﺑداﺋل اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣن ﺣﺳب  ﻋﺑﺎرات6ذﻛﺎءات ﻣﺗﻌددة،ﻓﻲ ﻛل ذﻛﺎء  8ﺑﻧدا،وﻫﻲ ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ  84 :اﻵن
  .ﻣﻘﯾﺎس اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻟﻠﻌﺎﻟم ﻟﯾﻛﯾرت
  : اﻟﺗﻌرﯾف اﻹﺟراﺋﻲ ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎء -4-5
ﻛـل  ﻣـن ﺳﺗﺔ ﻋﺑﺎرات ﻓﻲ 81،ﻫو ﺣﺻول اﻟﻔرد اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ  
  .ﻛﻣﺳﺗوى ﻟﻪ ﺣﺳب َﺗ ُﻟاﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻣﻘﯾﺎس أﻛﺛر ،وﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻣﺗوﺳط ﻓﻣﺎ  ،ﻛﺣد أدﻧﻰ ذﻛﺎء
  :اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ-6
  :اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔاﻟدراﺳﺎت  -1-6
اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟذات  :ﺑﻌﻧوان( 6991)إﯾﻣﺎن اﻟﺧوﻟﻲدراﺳﺔ  -2-1-6
 .ﻟدي أطﻔﺎل اﻟﻣدرﺳﺔ
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 : ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻵﺗﯾﺔﺗﻣﺛﻠت  إﺷﻛﺎﻟﯾﺔﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ  اﻧطﻠﻘت  
اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻫل ﯾﺧﺗﻠف اﻟطﻼب ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻋن اﻟطﻼب ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ  - 
 ؟ ( ـ اﻟرﺿﺎ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ـ اﻷﻫﻣﯾﺔ )ﻓﻲ أﺑﻌﺎد ﻣﻔﻬوم اﻟذات 
 ﻫل ﯾﺗﻣﯾز ﻧﺟم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻣﻔﻬوم ذات ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﺑﺎﻗﻲ أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ؟ - 
  ﺗﻠف ﻋن ﺑﺎﻗﻲ أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ؟ت ﯾﺧﻫل ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻣﻧﺑوذ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻣﻔﻬوم ذا - 
اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻣن وراء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر أو اﻟﻧﺑذ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ  ﻰاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ   
   .اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو اﻟﻔرد ﻷن ﯾﺧﺗﺎر ﺷﺧﺻًﺎ ﺑﻌﯾﻧﻪ وﯾﻧﺑذ آﺧر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻰواﻟﺗﻌرف ﻋﻠ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ وﻣﻔﻬـوم اﻟـذات ﻟـدي ﺗﻼﻣﯾـذ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾـﺔ ﻣﻣـﺎ ﯾﺗـراوح ﻣﺗوﺳـط  ﺳتدر ﻛﻣﺎ   
  . ﻋﺎم 11ــ 9ﻋﻣرﻫم 
ﺗﻠﻣﯾذًا ﻣن ﺗـﻼﻣﯾذ اﻟﺻـف اﻟراﺑـﻊ اﻻﺑﺗـداﺋﻲ ﻣﺗـوﺳــط ﻋﻣرﻫــم  251ﻋـﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ  ﻓﺑﻠﻐت  ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔأﻣﺎ   
ﻣﻧﻬﺞ ، و ﻋـﺎﻣﺎ ﻣن ﻣدرﺳﺗﻲ ﺟﻣرة اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ وﻣﯾت راﺿﻲ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻣرﻛز ﺑﻧﻬﺎ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻘﻠﯾوﺑﯾﺔ 11-9ﺑﯾن
  (.ﺣﺳب ﻗول اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ)اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ،ﻛﺎن اﻟدراﺳﺔ
  .اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري ﻟﻣورﯾﻧو،و ﻣﻘﯾﺎس ﻣﻔﻬوم اﻟذات: اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻬﻲأّﻣﺎ اﻷدوات  
  :ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔوﻛﺎﻧت 
ﺑﯾن ﻣﺗـوﺳطﻲ درﺟﺎت اﻟـطﻼب ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ  10.0روق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ـد ﻓـﺗـوﺟ- 
اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ واﻟطﻼب ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳـوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟذات اﻟـﻛﻠﻲ وذﻟك ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟطﻼب ذوي 
 . اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ
 اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ                       ت اﻟطﻼب ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﻲ درﺟﺎ  وﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔـﺗ- 
ﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ  ﻓﻲ ُﺑﻌد اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ وذﻟك ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟطﻼب ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ـاﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ واﻟطﻼب ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧ
 . اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ
وﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﻲ درﺟﺎت اﻟطﻼب ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾ 10.0ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ -
واﻟطﻼب ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﻲ ُﺑﻌد اﻷﻫـﻣـﯾﺔ وذﻟك ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟطﻼب ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ 
 . اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ
ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﻲ درﺟﺎت اﻟطﻼب ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ  10.0ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  -




ﺗوﺟد ﻓــروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن درﺟﺔ ﻧﺟم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟذات اﻟﻛﻠﻲ  -
 .ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧﺟم
وم اﻟذات ـــﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬـﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋـط درﺟـوﺳـﺗـﺎﻋﺔ وﻣـوذ اﻟﺟﻣــﺑـﻧــﯾن درﺟﺔ ﻣـﯾﺔ ﺑـروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋـوﺟد ﻓـﺗ -
  .اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺧﻣس ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  :ﺑﻌﻧوان(  0002)ﺳﻣﯾرة ﻋﺑد اﻟﺣﺳﯾن ﻛﺎظم  وأﺧرﯾﺎت  دراﺳﺔ-3-1-6
  .ﻟطﻔل اﻟروﺿﺔ ﺑﯾن أﻗراﻧﻪ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻐداد
  :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻛﺷف ﻋّﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﺳﺎؤﻻﺗﻬﺎ اﺳﺗﻬدﻓت
  ﻣﺎ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدى أطﻔﺎل اﻟروﺿﺔ ﺑﯾن أﻗراﻧﻬم؟- 
  ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدى أطﻔﺎل اﻟروﺿﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﺑﺎر - 
 :و ﺣّددت ﻓرﺿﯾﺎﺗﻬﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
اﻻﻧﺳﺟﺎم، ) اﻟروﺿﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدى أطﻔﺎل  - 
  (.اﻻﻗﺗﺻﺎدي،اﻟﺟﻧس- اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺳﻧوات،وﻋّﯾﻧﺔ آﺑﺎﺋﻬم وأّﻣﻬﺎﺗﻬم  6و 5طﻔﻼ و طﻔﻠﺔ ﺗراوﺣت أﻋﻣﺎرﻫم ﺑﯾن ( 111)وﻗد ﺑﻠﻎ ﻋدد أطﻔﺎل ﻋّﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث 
  (.222)ﺑﻠﻎ 
اﻟﺧﺎّص ﺑﺄطﻔﺎل اﻟروﺿﺔ ﺑﻌد  اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرياﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺑﺎﺣﺛﺎت أداة ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻫو  اﺳﺗﺧدﻣت
  .أن ُأﺟرﯾت ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻣﻊ اﻟﺗﺣّﻘق ﻣن ﺻدﻗﻪ و ﺛﺑﺎﺗﻪ
  .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﻌرض اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﺻور اﻷطﻔﺎل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري
  :ﺗوّﺻﻠت اﻟﺑﺎﺣﺛﺎت إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث
 .ﻟﻠﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدى أطﻔﺎل اﻟروﺿﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻻﻧﺳﺟﺎمذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺗـوﺟد ﻓروق - 
- ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدى أطﻔﺎل اﻟروﺿﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻻ ﺗـوﺟد ﻓروق - 
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدي
 .ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدى أطﻔﺎل اﻟروﺿﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧسﻻ ﺗوﺟد ﻓروق - 
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  .ﻟﻔرﯾق ﻧﺎدي ﺗﺷرﯾن ﺑﻛرة اﻟﻘدم "اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻘﺑول 
اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط أﻋﺿﺎء ﻓرﯾق ﻧﺎدي ( اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ) إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ  
  : ﺗﺷرﯾن ﺑﻛرة اﻟﻘدم ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌرﻓﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔرﯾق ﻣن ﺣﯾث
  . اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺟﻪ اﻟﻼﻋﺑون ﻟﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ داﺧل اﻟﻣﻠﻌب 1-
ﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛوﻧﻬﺎ اﻟﻼﻋﺑون ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﻓﻲ اﻟ2-  
 (.اﻟﺻداﻗﺔ)
  (.أوﻗﺎت اﻟﻔراغ)اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛوﻧﻬﺎ اﻟﻼﻋﺑون ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺣددة 3 - 
ﻓﻲ ﺣل  اﻟدراﺳﺔﻣﺔ طﺑﯾﻌﺔ ءاﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻣﻼ :ﻫو اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﻪاﺳﺗﺧدﻣ،واﻟذي  وﻛﺎن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗّﺑﻊ ﻓﯾﻬﺎ   
  . اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾرﻣﻲ  إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن
ﻻﻋﺑًﺎ ﯾﻣﺛﻠون ﻻﻋﺑﻲ ﻓرﯾق ﻧﺎدي ﺗﺷرﯾن ﺑﻛرة اﻟﻘدم واﻟذﯾن ﻣﺛﻠوا اﻟﻔرﯾق ﻓﻲ  91ﺷﻣﻠت أّﻣﺎ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓ   
  . 5002- 4002ﻣﺑﺎرﯾﺎت اﻟدوري ﻟﻠﻣوﺳم 
ﺛﻼﺛــﺔ ﻣﺣــﺎور ﻓـﻲ ﻛــل ﻣﺣــور ﺛﻼﺛــﺔ اﺧﺗﯾــﺎرات اﺳــﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣﺛــﺎن اﺧﺗﺑــﺎرًا ﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾًﺎ ذا وﻋـن أدوات اﻟدراﺳــﺔ ﻓﻘــد   
ﺑﻌﺿـــﻬم ﻓـــﻲ ﻫــذﻩ ﻟﻠﻘﺑــول وﻓـــق طرﯾﻘـــﺔ ﻣورﯾﻧــو ﻟﻠﺗﻌـــرف ﻋﻠــﻰ طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﺑــﯾن اﻟﻼﻋﺑـــﯾن ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻘﺑـــول ﻟ
  .اﻟﻌﻼﻗﺎت أو رﻓﺿﻬﺎ 
إذ وﺟﻬــت ﺛﻼﺛــﺔ أﺳــﺋﻠﺔ ﻟﻛــل ﻻﻋــب ﻣﺻــﺎﻏﺔ ﻋﻠــﻰ ﺷــﻛل طﻠــب ﯾﺳــﺗﻬدف اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى وﻧــوع ﻣﻌــﯾن ﻣــن   
اﻛﺗـب أﺳـﻣﺎء ﺛﻼﺛـﺔ )  ﻓﺎﻟﺳـؤال اﻷول ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺧﺗﺎرﻫـﺎ اﻟﻼﻋـب ﻓـﻲ وﻗـت اﻟﻔـراغ . اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ
، واﻟﺳـؤال اﻟﺛـﺎﻧﻲ (ﻣـن زﻣﻼﺋـك ﻓـﻲ اﻟﻔرﯾـق ﺗرﻏـب أن ﺗﻘﺿـﻲ ﻣﻌﻬـم وﻗـت ﻓراﻏـك ﻣـرﺗﺑﯾن ﺣﺳـب درﺟـﺔ ﺗﻔﺿـﯾﻠك ﻟﻬـم
اﻟﻣﺑﺎرﯾـﺎت ﻣـرﺗﺑﯾن ﺣﺳـب اﻛﺗب ﺛﻼﺛﺔ أﺳﻣﺎء ﻣن زﻣﻼﺋك ﺗﺣب أن ﺗﻠﻌب ﺑﺟوارﻫم أﺛﻧـﺎء )ﺣول اﻟﻌﻼﻗﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺑﺎراة 
  .(درﺟﺔ ﺗﻔﺿﯾﻠك ﻟﻬم
. واﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻟـث ﯾﺗﻌﻠـق ﺑـﺄﻗوى اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ وأﺑﻘﺎﻫـﺎ وأﻛﺛرﻫـﺎ اﺳـﺗﻣرارًا ﺑـﯾن اﻟﻼﻋﺑـﯾن وﻫـﻲ ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﺻـداﻗﺔ 




  =اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر 
  ﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺣﺎﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔرد
  ﻋدد أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
  : ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ اﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﺎ وﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳب
  . أن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔرﯾق ﺗﻣﯾزت ﺑﻛﺛرة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺗﺑﻌﯾﺔ وﻛﺎﻧت ﻫﻲ اﻟﺳﻣﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﻧﯾﺔ -1
اﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻧﺟم ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ وﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ وﻗت  (ب) أن اﻟﻼﻋب  -2
 .اﻟﻔراغ وأﺛﻧﺎء اﻟﻣﺑﺎرﯾﺎت وﻣﺣور اﻟﺻداﻗﺔ
وﻫﻲ ﻟم (  )33.0ن أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻬﺎ أﻟﻼﻋب اﻟﻧﺟم إذ ( اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ) اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  -3
 . ﻛﺛﯾرًا ( 1)ﺗﻘﺗرب ﻣن اﻟـ 
 . ﻰ ﺷﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺻﻐﯾرة ﻓﻲ داﺧل اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔرﯾقأن اﻟﻼﻋﺑﯾن ﺗوزﻋوا ﻋﻠ -4
 . اﻧﻌدام اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ وﻗﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ -4
اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم :ﺑﻌﻧوان( 0102) ﺣﯾﻣود أﺣﻣددراﺳﺔ  -5-1-6
 .اﻟرﯾﺎﺿﻲاﻟﺛﺎﻧوي و ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟذات و اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧﺣو اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ و 
   ﻣرﺣﻠﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ﯾدور ﺣول ﻣﺣور أﺳﺎﺳﻲ وﻫو ﺑﯾﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﻼﻣﯾذ  
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي،و اّﻟﺗﻲ ﯾﺣﺳﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻵﺧرﯾن ﻟﻪ ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أﺛﻧﺎء ﺣّﺻﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ 
  .ﻛذا ﺗﻛوﯾن اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ اﻟرﯾﺎﺿﻲاﻟﺑدﻧﯾﺔ و اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، و ﺑّﯾن ﻛلﱞ ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟذات ﻟدﯾﻪ،و 
ﺗﻠﻣﯾذا اﺧﺗﯾُروا ﻣن ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ  801اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ،ﺣﯾث ﺷﻣﻠت ﻋّﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ   
  .ﻟﻠﺻﻔوف اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣن ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣوﻟود ﻗﺎﺳم ﺑﺎﻟﺧروب
و ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑدراﺳﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اّﻟﺗﻲ   
اﻻﺧﺗﺑﺎر "ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﻣورﯾﻧوﯾﻌﯾﺷوﻧﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ و اﻟرﯾﺎﺿﻲ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻘﯾﺎس 
 .اﻟﻌﻣل و اﻟﻠﻌب و أدوات أﺧرى،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣواﻗف "اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري
  :وﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ   
ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ - 
  .وﺗﻛوﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ
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اﻟذات ﺑﯾن ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ و ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳطﺎت أﺑﻌﺎد ﻣﻔﻬوم - 
 .ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻌزوﻟﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ
وذوي  ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ُﺑﻌد اﻟذات اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ وأﺑﻌﺎد ﻣﻔﻬوم اﻟذات اﻷﺧرى ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ- 
  .اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻌزوﻟﺔ
ﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﯾف اﻟدراﺳﻲ ﻟدى اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳو  ،(4102)دراﺳﺔ ﺣرزﻟﻲ ﺣﺳﯾن- 6- 1-6
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﺑﺗداﺋﻲ ﺑﻣدرﺳﺗﻲ -ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ
  ﺗواﻣﺔ اﻟﺷﯾﺦ و أول ﻧوﻓﻣﺑر ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑوﺳﻌﺎدة 
و اﻟﺗﻛﯾف اﻟدراﺳﻲ ﻟدى  (اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ)اﻟﺑﺣث ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ  إﻟﻰﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ   
  .ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﺑﺗداﺋﻲ
ﺣﺳـب اﻟﻣﺗﻐﯾـرات ﻔروق ﻓﻲ درﺟـﺎت اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ و درﺟـﺎت اﻟﺗﻛﯾـف اﻟدراﺳـﻲ اﻟ ﻛﻣﺎ ﻫدﻓت ﻟﻠﺑﺣث ﻋن   
  .اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷﺳر اﻟﻌّﯾﻧﺔ اﻟﻣدروﺳﺔاﻟﺟﻧس واﻟﺳّن ،ﺛّم  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :ﺎﻟﯾﺔاﻟﺗاﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻟذا اﻧطﻠﻘت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن   
 .ﺗـوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ و اﻟﺗﻛّﯾف اﻟدراﺳﻲ ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﺑﺗداﺋﻲ 
ﺗـوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن درﺟﺎت اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ودرﺟﺎت اﻟﺗﻛﯾف اﻟدراﺳﻲ ُﺗﻌزى  ﻻ 
 .ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﺑﺗداﺋﻲﻟﻠﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻷﺳر 
ﺗـوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن درﺟﺎت اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ودرﺟﺎت اﻟﺗﻛﯾف اﻟدراﺳﻲ ُﺗﻌزى  ﻻ 
  .ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﺑﺗداﺋﻲﻟﻠﺟﻧس ﻟدى 
ﺗـوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن درﺟﺎت اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ودرﺟﺎت اﻟﺗﻛﯾف اﻟدراﺳﻲ ُﺗﻌزى ﻟﻠﺳّن  ﻻ 
  .ﻲﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﺑﺗداﺋﻟدى 
 .اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺎﻋﺗﻣدت اﻟدراﺳﺔ ﻓ  
  :ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن  ﻋﻠﻰﻋّﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  و ﺗوّزﻋت  
وﺣدة ﻣن ﺗﻼﻣﯾذ  52ُﯾﺟرى ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري، ﺣﺟﻣﻬﺎ ( إﻧﺎث/ ذﻛور )ﻣﺟﻣوﻋﺔ أوﻟﻰ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﻔﺋﺗﯾﻬﺎ-أ
  .اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﺑوﺳﻌﺎدةاﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﺑﺗداﺋﻲ ﺑﻣدرﺳﺔ ﺗواﻣﺔ اﻟﺷﯾﺦ اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ 
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  ُﺗﺟرى ﻋﻠﯾﺎ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷوﻟﻰ(إﻧﺎث/ ذﻛور )ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣدّﻋﻣﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷوﻟﻰ و ﺑﻔﺋﺗﯾﻬﺎ أﯾﺿﺎ  -ب
 .أّول ﻧوﻓﻣﺑر اﻟواﻗﻌﺔ ﺟﻧوب ﻧﻔس اﻟﻣدﯾﻧﺔ  وﺣدة ﻣن ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﺑﺗداﺋﻲ ﺑﻣدرﺳﺔ 82ﺣﺟﻣﻬﺎ 
  .ﻓردا إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ 35اﻟدراﺳﺔ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌدد اﻟﻛّﻠﻲ ﻟﻌّﯾﻧﺔ ﺑذﻟك و   
  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗوّﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰوﺑذﻟك         
ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ ( اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ)ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ و اﻟﺗﻛﯾف اﻟدراﺳﻲ ارﺗﺑﺎطﯾﻪﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ  -1
 .اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﺑﺗداﺋﻲ
ﺗﻛﯾ ــــف اﻟدراﺳــــﻲ ﻻ ﺗوﺟــــد ﻓ ــــروق ذات دﻻﻟ ــــﺔ إﺣﺻــــﺎﺋﯾﺔ ﺑ ــــﯾن درﺟــــﺎت اﻟﻣﻛﺎﻧ ــــﺔ اﻟﺳوﺳــــﯾوﻣﺗرﯾﺔ ودرﺟــــﺎت اﻟ -2
 .ُﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐّﯾر اﻟﺟﻧس ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﺑﺗداﺋﻲ( اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ)
ﻻ ﺗوﺟــــد ﻓ ــــروق ذات دﻻﻟ ــــﺔ إﺣﺻــــﺎﺋﯾﺔ ﺑ ــــﯾن درﺟــــﺎت اﻟﻣﻛﺎﻧ ــــﺔ اﻟﺳوﺳــــﯾوﻣﺗرﯾﺔ ودرﺟــــﺎت اﻟﺗﻛﯾ ــــف اﻟدراﺳــــﻲ  -3
  .ُﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐّﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷﺳر ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﺑﺗداﺋﻲ( اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ)
ذات دﻻﻟ ــــﺔ إﺣﺻــــﺎﺋﯾﺔ ﺑ ــــﯾن درﺟــــﺎت اﻟﻣﻛﺎﻧ ــــﺔ اﻟﺳوﺳــــﯾوﻣﺗرﯾﺔ ودرﺟــــﺎت اﻟﺗﻛﯾ ــــف اﻟدراﺳــــﻲ ﻻ ﺗوﺟــــد ﻓ ــــروق  -4
 .ُﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐّﯾر اﻟﺳّن ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﺑﺗداﺋﻲ( اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ)
  :اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة-2-6
 :اﻟﻣﺗﻌددةاﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠذﻛﺎءات  :،ﺑﻌﻧوان3002 أﺑو زﯾد ﺳﻌﯾداﻟﺷوﯾـﻘﻲ  دراﺳﺔ -1-2-6
ﺑﺎﺳﺗﺧدام أدﻟﺔ ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﺧﺻص واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ « ﺟﺎردﻧر»دراﺳﺔ ﻟﺻدق ﻧظرﯾﺔ 
  ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن طﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
 ﻧظرﯾﺔ" ﺻدق دراﺳﺔ ﺧﻼل ﻣن ﺗﻌددةـــــاﻟﻣ ذﻛﺎءاتـــــﻟﻠ ﯾﺔـــاﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔـــــﯾـﻧـﺑـاﻟ ﺔـرﻓــــﻣﻌ إﻟﻰ ﺔـــــدراﺳــاﻟ دﻓتــﻫ  
 .اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣن طﻼب ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﻲ واﻟﺗﺣﺻﯾل واﻟﺗﺧﺻص اﻟﺗﻌﻠم أﺳﺎﻟﯾب ﻣن أدﻟﺔ ﺟﺎردﻧر ﺑﺎﺳﺗﺧدام
  ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻘﺔـﺑطرﯾ اﺧﺗﯾﺎرﻫم ﺗم ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﯾنـاﻟﻣﻌﻠ ﻛﻠﯾﺔ طﻼب ﻣن ﺑﺎ ًـطﺎﻟ 291 ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﯾﻧﺔـﻋ وﺗﻛوﻧت  
  .30022002/ :اﻟدراﺳﻲ  اﻟﻌﺎم ﺧﻼل
 .ﻟﻠدراﺳﺔ ﻛﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺎﺣث اﺳﺗﺧدم وﻗد 
 :ﻣن اﻟدراﺳﺔ أدوات ﺗﻛوﻧت و
  .اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻠذﻛﺎءات ﻗﺎﺋﻣﺔ 
  .واﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺗﻌﻠم أﻧﻣﺎط ﻣﻘﯾﺎس 
 اﻟطﻼب درﺟﺎت ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق ﺗوﺟد ﻻ :أﻫﻣﻬﺎ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﻌدة اﻟﺑﺎﺣث ﺧرج وﻗد  
  -ﻋﻠﻣﻲ أدﺑﻲ، -اﻟﺗﺧﺻص ﻟﻧوع ﺗرﺟﻊ اﻟﻣﺗﻌددة اﻟذﻛﺎءات ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ
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 اﻟﺑﻧﺎء:،ﺑﻌﻧوان (8002)أﺑو ﻫﺎﺷم، دراﺳﺔ  ﻓﺗﺣﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،و اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد  -3-2-6
 اﻟﻣﺷﻛﻼت وﺣل اﻟذات ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺑﻛل وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺟﺎردﻧر ﺗﺻﻧﯾف ﺿوء ﻓﻰ ﻟﻠذﻛﺎء أﻟﻌﺎﻣﻠﻲ
 ٠ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ طﻼب ﻟدى اﻟدراﺳﻲ واﻟﺗﺣﺻﯾل
 اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻣﺳـﺎر ،وﺗﺣدﯾـد ﺟـﺎردﻧر ﺗﺻـﻧﯾف ﺿوء ﻲﻓ ﻟﻠذﻛﺎء أﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺑﻧﺎء طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف إﻟﻰ اﻟدراﺳﺔ ﻫدف 
 دراﺳـﺔ وﻛـذﻟك  ﻲاﻟدراﺳـ ،واﻟﺗﺣﺻـﯾل اﻟﻣﺷـﻛﻼت ﺣـل وأﺳـﻠوب ، اﻟـذات ﻓﻌﺎﻟﯾـﺔ : ﻣـن وﻛـل اﻟﻣﺗﻌـددة اﻟـذﻛﺎءات ﺑـﯾن
 درﺟـﺎت ﻋﻠـﻰ ﺑﯾﻧﻬـﺎ ) ﻲواﻟﺛﻼﺛـ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾـﺔ ( واﻟﺗﻔـﺎﻋﻼت اﻟدراﺳـﻲ واﻟﺗﺧﺻـص اﻟدراﺳـﯾﺔ واﻟﻔرﻗـﺔ اﻟﻧـوع : ﻣـن ﻛل ﺗﺄﺛﯾر
 ( 481 ) ﻣـﻧﻬم  اﻟزﻗـﺎزﯾق ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﺗرﺑﯾـﺔ ﺑﻛﻠﯾـﺔ طﺎﻟﺑـًﺎ وطﺎﻟﺑـﺔ (574) ﻣـن اﻟﻌﯾﻧـﺔ وﺗﻛوﻧـت ٠ اﻟﻣﺗﻌـددة اﻟـذﻛﺎءات
  ٠ طﺎﻟﺑﺔ ( 192 ) ، طﺎﻟﺑﺎ ً
 ﺎتـودرﺟـ اﻟﻣﺷـﻛﻼت ﺣـل أﺳـﻠوب وﻣﻘﯾـﺎس ، اﻟـذات ﻓﻌﺎﻟﯾـﺔ وﻣﻘﯾـﺎس ، اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﺗطﺑﯾـق وﺗـم  
 واﻟﺗﺣﻠﯾـل ، ﻲاﻻﺳﺗﻛﺷـﺎﻓ ﻠﻲـأﻟﻌﺎﻣـ ﺗﺣﻠﯾلـاﻟـ ﺗﺧدامـوﺑﺎﺳـ ٠ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ اﻻﺧﺗﺑـﺎرات ﻧﺗـﺎﺋﺞ واﻗـﻊ ﻣـن ﻲاﻟدراﺳـ اﻟﺗﺣﺻـﯾل
 ﻣﺎ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أظﻬرت ﺔﯾﺷﻔﯾ واﺧﺗﺑﺎر  ﺗﺎﺑﻌﺔـاﻟ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺗﻌدد اﻟﺗﻐﺎﯾر وﺗﺣﻠﯾل ، اﻟﻣﺳﺎر وﺗﺣﻠﯾل ، أﻟﺗوﻛﯾدي أﻟﻌﺎﻣﻠﻲ
 : ﻲﯾﻠ
 ﺑﺎﻟﻌـواﻣل ﺗﻧﺗظم ﻋﺎم ﻛﺎﻣن ﻋﺎﻣل ﻋن ﺑﺎرةـﻋ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وطﺎﻟﺑﺎت طﻼب ﻟدى اﻟﻣﺗﻌددة اﻟذﻛﺎءات أن -أ
  ٠ اﻟﺗﺳﻌﺔ اﻟﻣﺷﺎﻫدة
 واﻟﺗﺣﺻـﯾل اﻟﻣﺷـﻛﻼت وﺣـل اﻟـذات ﻓﻌﺎﻟﯾـﺔ : ﻣـن ﻛـل ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺗﻌـددة ﻟﻠـذﻛﺎءات إﺣﺻـﺎﺋﯾﺎ ً دال ﺗـﺄﺛﯾر وﺟـود -ب 
 ٠ ﻲاﻟدراﺳ
 ٠ اﻟﻣﺗﻌددة اﻟذﻛﺎءات ﻓﻰ واﻹﻧﺎث اﻟذﻛور درﺟﺎت ﻣﺗوﺳطﺎت ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق وﺟود ﻋدم -ج
 ﻲﻓـ اﻟراﺑﻌـﺔ اﻟﻔرﻗـﺔ وطﺎﻟﺑـﺎت وطـﻼب ، اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ اﻟﻔرﻗـﺔ وطﺎﻟﺑـﺎت طـﻼب ﺑـﯾن إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ دﻻﻟـﺔ ذات ﻓـروق وﺟـود-د
  .(يواﻟوﺟود ، ﻲواﻟﻣﻛﺎﻧ ، ﻲواﻟﻣﻧطﻘ ، ياﻟﻠﻐو  ) اﻟذﻛﺎءات ﺑﻌض
   اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﻔرﻗﺔ وطﺎﻟﺑﺎت طﻼب ﻟﺻﺎﻟﺢ وذﻟك
   .ﻛﻠﻬﺎ اﻟذﻛﺎءاتﻲ ﻓ اﻷدﺑﯾﺔ واﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق وﺟودﻋدم  -ﻫـ
 
 وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎرات: ﺑﻌﻧوان( 0102)واﻓﻲ، ﺟﻣﻌﻪ اﻟرﺣﻣن، دراﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﺑد-3-2-6
  . ﻏزة ﻗطﺎع ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ طﻠﺑﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻟدى اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﺎﻟذﻛﺎءات
 :اﻧطﻠﻘت اﻟدراﺳﺔ ﻣّﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 ﻣﻧﻪ وﯾﺗﻔرع ؟ ﻏزة ﻗطﺎع ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ طﻠﺑﺔ ﻟدى اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﺎﻟذﻛﺎءات اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎرات ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎ-*
 :اﻵﺗﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت
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 ؟ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ طﻠﺑﺔ ﻟدى اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎرات ﻣﺳﺗوى ﻣﺎ -1
 ؟ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ طﻠﺑﺔ ﻟدى اﻟﻣﺗﻌددة اﻟذﻛﺎءات ﻣﺳﺗوى ﻣﺎ -2
 اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ؟ اﻟﻣرﺣﻠﺔ طﻠﺑﺔ ﻟدى ﺳﯾطرة اﻷﻛﺛر اﻟذﻛﺎءات أي . -3
 ت اﻟﻣﺗﻌددة ﻟدىاﻟذﻛﺎءا ﻣﺳﺗوى ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﻋﻧد إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق ﺗوﺟد ﻫل -4
  ؟-إﻧﺎث ذﻛور،- اﻟﺟﻧس ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺗﻌزى اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ طﻠﺑﺔ
 ﻋﯾﻧـﺔ اﻟدراﺳـﺔ أﻓـراد ﻋـدد ﺑﻠﻐـت ﺣﯾـث اﻟﻌﺷـواﺋﯾﺔ اﻟﻌﻧﻘودﯾـﺔ اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﻓـﻲ اﺧﺗﯾـﺎر اﻟﻌﯾﻧـﺔ طرﯾﻘـﺔ اﻟﺑﺎﺣـث ﺣﯾث اﻋﺗﻣـد  
  .طﺎﻟﺑﺔ ) 641 ( و طﺎﻟﺑﺎ ً ) 611 ( ﻣﻧﻬم وطﺎﻟﺑﺔ، طﺎﻟﺑﺎ ً 262  ﻋﻠﻰ
 :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻷدوات ﻣن ﻛل اﻟﺑﺎﺣث اﺳﺗﺧدم و  
   .اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻠذﻛﺎءات   "eleet"ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﯾﻠﻲ اﻟﺑﺎﺣث اﺳﺗﺧدم : أوﻻ
  .اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎرات ﻣﻘﯾﺎس : ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
  :وﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
               واﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ، اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎرات ﻣﺳﺗوى ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ً داﻻ ً ارﺗﺑﺎطﺎ ً ﯾوﺟد ﻻ أن -1
 .اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ طﻠﺑﺔ ﻟدى ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ
 ﻓـروق ﻻ ﺗوﺟـد أّﻧـﻪ ﺣﯾـث اﻟﻣﺗوﺳـطﺔ، ﻓـوق وﻧﺳـﺑﺔ ﺟﯾـد ﺑﺷـﻛل ﺣﯾﺎﺗﯾـﺔ ﻣﻬـﺎرات ﯾﻣﺗﻠﻛـون اﻟﺛﺎﻧوﯾـﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ طﻠﺑﺔ -2
 ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺗﻌزى اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ طﻠﺑﺔ ﻟدى اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎرات50.0≤ α دﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗوى ﻋﻧد إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ دﻻﻟﺔ ذات
 .-إﻧﺎث ذﻛور،- اﻟﺟﻧس
طﻠﺑﺔ                 ﻟدى اﻟﻣﺗﻌددةﻟﻠذﻛﺎء  α ≤50.0دﻻﻟﺔ ﻣﺳﺗوى ﻋﻧد إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق ﺗوﺟد ﻻ -3
  .-إﻧﺎث ذﻛور، -اﻟﺟﻧس ﻟﻣﺗﻐﯾر ﺗﻌزى اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
اﻟذﻛﺎء اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻧﺔ :ﺑﻌﻧوان  (2102)،ﯾﺎﺳﯾن ﺧﺿر،اﻟطﺎف -4-2-6
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدى ﻣوظﻔﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد
اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟدى ﻣوظﻔﺎت ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺟﺎدرﯾﺔ ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟذﻛﺎء 
  .ﻓردا،ﻣن ﺗﺧﺻﺻﺎت و أﻣﺎﻛن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 021ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد،ﺑﻠﻎ ﻋددﻫن 
  .ﻓﺎﻋﺗﻣدت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ دراﺳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎﺳﻲ أّﻣﺎ أدوات ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
   :اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-




  :اﻟذﻛﺎء اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ-
ﻓﻘرة ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت 46ﻩ ﻟﯾﺗﺿﻣن ،وﺗّم ﺑﻧﺎؤ 1102اﻟﻣﻌّد أﯾﺿﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ اﻟﻛرﺧﻲ ﻋﺎم   
- ﻏﺎﻟﺑﺎ-داﺋﻣﺎ- ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻲ ّ)ﺑﺎﻟﺑداﺋل( اﻟوﻋﻲ اﻟذاﺗﻲ،اﻟﺗﻌﺎطف،اﻟداﻓﻌﯾﺔ،إدارة اﻻﻧﻔﻌﺎل،اﻟﻣﻬﺎرات:)اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ 
  .(ﻻ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻲ ّ-ﻧﺎدرا-اﺣﯾﺎﻧﺎ
  :ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔو
 .أّن ﻣوظﻔﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﯾﺗﻣﺗﻌن ﺑذﻛﺎء اﻧﻔﻌﺎﻟﻲ -
 :ﻣوظﻔﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،ﻟذا ُﯾﺳﺗﻧﺗﺞﻟم ﺗﺗﺣﺻل  -
  .ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟذﻛﺎء اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ -
 ﻟﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﺗﻌددة اﻟذﻛﺎءات ﻣﺳﺗوى:،ﺑﻌﻧوان (2102)أﻣﺎﻧﻲ ،وﻟﯾﻧﺎ اﻟﻣﺣﺎرﻣﺔﻣﺣﻣود  -5-2-6
  .اﻷردن ﻓﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ
 052 ﺑﻠﻐـت واﻟﺗـﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﻌﻠﻣﻲ ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﻟدى اﻟﻣﺗﻌددة اﻟذﻛﺎءات ﻣﺳﺗوى ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟدراﺳﺔ ت ﻫذﻩﻫدﻓ  
 أداة ﺗطﺑﯾـق ﺗـم وﻗـد وﻣﻌﻠﻣـﺔ، ﻣﻌﻠﻣـﺎ (105) ﻣـن ﻣﻛـون ﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻣـن اﻟﻌﺷـواﺋﯾﺔ اﻟطﺑﻘﯾـﺔ ﺑﺎﻟطرﯾﻘـﺔ اﺧﺗﯾـﺎرﻫم ﻓـردا وﺗـم
 اﻟﺗرﺑﯾـﺔ ﻣﻌﻠﻣـﻲ ﻟـدى اﻟﻣﺗﻌـددة اﻟـذﻛﺎءات ﻣﺳـﺗوى أن اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ وأظﻬـرت اﻟﻌﯾﻧـﺔ، ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺗﻌـددة اﻟـذﻛﺎءات ﻟﻣﻌرﻓـﺔ
  .(75.8-68.8)  ﺑﯾن اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺗراوح ﺣﯾث اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى ﺟﺎءت اﻟﺧﺎﺻﺔ
 اﻟﻣﺗﻌددة اﻟذﻛﺎءات(α ≥) ﻣﺳﺗوى ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﻧد اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ -دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ذات ﻓروق ﺗظﻬر وﻟم 
 اﻟﺣﺳـﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳـطﺎت ﺑـﯾن ﻓـروق ظـﺎﻫرة ﻫﻧـﺎك، ﻛﺎﻧـت اﻟﻌﻠﻣـﻲ، ﻟﻣﺗﻐﯾـر اﻟﻣﺳـﺗوى ﺗﺑﻌـﺎ و اﻟﺟـﻧس، إﻟـﻰ ﺗﻌـزى
 اﻟﺑﻛـﺎﻟورﯾوس ﻓﺋـﺔ ﯾﻠﯾﻬم ،(76.8) ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻣﺗوﺳط أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﺋﺔ ﺣﺻﻠت إذ اﻟﻣﺗﻌددة اﻟذﻛﺎءات ﻟﻣﺳﺗوى
  .()25.8 ﻣﺗوﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺑﻠﻎ إذ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﺋﺔ و أﺧﯾرا (65.8) ﻣﺗوﺳطﻬﺎ ﺑﻠﻎ إذ
  :اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣدى اﺳﺗﻔﺎدة اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣن-7
ﺣﻘﯾﻘـﺔ اﻷﻣـر اﺧﺗﻠﻔـت اﻟدراﺳـﺎت اﻟّﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻓـﻲ أطروﺣﺎﺗﻬﺎ،وﻣﻧﺎﻫﺟـﻪ ،وأدواﺗﻬـﺎ و : أّﻧـﻪ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول  
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲﺑ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ،إّﻻ أّن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن  ا ﻣنﻫذأّن 
 :ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﻔﯾد ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث و :اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ: أوﻻ
 .ﻟﻧﻔس اﻟﻌﺎﻟم ﺟﺎﻛوب ﻟﯾﻔﻲ ﻣورﯾﻧو( اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري)اﻟﻣﻘﯾﺎساﻷداة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ أو   - أ
اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣّﺗﺑﻊ وﻫو اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ،إذ ﯾﺻف اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﻛﻣـﺎ ﻫـﻲ،وﻻ ﯾﺗـدّﺧل   - ب
 .ﻓﻲ أي ﻣﺗﻐﯾر ﻣﻧﻬﺎ
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أو    اﻟﻣﺧﺗـﺎرﯾن،اﻟﻣﻌزوﻟﯾنأو  ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧـﺎت اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ،واﻟﻣﻧﺧﻔﺿـﺔ،اﻟﻧﺟوم)  أﻧـواع اﻟﻣﻛﺎﻧـﺎت اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ  - ت
 .اﻟﺦ...اﻟﻣﻘﺻﯾﯾن،اﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن
،وﻗﺎﺳـم (0002)،و ﺳـﻣﯾرة ﻋﺑـد اﻟﺣﺳـﯾن(6991)اﻟﺧـوﻟﻲ إﯾﻣـﺎن:اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔﻣﺎ ﺟﺎء ﻓـﻲ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻛل ذﻟك   
  (.4102)،و ﺣرزﻟﻲ ﺣﺳﯾن(0102)،و ﺣﯾﻣود اﺣﻣد(5002)ﺧﻠﯾل،وﻧوري ﺑرﻛﺎت
ﻣـﺛﻼ  اﻟﺣﺟـم،أو اﻟﻣﺳـﺗوى ﻓـﻲ اﻟﻛﺛﯾـر ﻣﻧﻬـﺎ ﻓدراﺳـﺔ اﻟﺧـوﻟﻲ إﯾﻣـﺎنأّﻣﺎ ﻋن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺣﯾث -
ﻓردا،أﻣﺎ دراﺳﺔ ﺳﻣﯾرة ﻋﺑد اﻟﺣﺳـﯾن،ﻓﻛﺎﻧت ﻣـﻊ ﺗﻼﻣﯾـذ اﻟﺗﺣﺿـﯾري وﺑﺣﺟـم  251ﻛﺎﻧت ﻣﻊ ﺗﻼﻣﯾذ اﻻﺑﺗداﺋﻲ وﺑﺣﺟم 
وﻟﯾﺎ،أﻣﺎ دراﺳﺔ ﻗﺎﺳم وﻧـوري ﻓﻛﺎﻧـت ﻣـﻊ طﻠﺑـﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ و 222ﻣﻊ أوﻟﯾﺎء أﻣورﻫم اﻟﺑﺎﻟﻊ ﺿﻌف اﻟﺣﺟم ،و طﻔﻼ 111
دراﺳـﺔ ﺣرزﻟـﻲ أّﻣﺎ ﺗﻠﻣﯾـذا، 081 ﺑﻠـﻎ ،وﺑﺣﺟمأﯾﺿـﺎ دراﺳـﺔ ﺣﯾﻣـود اﺣﻣـد ﻛﺎﻧـت ﻣـﻊ ﺗﻼﻣﯾـذ اﻟﺛـﺎﻧوي وﻓردا، 91 ﺑﺣﺟم
ﻓﻬـﻲ ﻣـﻊ ،أﻏﻠﺑﻬمﺗﺧﺗﻠـف ﻋـن واﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻓردا إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ، 35 :ـﻛﺎﻧت ﻣﻊ ﺗﻼﻣﯾذ اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﺑﺣﺟم ﻗّدر ﺑﻓﺣﺳﯾن 
  .ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ،وذﻟك ﻗﻠﯾﻼﯾﻛون ﻻ ﺑّد أن ،وﺑﺣﺟم (ﺔاﻟﻧﻬﺎﺋﯾاﻟﻣرﺣﻠﺔ )ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺛﺎﻧوي 
  : دراﺳﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة :ﺛﺎﻧﯾﺎ
 :ﻣن ﺣﯾثاﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﻔﯾد ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ         
،ودراﺳـﺔ ﻓﺗﺣـﻲ (0102)ﺟﻣﻌـﺔ واﻓـﻲﻋﻠـﻰ ﻏـرار دراﺳـﺔ  ﻣوﺿـوع اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـّددة تﺟّل ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺎت ﻋﺎﻟﺟـ   
  (3002)،ودراﺳﺔ اﻟﺷوﯾﻘﻲ(2102)أﻣﺎﻧﻲ،وﻟﯾﻧﺎ،ودراﺳﺔ (8002)واﻟﺳﯾد
  .أﯾﺿﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣﻊ اﻟﻔروق ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة و ﺗطرﻗت ﻓﻲ ﺟّﻠﻬﺎ إﻟﻰو ﻗد 
ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن ﺿﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟّﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣﺎ اﻛﺗﻔـﻰ ﺑدراﺳـﺔ ﻧـوع واﺣـد ﻣـن اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـّددة،ﻋﻠﻰ    
  .ﻋﺎﻟﺟت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫذا اﻟّﻧوع وﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺗﻲ ،و (2102)ﻏرار دراﺳﺔ أﻟطﺎف ﺧﺿر
ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل اﺳﺗﻔﺎدت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺎت ﻛﻠﻬﺎ،ﻛﻣـﺎ اﺳـﺗﻔﺎدت ﻣـن ﺧﺑرﺗﻬـﺎ    
 ﻧﺎﻫﯾك ﻋــنﻟﻬــﺎ ﺧﺻوﺻــﯾﺗﻬﺎ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣوﺿــوع ﺑﺎﻟــذات،،رﻏم أن ﻛــل دراﺳــﺔ اﻹﺣﺻــﺎﺋﯾﺔاﻟﻣﯾداﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺎت 
  .اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﯾﻬﺎﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ط
ﻫـــذا ﻛﻠ ـــﻪ أﺿـــﻔﻰ ﻋﻠ ـــﻰ اﻟدراﺳـــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ ـــﺔ ﻧوﻋـــﺎ ﻣـــن اﻟﺛﻘـــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾـــﺔ واﻟﻣﻧﻬﺟﯾـــﺔ،ﻓﻲ إطـــﺎر اﻟﺑﺣث،واﻟﺗﻘﺻـــﻲ،وزادﻫﺎ   
ﺳـوف ﺗﺳـﺗﺄﻧس ﺑﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ،وﺗﺄﺧـذﻫﺎ ﺑﻌـﯾن  ،ﻛﻣﺎ ﻋـن اﻟطرﯾـق اﻟﺻـﺣﯾﺢ ﻓﯾﻣـﺎ ُذﻛـر ﺳـﺎﻟﻔﺎ اﻻﺑﺗﻌـﺎدﺗﺣﺻﯾﻧﺎ ﯾﻘﻠل ﻫﺎﻣش 
  .ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲاﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ﻓﯾﻬﺎ ﺟﺎء ﻣﺎ ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔوذﻟك اﻻﻋﺗﺑﺎر،
  : ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ -8
  :ﺗﺑﻧت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻣﺻﺎﻏﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ  
ﻣﺳــﺗوﯾﺎت  و( ﯾوﻣﺗرﯾﺔ  اﻟﻌﺎﻟﯾــﺔﺳــذوي اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳو )ﺗوﺟـد ﻋﻼﻗــﺔ ارﺗﺑﺎطﯾــﻪ ﺑــﯾن ﻧــوع اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ  -1-8
  .اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
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  (اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔذوي )ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن ﻧوع اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ  -2-8
وﯾــﺔ زﯾــري ﺑــن ﻣﻧــﺎد ﺑﺑوﺳــﻌﺎدة ﺣﺳــب ﻣﻘﺎرﺑــﺔ و ﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌــددة ﻟــﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾــذ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾــﺔ ﻟﺛﺎﻧ
  .ﺟﺎردﻧر
ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة  و( ﻧﺟـوم اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت)اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ  ﺗوﺟـد ﻋﻼﻗـﺔ ارﺗﺑﺎطﯾـﻪ ﺑـﯾن ﻧـوع -3-8
  .ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
و ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ( اﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن إن وﺟدوا)ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن ﻧوع -4-8
  .ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
ﻣﺳـــﺗوﯾﺎت اﻟـــذﻛﺎءات  و(  اﻟﻣﻌـــزوﻟﯾن إن وﺟـــدوا)اﻟﻣﻛﺎﻧـــﺔ اﻟﺳوﺳـــﯾوﻣﺗرﯾﺔ  ﺗوﺟـــد ﻋﻼﻗـــﺔ ارﺗﺑﺎطﯾـــﻪ ﺑـــﯾن ﻧـــوع  -5-8
  .اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﺑـﯾن ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾـﺔ و ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ  -6-8
ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧـﺎد ﺑﺑوﺳـﻌﺎدة ﺣﺳـب اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ ا
  .ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات ( إن وﺟـدوا)ﻻ ﺗوﺟد ﻓـروق ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﺑـﯾن ﻧﺟـوم اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ و اﻟﻣﻌـزوﻟﯾن -7-8
  .اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات ( إن وﺟـدوا)وﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﺑـﯾن ﻧﺟـوم اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ و اﻟﻣﻧﻌـزﻟﯾن ﻻ ﺗ -8-8
  .اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
ﻟـﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾـذ ﻻ ﺗوﺟد ﻓـروق ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﺗﻌـزى ﻟﻣﺗﻐﯾـر اﻟﺟـﻧس -9-8
  .اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
ﻻ ﺗوﺟــد ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌــددة ﺗﻌــزى ﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﺷــﻌﺑﺔ اﻟدراﺳــﯾﺔ  -01-8







إن ﻣوﺿوع اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ،و اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟـﻰ دﯾﻧﺎﻣﯾـﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟﺻـﻐﯾرة، ﻣـن أﻫـم اﻟﻣواﺿـﯾﻊ اﻟﺗـﻲ    
 ﻣﺳـﺗﻣّرةﺷرط أن ﯾﻌـﯾش أﻓرادﻫـﺎ ﻣﻌـﺎ ﻣـّدة زﻣﻧﯾـﺔ ﺷـﺑﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟواﺣدة ﺗ ُ
و اﻟﺗﻲ ﺗؤﺳس إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎت إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﯾﻛـون  اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺣو ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض ﻧﻔﺳﯾﺔ و ﺗﻛوﯾن اﺗﺟﺎﻫﺎت ﯾﻣﻛﻧﻬم،ﺣﺗﻰ 
ﻧــواع  ﻷ ﻛﻣــﺎ أن ّاﻟﺑﻧــﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،ﻓــﻲ ﻣرﻛــز ﺗو  و اﻧﻌــزال اﻟﺣــراك اﻟطﺑﯾﻌــﻲ ﻣــن ﺗﺟــﺎذب و ﺗﻧــﺎﻓر وﻋــزل ،وﻓﯾﻬــﺎﺑﻬﺎ



















   (اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ)اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻣﺘﺮﯾﺔاﻟﻤﻜﺎﻧﺔ : ﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّ      
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  :ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﯾﻣﻛن اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟدراﺳﺔ اﻷول وﻓﯾﻪ ﯾﺗم إﺗﺑﺎع اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  
 :دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ- 1
ﻛﺎﺋن ﻋﺿوي ﻧﻔﺳﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻬو ﯾﻌﯾش ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و ﻓﯾﻬﺎ و ﺑﯾن أﺣﺿﺎﻧﻬﺎ ، ﻟذﻟك ﯾرى ﻋﻠﻣﺎء  اﻹﻧﺳﺎنإن    
 ن ﻣن زاوﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔاﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أّن دراﺳﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و دﯾﻧﺎﻣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﻧﻘطﺔ اﻟﺑدء ﻟﻔﻬم اﻹﻧﺳﺎ
  .،وﻫو ﺑﯾت اﻟﻘﺻﯾد ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ،واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ(56.، ص0002ﻋﯾد،ﺑﺗﺻّرف،)
،أّﻧﻪ اﻟﻣؤﺳس اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ (7491-0891)NIWEL TREK ﻛورت ﻟﯾﻔﯾنﯾﻌﺗﺑر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻌﺎﻟم    
ﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة واﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻣوع اﻟﻘوى اﻟﻧﻔﺳ:"ﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻓﻬو ﻣن ﻋرﻓﻬﺎ ﺑـﺄﻧﻬﺎ 
  (.541.،ص5002آﯾت ﻣوﺣﻰ،ﺑﺗﺻرف،)" ﺗﺣﻛم ﺗطور اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
أّن اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اّﻟﺗﻲ ﺗﺣدث داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت HSILGNE.B.H  أﻧﺟﻠسوﯾرى    
ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﻐّﯾر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أي ﺟزء وﻣﻌﻧﻰ ﻫذا أّن اﻟﺗﻔﺎﻋل اّﻟذي " ﻛّل دﯾﻧﺎﻣﻲ"اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،ﻓﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻣن أﺟزاء اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﯾؤّدي إﻟﻰ ﺗﻐّﯾر ﻓﻲ أّي ﺟزء آﺧر،ﻓﻣﺛﻼ ﺗﺗﻐّﯾر ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘّوة ﻓﻲ اﻷﺳرة إذا ُﺗوﻓَﻲ ﻋﺿو ﻓﯾﻬﺎ 
  ."اﻟّﺳﺑﺑﯾﺔ"و ُﯾﻘﺻُد ﻫﻧﺎ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌّﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠول. ،أو إذا اﻧﺿّم إﻟﯾﻬﺎ ﺟدﯾد ﺑﺎﻟزواج أو اﻟﻣﯾﻼد
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻘوى ( دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ)ﻋن  1891 ENOTS & REZTREHSﻟﻪ ﻛّل ﻣن إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﻗﺎ   
اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واّﻟﺗﻲ ﺗُﻧّظم و ﺗدﯾر اﻟﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ 
  .(08.،ص6002ﺟﺎﺑر،ﻟوﻛﯾﺎ،)
ﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ اﻷول ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟظﺎﻫرة ا: ﻛﻣﺎ أّن ﺗﻌﺑﯾر دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻗد اﺳﺗﺧدم ﺑﻣﻌﻧﯾﯾن    
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐرى، وﻛذﻟك اﻟﻘواﻧﯾن اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟظواﻫر؛أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﻌﻧﻲ ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت،واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐرى ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت 
،وُﺗﺷﻛل دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت أﻫم ﻣﺟﺎﻻت ﻋﻠم اﻟﻧﻔس (ﻘدةاﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌ)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﻛﺛر إﺗﺑﺎﻋﺎ 






،رﻏم أﻧﻬﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أّن دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻫﻲ ﻟﺑﻧﺔ ﻣن ﻟﺑﻧﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ   
ﻋﻼﻣﺎت ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻹرﺳﺎل،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺿﻣﻧﯾﺔ،وﺧﻔﯾﺔ،إذ ﯾﻣﻛن ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﺗﻲ ﯾرﺳﻠﻬﺎ اﻟﻣﻐﻧﺎطﯾس ﺑدون ﺗوّﻫﺞ،أو 
ﺗﻧﺷط ﻗوﺗﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن واﻟﺗﻲ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺔ  ﻫﻛذا ﻫو اﻟﺣﺎل ﻣﻊﻣوﺟودة،ﻧﺳﺗدّل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻧواﺗﺟﻬﺎ،وﺑﺎﻟﺧﺻوص اﻟﺣرﻛﺔ،
ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أﻛﺑر،ﻟﻬذا ﺗﺗﺣﻘق اﻷﻫداف ﻓﻲ  ﺿﻌﻔﺎو ﺗﻔﺗر ،(اﻟﺻﻐﯾرةاﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت )ﻋدد أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻗﻠﯾﻼ
ﻟو أردﻧﺎ ﺗﺷﻛﯾل ﻓرﯾق ﻛرة ﻗدم ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ،ﻓﻲ ﻛّل و  ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،وﻛﻣﺛﺎل ﺣﻲ ّ اﻷوﻟﻰ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ،وﯾﺗﺄﺧر ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ
ﻓردا،ﻓﺎﻟﻛل ﯾﻘرر ﺑﺷﻛل ﺷﺑﻪ ﻣؤﻛد ،أﻧﻧﺎ ﻻ  03ﻓردا، و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺿّم  02ﻣن ﻗﺳﻣﯾن ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﯾن،ﯾﺿّم أﺣدﻫﻣﺎ  
  .ﻧواﺟﻪ ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ﻗﻠﯾل اﻟﻌدد،ﻣﻘﺎﺑل اﻷﻛﺛر ﻋددا
  :ﻣظﺎﻫر دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ-2
إّن ﺗﻌﺑﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﯾوﺣﻲ ﺑﺎﻧﺿﻣﺎم أﻛﺛر ﻣن ﻓرد ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ،ﻣﺣدﺛﯾن ﺣرﻛﺔ ﺗﺧﺗﻔﻲ وراءﻫﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣظﺎﻫر   
  :ُﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻟﻣرﺟو ﻟﻬﺎ،و ﻣﻧﻬﺎ
  :ﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻ -1- 2
             و اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎتأ ﺗﺟـﺎﻩ ﺑـﯾن اﻷﻓـرادﻟـﻰ ﺗـﺄﺛﯾر ﺛﻧـﺎﺋﻲ اﻻإﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﯾﺗﻧـﺎول ﻣواﺿـﯾﻊ ﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔ ﺗـؤدي إّن اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻ      
ﻟﻠﺗـﺄﺛﯾر  ؤﻻء اﻷﻓـراد ﺧﺎﺿـﻌﺎـﺑـﯾن ﻓـردﯾن ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـّل،اﻟﺗﻲ ﯾﻛـون ﺳـﻠوك ﻫـ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ ﺑـﯾن اﻷﻓـراد أوﻫـو أو 
  . (02-91.ص ص،7002ﻣﺳﻠم،)اﻟﻣﺗﺑﺎدل،ﺣﯾث أّن ﻛّل ﻓرد ﯾﻐﯾر ﺳﻠوﻛﻪ وﻓﻘﺎ أو ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻵﺧر
ﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﻧّﺑﻪ ﯾﺳﺗﺗﺑﻊ ﺻدور اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣّﻧﺎ ،وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻدر ﻫذﻩ اﻻﻓﺳﻠوك اﻵﺧرﯾن اﻟﻣوّﺟﻪ إﻟﯾﻧﺎ ﯾﻛون   
ﻛﻣـﺎ ﯾﺣـدث ﺑـﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾـذ  (422.،ص1002اﻟﻠطﯾـف، ﻋﺑـد)..ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﻧﺑﻪ ﻟﻶﺧرﯾن ﯾﺳـﺗﺗﺑﻊ اﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻌّﯾﻧـﺔ ﻣـﻧﻬم وﻫﻛـذا
ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻔﺻول اﻟدراﺳـﯾﺔ،ﻣن ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺷـﻐب واﻟّﺷـﺟﺎر،ﻓﻬذا ﯾﺗﻧـﺎوش ﻣـﻊ ﻫذا،وﺗﺻـﺑﺢ اﻻﺗﺻـﺎﻻت ﺑﯾـﻧﻬم ﻣﺛﯾـرة 
  .ﻟﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣن ﺳﻠوﻛﺎت ﻣﺿﺎدة،ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗﺛﯾر اﻟﻛﺑﺎَر ،ﻓﯾﺗدﺧﻠون ﻟﻔك اﻟﻧزاع ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺧﺎﺻﻣﯾن








ﺎﻋﺎت،أﻓﻘﯾﺎ ﺑﯾن اﻷﻗران ﻣﺛﻼ،أو ﻋﻣودﯾﺎ ﺻﺎﻋدا ﻣن اﻟﺻﻐﺎر ﻟﻬذا ﯾظﻬر اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ اﻟﺟﻣ
ﻧﺣو اﻟﻛﺑﺎر،أو ﻧﺎزﻻ ﻋﻛس ذﻟك،ﻣن اﻟﻛﺑﺎر إﻟﻰ اﻟﺻﻐﺎر،أو ﺑﯾن ﻫؤﻻء و ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻓﻬو ﺑذﻟك ﯾﻌﺗﺑر 
  .ﻣﺣﺻﻠﺔ،أو ﻧﺎﺗﺟﺎ ﻟﻠدﯾﻧﺎﻣﯾﺔ
  :أﺛر اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎﺳك اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ-1-1-2
ﯾﻛون ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر،و ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺄّﻧﻪ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﻗد ﯾﻛون اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﺑﺎﺷرا و ﻗد     
أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و ﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ أﻣﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻬو أن أﺗﺻّرف ﻓﻲ ﻏﯾر وﺟود أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﺻّرﻓﺎ ﻛﻣﺎ ﻟو 
ﺟﺎذﺑﯾﺗﻬﺎ ﻷﻓرادﻫﺎ وزاد وُﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺟﺎرب إﻟﻰ أﻧﻪ ﻛّﻠﻣﺎ زاد اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ زادت . ﻛﺎﻧوا ﻣﺗواﺟدﯾن
  .ﺗﻣﺎﺳﻛﻬﺎ
و اﻟﺧﻼﺻﺔ أّن ﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﺛّم ﺗﻣﺎﺳﻛﻬﺎ ،ﻗد ﺗزداد ﻋن طرﯾق زﯾﺎدة ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت     
وﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻔرص  ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ،ﻛذﻟك ﻋن طرﯾق ﺧﻠق  اﻷﻣنو  اﻟﺗﻘدﯾرو  اﻟﻣﻛﺎﻧﺔأﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻣﺛل اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ 
،و اﻟﺿﻐط ﻋﻠﯾﻬﺎأو  ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻧﻘد:ﺔ ﻗد ﯾزداد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻷﺣداث ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺛل،ﻛﻣﺎ أّن ﺗﻣﺎﺳك اﻟﺟﻣﺎﻋﻟﻠﺗﻔﺎﻋل اﻟﺣر ّ
اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﯾن ،وﻗد ﯾزداد اﻟﺗﻣﺎﺳك أﯾﺿﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﺟﺎح اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣزاﯾﺎ ﻷﻋﺿﺎﺋﻬﺎ:ﻣﺛل
  .(68.،ص6991ﻛﺎﻣل،)أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ
ﺷﺋﺔ،ﻟﺗرﺑﯾﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺣﺳن إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﺎ ﯾﺧﻠق اﻟرواﺑط اﻟﺣﺳﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺎ -اﻟﻌﻘﻼء و اﻟﻣرﺑون- ﻟذا ﯾﺳﻌﻰ اﻟراﺷدون  
  .اﻟﺟوار،واﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،ﺑْد ﻣن اﻷﺳرة،ﻓﺎﻟﻣدرﺳﺔ،ﻓﺑﺎﻗﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
   :اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺻّﻔﻲ-2-1-2
ﻛل ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﺗﻼﻣﯾذ داﺧل ﺣﺟرة اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻛﻼم وأﻓﻌﺎل وﺣرﻛﺎت "  ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾمﺗﻌرﯾف    
 .(55.،ص2002ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم، )وٕاﺷﺎرات وﻏﯾرﻫﺎ ﺑﻬدف اﻟﺗواﺻل ﻟﺗﺑﺎدل اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﺷﺎﻋر
اﻟﻠﻔظﻲ ﺑﯾن  طرﻓﻲ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻔظﻲ وﻏﯾر  أو ﻫو ﻣﺟﻣوع  اﻟﺳﻠوﻛﺎت و اﻟﺗﺻرﻓﺎت     
  .(83.،ص9002ﺟﺎﺑر،)( و ﺗﻼﻣﯾذ - ﻣﻌﻠم)اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺳﯾﺔ
. اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺻﻔﻲ ﯾﺳﺎﻋد اﻟطﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﻧﺿﺑﺎط، واﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻧﺎﻗد، واﻟﻛﻼم واﻻﺳﺗﻣﺎع   
ﺑﯾن ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل ﺑﺻورة ﻣﻛﺛﻔﺔ وﻣﻧظﻣﺔ  ﺎوﺗﺣﺳﯾن ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﻛﻔﺎءاﺗﻬم وﺗﻔﻛﯾرﻫم ﻓﻲ اﻟﺻف اﻟذي ﯾوﻓر ﻓرﺻ
   .)2-1:pp,0002 ,pohsiB( اﻟطﻠﺑﺔ
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إﻟــــــــﻰ أن اﻟﺗﻔﺎﻋــــــــل اﻟﺻــــــــّﻔﻲ اﻟﻠﻔظـــــــﻲ ﻫــــــــو اﻟــــــــذي ﯾﺣــــــــدد ﻣواﺻــــــــﻔﺎت ﻣــــــــواطﻧﻲ " ﻓﻼﻧــــــــدرز"ﻛﻣـــــــﺎ ﺗوﺻــــــــل      
  .طﻲ ﯾﺷﺟﻊ طﻠﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻧوعاﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟذﻟك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؛ ﻓﺎﻟﻣﻌﻠم اﻟﺗﺳﻠ ّ
وأن اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻣﺑﺎﺷر . واﻟﻣﻌﻠم اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﯾﺷﺟﻊ اﻟطﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣوارﯾﺔ وﯾزﯾد ﻣن رﻏﺑﺗﻬم وﻣﯾوﻟﻬم ﻧﺣو ﻣﺎدة اﻟدراﺳﺔ
ﯾﻛون طﻠﺑﺗﻪ أﻗل ﺗﺣﺻﯾًﻼ وأﻛﺛر ﺧوﻓًﺎ ووﺟًﻼ ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ اﻟذﯾن ﯾﺗﻌﻠﻣون ﻋﻧد ﻣﻌﻠم ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر 
  (.421.،ص1002ﺻﺎﻓﻲ،،رﻓﯾدي)
د ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﺣﺻﯾل اﻟطﻠﺑﺔ وﺗﻔﺎﻋﻠﻬم اﻟﺻﻔﻲ ﻣﻊ ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣﻌﻠم ﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت إﻟﻰ وﺟو     
 .(251.ص،4002اﻟﻔرا،) اﻟﻣﺷﺟﻌﺔ- ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗرﺑوي  edia'd noitalerﺑﻣﺻطﻠﺢ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺳﺎﻋدة   SREGORوﻫذا ﻣﺎ أّﻛدﻩ اﻟﻌﺎﻟم روﺟرز      
ﯾﺑﺣث ﻋن ﻋﻼﻗﺔ ﺗواﺻﻠﯾﺔ أو إذ ﺷّﺑﻪ وظﯾﻔﺔ اﻟﻣدّرس ﺑوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ اﻟﻧﻔﺳﻲ،أي أّﻧﻪ ﯾﺳّﻬل اﻟﺗﻌّﻠم اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ 
اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠذات اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ،و ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾر ﻧﻔﺳﻬﺎ :ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأﯾن ﻫﻣﺎ
  (.61.ص،4002ﺟﺎﺑر،)ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻘﻠـب اﻟﻧـﺎﺑض ﺑﺎﻟﺣﯾـﺎة داﺧـل اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ و اﻟـذي ﯾـدﻓﻊ ﺑﺎﻟﺣرﻛﯾـﺔ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻ    
إﻟﻰ اﻷﻣﺎم و ﯾﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ دﯾﻣوﻣﺔ و اﺳﺗﻣرار،ﻛﻣﺎ أّﻧﻪ ﻣؤﺷر ﻗوي ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧﺎس ﺑﺑﻌﺿﻬم اﻟـﺑﻌض ﻣـن ﺧـﻼل ﺳـﻘوط 
  .اﻷﻗﻧﻌﺔ اﻟﺗﻲ ُﺗﺧﻔﻲ وراءﻫﺎ ﺣﻘﯾﻘﺗﻬم ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ،ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟطﺔ وﻛﺷف اﻟﻣﺳﺗور
   :اﻟﻣؤّﺛرة ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺻّﻔﻲاﻟﻌواﻣل -2-1-2
  :ﻣﻧﻬﺎﯾﺗﺄّﺛر اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺻّﻔﻲ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋواﻣل ﻧذﻛر                                  
 :ﺗﺟﺎﻧس و ﺗﺑﺎﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺻف ّ  - أ
 .ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻻو ﺑﯾﺋﺎﺗﻬم اﻻ....درﺟﺔ اﻟﻔروق ﺑﯾن أﻓرادﻫﺎوذﻟك ﺣﺳب                
 :اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺻف ّ  - ب
ﻋﻠـﻰ ي ﯾﻧطو و ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻ-اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺟﺎﻧب وﻣﺎ ﯾﻬّم ﻫو اﻟﺷق اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﺿﻣن.اﻟﻣﺎدي  ﺎﺑﺷﻘﯾﻬواﻟﺑﯾﺋﺔ ﻫﻧﺎ 
  .طراﺋق اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬمو ﺑﻌﺿﻬم ﺑﻌﺿﺎ و ﺗﻘّﺑﻠﻬم ﻟﻠﻣﻌّﻠم وﻣدى ﺗﻘّﺑل اﻟﻣﻌّﻠم ﻟﻬم ﻣدى ﺗﻘﺑل اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن 
 
  :ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻌّﻠم -  ج
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ﻋﻘﻠﯾـﺔ و اﻧﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ وﺟﺳـﻣﯾﺔ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب ﻋﻠﻣـﻪ ﺑﺎﻟﺗﺧّﺻـص اﻟـذي  إّن ﻣـﺎ ﯾﺗﻣﺗّـﻊ ﺑـﻪ اﻟﻣـدّرس ﻣـن ﺧﺻـﺎﺋَص    
ﯾﺷـﻐﻠﻪ ﻟﻬـﺎ ﺗـﺄﺛﯾر  ﺑﺎﻹﯾﺟـﺎب أو اﻟﺳـﻠب ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗرﺑوﯾـﺔ ﻋﻣوﻣـﺎ و ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﺑـﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾـذ ،ﻫـذا ﻣـﺎ دﻋـﺎ ﺑـﺎرﺑرا 
م أﻧﻣــوذج ﺗرﺑــوي ﻣــن ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻛﺎﻟﯾﻔورﻧﯾ ــﺎ إﻟــﻰ اﻟــدﻋوة إﻟــﻰ ﺗﻔﻌﯾــل اﻟﺗﻌﻠ ــﯾم وﺗﻘــدﯾ  (5891,kcralC,arabraB)ﻛــﻼرك 
 ehT" ﺔ اﻟـــــﺗﻌّﻠمـﺳﺗﺟﺎﺑــــا""  ﺑــــ ــ:ﺗﺎح اﻷولـت اﻟﻣﻔــــــﻧوﻧــــــ، ﻋﻣﺗﻛﺎﻣــــل ﻓـــــﻲ ﻏرﻓـــــﺔ اﻟﺻــــف، ﯾﺳـــــﺗﻧد إﻟـــــﻰ ﺳـــــﺑﻊ ﻣﻔــــﺎﺗﯾﺢ َ
ذﻟك ﻹﯾﺟـﺎد ﻣﻧﺎﺧـﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻧﻔﻌﺎﻟﯾـﺔ وﻓﯾزﯾﺎﺋﯾـﺔ ﻟﻠﻣوﻗـف اﻟﺗرﺑـوي ﺗﺳـﺗﻧد إﻟـﻰ ﺗﻔﻌﯾـل ،و  gninraeL evisnopseR
  (.37.ص،4002،ﻛﻼرك)ن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟدور ﻏﯾر اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠم وﻛذﻟك إﺷراك اﻟواﻟدﯾ
ﻷّﻧﻪ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ   ﻣﻊ ﺗﻼﻣﯾذﻩﻠﻬﺎ ـﺔ ﺗﻔﺎﻋـﯾـﺎﻣـﻧـﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠم ودﯾإاﻟﺣدﯾث  ﻫذا ﯾﺟّرﻧﺎ    
  (.282.ص،0002ﺑﺗﺻّرف، ،ﺳﻼﻣﺔ)ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺻﻔﺎت ﻣﻌﻠﻣﯾﻬم 
  .،و اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ noitaziledom اﻟﻧﻣذﺟﺔﻣن ﺑﺎب 
 : طراﺋق اﻟﺗدرﯾس  - د
وﻫﻲ ﻛﺛﯾرة وﻣﺗﻧّوﻋﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطّﻠب اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻓﻬﻲ ﻣؤّﺛرة أﯾﺿﺎ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺧﻠق اﻻﺣﺗﻛﺎك ﺑﯾن 
 .اﻟﺗرﺑوﯾﯾن،ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن
  :ﺣﺟم ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺻف ّ - ﻫـ    
اﻟﺗﻔﺎﻋل أﻧﻔﻊ وأﻛﺛر ،وﻛﺎن (02.،ص4002،ﺑﺗﺻرف،ﺟﺎﺑر)ﻛّﻠﻣﺎ ﺻُﻐر اﻟﺣﺟم زاد اﻟﺗﻔﺎﻋل و اﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ  
 .   ﺗﺄﺛﯾرا
 :طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ  -  و
ﺧﺑراﺗـﻪ ( اﻟطﻔل)إن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠم واﻟﺗﻠﻣﯾذ ، ﯾﻌﯾـش ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾذ    
اﻟطﻔﯾﻠﯾﺔ وذﻛرﯾﺎﺗﻪ اﻟـﻼﺷﻌورﯾﺔ اﻷوﻟـﻰ اﻟﻣرﺗـﺑطﺔ ﺑﺎﻟواﻟدﯾن ،وﺳوف ُﯾﺳﻘط ﻋﻠﻰ ﺷﺧص اﻟﻣﻌﻠم اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ وﻣﺷﺎﻋرﻩ 
- 53.ص ص، 0002ﻫﺎﻏﯾت،) ﺗﺟﺎﻩ واﻟدﯾﻪ، وﺑذﻟك ُﯾﺳﻘط ﺟزء ﻣن أﻧﺎﻩ اﻷﻋﻠﻰ وﻣﺛﺎﻟﻪ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠم ﻛﺑدﯾل
 ehTﻓﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺗﺧذ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣن ﻣﻌﻠﻣﯾﻪ أﻧﻣوذﺟﺎ ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﺎﺗﻪ،وﻫﻧﺎ ﯾﺟب اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﺻﻣﺔ ،(63
  .،و اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﻛﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﯾذﻩ tnirpmi
 :اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔاﻟﻌﻼﻗﺎت  - 2-2
أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑرى ﻟﻠﻌﻧﺻر اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟروﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،ﻓﺎﻟﺗﺟﺎذب  yelooCﻛﻮﻟﻲ ﯾﻌطﻲ  
اﻟروﺣﻲ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺻﻼت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،ﻷّن اﻟوﺟود اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻣطﻠﻘﺎ وﺟود ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،أو 
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روﺣﯾﺔ ﺧﻠﻘﯾﺔ ﺗؤﻫل اﻷﻓراد ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل ﻣوﺣد ﺑﻔﺿل  ﻗﯾﺎم ﻣﺟﺗﻣﻊ، إذا ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﺻﻼت ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻗﯾم
  .اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ و اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺧﺑرات و اﻟﺗﻣﺎﺛل ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻘﯾم،و اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﻛﺈرث إﻧﺳﺎﻧّﻲ ﻣﺷﺗرك
 :اﻟﺗﻐﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ - 3-2
ﻵﺑﺎء و ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻐﯾر ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ و اﻟﺗﺣﺿر ﻓﻘد أﺻﺑﺣت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾن ا  
  .اﻷﺑﻧﺎء ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻧظرا ﻻﺧﺗﻼف اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
  .وﻛﺎﻧت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﻘﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ ﺑرﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺳن اﻟﻧﺿﺞ ﺗﻘرﯾﺑﺎ  
ﻟﻛن اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟذي أﺻﺎب اﻷﺳرة ﺑﻧﺎﺋﯾﺎ ووظﯾﻔﯾﺎ ﻧﻘل ﺟواﻧب ﻋدﯾدة ﻣن وظﺎﺋف ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى   
  . ج اﻟﻣﻧزلﺧﺎر 
ﻛﻣﺎ أّن اﻧﺷﻐﺎل اﻟﻣرأة، و اﺷﺗﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣل وﺗرﻛﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ﻟﻐﯾرﻫﺎ، ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾرات ﻋدﯾدة ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣدرﺳﺔ،ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق،ُدور اﻟﻌﺑﺎدة،وﺳﺎﺋل )ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﺳرة، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻛل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  .(38.،ص6002ﺟﺎﺑر،ﻟوﻛﯾﺎ،) ..(اﻹﻋﻼم،اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
 :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺗﻛﺎﻣل  - 4-2
وﻫـذا أﺳﺎس اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ،(421.ص،3002زﻫران،)أﺿﺎف زﻫران ﻫذا اﻟﺑﻧد،ﻛﻣظﻬر ﻟﻠدﯾﻧﺎﻣﯾﺔ  
ﻣطﻠوب وﻟـﻪ أﺛـر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ دوام اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟـﺗﻣﺎﻋﻲ،ﺷﺄﻧـﻪ  - ﻣن ﺑﺎب اﻟﺗﻛﺎﻣل- اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،ﻓﺎﺧﺗﻼف أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 . وﻫﻛذا دواﻟﯾك(أﺳود/أﺑﯾض( )أﻧﺛﻰ/ذﻛر)ﺷﺄن اﻟـﺗرﻛﯾب اﻟطﺑﯾﻌﻲ
  :ﻣظﺎﻫر أﺧرى ﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ - 5-2
  :ﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻫﻧﺎك ﻣظﺎﻫر أﺧرى ﻫﻲﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق ﻣن ﻣظﺎﻫر ﻟدﯾﻧﺎﻣﯾ  
 .اﻟﻧﻣو اﻟﺣﺿﺎري و اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺻﺎﺣب اﻟﻧﻣو اﻟدﯾﻣﻐراﻓﻲ-أ
 .ﺗﻐﯾر اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺣﺟﻣﻬﺎ ووظﯾﻔﺗﻬﺎ و اﻟﻣراﻛز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻋواﻣل اﻻﺳﺗﻘرار وﺗﻔﻛﻛﻬﺎ-ب
 .رﺋﯾﺳﻲ ﻓﯾﻬﺎاﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ و اﻟذي ﻛﺎن ﻟﻺﻋﻼم و اﻟرﺣﻼت و اﻟﻬﺟرة و اﻟﻛﺗب اﻟﺳﺑب اﻟ- ج
 .ﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ و اﻟﺧدﻣﺎت-د
 .ﺗﻐﯾر اﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ- ﻫـ
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  .(78.،ص6002ﺟﺎﺑر،ﻟوﻛﯾﺎ،)اﻟﺛورات واﻟﺣروب اﻟﻣﻌرﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل أﺳﺎﺳﺎ ﻹﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر-و
ﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ـاﻻﺟــــــ) ﻓﻌﺻــــــرﻧﺎ اﻟﺣــــــﺎﻟﻲ ﯾﻌـــــــﯾش أوج ﻣظــــــﺎﻫر اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾــــــﺔ ﻟﻣــــــﺎ ﻓﯾــــــﻪ ﻣــــــن ﺗﻐﯾــــــرات ﻓــــــﻲ ﻛــــــل اﻟﻧــــــواﺣﻲ  
ﻌــرف ﻣﺻـدرﻫﺎ ﯾ ُدة ﻻ ـﺑوﺳـﺎﺋل ﺟدﯾـو أﻛﺛـر ، ﯾزﯾـدﻫﺎ ﺗــﻔﺎﻋﻼ،وﻗــد ﯾﻛـون ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل ﻣـﺎ ....(اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
أو ﺣﺗــﻰ         ي ﻟﻌﻠــﻪ ﯾﺻــﺑﺢ ﺑﯾﺗــﺎ واﺣــدادر ـ،وﻻ طرﯾﻘــﺔ اﺷﺗﻐﺎﻟﻬﺎ،ﻓﻘﺿــﯾﺔ اﻟﻌــﺎﻟم ﻗرﯾــﺔ ،ﺗﺟﺎوزﺗــﻪ اﻟﺣﺿــﺎرة،وﻣﺎذا ﻧــ
  .ﺑﺎﻟﺳﻠبأو  ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إّﻣﺎ  كﻏرﻓﺔ واﺣدة،ﻛل ﻫذا وذا
  :اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ-3
ﻟذﻟك ﯾرى ﻋﻠﻣﺎء  ،ﻛﺎﺋن ﻋﺿوي ﻧﻔﺳﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻬو ﯾﻌﯾش ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و ﻓﯾﻬﺎ و ﺑﯾن أﺣﺿﺎﻧﻬﺎ  ﻧﺳﺎناﻹإن    
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ا ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻧﺳﺎن ﻣن زاوﯾﺔﺑدء ﻟﻔﻬم اﻹـﻧﺎﻣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﻧﻘطﺔ اﻟـدراﺳﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و دﯾ ن ّأاﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  (56. ص،0002ﻋﯾد،ﺑﺗﺻّرف،)
 اﻟﻣؤﺳس اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت وﻗد ﻋرﻓﻬﺎ( 7491-0891)NIWEL TREK ﯾﻔﯾنﻟ ﻛورتﻌﺗﺑر ﯾ ُ   
آﯾت )" ﺟﻣوع اﻟﻘوى اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة واﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺗطور اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ:"ﺄﻧﻬﺎ ﺑـ
  .(541.ص،5002ﻣوﺣﻰ،
اﻷول ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻲ : ﺗﻌﺑﯾر دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻗد اﺳﺗﺧدم ﺑﻣﻌﻧﯾﯾنأّن ﻛﻣﺎ    
ﻓﯾﻌﻧﻲ ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐرى، وﻛذﻟك اﻟﻘواﻧﯾن اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟظواﻫر؛أﻣﺎ 
ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت،واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐرى 
ﺷﻛل دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت أﻫم ﻣﺟﺎﻻت ﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﺗ ُ،(اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘدة) اﺗﯾﺎﻋﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﻛﺛر
  .                                    ()45:p,7991,esioçnarF اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  :ﻣﻧﻬﺎﺑﻌواﻣل ﻋدة  إّن اﻟﺗﻔﺎﻋل داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و إﺣداث اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺔ ﯾﺗﺄﺛر  
ﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻷﻓــراد وﻗــدرﺗﻬم ﻋﻠــﻰ ﻓﻬــم أﻧﻔﺳــﻬم وﻓﻬــم اﻵﺧــرﯾن وﻛــذﻟك ﻗــدراﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻــﺔ :ﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻟﻔــرد -1- 3
 اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔﻓﺗزدﻫر , ودواﻓﻌﻬــم وﻣﯾــوﻟﻬم وﻣﻬــﺎراﺗﻬم واﺗﺟﺎﻫــﺎﺗﻬم وﻗــﯾﻣﻬم ذات ﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ دﯾﻧﺎﻣﯾــﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ 
  .اﻟﻌﺎّم ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ،ﺗﺻّب ﻓﻲ اﻟﺻﺎﻟﺢ  ﻫم ﺑﻧﺎءة ًؤ ن وآراﯾن وﻣﺗﻌﺎوﻧﯾوﺗﻧﻣو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون أﻓرادﻫﺎ اﯾﺟﺎﺑﯾ
  : و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﻓراد وظروﻓﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ   -2- 3
وﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺎت  ﻬــﺎاﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟظــروف اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻷﻓــراد اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﺗــؤﺛر ﻓــﻲ دﯾﻧﺎﻣﯾﺎﺗ ن ّإ   
أو         ﻬم،ﻓﺣﺳب درﺟﺔ وﻋﯾﻬم ﺑﺎﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬـم ﯾﻣﻛـﻧﻬم ﺗطـوﯾر وﺗﻣﺗـﯾن  ﻫـذﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺎتاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾﻧ
  . ﻓرطﻬﺎ
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  : اﻟظروف اﻷﺳرﯾﺔ -3- 3
ﻟﻠظروف اﻷﺳرﯾﺔ أﺛر ﻛﺑﯾر ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﻔـرد ﺑـﺎﻵﺧرﯾن ﻓـﻲ ﺿـوء ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﻔـرد ﺑﺄﺳـرﺗﻪ ﻓﻣـن اﻷﻓـراد ﻣـن    
ل اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ وﻣـﻧﻬم ﻣـن د ﺗﺣﻣﱡـﻧﻬم ﻣـن ﻋودﺗـﻪ أن ﯾﻛـون ﻣﺗﺑوﻋـﺎ وﻣـﻧﻬم ﻣـن ﺗﻌـو ّﻣـدﺗـﻪ أﺳـرﺗﻪ أن ﯾﻛـون ﺗﺎﺑﻌـﺎ و ﻋو ّ
  .ﺑﺎﻟﻧﻔس ﻛﺎﻟﯾﺔ وﺿﻌف اﻟﺛﻘﺔﺗ ّد ﻋﻠﻰ اﻹﺗﻌو ّ
رد ﻣــن أﺳــرﺗﻪ اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻻﺗﺟﺎﻫــﺎت ﻛﺎﻟﺣــب واﻟﻛراﻫﯾــﺔ واﻟﺣﻘــد واﻟﻣﻬــﺎرات ﻣﻣــﺎ ﯾﺳــﺎﻋدﻩ ﻋﻠــﻰ ﺷــق ﻔــﻛﻣــﺎ ﯾﻧﻘــل اﻟ 
 . ،ﻓﺎﻷطﻔﺎل ﺻور ﻣﺻﻐرة،و طﺑق اﻷﺻل ﻷﺳرﻫمطرﯾﻘﻪ ﺑﻧﺟﺎح أو ﺗﻌﺛر وﺳط ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ
 : اﻟﺗﺟﺎرب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺧﺑرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ -4- 3
اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ طﺎﺑﻌـــﺎ ﻣﻣﯾـــزا ﻓـــﻲ ﺳـــﻠوك اﻷﻓـــراد واﺗﺟﺎﻫـــﺎﺗﻬم أﺛﻧـــﺎء اﻟﺗﻔﺎﻋـــل اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ  ﺗﺗـــرك اﻟﺗﺟـــﺎرب واﻟﺧﺑـــرات    
ﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬم ﻣـﻊ ﺢ أن ﯾﺣﻘﻘوا ﻧﺟﺎﺣ ًﺔ ﯾرﺟﱠ ﺣﻓﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺳﺑق ﻟﻬم أن أﺣرزوا ﺗﺟﺎرب وﺧﺑرات ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺎﺟ
 .،ﻛﻣﺎ أّن ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ُﺗﻌﺗﺑر ﺣﻘﻼ ﻟﺗﺟﺎرب ﺟدﯾدة،وﺧزان ﻟﻬﺎﺟﻣﺎﻋﺎﺗﻬم
  : (ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟرﻓﺎق اﻟُﺻﻐرى)ﻠلوﺗﻛوﯾن اﻟﺷ ّاﻟﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎدة  -5- 3
وﻗد ﯾﻛون اﻟﺗﻧـﺎﻓس ﻣﻔﯾـدا إذا ﻛـﺎن ﺑدرﺟـﺔ ,اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻛز اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻣن ﻻ ﺗﺧﻠو أي ﺟﻣﺎﻋﺔ   
 م ﻛﯾـﺎن اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔﻬـدﱠ ﻠل إﻟـﻰ أﺣـزاب واﻧﻘﺳـﺎﻣﺎت ﻓﯾ ُﺗﺣـول اﻟّﺷـﺗﻣﻌﺗدﻟـﺔ وﻗـد ﯾﺗﺣـول ﻫـذا اﻟﺗﻧـﺎﻓس إﻟـﻰ ﺻـراع ﺷـدﯾد ﻓ
  .(7-6.ص.ص،9002ﺑﻧﺎﻧﻲ،،ﻏﺎﻟب)
  :و ﺗﻌﺗﻣد دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻫﻲ 
 (.اﻷدوار/اﻟﻘواﻋد)ﻛل ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  دور  - أ
  (.اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر)ﺗوﻗﻌﺎت أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  - ب
 .(اﻟﻣﻧزﻟﺔ أو اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ)ﻛل ﻋﺿو داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  وﺿﻊ - ت
  (.اﻟﺗﻣﺎﺳك/ درﺟﺔ اﻟﺗراﺑط)إﺣﺳﺎس اﻷﻓراد ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  - ث
 –و اﻟـذي َﯾﻌﺗﺑـرﻩ اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن أﺻـﻐر وﺣـدة ﻣﺟﺗﻣﻌﯾـﺔ  -وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺿﯾف إﻟـﻰ ﻫـذا اﻟﺑﻧـﺎء اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ 
  .اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟدراﺳﻲ و ﻣﺎ ﺣوى ﻣن ﻧﺷﺎطﺎت ﺗدّﻋم ﺻرح دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
  :وﻣﻧﻬﺎ وﺗﺷﯾر ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدﯾﻧﺎﻣﯾﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣدرﺳﯾﺔ 
  .راﺳﻲ ﯾرﺗﺑط إﯾﺟﺎﺑﯾًﺎ ﺑﻛﻔﺎءة وﻧوع اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷﻓراداﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟد"  -أ
  .ﺗﺣﻘق وﺗﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺻف ﺟﻣﺎﻋﺔ-ب
  .اﻟﻘﻠق اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺻراع ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻗد ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻗﺔ داﻓﻊ اﻟطﻠﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌّﻠم واﻻﻛﺗﺳﺎب  - ج
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  .ﻟﺗوﺗر واﻟﻘﻠق واﻟﺻراعﯾﻌﺎﻟﺞ اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﻣﺗّﺑﻊ ﻓﻲ إدارة اﻟﺻف اﻟﻣدرﺳﻲ ﻛﺛﯾرًا ﻣن ا  -د
  .ﻣﺷﺎﻋر واﻧﻔﻌﺎﻻت ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺻف ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، وﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻬﺎ  - ﻫـ
  ." ﺗﺳﺗﻔﯾد ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺻف اﻟﺻﻐﯾرة ﻓﻲ اﻟﻌدد أﻛﺛر ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻛﺑﯾرة اﻟﻌدد  -و
  : ﻠﻣدرﺳﺔﻟﺟﺗﻣﺎﻋﻲ دور اﻻاﻟ-4
اﻟﻣﻧـﺎﻫﺞ و أﺳـﺎﻟﯾب اﻟـﺗﻌّﻠم و ﻣـؤﻫﻼت اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن و إن دور اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﯾوم ﻟﯾس اﻟﻧﺟـﺎح ﻓـﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾـر اﻟﺣﺎﺻـل ﻓـﻲ    
وﻣـدى اﻟﺗﻐﯾﯾـر . اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔو ﺑﻘـدر ﻣـﺎ ﯾﻛـون اﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ إﻛﺳـﺎب اﻟﻌـﺎدات و اﻟﻘـﯾم اﻟﻔﻛرﯾـﺔ  ،اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻟدراﺳﻲ اﻟﺟدﯾـد
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠـﻰ و  ﻧﺟﺢ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻷﻓراد و ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬم اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔﺗاﻟذي 
  .(1.ص،3002اﻟﻌوﯾﺳﻲ،)اﻟﺗﻛّﯾف اﻟﺻﺣﯾﺢ و ﺗﻔﺎﻋﻠﻬم ﻣﻌﻪ ﺑل و ﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘّدم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 ytiliboMlaicoS "اﻟﺣـــــــــــــــراك اﻻﺟﺗﻣـــــــــــــــﺎﻋﻲ"اﻟﻣدرﺳـــــــــــــــﺔ ﻣـــــــــــــــن أﻫـــــــــــــــم ﻋواﻣـــــــــــــــل أﺛﺑﺗ ـــــــــــــــت اﻟﺑﺣـــــــــــــــوث أّن 
  .(631.ص،9991،اﻟﺳّﯾد)
ﻟﯾﺳت ﻣﺟﺗﻣﻌﺎ ﻣﻐﻠﻘﺎ ﯾﺗﻔﺎﻋل اﻟطﻠﺑﺔ داﺧﻠﻪ ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟـذي أﻧﺷـﺄﻫﺎ ﺑـل ﻫـﻲ ﺗﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﻘوﯾـﺔ  ﻬﺎﻛﻣﺎ أﻧ ّ  
ارﺗﺑـــــــــﺎط اﻟﺗﻼﻣﯾـــــــــذ ﺑﻣﺟــــــــــﺗﻣﻌﻬم و ﺑﯾﺋــــــــــﺗﻬم،و ﺗﻧﻣﯾــــــــــﺔ اﻟﺷــــــــــﻌور ﺑﺎﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﺗﺟـــــــــﺎﻩ ﻫــــــــــذا اﻟﻣﺟﺗﻣــــــــــﻊ ،و ﺗﻠــــــــــك 
اﻟﻐﺎﯾـــﺔ  إﻟـــﻰو ﺗﺣﻘﯾـــق ﻫـــدف اﻟﺗرﺑﯾـــﺔ ﻫـــو اﻹﻋـــداد ﻟﻠﺣﯾـــﺎة اﻟﻣﻌﯾﺷـــﺔ،ﺛم اﻟوﺻـــول ، (1.ص،2002اﻟﻐﺎﻣـــدي،)اﻟﺑﯾﺋـــﺔ
  .....ﺣﺳُن اﻟﺗﻛﯾف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ و ﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﻣﻧﺷودة وﻫﻲ 
ﻣــن ﺣﯾــث ﻣــدى  إذ ﺗﺣﺗــّل اﻟﻣدرﺳــﺔ اﻟﻣرﺗﺑــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﺑﻌــد اﻷﺳــرة ﻣﺑﺎﺷــرة ﺿــﻣن ﻣؤّﺳﺳــﺎت اﻟﺗﻧﺷــﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ    
ﻣﻌـﺎرف ﻣـن اﻟاﻟﺗﻌّﻠﻣـﺎت و ﺗرﺣﯾـل ﻣﻧﻬﺎ ﯾـﺗّم و ،و اﻟﺗﻲ ُأوﻛَل إﻟﯾﻬﺎ اﻟدور اﻟرﺋﯾس ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ   ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ،
ﻣﺣﻛـم وﻣـدّﻋم ﺑـﺎﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺣـﯾﱠن  -ﻣـن اﻟﻣﻔـروض –ﻓﻲ ﺗﻧﺎﺳـق  و ذﻟك ﻛّﻠﻪ،ﻲ ﻓﻲ ﻣواﻗف ﺣﯾﺎﺗﯾﺔاﻟﻧظري إﻟﻰ اﻟﺗطﺑﯾﻘ
  .،وﻫﻲ أﺳﺎس اﻹﻋداد اﻟﺟﯾد ﻟﻠﺣﯾﺎة أﯾﺿﺎﻣن ﻧﻘﺎﺋص واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻔورﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺷوب اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أﺟﻣﻊ
  :وظﺎﺋف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ-1-4
ﺗﺷﻛﯾل ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرد،و إدراﻛﻪ ﻟذاﺗﻪ،وﻫذا ﻣن أﺛر اﻟﺗﻔﺎﻋل،ﻷّن ﺗﻔﻛﯾر  ﻋﻠﻰإّن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ دورﻫﺎ   
اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻫو اﻧﻌﻛﺎس ﻷﻓﻛﺎر اﻟﻧﺎس ﻋﻧﻪ،و اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﻧﺣوﻩ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟذات،إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺎ ﺗوّﻓرﻩ 
  ."اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن أﻣن وﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ




و ﻓﯾــﻪ ﯾﺗﻌــّرض اﻟﺗﻼﻣﯾــذ  ،إّن ﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻟﺻــّف اﻟﻣدرﺳــﻲ ﺗﺳــﺗطﯾﻊ أن ﺗﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗﻧﻣﯾــﺔ ﺣﺎﺟــﺔ اﻟﻔــرد ﻟﻠــﺗﻌّﻠم  - أ
 .،اّﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻔرد وﺣدﻩ أن ﯾﻘّدم ﻟﻬﺎ ﺣﻼﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻻﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت 
 ﻋﻼﻗــﺎتُﯾﻌﺗﺑــر اﻟﺻــّف ﺑﻣﺛﺎﺑــﺔ ﻣﻌﻣــل ﺗﺟرﯾــب ﻟﻠﺗﻼﻣﯾــذ ،ﻓﻣــن ﺧﻼﻟــﻪ ﯾﺟــد اﻟﺗﻠﻣﯾــذ ﻓرﺻــﺔ ﺳــﺎﻧﺣﺔ ﻟﺗﺟﺳــﯾد   - ب
  .(07ص،6002ﺟﺎﺑر،ﻟوﻛﯾﺎ،)اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ،ﻓﯾﺳﺎﻋدﻫم و ﯾﻠﺗﻣس ﻟدﯾﻪ اﻟﻣﻌوﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﺣوال
ﺟﺎزﻫﺎ اﻟﺗﻠﻣﯾـذ ،و ﻧﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺻّف ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻠﻣﯾذ أن ﯾﺟد ذاﺗﻪ،ﻓﻛﺎّﻓﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اّﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗرك ﻓﻲ إ  - ت
ﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ و و اﻻ ،ﯾﺗطّﻠب ﺗﻔﺎﻋﻠﻬم ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ،وﻏﯾرﻫﺎاﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
 .ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻻ
اﺗﻔﻘت ﻋﻠﯾﻪ  ﻓﻲ  ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﺛﯾر ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺻّف و ﺿﻐوطﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻟﯾﺳﺎﯾر ُﻧظﻣﻬﺎ و ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫﺎ و ﻣﺎ  - ث
وﻓﻬــم ﺳــﻠوك ...ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ،اﻟﺗﻌــّرف ﻋﻠــﻰ ﻛﯾﻔﯾــﺔ ﺗﻛــوﯾن اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻻﻛﺎﻓــﺔ أوﺟــﻪ ﻧﺷــﺎطﻬﺎ ،ﯾــﺗﻣّﻛن اﻟﺗﻠﻣﯾــذ ﻣــن 
  .(051.ص،1002ﺟﺎﺑر،)زﻣﻼﺋﻪ،ﻣّﻣﺎ ﯾﻣّﻛﻧﻪ ﻣن ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟّﺳﺎﺋدة ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
  :ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق-1-1-4
ﻫﻧﺎك ﻣن ﺻّﻧف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺎت ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﺣﯾث اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻻﺧﺗﯾﺎرات ﺗﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرب          
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎﺟس  ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﺳرة ،و اﻟﻣدرﺳﺔ ،و اﻟﻠﻌب ﻓﻲ اﻟﺣّﻲ و ﻏﯾرﻫﺎ، وﺟﻣﺎﻋﺎت ﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔﻛاﻟوﺟداﻧﻲ 
 ،ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗﻛوﯾن) وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻹﻧﺗﺎج، ﻛﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﻣل و اﻟﺷﻐل و اﻟرﯾﺎﺿﺔ اﻟﻣﺣﺗرﻓﺔ ﻣﺛﻼ
  . (56.،ص7991ﺑﺗﺻّرف،
اﻟزﻣﻼء و اﻷﻗران دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺟﺎز اﻟدراﺳـﻲ ﺧـﻼل ﻓﺗـرة اﻟﻣراﻫﻘـﺔ وﻧـراﻫم ﯾﻣﯾﻠـون  ﯾﻘوم  ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق     
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ ، ﻟـذﻟك ﻧـرى أّن ﺣﯾـث اﻟﺗﻘﺎﻟﯾـد و اﻟﻘـﯾم اﻻ ،إﻟـﻰ اﺧﺗﯾـﺎر أﺻـدﻗﺎﺋﻬم ﻣـن اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻧﻔﺳـﻬﺎ
ﺗﺗﺄﻟف داﺧل اﻟﺻّف وﻟﻛّل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗـﯾﻣﺗﻬﺎ وﺗﺻّرﻓﺎﺗﻬﺎ،ﺣﯾث ﯾﺗﻧﺎﻓس اﻟزﻣﻼء ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر  ﺻﻐﯾرة ًﻣﺟﻣوﻋﺎت 
  .(4.ص،3002ﻣرﻫﺞ،)ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻬﺗّم ﻛﺛﯾرا ﺑﻬذﻩ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﺑل ﺑﺎﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔوق، وﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن ﻻ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود وﺳﺎﺋل ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻰ ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻإﻟذا ﻧﻠﺟﺄ ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟزﻣﻼء   
 ﻗطﺎﻣﻲ،)اﻟﻌﻼﻗﺎت إﻻ أﻧﻪ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺑﺳرﻋﺔﻫذﻩ ﻟﻔﺣص 
  .(972.ص،9991
ﺟﻣﺎﻋﺔ )،واﻟذي ُﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗرﺑوﯾون ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺧﻔﻲ،أو ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺧطﯾر ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ  
  .ﻷّن ﻣﻧﻪ ﺗﺗرّﻛب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﯾﺗﻛّون ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻐد ،ُوﺻف ﺑﻬذﻩ اﻟّﺻﻔﺔ (اﻟرﻓﺎق
ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣزﯾﺞ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺗﻧﺑﺄ ، و ﻟو ﺑﺟزء ﺑﺳﯾط ﺑﻣﺎ ﺳﯾﻛون ﻋﻠﯾﻪ ﻛل ﻓرد ﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻣن ﺧﻼل    
  .اﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،وﺗﻘﻣص ﻛل ﻓرد دورﻩ
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  : ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺻّف اﻟدراﺳﻲ-2-1-4
ﺗﺣّدد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬم و ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻣدّرس ﺗؤّطرﻫم ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻣل ﻧظﺎﻣﯾﺔ،و ﺗﺟﻣﻌﻬم أﻫداف ﻣﺷﺗرﻛﺔ  
  . ﻣﺣّددة ٌ و أدوار ٌ ﻣﻌﺎﯾﯾر ٌ
ﻣن اﻟﻣﺳّﻠم ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر أن  ":أﻫﻣّﯾﺔ اﻟﻛّل اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪﻋﻠﻰ  ﯾنﯾﻔﻟ ﻛورتاﻟﻌﺎﻟم و ﯾؤّﻛد 
  . "اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻛّوﻧﯾن ﻟﻬﺎ أو ﻫﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن ﻣﺟﻣوع أﻋﺿﺎﺋﻬﺎاﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺟﻣوع 
  .أي أّن ﺟوﻫر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﯾرﺗﻛز ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻷﻋﺿﺎء و اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾﻧﻬم
وﺗﺗﻛــّون اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ :"...ﺳــﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ ﻓــﻲ ﺗﻌرﯾﻔــﻪ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻋﺎّﻣــﺔ ﺑﻘوﻟــﻪ اُﺑﻌــد ًHCSTUED دﺗــش  وﻗــد أﺿــﺎف  
ﺗﺣﻘﯾــق  إﻟـﻰوﯾﺻــﺑﺢ ﻟﻬـﺎ ﻛﯾـﺎن ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾـدرك اﻷﻓـراد اﻟﻣﻛّوﻧــون ﻟﻠﺟﻣﺎﻋـﺔ أّﻧﻬـم ﯾﺳــﻌون (اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ)اﻟﺳــﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ 
  ".أﻫداف ﻣﺷﺗرﻛﺔ
و noitalumis اﻻﺣﺗ ــذاءإﻟــﻰ ﻋﺎﻣــل ﻣﻬــّم ﻓــﻲ دﯾﻧﺎﻣﯾــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ و ﻫــو  NNUNISRPﺑرﺳــﻲ ﻧــن  ﻛﻣــﺎ أﺷــﺎر 
  .(51 -41.ص ص،4002ﺟﺎﺑر،)ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﺿروب اﻟﺗﻘﻠﯾد و اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة
ﺳوﺳـﯾوﻟوﺟﯾﺔ،ﻷن اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟدراﺳـﺎت -وﺣﺳب ﻣﺎ ُذﻛر ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺗﻧﺎول اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲ ﻛﺟﻣﺎﻋـﺔ ﺑﺳـﯾﻛو
أﺛﺑﺗـت أن ﺗﻼﻣﯾـذ اﻟﻔﺻـل ﻓـﻲ ﺟﻣﯾـﻊ ﻣراﺣـل اﻟﺗﻌﻠـﯾم ﯾـدرﻛون اﻟﻣﻌﻧـﻰ، وﯾﺣـﺎوﻟون إﺷـﺑﺎع ﺣﺎﺟـﺎﺗﻬم وﺗﺣﻘﯾـق أﻫـداﻓﻬم، 
  (.  اﻟﻣدرﺳﺔ-اﻟﺻف-اﻟﻔﺻل)وﯾﺗﺟّﻣﻌون ﻓﻲ ﻧﺳق ﯾﺟﻣﻌﻬم 
وﻛذﻟك  وﻫﻧﺎك اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن ﺑﻌﺿﻬم ﺑﻌﺿًﺎ ( 81-31ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن )وﻟدﯾﻬم إﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣﺻﯾر اﻟﻣﺷﺗرك 
  .  (401.ص،1002،زﻫران)ﻣﯾﻬم ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن ﻣﻌﻠ ّ
 :اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻣو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣطﺎﻟب -3-1-4
 ﻓـﻲ واﻟﺳـﻠﯾم اﻟﺻـﺣﻲ اﻟــﺗطور ﺗﻛّون اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻬﺎرات ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺗطورﯾﺔ، اﻟﻣﻬﻣﺔTSRIHGFAH ﻫﺎﻓﻐﯾرﺳتﯾطـرح    
 ﻣراﺣـل ﻓـﻲ ﻧﺟﺎﺣـﻪ ﯾــؤدي ﻧـﺎﺟﺢ ﺣﯾـث ﺷـﺧص ﻋﻧﻪ،أّﻧـﻪ ﯾﻘـﺎل ﺣﺗﻰ،ﺗﻌﻠﻣـﻪ اﻹﻧﺳـﺎن ﻋﻠـﻰ ﯾﺟـب ﻣـﺎ وأﻧﻬـﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ،
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ(اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ)اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﻗﺗرح،ﻻﺣﻘﺔ
 
 .اﻷﻗران ﻣﻊ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺟﯾدة ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺣﻘﯾق 1-
 .اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ دور ﺗﺣﻘﯾق 2-
 .اﻵﺧرﯾن ﻋن اﻟوﺟداﻧﻲ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺗﺣﻘﯾق 3-
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ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت ﺗﻣّﻬد ﻟﻠدور ( 13.،ص0102ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑﺗﺻرف،) وﺗﺣﻘﯾﻘﻪ اﻟﻣﺳؤول اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺳﻠوك ﻓﻲ اﻟرﻏﺑﺔ 4- 
  (. اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻟﺗﻛوﯾن أﺳرة ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ) اﻟﻣﻧوط ﺑﻛل ﻓرد ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻛوﻧﻬﺎ
 :ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوي -4-1-4
 ﯾﻌـﺎﻧﻲ ﺣﯾـث ﺟﺳـﯾﻣﺔ ﻣﻬﻣـﺔ وﻫـﻲ اﻟﻣراﻫﻘـﺔ ﻣرﺣﻠـﺔ أﻋﺗـﺎب ﻋﻠـﻰ وﻫـم اﻟطـﻼب ﺗﺳـﺗﻘﺑل اﻟﺛﺎﻧوﯾـﺔ اﻟﻣدرﺳـﺔ إن ّ   
 ﺣﯾﺎﺗـﻪ ﻣـن وﻣوﻗﻔـﻪ ، ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻪ ﻓـﻲ وﺗﻔﻛﯾـرﻩ، ودراﺳـﺗﻪ، ، ﺑﻧﻣـوﻩ ﻣرﺗﺑطـﺔ ﻋـدة أزﻣـﺎت ﻣـن اﻟﺳـن ﻫـذﻩ ﻓـﻲ اﻟﻣراﻫـق
 وﻟـﯾس ، ﺑﻌﺿـﻬﺎ ﺣـل ﻓـﻲ اﻟﺻـﻌوﺑﺎت ﺑﻌـض ﯾﻼﻗـﻲ وﻗـد ، أزﻣﺎﺗـﻪ ﻛـل ﻋﻠـﻰ ﯾﺗﻐﻠـب اﻟﺗﻠﻣﯾـذ وﻗـد اﻟﺣﺎﺿـرة
 اﻟﻘﻠــق ﻣــن اﻟﻛﺛﯾــر اﻟﺛﺎﻧوﯾــﺔ اﻟﻣدرﺳــﺔ ﺗﻼﻣﯾــذ ﺑــﯾن ﻧﺟــد ﻟــذﻟك اﻟﺳــﻬل ﺑــﺎﻷﻣر ﻋﻠــﻰ اﻷزﻣــﺎت اﻟﺗﻐﻠــب
  (.302.،ص6891ﻧﻌﯾم اﻟرﻓﺎﻋﻲ،)اﻟﻌدواﻧﻲ واﻟﺻراﻋﺎت واﻟﺳﻠوك
                 
 - ﺑﯾﻧـﻪ ﺗﺣـول ، ﻋﻠﯾـﻪ ﺟدﯾـدة ﻣواﻗـف أو ﻋـدة ﻣﺷـﺎﻛل واﺟـﻪ اﻟﺛﺎﻧوﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳـﺔ اﻟﺗﺣـق إذا اﻟطﺎﻟـب إن ّ  
 اﻟﺣﯾـرة ﻟـﻪ وﺗﺳـﺑب ﺗﺗﺟﻣـﻊ اﻟﻣﺷـﺎﻛل ﻫـذﻩ ﻛـل ،وﻣـواد اﻟدراﺳـﺔ واﻟـزﻣﻼء اﻟﻣدرﺳـﯾن ﻣـﻊ اﻟﺗﻛﯾـف وﺑـﯾن - ﻋـﺎدة
 إرﻏـﺎم ﻋﻠـﻰ ﯾﻘـدم ﺧـﺎطﺊ ﺗوﺟﯾـﻪ أي إن . اﻟﻣﺷـﺎﻛل ﻫـذﻩ واﻟﻣﺳـﺎﻋدة ﻟﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺗوﺟﯾـﻪ ﻟﻘـﻲ إذا إﻻ واﻻرﺗﺑـﺎك
 ﻓﺈﻧﻧـﺎ ذﻟـك ﻣـن اﻟﻌﻛـس وﻋﻠـﻰ ، واﺿـطراﺑﻬم ﻗﻠﻘﻬـم إﻟـﻰ - ﻋـﺎدة-  ﯾـؤدي ﻻ ﺗﻧﺎﺳـﺑﻬم آراء ﺗﻘﺑـل ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـراﻫﻘﯾن
 )واﻵﺑـﺎء واﻟﻣدرﺳـﺔ اﻟﻣراﻫـق ﯾرﺿـﻲ ﺗﺧطـﯾط إﻟـﻰ ﻧﺻـل أن ﯾﻣﻛـن اﻟﻔـرد ﻵراء اﻟﺻـراﺣﺔ واﻟﺗﻘـدﯾر طرﯾـق ﻋـن
  ( .471.،ص8991ﻓﻬﻣﻲ، ﻣﺻطﻔﻰ
  (: اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ) ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ5-
اﻟﺗﺟــﺎذب أو اﻟــرﻓض واﻟﺗﻧــﺎﻓر،وﯾﺧﺗﻠف ﯾﻘﺻــد ﺑﺑﻧــﺎء اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺑﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﺧﺗﯾــﺎر و      
ﺑﻧـﺎء اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻣـن ﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻷﺧرى،ﺣﯾـث ﺗﺗﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻻﺧﺗﻼﻓـﺎت ﻓـﻲ ﻧﻣـط اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﺑـﯾن اﻷﻓراد،ﺣﯾـث 
ﻧﺟـد ﻣـﺛﻼ ﻓـﻲ داﺧـل اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﺟﻣﺎﻋـﺔ أﺻـﻐﯾر ﯾـرﺗﺑط أﻓرادﻫـﺎ ﺑﻌﺿـﻬم ﺑـﺎﻟﺑﻌض اﻵﺧـر دون أن ﺗـرﺗﺑط ﻛـل ﺟﻣﺎﻋـﺔ 
ﻬــﺎ اﻟــرﻓض و اﻟﺗﻧــﺎﻓر ،وأﺧــرى ﯾﺳــودﻫﺎ اﻻﺧﺗﯾــﺎر و اﻟﺗﺟﺎذب،وﺛﺎﻟﺛــﺔ ﺗﺿــّم ﺻــﻐﯾرة ﺑﻐﯾرﻫﺎ،وﻗــد ﻧﺟــد ﺟﻣﺎﻋــﺔ ﯾﺳــود ﻓﯾ
  .اﻟﻧﻣطﯾن ﻣﻌﺎ
و ﯾﻣﻛــــــن دراﺳــــــﺔ ﺑﻧــــــﺎء اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت ﺑﺎﺳــــــﺗﺧدام ﻣﻘﯾــــــﺎس اﻟﻌﻼﻗــــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ أو اﻻﺧﺗﺑــــــﺎر اﻟﺳوﺳــــــﯾوﻣﺗري      
  .ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ4391اﻟذي أدﺧﻠﻪ ﻣورﯾﻧو  ()tset cirtemoicoS
داﺧـل اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ،ﺣﯾث ُﯾطﻠـب ﻣـن ﻛـّل ﻓـرد (noitcejeR)أو اﻟـرﻓض( eciohc)ﻟﺗﻘدﯾر اﻻﺧﺗﯾﺎر وﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس أداة 
ان ﯾﺧﺗـﺎر ﻋـددا ﻣـن اﻷﻓـراد اﻵﺧـرﯾن ﻓـﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ اﻟـذﯾن ﯾﺷـﺎرﻛﻬم ﻓـﻲ ﻧﺷـﺎط ( ﻋﻠـﻰ اﻧﻔـراد وﻓـﻲ ﺳـرﯾﺔ ﺗﺎّﻣـﺔ)ﻣـﻧﻬم 
  .ﻣﻌّﯾن و ﻋدد ﻣن اﻷﻓراد ﯾرﻓض أن ﯾﺷﺎرﻛﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط
ﻓــراد اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ذﻛــر أﺳــﺑﺎب اﻻﺧﺗﯾــﺎر و أﺳــﺑﺎب اﻟرﻓض،وذﻛــر اﻟﺻــﻔﺎت اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ 
  .(48.،ص
ﻟﺑﯾﺎن اﺧﺗﯾﺎرات اﻷﻓراد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض 
وﺗﻌطﻲ ﻗـراءة و ﺗﻔﺳـﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ أو رﺳـم اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻫﺎﻣـﺔ ﻋـن ﺑﻧـﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ 
أي أن اﻟذﯾن ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻻﺧﺗﯾﺎرات،وﻫم اﻟﻘﺎدة اﻟذﯾن ﯾﻣﻛـن اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻓـﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻋـن طـرﯾﻘﻬم 
 وﻫـم اﻟـذﯾن ﯾﺣﺻـﻠون ﻋﻠــﻰ أﻛﺑـر ﻋـدد ﻣــن أﺻـوات اﻟـرﻓض وﻫــم ﻏﯾـر اﻟﻣﺗـواﻓﻘﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺎ وﯾﺟـب ﻋـﻼج وﺿــﻌﻬم
وﻫم اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎرات ﻣن طرف زﻣﻼﺋﻬم،أو ﯾرﻓﺿون ،ﻫؤﻻء ﻫم ﻣن ﯾﺟب اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إدﻣـﺎﺟﻬم 
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وﯾﻣﻛــن ﻟﻠﺑﺎﺣــث أن ﯾطﻠــب ﻣــن أ
6002ﺟﺎﺑر،ﻟوﻛﯾﺎ،)ﻟﻸﻓراد اﻟﻣرﻓوﺿﯾن ،وﺑﻌد ذﻟك ُﺗﺣّﻠل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘﯾﺎس
 margoicoSو ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑرﺳم ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ اﻟﺳوﺳﯾوﻏرام 
  : وذﻟك ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻵﺗﻲ
                                   
   :srats اﻟﺗﻌّرف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺟوم
 .وﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻠوا ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ



















  .ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
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 .ﻣﻌرﻓﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ و اﻟرﻓض اﻟﻣﺗﺑﺎدل-د
 :ﻣﻌرﻓﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ-ﻫـ
  . (58.،ص6002ﺟﺎﺑر،وﻟوﻛﯾﺎ،)ﯾرﻓﺿﻪ ﻣﺗﻧﺎﻓرة ﻛﺄن ﯾﺧﺗﺎر اﻟﺷﺧص ﺷﺧﺻﺎ و اﻟذي ﯾوّﺿﺢ أن اﻟﻘﻠوب 
،ﺑﻣﻌﻧـﻰ ﻻ (yratilos)ﻫﻧﺎك ﻧوع آﺧر ﯾـﺗّم اﻟﺗطـّرق ﻟـﻪ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ و ﻫـو اﻟﻣﻧﻌـزل ﻟوﺣـدﻩ ﻛﺄّﻧـﻪ ﻣﺗوّﺣـد
،و ﯾﻠﻌــب  ﯾﻘــّدم أّي اﺧﺗﯾــﺎر ﻟﻐﯾرﻩ،وﻫــو ﺑــدورﻩ ﻗــد ُﯾﺧﺗــﺎر ﻣــن طــرف أﻓــراد ﺟﻣﺎﻋﺗــﻪ ﻫــذا اﻟﻧــوع ﯾﺣــبﱡ أن ﯾﻌﻣــل وﺣﯾــدا
  ....وﺣﯾدا،وﯾﺗﺟول ﻛذﻟك
  :اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ5-1-
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣدرﺳﺔ أن ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗواﻓق اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﺗواﻓﻘﺎ ﺳوﯾﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض و ذﻟك ﺑﺈﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم،و        
ﻟﻣدرﺳﺔ،و ﻟﻛﻲ ﺗﺻل اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟذﻟك ﯾﻣﻛن أن ُﺗﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻹﺑداء إﻟﻰ اﻧﺗﻣﺎء ﺗﻘّﺑﻠﻬم و ﺷﻌورﻫم ﺑﺎﻻ
اﻟرأي،و اﻷﻧﺷطﺔ ﻹﺷﺑﺎع ﻣﯾول اﻟﺗﻼﻣﯾذ و اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻌﻬم ﻓﻲ اﻟﻔﺻول ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﺟﺎﻧس ﺑﯾﻧﻬم وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
  .(151.ص،1002ﺟﺎﺑر،)اﻟﻣﺗﺄﺧرﯾن ﻣﻧﻬم
ﻣﺷﻛﻼت –ﻘﺻد ﺑﻪ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻧﻔﺳﻪ و ﻣﺷﻛﻼﺗﻪ أﯾﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻬﺎ ﯾ ُ ﻣﻊ اﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟّﺳﻠﯾم و اﻟذي   
ﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ ـو ﻋﻠﻰ أن ﯾﻔﻬم اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟ -أو ﻧﻔﺳﯾﺔ أو زوﺟﯾﺔﻣﻬﻧﯾﺔ أو دراﺳﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
ﯾﺻﺑﺢ أﻛﺛر إﻧﺗﺎﺟﺎ و اﺳﺗﻐﻼﻻ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ و أﻛﺛر اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗﻪ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ و أﻛﺛر رﺿﺎ ﻋن 
  (. 151.ص،1002أﺷرف،) ﻧﻔﺳﻪ وﻋن ﺑﯾﺋﺗﻪ
  :اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ -2-5
 أو واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ﯾوﻣﯾﺔ ﻣﺷﻛﻼت ﺣل ﻋﻠﻰ واﻟﻘدرة واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟرﻏﺑﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎرات ﺗﻌرﯾف وﺗم  
 ﺧﻠﯾل)واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔرد ﺣﯾﺎة وﻧوﻋﯾﺔ أﺳﻠوب ﻓﻲ وﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﺗﻌدﯾﻼت إﺟراءات أو ﯾوﻣﯾﺔ، ﺗﺣدﯾﺎت ﻣواﺟﻬﺔ
  (. 68.،ص9991واﻟﺑﺎز،
   :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎرات -3-5
 اﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة وﻟدﯾﻪ ،ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﺳﻬﻠﺔ ﻋﻼﻗﺎت وٕاﻗﺎﻣﺔ ﺑﻛﻔﺎءة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت إدارة ﻋﻠﻰ ﻫﻲ اﻟﻘدرة  
  )51:p,5002,tneraB( .اﻟﻧزاﻋﺎت وﺣل
ﻓﺎﻟُﻣﻼﺣظ ﻟﻠﻣﻬﺎرة ﺑﻧوﻋﯾﻬﺎ ،ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻘل ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت،وﻫﻲ ﺑذﻟك اﻟذﻛﺎء،واذا   
  . ﻲ اﻷوﻟﻰ ،ﯾﺟب اﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﺗﻌددت اﻟﻣﻬﺎرات،ﺗﻌدد ت ﻣﻌﻬﺎ اﻟذﻛﺎءات،و ﻟﻠﺗطور ﻓ
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  :وﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ : ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺿﻐوط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ- 4-5
  :وﻫﻲ ﻣﻠّﺧﺻﺔ ﻓﻲ: ﻣﻬﺎرات اﻟﺗواﺻل اﻟﺧﺎّﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص-أ
  .اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻔظﻲ،وﻏﯾر اﻟﻠﻔظﻲ - 
  .اﻹﺻﻐﺎء اﻟﺟّﯾد - 
  .،وﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﻼﺣظﺎت،و اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت(دون ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻠومﻣن )اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻣﺷﺎﻋر،وٕاﺑداء اﻟﻣﻼﺣظﺎت،و اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت - 
  :و ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ : واﻟرﻓض/ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻔﺎوض - ب
  .ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻔﺎوض،وٕادارة اﻟﻧزاع - 
  .ﻣﻬﺎرة ﺗوﻛﯾد اﻟذات - 
  .ﻣﻬﺎرات اﻟرﻓض - 
  :و ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ:اﻟﺗﻘﻣص اﻟﻌﺎطﻔﻲ ،أو ﺗﻔّﻬم اﻟﻐﯾر و اﻟﺗﻌﺎطف ﻣﻌﻪ -ج
ن،و ظروﻓﻬم،وﺗﻔﻬﻣﻬﺎ،و اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻫذا اﻟﺗﻔّﻬم ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون،وﻋﻣل اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣﺎع ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻵﺧرﯾ
 (.ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص)اﻟﻔرﯾق
  :وﻫﻲ :ﻣﻬﺎرات اﻟدﻋوة ﻟﻛﺳب اﻟﺗﺄﯾﯾد -د
 .ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن ، وٕاﻗﻧﺎﻋﻬم
 .ﻣﻬﺎرات اﻟﺗﺷﺑﯾك و اﻟﺣﻔز
  (.34-24.ص.،ص0102ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ،)ﻣﻬﺎرات ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار،و اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻧﺎﻗد
  (:اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ)اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ -6
    :ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ -1-6
إّن ﻣوﺿـــوع اﻟﻣﻛﺎﻧــــﺔ اﻟﺳوﺳـــﯾوﻣﺗرﯾﺔ ،أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ ﻣوﺿــــوع واﺳـــﻊ اﻟﻧطﺎق،وﻣﺗﺷــــّﻌب ﻛﺛﯾرا،ﻷﻧـــﻪ ﯾﺗﻌﻠــــق ﺑﻛـــل   
ﻧـذﻛر ﻣﻧﻬـﺎ ﻣـﺎ اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻷرض،ﻟذا ﺗوﺳﻌت ﺑﺗوﺳـﻌﻬم،وﺗﻌﻘد ﻣﺣﺗـواﻩ ﺑﺗﻌﻘدﻫم،ﻓﻧﺟـد ﻟﻬـﺎ ﻋـّدة ﺗﻌـﺎرﯾف ﺳـوف 
  :ﯾﻠﻲ
  : اﻟﺑﺷري اﻟﺳﻠوك ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣوﺳوﻋﺔ -1-1-6
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 ﻧظﻣـﻲ،) ﻣﻌـﯾن اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ داﺧـل ﻧظـﺎم اﻷﻓـراد ﻣـن ﻣـﺎ ﺟﻣﺎﻋـﺔ أو ﻣـﺎ ﻓـرد ﯾﺗﺑوؤﻫـﺎ اﻟـذي اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ أو اﻟﻣﻧزﻟـﺔ   
  (.631.،ص1002
    :ﺗﻌرﯾف أﺧر -2-1-6
 ﻓـﻲ اﻵﺧـرﯾن وﻣﻛﺎﻧـﺔ ﻣﻛﺎﻧﺗـﻪ ذاﺗـﻪ وﯾـدرك ﻋـن اﻟﻔـرد ﯾﺣﻣﻠﻬـﺎ اﻟﺗـﻲ واﻟﻣﻌـﺎرف واﻟﺗﺻـورات اﻟﻣـدرﻛﺎت ﻣـن ﻣـﻧظم ﻧﺳـق  
 اﻟﻧﺳـق ﻫـذا وﯾﺗطـور اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ داﺧـل واﻷﺧﻼﻗﯾـﺔ واﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾـﺔ اﻟﺟواﻧب ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ أﺛﻧﺎء
 .(72.،ص4002 اﻟﻌﺎرﺿﻲ،)اﻟﻔرد  ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺧﺑرات ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻣر ﻋﺑر
  :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻪﻋّرﻓﻬﺎ إﺑراﻫﯾم ﻣدﻛور ﻓﻲ ُﻣﻌﺟم اﻟﻌﻠوم و  - 3-1- 6  
  ".ﺷﺧص ﻣﺎاﻟﻣﻧزﻟﺔ ﺣﺳّﯾﺔ ﻛﺎﻧت أم ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻل إﻟﯾﻬﺎ "                   
  :ﺎﻓﺎﺧﺗﺎر ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ أّﻧﻬ NOTNILﻟﯿﻨﺘﻮنأّﻣﺎ  - 4-1- 6   
  .(274.ص،5991ﻏﯾث،)ﻟﺗزاﻣﺎتو اﻻ وﺿﻊ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺣّددﻩ ﺑﺄّﻧﻪ ﻣﺟﻣوع اﻟﺣﻘوق "      
ُﺗﻌّﺑر اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋن وﺿﻊ ﻣﻌّﯾن ﻓﻲ اﻟّﻧﺳق  :وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻘول ﻋﻧﻬﺎ أﻧﻬﺎ     
أو  اﻟﺑﻧﺎءﻧﻔس اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺳﻠوك ﺑﯾن اﻟذﯾن ﯾﺷﻐﻠون اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ  ﺗﻠكﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،و ﯾﺗﺿّﻣن اﻻ
و  ﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻟّﻧﺳق،أو ﺗوزﯾﻊ اﻟﺣﻘوقاﻟﻧﺳق،أو ﻫﻲ اﻟوﺿﻊ اﻟذي ﯾﺷﻐﻠﻪ أﻓراد أو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﺗوزﯾﻊ اﻟﻬ
  .اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻘّوة واﻟﺳﻠطﺔ ﻛﺄن ﻧﻘول ﻣﻛﺎﻧﺔ ُﻋﻠﯾﺎ و ﻣﻛﺎﻧﺔ ُدﻧﯾﺎ
ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻷّن ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻛﺎﻧﺎت  ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ إﻟﻰ اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،و ُﺗﻌﺗﺑر ﺟزء ً       
  .(171.ص،9991ﻋﺛﻣﺎن،)ﯾﻌﺗﻣد إﻟﻰ ﺣّد ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص و اﻷدوار
ﻟﻰ أّن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﻗد ﺗﺗوّﻗف ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ّﻫذا اﻟﺳﯾﺎق،إ KODRUM.Gﻣردوكذﻫب اﻟﻌﺎﻟم        
  .(381.ص،ت.د،ﻟطﻔﻲ) اﻟوﺿﻊ اﻷﺳري أﻛﺛر ﻣّﻣﺎ ﺗﺗوّﻗف ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎز اﻟﻔرد أو ﻛﻔﺎءﺗﻪ
ﻓﺎﻷﺳرة ﻫﻲ ﻣن ﺗﺻﻧﻊ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﻫﻧﺎ،وﻫو ﻣﺣّق اﻟﻰ ﺣّد   ﻣﯾردوكﺣﺳب ﻫذا اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ  
ﻛﺑﯾر،ﻓﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ُﯾﺣﺗرم اﻟﻣﺧطﺊ،ﻟﻣﺟّرد ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﺳﺑﻪ،و ﯾﺻﺎﻫر ﻣن طرف أرﻗﻰ اﻟﻌﺎﺋﻼت،وﺑﺄﻓﺿل اﻟﺑﻧﺎت ﺧﻠﻘﺎ 
ر أّن ﻫذﻩ وﻋﻠﻣﺎ ﻟﻣﺟرد أّﻧﻪ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ُﯾﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﻧﺎن ،ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟري ﻓﻲ دﻧﯾﺎ اﻟﻧﺎس اﻟﯾوم،و ﯾظﻬ
  .اﻟظﺎﻫرة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ،أي ﺑﺷرﯾﺔ
ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺟزم أن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺣراك اﻟﻌﻣودي ﻷّﻧﻬﺎ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺣﯾث ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﻛﻣﺎ      
 ﯾﺗﻌب ﻓﺈّﻧﻪ ﯾﻧزل إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ  و ﻋﻣﻠﻪ ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ أرﻗﻰ ،أّﻣﺎ إذا ﻟم ﯾﺟﺗﻬد وﻟم ،ﻧﺣو دﯾﻣﻘراطﻲ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺟﻬوداﺗﻪ
  .،وﻫذا أﻣر ﯾﺧﺎﻟف ﺳﺎﺑﻘﻪ،ﻓﺎﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫﻧﺎ ﻣن ُﺻﻧﻊ وﺟﻬد اﻟﻔرد(401.ص،5002،ﺣداد)دﻧﯾﺎ 
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  NAMLREP NILLEHﺑﺮﻟﻤﺎنرﺗﺑﺎطﺎ ﻗوّﯾﺎ وﻫذا ﺣﺳب ﻗول ﻫﯾﻠﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗرﺗﺑط اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟدور اﻻ    
اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ  اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟُﻣﻧّظﻣﺔ ﻟﻠﻔرد ﻣن ﺣﯾث ﺗﺄّﺛرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠﻬﺎ أو"ﻠدور ﺑﺄّﻧُﻪ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻟ :
           .(42.ص،8991اﻟﺟﻣﯾﻠﻲ،)أﻛﺛَر  ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﺷﺧص واﺣد أو ﯾؤدﯾﻬﺎ ﻓﻲ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺗداﺧل ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻ:"ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻠﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﻘوﻟﻪ  ﺣﻣشوﻫذا ﻣﺎ ﯾؤّﻛدة     
                   .(041.ص 9991ﺣﻣش،)اﻣﻊ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،و ﯾﻛﺗﺳب ﻋﯾﺷﻪ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ
ﻛّل اﻷﻗوال اﻟّﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺗّﻔق ﺿﻣﻧﯾﺎ أّن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ، ﻟﻛّﻧﻬﺎ أﻫﻣﻠت أﻧﻬﺎ رّﺑـﻣﺎ ﺗﻛون ﻣوروﺛﺔ ﻛﻣﺎ ﻧرى   
،ﻫذا ﻓﻲ ﺣﯾﺎة دﻧﯾﺎ اﻟّﻧﺎس، أّﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﻬّﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫو .... أﺑﻧﺎء ﺷﯾوخ اﻟزواﯾﺎ أو اﻟﻌﺷﺎﺋر أو ﺑﻌض اﻟزﻋﻣﺎء
ﻓﻲ اﻟﺻّف  اﻟﻣراﻫﻘﯾنﺟﻣﺎﻋﺔ  و ﺑﺎﻷﺧّص اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ  اﻟواﻗﻊ اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻣن
  .،واﻟﻧوع أﯾﺿﺎاﻟواﺣد
  (: اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ)اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔّﺳرة ﻟﻠﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ -7
اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ، ﺑﺄﻗوال اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻧظرﯾن،و  اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ زﺧر ﻣﯾدان اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ،و  
وﻫو ﻣﺟﺎل - اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن،ﻓظﻬر ﻟﻬﺎ ﺗﻌّدد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﻬﺎ،و اﻟﻣﻔّﺳرة ﻟطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﺷر
  :ﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﺻر ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ - ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
 :اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ- 1-7
ﯾﻌﺗﺑر ﻗﯾﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻬﺎّﻣﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﯾن   
أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ، و ﯾوّﺿﺢ أﻫﻣّﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻔرد ﻟزﻣﻼﺋﻪ اّﻟذﯾن ﯾﺷﺎرﻛﻬم ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ أواﻟﻌﻣل وﻏﯾر ذﻟك ﻣن وﺟود 
ﻔﯾﺔ ﻻ رﺳﻣﯾﺔ ،ﻫذﻩ اﻟﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣدد ﺳﻠوﻛﺎت أﻓراد اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،ﻓﻛّل ﺟﻣﺎﻋﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑﻧﯾﺔ ﻋﺎط
ﺗﺣدﯾد :"اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض،ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﯾﻌﺗﺑر ﻣورﯾﻧو أّن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻫو
  .و ﻗﯾﺎس اﻹﻧﺳﺎن ﻛﻛﺎﺋن اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  :و ﯾﻣﻛن إﺑراز اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻓﻲ
 .ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ و ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ-1-1-7
 .اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد ،و اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ - 2-1- 7
 .إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-3-1-7
 .ﻗﯾﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ-4-1-7
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 .اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة-5-1-7
 .اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﺣول اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ و اﻻﺑﺗﻛﺎر-6-1-7
  (.اﻟﺳوﺳﯾودراﻣﺎ -اﻟﺳﯾﻛودراﻣﺎ )اﻟﺗﻧﺎول اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ ﻟﻧظرﯾﺔ اﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ-7-1-7
ﻟﻬذا َﯾﻌﺗﺑر ﻣؤﻟﻔو اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أن ﻣﻔﻬوم اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻧﻘطﺔ ﻟﻘﺎء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت 
  .(50-40:pp,0791,onerom)اﻟﻔردﯾﺔ
    :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻌﻠم ﻧظرﯾﺔ -2-7 
 اﻟﺗﻌزﯾـز وأﺳـﻠوب اﻟﺴ ﻠﻮكnoitaziledom ﻧﻣذﺟـﺔ  ﻋﻣﻠﯾـﺔ وﻓـق ﺗـﺗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔواﻟﺗـﻲ ﺑﯾﻧـت ﺑـدورﻫﺎ أّن   
 وﻻ واﻟﺗﻘﻠﯾـد، اﻟﻧﻣذﺟـﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺗـﻲ ﯾﺗﺣـدد ﻻ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻟﻣﻛﺎﻧﺗـﻪ اﻟﻔـرد ﻣﻔﻬـوم أن ّ وﻫـذا ﯾﻌﻧـﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ، ﺗﻠـك ﻓـﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣـد
اﻟﺳـﯾﺎﻗﺎت  ﺑـﺎﺧﺗﻼف ﺗﺧﺗﻠـف اﻟﺗـﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ﻟﻠﻌواﻣـل ﻛﺑﯾـر أﺛـر ﻫﻧـﺎك أن ّ ﺑـل ﻓﻘـط، واﻟﻣﺗﻧوﻋـﺔ اﻟﺗﻌزﯾـز اﻟﻣﺗﻌـددة، ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب
  .(7.،ص2102أﻟطﺎف،ﺑﺗﺻرف،)اﻟﻔرد  ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻌﯾش اﻟﺗﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  :ﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎصﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺛﻼث -3-7
اﺳﺗﻧﺎدا  ZTUHCS ﺷﻮﯾﺘﺰاﻟﺗﻲ ﺻﺎﻏﻬﺎ و (sdeen fo yroehT)وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت أﯾﺿﺎ    
ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أن ﺗﻔّﺳر ﺛﻼث ﺣﺎﺟﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟدى اﻟطﻔل ﺗﺣّدد ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻟﻰ أﺳس اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﺳﻲ ،و ﺗﺣﺎول إ
       ﺑﺎﻷﻗران إذ أّن إﺷﺑﺎع ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﯾﺗّم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ﻣﺗﺄّﺛرا ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ
  .اﻟﺗﻲ ﺗﻧّﻣﻲ أﻧﻣﺎط ﺳﻠوﻛﻪ و ﺧﺻﺎﺋص ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﺑﯾن اﻷطﻔﺎلو 
  :ﻫﻲ ﺗﺷﻣلُﺗﺳﻬُم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎﻧﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و 
 .وﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻵﺧرﯾن:اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺣﺗواء أو اﻻﻧدﻣﺎج - 
 .وﻫﻲ ﻓرض ﺗﺣّﻛﻣﻪ ﻓﻲ اﻵﺧرﯾن و اﻟﻘﯾﺎدة: اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﯾطرة- 
وُﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ و ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛل ﺑﯾن :اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣوّدة أو اﻟﻌﺎطﻔﺔ- 
 .(761- 661.،ص ص2991اﻟﻌطﯾﺔ،)اﻟﺻدﯾﻘﯾن
  1691ﺣﺗﻰ8591ُﻋّدﻟت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﯾن اﻟﺳﻧوات  5591ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
  :ﻛﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ
  وﯾﺷﯾر اﻟﺗﺿﻣﯾن إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻵﺧرﯾن: اﻟﺗﺿﻣﯾن  
 وﯾﺷﯾر اﻟﺗﺣﻛم إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص وﺑﯾن اﻟﺳﯾطرة واﻟﺧﺿوع: اﻟﺗﺣﻛم  
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 - ﺗﻘﺑل)ﻧﻔﻌﺎﻻت وﻗد ﺗﻛون ﺑﯾن ﺛﻧﺎﺋﯾﺎت ﻣﺗطرﻓﺔ ﯾﺷﯾر اﻟوﺟدان إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎﻋر واﻻ: اﻟوﺟدان 
 (.15.ص،6991ﻣﺎرﻓن،)(رﻓض
  : SNAMUHاﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻟﻬوﻣﺎﻧز -3- 7
  :ﻋدد ﻣن اﻟﺗﻌﻣﯾﻣﺎت ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻫﻲ إﻟﻰSNAMUH ﻟﻘد ﺗوّﺻل ﻫوﻣﺎﻧز
اﻟﻌواطف ،و اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻟﺗﻧظﯾم ﻛﻠﻣﺎ زاد اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻷطﻔﺎل،زاد اﺣﺗﻣﺎل ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﻋر،و  
 .أدوار اﻟﻠﻌب
ﺑزﯾﺎدة ﺗﻔﺎﻋل أﻋﺿﺎء ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﻗران ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم،ﻓﺈﻧﻬم ﯾﻧزﻋون إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣوﺟﺑﺔ  
 .ﻣن اﻟﺣّب و اﻟﺻداﻗﺔ ،و اﻟﺗﻘّﺑل و اﻻﻧﺳﺟﺎم
 و إﻟﻰ اﻟﻌﺿو اﻵﺧر ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ وﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﺑﻘدر اﺗﻔﺎق ﻣﻧﺎﺷطﻪ( اﻟﺗﻠﻣﯾذ)ﯾزداد ﻣﯾل اﻟﻌﺿو  
  .ﻣﻌﺎﯾﯾرﻩ و ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﺿو اﻵﺧر،أي ﺑﺎزدﯾﺎد اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﯾن اﻟﻌﺿوﯾن ﯾزداد ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻣﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻌﺎ
( اﻷﻗران) ﻛّﻠﻣﺎ اﻗﺗرب اﻟﻌﺿو ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ زاد اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺻﺎدر ﻣﻧﻪ ﻧﺣو أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
 اﻟﻘﺎﺋداﻵﺧرﯾن، وﯾﺳّﻣﻰ اﻟﻌﺿو اﻷﻗرب إﻟﻰ ﻣرﻛز اﻟﺗﻔﺎﻋل 
ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫو اﻟذي ﯾﻧزع إﻟﻰ اﻻﻧﺣراف ﻋن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ﺧﻔض ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ  إّن اﻟﻌﺿو اﻷﻗل ّ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻌﺿو اﻟذي ﯾﻧﺻﺎع ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﺳﯾﺣﺗّل ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﻣّﯾزة ﺑﯾن أﻋﺿﺎء 
 .اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﯾزداد ﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﻟﻪ
 .ﻋﺔإّن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﻘدار إﺳﻬﺎم اﻟﻌﺿو ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺟﻣﺎ 
 ﻟﻌدد ﻣن اﻷﻋﺿﺎء،زاد اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬمﻛّﻠﻣﺎ ﺗﻣﺎﺛﻠت اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  
 .(158.ت،ص.ﻣﻠﯾﻛﺔ،د)
ﺗدّل ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋم ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي،وان ﻟم  ﻫوﻣﺎﻧزﻫذﻩ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اّﻟﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ 
ﺗﻛن ﻛﻠﻬﺎ ﻓﺟﻠﻬﺎ،ﻓﺎﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن أﻛﺛر ﺑدورﻫم ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﻬم ﻣﻛﺎﻧﺎت ﻣرﻛزﯾﺔ داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،ﻋﻠﻰ 
  . ، و اﻧزواﺋﯾﯾن ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬمﺎﻧﺷﺎطأﻗّل اﻟﻧﻘﯾض ﻣّﻣن ﯾﺑﺗﻌدون ﻋن اﻟﻣرﻛز ﻓﻬم 
  :ﻟوظﯾﻔﯾﺔاﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ا-4-7
اﻟدور واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻟﯾﺳﺎ ﻧﺗﺎﺟﺎ ﻟﺟﻬود اﻟﻔرد ﺑل ﻫو وﺣدة ﻓﻲ اﻟﻧﺳق  أن ّSNOSRAP ﯾؤّﻛد ﺑﺎرﺳوﻧز     
  :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،و ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻣﻔﻬوﻣﯾن آﺧرﯾن ﻫﻣﺎ
 .وﻫﻲ ﺗوﻗﻌﺎت اﻵﺧرﯾن ﻣن ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ،وﻫذا ﯾﻔﯾد ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ: إﻟزاﻣﺎت اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ-1- 4- 7
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 .ﺗوﻗﻌﺎت ﺷﺎﻏل اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣن اﻵﺧرﯾنوﻫﻲ :ﺣﻘوق اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ-2- 4- 7
وﺗﻌﻣل اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ و اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء ﺑﻧﺎء اﻟﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ ﻣﻔﻬوم   
اﻟﺑﻧﺎء ﻫﻧﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظﯾم ﻟﻠﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻧﺗظﻣﺔ وﺛﺎﺑﺗﺔ و ﻣﺳﺗﻣّرة ﺑﯾن اﻷﻓراد 
  (.58- 48.ص.ص،3002اﻟﺿﺑﻊ،)
ﺑﺎرﺳوﻧز ﺗﺗّﻔق ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄّن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟدور،ﻟﻛن ﻣﺎ ُأﺿﯾف ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟﻌﻼﻗﺔ إن رؤﯾﺔ 
  .ﺑﺎﻟﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  :" kirE2091 noskirE- 4991ﻹرﯾك إرﯾﻛﺳون" اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗطور ﻧظرﯾﺔ -6-7
 إن إﻟـﻰ noskirE kirE ﺳـونارﯾﻛ ارﯾـكﻓﯾﻬـﺎ  أﺷـﺎر،وﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ 5691ﻛﺎن أول ظﻬـور ﻟﻬـذﻩ اﻟﻧظرﯾـﺔ ﺳـﻧﺔ   
 ﻣﻌﻘـدة ﺑﯾﺋﯾـﺔ ﻗـوى ﺳـﯾﺎق ﺿـﻣن ﯾﺗﻌـﺎﯾش ﻛﻣـﺎ ﺣﯾﺎﺗـﻪ ﻛﻠﻬـﺎ، دورة إﻟـﻰ ﺑﺎﻟﻌودة إﻻ ﻓﻬﻣﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﻻ وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻟﻔرد ﺷﺧﺻﯾﺔ
 ﺑﻣﻛﺎﻧـﺔ ﯾﺗﻣﺗـﻊ اﻟـذي اﻟﻔـرد اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ،أي أن واﻟﺻـﺣﺔ ﻣﻛﺎﻧـﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﺻـول ﺑـﯾن ارﺗﺑﺎطﺎ وﺟد وﻗد وﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ،
  )091:p,5891,relgne(.ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﺻﺣﺔ ﯾﺗﻣﺗﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 وﻋﻠﯾـﻪ ،ﺣﻠﻬـﺎ أزﻣﺔ ﯾﺟب ﺗﻣﺛل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺿﻐوط ﻣن ﻛﺑﯾر ﻟﻌدد ﯾﺗﻌرض ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن أن ﻛﻣﺎ ﯾرى أﯾﺿﺎ  
 ﻣن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ أو اﻟﻣراﻫﻘﺔ وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻫﻧﺎ ﯾﻠزﻣﻧﺎ ﻣﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻧﻧﺗﻘﻲ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣراﺣل، ﻋﻧدﻩ اﻟﻧﻣو ﻓﻣراﺣل ،ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ
 .اﻟﻬوﯾﺔ ﺑﺎﺿطراب اﻟﺷﻌور ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ واﻟﺗﻐﻠب اﻟﺷﻌور ﺗطوﯾر :ﺳونإرﯾﻛ ﻋﻧد اﻟﻧﻣو ﻣراﺣل
 ﻏﯾـر ﻣطﺎﻟـب واﺣﺗﯾﺎﺟـﺎت إﻟـﻰ اﻟﺟﺳـدﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾـرات وﺗـؤدي اﻟﻣرﺣﻠـﺔ، ﻫـذﻩ ﻓـﻲ ﺑﺎﻷﻧﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﻛوﯾن ﺣﯾث أن ّ
 ﻗـرارات ﻻﺗﺧـﺎذ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺿـﻐط ﻫﻧﺎ وﯾﻣر اﻟﺷﺧص اﻟﺻراع، ﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ اﻷﻧﺎ ﻋن اﻟﺑﺣث ﻣرﺣﻠﺔ وﺗﺻل ﻣﺄﻟوﻓﺔ،
 اﻟﺧﺑـرات ﻣـﻊ ﻓـﻲ اﻟﺗواﻓـق اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ وظﯾﻔﺗﻪ وﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻷدوار ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎب ﺗﺟﺑر وﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ
ﺑﺎﻻﻧﺗﻣـﺎء  اﻟﺷـﻌور وﯾزﯾـد ﺑﯾـﻧﻬم، اﻟﺛﻘـﺔ وﺑﻧـﺎء اﻵﺧرﯾن ﻣﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧﻼل ﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﻧﻔﺳﻲ وﯾﺗﺣﻘق اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ،
  .(23.،ص0102ﺑﺗﺻرف،ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن )ﻣﻌﻬم واﻟﺗﺿﺎﻣن ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
  :tigaip naejﻧظرﯾﺔ ﺟﺎن ﺑﯾﺎﺟﯾﻪ - 7-7
 اﻟﺧﺎﻣﺳـﺔ إﻟـﻰ ﻋﺷـرة اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﺳـن ﻣـن اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﻫـذﻩ و اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﺗـد اﻟﻣﺟـرد اﻟﺗﻔﻛﯾـر و ﺗﻧﺣﺻر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ 
 ﺳـن ﻗﺑـل اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﻫـذﻩ ﯾـدﺧﻠون ﻻ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﯾن ﻣـن ﻛﺛﯾـر أن إﻟـﻰ اﻷﺣﯾـﺎن ﻣـن ﻛﺛﯾـر ﻓـﻲ ﺗﺷـﯾر اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻛﺎﻧـت وٕان ﻋﺷـرة
 ﻫـذﻩ ﻓـﻲ اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﯾﺗﻣﯾـز. اﻟﺣﯾـﺎة ﻣـدى اﻟﺷـﻛﻠﻲ أو اﻟﻣﺟـرد اﻟﺗﻔﻛﯾـر اﺳـﺗﺧدام وﯾﺳـﺗﻣر ﻋﺷـرة، اﻟﺧﺎﻣﺳـﺔ أو ﻋﺷـرة اﻟراﺑﻌـﺔ
 وﺗﻘود . اﻻﺳﺗدﻻﻟﻲ - اﻟﻔرﺿﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻣﻬﺎرات وﻣﻣﺎرﺳﺔ واﻷﺣداث، اﻷﺷﯾﺎء ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ ﺑﻘدرﺗﻪ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
 :ﻫﻲ ﻫﺎﻣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣزاﯾﺎ ﺑﺄرﺑﻌﺔ اﻻﺗزان و ﯾﺗﺻف. اﻟﺗوازن ﻣن ﻋﺎل ٍ ﻣﺳﺗوى إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫذﻩ
 .اﻻﻧﻔﻌﺎل ﻻ اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ ﺗﺣﻛﻣﻪ ﻣوﺣدا ً ﻟﻠﻔرد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﯾﺻﺑﺢ – أ
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻣل ﺷﻌور ﻣﺣﻠﻪ ﻟﯾﺣل اﻟذات ﺣول اﻟﺗﻣرﻛز ﯾﺗﺿﺎءل – ب
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 .ﺑﺎﻵﺧرﯾن ﻟﻠﻔرد اﻟذاﺗﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﻗدرات ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗطور ﯾﻌﺗﻣد – ج
  (.65.،ص5491ﺟﺎن ﺑﯾﺎﺟﯾﻪ،) اﻟﻛﺑﺎر ورﻏﺑﺎت ﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺿوع ﻣﺣل اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻌﻧﻰ ﯾﺣل – د
  :ﺑﻌض اﻟﻧظرﯾﺎت اﻷﺧرى ﻟﻠﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -8- 7
 اﻟﺗﻐﯾـرات اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ وان ﻫوﯾﺗـﻪ ﺑﺗﺣﻘﯾـق ﻣرﻫوﻧـﺔ ﺗﻛـون واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻟﻔـرد ﻣﻛﺎﻧـﺔ أن ّ ﻓـروم ﯾـرى  
 5002،اﻟﺻـﺎﻟﺣﻲ)ﻹﺣﺳﺎﺳـﻪ ﺑﺎﻟﻣﻛـﺎن وﻓﺎﻗـدا ﻣﻬـددا ﻓﯾﺻـﺑﺢ ﺑﺎﻷﻣـﺎن ﺷـﻌورﻩ ﺗﻬـدد واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺔ واﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ
  (82.ص
 ﻋﺑـر ﺑﻣﻔﻬوم اﻟـدور وﺛﯾﻘﺎ ارﺗﺑﺎطﺎ ﯾرﺗﺑط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﻔﻬوم أن ّ إﻟﻰ ﻓﯾﺷﯾرون اﻟدور ﻧظرﯾﺔ أﺻﺣﺎب أﻣﺎ  
 ﻣﻌـﯾن دور أداء ﻓـﻲ ﯾﻣﺎرﺳـﻬﺎ اﻟﻔـرد اﻟﺗـﻲ واﻟﺣﻘـوق اﻟواﺟﺑـﺎت أﻫـم ﺗﺗﺣـدد ﻓﯾـﻪ اﻟـذي اﻟدور ﺗوﻗﻌﺎت ﻫو وﺳﯾط ﻣﻔﻬوم
 )   ﻧﯾﻠﻬـﺎ إﻟـﻰ ﯾﺳـﻌﻰ اﻟﺗـﻲ ﺑﻬـﺎ واﻟﺣﻘـوق ﯾﻠﺗـزم اﻟﺗـﻲ اﻟواﺟﺑـﺎت ﻓـﻲ ﺑﻬـﺎ ﯾﺣظـﻰ ﺳـوف اﻟﺗـﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ
  (.09.،ص0102 اﻟﺧزرﺟﻲ،
ﺗﻛـون  اﻵﺧـرﯾن ﻣـﻊ اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﻓـﻲ اﻟﺗـوازن ﻋـدم ﺣﺎﻟـﺔ إن ﯾﻔﺗـرض ﻫﺎﯾـدر أن ّ ﻧﺟـد أﯾﺿـﺎ، اﻟﻣﻌرﻓـﻲ اﻟﻣﻧظـور وﻓـﻲ  
  4991طوﺑﯾـﺎ،)ﻧﺣـﺑﻬم ﻻ أو ﻧﺣـﺑﻬم اﻟـذﯾن ﺑـﺎﻵﺧرﯾن ﺑﺎﻟﻣوازﻧـﺔ اﻟواطـﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻹﺣـﺳﺎس إﻟﻰ وﺗؤدي ﻣرﯾﺣـﺔ ﻏـﯾـر
 اﺗﺳﺎق ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻟﻔرد وﯾﺣس ﯾزول، واﻟﺗوﺗر ﺑﺎﻟﺣرﻣﺎن اﻹﺣﺳﺎس ﻓﺄن اﻟـﺗوازن اﺳـﺗﻌﺎدة ﺣـﺎﻟﺔ ﻓﻲ ،أﻣﺎ(54.ص
 ﻣﻌـﯾن اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻣوﻗـف ﻓـﻲ اﻟـذي ﺑذﻟـﻪ اﻟﺟﻬـد ﯾﺷـﺑﻪ ﺟﻬـدا ﺑـذﻟوا اﻟـذﯾن اﻵﺧـرون ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﯾﺣﺻـل اﻟﺗـﻲ اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ
  .)28:p,2891,messem&onarc(
 اﻟﺗـﺄﺛﯾر اﻻﺟــﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻌــﻣﻠﯾﺎت أن ّ إﻟـﻰ ﻓﯾﻬـﺎ أﺷــﺎر اﻟﺗـﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻓـﻲ ﻧظــرﯾﺗﻪ(5891)ﻓــﺳﺗﻧﺟر وﻗـدم  
 ﺧـﻼل ﻣـن إﻻ ﯾﺗﺣﻘـق ﻻ وﻫــذا اﻟـذات، وﺗﻘـوﯾم اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ، ﻟﺗﺣدﯾـد اﻟﺣﺎﺟـﺔ ﺳـﺑﺑﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓــﺳﻲ اﻟﺳـﻠوك ﻣـن ﻣﻌﯾﻧـﺔ أﻧواﻋـﺎ
 وان آراءﻩ، ﺻﺣﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻻطﻣﺋﻧﺎن اﻵﺧرﯾن ﺷﻌر آراء ﻣﻊ ﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ آراؤﻩ ﻛﺎﻧت ﻓﺈذا اﻵﺧرﯾن اﻷﺷﺧﺎص ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
 ﻗدراﺗـﻪ وﺟـد ﻓـﺎن ،اﻟﻘـدرات ﻣـﻊ ﻧﻔﺳـﻪ اﻟﺷـﻲء ﻛـذﻟك ﺻـﺣﺗﻬﺎ ﻋـدم ﻋﻠـﻰ دﻟﯾـل ﻓـذﻟك ﯾﺗطـﺎﺑق ﻣﻌﻬـﺎ، ﻣـﺎﻻ ﻓﯾﻬـﺎ وﺟـد
 ﻓﺎﻧﻪ واطﺋﺎ اﻟﺗﻘوﯾم ﻛﺎن إذا أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ واﻹﺛﺎﺑﺔ ﺷﻌر ﺑﺎﻟرﺿﺎ ﻋﻠﯾﻬم ﻣﺗﻔوق أّﻧﻪ أو اﻵﺧرﯾن ﻗدرات ﺑﻣﺳﺗوى
 اﻟﻔـرد إﻟﯾﻬﻣـﺎ ﯾﻠﺟـﺄ ﻋـﺎﻣﻠﯾن وﺟـود ﻋﻠـﻰ ﻓﺳـﺗﻧﺟر أﻛـد وﻗد اﻟواطﺋﺔ، ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻧﺔ واﻟﺷﻌور واﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟرﺿﺎ ﻋدم إﻟﻰ ﯾﻘود
  .)562-162:p-p,5891,ozhatsoc&wahS(اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟواﻗﻊ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟواﻗﻊ ﻫﻣﺎ وﻗدراﺗﻪ أراﺋﻪ ﻟﺗﻘوﯾم
 ﻣواﻗـﻊ ﺑﺗﺣدﯾـد ﺗﺑـدأ اﻟـذات ﻣواﺟﻬـﺔ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻣوازﻧـﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻫـو اﻷﺧـرى إن اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ  
 راض اﻧﻪ ذﻟك ﺑﻌد اﻟﻔرد ﻟﯾدرك ﻹزاﻟﺗﻬﺎ وﺳﻠوﻛﻲ ﺗﻐﯾﯾر إدراﻛﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻐﻠب ﻣﺣﺎوﻟﺔ وﻓﻲ واﻟﻔﺷل اﻟﺿﻌف
  .(38.،ص5002اﻟﺻﺎﻟﺣﻲ،)ﻋﺎﻟﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ وان ﻧﻔﺳﻪ ﻋن
ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣرّﻛزة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻣﺑدأ اﻟﺗﻔﺎﺿل ﻋﻠﻰ   
اﻷﺧرﯾﺎت ﻣﻣﺎﺛﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ،ﻓﻬﻲ ﺳﻧٌد ﻣدّﻋم رﺋﯾس ﻛﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻟـﺗﻔﺳﯾر اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻠﻣوس ﻓﻲ اﻟﻌّﯾﻧﺔ 
  .ﻧﻲ إن أﺛﺑﺗت ﺟدارﺗﻬﺎ وﻫو ﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔاﻟﻣدروﺳﺔ و اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻌﻣﯾم ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻛّل اﻹﻧﺳﺎ
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  : ﺧﻼﺻـــﺔ
ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺗﺣدد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل اّﻟﺗﻲ إن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺻّف و   
أو  ــﺔﺑﻪ اﻟداﺋرﯾــو ﺷأاﻟداﺋرﯾﺔ أو و اﻟﻌﻣودﯾﺔ أﻓﻘﯾﺔ واء ﻣﻧﻬﺎ اﻷـوﻋﺔ ﺳـاﻟﻣﺗﻧ ﻪﺷﻛﺎﻟﺄﺎل ﺑﺑر اﻟﺗواﺻل اﻟﻔﻌ ّـﻋ ﻫﺎﺑﯾن أﻓراد
  .ﻫﻲ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ إﻋطﺎء ﻣﻛﺎﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎّﺻﺔ ﻟﻛـّل ﻓـرد ﻓﻲ ﻧﺳق ﻣﻌّﻘد ذو ﻫدف ﻣﺷﺗرك..ﯾرﻫﺎـﻏ
ﻫداﻓﻬﺎ  اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ُﻣﻌﺗرك اﻟﺣﯾﺎة أﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن ﺑﻠوغ و   
م اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻬم ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﯾ َاﻟﻘ ّ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰاﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ، ﻻﺑد ﻣن 
ﻛﺣﻘل ﻟﻠﺧﺑرة  داﺧل اﻟﻔﺻل اﻟدراﺳﻲﺗﻌﻠﻣﯾﻪ ب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﻌﺗرﺿﻬم ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم و ذﻟك ﻋﺑر اﻟﺗدرﱡ 
ت ﺑﻣﺎ اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ،ﻗد ﯾﻛﺷف ﻋن ﺛﻧﺎﯾﺎﻩ اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺟرﯾب،و اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ  ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎ















  اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
  ﺗـﻣـﻬـﯾد        
  اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددةﻣﻔﻬوم  -1
 .ﻧﺑذة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋن ﻧظرﯾﺔ اﻟذﻛﺎء -2
 .ﻣظﺎﻫر اﻟذﻛﺎء ﻛﻘدرة ﻋﻘﻠﯾﺔ -3
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 .ﻣﺑﺎدئ اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة -5
 .ﻣﻛوﻧﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة -6
 .اﻷﻓﻛﺎر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة -7
 .إﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﺗرﺑوي -8
 اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ واﻟذﻛﺎءات -9
   .اﻟﻣﺗﻌّددة     





ُﯾﺳﺗﻌرض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻣﺟرﯾﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ و ﻫو اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟم ﻫوارد   
  :،وﻓﯾﻪ ﯾﻛون ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔrendraG drawoH ﺟﺎردﻧر
  :ﻣﻔﻬوم اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة-1
  :اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة ﻟﻐﺔ-1-1
اﻟﻣﻌﺟـم  ﻓـﻲ ودوﻧوﻫـﺎ ﻣـؤﺧرا ﺑﺎﻟﻘـﺎﻫرة اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﻠﻐـﺔ ﻣﺟﻣـﻊ ﻓـﻲ اﻟﻌﻠﻣـﺎء وﺿـﻌﻬﺎ ﺷـﺎﻣﻠﺔ، ﻛﻠﻣـﺔ ﻫـﻲ ذﻛـﺎء ﻛﻠﻣـﺔإّن   
 ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﯾـﺎس ﻓﯾﻬـﺎ ﻧطّﺑـق ﺟﻣﻌﻬـﺎ أردﻧـﺎ وٕاذا واﻟﺟﻣـﻊ، اﻟﻣﻔـرد ﻋﻠـﻰ ﺗطﻠـق ﻛﻠﻣـﺔ وﻫـﻰ ،"ذﻛـوى" ﻣـﺎدة ﺗﺣـت اﻟوﺳـﯾط
 اﻟـواوي أﺻـﻠﻬﺎ إﻟـﻰ ردﻫـﺎ اﻟﺟﻣـﻊ ﻋﻧد ﯾﺟوز وﻟذﻟك واو، إﻟﻰ ﻣﻧﻘﻠﺑﺔ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻬﻣزة أن ّ ،ﺣﯾث ﺳﻣﺎء ﻛﻠﻣﺔ ﻧظﺎﺋرﻫﺎ ﻣﺛل
 اﻟﻠﻐـﺔ ﻋﻠﻣـﺎء وﯾـرﺟﺢ ﺳـﻣﺎءات، ﻣﺛـل ذﻛـﺎءات وﻧﻘـول اﻟﻬﻣزة ﺑﻘﺎء أو ﺳﻣﺎوات، ﻣﺛل ذﻛﺎوات ﻓﻧﻘول أﻟف وﺗﺎء وزﯾﺎدة
 ﻓﻧﻘـول اﻟـواو إﻟـﻰ ردﻫـﺎ ﺳـﻣﺎء ﻧظﯾرﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﺷـﻬور ﻛـﺎن وٕان ذﻛـﺎءات، ﻓﻧﻘـول اﻟﻬﻣـز ﺑﻘـﺎء ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻣﺛـل ﻓـﻲ
  (.185.،ص0691اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺟﻣﻊ) ﺳﻣﺎوات
  :اﻟﻣﺗﻌّددة اﺻطﻼﺣﺎاﻟذﻛﺎءات -2-1
اﻟـــــذﻛﺎء ﻋﻠـــــﻰ أّﻧـــــﻪ اﻟﻘــــدرة ﻋﻠـــــﻰ ﺗﺣﻠﯾـــــل أﻧﻣـــــﺎط ﻣﺣـــــددة ﻣـــــن اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﺑﺄﻧﻣـــــﺎط ﻣﺣـــــددة ﻣـــــن "ﺟــــﺎردﻧر"ﻋـــــّرف   
  (.23:p,0002,rendraG)اﻟطرق
وﻋرﻓﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗدرة ﺑﯾوﻧﻔﺳﯾﺔ ﻛﺎﻣﻧﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،أو ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت ،ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑرﻫﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺑﺗﻛـﺎر   
ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻔـرص اﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ ،ﻣﺛـل " ﺟﺎردﻧر"ﻣﻧﺗﺞ ذي ﻗﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺛﻘﺎﻓﻲ أو أﻛﺛر،وﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﯾؤّﻛد
  (.5:p,9891,hctaH te rendraG)ﺗﺑﺳﯾطﻬﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻌزﯾز ﻫذﻩ اﻟذﻛﺎءات و 
 ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أّن ﻛﻔﺎءات اﻟذﻛﺎء اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن etihW وﺣﺳب ﻣﺎ ذﻛر ﺳﺎﺑﻘﺎ وﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ،أّﻛد  
 ﺗﺷـﻛل ﺑﺣﯾـث اﺳـﺗﺣداث ﺣﻠـول ﻟﻣﺷـﻛﻼت أو إﯾﺟـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـدرة إﻟـﻰ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷـﻛﻼت، ﻟﺣـل اﻟﻼزﻣـﺔ اﻟﻣﻬﺎرات
  (.216:p,8002,etihW)اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻌﺎرف ﻻﻛﺗﺳﺎب أرﺿﯾﺔ
  :وﺑذﻟك ﻓﺎن ﺟﺎردﻧر ﻗد ﺣﺻر ﻣﻔﻬوم اﻟذﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻛواﺣدة ﻣن اﻟﻣواﺟﻬﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟواﻗﻌﯾﺔ - 
 .اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد ﺣﻠول ﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت - 




، ﻓـﻲ ﺗﻌـرﯾﻔﻬم ﻟﻠـذﻛﺎءات ( 4002)ﻋﻔﺎﻧـﺔ واﻟﺧزﻧـدار و(0102)ﯾﺎﺳـﻣﯾنوﻫو اﻟطرح ﻧﻔﺳﻪ اﻟذي أﻛدﻩ اﻟﺑـﺎﺣﺛون  
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت،واﺑﺗﻛﺎر ﻧواﺗﺞ ذات ﻗﯾﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻧطـﺎق ﺛﻘﺎﻓـﺔ واﺣـدة ﻋﻠـﻰ اﻷﻗل،وﺳـﯾﺎق :اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﺄﻧﻬﺎ 
اﺑﺗﻛـﺎر اﻟﻧـواﺗﺞ اﻟﺗـﻲ ﻟﻬـﺎ : ﺎف اﻟﺑﺎﺣﺛـﺎن ﻋﻔﺎﻧـﺔ واﻟﺧزﻧـدار، أﺿـ(01.،ص0102ﯾﺎﺳـﻣﯾن ،)ﻣﻧﺎﺳب،وﻣوﻗف طﺑﯾﻌﻲ
 (.5.،ص4002ﻋﻔﺎﻧﺔ واﻟﺧزﻧدار،)ﻗﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎ 
وﻣﻧـــــﻪ ﯾﻣﻛـــــن ﺣﺻـــــر ﻣﻌﻧـــــﻰ اﻟـــــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـــــددة اﺻـــــطﻼﺣﯾﺎ ﻓـــــﻲ اﻟﻘـــــدرة ﻋﻠ ـــــﻰ ﺣـــــل اﻟﻣﺷـــــﻛﻼت اﻟﺣﯾﺎﺗﯾـــــﺔ  
ل ﺗﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ إﺛــراء اﻟﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻟﻠﻔرد،واﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﺧﺑــرة ﻟﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺷــﻛﻼت اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ،ﻛﻣﺎ أّن ﻫــذﻩ اﻟﺣﻠــو 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺗطوﯾرﻫﺎ،إذن ﻓﻛل ﻣن ﻟـم ﯾﺳـﺗﻔد ﻣـن ﺧﺑرﺗـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺣﯾـﺎة،وﻻ ﯾﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ ﺗﻧﻣﯾـﺔ ﺛﻘﺎﻓﺗـﻪ،و ﯾﺑﻘـﻰ 
  .ﯾﺗﺧﺑط ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺷﻛﻼت،ﻓﻬو ﻟم ﯾﻔّﻌل أّي ﻣﺳﺗوى ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة
  :ﻧﺑذة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋن ﻧظرﯾﺔ اﻟذﻛﺎء-2
 ذﻛﺎﺋﯾـﺔ ﻗـدرات ﯾﻣﺗﻠـك اﻟـذي اﻟﻔـرد وأن اﻟﺣﯾـﺎة، ﻣـدى اﻹﻧﺳـﺎن ﻣـﻊ ﯾﺳﺗﻣر ﺟوﻫرﻩ ﻓﻲ اﻟذﻛﺎء أن ﻛﺎن ُﯾﻌﺗﻘد ﻗدﯾﻣﺎ ،  
  .اﻟﺗﻐﯾﯾر أو ﻟﻠﺗﻌدﯾل ﻗﺎﺑﻠﺔ وﻏﯾر ﻟدﯾﻪ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘدرات ،ﺣﯾثﻏﯾرﻩ ﻣن أﻓﺿل
 ﻣـن ﻛﻧﺳـق أو اﻟواﻗـﻊ ﻣﻌرﻓـﺔ ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ ﻓطرﯾـﺔ ﻛﻘـدرة إﻣـﺎ أﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻟﻠـذﻛﺎء ﻧظـرة اﻟﻌﻠﻣـﺎء آﻧـذاك ﺣﯾـث ﻛﺎﻧـت   
 اﺳـﺗﺑطﺎﻧﻪ ﯾـﺗم ﺛـم  ﺣرﻛﯾـﺔ ﺣﺳـﯾﺔ ﺑﻣظـﺎﻫر اﻟـذﻛﺎء ﯾﺑـدأ ﻫـذا ﺣﯾـث اﻷﺷـﯾﺎء، ﺿـﻐط ﺗﺣـت آﻟﯾـﺎ اﻟﻣﻛﺗﺳـﺑﺔ اﻟﺗـداﻋﯾﺎت
 ﻓﺿﻼو  ،اﻟذﻛﺎء ﻣراﺣل ﻣن أوﻟﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﻫو اﻟﺣرﻛﻲ اﻟﺣﺳﻲ اﻟﻣظﻬر أن وﻫذا ﯾﻌﻧﻰ ﻓﻛر، إﻟﻰ ﯾﺗﺣول ﻟﻛﻲ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ً
 اﻷﻓﻌـﺎل ﺗﻧﻔﯾـذ وﺗﻧﺳـﯾق ﻋﻠـﻰ ﯾﺳـﺗﻧد اﻟـذي اﻟﻔﻛـر أدوات ﺑواﺳـطﺔ إﻻ ﺗﺗﺣـرك ﻻ اﻟراﻗﯾﺔ اﻟذﻛﺎء ﻣظﺎﻫر ﺳﺑق ﻓﺈن ﻋﻣﺎ
  .اﺳﺗﺑطﺎﻧﯾﺔ ﺑﺻورة
 أو        ﺣﻛـم ﻟﻛـل ﻣﺣرﻛـﺔ رﯾﺎﺿـﯾﺔ أو ﻣﻧطﻘﯾـﺔ إﻻ إﺟراءات ﻫﻲ ﻣﺎ ،ﺗﺣوﯾل ﺳﯾرورات ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻷﻓﻌﺎل وﻫذﻩ  
  (.47 .،ص3002 اﻟﻔﻘﯾﻬﻰ،) اﺳﺗدﻻل
 ﻓﻲ وﺗﺗدﺧل اﻟﻌﻘل أو ﻟﻠذﻫن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣﺔ، ﻋﻘﻠﯾﺔ ﻓﻘد ﻛﺎن ﯾﻧظر ﻟﻪ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﻗدرة  
 3002طـﻪ،)اﻟﻌﻘﻠﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺑﺎﻟﻘـدرة اﻟـذﻛﺎء ﺗﺳـﻣﯾﺔ ﻛـﺎن ﻫﻧـﺎ وﻣـن ﻣﺗﻔﺎوﺗـﺔ، ﺑـدرﺟﺎت اﻟذﻫﻧﯾـﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﯾـﺔ اﻷﻧﺷـطﺔ ﻛﺎﻓﺔ
                                                  (.963.،ص
 ﻋﺎﻣـل ﺑﺄﻧـﻪ ﻋرﻓـوﻩ اﻟﻣﺑﻛـرﯾن اﻟﻣﻧظـرﯾن ّن اﻟﻣﺟـرد أﯾﺿـﺎ، ﻋﻠﻣـﺎ أ اﻟﺗﻔﻛﯾـر ﻋﻠـﻰ ﯾﻣﻛـن أن ﯾﻛـون اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ﻫـذا  
 ﻛﻣﺎ وأﻧـﻪ ﻗـد،ﺷـﻲء ﻛـل ﻓـﻲ ﻣﻣﺗـﺎزا ﻛـﺎن ذﻛﯾـﺎ اﻟﻔـرد ﻛـﺎن ﻓﻛﻠﻣـﺎ ﻧواﺣﯾﻬـﺎ، ﻛﺎﻓـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔـرد ﻗـدرات ﻋﻠـﻰ ﯾـؤﺛر ﺷـﺎﻣل،
 أداء، ﻛـل ﺗﺣـت ﯾﻘـﻊ واﻟـذي ﻋـﺎم ﻋﺎﻣـل :ﻋـﺎﻣﻠﯾن ﻣـن ﯾﺗﻛـون اﻟـذﻛﺎء أن7291ﻓـﻲ  namrepS ﺳـﺑﯾرﻣﺎن اﻓﺗـرض
اﻟﻠﻔظﯾـﺔ  ﺗﻘدﯾراﺗـﻪ ﻣـن أﻛﺛـر اﻟرﯾﺎﺿـﯾﺔ ﺗﻘدﯾراﺗـﻪ ﺗﻛـون أن ﯾﻧﺑﻐـﻲ ذﻟـك وﻋﻠـﻰ ﻣﻌﯾﻧـﺔ، ﻋﻠﻰ ﻗدرات وﯾؤﺛر ﻧوﻋﻲ وﻋﺎﻣل




 أطـر"اﻟﺷـﻬﯾر ﻛﺗﺎﺑـﻪ ﻫﺎردﻓـﺎردﺑﺟﺎﻣﻌـﺔ  اﻟــﺗرﺑﯾﺔ ﺑﻛﻠﯾـﺔ اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ ، اﻟﻌﺎﻟم ﺟﺎردﻧر ﻫوارد وﺑﻌد أن ﻧﺷر:أّﻣﺎ ﺣدﯾﺛﺎ  
 إﻟـﻰ ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻣﺳـﺗﻧدا اﻟﻣﺗﻌـددة ﺑﺎﻟـذﻛﺎوات اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻧظرﯾﺗـﻪ ﻓﯾـﻪ ،وﻋـرض3891 ﺳـﻧﺔ   dnim fo semarF"اﻟﻌﻘـل
 واﻟﻣﻌﺗوﻫﯾن، ﺑﺎﻟﻌﺑﺎﻗرة اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓـﯾﺔ، ﻏﯾر واﻟدراﺳﺎت اﻟدﻣﺎغ، ﺑﺈﺻﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻷﺑﺣﺎث
 اﻟـذﻛﺎء أن ﯾـرى ﻷﻧـﻪ ﻟﻠـذﻛﺎء، ﻧظرﺗــﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ اﻟﻧظرﯾـﺎت ﻋـن ﺗﺧﺗﻠـف ﺣﯾـث ، 3991 ﻋـﺎم ﺑﺗطوﯾرﻫـﺎ ﻗـﺎم ﺛـم
 ﺗوﺳـﯾﻊ إﻟـﻰ ﻫـذﻩ ﻧظرﯾﺗـﻪ ﻓـﻲ ﺳـﻌﻰ وﻟـذﻟك اﻹﻧﺳـﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌــرﻓﺔ ﻗــدرة ﻣﺟـرد وﻟﯾس ﺣﻘﯾﻘﻲ، ﻋﻘﻠﻲ ﻧﺷﺎط ﻫو اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
 .اﻟذﻛﺎء ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘرﯾر ﺗﺗﻌدى ﺑﺣﯾث ،اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت ﻣﺟﺎل
 اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، اﺧﺗﺑﺎراﺗﻪ ﺧﻼل  ﻣن ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟذﻛﺎء ﺗﻘدر ﻻ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺎت ن ّأوﯾرى ﻧﻔس اﻟﻌﺎﻟم   
 ﺣـل اﻷﻓـراد ﻣـن ﺗﺗطﻠـب ﺣﯾـث ،ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﯾﺳت أﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘدرات ﻣن ﻗﻠﯾل ﻣﻌدل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺗﻣد ﻷﻧﻬﺎ
 ﺗﺳﻣﺢ ﻻ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘدرة ﺗﻘﯾس اﻟﺗﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎرات أن ﻧﺟد اﻟﻣﺛﺎل ﺳﺑﯾل ﻓﻘط، ﻓﻌﻠﻰ ﻟﻔظﯾﺔ أو ﻟﻐوﯾﺔ ﺑﺻورة اﻟﻣﺷﻛﻼت
 اﺧﺗﺑـﺎرات ﻓـﺈن ﺳـﺑق، ﻋﻣـﺎ وﻓﺿـﻼ اﻷﺑﻌـﺎد ﺛﻼﺛﯾـﺔ ﺗرﻛﯾﺑـﺎت ﺑﻧـﺎء أو ﻟﻸﺷـﯾﺎء، ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟﯾدوﯾـﺔ اﻟﺻـﻐﺎر ﻟﻸطﻔـﺎل
 ﻣﻣـﺎ اﻟﻣﻬﻧﻲ، ﺑﺎﻷداء ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻧﺑؤ ﯾﻣﻛن ﻻ أدوات وﻟﻛﻧﻬﺎ اﻷداء اﻟﻣدرﺳﻲ، ﺗﻘﯾس أن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟذﻛﺎء
  (.12.،ص3002ﺳﯾد،)أﺧرى  ﺟﻬﺔ ﻣن اﻟﻔﻌﻠﻲ وأداﺋﻪ ﺟﻬﺔ ﻣن ﻟﻠطﺎﻟب اﻟُﻣﻘﺎﺳﺔ اﻟﻘدرة ﺑﯾن ﻓﺟوة وﺟود ﯾدل ﻋﻠﻰ
 اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟذﻛﻲ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻷداء ﻣن أﻧواﻋﺎ ﯾﺳﺗﺑﻌد واﻟﻘﻠم، اﻟورﻗﺔ اﺧﺗﺑﺎرات ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد أن إﻟﻰﺟﺎردﻧر  ﯾﻧظرﻛﻣﺎ 
 وﯾـرى، (ﻣﻛـﺎﻧﻲ) ﻗﺑـل ﻣـن ﻟـم ﯾﻌرﻓﻬـﺎ ﺟدﯾدة ﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟطرﯾق ﻣﻌرﻓﺔ ، أو(ﻟﻐوي )ﻣﻣﺗﺎز ﺣدﯾث إﻟﻘﺎء ﻣﺛل اﻟﯾوﻣﯾﺔ،
 ﻣـن اﻟـﺗﻌّﻠم ﯾﻘدﻣـﻪ أن ﯾﻣﻛـن إﺳـﻬﺎم أﻫـم أن ﻣﺗﻧوﻋـﺔ وﯾﻘـرر ذﻛـﺎوات ﯾﺗطﻠـب اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﻧﺟﺎح أﯾﺿﺎ ﻧﻔس اﻟﻌﺎﻟم أن
 ﻟﺗﻘـوم ﻟـدﯾﻬم اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ واﻟﻣوﻫﺑـﺔ اﻟﻛﻔـﺎءة، أوﺟـﻪ اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺎﺳـب اﻟﻣﺟـﺎﻻت ﻧﺣـو ﺗـوﺟﯾﻬﻬم ﻫـو ،اﻷطﻔـﺎل ﺗﻧﻣﯾـﺔ أﺟـل
  (.73.،ص3002ﺣﺳﯾن،)ﺑﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ 
 م،واﻟﺗﻌﻠ ّ ﺑﺎﻟﺗدرﯾب وﺗﻧﻣﯾﺗﻪ اﻟذﻛﺎء زﯾﺎدة و إّﻧﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺎس ﻓﻘط، ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻛﻣﯾﺔ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ وﺻﻔﻪ ﯾﻣﻛن ﻻ ﻓﻬذا اﻟذﻛﺎء  
 ﻋن اﻷﻧـواع اﻷﺧـرى ﺑﻣﻌزل وﯾﺗطور وﯾﻧﻣو اﻵﺧر، ﻋن ﻣﺳﺗﻘل ﻧوع وﻛل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، أﻧواع وﻟﻪ ﻣﺗﻌدد أﻧﻪ أوﺿﺢ ﺑل
 (.25:p,1991,rendraG)
،ﻣـن أﻫـّم اﻟﻧظرﯾـﺎت،اﻟﺗﻲ ظﻬـرت yroehT secnegilletnI elpitluMﻟـذا ﺗﻌـّد ﻧظرﯾـﺔ اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـّددة   
ﺣﯾث  ، ﺟّﺑﺎر،وﻣﺗواﺻل ﻣن اﻟﺟﻬود اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ،و اﻹﻣﺑرﯾﻘﯾﺔ،اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻫوارد ﺟﺎردﻧرﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻣل 
ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﻌرﻓﻲ ،أو اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻸطﻔﺎل اﻷﺳوﯾﺎء واﻟﻌﺎدﯾﯾن،و اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻛﯾﻔﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗوظﻔﻬـﺎ ﻫـذﻩ  -اﻟﻧظرﯾﺔ-ﺗﻌرﺿت
ﻛﻣــﺎ ﺗﻧﺎوﻟــت اﻟﺑﺣــوث ﻣظــﺎﻫر ﺗطــور -ﻹﻧﺳــﺎنﻷّﻧــﻪ ﻻ ﯾﻣﻛــن اﻟﺗﺟرﯾــب ﻋﻠــﻰ ا-اﻟﻘــدرات ﺟــّراء اﻹﺻــﺎﺑﺎت اﻟدﻣﺎﻏﯾــﺔ
اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻌﺻــﺑﻲ ﻟــدى اﻟﺑﺷــر ﻋﺑــر ﺳــﻧﯾن طوﯾﻠــﺔ وذﻟــك ﻟﻔﻬــم اﻟﺻــورة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾــﺔ ﻟﻠــذﻛﺎء،واﻫﺗﻣت ﻣﺟــﺎﻻت اﻟﺑﺣــث و 
اﻟدراﺳﺔ أﯾﺿﺎ ﺑدراﺳﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣوﻫوﺑﯾن،واﻻﻧطواﺋﯾﯾن،اﻟذﯾن ﯾواﺟﻬون ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻌّﻠم، ﺑﺣﯾث ﺗّم اﻟﺗﻌّرف ﻋﻠﻰ 
ك اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺎت،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﺣـث ﻓـﻲ أوﺟـﻪ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﻌﻘﻠـﻲ ﻟـدى ﺷـﻌوب ﯾﻧﺗﻣـون أﻧﻣﺎط ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺳﻠو 
  (.66:p,8002,rendraG)ﻟﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
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و      اﻟـذﻛﺎء اﻟﻠﻐــوي:إﻟــﻰ أّن ﻟﻛـل إﻧﺳـﺎن ﺳـﺑﻌﺔ ذﻛـﺎءات، ﺗـؤدي ﻛــّل ﻣﻧﻬـﺎ دورا ﻣﺣـّددا، وﻫـﻲ ﺟـﺎردﻧروﻗـد أﺷـﺎر   
أﺿــــﺎف  5991و اﻟﺷﺧﺻﻲ،واﻟﺿــــﻣن ﺷﺧﺻــــﻲ،وﻓﻲ اﻟﻌــــﺎم اﻟﺣرﻛــــﻲ،/اﻟﻣﻧطﻘــــﻲ،و اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ،واﻟﻣﻛﺎﻧﻲ،واﻟﺟﺳــــﻣﻲ
  (.:p,1102,rendraG34)اﻟذﻛﺎء اﻟطﺑﯾﻌﻲ،ﺛّم اﻟوﺟودي واﻟروﺣﻲ" ﺟﺎردﻧر"
 ﻓـﻲ ارﺗﻛـز واﻟذي ﻟﻠذﻛﺎء ﺟدﯾًدا ﻣﻔﻬوًﻣﺎ أﺑرزت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟذﻛﺎءات أّن ﻧظرﯾﺔ: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ اﻟﺷﻌﯾﻠﻲ أﯾﺿﺎﻫذا ﻣﺎ اﺑرزﻩ 
  :اﻵﺗﻲ اﻟﻧﺣو ﻋﻠﻰوﻫﻲ  اﻟذﻛﺎءات ﻣن أﻧواع ﺳﺑﻌﺔ وﺟود ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎس
 واﻟذﻛﺎء اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ، -اﻟﺑﺻري واﻟذﻛﺎء اﻟرﯾﺎﺿﻲ، -اﻟﻣﻧطﻘﻲ واﻟذﻛﺎء اﻟﻠﻐوي، – اﻟﻠﻔظﻲ اﻟذﻛﺎء)
 اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟداﺧـﻠﻲ واﻟذﻛﺎء اﻟﺧﺎرﺟﻲ، – اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟذﻛﺎء اﻟﺣرﻛﻲ، – اﻟﺑدﻧﻲ واﻟذﻛﺎء اﻹﯾﻘﺎﻋﻲ، –
 واﻟذﻛﺎء اﻟوﺟودي واﻟذﻛﺎء ﺑﺎﻟطـﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق اﻟذﻛﺎء وﻫﻲ  اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻫذﻩ إﻟﻰ أﺧرى ذﻛﺎءات  وأﺿﺎف ﺟﺎردﻧر ﻻﺣًﻘﺎ  
 ﺗﻔـﺎﻋﻼت ﯾﺗطﻠـب ﻣﻬﻣـﺔ أي أداء ﻓـﺈن "اﻟﻌﻘـل أطـر " ﻛﺗﺎﺑـﻪ ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـدﻩ ﺗـم ذﻛﺎء ﻛل أن ﻣن اﻟرﻏم وﻋﻠﻰ . اﻟروﺣﻲ
 ﯾﻌـد ﻓﯾﻣـﺎ ﺗﻌﺑﯾـرﻩ ﻟـﻪ ﯾﺟـد ﺑﯾوﻟوﺟﯾـﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﻋـن ﻋﺑـﺎرة ﺟـﺎردﻧر وﻓـق اﻟـذﻛﺎء ﯾﻛـون وﺑـذﻟك اﻟﻣﺗﻌـددة، اﻟـذﻛﺎءات ﺑـﯾن
 ﻛﻣـﺎ ﺑـﻪ، ﯾوﻟـدون اﻟـذي اﻟذﻛﺎء ﻣﻘدار ﻓﻲ اﻟﻧﺎس ﯾﺧﺗﻠف وﻗد ،اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ اﻟﻌواﻣل ﺑﯾن ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل ﻛﻧﺗﺎج
  .(76.،ص 2002اﻟﺷﻌﯾﻠﻲ،)ذﻛﺎءﻫم ﺑﻬﺎ ﯾﻧﻣﱡون اﻟﺗﻲ واﻟﻛﯾﻔﯾﺔ طﺑﯾﻌﺗﻪ ﻓﻲ ﯾﺧﺗﻠﻔون
 اﺧﺗﻼف ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﺗواﺟﻬﻬم اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻟﺣل طرﻗﺎ اﻟذﻛﺎءات ﻣن ﺗوﻟﯾﻔﺔ وﻓق ﯾﺳﻠﻛون اﻟﻧﺎس ﻣﻌظم إن  
 ﻣﻧﺟـًزا ﻟﺗﺷـﻛل اﻷﺧـرى اﻟـذﻛﺎءات ﻛـل ﺗـﺂزر ﻛﯾﻔﯾـﺔ ُﯾظﻬـر اﻟﻧـﺎس ﻣﻌظـم ﻟـدى اﻟـذﻛﺎء ﻓـﺈن ﻋـﺎم وﺑﺷـﻛل أﻧواﻋﻬـﺎ،
 ﻋﻠﻰ ﺑﺎرًﻋﺎ ﻣوﺳﯾﻘًﯾﺎ ﻋﺎزًﻓﺎ اﻟﻣﺗﻌّﻠم ﻓﻠﻛﻲ ﯾﻛون،اﻷﺣﯾﺎن ﻣﻌظم ﻓﻲ اﻟذﻛﺎءات ﻣن ﻣﻌﯾﻧﺔاﻟﺗوﻟﯾﻔﺔاﻟ ﻫذﻩ ﻧﺗﺎج ﻫو،ﺛﻘﺎﻓًﯾﺎ
 ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﯾﻬـﯾﻣن أﯾًﺿـﺎ، ﺑدﻧﯾـﺔ ﻗـدرات ﻟدﯾـﻪ ﺗــﻛون أن ﻻ ﺑـد ﻣـن وٕاﻧﻣـﺎ ﻣوﺳـﯾﻘﻲ، ذﻛﺎء ﻟدﯾﻪ ﯾﻛون أن ﯾﻛﻔﻲ ﻻ اﻟﻛﻣﺎن،
 (اﻟﺗﺧﯾﻠـﻲ) اﻟﻔﺿـﺎﺋﻲ اﻟطـﺎﺑﻊ ذات اﻟﻌﻘﻠﯾـﺔ اﻟﻛﻔـﺎءة ﻣـن ﻣﺗﻔﺎوﺗـﺔ ﯾﺗﻣﺗـﻊ ﺑـدرﺟﺎت اﻟﻣﺑــدع واﻟﻣﻬﻧـدس اﻟﺟﺳـدي، اﻟـذﻛﺎء
 (.64.،ص6991زﯾﺗون،) اﻟﻣﻧطﻘﻲ، واﻟﺟﺳدي اﻟﺣرﻛﻲ واﻟرﯾﺎﺿﻲ
إﻟﻰ اﻟﺗﻌدد " ﺟﺎردﻧر"إّن ﻧظرة : "دﻫﺎ ﻛل ﻣن ﺻﻔﺎء وﻋﻼء اﻟدﯾن ﻛذﻟك ﺑﻘوﻟﻬﻣﺎﻫذﻩ اﻟﻧظرة ﻓﻲ اﻟﺗﻌددﯾﺔ ﻟﻠذﻛﺎء ﯾؤﻛ  
 ﺑـروﻓﯾﻼت ﻓـﻲ ﯾﺧﺗﻠﻔـون اﻷﻓـراد أن:9891ﻋـﺎم ﻓـﻲ "ﺟـﺎردﻧر" ﻓﻘـد ﻛﺗـب ... ﻣﺗﻔﺎوﺗـﺔ ﺑـدرﺟﺎت ﺗﻌﻣـل .…ﻓـﻲ اﻟـذﻛﺎء
 ﻛـﺎﻧوا وﻟـو ﺣﺗـﻰ اﻟـذﻛﺎوات ﻧﻔـس ﻟـدﯾﻬﻣﺎ ﺷﺧﺻـﺎن ﯾوﺟـد ﻓـﻼ اﻟﺑﯾﺋﯾـﺔ، واﻟظـروف اﻟوراﺛـﺔ، ﺑﺳـﺑب ﺑﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟذﻛﺎء
 ﻗوﺗﻬم ﻧﻘﺎط ﺧﻼل ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﯾﺳﺎﻫﻣوا أن اﻷﻓراد ﻟﻛل ﻟﺗﺳﻣﺢ اﻟﻣﺗﻌددة اﻟذﻛﺎوات ﻧظرﯾﺔ ﺗطوﯾر ﺗم ﻓﻘد ﺗوأﻣﯾن،
   (.09-88.ص.،ص0002،اﻟدﯾن وﻋﻼء ،ﺻﻔﺎء) اﻟﺧﺎﺻﺔ
وﻫو ﺑذﻟك ﯾـرﻓض اﻻﻋﺗﻘـﺎد اﻟﺳـﺎﺋد ﺑـﺄّن اﻟـذﻛﺎء ﻣﻠﻛـﺔ ﻋﻘﻠﯾـﺔ واﺣـدة،ﺑﺣﯾث ﯾﻣﺗﻠـك ﻛـل ﺷـﺧص درﺟـﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗـﺔ ﻣـن   
أّن اﻟـــــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـــــددة ُﺗﻣّﺛ ـــــُل ﻟــــدى اﻹﻧﺳـــــﺎن ﻗـــــدرات ﻣﺳـــــﺗﻘﻠﺔ "ﺟﺎرﻧــــدر"،وﯾـــــرى "ﺑروﻓﯾـــــل اﻟـــــذﻛﺎء"اﻟــــذﻛﺎء ﯾﺳـــــﻣﻰ
  (.4:p,9891,hctaH te rendraG)ﻧﺳﺑﯾﺎ
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ﻟﻔﻛـــرة اﻟ ـــذﻛﺎء اﻟواﺣـــد، اﻟﻣرﺗﺑطـــﺔ ﺑﺎﺧﺗﺑ ـــﺎرات اﻟ ـــذﻛﺎء " ﺟـــﺎردﻧر"أّن ﺗﺟﺎﻫـــل  etihW"واﯾ ـــت"ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﺻـــدد َﯾﻌﺗﺑـــر  
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ،ﻫو اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾس ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر أﻓﻛﺎر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ،اﻷﻣر اﻟذي أدى إﻟﻰ إﺣداث ﺗﻐﯾرات ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓـﻲ ﻣﺳـﯾرة 
   (. 116:p,8002,etihW) اﻟﺗﺣدﯾث اﻟﻣدرﺳﻲ ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم
ُﺗظﻬر اﻟﺑﺣوث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع أن اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،وﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓـﻲ ﻧظرﯾـﺔ ﺟـﺎردﻧر   
،وٕاّن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗؤّﻛد ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ أﻧﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﻧﺎ ﻧﻣﺗﻠك ﻗوى ﻟﻠـﺗﻌّﻠم ﻣﺧﺗﻠﻔـٌﺔ ،ﻫـﻲ ﻣـﺎ ﯾﻌّﺑﺑـر ﻋﻧـﻪ "ﻟﻠذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة" 
ﺗوظﯾــف ﻫــذﻩ اﻟﻘــوى أﺛﻧــﺎء ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﻌّﻠم،وﻟﻌــّل ﻫــذا ﻣــﺎ ﯾﺧﻠــق  ﺑﺎﻟ ــذﻛﺎوات،ﻛﻣﺎ أّﻧﻧــﺎ ﻧــﺗﻌﻠم ﺑطرﯾﻘــﺔ أﻓﺿــل ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾ ــﺗم ّ
  .ﻫذا اﻟﺟﺎﻧبﻓﻲ  اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ
ﻟـذﻟك ﻓﺎﻟـذﻛﺎء ﺑﻣﻔﻬوﻣـﻪ اﻟﺣــدﯾث ﻟـﯾس ﻣوﺣــدا،وٕاﻧﻣﺎ ﻣﺗﻌــدد، إذ ذﻫـب ﺑﻌــض اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن إﻟــﻰ أّن اﻹﻧﺳـﺎن ﻗــد ﯾﻣﺗﻠـك    
ن ﻟـﯾس ﺑدرﺟـﺔ ﻣـﺎ ﯾﻣﺗﻠﻛـون ﻣـن ذﻛﺎء،وٕاﻧﻣـﺎ ﺣﺗﻰ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ذﻛﺎوات،وأّن ﻫذﻩ اﻟذﻛﺎوات ﺗوﺿﺢ اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻷطﻔﺎل،وﻟﻛ
 (.  66:p,8991,nosnoM)ﺑﻧوﻋﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟذﻛﺎءات
وداﺋﻣــﺎ ﺣﺳــب ﺻــﺎﺣب اﻟﻧظرﯾــﺔ ﺟــﺎردﻧر، أّن ﻫــذﻩ اﻟﺛﻣــﺎﻧﻲ وﺣــدات ﻣﺗﻣــﺎﯾزة ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــّل ﻣــن اﻟوظــﺎﺋف اﻟﻌﻘﻠﯾــﺔ    
اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـﺎ ﻣـن ، و ﯾؤّﻛـد أﯾﺿـﺎ أن ﻫـذﻩ اﻟـذﻛﺎوات اﻟﻣﻧﻔﺻـﻠﺔ،ﺗﻣﺗﻠك ﻣﺟﻣوﻋﺎﺗﻬـﺎ " ذﻛـﺎوات"،وﯾﺳـﻣﻲ ﻫـذﻩ اﻟوﺣـدات
  .اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ و ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ
أّن اﻟذﻛﺎء ﯾﺟب أّﻻ ُﯾﻌﺗﺑر ﻣﺟرَد ﺳﻣﺔ ﻟﻸﻓراد، ﺑل أّﻧﻪ ﯾﻣﻛـن ﺗﺻـورﻩ ﻋﻠـﻰ أّﻧـﻪ ﻧﺗـﺎج اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ "ﺟﺎردﻧر"ﻛﻣﺎ أوﺿﺢ    
  (.1:p,7991,namesiW)اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻔردﯾﺔ، و اﻟﻘﯾم و اﻟﻔرص اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻓﺎﻷﻓﻛــﺎر و اﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺎت ﻟﻠــذﻛﺎوات اﻟﻣﺗﻌـــددة ،ﻻ ﯾﻣﻛــن أن ﺗﻛـــون ﻏﺎﯾــﺔ ﻓـــﻲ ﺣـــّد ذاﺗﻬـــﺎ،وﻻ ﯾﻣﻛــن أن ﺗﻛـــون ﻏﺎﯾــﺔ   
ﻟﻣدرﺳـــــﺔ،أو ﻧظـــــﺎم ﺗرﺑوي،ﺑ ـــــل ﯾﺗوﺟـــــب ﻋﻠ ـــــﻰ ﻛـــــل ﻣؤﺳﺳـــــﺔ ﺗرﺑوﯾ ـــــﺔ أن ﺗﺗﺄﻣـــــل ﻏﺎﯾﺎﺗﻬﺎ،ورﺳـــــﺎﻟﺗﻬﺎ،وأﻫداﻓﻬﺎ ﺑﺷـــــﻛل 
أن ﺗطﺑــــــــــق ﺑﺷــــــــــﻛل ﻣﺳﺗﻣر،وﺑﺷــــــــــﻛل ﻋﻠﻧــــــــــﻲ،إذ ﺑﻌــــــــــد ﻫــــــــــذا اﻟﺗﺄﻣــــــــــل ﯾﻣﻛــــــــــن ﻟﻧظرﯾــــــــــﺔ اﻟــــــــــذﻛﺎوات اﻟﻣﺗﻌــــــــــددة 
  (.341:p,9991,rendraG)ﻣﻔﯾد
 ﻣـن ﯾﺗﻛـون اﻟـذﻛﺎء أن واﺳـﺗﻧﺗﺞ اﻟﻌـﺎﻣﻠﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾـل طرﯾﻘـﺔﺑﺎﺳـﺗﻌﻣﺎل  NOTSREHTﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻛـذﻟك ﻗـﺎم 
  :ﻋﻘﻠﯾﺔ ﻫﻲ ﻗدرات ﺗﺳﻊ
 .اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘدرة -
 .اﻹدراﻛﯾﺔ اﻟﻘدرة -
 .اﻟﻌددﯾﺔ اﻟﻘدرة -
 .اﻟﻠﻔظﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻗدرة أو اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ اﻟﻘدرة -
 .اﻷﻟﻔﺎظ اﺳﺗﺧدام ﻓﻲ اﻟطﻼﻗﺔاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  -
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 .اﻟﺗذﻛراﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ  -
 .اﻻﺳﺗﻘراﺋﯾﺔ اﻟﻘدرة -
 .اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻘدرة -
 (.8.،ص7991اﻟدﯾدي،)اﻟﻣﺷﻛﻼت  ﺣﻠول ﺗﺣدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة -
،أﻗرب ﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻣـﺎ ﺟـﺎء ﺑـﻪ  اﻟﻌـﺎﻟم ﺟـﺎردﻧر ﻓـﻲ اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـّددة،ﻟﻛّن اﻟﻔـرق  ﺛﯾرﯾﺳﺗونﻫذا اﻟﺗﺻﻧف ﻟﻠﺑﺎﺣث   
  . ﻋﻧد اﻷول،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻛﺎوات ﻋﻧد اﻟﺛﺎﻧﻲyticapac hTﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ،ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻘدرة 
  :ﻣظﺎﻫر اﻟذﻛﺎء ﻛﻘدرة ﻋﻘﻠﯾﺔ-3
 ﯾﻣﻛـن ﻧﻘـﺎط ﻋـدة ﺧـﻼل ﻣـن اﻟﻔـرد ذﻛـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﻛـم ﯾﻣﻛـن أﻧـﻪاﻟﺑﺎﺣـث ﺟـﺎﺑر ﻋﺑـد اﻟﺣﻣﯾـد رﺣﻣـﻪ اﷲ،  ﯾـرى  
اﻟﻔـرد  ذﻛـﺎء ﻓﯾﺗﺿـﺢ وﺗـﺄﺛﯾرا، وﺿـوﺣﺎ وأﻗوﻣﻬـﺎ ،ﺧطـرا وأﺷـدﻫﺎ اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ، ﻣﻛوﻧـﺎت أﺑرز ﻣن ﻛون اﻟذﻛﺎء ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﻓﻲ
  .وﺻواﺑﻪ ودﻗﺗﻪ وﺳرﻋﺗﻪ اﻟﻔﻬم ﺣدة - 
   .اﻟدراﺳﻲ واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة - 
   .وﻧﺟﺎح ﺑﻣﻬﺎرة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺗﻌرض اﻟﺗﻲ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣواﻗف ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة - 
   .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟظروف أو اﻟﻣوﺿوﻋﺎت أو اﻷﺷﯾﺎء ﺑﯾن اﻟﻣﺟردة اﻟﻌﻼﻗﺎت إدراك ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة - 
  .واﻟﻣﺟردات اﻟرﻣوز ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة - 
 واﻟﺗﻌﺎﻣـل اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ واﻟﻣﺷـﻛﻼت واﻟظـروف اﻟﻣواﻗـف ﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ اﻟﺧﺑرات ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة - 
 .ﺑﻧﺟﺎح ﻣﻌﻬﺎ
  .واﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾد ﺗﺗﻣﯾز وواﺟﺑﺎت أﻋﻣﺎل إﻧﺟﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة - 
                         . ( 02.،ص3002،ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾدﺟﺎﺑر )ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺄوﺟﻪ اﻟﻔرد ﻗﯾﺎم أﺛﻧﺎء واﻷﺻﺎﻟﺔ اﻹﺑداع ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة -
  : yroehT secnegilletnI elpitluMﻧظرﯾﺔ اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة -4
ﻟﻠذﻛﺎء،ﻻ ﺗُﻘّدر اﻟـذﻛﺎء اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ ﺑطرﯾﻘـﺔ ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﺧﺗﺑـﺎرات اﻟـذﻛﺎء  أّن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ " ﺟﺎردﻧر"ﯾرى   
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ ،ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ ﻣﻌــدل ﻗﻠﯾــل ﻣــن اﻟﻘــدرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ،ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أﻧﻬــﺎ ﻟﯾﺳـت ﻋﺎدﻟــﺔ، ﺣﯾــث ﺗﺗطﻠــب ﻣــن 
  .اﻷﻓراد ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺑﺻورة ﻟﻐوﯾﺔ وﻟﻔظﯾﺔ ﻓﻘط
ﺗﻘـﯾس اﻟﻘـدرة اﻟﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﻻ ﺗﺳـﻣﺢ ﻟﻸطﻔـﺎل اﻟﺻـﻐﺎر ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ اﻟﯾدوﯾـﺔ  ﻧﺟد أن اﻻﺧﺗﺑـﺎرات اﻟﺗـﻲ:ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل  
ﻟﻸﺷﯾﺎء،أو ﺑﻧﺎء ﺗرﻛﯾﺑﺎت ﺛﻼﺛﯾﺔ اﻷﺑﻌﺎد،وﻓﺿﻼ ﻋّﻣـﺎ ﺳـﺑق ﻓـﺈّن اﺧﺗﺑـﺎرات اﻟـذﻛﺎء اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ،ﺗﺳـﺗطﯾﻊ أن ﺗﻘـﯾس اﻷداء 
ﺑـﯾن اﻟﻘـدرة اﻟﻣﻘﺎﺳـﺔ اﻟﻣدرﺳﻲ،و ﻟﻛﻧﻬﺎ أدوات ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑؤ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻷداء اﻟﻣﻬﻧﻲ ،ﻣﻣﺎ ﯾدّل ﻋﻠﻰ وﺟـود ﻓﺟـوة 
  (.312.،ص1002ﺳﯾد،)ﻟﻠطﺎﻟب ﻣن ﺟﻬﺔ، و أداﺋﻪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
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وﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑــل ﺗﻠــك اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﻣﺣــددة ﻟﻠــذﻛﺎء ﺑﻣﻔﻬوﻣــﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾــدي اﻟــذي ﯾرﻛــز ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــدرة اﻟﻠﻐوﯾــﺔ،و اﻟﻘــدرة اﻟرﯾﺎﺿــﯾﺔ   
ﻛـن ﺑـدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ،وﻟـذﻟك أﻋـّد ﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺗؤّﻛـد أّن اﻟّﻧـﺎس ﻟـدﯾﻬم ذﻛـﺎءات ﻣﺗﻌـددة ،وﻟ "ﺟﺎردﻧر"اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ،ﺗوﺻل 
،ﺣﯾـث أوﺿـﺢ ﻓﯾﻬـﺎ ،أّن اﻟﻘـدرات اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬـﺎ اﻟّﻧـﺎس ﺗﻘـﻊ ﻓـﻲ ﺛﻣـﺎن "ﻧظرﯾـﺔ اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة" ﻧظرﯾًﺔ أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ









  5991"ﻫوارد ﺟﺎردﻧر"ﯾﺑﯾن أﻧواع اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ  10م ﺷﻛل رﻗ
   :citsiugniL ecnegilletnIاﻟﻠﻔظﻲ  -اﻟذﻛﺎء اﻟﻠﻐوي-1-4
 اﻷﺷﺧﺎص ﻟﻔﻬم ،ﯾﺟول ﺑﺧﺎطرك ﻛﻣﺎ اﻷﺧرى اﻟﻠﻐﺎت أو اﻷم، اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎﻧت ﺳواء اﻟﻠﻐﺔ، اﺳﺗﺧدام ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة وﻫو  
 ، واﻟﻣﺗﺣـدﺛﯾن  اﻟﺧطﺑـﺎء ، اﻟﻛﺗـﺎب ﻣـن اﻟﻛﺛﯾـر و اﻟﻠﻐـوي اﻟـذﻛﺎء ﻣـن ﻛﺑﯾـر ﺑﻘـدر اﻟﺷﻌــراء وﯾﺧـﺗصﱡ  ، اﻵﺧـرﯾن
  .(831.،ص3002ﺣﺳﯾن،)واﻟﻣﺣﺎﻣﯾن
أو ﻫو اﻟﻘدرة ﻋﻠـﻰ ﺗﻧـﺎول وﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ واﺳـﺗﺧدام ﺑﻧـﺎء اﻟﻠﻐـﺔ ،وأﺻـوﻟﻬﺎ ،ﺳـواء ﻛـﺎن ذﻟـك ﺷـﻔوﯾﺎ،أو ﺗﺣرﯾرﯾـﺎ ﺑﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ ﻓـﻲ 
 3002,neloN)ﻟﯾــﺔ ﻣــن اﻟــذﻛﺎء اﻟﻣﻬــﺎم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ،وﻓﻬم ﻣﻌﺎﻧﯾﻬــﺎ اﻟﻣﻌﻘــدة،و اﻟﺗــﻲ ُﺗظﻬــر ﻓــﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬــﺎ درﺟــﺎت ﻋﺎ
  (.61:P,
 ﻋﻠـم اﻷﺻـوات) اﻟﻠﻐـﺔ واﻟﻔوﻧوﻟوﺟﯾـﺎ ﺗراﻛﯾـب أو اﻟﺟﻣـل، ﺑﺗراﻛﯾـب اﻟﺗﻼﻋـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻘـدرة ﯾﺗطﻠّـب اﻟـذﻛﺎء ﻓﻬـذا   
 اﻟواﻗﻌﯾــﺔ اﻻﺳــﺗﺧداﻣﺎت أو ،واﻷﺑﻌــﺎد اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﻠﻐــﺔ ﻣﻌــﺎﻧﻲ أو اﻷﻟﻔــﺎظ دﻻﻻت وﻋﻠــم (اﻟﻛﻼﻣﯾــﺔ
ﺗﺟد ﻣن ﻋﻧدﻩ ﺣّس ﻟﻐـوي،ﯾﻣّﯾز اﻟﻛﻠﻣـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﻘـل اﻟﻣﻌﻧـﻰ ﺑﺷـﻛل ﻣـوح ﻟـﻪ دﻻﻟﺗـﻪ  ،ﻛﺄن(2.،ص6002آﻣﺳﺗروﻧﺞ)ﻟﻠﻐﺔ
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اﻟﻘوﯾ ــــﺔ وﺗ ــــﺄﺛﯾر اﻟﻔﺎﻋــــل ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺳــــﺎﻣﻊ و اﻟﻘــــﺎرئ،دون أن ﯾﺗ ــــدّرب ﻋﻠﯾﻬﺎ،ﻣّﻣ ــــﺎ ﻗ ــــد ﯾ ــــدّل ﻋﻠ ــــﻰ أّن ﻟدﯾ ــــﻪ اﺳــــﺗﻌدادات 
   (.44.،ص7991ﻋدس،)ﻟﻐوﯾﺔ،وﻛذﻟك ﺑﺎﻗﻲ أﻧواع اﻟذﻛﺎء
 وﯾﺣﻘﻘـون ﺗطورﻫـﺎ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓـﻲ ﺗﻛون ﻷن اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻬم ﺗﻣﯾل ﻛﺎءاﻟذ ﻣن اﻟﻧوع ﺑﻬذا ﯾﺗﻣﺗﻌون اﻟذﯾن ﻓﺎﻷﺷﺧﺎص
 6002و ﺳـﺗروﻧﺞ،وﺑرﯾﻧﻲ، ﻓﺳـﯾﻠﻔر،)أو ﯾﻛﺗﺑـوا  ﯾﻘـرؤوا، أو ﯾﺻـﻐوا، أو ،ﯾﺗﻛﻠﻣـوا أن ﻟﻬـم ﯾﺗـﺎح ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﻌﻠـم أﻓﺿـل
  (.8.،ص
 ﻟﺳـﺑﺑﯾن  اﻟﺷـﻔﻬﻲ/ اﻟﺳـﻣﻌﻲ اﻟـذﻛﺎء أﺷـﻛﺎل ﻣـن ﺷـﻛل ﺑﺄﻧـﻪ اﻟﻠﻐـوي اﻟـذﻛﺎء ﺗﺳـﻣﯾﺔ ﺑﻌـدم " ﺟـﺎردﻧر " اﻫـﺗم وﻟﻘـد  
  : رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ
أوﻫـﻲ ﻟﻐـﺔ  اﻹﺷـﺎرة إﺗﻘـﺎن أﻧظﻣـﺔ أو ، اﺳـﺗﻧﺑﺎط وﯾﻣﻛـﻧﻬم ، اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ اﻟﻠﻐـﺔ اﻛﺗﺳـﺎب ﯾﻣﻛـﻧﻬم اﻟﺻـم اﻷﻓـراد أن : أوﻻ ً
 . اﻹﺷﺎرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ
 اﻟـذﻛﺎء اﻟﻣوﺳـﯾﻘﻲ،ﻣﺎدام أّﻧـﻪ وﻫـو ، اﻟﺷـﻔﻬﻲ  /اﻟﺳـﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﺟﻬـﺎز ﯾـرﺗﺑط اﻟـذﻛﺎء أﺷـﻛﺎل ﻣـن آﺧـر ﺷﻛل ﯾوﺟد : ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
 ﺑﺎﻹﯾﻘــﺎع"طﺑﻘــﺎت اﻟﺻــوت،أو ﻣــﺎ ﯾﺳــّﻣﻰ  ﻣــن ﻛــّل ﻣﺟﻣوﻋــﺔ وأﻫﻣﯾــﺔ اﻟﻣﻌــﺎﻧﻲ، ﺗﻣﯾﯾــز ﻋﻠــﻰ اﻷﻓــراد ﻗــدرة
 (.86.ص 4002ﻋﻔﺎﻧﺔ،وﺧزﻧدار،ﺑﺗﺻرف،)"اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ
وﻣــن اﻟﻣﻌﻠــوم ﻓــﻲ اﻟﻌﻠــوم اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ أّن اﻟﻠﻐــﺔ ﻣــن أﻫــّم ﻣــﺎ ﯾﻣّﯾــز ذﻛــﺎء اﻹﻧﺳﺎن،ﻓﺿــﻼ ﻋــن ﻛوﻧﻬــﺎ أﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾــﺎة   
ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸﺻوات ،و اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ،واﻹﯾﻘﺎع،ﻛﻣـﺎ أّن اﻷﻓـراد اﻟـذﯾن ﯾﺗﻣﺗﻌـون ﺑﻬـذا اﻟـذﻛﺎء ﯾﻛـون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،ﻷﻧﻪ ﯾﻬﺗّم ﺑﺎﻟ
،وﻟـــدﯾﻬم ﻗــدرة ﻋﺎﻟﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ اﻟﻠﻐﺔ،واﺳـــﺗﺧدام ..ﻟـــدﯾﻬم ﻧﻣــو ﻣرﺗﻔـــﻊ ﻓـــﻲ ﻣﻛوﻧـــﺎت اﻟﻠﻐـــﺔ، و اﻟﻣﻬــﺎرات اﻟﺳـــﻣﻌﯾﺔ
ﯾن ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗوﺿــﯾﺢ و اﻟﻛﻼم،إّﻣــﺎ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾــر ﻋــن اﻟــﻧﻔس، ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطﺑــﺔ ،أو ﺑﺎﻟﺷــﻌر،أو ﻛــﺄداة ﻟﻠﺗواﺻــل ﻣــﻊ اﻵﺧــر 
و اﻷدب واﻟﻘـﺎﻧون،و  و اﻹذاﻋـﺔ، اﻹﯾﻘﺎع،وﻟذﻟك ﻓﺈّن ﻫؤﻻء اﻷﻓراد ﯾﻣﯾﻠـون ﻟﻠﻌﻣـل ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻻت اﻟﺗﻌﻠـﯾم، و اﻟﺻـﺣﺎﻓﺔ
  .(741.،ص4002اﻟﻣﻔﺗﻲ،)اﻟﺗرﺟﻣﺔ،و اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
 اﻟﺗﻌﻠـﯾم ﯾﺻـﺑﺢ ،وﺑدوﻧـﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾـدي اﻟﺗﻌﻠـﯾم ﻓـﻲ اﻟﻧﺟـﺎح ﻣﻌﺎدﻟـﺔ ﻣـن % 08 ﻣـن أﻛﺛـر اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻠﻐوي اﻟذﻛﺎء وﯾﺷﻛل  
 اﻟـذﻛﺎءات ﻓـﻲ ﻛﻔـﺎﯾﺗﻬم ﻣـن اﻟـرﻏم ﻛﺑﯾـر ﻋﻠـﻰ ﺑﺷـﻛل اﻟﻔﺷـل ﻣﻌـدل ﯾرﺗﻔـﻊ ﻛﻣـﺎ ﻟﻠطـﻼب وﻣﺣﺑطـﺎ ً ﻣؤﻟﻣـﺎ ً اﻟﻣدرﺳـﻲ
  (.4.،ص6002 ﻛﺎرﯾن، ،و أوﺳﻠن و ﻛوﻓﺎك،)اﻷﺧرى 
 : ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻠﻐوي اﻟذﻛﺎء أﺻﺣﺎب وﯾﺗﺻف
 . واﺿﺣﺔ وﺑﻠﻐﺔ وﻛﺗﺎﺑﯾﺎ ً ﻛﻼﻣﯾﺎ ً اﻵﺧرﯾن ﻣن واﻟﺗواﺻل اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻟدﯾﻬم -
 . ﺟدﯾدة ﻣﻔردات ﺗﻌﻠم وﯾﻔﺿﻠون ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺎت ﯾﻔﻛرون ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً -
  . ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺎت واﻟﻠﻌب اﻟﻘﺻص وﺗﺄﻟﯾف اﻟﺷﻌر وﻧظم اﻟﻣطﺎﻟﻌﺔ ﯾﻣﺎرﺳون -
  . اﻟطرف ورواﯾﺔ ، واﻟﺧطب ، واﻟﻣﻧﺎظرات اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻓﻲ ﯾﺷﺗرﻛون ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً -
 . وﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﺑدﻗﺔ أﻧﻔﺳﻬم ﻋن ﯾﻌﺑرون -
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 4002اﻟﺳـﻠطﻲ،)ياﻻﺳـﺗﯾﻌﺎب اﻟﻘـرائ ﻋﻠـﻰ ﺟﯾـدة ﻗـدرة وﻟـدﯾﻬم ﻛﺗﺎﺑﯾـﺔ ﻓﻧﯾـﺔ أﺳـﺎﻟﯾب ﻣـن ﻣـﻧﻬم ﯾطﻠـب ﻣـﺎ ﯾﻧﻔـذون -
 (.071.ص
  :ecnegilletni lacigoLاﻟرﯾﺎﺿﻲ-اﻟذﻛﺎء اﻟﻣﻧطﻘﻲ-2-4
ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﯾﺗطور ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺣس ﺣرﻛﯾﺔ،إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗـﻲ رﺑﻣـﺎ  "ﺟﺎرﻧدﻧر"ﻟﻘد اﻗﺗرح   
اﻟﻣﻧطﻘـــــﻲ اﻟرﯾﺎﺿـــــﻲ ،و اﻟـــــذي ﯾﻌﻧـــــﻲ ﻗـــــدرة اﻟﻔـــــرد ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾـــــر  ﻓـــــﻲ أﺣـــــد اﺧﺗﺻﺎﺻـــــﺎت اﻟـــــذﻛﺎءﺗﺻـــــور اﻟﻧﻣـــــو 
اﻟﺗﺟرﯾدي،واﻻﺳـــــــــــــﺗﻧﺑﺎطﻲ،و اﻟﺗﺻوري،واﺳـــــــــــــﺗﺧدام اﻷﻋـــــــــــــداد ﺑﻔﻌﺎﻟﯾـــــــــــــﺔ وٕادراك اﻟﻌﻼﻗﺎت،واﻛﺗﺷـــــــــــــﺎف اﻷﻧﻣـــــــــــــﺎط 
ﻟﻛﻣﺑﯾــوﺗر ﻋـﺎﻟم اﻟرﯾﺎﺿــﯾﺎت وﻣﺑـرﻣﺞ ا: اﻟﻣﻧطﻘﯾـﺔ،واﻷﻧﻣﺎط اﻟﻌددﯾـﺔ،وأن ﯾﺳــﺗﻌﻣل ﻣـن ﺧﻼﻟﻬــﺎ اﻻﺳـﺗدﻻل اﻟﺟّﯾـد، ﻣﺛــل
وﻏﯾرﻫﻣﺎ،وﻫذا اﻟذﻛﺎء ﯾﺿّم اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣﺎذج،أو اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ،و اﻟﻌﻼﻗﺎت، و اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻟوظﺎﺋف،و اﻟﺗﺟرﯾدات 
اﻷﺧــــــرى اﻟﺗــــــﻲ ﺗــــــرﺗﺑط ﺑﻬــــــﺎ، و أﻧــــــواع اﻟﻌﻣﻠﯾــــــﺎت اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺳــــــﺗﺧدم ﻓــــــﻲ اﻻﺳــــــﺗﻧﺗﺎج واﻟﺗﻌﻣــــــﯾم،و اﻟﺣﺳــــــﺎب،واﺧﺗﺑﺎر 
 (.75:p,8991,nosleN)اﻟﻔروض
 واﻟﺟﺑـر  اﻟﺣﺳـﺎب ﻓـﻲ ﯾﺣـدث ﻣﺛﻠﻣـﺎ وﺗﻘـدﯾرﻫﺎ،ﻛّﻣـﺎ  اﻟﻣﺣـددة اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﺳــﺗﺧدام ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـدرة ﻛﻣـﺎ ُﯾﻌﺗﺑـر أﯾﺿـﺎ  
 ﻋﻣﻠﯾـﺎت ﯾـرﺗﺑط ﺑﻬـﺎ ﻣـنﻣـﺎ و  ﺑﻣﻬـﺎرة، اﻷرﻗــﺎم واﺳـﺗﺧدام واﻟﻣﺟـردات اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺎت وﺗﻧظـﯾم واﻟــرﻣوز واﻟﻣﻧطـق
 و ﯾـرى(.641.ص 5002، اﻟﺧﺎﻟـدي) اﻟﻔـروض وﻓـرض واﻟﺗﻌﻣـﯾم، واﻻﺳـﺗﻧﺗﺎج ﻓﺋـﺎت، ﻓـﻲ ﻟوﺿﻊﺑﺎ ﻛﺎﻟﺗﺻﻧﯾف ﺗﺧدﻣﻪ
 إﻟﯾـﻪ ﯾﺗوﺻـل ﻗــد اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ ﺣـل ﻷن ّ اﻟﻠﻐـوي، اﻟـذﻛﺎء ﻋـن ﻣﺳـﺗﻘل أّن ﻫـذا اﻟـذﻛﺎء اﻟﻣﻧطﻘـﻲ،أو اﻟرﯾﺎﺿـﻲ أّﻧـﻪ ﺟـﺎردﻧر
اﻟـذﻛﺎء  اﺧﺗﺑـﺎرات ﻣﻌظـم ﻓـﻲ أﺳـﺎس ﻣوﺿـوع ﻟـﻪ اﻟـذﻛﺎء ﻣـن اﻟﻧـوع وﻫـذا ، ﻟﻔظﯾـﺎ ً ﺻـﯾﺎﻏﺗﻪ اﻟﺑﺎﺣـث ﻗﺑـل
واﻟرﯾﺎﺿــــﯾﺎت ﺗﺳــــﺗﻌﻣل اﻟرﻣــــوز،وﯾﻛﻔﻲ ذﻟــــك ﻟﻠﻧﺟــــﺎح ﻓطﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﻣﻧطــــق .(55.،ص4002ﻓﺗﺣﻲ،وﺳــــﻌﯾد،وﻟﯾﻠﻰ، )اﻟراﻫﻧــــﺔ
 أو ،ﻟﻠﻧﻣـﺎذج اﻟـذﻛﺎء اﻟﺣﺳﺎﺳـﯾﺔ أﯾﺿـﺎ ﻫـذا وﯾﺿـم.ﻓﯾﻬﺎ،ﺧﺻوﺻـﺎ اﻟﻣﻌـﺎدﻻت اﻟﻣﻌﻘـدة،وﻻ ﺗﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ إﻧﺷـﺎء ﻟﻐـوي
 واﻟﺗﺟرﯾـدات واﻟوظـﺎﺋف واﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ واﻟﺳـﺑب ، ﻛـذا ﻓـﺈن ،ﻛـﺎن ﻛـذا إذا :،ﻣﺛﻼواﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ واﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻣﻧطﻘﯾـﺔ، اﻷﻧﻣـﺎط
ﺑﺎﻟﺻـﻔﺎت  اﻟـذﻛﺎءات ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن أﺻـﺣﺎب وﯾﺗﺻـف (.01.،ص3002ﺟـﺎﺑر ﻋﺑـد اﻟﺣﻣﯾـد )ﺑﻬـﺎ طﺗـرﺗﺑ اﻟﺗـﻲ اﻷﺧـرى
  : اﻵﺗﯾﺔ
 . ﯾواﺟﻬوﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺣل ﻓﻲ ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻧطق ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون -
 .اﻵﺧرون ﯾﻛﺗﺷﻔﻬﺎ ﻻ واﻟﺗﻲ واﻷﻧﻣﺎط اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻛﺗﺷﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة وﻟﻬم وﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﺗدرﯾﺟﻲ ﺑﺷﻛل ﯾﻔﻛرون -
 . ﺣﻠﻬﺎ ﺑﻬدف اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋل وﻣواﺟﻬﺔ اﻷﻟﻐﺎز وﺣل اﻟﺗﺟرﯾب ﻣﻬﻣﺔ ﯾﻣﺎرﺳون -
 . ﻓﯾﻬﺎ وﯾﻔﻛرون اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻷﺷﯾﺎء ﻋن ﯾﺗﺳﺎءﻟون -
 .اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻣﻌﺎدﻻت ، اﻷرﻗﺎم ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﯾﺳﺗﻣﺗﻌون  -
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اﻟﻣﻛــﺎﻧﻲ اﻟﻣﺣــﯾط ﺑدّﻗ ــﺔ،وﻓﻬم واﺳــﺗﯾﻌﺎب أﺷــﻛﺎل اﻟﺑﻌــد اﻟﺛﺎﻟث،واﺑﺗﻛــﺎر،وﺗﻛوﯾن اﻟﺻــور اﻟذﻫﻧﯾــﺔ،و اﻟﺗﻌﺎﻣــل -اﻟﺑﺻــري
إﻧﺷــــﺎء اﻟﺗﺻــــورات اﻷوﻟﯾــــﺔ ، ﻓــــﻲ ﻏﯾــــﺎب اﻟﻣﺣﻔــــزات ﻣﻌﻬـــﺎ ﺑﻐــــرض ﺣــــل اﻟﻣﺷــــﻛﻼت،أو إﺟــــراء اﻟﺗﻌــــدﯾﻼت وٕاﻋــــﺎدة 
و اﻟطﯾﺎر،واﻟﻧﺣﺎت،واﻟرﺳـﺎم،و اﻟﻣﻬﻧـدس اﻟﻣﻌﻣـﺎري،و ﻣﺻـﻣم  اﻟﺻـﯾﺎد اﻟﻛﺷـﺎف واﻟﻣـﻼح:اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ،ذات اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻣﺛـل
اﻟدﯾﻛور،وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻷﺧرى ،اﻟﺗﻲ ﺗﺣول إدراك اﻟﺳطﺢ اﻟﺧﺎرﺟﻲ،إﻟﻰ ﺻور داﺧﻠﯾﺔ، ﺛـّم طرﺣﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺷـﻛل 
اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت إﻟــﻰ رﻣوز،وﻫــذا اﻟــذﻛﺎء ﯾﺗطّﻠــب اﻟﺣﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟّﻠــون ،و اﻟﺧــّط، واﻟﺷــﻛل،واﻟطﺑﯾﻌﺔ  ﺟدﯾــد ﻣﻌــّدل أو ﺗﺣوﯾــل
ﺟـــﺎﺑر ﻋﺑـــد )واﻟﻣﺳـــﺎﺣﺔ،و اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗوﺟـــد ﺑـــﯾن ﻫـــذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻـــر،وﻛذﻟك اﻟﻘــدرة ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﺻـــوﯾر اﻟﺑﺻـــري اﻟﺑﯾـــﺎﻧﻲ
  (.01.،ص3002اﻟﺣﻣﯾد،
 ﻋــﻠﻰ اﻟﻣﻘـدرة وﯾﺗﺿـﻣن  ﺑﯾﻧﻬـﺎ اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﻼﻗـﺎتواﻟﻌ إﻟـﻰ ﻋﻧﺎﺻـر اﻟﻔﺿـﺎء اﻟﺣﺳﺎﺳــﯾﺔ اﻟـذﻛﺎء ﻣن اﻟﻧوع ﻫـذا وﯾﻧطـوي  
 ﻗﺎﻟـب ﻓـﻲ ﻣﻼﺋﻣـﺔ اﻟـذات ﺑﺻـورة ﺗوﺟﯾﻪ ﻋﻠﻰ واﻟﻘدرة اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أو ﻟﻸﻓﻛﺎر اﻟﺑﺻرﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾل وﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻوﯾر
  (.2.،ص6002 آﻣﺳﺗروﻧﺞ)ﻣﻛﺎﻧﻲ ﺑﺻري
 ﯾﺗـوﻓر اﻟﻣﻛـﺎﻧﻲ اﻟـذﻛﺎء أن ﺟـﺎردﻧر ﻻﺣـظ ﺣﯾـث ، اﻟﺑﺻـرﯾﺔ اﻟﻣﺟـﺎﻻت ﻋﻠـﻰ ﻣﻘﺻـورا ً ﻟـﯾس اﻟذﻛﺎء ﻣن اﻟﻧوع وﻫذا  
 اﻻﺳﺗدﻻل ﻣﺣلﱠ  ﯾﺣلﱡ  اﻟﻣﻛﻔوﻓـﯾن ﻋﻧد اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ اﻻﺳﺗدﻻل أن إذ ، اﻟﺑﺻر ﻧﻌﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺣروﻣون اﻷطﻔﺎل ﻟدى أﯾﺿﺎ ً
ن ﻟﻛـن ﺑﺎﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﻐــﺎﯾرة ﻏﯾـر اﻟﺑﺻـر،ﻛﺄن َﯾﻛــو ُ،(55.،ص4002، ﻓﺗﺣﻲ،وﺳـﻌﯾد،وﻟﯾﻠﻰ)اﻟﻣﺑﺻــرﯾن  ﻋﻧـد اﻟﻠﻐـوي
  .ﺢ اﻟﻣﻛﺎن،ﺳواء ﻛﺎن ﻣﻧﻘوﻻ ،أو ﺛﺎﺑﺗﺎﺑﺣﺎﺳﱠﺔ اﻟّﻠﻣس ﻣﺛﻼ ،أو اﻟﺷّم ﻟرواﺋ
 ﻟـدى ذوي ﺧـﺎص ﺑﺷـﻛل وﯾﺗﺟﻠّـﻰ . اﻟﻔـراغ ﻓـﻲ ﻟﻸﺷـﯾﺎء اﻟﻧﺳـﺑﻲ اﻟﻣﻛـﺎن ﺗﺻـور ﻋﻠـﻰ ﺑﺎﻟﻘـدرة ،اﻟﻧـوع ﻫـذا وﯾﺗﻌﻠـق  
 . (37.، ص7002ﻋﻔﺎﻧﺔ واﻟﺧزﻧدار،)واﻟﻣﻼﺣﯾن .. اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻘدرات
 : ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺑﺻري ﻋن ﻏﯾرﻩ اﻟذﻛﺎء ﻟدﯾﻪ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟذي و ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻔرد
 . واﺿﺣﺔ ﺑﺻرﯾﺔ ﺻورا ً وﯾﺻف ﯾروي -
 . اﻟﻧص ﻗراءﺗﻪ ﻣن أﻛﺑر ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﺑﯾﺎﻧﯾﺔ ورﺳوﻣﺎ ً وﻟوﺣﺎت ﺧراﺋط ﯾﻘرأ -
 . أﺗراﺑﻪ ﻣن أﻛﺛر ﯾﻘظﺔ أﺣﻼم ﯾﺣﻠم -
 . اﻟﻔن ﺑﺄﻧﺷطﺔ ﯾﺳﺗﻣﺗﻊ -
 . ﺳﻧﻪ ﻋن ﻣﺗﻘدﻣﺔ أﺷﻛﺎﻻ ً ﯾرﺳم -
 . اﻟﺑﺻرﯾﺔ اﻟﻌروض ﻣن وﻏﯾرﻫﺎ واﻟﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ اﻷﻓﻼم ﻣﺷﺎﻫدة ﯾﺣب -
  .اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﻣن وﻏﯾرﻫﺎ واﻟﻣﺗﺎﻫﺎت واﻷﺣﺎﺟﻲ اﻷﻟﻐﺎز ﺑﺣل ﯾﺳﺗﻣﺗﻊ - 
 . (33.،ص3002ﺟﺎﺑر ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،)ﺳﻧﻪ  ﻓﻲ ﻣﻣن أﻓﺿل ﺛﻼﺛﯾﺔ أﺑﻌﺎد ذات ﻣﺷوﻗﺔ ﺑﻧﺎﯾﺎت ﯾﺑﻧﻲ -
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و       و ﯾﻌﻧﻲ ﻗدرة اﻟﻔـرد ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﺧدام ﻗدراﺗـﻪ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ،ﻣرﺗﺑطـﺔ ﻣـﻊ ﺣرﻛـﺎت ﺟﺳـﻣﯾﻪ ﻛﻛـل، ﻟﻠﺗﻌﺑﯾـر ﻋـن اﻷﻓﻛـﺎر  
اﻟﻼﻋــب اﻟرﯾﺎﺿــﻲ،و اﻟﻣﻣﺛـــل،و اﻟــراﻗص، ﻛﻣــﺎ ﺗﻛﻣــن ﻗدرﺗــﻪ ﻓـــﻲ :اﻟﻣﺷــﺎﻋر، أو ﺗﺣرﯾﻛــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻗطــﻊ ﻣوﺳــﯾﻘﯾﺔ ﻣﺛـــل
و اﻟﺟراح،وﻫذااﻟـذﻛﺎء َﯾﺿــّم ﻣﻬــﺎرات ﻧوﻋﯾــﺔ اﻟّﻧﺣــﺎت،و اﻟﻣﯾﻛــﺎﻧﯾﻛﻲ،:اﺳــﺗﺧدام ﯾدﯾــﻪ ﻹﻧﺗــﺎج اﻷﺷــﯾﺎء ،أو ﺗﺣوﯾﻠﻬــﺎ ﻣﺛــل
اﻟﺗــــــﺂزر اﻟﺑﺻــــــري اﻟﺣرﻛﻲ،واﻟﺗوازن،واﻟﻣﻬــــــﺎرة،و اﻟﻘــــــوة و اﻟﻣروﻧﺔ،واﻟﺳــــــرﻋﺔ  و اﻹﺣﺳــــــﺎس ﺑﺣرﻛــــــﺔ :ﻣﺣــــــددة ﻣﺛــــــل
  (.6:p,2002,neraK)اﻟﺟﺳم،ووﺿﻌﻪ،و اﻟﻘدرة اﻟﻠﱠﻣﺳﺔ
 ﻫـو ﻛﻣـﺎ  واﻟﻣﺷـﺎﻋر راﻷﻓﻛـﺎ ﻋـن ﻟﻠﺗﻌﺑﯾـر ﻛﻛـل، ﻟﺟﺳـﻣﻪ اﻟﻔـرد اﺳـﺗﺧدام ﻓـﻲ واﻟﻛﻔـﺎءة أو ﻣﻌﻧـﻰ آﺧـر ﻫـو اﻟﺧﺑـرة  
 أو      اﻷﺷﯾﺎء ﻹﻧﺗﺎج ﻟﯾدﯾﻪ ردــﻔـاﻟ دامـــﺧـﺗـاﺳ ﻓﻲ رــﺳـﯾـواﻟ )ﻏﯾرﻫم واﻟرﯾﺎﺿﻲ .. واﻟﻣﻬرج واﻟﻣﻘﻠد اﻟﻣﻣﺛل ﻋﻧد اﻟﺣﺎل
أي   ووﺿـﻌﻪ اﻟﺟﺳـم ﺑﺣرﻛـﺔ ﺎﻹﺣﺳـﺎسﻛ .. ﻣﺣـددﻩ أو ﻧوﻋﯾـﺔ ﻓﯾزﯾﻘﯾـﺔ ﻣﻬـﺎرات اﻟـذﻛﺎء ﻫـذا وﯾﺿـم ،.. (ﺗﺣوﯾﻠﻬـﺎ
  (.11.،ص3002اﻟﺣﻣﯾد،ﺟﺎﺑر ﻋﺑد )اﻟذاﺗﻲ اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل
اﻟـذراﻋﯾن ﻟﻠوﺻـول  ، اﻷﺻـﺎﺑﻊ :ﻣﻧـﻪ ،ﻣﺛـل أﺟـزاء أو اﻟﺟﺳـد ﻛﺎﻣـل اﺳـﺗﻐﻼل ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ أّﻧﻪ ﺣﺳﯾنو ﯾﻌّرﻓﻪ   
  .(61.ص 3002ﺣﺳﯾن،)إﻟﻰ ﺣلﱟ ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺎ،أو ﺻﻧﻊ ﺷﻲء ﻣﺎ ،أو اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
 ﻫـذا أﻫﻣﯾـﺔ ﻣـن اﻟـرﻏم وﻋﻠـﻰ ،.. ﯾرﺗﺑطـﺎن ﻻ واﻟﻌﻘﻠـﻲ اﻟﺟﺳـدي اﻟﻧﺷـﺎط ﺑـﺄن اﻟﺷـﺎﺋﻊ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﯾﺗﺣدى اﻟذﻛﺎء وﻫذا  
  . (55.،ص4002، ﻓﺗﺣﻲ،وﺳﻌﯾد،وﻟﯾﻠﻰ) اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ اﻟذﻛﺎء ﻣﺛل أﻫﻣﻠﺗﻪ ﻗد اﺧﺗﺑﺎراﺗﻪ أن إﻻ اﻟذﻛﺎء
 و grebdloG nonohklE :ﻣـن ﻛـل ﻣﻘﻧـﻊ ﻧﺣـو ﻋﻠـﻰ أوردﻫـﺎ واﻟﺗـﻲ ﻣـؤﺧرًا، أﺟرﯾـت اﻟﺗـﻲ اﻷﺑﺣـﺎث وﺗﻛﺷـف  
 ﺑﻘﯾـﺔ ﻋـن ﻣﻧﻔﺻـﻼ ً ﻻ ﯾﻛـون ﻗـد ﻫـذا اﻟـدور وأن ّ واﻟﺣﯾـﺎة، اﻟـﺗﻌّﻠم ﻓـﻲ ﻣﻬﻣـﺎ ً دورا ً ﺗﻠﻌـب اﻟﺣرﻛـﺔ أن ّ،ytaR nhoJ
 .(6.،ص6002 ﻛﺎرﯾن ، أوﺳﻠن و ﻛوﻓﺎك،)اﻷدوار
 : ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋن ﻏﯾرﻩ  اﻟذﻛﺎء ﻫذا ﻟدﯾﻪ اﻟذي اﻟﺷﺧص وﯾﺗﻣﯾز
 . أﻛﺛر أو رﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻌﺑﺔ ﻓﻲ ﯾﺗﻔوق -
 .طوﯾﻠﺔ ﻟﻣدة ﻣﻛﺎن ﻓﻲ ﯾﺳﺗﻘر ﻻ ، ﯾﻧﻘر ﯾﺗﻠوى أو ، ﯾﺗﺣرك -
 . ﻷزﻣﺎﺗﻬم أو اﻵﺧرﯾن إﯾﻣﺎءات ﺑﺑراﻋﺔ ﺣرﻛﯾﺎ ً ﯾﻘﻠد -
 . ﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ وﯾﻌﯾد اﻷﺷﯾﺎء ﯾﻔك أو ﯾﺟزئ أن ﯾﺣب -
 . وﯾﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺷﺊ ﻋﻠﻰ ﯾدﯾﻪ ﯾﺿﻊ -
 . اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ اﻷﻧﺷطﺔ أو واﻟﻣﺻﺎرﻋﺔ واﻟﻘﻔز ﺑﺎﻟﺟري ﯾﺳﺗﻣﺗﻊ -
 ....(اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﺎ ، اﻟﺣﯾﺎﻛﺔ ، اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﻣﺛل ) ﺣرﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﺎرة ﯾظﻬر -
 . ﻧﻔﺳﻪ ﻋن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻓﻲ دراﻣﯾﺔ طرﯾﻘﺔ ﻟدﯾﻪ -
 . اﻟﻌﻣل أو اﻟﺗﻔﻛﯾر أﺛﻧﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﯾزﯾﻘﯾﺔ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﯾﺣﻛﻲ -
  .(63 -43.ص.،ص5002ﺣﺳﯾن،)اﻷﺧرى اﻟّﻠﻣﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺑرات أو اﻟطﯾن ﺑﺎﻟﻌﻣﺎل ﯾﺳﺗﻣﺗﻊ -
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ﯾث،أّن اﻟﻌﻘل ﻓﺣرﻛﺎت اﻟﺧﻔﺔ،واﻟﺗﻲ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﺳﺣر،ﻣﺎ ﻫﻲ إّﻻ ﻓّن ﯾﺗﻐذى ﻣن ﻫذا اﻟذﻛﺎء،إذ أﺛﺑت اﻟﻌﻠم اﻟﺣد  
اﻟﺑﺷريﱠ ﯾﻣﻛن ﺧداﻋﻪ ﻋن طرﯾق ﻣﻧﺎﻓذ إدراﻛﻪ،ﻛﺎﻟﺳﻣﻊ واﻟﺑﺻر وﻏﯾرﻫﺎ،وﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣن ﺑراﻋﺔ اﻟﻔّﻧﺎن اﻟذي ﯾؤدي دورا 
  .ﺣرﻛﯾﺎ أﻣﺎم اﻟﻣﺗﻔرﺟﯾن ،ﻓﯾﺑﻬرﻫم ﺑﻣﺎ ﯾﻘدم ﻣن ﺳﺣر
  : ecnegilletni lacisuMاﻹﯾﻘﺎﻋﻲ -اﻟذﻛﺎء اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ-5-4
و ﯾﻌﻧـــﻲ إدراك،و إﻧﺗـــﺎج ،وﺗﻘ ـــدﯾر اﻟﺻـــﯾﻎ اﻟﻣوﺳـــﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،وﻫـــذا اﻟ ـــذﻛﺎء ﯾظﻬـــر ﻟ ـــدى اﻷﻓ ـــراد اّﻟ ـــذﯾن ﯾﻣﺗﻠﻛـــون   
ﺣﺳﺎﺳــﯾﺔ إﻟــﻰ درﺟــﺔ اﻟﺻــوت،و اﻹﯾﻘــﺎع،و اﻟــوزن اﻟﺷــﻌري،و اﻟﺟــرس،و اﻟّﻠﺣــن و اﻟﻧﻐﻣﺎت،ﺑــدرﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ،وﻓﻬم 
أو اﻟﺗﻌﺑﯾــــر ﻋﻧﻬــــﺎ  ﺎﻗــــد،أو اﻟﻣؤﻟــــف اﻟﻣوﺳــــﯾﻘﻲاﻟﻧ:اﻟﻔــــرد اﻟﻣﺗــــذوق ﻟﻠﻣوﺳــــﯾﻘﻰ،أو ﺗﻣﯾﯾزﻫــــﺎ ﻣﺛــــل: ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ،وذﻟــــك ﻣﺛــــل
 .(11.،ص3002ﺟﺎﺑر ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،)اﻟﻌﺎزف:ﻣﺛل
 واﻟﺟـرس اﻟﺻـوت وطﺑﻘـﺎت اﻹﯾﻘﺎﻋـﺎت وﺗﻘـدﯾر واﻷﻏـﺎﻧﻲ،اﻷﻧﻐﺎم إﻧﺗـﺎج ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـدرة وﯾﻣﻛـن أن ﯾﻛـون ﻓـﻲ ﺻـورة  
  .(32.،ص1002ﺛﺎﺑت،) اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ
 ﻋﻠﯾﻬـﺎ ورﺑﻣـﺎ واﻟﺗﻌـرف اﻟﻣوﺳـﯾﻘﯾﺔ ﺳـﻣﺎع اﻟﻘواﻟـب ﻋﻧـد اﻟﻣوﺳـﯾﻘﻰ ﻛﻣـﺎ أﻧﻬـﺎ ﻗـد ﺗﺗطـور ﺣﺗـﻰ إﻟـﻰ ﻗـدرة اﻟﺗﻔﻛﯾـر ﻓـﻲ  
  (.61.،ص3002ﺣﺳﯾن،)ﺑﺑراﻋﺔ  ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣل
 (ﻋﺎﻟﻣﻲ،ﺑدﯾﻬﻲ)أﺳﻔل إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ ﯾﻔﻬم أن اﻟذﻛﺎء ﻣن اﻟﻧوع ﺑﻬذا ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟذي ﻟﻠﺷﺧص وﯾﻣﻛن  
  (3.،ص6002آﻣﺳﺗروﻧﺞ،)ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ أو ( ﻓﯾﻧﻲ ، ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ)أﻋﻠﻰ إﻟﻰ أﺳﻔل ﻋﻛس ذﻟك ،ﻣن ﯾﻔﻬﻣﻬﺎ أن أو
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ أو ﻟﻠﻣﻔﺎﺗﯾﺢ وﻓﻘﺎ ً اﻟﻐﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدرﯾن اﻟﻧﺎس ﻛل ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ اﻟذﻛﺎء ﻣظﺎﻫر وﺗﺑدو  
 ﺗﺟـﺎﻩ ﺣّﺳﺎﺳـﯾن اﻟﻌـﺎدة ﻓـﻲ وﻫـم ﻣوﺳـﯾﻘﯾﺔ ﺗﻌﺑﯾـرات ﺧﻠـق أو ، اﻟﻣوﺳـﯾﻘﯾﺔ اﻷﺷـﻛﺎل ﺗﺣﻠﯾـل أو ، اﻟﻐﻧـﺎء ﺳـرﻋﺔ درﺟـﺔ
ﺳـﻠﻔر،و ﺳـﺗروﻧﺞ،و )اﻟﯾوﻣﯾـﺔ اﻟﺣﯾـﺎة ﺻـﺧب ﻓـﻲ اﻟﻠﻔظﯾـﺔ، اﻟﻣوﺟـودة ﻏﯾـر واﻹﯾﻘﺎﻋـﺎت اﻟﺻـوت، أﻧـواع ﺟﻣﯾـﻊ
  (.9.،ص6002ﺑرﯾﻧﻲ،
  :و ﯾﱡﻌرف ﺻﺎﺣب ﻫذا اﻟﻧوع اﻟذﻛﺎﺋﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  . أﺧرى ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺿﺎﯾﻘﺔ أو ﻧﺷﺎزا ً اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ اﻷﺻوات ﺗﻛون ﻣﺗﻰ ﯾﺧﺑرك -
 . اﻷﻏﺎﻧﻲ أﻟﺣﺎن ﯾﺗذﻛر -
  . ﺟﯾد ﻏﻧﺎﺋﻲ ﺻوت ﻟدﯾﻪ -
 . ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﯾﻐﻧﻲ أو ﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ آﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﻠﻌب -
  . اﻟﺣرﻛﺔ أو اﻟﺗﺣدث ﻓﻲ إﯾﻘﺎﻋﯾﺔ طرﯾﻘﺔ ﻟﻪ -
 . ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺷﻌورﯾﺔ ﻻ ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾدﻧدن -
 . ﯾﻌﻣل وﻫو اﻟﻣﻛﺗب أو اﻟﻣﻧﺿدة ﻋﻠﻰ ﺑﺈﯾﻘﺎع وﯾﻧﻘد ، ﯾدق -
 .  ﺳطﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣطر رذاذ ﻛوﻗﻊ ( اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﺿوﺿﺎء ﺣﺳﺎس -
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 . ﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ ﻟﻘطﻌﺔ ﯾﺳﺗﻣﻊ ﺣﯾن ﺑﺎﺳﺗﺣﺳﺎن ﯾﺳﺗﺟﯾب -
 . (53-43.ص.،ص5002ﺣﺳﯾن،)اﻟدراﺳﺔ ﺣﺟرة ﺧﺎرج ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ أﻏﻧﯾﺎت ﯾﻐﻧﻲ -
  : ecnegilletni lanosrepretnI(laicos)اﻟﺑﯾن ﺷﺧﺻﻲ-اﻟذﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ-6-4
و ﻫو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺷﺎف،وﻓﻬم اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ و اﻟﻣزاﺟﯾـﺔ ﻟﻶﺧرﯾن،ودواﻓﻌﻬم،ورﻏﺑـﺎﺗﻬم ﻣﻘﺎﺻـدﻫم وﻣﺷـﺎﻋرﻫم،و   
و   ﻟﻬــــــــﺎ ﺑطرﯾﻘــــــــﺔ ﻣﻧﺎﺳــــــــﺑﺔ،وﻫذا اﻟــــــــذﻛﺎء ﯾﺿــــــــّم اﻟﺣﺳﺎﺳــــــــﯾﺔ ﻟﺗﻌﺑﯾــــــــرات اﻟوﺟــــــــﻪاﻟﺗﻣﯾﯾــــــــز ﺑﯾﻧﻬــــــــﺎ ،و اﻻﺳــــــــﺗﺟﺎﺑﺔ 
 اﻟﻣﻔﺗــــﻲ)اﻟﺳﯾﺎﺳــــﻲ اﻟﺻــــوت،واﻹﯾﻣﺎءات،وﻫو ﯾظﻬــــر ﺑوﺿــــوح ﻟــــدى اﻟﻣﻌﻠــــم اﻟﻧــــﺎﺟﺢ،و اﻷﺧﺻــــﺎﺋﻲ اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ أو
  .(641.،ص4002
 اﻟﻣﻘـدرة ﯾﺗﺿـﻣن أن ،و ﯾﻣﻛﻧـﻪ اﻵﺧـرﯾن اﻷﺷـﺧﺎص وﻣﺷـﺎﻋر ودواﻓـﻊ ﻧواﯾـﺎ وﺗﻣﯾﯾـز إدراك ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـدرة وﻗـد ﯾﺷـﻣل  
 اﻟﺗﺟـﺎوب ﻋﻠـﻰ واﻟﻣﻘـدرة lanosrepretnI اﻟﺑـﯾن ﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻹﺷـﺎرات ﻣـن ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ أﻧـواع ﻋـدة ﺑـﯾن اﻟﺗﻣﯾﯾـز ﻋﻠـﻰ
ﻣﺳـﺎر  ﻟﯾﺗﺑﻌـوا اﻟﻧـﺎس ﻣـن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـﺄﺛﯾر : ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل واﻗﻌﯾـﺔ ﺑطرﯾﻘـﺔ اﻹﺷـﺎرات ﻫـذﻩ ﺗﺟـﺎﻩ ﺑﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ
اﻟﻌﻣـــــﺎل ﻓـــــﻲ اﻟورﺷﺎت،ﻟﺷـــــﺣذ ﻫﻣـــــم وﻫـــــذا اﻟ ـــــذﻛﺎء ﻣطﻠ ـــــوب ﻟ ـــــدى رؤﺳـــــﺎء ،(3.،ص6002آﻣﺳـــــﺗروﻧﺞ،)ﻋﻣـــــل ﻣﻌـــــّﯾن
  .اﻟﻌﻣﺎل،ورﻓﻊ اﻻﻧﺗﺎج،أو ﻋﻧد اﻟﻣﻌّﻠم ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺻﻔّﯾﺔ
 اﺗﺧـﺎذ ﻓـﻲ ذﻟـك وﺗوظﯾـف ، واﺣﺗراﻣﻬـﺎ ﻓﯾﻬـﺎ واﻟـﺗﺣﻛم ،ﻛﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن ﻟﻠﻔـرد ﻣـن ﺧـﻼل ﻫـذا اﻟـذﻛﺎء أﯾﺿـﺎ ﻓﻬـم اﻟـذات  
وﯾﻛون ﻫذا اﻟﻧوع ﻋﻧـد  اﻵﺧرﯾن ﻋﻠﻰ واﻟﺗﺄﺛﯾر ﺣﯾﺎﻟﻬﺎ واﻟﺗﺻرف ﻟﻠﺗﻠﻣﯾﺣﺎت اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ واﻟﻘدرة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻘرارات
   (.42.،ص1002ﺛﺎﺑت،) اﻟﻧﻔﺳﯾﯾن واﻟﻣرﺷدﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن اﻟﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻘﺎدة
  اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺎت وٕاﻗﺎﻣـﺔ ، اﻟﺗﻔﺎوﺿـﯾﺔ واﻟﺣﻠـول ، اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت ﺗﻧظـﯾم : ﻋﻠـﻰ أﺷـﻛﺎٍل ﻋـّدة ﻣﻧﻬـﺎ ﻷﻧـﻪ ﯾظﻬـر 
 ﺗﻬـذﯾب ﯾﺗﺣﻘـق اﻟﻣﻛوﻧـﺎت ﻫـذﻩ اﺟﺗﻣـﺎعوﻋﻧـد  ﻧﺎﻓـذة، ﺑﺑﺻـﯾرة اﻵﺧـرﯾن ﻣﺷـﺎﻋر واﻛﺗﺷـﺎف اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ، واﻟﺗﺣﻠﯾـل
  (.501.،ص3002ﺷﺣﺎﺗﺔ،ﺑﺗﺻرف،)ﺣّد ذاﺗﻪ  واﻟذﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻧﺟﺎح واﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت،
 : ﯾﻠﻲ ﺑﻣﺎ ،ﻛّل ﻓرد ﯾﺗﻣّﺗﻊ ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟذﻛﺎءات وﯾﺗﻣﯾز  
  . اﻷﺗراب ﻣﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋل ﯾﺳﺗﻣﺗﻊ -
 . طﺑﯾﻌﻲ ﻧﺣو ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋدا ً ﯾﺑدوا -
 . ﻣﺷﻛﻼت ﻟدﯾﻬم اﻟذﯾن ﻟﻸﺻدﻗﺎء اﻟﻧﺻﯾﺣﺔ ﯾﻘدم -
  واﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﺎرع ﻓﻲ ذﻛﯾﺎ ً ﯾﺑدوا -
 .أﺧرى ﺗﻧظﯾﻣﺎت أو وﻟﺟﺎن أﻧدﯾﺔ إﻟﻰ ﯾﻧﺗﻣﻲ -
 . اﻵﺧرﯾن ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﻏﯾر ﺑﺎﻟﺗدرﯾس ﯾﺳﺗﻣﺗﻊ -
 .اﻵﺧرﯾن اﻷطﻔﺎل ﻣﻊ اﻷﻟﻌﺎب ﻟﻌب ﯾﺣب -
 . أﻛﺛر أو ﺣﻣﯾﻣﺎن ﺻدﯾﻘﺎن ﻟﻪ -
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 . ﺑﻬم واﻻﻫﺗﻣﺎم اﻵﺧرﯾن ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎطف ﺟﯾد إﺣﺳﺎس ﻟدﯾﻪ -
 . (35.،ص5002ﺣﺳﯾن،)ﻟﺻﺣﺑﺗﻪ اﻵﺧرون ﯾﺳﻌﻰ -
 :ecnegilletni lanosrep(rtnIalanosrep)اﻟذاﺗﻲ-اﻟذﻛﺎء اﻟﺷﺧﺻﻲ-7-4
ﻫــــــــــــذا اﻟﻧــــــــــــوع ﯾﻛــــــــــــون ﺑﻣﻌﻧــــــــــــﻰ ﻗــــــــــــدرة اﻟﻔــــــــــــرد ﻋﻠــــــــــــﻰ اﻹدراك اﻟﺻــــــــــــﺣﯾﺢ ﻟذاﺗــــــــــــﻪ ،و اﻟــــــــــــوﻋﻲ ﺑﻣﺷــــــــــــﺎﻋرﻩ   
اﻟداﺧﻠﯾﺔ،وﻗﯾﻣﻪ،وﻣﻌﺗﻘداﺗــﻪ،وﺗﻔﻛﯾرﻩ ودواﻓﻌﻪ،وﺗﺣدﯾــد ﻧﻘــﺎط اﻟﻘــوة ،وﻧﻘــﺎط اﻟﺿــﻌف ﻟدﯾﻪ،واﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ 
ﺗـﻪ،واﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑـداﺋل اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻّرف واﻟﺗﺧطﯾط وٕادارة ﺷؤون ﺣﯾﺎﺗﻪ،و اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺻّﺣﺔ ﺗﻔﻛﯾرﻩ ﻓﻲ اﺗﺧـﺎذ ﻗرارا
 (.81:p,4002,gnieD)ﻓﻲ ﺿوء أوﻟوﯾﺎﺗﻪ
. ،ص4002 اﻟﺳـﻠطﻲ)ﻣﻊ ﻧﻔﺳـﻪ  اﻟﻔرد ﺗواﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة وﯾﺗطﻠب اﻟذاﺗﯾﺔ واﻟﺳﻣﺎت ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص ﻓﻬو ﺑذﻟك وﯾﺗﻌﻠق  
  (.271
 أن ﯾﺗﺿـﻣن وﻫذا اﻟـذﻛﺎء ، اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻠك أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﺗواﻓﻘﯾﺎ ً اﻟﺗﺻرف ﻋﻠﻰ واﻟﻘدرة اﻟذات أﯾﺿﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻪ وﯾﻘﺻد  
 وﺣﺎﻻﺗـﻪ ودواﻓﻌـﻪ وﻣﻘﺎﺻـدﻩ اﻟداﺧﻠﯾـﺔ ﺑﺄﻣزﺟﺗـﻪ واﻟـوﻋﻲ ،وﺣـدودﻩ ﻗوﺗـﻪ ﻧـواﺣﻲ ﻋـن  دﻗﯾﻘـﺔ ﺻـورة اﻟﻔـرد ﻟـدى ﯾﻛـون
  .(21.،ص3002ﺟﺎﺑرﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،)ﻋﻠﻰ ﺗﺄدﯾب اﻟذات وﻓﻬﻣﻬﺎ وﺗﻘدﯾرﻫﺎ واﻟﻘدرة ورﻏﺑﺎﺗﻪ واﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣزاﺟﯾﺔ
 ﺣﻘﯾﻘـﻲ وﺻـﺎدق ﻧﻣـوذج ﺗﺷـﻛﯾل ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـدرة ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق  ﻣن ﺗﻌﺎرﯾف ﻟﻬـذا اﻟّﻧـوع، ﻓﻬـﻲ ﺗﺗﻔـق ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ   
 وﻗدرﺗـﻪ ﻋﺎطﻔﺗـﻪ وﺗـﺄﻟق ، ﺟﯾـدا ً ذاﺗـﻪ ﻓﻬـم ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـرد وٕاﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﻟﺣﯾـﺎة ﻓـﻲ ﺑﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ اﻟﻘـدرة ﻫـذﻩ واﺳـﺗﺧدام اﻟذات، ﻋن
 ، وﻏﯾـرﻫم اﻟﯾوﻏـﺎ،واﻟﻧّﺳﺎك،وﻣﺳـﺗﻌﻣﻠﻲ رﯾﺎﺿـﺔ واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﺣﻛﻣـﺎء اﻟﻌﻠﻣـﺎء ﻟـدى اﻟذﻛﺎء ﻫذا وﯾﺗﺿﺢ . اﻟﺗﻣﯾز ﻋﻠﻰ
  :ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗﻬرون ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻬﺎرات أن ﺣﯾث
  .اﻟذات وﻣراﻗﺑﺔ اﻟذاﺗﻲ ﻟﺗﺄﻣلا - 
 .ﺑﻧﻔﺳﻪ اﻟﻔرد وﺷﻌور إدارك - 
  ذاﺗﯾﻪ ﺑﺻورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ - 
 .واﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ  - 
 . ﺑﺎﻟﻧﻔس واﻟﺛﻘﺔ اﻟﺗﺣدي  - 
 . (47.،ص7002ﻋﻔﺎﻧﺔ، واﻟﺧزﻧدار،ﺑﺗﺻّرف ،) اﻟﺷداﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺑر  - 
  :ﻛل ﻣن ﯾﺗﻣّﺗﻊ ﺑﻬذا اﻟذﻛﺎء ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ  ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻣﯾز
  . ﻗوﯾﺔ إرادة أو ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼل إﺣﺳﺎﺳﺎ ﯾظﻬر -
 . ﺿﻌﻔﻪ وﻧواﺣﻲ ﻗوﺗﻪ ﺑﻧواﺣﻲ واﻗﻌﻲ إﺣﺳﺎس ﻟدﯾﻪ -
 .وﯾذاﻛر ﯾدرس أو ﻟﯾﻠﻌب وﺣدﻩ ﯾﺗرك ﺣﯾن ﺟﯾدا ً ﻋﻣﻼ ً ﯾؤدي -
 . واﻟﺗﻌﻠم اﻟﻌﯾش ﻓﻲ ﺑﺄﺳﻠوﺑﻪ اﻟﻧداء ﯾﻠﺑﻲ -
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 . ﻛﺛﯾرا ً ﻋﻧﻬﺎ ﻻ ﯾﺗﺣدث ﻫواﯾﺔ أو واﻫﺗﻣﺎم ﻣﯾل ﻟدﯾﻪ -
 . اﻟذات ﺑﺗوﺟﯾﻪ ﺟﯾد إﺣﺳﺎس ﻟدﯾﻪ -
 . اﻵﺧرﯾن ﻣﻊ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺑﻣﻔردﻩ اﻟﻌﻣل ﯾﻔﺿل -
 . اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ وﻧﺟﺎﺣﺎﺗﻪ إﺧﻔﺎﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ ﻗﺎدر -
 . (63-53.ص.،ص5002ﺣﺳﯾن،)ﻋﺎل  ذات ﺗﻘدﯾر ﻟدﯾﻪ -
 :ecnegilletni tsilarutanاﻟطﺑﯾﻌﻲاﻟذﻛﺎء -8-4
اﻟﻧﺑﺎﺗـﺎت،واﻟﺣﯾوان :ﻫذا اﻟذﻛﺎء ﯾﺗﻣّﺛُل ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾﯾز وﺗﺻﻧﯾف اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗوﺟـد ﻓـﻲ اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ ﻣﺛـل  
  .واﻟطﯾور،واﻷﺳﻣﺎك،واﻟﺣﺷرات،واﻟﺻﺧور،وﺗﺣدﯾد أوﺟﻪ اﻟﺷﺑﻪ،و أوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬﺎ
اﻹﻧﺗﺎج،وﻫـــذا اﻟـــذﻛﺎء ﯾﺗوﻗـــف ﻋﻠــــﻰ ﻣﻼﺣظـــﺔ ﻣﺛـــل ﻫـــذﻩ اﻟﻧﻣـــﺎذج ﻓـــﻲ وﺗوظﯾـــف واﺳـــﺗﺧدام ﻫـــذﻩ اﻟﻘـــدرة ﻓــــﻲ زﯾـــﺎدة 
اﻟطﺑﯾﻌﺔ،وﻟـــذﻟك ﻓــﺈّن ﻫـــذا اﻟﻧـــوع ﻣـــن اﻟــذﻛﺎء ﯾظﻬـــر ﻟـــدى اﻟﻔﻼﺣﯾن،وﻋﻠﻣـــﺎء ﻛــل ﻣـــن اﻟطﺑﯾﻌـــﺔ،و اﻟﻧﺑـــﺎت،و اﻟﺣﯾـــوان 
  .(73:p,3991,rendraG)واﻟﺣﺷرات
 أﯾﺿﺎ ً وﯾﺗﺿﻣن ﺑـﯾﺋﺗﻪ ﻓﻲ _ وﺣﯾواﻧﺎت ﻧﺑﺎﺗﺎت _ اﻟﻌدﯾدة اﻟﺣـﯾﺔ اﻷﻧواع وﺗﺻﻧﯾف إدراك اﻟﻔرد ﻓﻲ وﻫو أﯾﺿﺎ ﺧﺑرة  
 اﻷﺷـﯾﺎء ﺑـﯾن اﻟﺗﻣﯾﯾـز ﻋﻠـﻰ واﻟﻣﻘـدرة،واﻟﺟﺑﺎل اﻟﺳـﺣﺎب ﺗﺷـﻛﯾﻼت : ﻣـﺛﻼ ً اﻷﺧـرى اﻟطﺑﯾﻌـﺔ اﻟظـواﻫر ﺗﺟـﺎﻩ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ
  .(3.ص.6002آﻣﺳﺗروﻧﺞ،)وﻏﻼف اﻻﺳطواﻧﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻷﺣذﯾﺔ ﻛﺎﻟﺳﯾﺎرات اﻟﺣﯾﺔ ﻏﯾر
  :اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﯾﻣﻛن أن ﺗظﻬر ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟذﻛﺎء 
 وﻓراﺷـﺎت وﻧﺑﺎﺗـﺎت ﺻـﺧور إﻟـﻰ وﯾﺻـﻧﻔوﻧﻬﺎ ﻓﯾدرﺳـوﻧﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ اﻟﺑﯾﺋـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻛﺎﺋﻧـﺔ اﻷﺷـﯾﺎء ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻊ ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون -
 .وأزﻫﺎر وأﺷﺟﺎر
 . اﻵﺛﺎر ﻋن واﻟﺑﺣث اﻷﺳﻣﺎك وﺻﯾد ، اﻟﻣﺷﻲ رﯾﺎﺿﺔ ﯾﻣﺎرﺳون -
 ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻌون أﺳﺎﺳﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻓطري ﺑﺷﻛل ﻟﻸﺷﯾﺎء اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﻣﺎت ﯾﻼﺣظون -
 . ﻋﻔوي وﺑﺷﻛل
  (.371.ص 4002اﻟﺳﻠطﻲ،)ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم  ﻋن اﻵﺧرﯾن ﺑﺎﻧطﺑﺎﻋﺎت ﯾﻬﺗﻣون ﻛﻣﺎ وﻟﺑﺎﺳﻬم ﺑﻣظﻬرﻫم ﯾﻬﺗﻣون -
   :اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎرﯾن ، أوﺳﻠن و ، ﻛوﻓﺎك: وأﺿﺎف ﻛلﱞ ﻣن 
 . ﺑﯾﺋﺗﻬم ﻋن ﻋدﯾدة أﺳﺋﻠﺔ ﯾطرﺣون -
 . اﻟﺣﺷرات ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺛل ، طﺑﯾﻌﯾﺔ أﺷﯾﺎء ﻣن ﯾﺟﻣﻌوﻧﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺳرون -
 . ﯾﺗوﻗﻔوا أن ﯾرﯾدون وﻻ ﻣﺎ ﻧﺷﺎط ﻓﻲ ﺑﺷدة ﻣﻧﺷﻐﻠﯾن ﯾﺑﻘون -




 :  ecnegilletni laitnetsixEأّﻣﺎ اﻟذﻛﺎء اﻟوﺟودي-9-4
ﻓﻬـــو اﻟـــذﻛﺎء اﻟﻣـــرﺗﺑط ﺑـــﺎﻟﺧﻠق و اﻟوﺟود،وﻫـــو اﻟﻘـــدرة ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻌـــرف ﻋﻠـــﻰ اﻟﻌـــﺎﻟم اﻟﻣرﺋـــﻲ و اﻟﺧﺎرﺟﻲ،ﺣﯾـــث ﻟـــم    
ﺧﺗم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﻪ ،ﻷﻧـﻪ ﻟـﯾس ﻟدﯾـﻪ ﺷـواﻫد ﻋﻘﻠﯾـﺔ ﺟﯾـدة ﻋﻠـﻰ وﺟـودﻩ ﻓـﻲ اﻟﺟﻬـﺎز اﻟﻌﺻـﺑﻲ  وﻫـو أﺣـد " ﺟﺎردﻧر"ﯾﻌط
ﻟﻣــﺎ ﻗــد  إﻋطــﺎء ﻣﻘﺎرﺑـﺔ اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن ﻓـﻲ إﻧﻣـﺎ اﺟﺗﻬــد اﻟﻛﺛﯾــر ﻣـن،(31-8:pp, 7991,yelkceHC) اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر ﻷي ذﻛــﺎء
 ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة ﺗﺗﻌﻠق اﻟﺗﻲ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻋﻧد اﻟﺗوﻗف إﻟﻰ ﯾﺣدث ﻓﯾﻪ ﻛﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة، ﺣﯾث ﯾﻛون ﻓﯾﻪ اﻟﻣﯾل
  (.61.،ص 3002 ﺣﺳﯾن)ﺛم اﻟﺗﺄﻣل ﻓﯾﻬﺎ  وﻣن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟﻣوت
ﻓﻘـد اﻋﺗﻣـد ﻓـﻲ إﺟﻣﺎﻟﻬــﺎ ( 8991)ﻋﺑــد اﻟﺣﻣﯾـد  ﺟـﺎﺑر ﺑـذﻟك ﯾﻘﺗﺻـر اﻟﺑـﺎﺣﺛون ﻋﻠـﻰ ﺛﻣﺎﻧﯾــﺔ أﻧـواع ، ﻣـﻧﻬم اﻟﺑﺎﺣـث  
اﻟرﯾﺎﺿــﻲ،واﻟذﻛﺎء  -اﻟﻠﻔظــﻲ،و اﻟــذﻛﺎء اﻟﻣﻧطﻘــﻲ-اﻟــذﻛﺎء اﻟﻠﻐــوي: ﻋﻠــﻰ ﺛﻣﺎﻧﯾــﺔ ذﻛــﺎءات ﻓﻘــط ﻓــﻲ ﻋﺑــﺎرة واﺣــدة ﺑﻘوﻟــﻪ
اﻟﺣرﻛــﻲ،و اﻟــذﻛﺎء اﻟﺑــﯾن ﺷﺧﺻــﻲ و اﻟــذﻛﺎء اﻟﺿــﻣن ﺷﺧﺻــﻲ،و -اﻟﻣﻛــﺎﻧﻲ،و اﻟــذﻛﺎء اﻟﻣوﺳــﯾﻘﻲ،و اﻟــذﻛﺎء اﻟﺟﺳــﻣﻲ
  .وﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺗﺑﻧﺎﻩ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ(.82.،ص8991ﻟﺣﻣﯾد،ﺟﺎﺑر ﻋﺑد ا) اﻟذﻛﺎء اﻟطﺑﯾﻌﻲ
،ﻛﻣـﺎ أّن ﻛـّل ﻓـرد ﯾﺧـﺗّص ﺑﻣـزﯾﺞ -إذا اﺟﺗﻣﻌـت ﻓﯾـﻪ–ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷﻧواع ﺗﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل ﻟدى ﻛل ﻓـرد  
، وﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ ﯾﺳـﺗﺧدﻣﻬﺎ (ﺑﺻـﻣﺔ ذﻛﺎﺋﯾـﺔ)،أو ﺗوﻟﯾﻔﺔ ﻣﻧﻔردة ﻣن ﻫذﻩ اﻟذﻛﺎءات، واﻟﺗﻲ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻣﺻـطﻠﺢ 
  .(941.،ص4002اﻟﻣﻔﺗﻲ،)ض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ،وﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻪ ﻟﻠﻣواﻗف،و اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌر ّ
رﻏم ﻫذﻩ اﻟﺑﺻﻣﺔ إّﻻ أن ﻫذﻩ اﻟذﻛﺎءات ، ﺗﻘوم ﻋﻠـﻰ ﻓرﺿـﯾن أﺳﺎﺳـﯾﯾن،ﺣﯾث ﯾﺷـﯾر اﻟﻔـرض اﻷول إﻟـﻰ أّن اﻟّﻧـﺎس   
ﺟﻣﯾﻌﻬم ﻟدﯾﻬم ﻧﻔس اﻻﻫﺗﻣﺎم،وﻧﻔس اﻟﻘدرات،وﻟﻛﻧﻬم ﻻ ﯾﺗﻌﻠﻣون ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘـﺔ، ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﯾﺷـﯾر اﻟﻔـرض اﻟﺛـﺎﻧﻲ إﻟـﻰ أّن 
،ﻟﻬـذا ﯾﻘـﺎل ﻓـﻲ ﺗراﺛﻧـﺎ (67.،ص9991اﻟﺷـﯾﺦ،)ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻌّﻠم اﻟﻔرد ﻓﯾﻪ ﻛل ﺷﻲء ﯾﻣﻛن ﺗﻌﻠﻣﻪ اﻟﻌﺻر اﻟذي ﻧﻌﯾﺷﻪ ﻻ
  .اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻣت ﺷﯾﺋﺎ وﻏﺎﺑت ﻋﻧك أﺷﯾﺎء
ﻟﻬذا ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول أّن ﻧظرﯾـﺔ اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﻟﯾﺳـت ﻧظرﯾـﺔ أﻧﻣـﺎط ﻓﻘط،إﻧﻣـﺎ ﺗﺣـدد اﻟـذﻛﺎء اﻟـذي ﯾﻼﺋـم ﺷﺧﺻـﺎ    
أﻧـــواع اﻟـــذﻛﺎءات اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ،ﻓﻘـــد ﻧﺟـــد ﺑـــﯾن اﻟّﻧـــﺎس  ﻣـــن ﯾﻣﺗﻠﻛـــون ﻣـــﺎ،وﺗﻘﺗرح أّن ﻛـــل ﺷـــﺧص ﻟدﯾــﻪ ﻗـــدرات ﻓـــﻲ ﻧطــﺎق 
ﻣﺳـﺗوﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾـﺔ ﺟـّدا ﻣـن اﻷداء اﻟـوظﯾﻔﻲ ﻓـﻲ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟـذﻛﺎءات اﻟﺛﻣﺎﻧﯾـﺔ،أو ﻓـﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ،ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﯾﻣﻠـك أﻧـﺎس آﺧـرون 
ﻣﺳــﺗوﯾﺎت ﻣﻧﺧﻔﺿــﺔ ﺟــّدا ﻣــن ﻫــذا اﻷداء ﻓﯾﻬﺎ،وﻟــذﻟك ﻧﺟــدﻫم ﻓــﻲ ﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﻌــﺎﻗﯾن ﻧﻣﺎﺋﯾــﺎ، أﻧﻬــم ﺗﻧﻘﺻــﻬم ﺟﻣﯾــﻊ 
ذﻛﺎء ،ﻣﺎ ﻋدا اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻛﺛر ﺑداﺋﯾﺔ،أو اﻷوﻟﯾﺔ،و اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟـذﻛر أّن ﻣﻌظﻣﻬـﺎ ﯾﻘـﻊ ﺑـﯾن ﻫـذﯾن اﻟﻘطﺑـﯾن،أي ﺟواﻧب اﻟ
ﺟـــــﺎﺑر ﻋﺑــــــد )أّن ﺑﻌـــــض ذﻛﺎءاﺗﻧـــــﺎ ﻣﺗطـــــورة ﺟّدا،وﺑﻌﺿــــــﻬﺎ اﻵﺧـــــر ﻧﻣـــــوﻩ ﻣﺗوﺳـــــط واﻟﺑــــــﺎﻗﻲ ﻧﻣـــــوﻩ ﻣـــــﻧﺧﻔض ﻧﺳـــــﺑﯾﺎ
  .(12-02.،ص ص3002اﻟﺣﻣﯾد،
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وﻟﻘد ﺑﯾﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ، أّن اﻷﻓراد ذوي اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟدﻣﺎﻏﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣرض أو   
ﺣﺎدث، ﺑﻌﺿﻬم ﺗﺄﺛرت ﺑﻌض ذﻛﺎءاﺗﻪ ﻣن ﻫذﻩ اﻹﺻﺎﺑﺎت ، و اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻣﻧﻬﺎ ﻟـم ﯾﺗﺄﺛر،ﻫـذا اﻷﻣـر ﯾؤّﻛـد ﻋﻠـﻰ 
  (.67.،ص3002ﯾﻬﻲ،اﻟﻔﻘ)وﺟود ﻋّدة أﻧظﻣﺔ دﻣﺎﻏﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘّﻠﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟذﻛﺎءات 
وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛـد وﺟـود اﻟﻔـروق اﻟﻔردﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟﺎﻧـب اﻟﻣﻌرﻓـﻲ ،أو اﻟﻌﻘﻠﻲ،ﻓـﺎﺧﺗﻼف اﻟﻘـوى ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟواﺣـد ،وﻫـو   
ﻟــﯾس ﺑﺿــﻌف إﻧﻣــﺎ ﻫــو اﻟﺗﻛﺎﻣــل اﻟﻣﻌــﺎﻛس ﻟﻠﺗﺷــﺎﺑﻪ،واﻟﺟﻣﯾل ﻓﯾﻬــﺎ ﻫـــو اﺗﺣـــﺎدﻫﺎ ﻓــﻲ ﻧ ـــﻘطﺔ ﺑﻧــﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،ﺑﺎﺳــﺗﻐﻼل 
ﺎد اﻟﺳـــﺎﻟب ﻟﯾﻛـــون اﯾﺟﺎﺑﯾـــﺎ ،إﻟ ـــﻰ ﻣـــﺎ ﯾﺟﻌـــل ﻫـــذﻩ اﻟطﺎﻗـــﺎت ُﺗﺳـــﺗﻐلﱡ اﻟﺟﺎﻧـــب اﻻﯾﺟـــﺎﺑﻲ ﻣﻧﻬـــﺎ وﺑذﻟ ـــﻪ ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﻧﻔﻊ،وٕارﺷـــ
  .ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ،أو ﻣﻧﻔردة ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻘدم واﻻزدﻫﺎر ،إﻟﻰ اﻟّﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ّ
ﻓـﻲ وﺿـﻌﻪ ﻟﻧظرﯾﺗـﻪ اﻟﺗﻌددﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟـذﻛﺎء،إﻟﻰ ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس  اﺳـﺗﻧد اﻟﻌـﺎﻟم ﺟـﺎردﻧر:ﻣﺑـﺎدئ اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة-5
 ﻣﻼﺣظـﺔ ﺛـم اﻟﻘـدرات، ﻫـذﻩ ﻧﻔـُﻲ وﺟودﻫـﺎ ﺑـﯾن أو ﻋﻼﻗﺔ ووﺟوداﻟﻘدرات، اﻻرﺗﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠذﻛﺎءات،ﻣن ﺣﯾث ﺗﺎرﯾﺦ ﺗطور
 ﻟﻛﯾﻔﯾـﺔ ﺗﺳـﺟﯾﻠﻪﻓـﻲ   اﻹﻧﺳـﺎن ﺑﻌﻠـم أﯾﺿـﺎ ً اﻟـﺗﻌّﻠم، واﺳـﺗﻌﺎن ﺑطﺋـﻲ أو اﻟﻣﺗﻣﯾـزﯾن اﻷﻓـراد ﻣﺛـل اﻟﻌـﺎدﯾﯾن، ﻏﯾـر اﻷﻓـراد
 اﻟدراﺳـﺎت ﻋﻠـﻰ اﻋﺗﻣـد ﻛﻣـﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ، ﺛﻘﺎﻓـﺎت ﻟـدى أو ظﻬورﻫـﺎ ﺣﯾث اﺧﺗﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘدرات، ﺑﯾن اﻟﻔروق ﺗطور
  .اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺣددة ﺑﺗرﻣﯾز أﻧﻣﺎط ﺗﻘوم أﻧظﻣﺔ وﺟود ﻣﺛل اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أﻧﺛروﺑوﻟوﺟﯾﺎ 
 أﻧـواع ﻣـن ﻧـوع ﻟﻛـل ّ ﺗؤﺳـس اﻟﺗـﻲ اﻟﻣﻌرﻓﯾـﺔ ،أو اﻟﻌﻘﻠﯾـﺔ ﻗﯾـﺎس اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت وﯾﻣﻛـن،اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾـﺎ ﻋﻠـم إﻟـﻰ ﻛـذﻟك واﺳـﺗﻧد 
اﻟﻣﺗﻌـددة  اﻟـذﻛﺎء ﺑـﺄﻧواع اﻟﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻔرﻋﯾـﺔ واﻟﻘـدرات واﻟﻣﻬـﺎرات اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ وﻛـذﻟك ﻗﯾـﺎس وﺗﻘﯾﯾﻣﻬـﺎ، اﻟﻣﺗﻌـددة اﻟـذﻛﺎء
 ﻟﻠـذﻛﺎءات اﻟﻣﺣـددة اﻟﻣﺑـﺎدئ ﻣـن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﺑﺗطـوﯾر ﺟـﺎردﻧر ﻗـﺎم ﻓﻘـد ﻟﻧظرﯾﺗـﻪ، واﻟﺗﺟرﯾﺑـﻲ اﻟﻧظـري اﻟﺻـدق وﻟﺗﻌزﯾـز
  :يھو اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ،
  .اﻷﻓراد ﻟدى اﻟﻘدرات ﺑﻌض ﻓﻘدان إﻟﻰ ﺳﯾؤدي اﻟدﻣﺎغ ﻣن ﺟزء أي ﻓﺈﺻﺎﺑﺔ اﻟدﻣﺎغ، ﻓﺻل -
 .اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘدرة ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺗطور وﺟود -
  .ذﻛﺎء ﺑﻛل ﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺣورﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت وﺟود -
 .ﻟﻠﻘدرة ﻧﻣﺎﺋﻲ ﺗﺎرﯾﺦ وﺟود -
 .اﻟﻘدرات ﻓﻲ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﯾن أﻓراد وﺟود -
 .اﻟﻘدرات اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗؤﻛد ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ أدﻟﺔ وﺟود -
 (.011:p,4002,rendraG)ﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ  أدﻟﺔ وﺟود -
  :ﺑﺷﻛل آﺧر ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ( 0002) salohciNﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ اﺳﺗﻔﺎض ﻓﻲ ﺷرﺣﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث 
اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣوﺿﻌﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟّﺗﻠف اﻟدﻣﺎﻏﻲ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أّن أّي ذﻛﺎء ﻣـن اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟـدى اﻟﻔـرد إذا   - أ
  .ﺗﻌّرض ﻟﺗﻠف ﻣّﺧﻲ، ﻓﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﻪ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻋن اﻟذﻛﺎءات اﻷﺧرى
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اﻗﯾﺔ،إّﻻ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻣﺎﺋّﻲ،وﻣﺳﺎر أّن أّي ذﻛﺎء ﻣن اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،ﻟن ﯾﻛون ﻣﻘﺑوﻻ،وﻟﻪ ﻣﺻد  - ب
  .اﻟذﻛﺎء اﻟﻠﻐوي،اّﻟذي ﯾﻧﻣو، وﯾﺗطور ﻟدى اﻟﻔرد ﻣﻊ ﻣراﺣل ﻧﻣوﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ:ﺗطورّي،ﻣﺛل
أّن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻸﻓراد اﻟﻣوﻫوﺑﯾن ،و اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﯾن ﻋﻘﻠﯾﺎ ،ﺗؤّﻛد ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻼﺣظﺔ اﻟذﻛﺎء اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ   - ت
أو ﺑﻣﻧــــﺎطق ﻋﺻــــﺑﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧــــﺔ ﻓــــﻲ ،ﻬﺎ رﻏــــم ارﺗﺑﺎطﻬــــﺎ ﺑﻌواﻣــــل وراﺛﯾــــﺔﻓــــﻲ أﺷــــﻛﺎﻟﻪ اﻟﻣﻧﻌزﻟ ــــﺔ و اﻟﻣﺳــــﺗﻘّﻠﺔ،وأﻧ
اﻟــدﻣﺎغ،إّﻻ أﻧﻬــﺎ ﺗؤّﻛــد ﻋﻠــﻰ وﺟــود ذﻛــﺎء ﻣﺣدد،وﻟــذﻟك ﻧﺟــد أّن ﺑﻌــض اﻷﻓــراد ﻟــدﯾﻬم ﻧــوع ﻣﻌــّﯾن ﻣــن اﻟــذﻛﺎء 
ﻣرﺗﻔﻊ،ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﺗﻛـون ﺑﻌـض،أو ﻛـل ذﻛـﺎءاﺗﻬم اﻷﺧـرى ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوى ﻣﺗدّﻧﻲ،وﻓﺿـﻼ ﻋّﻣـﺎ ﺳـﺑق،ﻓﺈّن ﻏﯾـﺎب ﻗـدرة 
طﻔـﺎل ذوي اﻻﺣﺗﯾﺎﺟـﺎت اﻟﺧﺎّﺻـﺔ ﯾؤّﻛــد ﻋﻠـﻰ ﺿـﻌف ﻧـوع ﻣـن اﻟـذﻛﺎء،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻗـد ﺗﻛــون ﻋﻘﻠﯾـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻟـدى اﻷ
 .ﻟدﯾﻪ ذﻛﺎءات أﺧرى ﻣرﺗﻔﻌﺔ
أّن أّي ذﻛﺎء،ﯾﺟـــــب أن ﯾﻛـــــون ﻟـــــﻪ ﺗـــــﺎرﯾﺦ ﻧﻣـــــﺎﺋﻲ ﻗﺎﺑـــــل ﻟﻠﺗﺣدﯾد،وﯾﺧﺿـــــﻊ ﻟـــــﻪ اﻷﻓـــــراد اﻟﻌـــــﺎدّﯾون ،وﻏﯾـــــر   - ث
ﻣرﻛزﯾـﺔ،ﻷّن اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﻻ اﻟﻌﺎدﯾﯾن،ﻣّﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب ﻣراﻋﺎة اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗـﻲ ﯾﺷـﻐل ﻓﯾﻬـﺎ اﻟـذﻛﺎء ﻣﻛﺎﻧـﺔ 
ﯾـﺗّم ﺗﺣﻔﯾزﻫـﺎ ،و إﺛﺎرﺗﻬـﺎ ،إّﻻ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ اﻷﻧﺷـطﺔ ذات اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ،ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أّن ﻫـذﻩ 
 .اﻟذﻛﺎءات ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻧﻣوﻫﻣﺎ
أّﻛـــــدت ﻧﺗـــــﺎﺋﺞ اﻟدراﺳـــــﺎت اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ وﺟـــــود اﺳـــــﺗﻌدادات،وﻗدرات ﺧﺎّﺻـــــﺔ،ﻟﻛل ﻧـــــوع ﻣـــــن اﻟـــــذﻛﺎءات   -  ج
ﻌّددة،وأّن ﻫـذﻩ اﻟـذﻛﺎءات ﻣﺳـﺗﻧﻔذة ﻓـﻲ اﺳـﺗﻌداداﺗﻬﺎ ،وﻗـدراﺗﻬﺎ ،ﻋـن اﻟﻘـدرات و اﻻﺳـﺗﻌدادات اﻟﺗـﻲ ﺗـرﺗﺑط اﻟﻣﺗ
  .ﺑﻧوع آﺧر ﻣن اﻟذﻛﺎء،وﻟذﻟك ﻓﺈّن ﻛل ذﻛﺎء ﯾﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘّل ﻋن اﻟذﻛﺎءات اﻷﺧرى
،ﻟﻛﻲ ﺗﻌﻣل أّن اﻟذﻛﺎء اﻻﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﻌّد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﻧظوﻣﺔ ﺣﺎﺳوﺑﯾﺔ،ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺑرﻣﺟﺔ وراﺛﯾﺎ" ﺟﺎردﻧر"ﯾﻌﺗﻘد  -  ح
ﺑواﺳطﺔ أﻧﻣﺎط ﻣﺣّددة ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ داﺧﻠﯾﺎ،أو ﺧﺎرﺟﯾﺎ،وﻛﻣﺎ أّن أّي ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﻠوﻣـﺎﺗﻲ ﯾﺗطﻠـب 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻟﻛﻲ ﯾﻌﻣل،ﻓﺈّن ﻛل ذﻛﺎء ﯾﺗطّﻠب أﯾﺿﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣّﻛﻧﻪ ﻣـن 
  .اﻧﺟﺎز ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺧﺎّﺻﺔ ﺑﻪ
ﻲ ﻟﻺﻧﺳـﺎن، ﺗﻣـّر ﻣـن ﺧـﻼل أﻧظﻣـﺔ رﻣزﯾﺔ،وﻫـذا ﯾﻌﻧـﻲ أّن ﻛـل ذﻛـﺎء ﻣـن أّن ﻣﻌظـم أﺷـﻛﺎل اﻟﺗواﺻـل اﻟﻣﻌرﻓـ -  خ
-p,0002,salohciN)ﻫــذﻩ اﻟــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌــّددة،ﯾﺗوّﻓر ﻋﻠــﻰ ﻧﺳــق ﻧظﺎﻣــﻪ اﻟرﻣــزي اﻟﺧــﺎص ﺑــﻪ ﻟــدى اﻟﻔــرد
 (.372-862:p
 ﻓﻛـرة وﻫـو اﻟﻣﺗﻌـددة، أﻻ اﻟـذﻛﺎءات ﻧظرﯾـﺔ ﻋﻠﯾـﻪ ﺗﻘـوم ﻻ ﯾﻘـل أﻫﻣﯾـﺔ ﻋـن ﺳـﺎﺑﻘﯾﻪ آﺧـر ءﻣﺑـدأ َ ﻫﻧـﺎك أن ﻛﻣـﺎ   
 (.45.،ص 8991رواﺷدة،)ﻟﻠذﻛﺎء ،أو اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ)IM(
  :ﻫﻣﺎ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﺗﻌزﯾز أﺳﺎﺳﯾن ﻣﺑدأﯾن وﯾﺣدد ﻟﻠﺗﻌدﯾل ﻗﺎﺑل اﻟذﻛﺎء إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄن ّ ﺷﺑﻣﺎن وذﻫب   
   .اﻟذﻛﺎء ﺗطوﯾر ﻟدﻋم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟظروف إﯾﺟﺎد-:اﻷﺳﺎس اﻻول
  .(75.،ص3002ﺣﺳﯾن،)اﻟﺗطور ﻫذا طرق ﻣن اﻟﻌواﺋق أو اﻟﺣواﺟز إزاﻟﺔ-:اﻷﺳﺎس اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﻣـن  أﺑﻌـد إﻟـﻰ ﯾﻣﺗـد اﻟـذي اﻟـذﻛﺎء ﻣﻔﻬـوم ﯾﻧـﺎﻗش وﻟﻛﻧـﻪ ﯾﺗطـور، أن ﯾﻣﻛـن اﻟذﻛﺎء أن ﻛﻼﻛﺳﺗون ﯾﻌﺗﻘد ﻣﻣﺎﺛل وﺑﺷﻛل
ﻣﻌظـم أﺳـﺎﻟﯾب اﻟﺗﻔﻛﯾـر، واﻟﺗﻌﻠـﯾم ﻫـﻲ ذﻛـﺎء ﺿـﻣﻧﻲ  ﻓـﺈن ّ ذﻟـك، ﻣـن وﺑـدﻻ اﻟﻣﺗﻌدد، اﻟﺻرﯾﺢ اﻟﻔﻛر إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻧد ﺗﻔﻛﯾر
 ﺿﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻋن ﻋـﺑﺎرة وﻟﻛّﻧﻪ  واﺿًﺣﺎ ﺻرﯾًﺣﺎ ﻟﯾس اﻟﺣﯾﺎة ﺧﻼل ﻧﻛﺗﺳﺑﻪ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﺟزء ٍ أﻛﺑر وٕان ّ، وﻏﯾر واع ٍ
 ذﻟـك ﻧﻔﻌـل أن وﻟﻛـن ﻧــﻔﻌل ﻣـﺎذا ﺣـول اﻟﺗﺣـدث ﻋﻠـﻰ ﻗـﺎدرﯾن ﻧﻛـون ﻻ أن ،اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ أوﻟوﯾﺗﻧـﺎ وٕان ّ، (ﺑﺎطﻧﯾـﺔ)
 (.24.،ص9891ﻣﻌوض،)ﺟﻬد،وﺑﺷﻛل ﻻ واٍع،وﻏﯾر اﻧﻌﻛﺎﺳﻲ ﺷرطﻲ ﺑﻛﻔﺎﯾﺔ،وﺑدون
  :ﻣﻛوﻧﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة-6
 : وﻫﻲ اﻟذﻛﺎء ﻣﻬﺎرات ﺗﺷﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗدرات ﻫﻧﺎك أنﺟﺎردﻧر  ﯾرى
 .وﺣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﺋل طرح ﻓﻲ ﺟدﯾدة ووﺳﺎﺋل طرق اﺑﺗﻛﺎر ﻋﻠﻰ أو وﻣؤﺛر ﻣﻬم إﻧﺗﺎج إﺑداع ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة •
 وﺗﻔﺣص اﻟﻧظر ﺑﺈﻣﻌﺎن أي ﺑﺎﻟﻛم وﻟﯾس ﺑﺎﻟﻛﯾف اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣﻊ اﻟﻣواﻗف وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋل ﺑﺣل اﻟﻘﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة •
 .اﻟﻣﺳﺎﺋل ﺣل ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ اﻟطرﯾﻘﺔ
   6002ارﻣﺳﺗروﻧﺞ،)ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾدة  أو ﺟدﯾدا ﺷﯾﺋﺎ ﺗﺿﯾف ﺟدﯾدة وﻣواﻗف ﻣﺳﺎﺋل اﺑﺗﻛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة •
  (.451.،ص
ﯾﻣﻛـن ﻟﻠدراﺳـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ  ﻓـﻲ اﻟـذﻛﺎءات اﻟﺗﻌددﯾـﺔ اﻟﻧظرﯾـﺔ،واﻟﺗﻲ اﺑـرزت ﺗﻣﺣـﯾص ﻛـّل ﻣـﺎ ﻗﯾـل ﻋـن ﺗـراث ﻫـذﻩ ﺑﻌـد
  :ﺗﻠﺧﯾص ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟّﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
 ,اﻟـذاﺗﻲو   واﻟﺟﺳـﻣﻲ،واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ,واﻟﺑﺻري , واﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻠﻐوي، :اﻟذﻛﺎءات ﻓﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻫﻲ -أ
 .،و اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ اﻟطﺑﯾﻌﻲ و
اﻷﻧــواع ﻣــن اﻟـذﻛﺎءات ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻋــن ﺑﻌﺿــﻬﺎ اﻟــﺑﻌض،إذ أّن ﻛــل ﻧــوع ﯾﺷـﻐل ﻣﺳــﺎﺣﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻓــﻲ اﻟــدﻣﺎغ  ﻫـذﻩ -ب
  .اﻻﻧﺳﺎﻧﻲ
 ﻣـن ﻣﻧﻔـردة ﺗوﻟﯾﻔـﺔ ﺑﻣـزﯾﺞ أو ﯾﺧـﺗص ﻓـرد ﻛـل أن ﻛﻣـﺎ , ﻵﺧـر ﻓـرد ﻣـن ﯾﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﻌددة اﻟذﻛﺎءات ﻣﺳﺗوى أن -ج
  . اﻟذﻛﺎءات ﻫذﻩ
  اﻟواﺣد داﺧل اﻟﻔردﻫذﻩ اﻟذﻛﺎءات  أﻧﻣﺎطﻬﺎ ﺗﺗﻔﺎوت -د
  .ﻣن اﻟذﻛﺎءات آﺧر ﻧوع ﺗﻧﻣﯾﺔ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ أن ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺗﻌددة اﻟذﻛﺎءات أﻧواع أﺣد اﺳﺗﻌﻣﺎل إن ّ -ﻫـ
  .ﻓﻲ ﻧﻣوﻫﺎ وارﺗﻘﺎﺋﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟذﻛﺎءات ﺗﺧﺗﻠف ﻛﻣﺎ-و
 .وﺳﯾﻠﺔ ﻣن ﺑﺄﻛﺛر اﻟﻣﺗﻌددة ذﻛﺎواﺗﻬم ﻣن ﻧوع ﻛل إﺑراز ﯾﻣﻛن ﻟﻸﻓراد- ز
 .داﺧﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺣرﻛﯾﺔ داﺋﺑﺔ وداﺋﻣﺔ ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟذﻛﺎوات-ح
ت ُوﺟد اﻟﻔرد،وٕاذا ﻟدى ﺗوّﻓرت اﻹرادة واﻟﺣﺎﻓز إذا ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ و ﺗطوﯾر ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة- ط
  .اﺳﺗﺛﺎرة اﻟداﻓﻌﯾﺔ ﻟذﻟكﻓﻲ  و اﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺗدرﯾب إﻣﻛﺎﻧﺎت
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 ﻋﻠـﻰ ﻟﺧـص اﻟﺑﺎﺣـث آﻣﺳـﺗرﻧﺞ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑـﺔ إﻟـﻰ أﻓﻛـﺎر أﺳﺎﺳـﯾﺔ:اﻷﻓﻛـﺎر اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻟﻠـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة-7
  : اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻧﺣو
 .اﻟﺛﺎﻣن اﻟذﻛﺎء ﺣدﯾﺛًﺎ إﻟﯾﻬﺎ ،أﺿﯾف ذﻛﺎءات ﺳﺑﻌﺔ ﯾﻣﺗﻠك ﺷﺧص ﻛل - أ
 . اﻟﻛﻔﺎءة ﻣن ﻛﺎف ﻣﺳﺗوى إﻟﻰ ذﻛﺎء ﻛل ﯾطورون اﻟﻧﺎس ﻣﻌظم - ب
 . ﻣﺗﻌددة وﺑطرق ﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑﺷﻛل اﻟﻌﺎدة ﻓﻲ اﻟذﻛﺎءات ﺗﻌﻣل - ج
  . (54.،ص1002اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ،)ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﺋﺔ ﺿﻣن ذﻛًﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻟﯾﻛون ﻋدﯾدة وﺳﺎﺋل ﻫﻧﺎﻟك - د
 ﯾﻣﺗﻠـك ﺷـﺧص ﻛـل أن ﻣـن اﻟـرﻏم وﻋﻠـﻰ ﻣﺗﺳـﺎوﯾﺔ، ﺑـدرﺟﺎت اﻟـذﻛﺎء أﺑﻌـﺎد ﻛﺎﻓـﺔ ﺑﺗطـوﯾر اﻷﻓـراد ﯾﻘـوم ﻻ وﻗـد  
 أﻗـوى اﻟـذﻛﺎء أﻧواع ﺑﻌض ﺗﻛون أن ﯾﻣﻛن ﺣﯾث ﺑﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺗوﻟﯾﻔﺔ ﻟدﯾﺔ ﺷﺧص ﻛل أن إﻻ ﻛﺎﻓﺔ، اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟذﻛﺎءات
ﻋطـﺎ )ﻟﻠـﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ واﻟﻔـرص اﻟﺟدﯾـدة اﻟﺧﺑـرات ﺑواﺳـطﺔ اﻟـزﻣن ﺑﻣـرور وﺗﻌزﯾزﻫـﺎ ﺗطوﯾرﻫـﺎ وﯾـﺗم اﻷﺧرى، اﻷﻧواع ﻣن
 .(561.،ص2991اﷲ،
وﻫـذا ﺣـﺎل اﻟﻛﺛﯾـرﯾن ﻣّﻧـﺎ -ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛـن اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى واﺣـد،أو اﺛﻧـﯾن ﻣﻧﻬـﺎ،دون اﻟﻠﺟـوء ﻟﻠﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻷﺧـرى  
ﻓﻔـــﻲ ﺑﻌـــض اﻷﺣﯾﺎن،وﻋﻧـــد ﻣـــرور اﻟﻔـــرد ﺑﻛﺛﯾـــر ﻣـــن اﻟﻣﺷـــﻛﻼت اﻟﯾوﻣﯾـــﺔ،ﯾﻧﻐﻠق ﻋﻘﻠـــﻪ ﺗﻣﺎﻣﺎ،ﻓﯾﺑﺣـــث ﻓـــﻲ -ﻟﻸﺳـــف
رﻏم ذﻟـك ﯾﺧـرج اﻟﻔـرد وﻟـو ﻓـﻲ اﻟﻘﻠﯾـل اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﻓـﻲ ﻣراﻛـزﻩ اﻟﻌﺻـﺑﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺧوﻧـﻪ وﺗﺧﻔـﻲ ﻋﻧـﻪ ﻛـل ﻣﺗﻧـوع،
ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺣﻠول ﻗرﯾﺑﺔ وﺳطﯾﺔ ﻟﻣﺷﻛﻠﺗﻪ،وﻟﻌﻠﻪ دﻟﯾل اﻧﻔﺻﺎل اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻋـن ﺑﻌﺿـﻬﺎ،ﻻن ﻫـذا اﻷول ﻗـد اﺳـﺗﺧدم 
 .ﻣﺳﺗوى ﻣﻧﻬﺎ وﻫو ﻻ ﯾدري
 ﻛـﺎن اﻟﻧظـﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﻲ اﻟﻘـدﯾم ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر :إﺳﻬﺎﻣﺎت ﻧظرﯾـﺔ اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﻓـﻲ اﻟﻣﯾـدان اﻟﺗرﺑـوي-8
ﯾﻬﻣل إﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﻗدراﺗﻪ وﺣﺎﺟﺎﺗـﻪ،وﻻ ﯾراﻋـﻲ إّﻻ ﺟواﻧـب ﻣﻧﻔـردة ﻓـﻲ ﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠم،إﻧـﻪ ﺣـﺎن اﻟوﻗـت ﻻﺗﺧـﺎذ 
 ﺔـﻧظرﯾ ،ﻟذا ﻟـّﻣﺎ ﺟـﺎءت(52.،ص0102ﺑرو،)اﻻﺳﺗﻌدادات واﻟﻘدرات واﻟﻣواﻫب واﻟﻣﯾول أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺗﻔرﯾق ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ
 ﺑﻧوﻋﯾـﻪ و اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣﯾـداﻧﯾن اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻧﻘﻠـﺔ ﻧوﻋﯾـﺔ أﺣـدﺛت ﻣﺎـﻛـ وي،ـﺗرﺑــاﻟ لـاﻟﺣﻘـﻓـﻌـّـﻠــت  ﺗﻌددةـاﻟﻣـ ﺎءاتـاﻟذﻛـ
 ﻓﻲ اﻟﺑﺣث دواﻓﻊ أن ّ إﻟﻰ، niL & eiX ﺳﻲ وﻻﯾنوﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻓﻘد أﺷﺎر  ء،ـﺳوا ﺣد ﻋﻠﻰ واﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ اﻟﻧظري
 و اﻟﺑـراﻣﺞ اﻟدراﺳـﯾﺔ،  اﻟﻣﻘـررات وﺗﺻـﻣﯾم اﻟﺗـدرﯾس  ﻓﺎﻋﻠﯾـﺔ ﺗﻌزﯾـز ﺑﻬـدف اﻧطﻠﻘـت ﻗـد اﻟﻣﺗﻌـددة، ﻧظرﯾـﺔ اﻟـذﻛﺎءات
اﻟﺗـدرﯾس واﻟﺗﻘـوﯾم  طـرق ﻓـﻲ اﻟﺧﯾـﺎرات ﻣـن ﺑﺎﻟﻣزﯾـد اﻟﻣﻌﻠﻣـﯾن ﺗزوﯾـد ﻋﻠـﻰ اﻟﻧظرﯾـﺔ ﻫـذﻩ اﺳـﺗﺧدام ﯾﻘﺗﺻـر ﺑﺣﯾـث ﻻ
 ﻓﻬـم اﻟﻣﻌﻠﻣـﯾن ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺎﻋدة إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب ﻣﺗﻌـددة، ﺑطرق ﺗﻌﻠﻣوﻩ ﻣﺎ ﺑﺈظﻬﺎر ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣﯾن أﯾﺿﺎ ً اﻟﺳﻣﺎح وٕاﻧﻣﺎ ﻓﺣﺳب،
 ﻣﻬﺎرات ﻣﻼﺣظﺔ أﺟل ﻣﺗﻌددة ﻣن ﻣﻧﺎﺣﻲ ﺗوظف أن ﯾﺟب اﻟﻣدارس ﻓﺈن اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻬذﻩ ووﻓﻘﺎ ً أﻓﺿل ﺑﺷﻛل طﻼﺑﻬم
 اﻟﺗـدرﯾسﻷّن .(601:p ,9002 ,niL & eiX)ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺑزواﯾـﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم وﺗﻘوﯾم  اﻟطﻠـﺑﺔ ﻟدى اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺣل
 ﻓـﻲ وﻧﺟـﺎﺣﻬم ﺗﻌّﻠﻣﻬـم، ﻓﺎﻋﻠﯾـﺔ ﻣـن ﯾرﻓـﻊ ﻣّﻣـﺎ ﻗـدراﺗﻬم ﺗطـوﯾر ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﯾن ﺳﯾﺳـﺎﻋد اﻟﻣﺗﻌـددة، اﻟـذﻛﺎءات وﻓــق
 ﻣـن وﯾﺗﻣﻛﻧون واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﻬم ﯾﺷﻌر اﻟﻣﺗﻌّﻠﻣون اﻟﻧظرﯾﺔ،ﺣﯾث ﻫذﻩ ﺗوظف اﻟﺗﻲ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺻﻔـوف
  .(:p ,3002 ,,neloN141)ﻟدﯾﻬم واﻟﺿﻌف اﻟﻘوة ﻣواطن اﻛﺗﺷﺎف
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 ﻋﻠـﻰ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ اﻧﻌﻛﺎﺳـﺎﺗﻬﺎ وﺗﺟﻠـت اﻟﻌﻣـل اﻟﺗرﺑـوي، روح ﺗﺟدﯾـد ﻓـﻲ ،أﺣﯾت ﻫـذﻩ اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻟﺗﻌﻠـﯾم ﺑﺈﺳـﻬﺎﻣﻬﺎ ﻛﻣﺎ   
 وﻟﻛوﻧﻬـﺎ اﻟـﺗﻌﻠم ﻓـﻲ وﻣرﻛــزﯾﺗﻪ اﻟﻣـﺗﻌﻠم ﻓﺎﻋﻠﯾـﺔ ﻧﺣــو ﺗوﺟـﻪ أﻓﻛﺎرﻫـﺎ ﺣــﯾث ﻣـن اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ، اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻣﯾـﺎدﯾن ﻣﺟﻣـل
 وأﺧـذت ﻟﻠﻣﻌﻠﻣــﯾن اﻟﺗدرﯾﺳـﻲ اﻷداء وﺗﻌزﯾــز ﺑرﻣﺗﻬـﺎ  اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﺗﻌظـﯾم ﻣﺧرﺟـﺎت ﻓـﻲ ﻛﺑــﯾر ﺑﺷـﻛل أﺳـﻬﻣت
وراﻋـت  وﻣﯾوﻟﻬــم اﻟطﻠﺑـﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣـﺎت ﻋﻠـﻰ ﻣﺑﺎدﺋﻬـﺎ أﻛـدت ﻛﻣـﺎ وﻗـدراﺗﻬم، اﻟﻣﺗﻌﻠﻣـﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﺧﺻـﺎﺋص ﺑﻌـﯾن
  .(87:p ,1002 ,issuO)اﻟﻘدرات ﻫذﻩ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺟواﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ إﺳﻘﺎطﺎﺗﻬﺎ
ﺻــﻼح )ﻣــدﺧﻼ ﻟﻠﺗﺟدﯾــد اﻟﺗرﺑــوي ﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﻌﻠــﯾم ﻗﺑــل اﻟﺟــﺎﻣﻌﻲ،أي اﻟﺛــﺎﻧوي -اﻟــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌــددة-و ذﻟــك ﺑﺎﺗﺧﺎذﻫــﺎ
 ﻣـن ﺗﻣﻛـن اﻟﻣﻌﻠﻣـﯾن ﺑﺣﯾـث جھاﻟﻣﻧـﺎ ﺗﺻـﻣﯾم أﺛﻧﺎء ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ ﺗﺗﺻف ﻓﻔﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺧﯾﺎرات ﻣﺎ ،(71.،ص0102وﻧﺎدﯾﺔ،
 اﻟﻣﺗﻌددة اﻟذﻛﺎءات ﻗـدﻣت ﻓﻘد، ،وﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻛﺑﺎر (35.،ص8002ﺣﻣدان،)ﻣﺗﻌددة ﺑطرق اﻟﻣﺣﺗوى ﺗﻘدﯾم
 ﺗﺟﻌـل ، ﻛﻣﺎ(593:p,0102,habS-lA)اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وطﻣـوﺣﺎﺗﻬم ﻟﻘدرات وﻓﻘﺎ ً اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ واﻟﺑراﻣﺞ اﻷﻧﺷطﺔ ﻟﺑﻧﺎء إطﺎرا ً
 ﻟــذواﺗﻬم ﻓﻬﻣﻬــم ﻣــن ﯾﻌــزز ﻣﻣﺎ،اﻟﺗﻼﻣﯾــذ ﻟﺣﺎﺟــﺎت ﺗﻔﻬﻣــﺎ أﻛـﺛـــر اﻟﺧﺎﺻــﺔ اﻟﺗرﺑﯾــﺔ ﺻــﻔوف
 ﯾﺗطﻠـب ﻣﻌﻧـﻰ ذات ﺧﺑـرات ﻓـﻲ اﻟﻣﺗﻌّﻠﻣـﯾن دﻣــﺞ أنnosaM ﯾــرى ﻣﺎﺳـونو ، (421.،ص2002ﺟـﺎﺑر،)وﺗﻘـدﯾرﻫﺎ
 ,nosaM24)ﺻـﻌوﺑﺎﺗﻬﺎ واﺳﺗﻛﺷـﺎف اﻟدراﺳـﯾﺔ ﻓــﻬم اﻟﻣوﺿـوﻋﺎت ﻟﺗــﻌﻣﯾق ﻣﻣـرا ً ﺑﺎﻋــﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟــﻧظرﯾﺔ ﺗوظــﯾف ﻫـذﻩ
  .( :p ,6002
 ﻗـدرات ﻓﻲ  ﻟﻠﺗﻌددﯾﺔ واﺣﺗراﻣﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻘﺑل ﻣن ﺳـﯾﻌزز اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫـذﻩ ﺗوظﯾف ﻓﺈن آﺧر وﻣن ﺟﺎﻧـب   
 ﻟﺗﺷﻛﯾل اﻵﻟﯾﺎت مھأ أﺣد اﻟﻣﺗﻌددة اﻟذﻛﺎءات أن ﺑل ﻫﻧﺎك ﻣن اﻋﺗﺑر، (32.،ص3002اﻟﺳﯾد أﺣﻣد،)و ﺣﺎﺟﺎﺗﻬـم اﻟطﻠﺑﺔ
اﺗﺧـذت ﻛﻣﻘﺎرﺑـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎل إذا ﻣـﺎ ،(801: p,4002,M ,demmahoM)  اﻟﺣدﯾﺛـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﺟدات وﻓـق اﻟﻌرﺑـﻲ اﻟﻌﻘـل
 ﺑﺎﻟذﻛﺎوات اﻟﻣﺗﻌددة " اﻟﺧﺎص اﻟﻔﻛر ﻧﺷر اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن رﻋﺎﯾﺔ أﺟل ﻣن ﺗـّﺗﺑﻊ أن ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ ﻓﺄﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ،اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ
 " أﻧـواع اﻟـذﻛﺎوات " ﻣــﺗﻌددة ﻟﺗﺣدﯾـد أدوات اﺳــﺗﺧدام وﻋﻠـﻰ ﺗوظــﯾﻔﻪ، ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻌﻠﻣـﯾن وﺗـدرﯾب ﻧطـﺎق، أوﺳـﻊ ﻋﻠـﻰ"
 ﻫـذﻩ ﻻﺳـﺗﺧدام ﻧﻔﺳـﯾﯾن أﺧﺻﺎﺋﯾﯾن ﺗﻌﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﻧﺣو اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ وذﻟك اﻟطﻼب، ﻣن ﻛل ﻟدى اﻟﺳﺎﺋدة
  (.022.،ص1002 ، ﻣﯾﻧﺎ ﻓﺎﯾز) ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﺳﺗﺧﻼص اﻷدوات،
ﻟﻠــذﻛﺎوات اﻟﻣﺗﻌــددة، اﻟﻣــرﺑﯾن ﻣــن ﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ ﻧﻘــﺎط اﻟﻘــوة ﻟــدى اﻷطﻔــﺎل " ﻫــوارد ﺟــﺎردﻧر"ﺑﻬـذا ﯾﻣﻛــن أن ُﺗﻣّﻛــَن ﻧظرﯾــﺔ   
وﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ،وذﻟك ﻗﺻد ﺧﻠق ﺑﯾﺋﺔ ﺻﻔﯾﺔ أﻛﺛـر ﻓﺎﻋﻠﯾـﺔ،ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐـﻲ ﻋﻠـﻰ 
ب ﻟﻛل ﻫذﻩ اﻟذﻛﺎوات،ﻓﻬدف اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻔﺻول اﻟدراﺳﯾﺔ أن ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ وﻣواّد ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺳﺗﺟﯾ
ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷطﻔﺎل،وأﺣد اﻟطـرق ﻻﻧﺟـﺎز ﻫـذﻩ اﻷﻫـداف ﻫـو إﻋطـﺎء ﻗﯾﻣـﺔ ﻟﻠـذﻛﺎوات اﻟﻣﺗﻌـددة اﻟﻣوﺟـودة ﻟـدى اﻟﺟﻣﯾـﻊ،وﻻ 
ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻸطﻔﺎل أن ﯾﺳﯾروا وﻓق ﻧوع ﻣﺣددة ﻣـن اﻟـذﻛﺎء ﻓﻘـط،وﻻ ﯾﻧﺑﻐـﻲ ﺣرﻣـﺎﻧﻬم ﻣـن اﻻﺳـﺗﻣﺗﺎع ﺑﺎﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ 
ذﻛﺎءات ،و ﺑ ــــــدﻻ ﻣــــــن ذﻟ ــــــك ﯾﻧﺑﻐــــــﻲ ﺗ ــــــوﻓﯾر ﻓــــــرص ﻣﺗﺳــــــﺎوﯾﺔ ﻟﻸطﻔ ــــــﺎل ﻟﻠﻧﺟــــــﺎح ﻓــــــﻲ ﻣﺳــــــﺎﻗﺎت ﻏرﻓ ــــــﺔ ﺑﻬــــــذﻩ اﻟ ــــــ
  (.661-461:pp,6991,ffieR)اﻟﺻف ّ
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 أﻧــواع ﻣـن طﺑﯾﻌـﺔ ﻛـل ﻧـوع ﻟﺗﺣدﯾـد اﻟﺗطﺑﯾﻘـﻲ أو اﻟﻧظـري اﻟﻣﺳـﺗوى ﻋﻠـﻰ ﺳـواء اﻟﻛﺑﯾـرة اﻟﺟﻬـود ﻣـن اﻟـرﻏم وﻋﻠـﻰ  
 أﺳﻬـﻣت اﻟﺗﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﻠك ﻟﻣﺑﺎدئ ﻛﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻣدرﺳﯾﺔ ﺗﻣت اﻟﺗﻲ اﻹﻓﺎدة ﻣن أﯾـﺿﺎ اﻟرﻏم وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌددة، اﻟذﻛﺎءات
 ﺻـﻌوﺑﺎت  ردﯾﺔـاﻟﻔـ روقـﻔــاﻟ ﯾنـﻣوﻫـوﺑــاﻟ ﺗﺷﺎفـاﻛـ اﻟﻣدرﺳـﻲ اﻟـﺗﻌﻠم :ﻛــ ﺔـﺗرﺑوﯾـ ﻣﺟـﺎﻻت ﺗﺣﺳـﯾن ﻓـﻲ ﻛﺑــﯾر ﺑﺷـﻛل
 واﻟدراﺳـﺔ اﻟﺑﺣث إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ زال ﻣﺎ اﻟﻣﺟﺎل ﻫذا أن ﻋﻠﻰ اﻵراء ﻓﻲ اﺗﻔﺎًﻗﺎ ﻫﻧﺎك أن إﻻ .اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم،
  .ﻓﻼ ﯾﺧﻠو أيﱡ ﻋﻣل ﺑﺷري ﻣن اﻟﻧﻘﺻﺎن ﺣﺗﻣﺎ،(23.،ص1002، ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﺣﻣد)
ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻷﺳــﺎس ﻫﻧــﺎك ﺷــروط ﯾﺟــب اﻻﻟﺗــزام ﺑﻬــﺎ ﻋﻧــد ﺗطﺑﯾــق ﻫــذﻩ اﻟﻧظرﯾــﺔ،وﻫﻲ ﻣراﻋــﺎة إﻋــﺎدة ﺑﻧــﺎء اﻟﻧظــﺎم    
ﻋﺑﻘــري ﯾﻬــوم ﻓــﻲ  اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ،وأﺳــﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘــوﯾم اﻟﺗــﻲ ﺗﻐﻔــل ﺟﺎﻧﺑــﺎ ﻣﻬﻣــﺎ ﺟــّدا ﻣــن ﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻟﻣــﺗﻌﻠم ،ﻓﻛــم ﻣــن
اﻟﺷــوارع،أو ﯾﺟﻠــس ﺗﺣــت ﺟــدراﻧﻬﺎ،وﻫو ﺛــروة وطﻧﯾــﺔ ﻛﺎﻣﻧــﺔ ُﻣﻬــدرٌة ، ﺗﻧﺣــرف ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ،ﻟﺿــﯾق ﻣــﺎ ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻓــﻲ 
  .ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ، وﻫﻲ وﻟو اﺳﺗﻐﻠت ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟُﻣﺛﻠﻰ ﻟﻛﺎﻧت ﻗد اﺑﺗﻛرت ﺷﯾﺋﺎ ﯾﻧﻔﻌﻬﺎ وﺗﻧﺗﻔﻊ ﺑﻪ اﻷﻣﺔ َ
ﻓـﻲ (أو اﻟﻌداﻟـﺔ) ﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺗﻛـﺎﻓؤ ﻟﺗﺣﻘﯾـق ﻛـﺄداة ُﺗﺳـﺗﺧدم أن اﻟﻣﺗﻌـددة اﻟـذﻛﺎءات ﻟﻧظرﯾـﺔ ﺑﻬـذا اﻟﻣﻔﻬـوم أﯾﺿـﺎ ﯾﻣﻛـن   
و اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ  ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ،(:p ,6002 ,nrobA48)اﻟﻔـﺻول اﻟدراﺳﯾﺔ
أو ﻋﻧــﺎء ﻣﺛﻠﻣــﺎ  ﻟــدى ﺟﻣﯾــﻊ اﻷﻓراد،وﺑــذﻟك ﯾﺳــﺎﻫم ﻛــل اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﯾن،وﻓــﻲ ﻣﻧــﺎٍح ﻋــّدة ﻣــن اﻟﺣﯾــﺎة اﻟﻣدرﺳــﯾﺔ،دون ﻓﺷــل 
ﻛﻲ ُﺗﺳـــﺗﻐّل اﻟطﺎﻗـــﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾـــﺔ ﻏـــرف اﻟـــدرس ،اﻟﺗـــﻲ ﻻ ﺗراﻋـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻷﻧـــواع اﻟﻣﺗﻌـــددة ﻟﻠـــذﻛﺎءات،ﯾﺣـــدث اﻵن ﻓـــﻲ 
ﻟﻠﻣﺗﻌﻠﻣــﯾن ﻛــّل ﻋﻠــﻰ ﺣــدة،واﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻬــذﻩ اﻟﻣﻠﻛــﺎت ﻣﺟﺗﻣﻌــﺔ ﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟــﺑﻼد واﻟﻌﺑﺎد،ﻛﻣــﺎ وأﻧﻬــم ﯾﺗﺟﻧﺑــون ﺑــذﻟك اﻟﻬــدر 
ﻣﻧﻔﻌـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ،ﻟﻛّن ﻫـذا اﻷﻣـر ﯾﺗطﻠـب ﻟﻠﺑﻠـد ﻓـﻲ اﻟاﻟﺟﺑـﺎرة  اﻟﺗرﺑوي،أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻔﺎﻗد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ،ﺑﻛﺳب ﻛـل اﻟطﺎﻗـﺎت
  .ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ  mulucirruc إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟدراﺳﻲ
 ﻗـوﺗﻬم ﻧﻘـﺎط ﺧـﻼل ﻟﻣﺟـﺗﻣﻌﻬم ﻣـن اﻟﺗﻘـدم ﻋﺟﻠـﺔ ﻓـﻲ ﯾﺷـﺗرﻛوا أن اﻷﻓـراد ﻟﻛـل ﺑﺎﻟﺳـﻣﺎح اﻟﻧظرﯾـﺔ ﺗﺳـﻬم ﺛـم وﻣـن  
وﺑــذﻟك ﯾﻣﻛــن أن ﯾﻛــون ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻧﺗــﺎج اﻹﻣﻛﺎﻧــﺎت ،واﻟﻘــﯾم اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻧﺣﻬــﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ  (96.،ص6002ﺻــﺎﻟﺢ،)اﻟﺧﺎﺻــﺔ 
  .واﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،(241. ،ص0002، ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻣﺣﻣد)
  :اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ واﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة-9
ﺗـﻲ ﺗﻣـت ﻓـﻲ ﻣﯾـدان وﻟﻌـّل اﻟدراﺳـﺎت اﻟ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺻـدد، -اﻟﺑﺎﺣـث ﻋﻠـﻰ ﺣـد ﻋﻠـم اﻟطﺎﻟـب-ﻟم ﺗرد ﻋﻼﻗـﺔ ﺻـرﯾﺣﺔ  
اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﺑـــﯾن اﻟﺑﺷر،ﯾﻧﺣﺻـــر اﻟﻌﻣــــل ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻧـــوع واﺣــــد ﻣـــن اﻟـــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـــّددة،وﻫو اﻟــــذﻛﺎء 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،وﻫذا أﻣر ﻣﻌﻘول ﺟّدا،ﻻن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ اﺷﺗﻐﻠوا ﻋﻠﯾـﻪ ﻟﻠـرﺑط ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﺑـﯾن اﻟّﻧـﺎس،ﻋﻠﻰ ﻧﺣـو ﻣـﺎ 
 اﻷﻧﺷـطﺔ ﻓـﻲ واﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟـذﻛﺎء ﺑـﯾن داﻟـﺔ ﻋﻼﻗـﺔ أّﻧـﻪ ﺗوﺟـد:NETSELDDUHﻫدﻟﯾﺳـﺗون وﺟـدت
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﻣﻛﺎﻧـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ،ﻓﯾﻣﺎ ﻋـدا ذﻟـك ،(52 .ص , 4991 , ﻛرﻣﺔ )واﻟﻘﯾﺎدة
ﻓﻛّل ﻣﺎ ُﯾﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﻣﺎ ﻗﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻧظري ،ﻣـﺎ ﻫـو إﻻ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﻻﺳـﺗﻧﺗﺎج ﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن ﺗﺳـﻣﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟراﺑطـﺔ ﺑـﯾن 
ﻓـﺈّن اﻟﻣﻼﺣـظ  ﻣـن أﻗـوال اﻟﻌﻠﻣـﺎء ،وﺧﺻوﺻـﺎ أﺻـﺣﺎب ( ﻣﺗﻐﯾراﺗﻬـﺎ)ﯾن اﻟﻘطﺑﯾن اﻟﻬﺎّﻣﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔﻫذ
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ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻛﺎﻧـــﺔ ( أو اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ)ﻓﺈّﻧــﻪ ﯾﺣــﺎول إﺳــﻘﺎط ﻗـــدرة اﻟــذﻛﺎء اﻟﺑــﯾن ﺷﺧﺻــﻲ" ﺟــﺎردﻧر"اﻟﺷــﺄن ﻣــن أﻣﺛــﺎل اﻟﻌــﺎﻟم
 ﺷﺧﺻـﻲ اﻟﺑـﯾن اﻟـذﻛﺎء: "ﻪ،ﺣﯾث ﯾﻘـول ﻋﻧـﻪاﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎّص ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾف ﺑﺳﯾط ﻟ
 ﻣـن ﺧﺎﺻـﺔ ﻣﻬـﺎرة اﻟﻣﺟـﺎل ﻫـذا وﯾﺗﺿـﻣن وﻗﺻـدﻫم، ودواﻓﻌﻬـم اﻵﺧـرﯾن اﻟﻧـﺎس ﻓﻬـم ﻣـزاج ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـدرة ﻫـو
،ﻓﻔـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻟـم ( )022:p,3991,rendraG"ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﺑطرﯾﻘـﺔ اﻵﺧـرﯾن ﻟﻸﺷـﺧﺎص ﺑﺻـورة ﻣـؤﺛرة اﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ
ﻓــﻲ ﺑﻧــﺎء  اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻣــن ﺣﯾـث ﻧﺟﺎﺣﻬـﺎ أو ﻓﺷــﻠﻬﺎ ﯾﺻـّرح ﺻــﺎﺣب اﻟﻧظرﯾــﺔ ﻓـﻲ ﺣـّد ذاﺗــﻪ ﺑﺗﻘرﯾـر ﻣﺻــﯾر
اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ  ﺑــﯾن اﻟّﻧــﺎس،وﻟﻛن ﻗــد ﯾﻛــون ﻟﻣــن ﯾﻔﻬــم أﻣزﺟــﺔ اﻟﻧــﺎس أن ﯾظﻔــر ﺑﻣﻛﺎﻧــﺔ اﺟـــﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﻣرﻣوﻗــﺔ 
،وﻫـﻲ ﻗﺎﻋـدة رﺑﺎﻧﯾـﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ،وﺻـﺎﻟﺣﺔ ﻓـﻲ ﻛـل "اﺗق ﺷّر ﻣن أﺣﺳﻧت إﻟﯾـﻪ:"ﺑﯾﻧﻬم دون اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑذﻟك ﻗطﻌﺎ،ﻷّﻧﻪ ﻣن ﺑﺎب
وﻫـل )ﻻ ُﯾرد ﺧﯾرﻫم إﻟـﯾﻬم ﻣـرة أﺧرى،وﻟـو ﻣـن ﻣﻔﻬـوم -ﺑﺎﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ﯾﻘدﻣون ﻣن اﻟﺧﯾر ﻟﻶﺧرﯾن-ﻓﻧﺟد اﻟﻛﺛﯾر ﺎن،زﻣﻛ
،وﻻ ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠـﻰ ﺛﻘـﺗﻬم أﺑـدا ،ﻫـذﻩ اﻟﺛﻘـﺔ ﻫـﻲ ﻣـﺎ ﯾﺛّﺑـت أرﻛـﺎن اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ (ﺟزاء اﻹﺣﺳﺎن إﻻ اﻹﺣﺳﺎن
  .ﺑﯾﻧﻬم
و  اﻟّﻧـــﺎس إﻟﯾﻧــــﺎ وﻫــــم اﻷﺑﻧــــﺎءﺑــــل ﺣﺗــــﻰ ﻓــــﻲ ﺑﻌــــض اﻟﻣواﻗــــف اﻷﺳــــرﯾﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗــــدﻓﻊ اﻟﻔــــرد إﻟــــﻰ اﺗﻘــــﺎء ﺷــــّر أﻗــــرب   
  .اﻷزواج،واﻟذﯾن ُأﺷﯾر ﻓﻲ وﺻﻔﻬم ﺑﺎﻷﻋداء،وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻌﻼ ﻟﻸﺳف اﻟﺷدﯾد
ﺎ،وﯾﻌﻠن ﻻ ﺑـﺄس ﺑﻬـ(ﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ)وﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﯾض  ﻣﻣﺎ ُأﺳﻠف ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﯾﻘّدرك،وﯾﺣﻔظ ﻟـك ﻣﻛﺎﻧـﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ  
ذﻟك أﻣﺎم اﻟﻣﻺ ﺟﻬﺎرا دون ﺧوف وﻻ ﺗردد، وﻫو ﻻ ﯾﻌرﻓك أﺻﻼ ،ﺑل ﻟﻣﺟـرد أﻧـﻪ ﺳـﻣﻊ ﻋﻧـك ﺷـﯾﺋﺎ طﯾﺑـﺎ ﺗـداوَل ﺑـﯾن 
اﻟّﻧـﺎِس ِذﻛُرُﻩ،وﻫـو ﺑـذﻟك ﯾﻛـون ﻗـد ﺗﺑﻧـﻰ اﻻﺗﺟﺎﻫـﺎت اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻟﻶﺧـرﯾن ﻧﺣوك،ﺑـل وﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ ﻧﺷـرﻫﺎ ﻓـﻲ 
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
واﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ،إﻟﻰ  وﻣﯾﻛـﺎﻧﯾﻛﻲ ﻣﺟـرد إﻟـﻰ اﻟـذﻛﺎء ﺻـﻧف ﻌﺎﻟم ﺛورﻧداﯾك اﻟـذيﻓﻲ ﺣﯾن ذﻫب راﺋد اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ،اﻟ  
 اﻟﺗﻔﺎﻋـل ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـرد ﻗـدرة ﻓـﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛـل اﻻﻧﻔﻌـﺎﻟﻲ اﻟـذﻛﺎء أوﺟـﻪ وﺟـﻪ ﻣـن ﻫـو ،-أي اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ-ﻫـذا اﻷﺧﯾـر أن ّ
 ﻣن ﻧﺎﺗﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻔرد ﻧﺟﺎح أن ّ إذ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ ﺿوء اﻵﺧرﯾن ﻣﻊ اﻟﺳﻠﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  ﻣﻌﻬـم اﻟﺗﻔﺎﻋـل ﻋﻠﯾـﻪ ﯾﺣـﺗم اﻵﺧـرﯾن ﻣـﻊ وﺟـودﻩ وأن ّ ﺑﺷـرﯾﺔ ﺗﺟﻣﻌـﺎت وﺳـط ﻓـﻲ ﯾﻌـﯾش وٕاّﻧﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻓـراغ، ﯾﺣﯾـﺎ ﻻ أّﻧﻪ
،ﻓﻬذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ أﯾﺿﺎ ﻻ ﺗوﺣﻲ ﻋﻠًﻧﺎ ﺑﻧﺟﺎح اﻟﻔرد ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺎس،  )171:p,8991,treblE(
-ﻣﺗوﺳـــطﺔ-ﻋﺎﻟﯾـــﺔ)ﻋﻠـــﻰ أﺣـــد أﻧـــواع اﻟﻣﻛﺎﻧـــﺎت( أو اﻟﺣﺻـــول) ﻷّن اﻟﺗﻔﺎﻋـــل اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻫﻧـــﺎ ﻟـــﯾس ﺣﺗﻣﯾـــُﺔ رﻛـــوب
،وٕاﻧﻣـﺎ ﻫـو ﺳـﻠوك اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻋﺎّم،ﻛﻣـﺎ أّن ﻧﺟـﺎح اﻟﻔـرد ﻓـﻲ ﺣﯾﺎﺗـﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋـل ﻣـﻊ ﻣـن ﻫـم (ﻣﻧﺧﻔﺿـﺔ -ﻣﻌزوﻟـﺔ-ﻣﻧﻌزﻟـﺔ
ﻣﻌﻪ ،ﻗد ﯾﻛون ﺑﻌﯾدا ﻋن طﺑﯾﻌﺔ ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﺑﯾﻧﻬم،ﻛﻣن ﯾﻌﯾﺷون ﻓـﻲ اﻟﻣﻬﺟـر وﯾﺣﻘﻘـون اﻟﻧﺟـﺎح اﻟﻣطﻠـوب اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺎ ﻓـﻲ 
  . ﻟﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻫﻧﺎكﺑﻠداﻧﻬم،دون ﺣﺻو 
ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻷﺳــﺎس ﻓــﺈّن ﻛــلﱠ اﻟﺗﻌرﯾﻔــﺎت ﺳــﺎﻟﻔﺔ اﻟــذﻛر ُﺗﺿــِﻣر ظﻬــور اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﺑﺗــﺄﺛﯾر اﻟذﻛﺎء،ﺳــواء    
ﻋﺎﻣﺎ ﻛﺎن أو ﻣﺗﻧوﻋﺎ،وﻟو ﺗﺣﻘـق ﻣﻧﻬـﺎ اﻟّﺳـﺎﺑﻘون ﻟﺟﻬـروا ﺑﻬﺎ،ﻟـذا ﺗـرى اﻟدراﺳـﺔ أّن اﻷﻣـر ﯾﺗطﻠـب ﺑﺣﺛـﺎ ﺟﺎّدًا،وﻣؤّﺳﺳـﺎ 
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ﺑطــرق ﻋدﯾــدة وﺑﺗــﺄنﱟ وروﯾــﺔ،ودون ﺣﻛــم ﻣﺳــﺑق،ﻗد ﺗــؤدي ﻧﺗﺎﺋﺟــﻪ إﻟــﻰ طﻣــس ﺣﻘــﺎﺋق ﻋﻠﻣﯾــﺔ  ﺗﺄﺳﯾﺳــﺎ ﻣﻧﻬﺟﯾــﺎ وﻋﻠﻣﯾــﺎ
  .ﻣوﺟودة ﻓﻌﻼ
أن   ﻟﻠدراﺳﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺗﻌددة اﻟذﻛﺎءات اﻟﻧظري اﻟذي ﻗﯾل ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ( اﻟﻛم ّ)اﻟﺗﻌّرف ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗراث  وﺑﻌد  
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺳﺗﺧﻠص
 اﻟﻣﻧطﻘـﻲ واﻟـذﻛﺎء  اﻟﻠﻐـوي اﻟـذﻛﺎء : وﻫـﻲ  اﻟﻣﺗﻌـددة اﻟـذﻛﺎءات ﻟﻧظرﯾـﺔ وﻓﻘـﺎ  ذﻛـﺎءات ﻋــدة ﻟدﯾـﻪ ﻓــرد ﻛــل أن ّ 1-
اﻟﺷﺧﺻـﻲ،واﻟذﻛﺎء  واﻟـذﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣـﺎع، اﻟﺣرﻛﻲ،واﻟـذﻛﺎء اﻟﺟﺳـﻣﻲ واﻟـذﻛﺎء , اﻟﻣﻛـﺎﻧﻲ اﻟﺑﺻـري واﻟـذﻛﺎء , اﻟرﯾﺎﺿـﻲ
  .اﻟطﺑﯾﻌﺔ،وﻗد ﯾﺗﻌداﻫﺎ إﻟﻰ اﻟوﺟودي،اﻟروﺣﻲ ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل وذﻛﺎء اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ،
 . اﻟواﺣد اﻟﻔرد ﻋﻧد ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ وﺗﺗﻔﺎوت , ﻣﺳﺗﻘل ٍ ﺑﺷﻛل ﺗﻌﻣل اﻟذﻛﺎءات ﻫذﻩ أن ّ 2-
 ﻣن ﻣﻧﻔردة ﺗوﻟﯾﻔﺔ ﺑﻣزﯾٍﺞ ،أو ﯾﺧﺗص ﻓرد ﻛل أن ﻛﻣﺎ , ﻵﺧر ﻓرد ﻣن ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﻌددة اﻟذﻛﺎءات ﻣﺳﺗوﯾﺎت أن ّ 3-
 . اﻟذﻛﺎءات ﻫذﻩ
 ووﺟد اﻟﻔرد ﻟدى اﻟداﻓﻊ ﺗوﻓر إذا ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ اﻻرﺗﻘﺎء أو ﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ ﺗﻌّﻠﻣﻬﺎ،و ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺗﻌددة اﻟذﻛﺎءات أﻧﻣﺎط أن ّ 4-
  . ،ﻣﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟﺟﺎدة ﻓﻲ ذﻟكاﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن واﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺗدرﯾب
 . وﺳﯾﻠﺔ ﻣن ﺑﺄﻛﺛر اﻟﻣﺗﻌددة ذﻛﺎءاﺗﻪ ﻣن ذﻛﺎء ﻛل ﻋن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻓرد ﻛلﱠ  أن ّ 5-
 .واﺣدة ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾﺗﻌﻠﻣون ﻻ وﻟﻛﻧﻬم اﻟﻘدرات ﻧﻔس ﻟدﯾﻬم ﺟﻣﯾﻌﻬم اﻟﻧﺎس أن ّ 6-
ﺑﻬذا اﻟﻣﻧظور،و اﻟﺗﺻور اﻟﻌﺎّم ﻟﻠﺗﻌّددﯾﺔ ﻓﻲ اﻟذﻛﺎء، ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﻫذا اﻟطرح وارد اﻟﺣدوث ﺑﯾن اﻟﺑﺷر،وﺧﺻوﺻﺎ   
اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن ﻣﻧﻬم،ﻓﻛﺛﯾرا ﻣﺎ أﺛﺑﺗت اﻟﺗﺟﺎرب ﻋﻠﻰ وﺟود أﻧواع ﺷﺗﻰ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، رﻏـم 
 seitivitcA lanoitacudE ﻓـﻲ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣﻧﺎﺷـط  أﻧﻬـم ﯾﻘﺗﺻـرون ﻋﻠـﻰ ﺗﻘـوﯾم ﻧـوع أو اﺛﻧـﯾن ﻋﻠـﻰ اﻷﻛﺛر،وﻫـذا
  .ﻣﺷﺎﻓﻬﺔ أو ﻛﺗﺎﺑﺔ،وﻗد ﯾﻔﻠﺢ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻷﻧﻬم ﻣرﻏﻣون ﻗﺻرا،أّﻣﺎ اﻟﻬدر ﻓﻣوﺟود ﺣﺗﻣﺎ،إّﻣﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ ﯾﻣﻛن أن ﺗُّﺗﺧذ ﺑﻌض ﻫـذﻩ اﻷﻧـواع ﻣـن اﻟـذﻛﺎوات  ﻛﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣـﺎٍت دﻓﺎﻋﯾـﺔ ﻟوﻗـت اﻟﺣﺎﺟـﺔ،وﻣﺛﺎل   
رﺑــﺔ ﻟﻠدراﺳــﺔ ،أو اﻟﻌﻣــل أو ﻣــﺎ ﺷــﺎﺑﻪ،و ﯾﻛــون ﻓــﻲ ﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻻ ﯾﺗﻘﺑﻠــﻪ، أو ﯾــرﻓض ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﻛــون اﻹﻧﺳــﺎن ﻓــﻲ اﻟﻐ:ذﻟــك
ﺟﻣﯾـﻊ اﻟــدﺧﻼء ﻋﻠﯾــﻪ ﻣﻬﻣـﺎ ﻛــﺎن ﺟﻧﺳــﻬم وﺟﻧﺳــﯾﺗﻬم،ﻓﻲ ﻫـذا اﻟﻣوﻗــف ﻻ ﺑـد ﻟوﺟــود اﻟـذﻛﺎء اﻟﺷﺧﺻــﻲ،واﻟذي ﯾﻧﺷـﻐل 
ﻻﺗـــزان اﻹﻧﺳــﺎن ﻓﯾـــﻪ ﺑدراﺳــﺔ ذاﺗـــﻪ،وﻓﻬﻣﻬﺎ ﺟّﯾدا،وﻫــذا ﻣـــﺎ ﺳــﯾﺧﻠق ﻟــﻪ اﻻﺗـــزان اﻟﻧﻔﺳــﻲ اﻟداﺧﻠﻲ،واﻟــذي ﯾﺗﻐــذى ﻣﻧــﻪ ا
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد،ﻋوض اﻻﺳﺗﺳﻼم ﻟﻠوﺿﻊ اﻟﺣـﺎﻟﻲ،واﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﯾﻪ،وﺻـرف اﻟطﺎﻗـﺔ اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ ﻓﯾﻣـﺎ ﻻ ﯾﻧﻔﻊ،وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ 







واﻟﻣﻌرﻓـﻲ   اﻟﻧﻔس ﻋﻣوﻣﺎ ﻋﻠم ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌّددة إﺣدى اﻟذﻛﺎوات ﻧظرﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر  
وﻫﻲ ﻣن ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻌﻠم،وﻧﺷﺎطﻪ اﻟداﺋب ،واﻟداﺋم ،ﺟﺎءت ﻹﺛراء ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻠﻛﺎت اﻟﻔطرﯾﺔ واﻟﻣﻛﺗﺳـﺑﺔ ﺧﺻوﺻﺎ،ﻣﻧﻪ 
ﻋﻧد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﻠﻔت اﻟﻧظر إﻟﯾﻬﺎ،وٕاﻟﻰ ﻧظرﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﻌّددﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻘـﻠﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﯾـدان 
ﻣـﺎ أﻧﻬـﺎ ﺗـرﻓض اﻋﺗﺑـﺎر ﻋﻣوﻣﯾـﺔ اﻟـذﻛﺎء،ﻓﻬﻲ ﺗؤّﻛـد أّن اﻟﺗرﺑوي ﺑﺎﻷﺧصﱢ ،وﻓﻲ ﻣﯾﺎدن اﻟﻣﻬـن واﻟﻔﻧـون ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻣـوم، ﻛ
أو ﻣﺗﻔّرﻗــﺔ ﻓــﻲ ﺣﯾﺎﺗــﻪ اﻟﯾوﻣﯾــﺔ،وان اﺳــﺗﻐﻠﻬﺎ  ،ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻘدرات،ﻗــد ﯾوظﻔﻬــﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌــﺔاﻹﻧﺳــﺎن ﯾﺣﻣــل ﺗوﻟﯾﻔــﺔ  ﻣﺗﻧوﻋــﺔ 
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اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻛﺎﻧت ﺳﯾﺗّم اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ اﻟﻣﺗﺿّﻣن ﺑدورﻩ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗّﺑﻌﺔ ﻓﻲ   
  :اﻟﺧطوات ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟدراﺳﺔ-1
 :اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾس اﻷول -1- 4
اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ و ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﻟـﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾـذ أﻧواع ﻣﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن 
  اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر؟
 :اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾس اﻟﺛّﺎﻧﻲ -2- 4
ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﻓـﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ أﻧـواع ﻫـل ﺗوﺟـد ﻓـروق ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﺑـﯾن 
  ر؟ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧ
  :وﻗد ﺗﺑﻧت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:اﻟﺗذﻛﯾر ﺑﻔرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ- 2
ﻣﺳــﺗوﯾﺎت  و( ﯾوﻣﺗرﯾﺔ  اﻟﻌﺎﻟﯾــﺔﺳــذوي اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳو )ﺗوﺟـد ﻋﻼﻗــﺔ ارﺗﺑﺎطﯾــﻪ ﺑــﯾن ﻧــوع اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ  -1-2
  .اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
ﻣﺳﺗوﯾﺎت  و  (ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ)ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن ﻧوع اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ  -2-2
  .ﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧراﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎ
ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة  و( ﻧﺟـوم اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت)اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ  ﺗوﺟـد ﻋﻼﻗـﺔ ارﺗﺑﺎطﯾـﻪ ﺑـﯾن ﻧـوع -3-2
  .ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة  و( اﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن إن وﺟدوا)اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ  ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن ﻧوع -4-2






ﻣﺳـــﺗوﯾﺎت اﻟـــذﻛﺎءات  و(  اﻟﻣﻌـــزوﻟﯾن إن وﺟـــدوا)اﻟﻣﻛﺎﻧـــﺔ اﻟﺳوﺳـــﯾوﻣﺗرﯾﺔ  ﺗوﺟـــد ﻋﻼﻗـــﺔ ارﺗﺑﺎطﯾـــﻪ ﺑـــﯾن ﻧـــوع  -5-2
  .ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر اﻟﻣﺗﻌددة
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﺑـﯾن ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾـﺔ و ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ  -6-2
ري ﺑن ﻣﻧـﺎد ﺑﺑوﺳـﻌﺎدة ﺣﺳـب اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾ
  .ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات ( إن وﺟـدوا)ﻻ ﺗوﺟـد ﻓـروق ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﺑـﯾن ﻧﺟـوم اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ و اﻟﻣﻌـزوﻟﯾن -7-2
  .ب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧرﺳﺣ اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة
ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات ( إن وﺟـدوا)اﻟﻣﻧﻌـزﻟﯾن  ﺑـﯾن ﻧﺟـوم اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ و ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ -8-2
  .ب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧرﺳﺣ ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة اﻟﻣﺗﻌددة
ﻻ ﺗوﺟـد ﻓـروق ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﺗﻌـزى ﻟﻣﺗﻐﯾـر اﻟﺟـﻧس ﻟـﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾـذ -9-2
  .ب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧرﺳﺣ ﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدةاﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋ
ﻻ ﺗوﺟــد ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌــددة ﺗﻌــزى ﻟﻣﺗﻐﯾــر اﻟﺷــﻌﺑﺔ اﻟدراﺳـــﯾﺔ  -01-2
  .ب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧرﺳﺣ ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة
ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻹﺟـراءات اﻟذﻫﻧﯾـﺔ :طـﻪ ﺑـدويﻋﻠﻰ إﺟراءات أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻋﺗﻣدت اﻟدراﺳﺔ  :ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ-3
وﻫــو   اﻟﻣـﻧﻬﺞ اﻟوﺻـﻔﻲوﻧظــرا ﻟطﺑﯾﻌـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﺗﻌــﺗﻣد ،(511.،ص0002ﺑدوي،)اّﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣّﺛﻠﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻣﻘـّدﻣﺎ 
ـﺗﻣدت اﻟدراﺳـﺔ ﻛﻣـﺎ اﻋـ. ﻣـن ﯾـﻧﻘــل اﻟـواﻗــﻊ ﻛﻣـﺎ ﻫـو، ﺑﺑﯾـﺎن ﺣﺎﻟــﻪ ﺧﺻوﺻـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾـذ 
 و اﻟّـذي ﯾﻌـﺗـﺑر ﺟـزء ﻻ ﯾـﺗـﺟـزأ ﻣن اﻟـﻣـﻧﻬـﺞ اﻟــوﺻﻔـﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗـّم ﺑــﻪ ﺗﻛﻣـﯾم ﻣـدي اﻟﻔـروق إن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ أﺳﻠوبأﯾـﺿﺎ 
  .(681.،ص9991ﺑوﻋﻼق،)وﺟدت
ﻬﺎ ﻣـــــﻊ اﻻﻋـﺗـﻣـــــﺎد ﻋـــﻠـــــﻰ اﻹﺟــــراءات اﻹﺣـــــﺻﺎﺋﯾﺔ ﻣــــن اﻟوﺻـــــف ـوﻫــــﻲ ﻣـﻣـﺛـــــّﻠﺔ ﻓــــﻲ ﻣـﺗـﻐـﯾـــــرات اﻟـدراﺳـــــﺔ ﻧـﻔـﺳــــ     
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إﺟراءات ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺟّﻣﻌﻬﺎ ﻟﺗرﺟﻣﺔ ﺑﻬذا ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أّن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻋﺗﻣدت ﻛﻣﺎ ُذﻛر ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ       
،و اﻟظواﻫر اﻟﻣدروﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﯾﺳﻬل اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﺻﺣﯾﺣﺔ و ﻗرﯾﺑﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﯾش ﻓﻌﻼ
ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ،اﻟذي ﺗرى أﻧﻪ ﯾﺧدم ﻣﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ اﻟﻣرﺻودة ﻓﯾﻬﺎ،و ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺣّد 
  .ﻣﺎ ﻫوذاﺗﻬﺎ،وذﻟك ﻋﺑر ﻧﻘل اﻟواﻗﻊ ﻛ
 :ﺣدود اﻟدراﺳﺔ4-
  :ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺣّدد اﻟدراﺳﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ أﯾﺿﺎ
  :اﻟﺣدود اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ- 1-2
  .ُأﺟرﯾت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد اّﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ وﺳط ﻣدﯾﻧﺔ ﺑوﺳﻌﺎدة ﺑوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 
  :اﻟﺣدود اﻟزﻣﻧﯾﺔ- 2-2
  .6102/5102و ﻓﯾﻔري ،و ذﻟك ﺧﻼل اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ يﻛﺎﻧت اﻟدراﺳﺔ طﯾﻠﺔ ﺷﻬر 
  :اﻟﺣدود اﻟﺑﺷرﯾﺔ- 3-2
أﻗﺳﺎم )ﺗﻠﻣﯾذا ﻣﺗﻣدرﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي  644(ﻣﺣّل اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ)ﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺗﺣوي   
،ﻣوزﻋﯾن ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎم ﻣﺗﻌّددة اﻟّﺷﻌب اﻟدراﺳﯾﺔ،وﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول 6102/5102ﺧﻼل اﻟﻣوﺳم (اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
  :اﻟﻣواﻟﻲ
 دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدةﻟﻠ اﻷﺻﻠﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﯾﺑﯾن ﺣﺟم 10ﺟدول رﻗم
  .6102/5102ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ 
  ∑  إﻧﺎث  ذﻛور  اﻟﺷﻌب اﻟدراﺳﯾﺔ
  03  80  22  ﻫﻧدﺳﺔ ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ
  73  01  72  ﻫﻧدﺳﺔ ﻣدﻧﯾﺔ
  76  04  72  ﺗﺳﯾﯾر واﻗﺗﺻﺎد
  091  311  77  ﻋﻠوم ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ
  221  29  03  آداب وﻓﻠﺳﻔﺔ





ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ،وﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ،ﺗّم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺳﺎم ذات اﻟﺣﺟم اﻟﺻﻐﯾر وﻟﻧﻔس 
  .اﻟﺟﻧس ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋص ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
 :اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ- 5
ﺗﻌّد ﺧطوة ﻫﺎّﻣﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣث،وﻟﻠﺑﺣث ﻧﻔﺳﻪ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﻧﻬﺟﯾﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺗﻣﻬﯾدا ﻟﻠدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻧد ﺟﻣﯾﻊ   
إذ ﯾﺳﺗﺣﺳن ﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ إﺟراءات  :  "اﻟﺣﻠﯾم ﻣﻧﺳﻲ ﻣﺣﻣود ﻋﺑدﻗﺎل ﻋن دورﻫﺎ  اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن،ﺣﯾث 
ظروف اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﺣث و ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟ
  .16(.ص،3002ﻣﻧﺳﻲ، )"إﺟراء اﻟﺑﺣث
  :اﻟﺗطّرق إﻟﯾﻬﺎ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﻋّدة ﻧﻘﺎط ﻣﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺿروريﻟذا ﻛﺎن 
أﯾن ﺳﺗﺟري اﻟدراﺳﺔ و ﻗﯾت اﻷﺳﺑوﻋﻲ،و ،و ﻧﻣط اﻟﻌﻣل،و اﻟﺗاﻟﺛﺎﻧوﯾﺎتاﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﺟو اﻟﻌﺎّم ﻟﻠدراﺳﺔ داﺧل - 
 .اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد
ﺗﻌﺗﺑر ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻷدوات ﻣن ﺣﯾث اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻠﻔظﯾﺔ ﻟﻠﻌﺑﺎرات ،و اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس - 
و ﻣﻘﯾﺎس اﻟذﻛﺎء   ﻟﻣورﯾﻧوواﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣدد اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻧد اﻹﺟﺎﺑﺔ،و ﺗﻣﺛّﻠت اﻷدوات ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري 
  .ﻟدراﺳﺔ،اﻟﻣﻌّدﻟﯾن ﺣﺳب اﻟﻌّﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ، و طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻛﯾﻧزي اﻟﻣﺗﻌدد
 .ﺗﻘﻧﯾن اﻷدوات أو ﻣﺎ ﯾﺳّﻣﻰ ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎﺳﯾن ﻣن ﺻدق وﺛﺑﺎت- 
ﺎت دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋ"وذﻟك ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﻗف  ،ﻓردا ﻓﻘط(51)ﻛﺎﻧت اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋّﯾﻧﺔ ﺻﻐﯾرة ﺣﺟﻣﻬﺎ  
  .ﻣﻘﯾﺎس اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻧﻔس اﻟﻛﻼم ﻋن،اﻛﺑﯾر  ﺣﺟﻣﺎو اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ و اّﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﻠزم ،"اﻟﺻﻐﯾرة
ﺗّم ﺣﯾث ،،و ﺧﻼل اﻟﻣوﺳم اﻟدراﺳﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺳﺣﺑت ﻣن ﺑﯾن اﻷﻋداد اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺗﻼﻣﯾذ ﻧﻔس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ  
ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ،ﻫذﻩ اﻷوﻟﻰ اّﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺑدون ظﻬور ﺻﻌوﺑﺎت ُﺗذﻛر ،ﻓﺧﻼﻟﻬﺎ  اﺳﺗﺑﻌﺎد
  :ﻘﯾﺎﺳﯾن ﻣﻌﺎ وﻛﺎن ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲﺗّم ﺿﺑط اﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣ
 .،ﻣﻊ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣﻠّﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،واﻟﺗﺄﻧﻲدﻗﺎﺋق 5دﻗﺎﺋق إﻟﻰ 3اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري ﯾﺳﺗﻐرق ﻣن - 
،واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج أﯾﺿﺎ ﺗﻔﻛﯾرا،ﺣﺗﻰ ﯾﻌّﺑر 84وﻫذا ﻟﻠﻌﺑﺎرات دﻗﺎﺋق، 01دﻗﺎﺋق إﻟﻰ  7ﻣﻘﯾﺎس اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻣن - 
 .ﻛّل ﻫذا ﺑﻌد ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺑﺎﺣث ،وﻣﻊ ﺷرح ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم  ،اﻟﻣﺑﺣوث ﺑﺻدٍق ﻋن ﻗدرﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ
   :اﻟــﻣـﻌﺎﯾـﻧـﺔ-6
 اﻟﯾـدوي ﺑﺎﻟﺳـﺣبgnilpmas modnar elpmiS رﯾﻘـﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﻧـﺔ اﻟﻌﺷـواﺋﯾﺔ اﻟﺑﺳـﯾطﺔاﻋﺗﻣـدت اﻟدراﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ ط  
ﻣن  زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎذ  ﺛﺎﻧوﯾﺔﺣﯾث أﺣﺻﯾت ﺛﺎﻧوﯾﺎت ﻣدﯾﻧﺔ ﺑوﺳﻌﺎدة اﻟﺳﺑﻌﺔ و ﺟرى اﺧﺗﯾﺎر ، gnitnirp launaM
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ﺗﺗـــوﻓر ﻓــــﯾﻬم ﺷـــروط ﻣﻌﯾﻧــــﺔ ﺑﺎﻟطرﯾﻘــــﺔ اﻟـــذﯾن ،و ﺗﻼﻣﯾـــذ اﻟﻣرﺣﻠـــﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـــﺔ  ﻋﻠـــﻰوﺑﺎﻟﺿـــﺑط ،ﺛــــم ﺗـــّم اﻟﺗرﻛﯾـــز  ﻬن ّﺑﯾـــﻧ
ر ﺷـروط اﺧﺗﯾـﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟﺻـﻐﯾرة وﺑﺗـوﻓﻗﺿوا وﻗﺗﺎ طوﯾﻼ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم اﻟـﺑﻌض اﻟﻘﺻدﯾﺔ،ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ أن ﯾﻛوﻧوا ﻗد 
 .وﻣن ﻧﻔس اﻟﺟﻧس واﻟﻘﺳم ،(وﻫذا ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ)ﻓﻘط
  
  :(ﺣﻘل اﻟدراﺳﺔ) طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ- 1-5
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﺟد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ،ﯾرﺗﺎدﻫﺎ ﺗﻼﻣﯾذ ﻣن ﻛل اﻟطﺑﻘﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،وﻣن ﻣﻧﺎطق ﻋدة ﻣن   
اﻟﻣدﯾﻧﺔ،وذﻟك ﻟﺳﻣﻌﺗﻬﺎ اﻟطﯾﺑﺔ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻛﺎن،ﻋن وطﺎﻗﻣﻬﺎ اﻹداري واﻟﺗرﺑوي ﻣن ذوي اﻟﺧﺑرة اﻟواﺳﻌﺔ،أﺿـف 
ﻟﻬــﺎ ﺗﺎرﯾﺧــﺎ ﺣــﺎﻓﻼ ﺑﺎﻟﻧﺟﺎﺣﺎت،ﻟــذا ﻓﻬــﻲ ﻣــزﯾﺞ ﻣــن اﻟﺛــراء  إﻟــﻰ ذﻟــك أﻧﻬــﺎ أول ﺛﺎﻧوﯾــﺔ ﺑﺟﻧــوب اﻟوﻻﯾــﺔ ﻛﻠﻬــﺎ ،ﺣﯾــث أن
  . ﻏﯾر ذﻟكو اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ،واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،واﻟﺗرﺑوي،واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ 
  :طرﯾﻘﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌّﯾﻧﺔ- 2-5
   (.651.،ص6002ﻋﻼم،أﺑو )وﺣﺗﻰ ﺗﻛون اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟزﺋﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻪ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺷﺗرﻛﺔ   
 ﺣﻘﯾﻘﺎ،ﺗﻣﺛﯾﻼ  اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ،وﺗﺗﻣﺛل ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ،وﺧواﺻﻪﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ  ﻣﻣﺛﻠﺔاﻟﻌّﯾﻧﺔ  ﺗﻛون ﻫذﻩأن  ﯾﺟب إﻟزاﻣﺎ   
ﯾﻣﻛن ﻟﺻﺎﺣب اﻟﺑﺣث،أو اﻟدراﺳﺔ ﺗﺑرﯾر اﻟﺗﻌﻣﯾم ،واﻟذي ﯾﻘﺻد ﺑﻪ إﺳﻘﺎط ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺣﺗﻰ 
ن أي ﻣﺷﺎﻛل،ﺑﻬذﻩ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺻﺣﺔ،وﯾﺑﻘﻰ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺷﻛل ﯾﻘرب إﻟﻰ اﻟﺻّﺣﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ،ود
  .ﻣﺟﺎل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋﻣوﻣﺎ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻧﻪ  ﻧﺳﺑﯾﺎ وﻟﯾس ﻣطﻠﻘﺎاﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟ
وﻓﻲ ﻫذا اﻟدراﺳﺔ ﺗّم اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣرﺻودة ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﯾﻪ ﻣن   
اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟوﺻﯾﺔ،ﻛﻣﺎ ﺗّﻣت اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻹﺣﺻﺎء اﻟﻌﺎّم ﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي،ﻗﺻد اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺋﺎت ذات 
  :،وﻛﺎﻧت ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺄﺗﻲﻘﺔ اﻟﻘﺻدﯾﺔﺑﺎﻟطرﯾ،واﻟﺗﻲ ﺗّم اﻧﺗﻘﺎؤﻫﺎ (ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻌدد)اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ
   :ﺣﺟم اﻟﻌّﯾﻧﺔ ﻛﻠﻬﺎ- 2-5
ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾن ﻣﺗوازﯾﯾن،أﺣدﻫﻣﺎ ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻣﯾذ،وﯾﺣﺗﺎج  - 
  .أدّق  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺻﻐﯾرة، ،ﻷﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺻﻐرت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﻧت 
اﻟﻌدد،ﻟذا ﺗﺻطﻠﺢ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ  واﻟﻌﻣل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ،وﻫﻧﺎ ﻻ ﯾﻬم ّ - 
  :اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﺋﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ،وﻓﺋﺔ اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ،وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  :اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻓﺋﺔ - 1-2- 5
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ﻧﻔـس اﻟﺻــف : اﺧﺗﯾـﺎر اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻟﺻــﻐﯾرة ﻋﻠــﻰ ﺷــرطﯾن أﺳﺎﺳــﯾﯾن ﻫﻣــﺎ  ﺗﺗطﻠـب اﻟدراﺳــﺔ ،ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ  
وﺣـدة ﻓﻘـط،ﻻن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ  26اﻟﻛﻠﻲ،اﺧﺗﯾـر ﻣﻧﻬـﺎ ﺣﺟــم ﺑﻠـﻎ وﻧﻔـس اﻟﻧــوع ،وﻫـذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت ﻣـن اﻟﺣﺟــم اﻟدراﺳـﻲ ، 
ﻓـردا إﺣﺻـﺎﺋﯾﺎ،ﻻ ﯾﺗـوﻓر ﻓﯾﻬـﺎ ﺷـرط ﻗﻠـﺔ اﻟﻌـدد وﻫـو ﺷـرط ﻣﻬـّم ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ،أﺿـف إﻟـﻰ ذﻟـك  02إﻧﺎث آداب وﻓﻠﺳﻔﺔ ﺗﺿم 
،ﻟــذا ﻟﺟـــﺄت اﻟدراﺳــﺔ ﻟﻬـــذا  أّﻧـــﻪ ﯾﺻــﻌب رﺳـــم اﻟﺳوﺳــﯾوﻏرام،وﯾﺧﺗﻠط ﻓﯾﻬـــﺎ اﻟﺑﻧـــﺎء اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗــﺎت ﺑـــﯾن أﻓرادﻫـــﺎ
  :ﺣﺳب اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲاﻻﺧﺗﯾﺎر ،ﻋﻠﻰ أﻣل إرﺟﺎع اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة،وﺑذﻟك ﻓﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻫﻲ 
  اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ و اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﺋﺔﯾﺑﯾن ﺧﺻﺎﺋص  20اﻟﺟدول رﻗم
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 %11 %81 %01 %31 %91  %31  %61  اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ 
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  :20اﻟﺟدول  ﻗﯾم ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ*
ﺟﻣﺎﻋـﺎت ﻷﻓـواج ﺗرﺑوﯾـﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺣﺳـب اﻟّﺷـﻌب  70ﯾﺗﺑـﯾن أّن ﻓﺋـﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ،ﺗﺣوي  20ﻣـن اﻟﺟـدول   
ﻫـذﻩ  اﻟﻣذﻛورة،وﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾن ،ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ واﻟﺧراﺋط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻓﻘــط ،ﻓﻬــﻲ ﺗﺳــﻌﻰ إﻟــﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺗــوﻓر  ﺗﻛﺗﻔــﻲ ﺑﺎﻟﺷــﻌﺑﺔ اﻟدراﺳــﯾﺔ و اﻟﺟــﻧس( اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ)اﻟﻔﺋــﺔ 
  : ﻓﯾﻬﺎ ﺷروط اﻟﻌﻣل اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري وﻫﻲ
ﺻﻐر اﻟﺣﺟم ،ووﺟودﻫﺎ ﻣﻌﺎ ﻓـﻲ ﻗﺳـم واﺣـد،وﻣن ﻧﻔـس اﻟﺟﻧس،ﺣﺗـﻰ ﯾﺟـري ﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺑﯾﻧﻬـﺎ،و   
ﻧﻌزﻟﯾن،وذوي اﺳــﺗﺧﻼص أﻧــواع اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ ﻓﯾﻬــﺎ ، ﻷﻧﻬــﺎ ﻟﻬــذا اﻟﻐــرض ﺑﺎﻟــذات ،وﻫــو اﺳــﺗﻧﺑﺎط اﻟﻧﺟــوم،واﻟﻣﻌزوﻟﯾن،واﻟﻣ
  .اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ،ﻣﻊ ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ،واﻟذﯾن ﺳﯾﺳﺗﻐﻠون ﻛﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
وﺣدة،ﻟﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ  02:وﺣدة،وذﻟك ﺑﻌد اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻧﺎث آداب وﻓﻠﺳﻔﺔ ﻟﻛﺑر ﺣﺟﻣﻬﺎ 26ﻓﺎﻟﺣﺟم ﻫﻧﺎ   
وﺑــذﻟك أﺻــﺑﺢ أﻛﺑرﻫــﺎ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺑــﻪ  ﻟﻬــﺎ، و ﺗﻌّﻘدﻩ،وﻋــدم وﺿــوح اﻟﻌﻼﻗــﺎت margoicosاﻟﺧرﯾطــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ 
وﺣدات،وﺑﻧﺳـــــﺑﺔ  60:،وأﻗﻠﻬـــــﺎ ذﻛــــور آداب وﻓﻠﺳـــــﻔﺔ ﺑــــــ
  
  .اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ
،ﻷن اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣﺛل 
ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ  أﺻﺑﺣت،و ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ،ﻓﻬﻧﺎ اﺳﺗﺟﻠﺑت ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻧﺎث آداب وﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﻣﻧﻬﺎ
  ﯾﺑّﯾن ﻣﺗﻐّﯾر اﻟﺟﻧس ﻓﻲ ﻓﺋﺔ اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة 
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%91ﻓردا،وﺑﻧﺳـــــﺑﺔ  21:ﺣﺟﻣـــــﺎ ذﻛـــــور اﻟﻬﻧدﺳـــــﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــــﺔ ﺑــــــ
  .،ﻟﻛّﻧﻬﺎ ﺛرﯾﺔ وﻣﺗﻧوﻋﺔ أﯾﺿﺎ،وﺗُﻧﺎﺳب اﻟﻌﻣل اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري
 ﻓﺋﺔﯾﺑّﯾن ﺗوزﯾﻊ أﻓراد  20:رﺳم ﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم
   :اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة
وﺣدة 28:اﻟﻔﺋﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﻠﻎ ﺣﺟم
  : اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻓﺋﺔﻓﻲ  
  :و اّﻟذي ﺳُﯾﻣّﺛل ﺑﺎﻟﺟدول و اﻟرﺳم اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن
 30: ﺟدول رﻗم
  اﻟﺣﺟم  اﻟﺟﻧس      
  93  ذﻛــــــور
  34  إﻧـــــــﺎث
  28  اﻟــﻣــﺟــﻣــــوع






اﻟﺣﺟم اﻟﻛﻠﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌدد
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ﻓﺋﺔ  - 2-2- 5
  :ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻣﺗﻐّﯾر اﻟﺟﻧس --أ
             
  
1
ﻓﻲ اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة،وﻫﻲ ﻓﺋﺔ ﺗﺣﻣل اﻟﻧوﻋﯾن 
 28وﺑﺣﺟم ﻛﻠﻲ ﺑﻠﻎ % 25ﻓردا، وﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﺛﯾل 
  
  اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة  ﻟﻔﺋﺔﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس ﺑﺎﻟﻌدد واﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ 
  اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻔﺋﺔ






اﻟﺷـــــﻌﺑﺔ اﻟدراﺳـــــﯾﺔ ﻓـــــﻲ اﻟ ـــــذﻛﺎءات ﻋـــــدد اﻟوﺣـــــدات ﻓـــــﻲ اﻟﻌﯾﻧ ـــــﺔ اﻟﻣﺳـــــﺗﻬدﻓﺔ ﺣﺳـــــب ﻣﺗﻐﯾ ـــــر 




اﻟﺟﻧس اﻟﺣﺟم      
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   :30ﻗﯾم اﻟﺟدول رﻗم 
 ﻫذا ﻋدد اﻟوﺣدات ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس
 34، و اﻹﻧﺎث %84ﻓردا و ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﺛﯾل  
  .ﺿﺢ اﻟﻣﻌطﯾﺎت أﻛﺛرﯾو  10وﺣدًة إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ،واﻟرﺳم اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ 
ﺗوزﯾﻊ ﯾﺑّﯾن  30 
  اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻓﺋﺔﻣﺗﻐّﯾر اﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﻲ  
  وﻫﻲ ﻣﺎ ُﯾﻌّﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول و اﻟرﺳم اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن
اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟ ﯾﺑّﯾن ﻣﺗﻐّﯾر اﻟﺷﻌﺑﺔ 40:ﺟدول رﻗم
  اﻟﺣﺟم  اﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ      
  81  ﻫﻧدﺳﺔ ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ
  02  ﻫﻧدﺳﺔ ﻣدﻧﯾﺔ
  62  أدب و ﻓﻠﺳﻔﺔ
  81  ﺗﺳﯾﯾر واﻗﺗﺻﺎد
  28  اﻟﻣﺟﻣوع










93ﻣﻌﺎ، ﻋدد اﻟذﻛور 
:رﺳم ﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم
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 ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ*
40ﯾﺑ ـــــﯾن اﻟﺟـــــدول    
 ﻬﺎ اﻟدراﺳـﯾﺔ ﻋﻠـﻰﻻﺣﺗـواء ﻓﺻـوﻟ ﺑﺎﻟـذاتﻛﺎن اﻟﻠﺟوء ﻻﺧﺗﯾﺎر ﻫذﻩ اﻟﺷﻌب 
  
  .اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻔﺋﺔﯾﺑّﯾن ﺗوزﯾﻊ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ 
إّن اﻷدوات ﻫﻲ اﻟوﺳﺎﺋل اّﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ أّي ﺑﺎﺣث ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ و اﻟﻼزﻣﺔ ﻟدراﺳﺗﻪ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر 
ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ،وطﺑﯾﻌﺔ :أّن اﺧﺗﯾﺎر اﻷداة و اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﯾﺗوّﻗف ﻋﻠﻰ
ﺣﯾط ﺑﺎﻟﻣوﺿوع،وﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﺎﺣث أن ﯾﺧﺗﺎر وﺳﯾﻠﺔ 
ﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓ  (.63.،ص 2002ﻣﺳﻠم،
ﺗﻼﻣﯾذ ﻣﺳﺗوى ﺑﻌض ﺗﻬﺗّم ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ و ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟدى 
اﻷول اﺧﺗﺑﺎر ﺳوﺳﯾوﻣﺗري ) نﺎﻣﻘﯾﺎﺳ ذا اﻟﻐرض
ﺣﺳب اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌّدﻟﯾن  ( eizneKcM 
اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻗﺑل ﻓﺎﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ُﯾﻘّﯾم ﺑﻧوﻋﯾﺔ اﻷداة 






أّﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺷﱡَﻌِب ﻓﺗﺗﻘﺎرب ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، و 
  .ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺻﻐﯾرة،وﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري
 40:رﺳم ﺑﯾﺎﻧﻲ رﻗم
 :اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ
":ﻣﺣﻣد ﻣﺳﻠم"اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ، ﯾﻘول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد
اﻟﻣﻼﺑﺳﺎت اّﻟﺗﻲ ﺗوﻧوﻋﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ،و اﻟظروف و 
)واﺣدة أو أﻛﺛر ،ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﺣّدد اﻟوﺳﺎﺋل ﺣﺳب ﻫدف اﻟدراﺳﺔ
اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ،ﻟذا ُرﺻد ﻟﻬﺑﺄﻗﺳﺎم ق ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي أو ﻣﺎ ﯾطﻠ
ﻟﻣﻛﯾﻧزيﻣﻘﯾﺎس اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة ، و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣورﯾﻧو
(6002)و ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﻣورﯾس آﻧﺟرس  
  .(682.،ص6002
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  :وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻋﺗﻣدت أداﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ
 :اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري- 1-6
: ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري( ykcenaz.f) زاﻧﯾﻛﻲﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن  ﺟﺎﻛوب ﻟﯾﻔﻲ ﻣورﯾﻧوﯾﻘول       
ﯾظﻬر أّن اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻗد وﺟدت اﻟﺣّل ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ،ﺑﺣﯾث أدﺧﻠت اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻛﻣّﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم 
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻛّل اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻷﺧرى اّﻟﺗﻲ ﺟرت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
ب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻘﯾﺎس ،و ﻻ ﺗﺿﺣﻲ ﺑﺎﻟﻧظري ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺑﯾن ﻣورﯾﻧو،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺣﺿﻲ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧ  
  .اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ
  :ﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺋﻠﺔ رﺋﯾﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ
وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  - ﻟﻣﺎذا ﺗواﺟدت اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣّﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ؟  - ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ؟  -
 اّﻟﺗﻲ ﺗوّﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ ﺣّﺗﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا؟
  :ُﯾﺟﯾب ﻣورﯾﻧو ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ؟ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ: اﻟﺟواب ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال اﻷّول-أ
ﯾﻌﺗﺑـر ﻣﻔﻬوﻣـﺎ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾـﺔ و اﻻﺑﺗﻛـﺎر ﺣﺟـرا اﻟزاوﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ،ﺣﯾث أدﺧﻠـت ﻣﻧﻬﺟـﺎ ﺗﺟرﯾﺑﯾـﺎ ﯾطّﺑـق ﻓـﻲ        
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ،ﺣﯾث ﻣﻧﺣـت وﺿـﻌﯾﺔ ﺟدﯾـدة ﻟﻣﻣﺗﻬﻧﯾﻬـﺎ وﻫـﻲ ﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺑﺎﺣث،ﺣﯾـث ﺗﺣـّول اﻷﻓـراد اﻟﻣﺟـّرب 
   ﻧﺗﺎﺋﺟﻬم ب و ﯾﻘﯾﻣونﻋﻠﯾﻬم ﻣن أﻓراد ﺳﻠﺑﯾﯾن إﻟﻰ أﻓراد ﻣﻣﺛﻠﯾن ﯾﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎر 
ﻓﻛّل اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ إذا ُﻣﻧﺣت ﻷﻓراد اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺑﺎﺣث،و أﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﻓﻬﻲ 
   ﻣﺎﻋﺔـــﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺟـــدﯾـــﺗّم ﺑــــﺔ،و ﺗﻬـــﺷّﻛﻠــــﺎﻋﺎت اﻟﻣــــﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻣـﻘـﯾـﺎل ﺗطﺑـﺟـد ﻣـوﻛﻬم،و ﺗﺟـﻠـس ﺳـﯾـﻘـﺗ
  .ﺎس و اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى،ﻓﻬﻲ أﺣدث ﺗﻘﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺣّد اﻵن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻠﻣﻲو ﺳﻠوﻛﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺑﺎﻟﻘﯾ 
  . ؟ ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎA.S.Uﻟﻣﺎذا وﺟدت اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻓﻲ : اﻟﺟواب ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻧﻲ- ب
إّن اﻟوﻻﯾـﺎت اﻟﻣّﺗﺣــدة اﻷﻣرﯾﻛﯾــﺔ ﻓــﻲ ذﻟـك اﻟوﻗـت ﻛﺎﻧــت ﺗﺗﻛــّون ﻣـن ﺟﻣﺎﻋــﺎت ﺻــﻐﯾرة ﺗﺗﻣﺗـّـﻊ ﺑﻧـوع ﻣــن اﻟﺣرّﯾــﺔ ﻓــﻲ   
اﻟﻌﻣــل و اّﻟﺗــﻲ ﻟــم ﺗوﺟــد ﻓــﻲ ﻓرﻧﺳــﺎ أو أﻟﻣﺎﻧﯾــﺎ أو روﺳــﯾﺎ،وﻫذا ﻣــﺎ ﯾﺷــّﺟﻊ ﻋﻠــﻰ إﺟــراء اﻟﺗﺟــﺎرب اﻟﻣﯾداﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫﺎﺗــﻪ 
أو ﻛﺎﻟﻣﺎرﻛﺳـﯾﺔ،اﻟﻛﺎﺛوﻟﯾﻛﯾﺔ )ﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ أوﺎ وﻣوّﺣـدة دﯾﻧﯾـﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت،وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻋدم ﺗوّﻓر أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت ﻗوﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾ
وﻟـﯾس ﻣرﻛزﻫـﺎ وﻛل ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗـدور ﺣـول ...،و اّﻟﺗﻲ ﺗﻛﺑت اﻟﺗﻌﺑﯾر،و ﻧﻣو اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة (اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ
  .(11:pp,0791,onerom-21)ﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت إّﻻ ﻋﻼﻗﺎت ﺿﻌﯾﻔﺔأو اﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ
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 : ﻋن ﻣﺣﺗوى اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻓﯾﻘول: اﻟﺟواب ﻋل اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻟث-ج
  :ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﺛﻼث ﻧﻘﺎط أﺳﺎﺳﯾﺔ
 :و ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺛﻼث ﻣﺟﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻫﻲ( اﻟﻌﻣل)اﻟﺣرﻛﺔ    - 3ﻗﯾﺎﺳﻲ    - 2 ﺟﻣﺎﻋﻲ - 1
 .أﺑﺣﺎث ﺣول اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت  
 .أﺑﺣﺎث ﺣول اﻟﻘﯾﺎس 
 (.اﻟﻌﻣل)أﺑﺣﺎث ﺣول اﻟﺣرﻛﺔ 
  :ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان ﻫﻲو ﺗرﺗّﺑت ﻋﻧﻬﺎ ﺛﻼث ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻋّززت  ﺗطﺑﯾق اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾ
 .اﻟﺳﯾﻛودراﻣﺎ أو اﻟﻣﺳرح اﻟﻌﻼﺟﻲ 
 .اﻟﺳوﺳﯾوﻏرام و اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ 
  .طرﯾﻘﺔ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺻوت 
ﻟﯾس ﻧظﺎﻣﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﻓﻘط ﻓﯾﻪ ﻣﺟﻣوع ( ﻣﺟﻣوع اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ)و ﯾوّﺿﺢ ﻣورﯾﻧو أن اﻟﻧﺳق اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري 
ﻣﺟﻣوﻋﺎ أﻛﺑر،وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻣﺎ  ﺗﻛّون( اﻟﻔرﻋﯾﺔ)اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،و إﻧﻣﺎ ﻛذﻟك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻧﺳﺎق اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ 
 :و ﺗﺗﻔرع ﻋﻧﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﺟزاء ﻫﻲ" ﺳوﺳﯾوﻧوﻣﻲ"ﺳﻣﺎﻩ ﻣورﯾﻧو
 .وﻫو ﻋﻠم ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺟﺎذب أو ﺗﻧﺎﻓر:  اﻟﺳوﺳﯾودﯾﻧﺎﻣﻲ-1ج
 .وﻫوﻋﻠم ﻗﯾﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷﻓراد: اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري-2ج
 .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻫو ﻋﻠم أﻣراض اﻟﻧﻔس :اﻟﺳﯾﺎﺗري- 3ج    
  ﻋﻠم اﻟﻘواﻧﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ:ﻓﯾﻌﻧﻲ   3ج و 2ج و 1جأّﻣﺎ اﻟﺳوﺳﯾوﻧوﻣﻲ اﻟﻣﺗﻛّون ﻣّﻣﺎ ﺗﻘّدم ﻣن 
  .(:p.p,0791,onerom 93- 14)
  : اﻟدراﺳﺔاﺧﺗﺑﺎر -1- 1-6
ﻣﺣﺎور ﻓﻲ ﻛل ﻣﺣور ﺛﻼﺛﺔ اﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﻘﺑول وﻓق طرﯾﻘﺔ ﻣورﯾﻧو  أرﺑﻌﺔاﺧﺗﺑﺎرًا ﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾًﺎ ذا  اﻟدراﺳﺔ إﺳﺗﻠزﻣت
ﻣن ﺧﻼل  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧويﺗﻼﻣﯾذ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن  ( 432.ص،8991،ﻋﻼوي)
ﻣﺻﺎﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل طﻠب  ﺗﻠﻣﯾذﻟﻛل  أرﺑﻌﺔ أﺳﺋﻠﺔإذ وﺟﻬت  ،اﻟﻘﺑول ﻟﺑﻌﺿﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت أو رﻓﺿﻬﺎ 
  .ﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ،ﻓﻲ أﻣﺎﻛن أرﺑﻌﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﯾﺳﺗﻬدف اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
   :ﺣﺳﺎب اﻟدرﺟﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ-2- 1-6
  : ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ ﻣﯾذﻼﻠﺗﯾﺗم ﺣﺳﺎب اﻟدرﺟﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻟ
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وﯾﻣﻧﺢ " ﺛﻼث درﺟﺎت " اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰاﻟذي ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻷول ﻓﻲ أي ﻣن  اﻟﺗﻠﻣﯾذﯾﻣﻧﺢ 
اﻟذي ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻠﺗﻠﻣﯾذ ﻟ" درﺟﺔ واﺣدة "  و" درﺟﺗﯾن " اﻟذي ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻟﺗﻠﻣﯾذ 
  .اﻟﺛﺎﻟث
  : طرﯾﻘﺔ إﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎر-3- 1-6
ﻋﻠﻰ ﻛّل ﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻊ ﺷرح  اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري زﯾﻊ ﺑﺄﺳﻠوب ﺗو ( اﻟدراﺳﺔﻋﯾﻧﺔ ) ﻣﯾذﻼﻠﺗﺗم إﺟراء اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟ  
  .اﻟﻣلءﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ طﻠب ﻣﻧﻪ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ وٕاﻋﺎدﺗﻬﺎ ﯾو اﻟﻌﻣل ﻣﺳﺑﻘﺎ 
  :اﻟﺟداول-4- 1-6
ﻟﯾﺳﻬل  ﻣﻣﻠوءة ،ﯾﺗّم ﺗرﻣﯾزﻫﺎ ،ﺛّم ﺗﻔرﯾﻐﻬﺎ ﻓﻲ ﺟداول ﺧﺎﺻﺔ (اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ)ﺑﻌد إﻋﺎدة اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس   
  .اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌدﻫﺎ ﻣن ﻋﻣل
  :(اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ)اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺎﺗرﯾس -5- 1-6
ﯾﺳّﻣﻰ ﺑﺎﻟﺳوﺳﯾوﻣﺎﺗرﯾس ﻟﺗﺳﻬﯾل رﺳﻣﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﯾﺄﺗﻲ  ﺗُﺗرﺟم إﻟﻰ رﺳم ﺗﺧططﻲ ﯾﻌّﺑر ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻓﯾﻣﺎ  
  .ﺑﻌدﻫﺎ
   :(اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ)رام ﻏاﻟﺳوﺳﯾو  -6- 1-6
وﻫو ﻧوع ﻣن أﻧواع ﺧراﺋط اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، وذﻟك ﻟزﯾﺎدة إﯾﺿﺎح " اﻟرﺳم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ " اﻟﺳوﺳﯾوﺟرام  اﻟدراﺳﺔ  تاﺳﺗﺧدﻣ  
واﻟذي ﯾوﺿﺢ ﻓﯾﻪ اﺧﺗﯾﺎرات أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌﺿﻬم  ،"ﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔاﻟﻣرﺣﻠﺗﻼﻣﯾذ " اﻟﺑﯾﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ 
  . وﻫﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ( ﻗﺑول أو رﻓض)
ﺑﯾﻧﻣﺎ  اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري وﯾﺳﺗﺧدم ﻛﻣرادف ﻟﻪ إذ إّن اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﻧﺎء وﯾرﺑط اﻟﺳوﺳﯾوﺟرام 
  . اﻟﺳوﺳﯾوﺟرام ﯾوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﯾﻌرﻓﻬﺎ
أﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت ..( ﻣﺛﻠث،داﺋرة )ﻌطﻲ اﻟﺑﺎﺣث رﻣزا ﻫﻧدﺳﯾﺎ ﻟﻛل ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﯾوﻓﻲ اﻟﺳوﺳﯾوﺟرام   
 .(3.،ص0102زّﻣﺎم،)اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾﻧﻬم ﻓﺗﻌرض ﺑواﺳطﺔ ﺧطوط ﺗوﺣد ﺑﯾﻧﻬم
ﻓﯾﻬﺎ   اﻟﻧﺟم ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﯾﺣﺗل ﺛﻼث دواﺋراﻟذي ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ  ﻟﻧور ﺛوياﻟﺳوﺳﯾوﺟرام اﻟﻣﻌدل  اﻟدراﺳﺔ  تاﺳﺗﺧدﻣ  
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗوزع أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻵﺧرﯾن ﺑﯾن  أو ﺧﺎرج اﻟدواﺋر ﻣرﻛز اﻟداﺋرة اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﯾﺣﺗل اﻟﻣﻌزوﻟون اﻟداﺋرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ




  : ﺔاﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ-7- 1-6
ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎن اﻷﻓراد ﻓﻲ ( ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري)ﻌرف ﺑـ ﯾاﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﻣﺎ  ت اﻟدراﺳﺔاﻋﺗﻣد
ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ أﺳﻔرت ﻋﻧﻬﺎ وﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط 
ر اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻻﺧﺗﺑﺎ اﻷرﺑﻌﺔﻛﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗرﺑطﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎور  اﻟﻣدرﺳﺔ و ﺣﺗﻰ ﺧﺎرﺟﻬﺎ،
ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت  اﻟﺟﻣﺎﻋﺔﺑﺟﻣﻊ ﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺣّﺻل ﻋﻧﻬﺎ ﻣن اﻷﻓراد اﻵﺧرﯾن ﻣن ﻧﻔس  اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري
  .درﺟﺎﺗﻬﺎ











  ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻟﺟﻪ ﻛّل ﻋﺑﺎرة ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎر
  اﻹﺧﺗﯾﺎرات







    1
  .اﻟﺟﻠوس ﺑﺎﻟﺟوار ﻓﻲ اﻟﻘﺳم
  ن3  أول
  ن2  ﺛﺎن
  ن1  ﺛﺎﻟث
  ن3  أول  اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ  2  اﻟﺳﺎﺣﺔ   اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ن2  ﺛﺎن
  ن1  ﺛﺎﻟث
  ن3  أول  اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ  3  اﻟرﺣﻠﺔ  اﻟﺛﺎﻟث
  ن2  ﺛﺎن
  ن1  ﺛﺎﻟث
  ن3  أول  اﻟﻠﻌب ﻣﻊ ﻓﻲ ﺣﺻﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ  4  ﺔـاﻟرﯾﺎﺿ  اﻟراﺑﻊ
  ن2  ﺛﺎن
  ن1  ﺛﺎﻟث
  (10اﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم)                                                                                    
  :اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري-8- 1-6
اﻟﺗـﻲ ﺳـﺗﺧرج إﻟـﻰ اﻟدراﺳـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ  ﻟﻬﺎ واﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ  ﻗﺑل اﺳﺗﻌﻣﺎل أّي أداة ﯾﺟب      
  :اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻫﻧﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت،ﻟذا ﻓﺈّن 
  :  étidilavاﻟﺻدق-أ




 اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻲ رﺳـﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر،ﻣﺎداﻣت ﻟـﻧﻔس اﻟطﺎﻟـباﻋﺗﻣدت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺻدق  :ﻣﻠﺣوظﺔ
  .اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎّص ﺑﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔاﻟﺟدﯾد ،واﻟﺻدق اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟطرﻓﯾﺔ  إﻟﻰ ﺟﺎﻧب،وﻛذﻟك ﻟﻧﻔس اﻻﺧﺗﺑﺎر ﺗﻘرﯾﺑﺎ،اﻟﺑﺎﺣث
  
  :ﺻدق اﻟﻣﺣّﻛﻣﯾن-1
و ،ﺑﺈﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث واﻟﻔرﺿﯾﺎت  ﺎﯾن ،ﺣﯾث ﺗّم ﻋرض اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻣرﻓﻘﻣﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﺳﺗطﻼع آراء اﻟﻣﺣﻛ ّ -    
  اﻟﺗﻲ وّزﻋ ـت ﻋﻠ ﻰ أﺛﻧ ﻰ ﻋﺷ ر أﺳ ﺗﺎذا ﻣﺗﺧﺻﺻ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ـﻣﯾدان ، ﻣ ن ذوي اﻟﺧـﺑ ـرة اﻟﻣﯾداﻧﯾ ﺔ  و اﻟﻛﻔ ﺎءة اﻟﻌﻠﻣﯾ ﺔ
ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣواﻓﻘﺔ ،وواﺣد ﻣﻌّدل ﺑﺷﻛل ﺳﻣﺢ ﺑﺈھﻣﺎﻟﮫ ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ إﻟﻰ )اﺳﺗرﺟﻌت ﻣﻧﮭﺎ ﺗﺳﻌﺔ ﻓﻘط وﻗد ،ﻟدراﺳﺔ ھـذه اﻷدوات





  (.37.،ص4102ﺣرزﻟﻲ،)88.0ﯾﺳﺎوي ﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري اﻹﺻدق ـﻓ    
  .ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدّل ﻋﻠﻰ أّن اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺻﺎدق ﺑﻘوة
   :ﺻدق اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟطرﻓﯾﺔ-2
اﺳﺗﺧدام  واﻟدﻧﯾﺎ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس،أو اداة اﻟﻘﯾﺎس وﻓﯾﻪ ﯾﺗم ّواﻟذي ﯾﻣّﯾز طرﻓﻲ اﻟﻘﯾم اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺻدق اﻟﺗﻣﯾﯾزي ،ﺎﻟأو ﻣﺎ ُﯾﺳّﻣﻰ ﺑ  
  ﺗﯾن ﻣﺗﺻﻠﺗﯾنﻟﻌّﯾﻧ tset  t اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺎﺋﻲ
ﻣـن ﺣﺟـم اﻟﻌّﯾﻧـﺔ اﻻﺳـﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻟﺑـﺎﻟﻎ  %72ﺗرﺗﯾب اﻟدرﺟﺎت ﻣن اﻷﻛﺑر إﻟﻰ اﻷﺻـﻐر ،و ﺣﺳـﺎب اﻟﻧﺳـﺑﺔ  و ﺑﻌد   
ﻓـﻲ اﻟﺟـدول  ﺎﺗظﻬـر ﻧﺗﺎﺋﺟﻬـ ﺗـﻲو اﻟ ّ درﺟـﺎت دﻧﯾـﺎ 4درﺟـﺎت ﻋﻠﯾـﺎ و  4ﺑﺎﻟﺗﻘرﯾـب وﺣدة ،و اّﻟﺗﻲ أﻋطـت ﻣﺟﻣـوع  51
  :اﻟﻣواﻟﻲ  60:رﻗم
اﻟﻣطﺑق ﻓﻲ  اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎرﺻدق اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟطرﻓﯾﺔ ﻟ اﻟﻔروق "ﺗﺎ"ﯾﺑّﯾن اﺧﺗﺑﺎر  60:رﻗم ﺟدول  





















 ﻗﯾم ﻋﻠﯾﺎ ﻗﯾم دﻧﯾﺎ
 –  ﻟﻘﯾم اﻟﻌﻠﯾﺎا
 اﻟﻘﯾم اﻟدﻧﯾﺎ
 100, 3 394,51 028,62 086,71 634,1 278,2 052,22
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  :60ﻟﺟدول رﻗم ا  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ-*
أّﻧﻪ ﺑﻣﻌﻧﻰ  10.0و ﻫﻲ أﻗل ﻣن    = gis00.0ﻗﯾﻣﺔ   أن ّ 60: اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑّﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم ﯾﺗﺑّﯾن ﻣن       
   .ﺻﺎدقﺎﻟﻣﻘﯾﺎس ﻓ، وﺑذﻟك  (اﻟﻘﯾم اﻟدﻧﯾﺎو ﯾﺎ اﻟﻌﻠاﻟﻘﯾم )ﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﻣﻘﯾﺎس إﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ 
  : étilibaifاﻟﺛﺑﺎت - ب
 2991ﻋودة،)،أو اﻟﻣﻘﯾﺎساﻟدّﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻔرد ﻟﻠﺳﻣﺔ اّﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﺳﻬﺎ اﻻﺧﺗﺑﺎر"ُﯾﻘﺻد ﺑﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘﯾﺎس   
  (.491.ص
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ظروف اﻻﺗﺳﺎق ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎر،وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أّن درﺟﺔ اﻟﻔرد ﺳوف ﺗﻛون ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ظل ّ"ﻛﻣﺎ ُﯾﻘﺻد ﺑﻪ  
 .(59.،ص7002اﻟﻣﺣﻣداوي،)ﺗﻣﺎﻣﺎ
اﻟﺛﺑﺎت :ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﺛﺑﺎت اﻟّﺳﺎﺑق ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر  ت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻫﻧﺎ أﯾﺿﺎ، ﻋﻠﻰاﻋﺗﻣد: ﻣﻠﺣوظﺔ
  .اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔّص ﺧﯾ ﺟدﯾد، ﺑﺄﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ ،و اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ ﻓﻘط،أّﻣﺎ اﻻﺧﺗﺑﺎر و إﻋﺎدة اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﻬو
  
   :اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرياﻟﺛﺑﺎت ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎر و إﻋﺎدة اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر -1
و ﺗﺗراوح اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾن اﻷول و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺎدة ﻣن ﯾوم واﺣد إﻟﻰ ﺑﺿﻌﺔ أﯾﺎم ،وﻗد ﺗﻣﺗّد إﻟﻰ ﻋدد ﻗﻠﯾل 
 (.962.،ص7991ﻣﺧﺎﺋﯾل،)ﻣن اﻷﺷﻬر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت 
اﻷول ﻓﻲ ﺣواﻟﻲ  ،ﺣﯾث ﻛﺎن اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾوﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾن 03ﺎﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺑﻘﯾت ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺣواﻟﻲ ﻓ  
، ﻓﻛــﺎن ﻓــﻲ أواﺧــر ﻓﯾﻔــري ﻣــن ﻧﻔــس اﻟﺳــﻧﺔ  ﻋﻠــﻰ ﻋﯾﻧــﺔ ﻗــّدرت (أو إﻋﺎدﺗــﻪ)،أّﻣــﺎ اﻻﺧﺗﺑــﺎر اﻟﺛــﺎﻧﻲ6102ﺟــﺎﻧﻔﻲ  02
 ﻓـردا إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ،اﺳـﺗﺑﻌدت ﻧﺗـﺎﺋﺟﻬم ﻣـن اﻟدراﺳـﺔ اﻟﻛﻠﯾـﺔ، ،ﻛﻣـﺎ أّن اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻫﻧـﺎ ﻟﻠـدرﺟﺎت اﻟﺧـﺎم ﻟﻠﻣﻘﯾـﺎس أﯾﺿـﺎ ، 02:ﺑـ
  :اﻟﻣواﻟﻲ 70وﻫﻲ ﺣﺳب اﻟﺟدول  ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﺗﻘﻧﯾن ﻓﻘط،
    اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ   ول وﺑﯾن اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻷ  ﺎﻟﻌﻼﻗﺔﺑ اﻟﺛﺑﺎت ﯾﺑّﯾن 70: رﻗم ﺟدول
 ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون
 ﻓﯾﻔري ﻓﻲ أواﺧر  اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 6102
 02اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻷّول ﻓﻲ 
  6102ﺟﺎﻧﻔﻲ  
 **969, ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون
 000, ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ .giS





  :70ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول  ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ -*
وﻫذﻩ أﯾﺿﺎ   10.0وﻫﻲ أﻗّل ﻣن  00.0=giSو ﻗﯾﻣﺔ  10.0ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى  =pR9.07 ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻗﯾﻣﺔ
  .ﺛﺎﺑت،و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو " ﻗوي ﺟدا" ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺑدرﺟﺔ  ﻣؤﺷرات
  :وﻫﻲ ﺣﺳب اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ : اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗريﻟﻼﺧﺗﺑﺎر  ﺑﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخاﻟﺛﺑﺎت -2
  .اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ  ﻻﺧﺗﺑﺎرأﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ ﻣﻌﺎﻣل ﯾﺑّﯾن اﻟﺛﺑﺎت ﺑ 80: ﺟدول رﻗم
 
 أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ
 ﻋدد اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ
 4 657,
 
  :80ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول  ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ-*
ﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن درﺟﺎت اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻟﺟﯾد ﻓﻬو ﻣؤّﺷر  57.0ﺣﺳب ﻗﯾﻣﺔ  ﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ  ﻛروﻧﺑﺎخ اﻟﺑﺎﻟﻎ 
  .ﺛﺎﺑت و ﻫو ﺑذﻟكاﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ،
 :اﻟﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري-3
  (.433.ص 9991ﻏراوﯾﺗز ، ) اﻟﻘﺳﻣﯾن ﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﻘﯾﺎس إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻛل ﻗﺳم ﻋﻠﻰ ﺣدة و ﺗﻘﺎرن ﻧﺗﺎﺋﺞ    
ﻓراد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرات اﻟﻔردﯾﺔ و اﻟزوﺟﯾﺔ،و ﯾﺻﺑﺢ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻧﺎﺗﺞ و ﯾﺗّم ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن أداء اﻷ  
وﻫﻲ ﻓﻲ  (43.،ص6991اﻟروﺳﺎن،)،ﻟﻛﻲ ﯾﺗّم اﻟﺗوّﺻل إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس ﻛﻛل ّ رﻣﺎن ﺑراونﯾﺳﺑﺑﻣﻌﺎدﻟﺔ 
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ 90اﻟﺟدول 
  .ﯾﺑّﯾن اﻟﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ  90: ﺟدول رﻗم
  اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻧﺻﻔﻲ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻣﻌﺎﻣل
 389. اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺗﺣت اﻟﺗﺻﻧﯾف       
 ﻣﻌﺎﻣل ﺳﺑﯾرﻣﺎن ﺑراون
 199. ﺗﺳﺎوي اﻟطول
 199. ﻋدم ﺗﺳﺎوي اﻟطول
 099. ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﺗﻣﺎن ﻟﻠﺗﺟﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ
  .(57.،ص4102ﺣرزﻟﻲ،)                                                                                        
  : 90ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول *
،وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟّدا 99.0 :ﻟﻠﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ ﻗدرت ﺑـ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل ﺳﺑﯾرﻣﺎن ﺑراون  
  (.57.،ص4102ﺣرزﻟﻲ،)ﺑدرﺟﺔ ﻗوﯾﺔوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺛﺎﺑت 
 29
 
   :اﻟﻣﺗﻌددة اﻟذﻛﺎءات أداة - 2-6
 ﺗﺳـﻌﺔ اﻟﻣﺗﺿـﻣن9991eizneKcM ﻣﻛﻧـزي ﻣﻘﯾـﺎس ﻣـن ﺑﺎﻻﺳـﺗﻔﺎدة اھﺗطـوﯾر ﺗـمﺣﺳـب اﻟﺑﺎﺣـث رﯾـﺎن ﻓﺈّﻧـﻪ ﻗـد   
 6002 namphC & ttelsihC وﺷـﺎﺑﻣﺎن ﻛﯾﺳـﻠﯾت واﺧﺗﺑـﺎر ﻓﻘـرات، ﻋﺷـرة ذﻛـﺎء ﻟﻛـل ﺧﺻـص ﺑﺣﯾـث ذﻛـﺎءات
 وﻣﻘﯾﺎس ،ذﻛﺎءات ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوزﻋﺔ ﻓﻘرة ) 65 ( وﺗﺿﻣﻧت ذﻛﺎءات، ﺳﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوزﻋﺔ (رةـﻘـﻓ ) 53  ﻋﻠﻰ وﯾﺣﺗوي
 ذﻟـك، ﺿـوء وﻓﻲ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻧﯾﻧﻪ وﺗم ﻓﻘرات )7 ( ذﻛﺎء ﻟﻛل ﺧﺻص ﺑﺣﯾث، 6002   lazahK ﺧزﻋل
 اﻟرﯾﺎﺿـﻲ، /اﻟﻣﻧطﻘـﻲ اﻟﻠﻐـوي، /اﻟﻠﻔظـﻲ):يھ ذﻛـﺎءات ﺛﻣﺎﻧﯾـﺔ ﻟﻘﯾـﺎس ﺧﺻﺻـت إﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ ﺑﺻـورة ﻓﻘـرة   65ﺻـﯾﺎﻏﺔ ﺗـم
 /اﻟذاﺗﻲ،اﻟﻣوﺳـﯾﻘﻲ /اﻟﺷﺧﺻـﻲ أو ﻣـﺎ ﯾﺳـﻣﻰ اﻟﺑﯾﻧﺷﺧﺻـﻲ  اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ/اﻟﺣرﻛـﻲ /اﻟﺟﺳـﻣﻲ اﻟﻣﻛـﺎﻧﻲ، /اﻟﺑﺻـري
 ( داﺋﻣـﺎ ً ﻋﻠـﻲ ّ ﺗﻧطﺑـق :اﻟﺧﻣﺎﺳـﻲ ﻟﯾﻛـرت ﻣﻘﯾـﺎس قــــــــــوﻓ اﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ ﺳـﻠم ﻓﻘـرة ﻟﻛـل ﺧﺻـص ﺑﺣﯾث ،(اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻹﯾﻘﺎﻋﻲ،
)  )1 ( ﺎﻣطﻠﻘـ ﻋﻠـﻲ ّ ﺗﻧطﺑـق ﻻ ،)2 ( ﻗﻠـﯾﻼ ً ﻋﻠـﻲ ّ ﺗﻧطﺑـق )3 ( أﺣﯾﺎﻧـﺎ ً ﻋﻠـﻲ ّ ﺗﻧطﺑـق ،)4 ( ﻛﺛﯾـرا ً ﻋﻠـﻲ ّ ﺗﻧطﺑـق ،)5
  (. 274.، ص4102رﯾﺎن،
طرﻓـﻪ و اﻟﻣﻌروﺿـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺣﻛﻣـﯾن  ﻣـن ﺗرﺣﺔـاﻟﻣﻘـ اﻟﺗﻌـدﯾﻼت راءـﺑﺈﺟـ  nayyaR ledA  رﯾـﺎن ﻋـﺎدلاﻟﺑﺎﺣث ﻗﺎم  
 ذﻛﺎءات ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوزﻋﺔ رة ًـﻓﻘ )84(ﺛﻣﺎٍن و أرﺑﻌﯾن ﻣن ﻣﻛوﻧﺔ اﻷداة أﺻﺑﺣت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾن ﻣن ذوي اﻟﺧﺑرة،ﺻﻣﺧﺗ
  .اﻟﻣواﻟﻲ 01ﻣﺗﻌّددٍة،وﻫﻲ ﺣﺳب اﻟﺟدول 
اﻟدراﺳــﺔ  ﻫــذﻩ ،ﺗــّم ﺗطﺑﯾــق ﻫــذﻩ اﻷداة ﻓــﻲ"ﻋــﺎدل رﯾــﺎن"ﺑﻌــد اﻟﻣواﻓﻘــﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﯾــﺔ ﻣــن طــرف اﻟﺑﺎﺣــث اﻷﺻــﻠﻲ: ظــﺔو ﺣﻣﻠ










  .اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻣطّﺑق ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔﯾﺑّﯾن ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎور و اﻟﻌﺑﺎرات ﻟﻣﻘﯾﺎس  01:ﺟدول رﻗم



















  ﺟﺳﻣﻲ/ﺣﺳﻲ ﺣرﻛﻲ




  اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ/ﺷﺧﺻﻲﺑﯾن 















  84-04-23- 42- 61-8
  (20اﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم)
  .ﻣﻘﯾﺎس اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻣطّﺑق ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔﻟﯾﺑّﯾن اﻷوزان اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ  11:ﺟدول رﻗم
  اﻻﺧﺗﯾﺎراتﺑداﺋل 
  أوزاﻧﻬﺎ  ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻲ ّ
  ن5  ﺗﻣﺎﻣﺎ
  ن4  ﻛﺛﯾرا
  ن3  أﺣﯾﺎﻧﺎ
  ن2  ﻗﻠﯾﻼ
  ن1  ﻣطﻠﻘﺎ
 49
 
  :ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﻓﻣـــﺎ ﻓـــوق ﻛﻣﺟﻣـــوع ﻟﺑﻧـــود  81ﻫـــذﻩ اﻟدراﺳـــﺔ ﺗﺗﺑﻧـــﻰ ﻣﺳـــﺗوﯾﺎت اﻟـــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـــددة ﻟﻠﻣﺑﺣوﺛﯾن،ﻟﻛـــل درﺟـــﺔ ﺗﺳـــﺎوي   
ﻧـوع ﻣـن أﻧـواع اﻟـذﻛﺎءات اﻟﺛﻣﺎﻧﯾـﺔ اﻟﻣـذﻛورة آﻧﻔﺎ،ﻫـذا ﻣـﺎ اﻋﺗﻣدﺗـﻪ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﻛﻘﺎﻋـدة ﻟﺗﻔﺳـﯾر ﻟﻣﺣـور اﻟﻣﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ا
ﻋﻧــد ﻫــذا اﻟﻣﻘﯾــﺎس ﻣوﺟﺑــﺔ ﻛﻠﻬــﺎ ﻟطﺑﯾﻌــﺔ اﻟدراﺳــﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬــﺎ ﻗــدرة ﻋﻘﻠﯾــﺔ (ﻋـــﺑﺎرات)اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ،ﻛﻣــﺎ ﻧﻧــوﻩ ﺑــﺄّن اﺗﺟــﺎﻩ ﺑﻧــود
  (.اﻟذﻛﺎء)اﻹﻧﺳﺎن ﻫﻲ
  
  :ﻣﺗﻌددةاﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﻛوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟذﻛﺎءات اﻟ - 1- 2- 6
   :ytidilavاﻟﺻدق-أ
  :ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري ﻷّﻧﻬﻣﺎ ُأدﺧﻼ ُدﻓﻌًﺔ واﺣدة ﻟﻠﻣﺣّﻛﻣﯾن ﻓﻛﺎن  
  :اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددةﻟﻣﻘﯾﺎس  ﺻدق اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟطرﻓﯾﺔ-1
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ 31وﻛﻣﺎ ﺟرت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻷّول ﺗﻛون ﻫﻧﺎ أﯾﺿﺎ وﺣﺳب اﻟﺟدول 
  اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددةﺻدق اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟطرﻓﯾﺔ ﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻔروق ﻓﻲ " ﺗﺎ"اﺧﺗﺑﺎر ﯾﺑّﯾن  21ﺟدول 
  : 21ﻟﺟدول اﻧﺗﺎﺋﺞ  ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ-*
 ﻋﻠﻰﺗوﺟد ﻓروق ﺑﯾن اﻟطرف اﻷ،أّي  إﺣﺻﺎﺋﯾﺎوﻫﻲ داﻟﺔ   = gis 00.0ﯾﺗﺑّﯾن أن ﻗﯾﻣﺔ  21ﻣن اﻟﺟدول          
  .ﺻﺎدق، و اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗطﻼع ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻣﺣﻠﯾﺎ اﻷدﻧﻰو اﻟطرف 
 :ﺻدق اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ -2
 ﺻدق اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﯾن ﻣﺣﺎور اﻟﻣﻘﯾﺎس واﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻪﯾﺑﯾن 31:ﺟدول رﻗم
  ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ
 اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻧطﻘﻲ ﻟﻐوي ﻣﻛﺎﻧﻲ ﺣرﻛﻲ ﻣوﺳﯾﻘﻲ ذاﺗﻲ  طﺑﯾﻌﻲ 
 ∑
 **356, **626, *975, **817, *406, **607, *455, **627, ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون
 800, 900, 420, 300, 710, 300, 230, 200, ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ giS
 51 51 51 51 51 51 51 51 ن ﺣﺟم اﻟﻌّﯾﻧﺔ
  اﻻرﺗﺑﺎط دال ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى* 50.0
  اﻻرﺗﺑﺎط دال ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى**  10.0
  














 ﻗﯾم ﻋﻠﯾﺎ دﻧﯾﺎﻗﯾم 
 – اﻟﻘﯾم اﻟﻌﻠﯾﺎ
 اﻟﻘﯾم اﻟدﻧﯾﺎ
 500, 3 961,1 605,47 499,9 631,01 172,02 052,24
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  : 13ﻟﺟدول رﻗماﻧﺗﺎﺋﺞ  ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ-*
ﯾﺗﺑﯾن أّن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎور ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻘوة ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛّﻠﻲ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس،وﻫﻲ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺣﺳب ﻗﯾم  31ﺟدول ﻣن اﻟ
  .اﻟدﻻﻟﺔ ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ،وﺑذﻟك ﻓﺎﻟﻣﻘﯾﺎس ﺻﺎدق ﺑﻘوةﻣﺳﺗوى 
  : étilibaifاﻟﺛﺑﺎت - ب
  :اﻟذﻛﺎوات اﻟﻣﺗﻌّددةﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺛﺑﺎت ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎر و إﻋﺎدة اﻻﺧﺗﺑﺎر  -1ب
ﺟﻠﺳﺔ واﺣـدة ﻟﻠﻌﯾﻧـﺔ اﻻﺳـﺗطﻼﻋﯾﺔ و  ﻓﻲﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري ﻷّﻧﻬﻣﺎ ُﯾدﻓﻌﺎن ﻛﺎن اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻷول        
  .ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺗﺎرﯾﺦ 
 41 اﻟﺟـدول ﯾـﻪ ﺣﺳـبﻋﻠ ُﺗﺣّﺻـلﻛـﺎن ﻣـﺎ اﻻﺳـﺗطﻼﻋﯾﺔ وﺑﻌـد ﺗرﺗﯾـب اﻟـدرﺟﺎت ﻣـﻊ اﻟرﻣـوز اﻟﻣﻌطـﺎة ﻷﻓـراد اﻟﻌّﯾﻧـﺔ  
  :اﻵﺗﻲ
  اﻟﻣﺗﻌّددةاﻟذﻛﺎءات ﻟﻣﻘﯾﺎس  اﻟﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾن اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲﯾﺑّﯾن  41 :رﻗم ﺟدول
 ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون
 ﻓﯾﻔري أواﺧر ﻓﻲ  اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 6102
 اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻷّول ﻓﻲ
  6102ﺟﺎﻧﻔﻲ  02
 **267, ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون
 000, ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ .giS
 02 ن اﻟﻌﯾﻧﺔ 
 10.0 **
  
  :41رﻗم  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻠﺟدول ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ -*
 10.0 ىوﻫﻲ أﻗّل ﻣن اﻟﻣﺳﺗو  000.0= giS ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟـﺔ  ﻗﯾﻣﺔأّن  41:ﯾﺗﺑّﯾن ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول  
،وﻫو ﻣﺎ ﺗﺛﺑﺗﻪ ﻗﯾﻣﺔ (اﻷول ،واﻟﺛّﺎﻧﻲ)ﺑﯾن اﻻﺧﺗﺑﺎرﯾن ﺟّد ﻗوي،ﻫﻧﺎك ارﺗﺑﺎط  اﻟﻣﻌﻠن ﻋـﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺟدول
  .اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺛﺎﺑتﺑﺎﻟﺗّﺎﻟﻲ و  أﯾﺿﺎ، Rp=19.0
 :ﯾﻠﻲ و ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﯾﺿﺎ ﻛﻣﺎ hcabnorC ed ahplA"أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ":اﻟﺛﺑﺎت ﺑـ-1
  اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددةﺑﺄﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ ﻟدرﺟﺎت ﻣﻘﯾﺎس  اﻟﺛﺑﺎتﺑﻣﻌﺎﻣل ﺣﺳﺎب ﯾﺑﯾن  51 :رﻗم ﺟدول





   :51ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول  ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ*
أّن اﻟﻣﻘﯾﺎس :،وﻫﻲ ﻗوﯾﺔ ،ﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻟﻘول  38.0ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﯾﻪ ﯾظﻬر أّن ﻗﯾﻣﺔ أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ   
  .ﺛﺎﺑت
  :اﻟﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ





 a92 ﻋدد اﻟﻌﻧﺎﺻر
 اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ
 257, ﻗﯾﻣﺔ
 b82 ﻋدد اﻟﻌﻧﺎﺻر
 75  اﻟﻛﻠﻲاﻟﻌدد 
 909, اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻧﺻﻔﯾن
 ﻣﻌﺎﻣل ﺳﺑﯾرﻣﺎن ﺑراون
 259,  اﻟطول اﻟﻣﺗﺳﺎوي-ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟطول
 259, اﻟطول ﻏﯾر ﻣﺗﺳﺎو
 296, ﻣﻌﺎﻣل ﺟﯾﺗﻣﺎن ﻟﻠﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ
وﻫﻲ ،59.0أّن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺛﺑﺎت ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻧﺻﻔﯾﺔ ﻫو 61ﺗظﻬر ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول : 61ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول *
  .ﺟّدا،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾﺎس ﺛﺎﺑت ﺑﻘوةﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ 
  ﻧﻘول أن ّ 61ﺣّﺗﻰ  50ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑّﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟداول ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب و اﻟﺗواﻟﻲ ﻣن : ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾن     
  إﻟﻰ اﻟﺧروج ﺑﻬﻣﺎﯾﻣﻛن ،و ن ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟّدا ﺎن و ﺛﺎﺑﺗﺎاﻟﻣﻘﯾﺎﺳﯾن اﻟﻣطّﺑﻘﯾن ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺻﺎدﻗ     
  . ﺑدون أّي ﻣﺷﺎﻛل ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ أو إﺣﺻﺎﺋﯾﺔﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻷاﻟدراﺳﺔ       
  :ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣطّﺑﻘﺔ  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت-8
 . 22ﻧﺳﺧﺔ  ssps اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺗﻣت ﺑﺎﻟﺣزم اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﺧﺗﺻﺎرا: ﻣﻼﺣظﺔ 
اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻔروق وﻗد ﺗّم ﻓﯾﻬﺎ اﺳﺗﺧدام ﻋّدة ﻣﻘﺎﯾﯾس إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  ،ﻣن ﻣﻌﺎﻣﻼت ارﺗﺑﺎط وﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻧزﻋﺔ 
  :ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗم ذﻛرﻩ
 : Rp - nosraePﻣﻌﺎﻣل ﺑﯾرﺳون- 1-7
واّﻟذي ﯾدّﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗّوة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐّﯾرﯾن  وﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎﻩ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔ  ( r)ﯾرﻣز ﻟﻬذا اﻟﻣﻌﺎﻣل        
  .(641.،ص6002أﺑوزﯾﻧﺔ،)أوﺳﺎﻟﺑﺔ 
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اﺳُﺗﺧدم ﻛﻣﻘﯾﺎس إﺣﺻﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ،وﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ    
ﻟﻘﯾﺎس ﻣدى ﻗوة أو ﺿﻌف اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﺳﻧﺔ 
  .pR :،وﯾرﻣز ﻟﻪ ﻫﻧﺎ ﺑـاﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي أو اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
 :ﻟﻔروقإﺧﺗﺑﺎرات ا- 2-7
  :tneduts  tاﻟﻔروق " ﺗﺎ"إﺧﺗﺑﺎر   - 1- 2- 7
ﻫو اﺧﺗﺑﺎر ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﻔروق اﻟﻣﺷﺎﻫدة ﺑﯾن ﻋﯾﻧﺗﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوﺳطﯾن اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﯾن ﻟﻬﻣﺎ إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺔ   
  (.571.،ص5002ﺑوﺣﻔص،)ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﺗﺎﺋﯾﺔ
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻔروق ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت  ﻟﻣﺛلﺗطّﻠﺑت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠﺟوء   
  .ﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣﻧﻔﺻﻠﺗﯾن  tset  tﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس،وﻫو اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺑﻌﺎ ﻟ اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة
  : AVONAإﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن - 2- 2- 7
ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺗوزﯾﻊ اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺷﻬﯾر  Fإﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن ﯾﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ إﺣﺻﺎﺋﻲ اﺧﺗﺑﺎر ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﺳم       
 .و اّﻟذي ﻟﻪ ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻋدﯾدة ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض noitubirtsid F ﯾﺳّﻣﻰ
و ﻫو اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق ﻷﻛﺛر ﻣن ﻋّﯾﻧﺗﯾن ،وﺗّم اﺧﺗﺑﺎر ﻓرض  ﺣول اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ       
ﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻛّل اﻷزواج اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣن ﻫـذﻩ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﯾﻧﺎت ،ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﺎﻟﺣل اﻟوﺣﯾد ﻫو أن ُﻧﺟـري اﺧﺗﺑﺎرات ﺛ
  .اﻟﻌﯾﻧﺎت،وﻛّﻠﻣﺎ زاد ﻋدد اﻟﻌﯾﻧﺎت اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ،ﻛّﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻋدد اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣطﻠوب إﺟراؤﻫﺎ ﻛﺑﯾرا ﺟّدا
و ﻟذﻟك     ﯾﺑﻧﻰ اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﺑﺎﯾن اّﻟذي ﯾﺣدث ﻋﻠﻰ وﺣدات اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻛﻛل 
  .ﺑﺎﯾنﯾﺳّﻣﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗ
ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎّﻣﺔ ﻓﯾﻪ ُﯾﺣﺳب ﺗﻘدﯾر إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺛّم ﯾﻘّﺳم إﻟﻰ ﺟزﺋﯾن اﻷول اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت     
ﺑﻌدﻫﺎ ﯾﺣﺳب إﺣﺻﺎﺋﻲ  spuorg nihtiw،و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺳّﻣﻰ اﻟﺗﺑﺎﯾن داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت  spuorg neewteb
  .(3-2.،ص ص2102ﻋﺑد اﻟﻔّﺗﺎح،)اﻻﺧﺗﺑﺎر و ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﯾن
ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة ،ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻔروق  اّﻟﺗﻲ  AVONAﺗّم ﺗطﺑﯾق اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي    
  :وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ  ﺟﻣﺎﻋﺎتﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ اﻟﺷﻌﺑﺔ ﻷّﻧﻪ ﯾوﺟد ﺑﺎﻟدراﺳﺔ أرﺑﻊ 
 .ﺷﻌﺑﺔ اﻵداب واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ - 1
 .ﺷﻌﺑﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ - 2
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 .ﺷﻌﺑﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ - 3
  .وﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻻﻗﺗﺻﺎد - 4
  :ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ sspsﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺣزم اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻲﺗﻔﺳﯾر  - 3- 2- 7
  :ﯾﺗّم رﻓض اﻟﻔرﺿّﯾﺔ أو ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺛر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﺑﺷروط ﻫﻲ
،وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى gis :ﺑـ،ﻓﺈّن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ُﺗﻘﺎرن ssps إذا اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺣزم اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  
  .وﻫﻲ اﻟﻘﯾم اﻟﺣرﺟﺔ ،أو ﻣﺳﺗوى اﻟﺧطﺄ αاﻟدﻻﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎرن ﺑﻘﯾﻣﺔ 
  .ﻋﻼﻗﺔﻻ ﺗوﺟد ،أي ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق،أو ﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ  α ≤gis ﺈذا ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ  ﻓ -
 ﺗوﺟد ﻓروق،و ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ،أي  (أﺻﻐر ﺗﻣﺎﻣﺎ) α > gisو إذا ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ   -
   (.18.،ص4102ﺣرزﻟﻲ،)
  :ﺧـﻼﺻﺔ
ﺗّم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻹﻋداد اﻟﻣﺣﻛم ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟرﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﺣﯾث ﺿﺑطت    
اﻷدوات وﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ ﻣن وﻗت ﻻزم،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ،و ﺗﻌﯾﯾن ﺷروط اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ،و 
ﯾﻣﻛن اﻟﺳﯾر اﻵن ُﻗدﻣﺎ ﻧﺣو اﻟﺧطوة ﺔ،ﺣﯾث ذﻟك ﺑﻣراﻓﻘﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾن واﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﺑﻛل ﺻدق وأﻣﺎﻧ
ﻓﻬل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻬّﻣﺔ ﺟّدا ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟﺧطوة،و اّﻟﺗﻲ ﺳﺗﻛون  اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺎﺧﺗﺑﺎر ﻓروض اﻟدراﺳﺔراﺣﺔ،وذﻟك ﺑاﻟﻣواﻟﯾﺔ ﺑﻛل 














  ﻋرض و ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ: اﻟﺧﺎﻣس  ﺻلاﻟﻔ
  ﺗﻣﻬﯾد 
 ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻرﺗﺑﺎطﯾﺔ :أوﻻ
  ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﻔروق : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  .ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
 .ﺗﻔﺳﯾر ﻋﺎّم ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ: راﺑﻌﺎ
 .ﺧﻼﺻﺔ اﻟدراﺳﺔ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
 .اﻻﻗـﺗراﺣﺎت 
 .ﺧـــﺎﺗــﻣـــﺔ 
 ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ 








 ﻻﺧﺗﺑﺎر  ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺟﻣﻌت اّﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﻣﯾﻊ ﺗوظﯾف ،واﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰاﻟﺧﺎﻣس اﻟﻔﺻل ﻫذا ﻓﻲﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز      
  :ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺑﺣث ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﻌرض ذﻟك وﻛل ّ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، اﻟدراﺳﺔ ﻓرﺿﯾﺎت
  .اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﯾﺔﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓرﺿﯾﺎت : أوﻻ
   :ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ،واﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ- 1
،وﻣﺳــﺗوﯾﺎت (ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾــﺔ)ارﺗﺑﺎطﯾــﻪ داﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺎ ﺑ ــﯾن ﻧــوع اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﺗوﺟــد ﻋﻼﻗــﺔ *
  .اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
  :ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎّﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ -1-1
 :(60)ﻠﺳﻔﺔ ذﻛورا ﺣﺟﻣﮭﺎ ﺷﻌﺑﺔ اﻵداب واﻟﻔ  - أ
 (:؟ﻣﻊ ﻣن ﺗﺣب اﻟﺟﻠوس ﺑﺎﻟﺟوار ﻓﻲ اﻟﻘﺳم)اﻟﺳؤال اﻷّول - 1
 (60)ﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺳؤال اﻷّول ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻵداب واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ذﻛورا ﺣﺟﻣﮭم 71:اﻟﺟدول رﻗم
 اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎر  ﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻌّﯾﻧﺔ ن
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  01 ∑
  .أّﻣﺎ ﻗﯾم اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ّاﻟﻣﺻﻔوﻓﺎت ﻓﮭﻲ ﺑﺎﻟﺗﻘرﯾب ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﻔواﺻل:ﻣﻠﺣوظﺔ
 :17ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول رﻗم -أ
إﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﯾﻣﻛن : ﻓﻲ ھذا اﻟﺳؤال   (B) :و ﺑﻌد اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﯾﺗﺑﯾن إﻗﺻﺎء اﻟﻌﻧﺻر(71)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول    
 (A)،رﻏم اﺧﺗﯾﺎراﺗﮫ ﻟﻶﺧرﯾن،و أن اﻟﻌﻧﺻر ﺷﻌﺑﺔ اﻵداب واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ذﻛورااﻟﺟﻠوس ﺑﺟوارھم ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ﻣن 
،وھﻧﺎك  ،أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﻧﻔس اﻻﺧﺗﯾﺎرات% 03وﺑﻧﺳﺑﺔ  30ﺗﺣّﺻل ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﺑﻌدد 
ﻟم ﯾﺑدﯾﺎ أّي اﺧﺗﯾﺎر ﻟﻐﯾرھم ﻣن ﻧﻔس ﺟﻣﺎﻋﺗﮭم،أي أﻧﮭﻣﺎ ﯾﺣﺑﺑﺎن ، E،و Cﻣﻼﺣظﺔ ﻣﮭّﻣﺔ ،وھﻲ أن اﻟﻌﻧﺻرﯾن 
  .(ﻻﺣظ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ أﺳﻔﻠﮫ)ﻋن أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘﺳم و ﯾﺑﻘﯾﺎن ﻟوﺣدﯾﮭﻣﺎ،  اﻻﻧﻌزال
  
  










أّن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﺷﺑﻪ ﻣﺗﻔرﻗﺔ ،ﻣﻊ وﺟود ﻓراﻏﺎت و ﺗﺑﺎﻋد ﻓﻲ اﻟوﺳط 
اﻟﺗﻔـرق ﯾوﺣﻲ إﻟﻰ اﻧـﺗﺷﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، واﻟﻔراﻏﺎت ﻫﻲ ﻋدم اﺧﺗﯾﺎرات و ﻫﻲ ﺑﺎﻟـﻣﻌـﻧﻰ 
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   ﻣﻧﻌزل          ﻣﻛﺎﻧﺔ أوﻟﻰ 
  :10ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ 
( 10)ﯾظﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ رﻗم 














اﻟﺟﻠوس ﺑﺎﻟﺟوار داﺧل اﻟﻘﺳم ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻵداب واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ذﻛورا :ﻟﻠﺳؤال اﻷول 10:اﻟﺧرﯾطﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ رﻗم -ھـ
  (.60) ﺣﺟﻣﻬم
  ﻟثاﻟﺛﺎ اﻻﺧﺗﯾﺎر                     اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر                   اﻷول ﺧﺗﯾﺎراﻻ  
  
  :ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ semmargoicos selاﻟﺗذﻛﯾر ﺑﺗرﻣﯾز اﻷﻟوان ﻓﻲ اﻟﺧراﺋط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -
  ﻣﻧﻌزل 
  ﻣﻌزول 













 71:ﺣﺳب ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول رﻗم(:اﻟﺟﻠوس ﺑﺎﻟﺟوار ﻓﻲ اﻟﻘﺳم)ﻋرض وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳؤال اﻷول-و
أﯾﺿﺎ،وﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اّﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻣﻊ ﺑﻌض 10:اﻟﺧرﯾطﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ رﻗمو  10: واﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ رﻗم
أﻓراد ﻓﺋﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي ذﻛور ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد،وﺑﻌض أﺳﺎﺗذﺗﻬم  و ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء ﻟﻣﺎ رﺻد ﻣن 
  :ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،وٕاﺟراء اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت ﺗﺑّﯾن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺧﺷن ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم،رﻏم إﺑداﺋﻪ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺣو اﻵﺧرﯾن، ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ،Bاﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻌزول - 
  (.أﻓراد ﻓﻘط 60)ﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﺧﺗر ﻣن طرﻓﻬم ﺟﻣﯾﻌﻬم ،ﻋﻠﻣﺎ أن ﺣﺟم ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺻﻐﯾر ﺟّدا
، واﻟﻌزﻟﺔ ﻋن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷوﻗﺎت،ﻛﻣﺎ ﯾﺻرﺣﺎن ،ﻓﻬﻣﺎ ﯾﺣﺑﺑﺎن اﻟﻌﻣل اﻟﻔرديE و Cأّﻣﺎ اﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن - 
ﺟﻬﻣﺎ ﻟﻶﺧرﯾن،ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻌﺎن ﺑﻪ ﻣن ﻗوة ﻣرﻓوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ،وﻟﻬم ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺧﺎرج اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ داﺋﻣﺎ ﺑﻌدم اﺣﺗﯾﺎ
  .اﻟﺻﻔﯾﺔ
ﻻ %05،إّﻻ أّن ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎراﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،ﯾﻘدم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻛﺛﯾر،رﻏم ﺻﻐر ﺳﻧﻪ ،وﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄﺧﻼق ﺣﺳﻧﺔA اﻟﻌﻧﺻر- 
  .اﻟﺦ... ﺗؤّﻫﻠﻪ أن ﯾﻛون ﻗﺎﺋد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ، ﺑل ﻗﺎﺋد ﻓرﯾق رﯾﺎﺿﻲ أو ﺑﺣﺛﻲ
ﻻ ﯾوﺟد ﻣﻌﯾﺎر ﺛﺎﺑت ﻓﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر،إﻻ أّن ﺑوادر اﻟﻘرب اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ،واﻟﺟوار ﻓﻲ اﻟﺣﻲ ﺗطﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗف،ﻛﻣﺎ  - 
 .ﯾوﺟد ﻟﻸﺧﻼق اﻟﺣﺳﻧﺔ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻟﻣﻠﺣوظ
  :اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج اﻷول -ز
ﺗﺧﺗﻠف ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣراﺣل اﻟﺗﻠﻣذة أو اﻟﺗﻣدرس وﻫذا ﻟطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺳـم  
ﺑﺎﻟﻣزاﺟﯾﺔ ،وﺣب اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ،واﻻﻧﻌزال ،وﻋدم اﻻﻧﺻﯾﺎع ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ،ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻘـﻰ اﻷﺧـﻼق اﻟﺣﺳـﻧﺔ         و اﻟﻘـرب 
  .اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻣﺳﯾطرﯾن ﻋﻠﻰ أﻏﻠب اﻻﺧﺗﯾﺎرات
  (:اﻟﻣﺷﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ؟ﻣﻊ ﻣن ﺗﺣب )اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻧﻲ  -2
  (.60) ذﻛورا ﺣﺟﻣﻬم ﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺳؤال اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻵداب واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ 81: اﻟﺟدول رﻗم
 اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎر  ﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻌّﯾﻧﺔ ن
 %43 20 A 1
 %00 00 B 2
 %5.61 10 C 3
 %5.61 10 D 4
 %5.61 10 E 5
 %5.61 10 F 6
  60 ∑
  
  
ﻓﻲ اﻟّﺳﺎﺣﺔ   ﻣﻘﺻﯾﺎ (B) :ﯾﺗﺑﯾن إﺑﻘﺎء اﻟﻌﻧﺻر
وٕاظﻬﺎر ﻧﯾﺔ  ،رﻏم ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻶﺧرﯾن
،أﻣﺎ اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻓﻲ % 43وﺑﻧﺳﺑﺔ  20ﺑﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺻدارة ،ﺣﯾث ﺗﺣّﺻل ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﺑﻌدد 
  .ﻣﻧﻌزﻟﯾن
ﻣﺎ ﯾﻬّم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺗﻘﻬﻘر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،وذﻟك ﺣﺳب اﺧﺗﯾﺎرات أﻓرادﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﺗﺳﻣت 
ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر واﺣد ﻓﻘط،وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر وﻫو ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ﺿﻌف اﻟﻌﻼﻗﺔ،ﻷﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ اﻧﺗﺷرت ﻛﻠﻣﺎ ﻗﻠت 










ﯾﺗﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺿﻌف واﻟﻔﺟوات  20ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ رﻗم
  وﺟود اﻟﻔﺟوات ،واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻔﺎرﻏﺔ،وﺿﻌف اﻟﻌﻼﻗﺎت ،دﻟﯾل ﺗﻔﻛك اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،وﻋدم 
 401
  
( 81)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول  81:ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول
 ﺷﻌﺑﺔ اﻵداب واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ذﻛوراأﯾﺿﺎ ﻣن طرف أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺔ  
( D) ،و (C) ﺑﻘﺎء اﻟﻌﻧﺻرﯾن ،و  ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﻧﻔس اﻻﺧﺗﯾﺎرات
  .ﻧﺳﺑﻬﺎ،واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ
.." اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ"ﻟﻠﺳؤال اﻟﺛﺎﻧﻲ  20:اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ رﻗم
  (.60)ذﻛورا ﺣﺟﻣﻬم                                            
 E D  C B A 
      A
 1 3   2 B
      C
      D
      E
   2  3 F
 10 10 10 00 20 ∑
   ﻣﻧﻌزل          ﻣﻛﺎﻧﺔ أوﻟﻰ 
20:ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ رﻗم
  .ﺗزداد ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
 :2




  .اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ
 (A)ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌﻧﺻر
-ب        
  - ج
ﻧﺗﯾﺟﺔ -د        
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ﻓﻲ اﻟّﺳﺎﺣﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻵداب واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ذﻛورا .." اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ:"ﻟﻠﺳؤال اﻟﺛﺎﻧﻲ 20:اﻟﺧرﯾطﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ رﻗم  -ھـ
  (.60) ﺣﺟﻣﻬم















  (:ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.." اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ)"ﻋرض و ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻧﻲ-و
ﻛذﻟك ، وﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ 20:و اﻟﺧرﯾطﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ رﻗم20:و اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ رﻗم81:ﺣﺳب ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم  
  :ﺗﺑّﯾن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 .ﻣن طرف أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟّﺳﺎﺣﺔ   Bﻟﻠﻌﻧﺻر اﻟﻌزل ﺛﺑﺎت- 
،ﺣﺗﻰ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟّراﺣﺔ،واﻟﺗﻲ E و Cإﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن  Dو دﺧول ﻋﻧﺻر ﺟدﯾد ﻟﻼﻧﻌزال ﻫو - 
ﻣن اﻟﻣﻌﺗﺎد أن ﯾﻠﺗﻘﻲ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾس اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ،و ﻛﺳر روﺗﯾن اﻟدراﺳﺔ، ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾوﺣﻲ ﻫذا اﻟﺗﺻرف إﻟﻰ 
  .،واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ ﻧﺣو أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘﺳم اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪطﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت 
   :اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﺛﺎﻧﻲ -ز
ﺛﺑﺎت اﻟﻌزل ﻟﻌﻧﺻر ﺑﻌﯾﻧﻪ ﻓﻲ ﻣوﻗﻔﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن،ﯾﻧﺑﺊ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﺣّد ذاﺗﻪ،ووﺟود اﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن   
س،وﻋدم ﺑﻛﺛرة ﻓﻲ ﻣوﻗف ﻻ ﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻻﻧﻌزال،دﻟﯾل ﺗﺷﺗت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻣدر 
  . اﺣﺗﯾﺎج اﻵﺧر،ﺑﺧﻼف ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟدﻧﯾﺎ
  (:ﻣﻊ ﻣن ﺗﺣب اﻟﻣﺷﻲ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ؟)اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻟث  -3
  (.60)ﻟﻠﺳؤال اﻟﺛﺎﻟث ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻵداب و اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ذﻛورا ﺣﺟﻣﻬم 91: اﻟﺟدول رﻗم
  اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎر اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻋدد اﻟﻌّﯾﻧﺔ ن
 %92 20 A 1
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  70  ∑
  
  
ﻓﻲ ﺻدارة اﻻﺧﺗﯾﺎرات D وA،وﺗﺳﺎوي اﻟﻌﻧﺻرﯾن 
اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ،ﻣن ،وﺑﻘﺎء ﺑﺎﻗﻲ أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ 
  .اﻧﻌزال،و اﺧﺗﯾﺎرات،ﻣﻊ اﻟﺿﻌف دوﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ رﻏم اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ أﻛﺛر ﻣن ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ،وﻗﻠﺔ ﻧﺳﺑﻬﺎ










ﯾﺗﺑﯾن اﻟﻔراﻏﺎت ﻣﺎزاﻟت ﻣوﺟودة ﺑوﺿوح 
أﻓراد ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،ﻣردﻩ اﻟرﻓض اﻟﺿﻣﻧﻲ واﻟﻌﻠﻧﻲ ﻟﻬم،وﻫو ﻣﺎ ﯾظﻬر ﻓﻲ 
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  91:ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول
  B :ﯾﺗﺑﯾن ﺑﻘﺎء إﻗﺻﺎء اﻟﻌﻧﺻر( 91)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
%92،و ﺑﺳﺑﺔ ﺗﻘﺎرب 
  .."ﺑﺎﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ"ﻟﻠﺳؤال اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺧﺎص  30
 E D  C B A 
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 10 20 10 00 20 ∑
   ﻣﻧﻌزل          ﻣﻛﺎﻧﺔ أوﻟﻰ 
 30ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ رﻗم 30:ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ رﻗم
  .وﺗﺷﺗت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ










: 3ﻧﺗﯾﺟﺔ  -د




ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻵداب واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ذﻛورا  .."اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ" :ﻟﻠﺳؤال اﻟﺛﺎﻟث 30:اﻟﺧرﯾطﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ رﻗم  -ھـ
  (.60) ﺣﺟﻣﻬم
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  (:ﻓﻲ رﺣﻠﺔ.." اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ)"ﻋرض و ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻟث-و
  :، ﯾﺗﺑّﯾن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 30:و اﻟﺧرﯾطﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ رﻗم 30:و اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ رﻗم 91:ﺣﺳب ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم      
 .ﺣﺗﻰ ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ دﻟﯾل واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻧوع ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟﻣﻧﺑوذة داﺧﻠﯾﺎ وﺧﺎرﺟﯾﺎ B ﺑﻘﺎء ﻋزل اﻟﻌﻧﺻر- 
ﻣﻧﻌزﻟﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻣوﻗف ﺧﺎرﺟﻲ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،وﻣﻊ ﺟﻣﺎﻋﺗﻬﺎ،ﺗﺄﻛﯾد ﻟﻧوع ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ E.D.C ﺑﻘﺎء اﻟﻌﻧﺎﺻر- 
  .اﻻﻧﻌزاﻟﯾﺔ
  .ﻋدم ﺗﻔرد ﺷﺧص ﺑﺎﻟﺻدارة اﻟظﺎﻫرة- 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،و ﺛﺑﺎت اﻻﻧﻌزال ،وﻋدم  اﻟﻔﺗور ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة :اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﺛﺎﻟث -ز
  .وﺟود ﻣﺧﺗﺎر ﺑﯾن أﻓرادﻫﺎ دﻻﺋل ﻋﻠﻰ ﺿﻌف اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻬﺎ
  (:ﻣﻊ ﻣن ﺗﺣب اﻟﻠﻌب ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ؟)اﻟﺳؤال اﻟراﺑﻊ -4
  (.60)ﻟﻠﺳؤال اﻟراﺑﻊ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻵداب واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ذﻛورا ﺣﺟﻣﻬم 02: اﻟﺟدول رﻗم
            
 ن
  اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻋدد اﻟﻌّﯾﻧﺔ
 %33 30 A 1
 %00 00 B 2
 %22 20 C 3
 %22 20 D 4
 %11 10 E 5
 %11 10 F 6
  90 ∑
                                        
  02:اﻟﺟدول ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ-أ
،وارﺗﻔﺎع ﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ،ﻣن طرف أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ Bﺑﻘﺎء ﻋزل اﻟﻌﻧﺻر ﯾﺗﺑﯾن( 02) اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن    
وﺗدﻧﻲ ﻧﺳب اﻻﺧﺗﯾﺎرات دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرب أﻛﺛر ﺑﯾن أﻓراد ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ، %33 ﺑﻧﺳﺑﺔ و 30ﻷول ﻣرة إﻟﻰ 
  .ھذا اﻟﻣوﻗف،ﻣﻊ ﻋدم ﺗﻣﯾز ﻓرد ﺑﻌﯾﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺻدارة
  
  











ﺛﺑﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﯾﻧﺑﺊ ﻋن اﺳﺗﻣرار ﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗّﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿﻣﻧﯾﺎ 
وﺑدون ﺷﻌور ﻣﻌﻠن ﺑﯾن وﺣدات ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ،أّﻣﺎ ﺛﺑﺎت اﻟﻌزل ﻟﻧﻔس اﻟﻌﻧﺻر ﻓﻬو ﺗﺄﻛﯾد وﺣدة اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
 011
.." ﺑﺎﻟﻠﻌب ﻣﻊ"ﻟﻠﺳؤال اﻟرّاﺑﻊ اﻟﺧﺎص  40
 E D  C B A 
  3    A
 1 3   2 B
      C
   1  2 D
      E
   2  3 F
 10 20 20 00 30 ∑
   ﻣﻧﻌزل          ﻣﻛﺎﻧﺔ أوﻟﻰ                       
  40:ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ رﻗم






   










ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻵداب واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ذﻛورا .." اﻟﻠﻌب ﻣﻊ:"ﻟﻠﺳؤال اﻟراﺑﻊ 40:اﻟﺧرﯾطﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ رﻗم  -ھـ
  (.60) ﺣﺟﻣﻬم
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  (:ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ.." اﻟﻠﻌب ﻣﻊ)"ﻋرض و ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻟﺳؤال اﻟراﺑﻊ- و
اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ  ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧﻼل وﻣن ، 40:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ و 40:رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ و 02:رﻗم اﻟﺟدول ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺳب
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﺑّﯾنﺳﺎﺑﻘﺎ 
 .،اﻟﻣرﻓوض ﻓﻲ ﻛل اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣرﺻودة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻷﻓراد ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔBﻋزل اﻟﻌﻧﺻر-
 .ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟم ﺗﺗﻔق ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر ﺑﺎرز ﻟﮭﺎ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻛﻠﮭم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ زاﻟت ﻣﺎ-
 .اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻓﻲ اﻟّﺳﻛﻧﻲ ﻟﻠﻘرب ھﻧﺎك ﻗﯾﻣﺔ-
   :اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟراﺑﻊ -ز
 اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن أﻓراد ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،ﻣﻊ ﺗﺷﺗت واﺿﺢ ،وﻋدم اﺳﺗﻘرارﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف أﯾﺿﺎ ﯾﺗﻛرر اﻟوﺿﻊ 
  .ﻟﮭﺎ
ﺣوﺻﻠﺔ ﺣول اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻵداب و اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ذﻛورا ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري -ك
  :(60)ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺟﻣﻬم 
 اﻟﻣﺻﻔوﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺑّﯾﻧﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﻧﺳب ﺧﻼل وﻣن اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺧﺎّﺻﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞو ﺗﻔﺳﯾر  ﻋرض ﺑﻌد  
 راذﻛو  و اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ      ﺷﻌﺑﺔ اﻵداب ﻓﺈن ّ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ واﻟﺟداول اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧراﺋط و اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ اﻟرﺳوم و اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ
  :ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد
 ﺛﺑﺗت ،ﻛﻣﺎ واﺣدة ﺗﻘرﯾﺑﺎأﻓرادﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﺔ  ،وﻻ ﻣن ﻫو ﻋﻠﻰ رأس ﺷّﻠﺔ،ﻷن ّﺑﺎﻟﻘﯾﺎدة ﻣﺗﻔّرد ﻗﺎﺋد ﻓﯾﻬﺎ ﯾوﺟد ﻻ -1ك
  .ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣواﻗف Bﺟﻣﯾﻌﺎ ﺑﺎﻟﻌزل ﻓرد ﺑﻌﯾﻧﻪ ﻫو ﻬم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﺗﺟﺎﻫﺎﺗ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻛذﻟك ﻫﻧﺎك أﻓراد ﯾﻧﻌزﻟون ﺑﻣﺣض إرادﺗﻬم،و ﻻ ﯾرﯾدون ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺻﻔﻬم  -2ك 
  .اﻟدراﺳﻲ أو ﻗﺳﻣﻬم
ﻛﻣﺎ ﯾﻼﺣظ أّﻧﻪ ﻟﻣﺎ  ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﺷﺗت ، ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔاﻟ ﻫذﻩ أﻓراد ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﯾﺿﺎ أن ّ -3ك 
ﺗﺣﺗﺎج اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻷﻓراد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواﻗف ﺗﺳﺗﺟﻠﺑﻬم،ﺛم ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺗﺧﻠﻰ ﻋﻧﻬم،وﻫذا ﻫو ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻔﺳﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻫذا ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ )واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،وﻫو ﺳﻣﺔ ﻏﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ و ﺑﯾن أﻓراد ﻫذﻩ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟذﻛور







 :(11) ﺣﺟﻣﮭﺎ ﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ذﻛورا ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة-ب
 (:؟اﻟﻘﺳم ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺟوار اﻟﺟﻠوسﻣﻊ ﻣن ﺗﺣب )اﻷّول اﻟﺳؤال-1
 
  (11) ﺣﺟﻣﻬم ﺷﻌﺑﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ ذﻛوراﻟ اﻷّول ﻟﻠﺳؤال ﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات12:رﻗم اﻟﺟدول
 اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎرات اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻋدد اﻟﻌّﯾﻧﺔ ن
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  61 ∑
                          
 :12 اﻟﺟدول ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ-أ
ﻓﻲ ﻣوﻗف اﻟﺟﻠوس ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌزوﻟﯾن ﻣن طرف  K ،J ،F ﺻرﺎاﻟﻌﻧ أن ﯾﺗﺑّﯾن 12 اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن- 
 .اﻟﻘﺳمﺑﺎﻟﺟوار ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻣن اﻻﺧﺗﯾﺎرات وﻫﻲ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ H و G ﻛﻣﺎ أّن اﻟﻌﻧﺻرﯾن- 
  .،وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ%02اﺧﺗﯾﺎرات ﻓﻘط،وﺑﻧﺳﺑﺔ  30وﺑﻌدد
  
  
ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ  اﻟﻘﺳم ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺟوار
 ∑ K J I
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 20   
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 00   
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  20      
  10      
  00      
  10      
 61 00 00 10 
  ﻣﻌزول
  .ﻣﺷّﺗﺗﺔ،وﺑﮭﺎ ﻓراﻏﺎت واﺳﻌﺔ
ﺗﻔﻛك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،ﻛﻣﺎ أّن ﻋدم اﻟﺗزام أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺛﻼث 
 411
 ﺑﺎﻟﺟﻠوس اﻟﺧﺎص اﻷول ﻟﻠﺳؤال 50:رﻗم ﻣﺻﻔوﻓﺔ
 (.11)مﮭاﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ذﻛورا ﺣﺟﻣ
 H G F E D  C B A
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   ﻣﻧﻌزل         ﻛﺎﻧﺔ أوﻟﻰ ﻣ 
  :50رﻗم ﻣﺻﻔوﻓﺔ
ّ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت أن ّ( 50) رﻗم 
ّاﻟﺗﺷﺗت،واﻟﻔراﻏﺎت دﻟﯾل 


















               
اﻟ ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ-ج
اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﯾظﮭر







ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ  اﻟﻘﺳم داﺧل ﺑﺎﻟﺟوار اﻟﺟﻠوس :اﻷّول ﻟﻠﺳؤال  50:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ -ھـ
  (.11) مﺣﺟﻣﮭ ذﻛورا
  اﻟﺛﺎﻟث اﻻﺧﺗﯾﺎر                    اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر                       اﻷول اﻻﺧﺗﯾﺎر    
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  :(اﻟﻘﺳم ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺟوار اﻟﺟﻠوس )اﻷول اﻟﺳؤال ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻔﺳﯾر و ﻋرض- و
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﺑّﯾن ، 50:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ و 50: رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ و 12:رﻗم اﻟﺟدول ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺳب  
  . اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ھذه ﻓﻲ K ،J ،F :اﻟﻣﻌزوﻟﺔ ھﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر-
  .ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣن اﻵﺧرﯾن رﻏم ﺿﻌﻔﮭﺎ أﻛﺑرH و G اﻟﻌﻧﺻران -
،ﺗﺑﻧﯾﺎ دورﯾن ﻫﺎﻣﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،وﻫﻣﺎ اﻟﻌزل و اﻻﻧﻌزال ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻣوﻗف واﺣد أﻻ وﻫو J وK اﻟﻌﻧﺻران -
  .ن ﻣن طرف أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻛﻠﻬم،وﯾرﻓﺿﺎن أي ﻓرد ﻣﻧﻬﺎ،ﻛلﱞ ﻋﻠﻰ ﺣدةﯾاﻟﺟﻠوس ﺑﺎﻟﺟوار ﻓﻲ اﻟﻘﺳم،ﻓﻬﻣﺎ ﻣرﻓوﺿ
  .،واﻟذي ﯾرﻓض ﺑدورﻩ أّي ﻓرد ﻣن ﺟﻣﺎﻋﺗﻪDﺻرﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﻌزال ﺛﺎﻟث ﻫو اﻟﻌﻧ - 
 ﻓﻲ ﻣﻌّﯾﻧﯾن أﻓراد ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻗﺗﺻﺎر ﯾﻌﻧﻲ،وﻗﻠﺗﮭﺎ  اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ وﺳط ﻓﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﺗﺷﺗت -
ﮭﺎ،وﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺗﺄﻛﯾد ﻟﺣدود اﻟﻌﻼﻗﺎت   و ﻓﯾ أﻓراد ﻋن اﻟﺗﺧﻠّﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻔراﻏﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،و
  .ﺿﯾﻘﮭﺎ 
 .ﻛذﻟك ھﻧﺎ ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻣﻧﮭم أﻗرب ھم ﻟﻣن ﺗﻌود اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻣن ﻛﺛﯾر -
ﺳﻣﺔ ﻛاﻟﻔﺗور ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻫو اﻟﺳﺎﺋد أﯾﺿﺎ،وﻫو :اﻷول اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج -ز
  . ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣرﺻودةﺗطﺑﻊ اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواﻗف 
  (:اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ؟ﻣﻊ ﻣن ﺗﺣب ) اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺳؤال-2
  (.11)مﮭﺣﺟﻣ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ذﻛورا اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳؤال 22: مرﻗ اﻟﺟدول
 اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎرات اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻋدد اﻟﻌّﯾﻧﺔ ن
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  51 ∑
    
  
وھو اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻔﺗوح  ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف أﯾﺿﺎ،
 .ﻓﯾﮭﺎ ﻋن اﻵﺧرﯾنﺗﺳﺎوي ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺿﻌﯾﻔﺔ،وﻻ ﯾوﺟد ﻣﺗﻘدم 
ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ذﻛورا 
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  ﻣﻌزول
  .أﻧﮫ ﻣﺎزاﻟت ﺗوﺟد ﻓراﻏﺎت واﺳﻌﺔ( 
  .اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻛذﻟكاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد ھذه 
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  22:اﻟﺟدول 
،K و F :اﻟﻌﻧﺻرﯾن ﻋزل ﺑﻘﺎء ﯾﺗﺑﯾن 22 اﻟﺟدول
 .(ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 .."ﺑﺎﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ "اﻟﺧﺎص اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳؤال 60
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   ﻣﻧﻌزل         أوﻟﻰ ﻛﺎﻧﺔﻣ 
60) رﻗم ﻣﺻﻔوﻓﺔاﻟ ﻋﻠﻰ ﯾظﮭر:60رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ
 وﺟود اﻟﻔراﻏﺎت دﻟﯾل اﻟﮭﺷﺎﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت
 
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ-أ




























ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟّﺳﺎﺣﺔ.." اﻟﻣﺷﻲ  ﻣﻊ" :اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳؤال  60:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ -ھـ
  (.11) مﺣﺟﻣﮭ ذﻛورا
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  :(اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ ﻓﻲ اﻟّﺳﺎﺣﺔ )اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺳؤال ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻔﺳﯾر و ﻋرض- و
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﺑّﯾن 60:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ و 60: رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ و 22:رﻗم اﻟﺟدول ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺳب  
  .ﻣﻦ طﺮف أﻓﺮاد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ Kو  Fﺑﻘﺎء اﻟﻌزل ﻟﻠﻌﻧﺻرﯾن -
  .ﻋن أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺗﮭﻣﺎ Jو D،واﻧﻌزال اﻟﻌﻧﺻرﯾن Kو  F اﻟﻣﻌزوﻟﯾن ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻘﺎء اﻧﻌزال اﻟﻌﻧﺻرﯾن -
ﺛﺑﺎت اﻟﺗﺳﺎوي ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﯾن أﻓراد ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،وﺗﺷﺗت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾﻧﮭم ﺑوﺟود اﻟﻔراﻏﺎت ﻓﻲ -
   .اﻟﺧرﯾطﺔ و اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ،وﻣن ﻋدم اﻟﺗزام اﻷﻓراد ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺛﻼﺛﺔ داﺋﻣﺎ
  :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج -ز
اﻟﺗﺷﺗت ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،وﻋدم وﺟود ﻣﺧﺗﺎر ﺑﯾﻧﮭم،و  اﻟّﺳﻣﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ھﻧﺎ أﯾﺿﺎ ھﻲ  
  . ظﮭور اﻻﻧﻌزال و اﻟﻌزل ﻓﻲ آن واﺣد ﻣن طرف أﻓراد ﻣﻌﯾﻧﯾن
  (:ﻣﻊ ﻣن ﺗﺣب اﻟﻣﺷﻲ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ؟) اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺳؤال-3
  (.11)مﮭﺣﺟﻣ ذﻛوراﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ  ﻟثاﻟﺛﺎ ﻟﻠﺳؤال 32: مرﻗ اﻟﺟدول
 اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎرات اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻋدد اﻟﻌّﯾﻧﺔ ن
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وھو  ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒA ،وﻋﺰل ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ
ﻓﻲ ﺻدارة اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ،وﻟو ﺑﻧﺳب ﺿﻌﯾﻔﺔ،واﻟﺗﺣﺎق 
ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ  ﻓﻲ رﺣﻠﺔ 
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  ﻣﻌزول
  .ﺗراﻛﻣﺎ طﻔﯾﻔﺎ ﻓﻲ وﺳطﮭﺎ،ﻣﻊ وﺟود اﻟﻔراﻏﺎت داﺋﻣﺎ




  :32اﻟﺟدول 
J و F :اﻟﻌﻧﺻرﯾن ﻋزل ﺑﻘﺎء ﯾﺗﺑﯾن 32 اﻟﺟدول
 .(رﺣﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ)اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻔﺗوح اﻟﺛﺎﻧﻲ
 Hو  Gرﺟوع اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟّﺳﺎﺑﻘﯾن 
  .اﻟﻣﻛﺎﻧﺔﺑﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس  
.."ﺎﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊﺑ" اﻟﺧﺎص اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﺳؤال 70:
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   ﻣﻧﻌزل          أوﻟﻰ ﻛﺎﻧﺔﻣ 
  :70رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ
 أن ّ( 70) رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ
ا ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗراﻛم وﻟو ﺑﺷﻛل طﻔﯾف ﯾوﺣﻲ إﻟﻰ وﺟود
.  ،أّﻣﺎ اﻟﻔراﻏﺎت،ﻓﮭﻲ دﻟﯾل اﺳﺗﻣرار ھﺷﺎﺷﺔ ھذه اﻟﻌﻼﻗﺎت
  
 
                    
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ-أ

























 ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ذﻛوراﻓﻲ رﺣﻠﺔ .." اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ" :اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﺳؤال  70:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ -ھـ
  (.11) مﺣﺟﻣﮭ
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  :(ﻓﻲ رﺣﻠﺔ.." اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ" )اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺳؤال ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻔﺳﯾر و ﻋرض- و
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﺑّﯾن 70:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ و 70: رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ و 32:رﻗم اﻟﺟدول ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺳب   
  .اﻟﺠﻤﺎﻋﺔﻣﻦ طﺮف أﻓﺮاد  ھﺬه A ،وﻋﺰل ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ J و F :اﻟﻌﻧﺻرﯾن ﻋزل ﺑﻘﺎء -
  .ﻋن أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺗﮭﻣﺎ أﯾﺿﺎ Jو Dاﻟﻌﻧﺻرﯾن  ﻣن اﻻﻧﻌزال و اﻟﻌزل،وﺑﻘﺎء اﻧﻌزال Kرﺟوع اﻟﻌﻧﺻر -
  .ﺑﮭﻣﺎC  وE ﻓﻲ اﻟﺻدارة ،وﻟو ﺑﻧﺳب ﺿﻌﯾﻔﺔ،واﻟﺗﺣﺎق اﻟﻌﻧﺻر Hو  Gرﺟوع اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟّﺳﺎﺑﻘﯾن  -
 .ﺗﻼﺷﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ طﺎﺑﻊ ﻟﻛل اﻟﻣواﻗف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وھذا اﻟﻣوﻗف أﯾﺿﺎ -
ﻣﺎزاﻟت اﻟﺳﻣﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ھو اﻟﻔﺗور،وﻋزوف ﺑﻌض :اﻟﺛﺎﻟث اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج -ز
  .اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن،واﻟﺗﺳﺎوي ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ أﺻﺑﺢ ﺳﻣﺔ ﻟﮭذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أﯾﺿﺎ
  (:اﻟﻠﻌب ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ؟ﻣﻊ ﻣن ﺗﺣب ) اﻟراﺑﻊ اﻟﺳؤال-4
  (.11)مﮭﺣﺟﻣ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ذﻛوراﻟﺷﻌﺑﺔ  اﻟراﺑﻊ ﻟﻠﺳؤال 42: مرﻗ اﻟﺟدول
 اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎرات اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻋدد اﻟﻌّﯾﻧﺔ ن
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ﻣﻦ اﻟﻌﺰل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ A اﻟﻌﻨﺼﺮ رﺟﻮعو
،وھﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺑﻌد ﻧﺳب ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﻘﯾﺔ أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
 . ﺟّدا،وﺿﻌﯾﻔﺔ اﻟﻧﺳب
ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ 
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  ﻣﻌزول
  G ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،وﻟو أﻧﮫ ﺗوﺟد ﺑﻌض 
 321
  :42اﻟﺟدول 
 ﻓﻘﻂJ و F :ﯾنﻟﻠﻌﻧﺻر اﻹﻗﺻﺎء ﺛﺑﺎت ﯾﺗﺑﯾن 42 
%22ﺑﺄرﺑﻌﺔ اﺧﺗﯾﺎرات ﻷول ﻣرة،و ﺑﻧﺳﺑﺔ
ّ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻧﺳب و ﻣﻛﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺧرى اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ
.." ﺑﺎﻟﻠﻌب ﻣﻊ" اﻟﺧﺎص اﻟراﺑﻊ ﻟﻠﺳؤال 80:
 H G F E D  C B A
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  1   2 3  
 1 2      
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 1     2 3 
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    1            
30 40 00 20 20 20 10 10
  
   ﻣﻧﻌزل          ﻣﻛﺎﻧﺔ أوﻟﻰ 
  :80رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ
 اﻟﺗﻔﺎﻓﮭﺎ و اﻟوﺳط إﻟﻰ اﻟﻔراﻏﺎت ﻋودة( 80) رﻗم 
ﺗﻔﻛك اﻟﻌﻼﻗﺎت  ﻋن ﯾﻧﺑﺊه اﻟﻔراﻏﺎت 





اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن    
G ،ﻣﻊ ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻨﺼﺮ























ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ.." اﻟﻠﻌب ﻣﻊ" :اﻟراﺑﻊ ﻟﻠﺳؤال  80:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ -ھـ
  (.11) مﺣﺟﻣﮭ ذﻛورا
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  :(ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ.. " اﻟﻠﻌب ﻣﻊ" )اﻟراﺑﻊ اﻟﺳؤال ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﻔﺳﯾر ﻋرض- و
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﺑّﯾن 80:رﻗم اﻟﺳوﺳﯾوﻏرام و 80: رﻗم اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺎﺗرﯾس و 42:رﻗم اﻟﺟدول ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺳب   
  .ﻣن طرف ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔF وJ ﻋزل اﻟﻌﻧﺻرﯾن ﺛﺑﺎت- 
  .ﻋن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ Dو  Jاﻟﻌﻧﺻرﯾن ﺛﺑﺎت اﻧﻌزال- 
  .Gﻟﻠﻌﻧﺻر" اﻟﻠﻌب ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ"أﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﻗف - 
 .ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻓراد ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ- 
اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﻔﺗوح اﻟﺛﺎﻟث ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﺷﺗﺗﺔ،وﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘّرة،وھو طﺎﺑﻌﮭﺎ  ھذا ﻓﻲ:اﻟراﺑﻊ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج -ز
،ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺎزﺟت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌزل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ و اﻻﻧﻌزال اﻟذاﺗﻲ Gظﮭر ﻓﯾﮭﺎ ﻧﺟم ھو اﻟﻌﻧﺻراﻟﻣﻌﺗﺎد،و 
  .ﻟﺑﻌض اﻷﻓراد ﻓﻲ ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
  
 :(70) ن ّﺣﺟﻣﮭ ﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ إﻧﺎﺛﺎ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎذ ﺑﺑوﺳﻌﺎدة -ج
 (:؟اﻟﻘﺳم ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺟوار اﻟﺟﻠوسﻣﻊ ﻣن ﺗﺣّﺑﯾن )اﻷّول اﻟﺳؤال-1
  (70) ن ّﮭﺣﺟﻣ إﻧﺎﺛﺎﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ  اﻷّول ﻟﻠﺳؤال 52:رﻗم اﻟﺟدول
 اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎرات اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻋدد اﻟﻌّﯾﻧﺔ ن
 %11 20 A 1
 %71 30 B 2
 %71 30 C 3
 %82 50 D 4
 %00 00 E 5
 %71 30 F 6
  %11  20 G  7
  81 ∑





ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﻗف اﻟﺟﻠوس ﺑﺎﻟﺟوار ﺟﻣﺎﻋﺔ 
،أﻛﺑر ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻧﺎث ﺑﻌدد اﺧﺗﯾﺎرات 
  .رﻏم ﺿﻌﻔﻬﺎ،إّﻻ اﻧﻪ أول ﻣرة ﺗﺗﺣﻘق ﻣن ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟذﻛور اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ









 81 20 
  ﻣﻌزول
  .ﻣﻌّﺑر ﻋﻧﮭﺎ،واﻧﺗﺷﺎرھﺎ طﺑﯾﻌﻲ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ
  .ﻋﻼﻗﺎت اﻹﻧﺎث ﯾﺑﻌﺿﮭن أﻗوى ﻣن اﻟذﻛور،رﻏم وﺟود اﻟﻌزل واﻻﻧﻌزال ﺑﯾﻧﮭن ّ
 621
 :52 اﻟﺟدول 
ﻫذﻩ اﻟﻣن طرف  ﻣﻌزوﻟﺔ E اﻟﻌﻧﺻر أن ﯾﺗﺑّﯾن 52
 ﺑﺎﻟﺟﻠوس اﻟﺧﺎص اﻷول ﻟﻠﺳؤال 90:رﻗم ﻣﺻﻔوﻓﺔ
 (.70)ن ّﮭاﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ إﻧﺎﺛﺎ ﺣﺟﻣ
 F E D  C B A 
   2  3  A
 1  2   3 B
 3  2  1  C
    1 2 3 D
       E
   2 3   F
 2  1 3   G
30 00 50 30 30 20 ∑
  
   ﻣﻧﻌزل         ﻛﺎﻧﺔ أوﻟﻰ ﻣ 
  :90رﻗم ﻣﺻﻔوﻓﺔاﻟ ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ
 اﻟﻌﻼﻗﺎت أن ّ( 90) رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻋﻠﻰ






 اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن  
 .اﻟﻘﺳمﻓﻲ 





 ﯾظﮭر               
ﻧﺗﯾﺟﺔ- د         





ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ  اﻟﻘﺳم داﺧل ﺑﺎﻟﺟوار اﻟﺟﻠوس :اﻷّول ﻟﻠﺳؤال  90:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ -ھـ
  (.70) ن ّﺣﺟﻣﮭ إﻧﺎﺛﺎ
  اﻟﺛﺎﻟث اﻻﺧﺗﯾﺎر                    اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر                       اﻷول اﻻﺧﺗﯾﺎر    
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  :(اﻟﻘﺳم ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺟوار اﻟﺟﻠوس )اﻷول اﻟﺳؤال ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻔﺳﯾر و ﻋرض- و
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﺑّﯾن ، 90:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ و 90: رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ و 52:رﻗم اﻟﺟدول ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺳب  
 .اﻟﺟﻣﯾﻊ،وﻫﻲ ﻣﻧﻌزﻟﺔ ﻋن ﺟﻣﺎﻋﺔﺟﻣﯾﻊ أﻓراد ﻫذﻩ اﻟﻣن طرف  ﻣﻌزوﻟﺔ E اﻟﻌﻧﺻر - 
  .أﻛﺑر ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣن اﻵﺧرﯾن D اﻟﻌﻧﺻران -
اﻷﻣر اﻟﻣﮭّم ھﻧﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻧﺎث ھذه،أّن ﺟﻣﯾﻊ أﻓرادھﺎ اﻟﻣﻌﺑرات ﺑﻘﺑول اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾﻧﮭّن،ﺑﺎدرن  -
  .ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
  .ﺗظﮭر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻹﻧﺎث أﻛﺛر ﻗوة ﻣن ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟذﻛور ﻓﻲ ھذه اﻟﺳن ّ-
 .ھﻧﺎ،وﻛذا اﻟﺗﻘﺎرب ﻓﻲ اﻟﺳّن  ﻣﻛﺎﻧﺎ ن ّﻣﻧﮭ أﻗرب ن ّھ ﻟﻣن ﺗﻌود اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻣن ﻛﺛﯾر-
  :اﻷول اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج -ز
ﻗوة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻫو ﺳﻣﺔ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻧﺎث،واﻟﺗزاﻣﻬّن ﺑﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻋدد  
  .اﻻﺧﺗﯾﺎرات،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾوﺟد ﺑﯾﻧﻬّن اﻟﻣﻌزوﻻت و اﻟﻣﻧﻌزﻻت ،وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳّن 
  (:اﻟﻣﺷﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ؟ﻣﻊ ﻣن ﺗﺣّﺑﯾن ) اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺳؤال-2
  (.70)ن ّﮭوﺣﺟﻣ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ إﻧﺎﺛﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳؤال 62: مرﻗ اﻟﺟدول
 اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎرات اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻋدد اﻟﻌّﯾﻧﺔ ن
 %22 40 A 1
 %22 40 B 2
 %11 20 C 3
 %82 50 D 4
 %00 00 E 5
 %11 20 F 6
 %50 10 G 7
  81 ∑




 .(اﻟّﺳﺎﺣﺔ)وھو  ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف أﯾﺿﺎ،
 .%82ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻧﺎث،وﺑﻧﺳﺑﺔ 
  .ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻔﺗوح









 81 10 
  ﻣﻌزول
  .اﺧﺗﯾﺎر 81أّن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ 
  ﺛﺑﺎت ﻣﺟﻣوع اﻻﺧﺗﯾﺎرات دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﺳﺗﻘرارھﺎ ﺑﯾن 
 921
  :62اﻟﺟدول 
، E :اﻟﻌﻧﺻر ﻋزل ﺑﻘﺎء ﯾﺗﺑﯾن 62 اﻟﺟدول
D ﺑﻘﺎء ﺗﻔوق اﻟﻌﻧﺻر
 B و Aاﻟﻼﻓت ﻟﻼﻧﺗﺑﺎه ارﺗﻔﺎع ﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻠﺑﻌض ﻣﺛل 
ّ.." ﺑﺎﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ"اﻟﺧﺎص اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳؤال 01:
 F E D  C B A 
   3  2  A
   2 3  1 B
 3  1   2 C
 2    1 3 D
       E
   1 3 2  F
   3  1 2 G
20 00 50 20 40 40 ∑
 
   ﻣﻧﻌزل         ﻛﺎﻧﺔ أوﻟﻰ ﻣ 
  :01رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ










  (.70)ن ّﮭﺣﺟﻣ
 ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ -ج
                    
   :10ﻧﺗﯾﺟﺔ -د
                   







 ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ إﻧﺎﺛﺎ ﻓﻲ اﻟّﺳﺎﺣﺔ.." اﻟﻣﺷﻲ  ﻣﻊ" :اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳؤال  01:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ -ھـ
  (.70) ن ّﺣﺟﻣﮭ
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  :(ﻓﻲ اﻟّﺳﺎﺣﺔ.." اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ" )اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺳؤال ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻔﺳﯾر و ﻋرض- و
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﺑّﯾن 01:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ و 01: رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ و 62:رﻗم اﻟﺟدول ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺳب  
  .ﻣﻦ طﺮف أﻓﺮاد اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ،و ﺑﻘﺎء اﻧﻌﺰاﻟﮭﺎ ﺑﺪورھﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﻘﯿﺔ  Eﺑﻘﺎء اﻟﻌزل ﻟﻠﻌﻧﺻر -
  .ﻣﻧﮭﺎ Bو Aﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ،ﻣﻊ اﻗﺗراب اﻟﻌﻧﺻرﯾن  Dﻟﻠﻌﻨﺼﺮﺛﺑﺎت اﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺑﺎﻗﻲ  -
  .ﺛﺑﺎت اﺳﺗﻘرار اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻧﺎث ﺳﻣﺔ ﻏﺎﻟﺑﺔ،ﻣﻊ ﺗﻐﯾﯾر اﻷﻣﺎﻛن ﻣﻊ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣواﻗف-
   .اﺧﺗﯾﺎراﺗﮭﺎ اﻟﺛﻼﺛﺔ،وھﻲ ﺳﻣﺔ ﻣﺳﺗﻣرةاﻟﺗزام أﻓراد ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻛﺎﻣل -
اﻟّﺳﻣﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻧﺎث ھﻲ اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،ﺣﺗﻰ ﻓﻲ :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج -ز
اﺧﺗﯾﺎر أﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﯾﻧﮭّن،اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ،وھﻲ ﻛﻠﮭﺎ ﺗوﺣﻲ إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ ھذه اﻟﻔﺋﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ و 
  . ل واﻻﻧﻌزال ﻟواﺣدة ﺑﻌﯾﻧﮭﺎاﻻﻟﺗﻔﺎف ﺣوﻟﮭﺎ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﻌز
  (:اﻟﻣﺷﻲ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ؟ﻣﻊ ﻣن ﺗﺣّﺑﯾن ) اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺳؤال-3
  (.70)ن ّﮭﺣﺟﻣ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ إﻧﺎﺛﺎ ﻟثاﻟﺛﺎ ﻟﻠﺳؤال 72: مرﻗ اﻟﺟدول
 اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎرات اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻋدد اﻟﻌّﯾﻧﺔ ن
 %71 30 A 1
 %82 50 B 2
 %71 30 C 3
 %71 30 D 4
 %00 00 E 5
 %22 40 F 6
 %00 00 G 7
  81 ∑
  
  :72اﻟﺟدول ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ-أ
 ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒG ،وﻋﺰل ﺟﺪﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ E :اﻟﻌﻧﺻر ﻋزل ﺑﻘﺎء ﯾﺗﺑﯾن 72 اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن -
 .(رﺣﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ)وھو اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻔﺗوح اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .B ھﻲ،ﺑﺄﺧرى ﺟدﯾدة  Dاﻟﻣﮭّم ھﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﺗﻐﯾر أﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  -
  
  
ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ إﻧﺎﺛﺎ  ﻓﻲ رﺣﻠﺔ
 ∑ G F
 30 
 30  
 30  
 30  
 00 
 30 
 30  
 81 00 40
  ﻣﻌزول
  .ﺗﺑﺎﻋدا طﻔﯾﻔﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺣدث ﻓﻲ وﺳط اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ إﻟﻰ أطراﻓﮭﺎ
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 .."ﺎﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊﺑ" اﻟﺧﺎص اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﺳؤال 11:
 E D  C B A   
   3 1 2  A
1  3   2 B
3    2 1 C
1    3 2 D
       E
   1 2 3  F
3   2 1  G
 00 10 30 50 00 ∑
   ﻣﻧﻌزل          أوﻟﻰ ﻛﺎﻧﺔﻣ                                    
  :11رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ
 أن ّ( 11) رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ











 ﻋﻠﻰ ﯾظﮭر       
  :51ﻧﺗﯾﺟﺔ -د









 ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ إﻧﺎﺛﺎﻓﻲ رﺣﻠﺔ .." اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ" :اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﺳؤال  11:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ -ھـ
  (.70) ن ّﺣﺟﻣﮭ
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  :(ﻓﻲ رﺣﻠﺔ.." اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ" )اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺳؤال ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻔﺳﯾر و ﻋرض- و
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﺑّﯾن 11:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ و 11: رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ و 72:رﻗم اﻟﺟدول ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺳب
  .ھﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺔﻣﻦ طﺮف أﻓﺮاد  G ،وﻋﺰل ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ ،واﻧﻌﺰاﻟﮭﺎ ھﻲ ﺑﺪورھﺎE :اﻟﻌﻧﺻر ﻋزل ﺛﺑﺎت -
  .Bﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ" اﻟرﺣﻠﺔ"اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺗﻌﯾﯾره ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف إﻟﻰ Dﺗﺣول أﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ  -
 .اﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑﯾن أﻓراد اﻹﻧﺎث -
رﻏم اﻟﻌزل اﻟﺟدﯾد ﻟﻌﻧﺻر آﺧر ﻣن طرف أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻧﺎث،إﻻ ّأّﻧﮫ ﺗﺑﻘﻰ اﻟﺳﻣﺔ :اﻟﺛﺎﻟث اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج -ز
  .ﻋﻼﻗﺎﺗﮭّن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘّرة ـوﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺣراك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ 
  (:ﻣﻊ ﻣن ﺗﺣّﺑﯾن اﻟﻠﻌب ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ ؟) اﻟراﺑﻊ اﻟﺳؤال-4
  (.70)ن ّﮭإﻧﺎﺛﺎ ﺣﺟﻣ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟراﺑﻊ ﻟﻠﺳؤال 82: مرﻗ اﻟﺟدول
 اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎرات اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻋدد اﻟﻌّﯾﻧﺔ ن
 %22 40 A 1
 %71 30 B 2
 %11 20 C 3
 %22 40 D 4
 %00 00 E 5
 %22 40 F 6
 %50 10 G 7
  81 ∑
                      
  :82اﻟﺟدول ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ-أ
،ﻣﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺰل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ  G اﻟﻌﻨﺼﺮ رﺟﻮعو ﻓﻘﻂ E :ﻟﻠﻌﻧﺻر اﻹﻗﺻﺎء ﺛﺑﺎت ﯾﺗﺑﯾن 82 اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن    
ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف ﺑﺄرﺑﻌﺔ اﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻛّل واﺣدة ﻣن ھّن،و  F وD و A :ﺗﺴﺎوي اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
  .،وھﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺑﺗﻌد ﻋن اﻟﻧﺳب اﻷﺧرى ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ%22ﺑﻧﺳﺑﺔ













 81 10 
  ﻣﻌزول
  .اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف
  .ﯾوﺣﻲ إﻟﻰ اﻟﺣراك اﻟﻣﺳﺗﻣّر ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻧﺎث
 531
ﻓﻲ .." ﺑﺎﻟﻠﻌب ﻣﻊ" اﻟﺧﺎص اﻟراﺑﻊ ﻟﻠﺳؤال 21
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 1  3   2 B
 3  2  1  C
 1    3 2 D
       E
    3  1 F
   3 2  1 G
40 00 40 20 30 40 ∑
  
   ﻣﻧﻌزل          أوﻟﻰ ﻛﺎﻧﺔﻣ 
  :21رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ




  (.70)ن ّﮭﺣﺟﻣ
 ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ-ج
 ﻋﻠﻰ ﯾظﮭر           
   :  21 ﻧﺗﯾﺟﺔ-د














 ﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ إﻧﺎﺛﺎﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ ا ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ.." اﻟﻠﻌب ﻣﻊ" :اﻟراﺑﻊ ﻟﻠﺳؤال  21:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ -ھـ
  (.70) ن ّﺣﺟﻣﮭ
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  :(ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ.. " اﻟﻠﻌب ﻣﻊ" )اﻟراﺑﻊ اﻟﺳؤال ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﻔﺳﯾر ﻋرض- و
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﺑّﯾن 21:رﻗم اﻟﺳوﺳﯾوﻏرام و 21: رﻗم اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺎﺗرﯾس و 82:رﻗم اﻟﺟدول ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺳب   
  .اﻟﺟﻣﺎﻋﺔﻣن طرف ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد ﻫذﻩ E ﻋزل اﻟﻌﻧﺻر ﺛﺑﺎت- 
  .ﻋن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ Eاﻟﻌﻧﺻر ﺛﺑﺎت اﻧﻌزال- 
  .ﻣن اﻟﻌزل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ Gاﻟﻌﻨﺼﺮرﺟوع - 
  .F. D. Aﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر" اﻟﻠﻌب ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ"أﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﻗف - 
 .ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻓراد ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ- 
ﺳﻣﺔ ﻏﺎﻟﺑﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدى ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺑﻧﺎتﺛﺑﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت :اﻟراﺑﻊ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج -ز
  .،ﻟﮫ اﺳﺑﺎﺑﮫ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،أّﻣﺎ اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻓﻔﻲ ﺣراك ﻣﺗﺑﺎدلEاﻟﻣواﻗف،وﺛﺑﺎت ﻋزل واﻧﻌزال اﻟﻌﻧﺻر
ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ذﻛورا وإﻧﺎﺛﺎ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن  اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺣوﺻﻠﺔ - ك
  :ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة 
ﻓﻲ  اﻟﻣﺑّﯾﻧﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﻧﺳب ﺧﻼل وﻣن، اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺧﺎّﺻﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞا و ﺗﻔﺳﯾر وﻋرضرﺻد  ﺑﻌد 
 اﻟﺧراﺋط و اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ اﻟرﺳوم اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ،و اﻟﻣﺻﻔوﻓﺎت ﻓﻲ وﻣﺎ ظﻬر ﻣن ﻋﻼﻗﺎتاﻟﺟداول اﻟّﺳﺎﺑﻘﺔ،
ص اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻠﺧ ّﺗ ُﯾﻣﻛن أن ،ذﻛورا وٕاﻧﺎﺛﺎ ﺷﻌﺑﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔﻟ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ اﻟﺟداولﺑﺎﻗﻲ  و،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  :ﯾﻠﻲ ﻛﻣﺎاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﯾﻬﻣﺎ 
 .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘرب اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ و اﻟﺟوار اﻻﺧﺗﯾﺎر أﺳﺑﺎب ﻧﻔس ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻋﻧد اﻻﺧﺗﯾﺎرات -1ك
  .،ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟذﻛوراﻟﻣواﻗف ﻣن ﻛﺛﯾر ﻓﻲ ﺑﯾﻧﻬن ّ اﻹﻧﺎث ﺑﯾن اﻻﺧﺗﯾﺎراتو اﺳﺗﻣرار  ﺛﺑﺎت -2ك
 ﻟﯾن ﺑﯾـﻧﻬمو ﻌـز واﻟﻣ،ﻫـذا ﻣـﺎ ﯾﺗرﺟﻣـﻪ وﺟـود اﻟﻣﻧﻌـزﻟﯾن اﻟذﻛور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،وﻫﺷﺎﺷـﺗﻬﺎ ﻋﻧـدﺗﺷـﺗت اﻟﻌﻼﻗـﺎت  -3ك
  .أﻛﺛر ﻣن إﻧﺎث ﻧﻔس اﻟﺷﻌﺑﺔ
  .اﻟذﻛور ﺑﻬﺎ ﻋﻧد ﺗزامﻟ،ﻣﻘﺎﺑل ﻋدم اﻻ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬن ّ اﻟﺗزام اﻹﻧﺎث ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺛﻼﺛﺔ -4ك
ھﻧﺎك أﻓراد ﯾﻧﻌزﻟون ﺑﻣﺣض إرادﺗﮭم،و ﻻ ﯾرﯾدون ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺔ  ،وﻋﻧد اﻟﺟﻧﺳﯾنھﻧﺎ ﻛذﻟك-5ك
 .،ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻧد اﻟذﻛورﮭم اﻟدراﺳﻲ أو ﻗﺳﻣﮭمﺻﻔ ّ
 :(21) مﺣﺟﻣﮭ ﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ذﻛورا ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎذ ﺑﺑوﺳﻌﺎدة-د




  (21) مﮭﺣﺟﻣ ﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ذﻛوراﻟ اﻷّول ﻟﻠﺳؤالﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات  92:رﻗم اﻟﺟدول
 اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎرات اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻋدد اﻟﻌّﯾﻧﺔ ن
 %80 20 A 1
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 %80 20 I 9
 %80 20 J 01
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  %40  10 L  21
  42 ∑
                          
 :92 اﻟﺟدول ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ-أ
 .ﻛل ﻋﻧﺎﺻر ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات،وﻓﻲ ﻧﺳﺑﺑﻬﺎ أن ﯾﺗﺑّﯾن 92 اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن- 







ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ  اﻟﻘﺳم ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺟوار
 ∑ L K J 
 20   3
 20  3  
 30    
 30   
 30   
 20  3 
 00   
  30        
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  10  3      
  10        
 20  2 3
 42 10 30 20 20
  ﻣﻌزول
ﺑﮭﺎ ﻧوع ﻣن  ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﺟدا،ﻛﻣﺎ ﯾوﺟد
اﻟﺗﻘ ﺎرب ﻓ ﻲ اﻻﺧﺗﯾ ﺎرات دﻟﯾ ل اﻟﺗﺳ ﺎوي ﻓ ﻲ أﺑﻌ ﺎد اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺔ،وھو ﻣ ﺎ ﯾؤﺳ س ﻟﻠﺗﺳ ﺎوي ﻓ ﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧ ﺔ 
اﻟﺳوﺳ  ﯾوﻣﺗرﯾﺔ،أﻣﺎ اﻟﻔراﻏ  ﺎت ﻓﺗﺗ  رﺟم ﺿ  ﻌف ھ  ذه اﻟﻌﻼﻗﺎت،وھ  ذا ﻣ  ﺎ ﯾؤﻛ  ده ﻋ  دم اﻟﺗ  زام أﻓ  راد ھ  ذه اﻟﺟﻣﺎﻋ  ﺔ 
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 ﺑﺎﻟﺟﻠوس اﻟﺧﺎص اﻷول ﻟﻠﺳؤال 31:رﻗم ﻣﺻﻔوﻓﺔ
 (.21)م
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   ﻣﻧﻌزل         ﻛﺎﻧﺔ أوﻟﻰ ﻣ 
  :31رﻗم ﻣﺻﻔوﻓﺔ
 اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت أن ّ( 31) رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ
  .اﻻﻧﺗﺷﺎر،وﺗﺗﺧﻠﻠﮭﺎ ﻓراﻏﺎت
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اﻟ ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ-ج
 ﻋﻠﻰ ﯾظﮭر  





 ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ذﻛورا اﻟﻘﺳم داﺧل ﺑﺎﻟﺟوار اﻟﺟﻠوس :اﻷّول ﻟﻠﺳؤال  31:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ -ھـ
  (.21) مﺣﺟﻣﮭ
  اﻟﺛﺎﻟث اﻻﺧﺗﯾﺎر                    اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر                       اﻷول اﻻﺧﺗﯾﺎر    
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  :(اﻟﻘﺳم ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺟوار اﻟﺟﻠوس )اﻷول اﻟﺳؤال ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻔﺳﯾر و ﻋرض- و
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﺑّﯾن ، 31:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ و 31: رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ و 92:رﻗم اﻟﺟدول ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺳب  
  . ﻻ ﺗوﺟد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ھذه ﻓﻲ اﻟﻣﻌزوﻟﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر-
  .ﻣﻧﻌزل ﻋن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ G اﻟﻌﻧﺻران -
ﻓﻘط ﻣن ﻣﺟﻣوع  %21وﺑﻧﺳﺑﺔ  H,K,Dاﻟﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر  -
  .اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻧﺗﺷرة وﻟو ﺿﻌﯾﻔﺔ اﻟﻘوة -
  .أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻟم ﺗﻠﺗزم ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﮭﺎ،واﻗﺗﺻﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ اﺛﻧﯾن ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﺗﻘدﯾر -
 .أﯾﺿﺎ ھﻧﺎ ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻣﻧﮭم أﻗرب ھم ﻟﻣن ﺗﻌود اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻣن ﺛﯾرﻛ-
ھو اﻟﺳﺎﺋد،وھو  ﺑﺷﻛل ﺿﻌﯾفاﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ،و:اﻷول اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج -ز
  . ﺳﻣﺗﮭﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  (:اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ) اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺳؤال-2
  (.21)مﮭﺣﺟﻣ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ذﻛوراﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ  اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳؤال 03: مرﻗ اﻟﺟدول
 اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎرات اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻋدد اﻟﻌّﯾﻧﺔ ن
 %21 30 A 1
 %80 20 B 2
 %80 20 C 3
 %40 10 D 4
 %80 20 E 5
 %80 20 F 6
 %40 10 G 7
 %21 30 H 8
 %80 20 I 9
 %40 10 J 01
 %42 40 K 11
  %40  10 L  21
  42 ∑
  
  
اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ ) اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻣﺘﺮﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ
 .ﺗﺳﺎوي ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺿﻌﯾﻔﺔ،وﻻ ﯾوﺟد ﻣﻌزول ﻣن طرف اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ذﻛورا 
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 30    
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 42 10 40 10 20
  ﻣﻌزول
  .زﯾﺎدة اﻟﻔراﻏﺎت ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف رﻏم اﻟﻌدد اﻟﻛﺑﯾر ﻷﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أﯾﺿﺎ
 241
  03:اﻟﺟدول 
 Kاﺣﺗﻼل اﻟﻌﻧﺻر ﯾﺗﺑﯾن 03 اﻟﺟدول
 .(ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 .."ﻣﻊ  ﺑﺎﻟﻣﺷﻲ"اﻟﺧﺎص اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳؤال 41:
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   ﻣﻧﻌزل         ﻛﺎﻧﺔ أوﻟﻰ ﻣ 
  :41رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ
( 41) رﻗم ﻣﺻﻔوﻓﺔ
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 ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ -ج






اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ  .."ﺑﺎﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ "اﻟﺧﺎص اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳؤال  41:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ -ھـ
  (.21) مﺣﺟﻣﮭ ذﻛورا
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  :(اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ ﻓﻲ اﻟّﺳﺎﺣﺔ )اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺳؤال ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻔﺳﯾر و ﻋرض- و
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﺑّﯾن 41:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ و 41: رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ و 03:رﻗم اﻟﺟدول ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺳب
 ﺔﺻﻔﮫ اﻟدراﺳﻲ،ﺑﺄرﺑﻌ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻣﺘﺮﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﺧﺘﯿﺎرات أﻓﺮاد ﺟﻤﺎﻋﺔ Kاﻧﻔراد ﻟﻠﻌﻧﺻر -
  .ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﮭﺎ،رﻏم أّن اﻟﻌدد ﻛﺑﯾر ٌ %42اﺧﺗﯾﺎرات،وﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣن اﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺣراك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر أّن ﺻﺎﺣب أﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ  -
اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ ﻓﻲ  )ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺗﮫ،ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف ﻣﻧﻌزل، Kوھو اﻟﻌﻧﺻر ﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،
  .(اﻟّﺳﺎﺣﺔ
ﺛﺑﺎت اﻟﺗﺳﺎوي ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﯾن أﻓراد ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،واﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾﻧﮭم ﻣﻊ وﺟود اﻟﻔراﻏﺎت ﻓﻲ -
   .داﺋﻣﺎاﻟﺧرﯾطﺔ و اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻋدم اﻟﺗزام أﻏﻠب اﻷﻓراد ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺛﻼﺛﺔ 
ﯾﺑﻘﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺔ ذﻛور اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،وﻟو  :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج -ز
،ﻛﻣﺎ أّن ھﻧﺎك ﺣراﻛﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻣﺳﺗﻣرا ﺑﺗﺑﺎدل (اﻟّﺳﺎﺣﺔ)ﺑﺿﻌف ھو اﻟﺳﺎﺋد داﺋﻣﺎ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﻔﺗوح 
  .اﻷﻣﺎﻛن
  (:ﻓﻲ رﺣﻠﺔ.." اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ") اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺳؤال-3
  (.21)مﮭﺣﺟﻣ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ذﻛورا ﻟثاﻟﺛﺎ ﻟﻠﺳؤال 13: مرﻗ اﻟﺟدول
 اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎرات اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻋدد اﻟﻌّﯾﻧﺔ ن
 %21 30 A 1
 %21 30 B 2
 %80 20 C 3
 %40 10 D 4
 %21 30 E 5
 %40 10 F 6
 %40 10 G 7
 %21 30 H 8
 %21 30 I 9
 %80 20 J 01
 %80 20 K 11
  %00  00 L  21
  42 
           
  
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
وﻟو ﺑﻘﯾم ﺿﻌﯾﻔﺔ،ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ،I.H.E.B.A
  .ﺑﯾن أﻓراد ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ذﻛورا  ﻓﻲ رﺣﻠﺔ
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 42 00 20 20 30
  ﻣﻌزول
  .ازدﯾﺎد اﻟﻔراﻏﺎت ﻓﻲ اﻟوﺳط ،وﺗراﻛم ﺑﺳﯾط ﻋﻠﻰ اﻷطراف
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑزﯾﺎدة اﻟﻔراﻏﺎت ﻓﻲ اﻟوﺳط و اﻟﺗراﻛم اﻟﻧوﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻷطراف ﺗﻌﻧﻲ 
ﻓﻲ ھذا  وﺗﺑﺎدل اﻷدوار ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
 541
  
 ﯾﺗﺑﯾن 13 اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن :13اﻟﺟدول ﻧﺗﺎﺋﺞ
 .L :ﻠﻌﻧﺻر
 .ﻋﻦ اﺣﺘﻼل اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻷﻋﻠﻰK
:ھم اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻧﻔس اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﺧﻣﺳﺔ
 (اﻟرﺣﻠﺔ)ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﻔﺗوح  اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ
 .."ﺎﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊﺑ" اﻟﺧﺎص اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﺳؤال 51:رﻗم
  (.21)مﮭﺣﺟﻣ
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   ﻣﻧﻌزل         ﻛﺎﻧﺔ أوﻟﻰ ﻣ 
  :51رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ
 أن ّ( 51) رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ
 ھذه اﻟﺣرﻛﯾﺔ




ﺟدﯾد ﻟ ﻋزل -
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 ﻋﻠﻰ ﯾظﮭر     
 :51ﻧﺗﯾﺟﺔ  - د




 اﻟﻣدﻧﯾﺔ ذﻛوراﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ .." اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ" :اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﺳؤال  51:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ -ھـ
  (.21) مﺣﺟﻣﮭ
  اﻟﺛﺎﻟث اﻻﺧﺗﯾﺎر                    اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر                       اﻷول اﻻﺧﺗﯾﺎر    
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  :(ﻓﻲ رﺣﻠﺔ.." اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ" )اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺳؤال ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻔﺳﯾر و ﻋرض- و
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﺑّﯾن 51:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ و 51: رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ و 13:رﻗم اﻟﺟدول ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺳب
  .ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف ﻣﻦ طﺮف أﻓﺮاد  ھﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ L :ﻠﻌﻧﺻرﻟ ﻋزل ﺟدﯾد -
  .ﻋن أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺗﮫ أﯾﺿﺎ Jاﻧﻌزال اﻟﻌﻧﺻر  -
  .ﺗﺷﺎرك ﺧﻣﺳﺔ أﻓراد ﻧﻔس اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﯾﻔﻘدھﺎ اﻟﺗﻔرد ﺑﮭﺎ وﺣﯾدة -
 .ﺗﺑﺎدل اﻷدوار ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟذﻛور -
وﻣﺳﺗﻘر،ھو ﺳﻣﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋدم ﺛﺑﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،و ﻋدم ﺗﻘﯾدھﺎ ﺑﻧﻣط ﺳﺎﺋد :اﻟﺛﺎﻟث اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج -ز
  .ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ رﻏم ﻛﺑر ﺣﺟﻣﮭﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﺳﺑﻘﮭﺎ ﻣن ﺟﻣﺎﻋﺎت
  (:ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ.." اﻟﻠﻌب ﻣﻊ") اﻟراﺑﻊ اﻟﺳؤال-4
  (.21)م ﮭذﻛورا ﺣﺟﻣ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟراﺑﻊ ﻟﻠﺳؤال 23: مرﻗ اﻟﺟدول
 اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎرات اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻋدد اﻟﻌّﯾﻧﺔ ن
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  32 ∑





 F،وظﮭﻮر ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺟﺪﯾﺪ ھﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ 
 . ،وﺿﻌﯾﻔﺔ اﻟﻧﺳب
ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ذﻛورا 
 ∑ L K J 
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  20        
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  10        
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 32 00 10 10 20
  ﻣﻌزول
  F ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻋن إﻛﻣﺎل اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﺗراﺑط
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  :23اﻟﺟدول 
 ﻓﻘﻂ L :ﻟﻠﻌﻧﺻر ﻋزل ﺛﺑﺎت ﯾﺗﺑﯾن 23
 ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻧﺳب و ﻣﻛﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺧرى اﻟﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ
.." ﺑﺎﻟﻠﻌب ﻣﻊ" اﻟﺧﺎص اﻟراﺑﻊ ﻟﻠﺳؤال 61:
I H G F E D   C B A
        
2      3 
3  1     2
  1   3    
  1    2   
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            3  2
      3        
      3        
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 30 10 40 20 10 30 20 30
   ﻣﻧﻌزل          أوﻟﻰ ﻛﺎﻧﺔﻣ 
  :61رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ
 اﻟﺗﻔﺎﻓﮭﺎ و اﻟوﺳط إﻟﻰ اﻟﻔراﻏﺎت ﻋودة( 61) رﻗم 
 ﻋن ﯾﻧﺑﺊه اﻟﻔراﻏﺎت 
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 ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ذﻛورا ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ.." اﻟﻠﻌب ﻣﻊ" :اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﺳؤال  61:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ -ھـ
  (.21) مﺣﺟﻣﮭ
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  :(ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ.. " اﻟﻠﻌب ﻣﻊ" )اﻟراﺑﻊ اﻟﺳؤال ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﻔﺳﯾر ﻋرض- و
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﺑّﯾن 61:رﻗم اﻟﺳوﺳﯾوﻏرام و 61: رﻗم اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺎﺗرﯾس و 23:رﻗم اﻟﺟدول ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺳب
  .ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف ﻣﻦ طﺮف أﻓﺮاد  ھﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ L :ﻠﻌﻧﺻرﻟ ﻋزل ﺟدﯾد
  .ﻋن أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺗﮫ  ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف ﺑﺎﻟذات Aاﻧﻌزال ﺟدﯾد ﻟﻠﻌﻧﺻر  -
  .F:ظﮭور ﻋﻧﺻر ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺻدارة ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف ھو -
  .وﺗﺑﺎدل اﻷﻣﺎﻛن و اﻷدوار ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ -
ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘّرة أﯾﺿﺎ،وھو طﺎﺑﻌﮭﺎ اﻟﻣﻌﺗﺎد،و اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﻔﺗوح اﻟﺛﺎﻟث  ھذا ﻓﻲ:اﻟراﺑﻊ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج -ز
و اﻻﻧﻌزال  L،ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺎزﺟت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌزل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻔرد ﺑﻌﯾﻧﮫ ھو  F ظﮭر ﻓﯾﮭﺎ ﻧﺟم ھو اﻟﻌﻧﺻر
  .ﻓﻲ ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،ھﻲ ﻛﻠﮭﺎ دﻻﺋل اﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة A اﻟذاﺗﻲ اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻌﻧﺻر
  
 :(80) ن ّﺣﺟﻣﮭ إﻧﺎﺛﺎ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎذ ﺑﺑوﺳﻌﺎدة اﻟﻣدﻧﯾﺔﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ  -ھـ
 (:اﻟﻘﺳم ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺟوار اﻟﺟﻠوس)اﻷّول اﻟﺳؤال-1
  (80) ن ّﮭﺣﺟﻣ إﻧﺎﺛﺎ اﻟﻣدﻧﯾﺔﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ ﻟ اﻷّول ﻟﻠﺳؤال 33:رﻗم اﻟﺟدول
 اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎرات اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻋدد اﻟﻌّﯾﻧﺔ ن
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ﻣﻌزوﻟﯾن ﻣن طرف أﻓراد ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﻗف و 
ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻧﺎث ﺑﻌدد اﺧﺗﯾﺎرات 
ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ  اﻟﻘﺳم ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺟوار
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  ﻣﻌزول
  .اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﺑﮭﺎ ﻓراﻏﺎت
  اﻟﻔراﻏﺎت ﻟﺳﺑب ﻋدم اﻟﺗزام ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ،وﻟﺳﺑب 
  .اﻟﻌزل و اﻻﻧﻌزال ﻣن وﻟﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر،ﻣﻣﺎ ﯾﺷﺗت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾﻧﮭن ّ
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 :33 اﻟﺟدول 
 D.H ﯾناﻟﻌﻧﺻر  أن ﯾﺗﺑّﯾن 
 .ﻋن أﻓرادﻫﺎ
 ،أﻛﺑر ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻣنF و 
  .ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻻﺧﺗﯾﺎرات إﺟﻣﺎﻻ
 ﺑﺎﻟﺟﻠوس اﻟﺧﺎص اﻷول ﻟﻠﺳؤال 71:رﻗم ﻣﺻﻔوﻓﺔ
 (.80)
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   ﻣﻧﻌزل         ﻛﺎﻧﺔ أوﻟﻰ ﻣ 
  :71رﻗم ﻣﺻﻔوﻓﺔاﻟ ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ







33 اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن
 أﯾﺿﺎ ﻣﻧﻌزﻟﯾن






 ﯾظﮭر               
ﻧﺗﯾﺟﺔ- د         
ّ              
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 إﻧﺎﺛﺎﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﺟﻠوس ﺑﺎﻟﺟوار :اﻷول ﻟﻠﺳؤال  71:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ -ھـ
  (.80) ن ّﺣﺟﻣﮭ
  اﻟﺛﺎﻟث اﻻﺧﺗﯾﺎر                    اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر                       اﻷول اﻻﺧﺗﯾﺎر    
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  :(اﻟﻘﺳم ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺟوار اﻟﺟﻠوس )اﻷول اﻟﺳؤال ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻔﺳﯾر و ﻋرض- و
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﺑّﯾن ، 71:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ و 71: رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ و 33:رﻗم اﻟﺟدول ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺳب    
 . ﻣﻧﻌزﻟﺗﺎن ﻋن أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺻﻔﮭﻣﺎ ،وأﯾﺿﺎ ﻣﻌزوﻟﺗﺎن ﻣن طرف ﻧﻔس اﻷﻓراد D و    Hاناﻟﻌﻧﺻر  - 
ﻣن ﻣﺟﻣوع  %62وﺑﻧﺳﺑﺔ اﺧﺗﯾﺎرات ، 4أﻛﺑر ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻣن اﻵﺧرﯾن ﺑـ  F وC اﻟﻌﻧﺻران -
  .اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻛﻠﻬﺎ
 .ﻛذﻟك ﻣﻛﺎﻧﺎ ن ّﻣﻧﮭ أﻗرب ن ّھ ﻟﻣن ﺗﻌود اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻣن ﻛﺛﯾر-
  :اﻷول اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج -ز
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻧﺎث ﻫذﻩ، ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟذﻛور،ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﻗف،و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺗﺷﺎﺑﻪ  
ﻓﺗورﻫﺎ،وﺗﺷﺗﺗﻬﺎ ،ﻣرّد ﻫذﻩ اﻟﺳﻣﺔ ﻟﻌدم اﻟﺗزام أﻓرادﻫﺎ ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬّن و أﯾﺿﺎ ﻷﻧﻪ ﯾوﺟد ﺑﯾﻧﻬّن 
  .اﻟﻣﻌزوﻻت و اﻟﻣﻧﻌزﻻت
  (:ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ" ...اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ") اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺳؤال-2
  (.80)ن ّﮭوﺣﺟﻣ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ إﻧﺎﺛﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳؤال 43: مرﻗ اﻟﺟدول
 اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎرات اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻋدد اﻟﻌّﯾﻧﺔ ن
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  .ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﻗف و أﯾﺿﺎ 
أﻛﺑر ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻧﺎث ﺑﻌدد اﺧﺗﯾﺎرات 
  .
إﻧﺎﺛﺎ  اﻟﻣدﻧﯾﺔﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ  ﻓﻲ اﻟّﺳﺎﺣﺔ
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  ﻣﻌزول
  .اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﮭن ّ 42اﺧﺗﯾﺎرا ﻣن ﺑﯾن  61
  ھذه اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﻠﺗزم ﺑﮭﺎ ﻣن طرف أﻓراد ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ،ھﻲ ﻣن ﺧﻠﻘت ﻓراﻏﺎت
 451
  :43اﻟﺟدول ﻧﺗﺎﺋﺞ
 D.H ﯾناﻟﻌﻧﺻر ﺑﻘﺎء ﻋزل واﻧﻌزال  ﯾﺗﺑﯾن 
ﻋن اﻟﺻدارة Fﻣن ﻣﺟﻣوع اﻻﺧﺗﯾﺎرات إﺟﻣﺎﻻ ،وﺗﺄﺧر
ّ.." ﺑﺎﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ"اﻟﺧﺎص اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳؤال 81:
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   ﻣﻧﻌزل         ﻛﺎﻧﺔ أوﻟﻰ ﻣ 
  :81رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ
أّن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ( 81) رﻗم ﻣﺻﻔوﻓﺔاﻟ ﻋﻠﻰ
  .ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ
 
 ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ-أ
43 اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن
  Cﻛﻣﺎ أّن اﻟﻌﻧﺻر 
 %52،وﺑﻧﺳﺑﺔ40
رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ-ب
  (.80)ن ّﮭﺣﺟﻣ
 ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ -ج
 ﯾظﮭر                
   :18ﻧﺗﯾﺟﺔ -د
              








 ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ إﻧﺎﺛﺎ ﻓﻲ اﻟّﺳﺎﺣﺔ.." اﻟﻣﺷﻲ  ﻣﻊ" :اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳؤال  81:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ -ھـ
  (.80) ن ّﺣﺟﻣﮭ
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  :(ﻓﻲ اﻟّﺳﺎﺣﺔ.." اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ" )اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺳؤال ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻔﺳﯾر و ﻋرض- و
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﺑّﯾن 81:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ و 81: رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ و 43:رﻗم اﻟﺟدول ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺳب   
  .D و Hﻟﻠﻌﻧﺻرﯾن  و اﻻﻧﻌزال ﺛﺑﺎت اﻟﻌزل-
  .Fﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ،و اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺗﺷﺎرك ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻧﺻر  Cﻟﻠﻌﻨﺼﺮاﻗﺗﺻﺎر اﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺑﺎﻗﻲ  -
  .اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧﺎت ﺑﯾن أﻓراد ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف أﯾﺿﺎ-
   .ﻋدم اﻟﺗزام أﻓراد ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻛﺎﻣل اﺧﺗﯾﺎراﺗﮭﺎ اﻟﺛﻼﺛﺔ -
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،وذﻟك ﻣن اﻟّﺳﻣﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻧﺎث ھﻲ ﻋدم اﻟﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج -ز
ﺧﻼل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺟم ،وﻛذا ﻋدم اﻻﻟﺗزام اﻷﻓراد ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ،أﻣﺎ اﻟﻌزل و 
  .اﻻﻋﺗزال ﻓﺛﺎﺑﺗﺎن
  (:ﻓﻲ رﺣﻠﺔ.." اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ") اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺳؤال-3
  (.80)ن ّﮭﺣﺟﻣ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ إﻧﺎﺛﺎ ﻟثاﻟﺛﺎ ﻟﻠﺳؤال 53: مرﻗ اﻟﺟدول
 اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎرات اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻋدد اﻟﻌّﯾﻧﺔ ن
 %70 10 A 1
 %70 10 B 2
 %41 20 C 3
 %70 10 D 4
 %41 20 E 5
 %12 30 F 6
  %82  40 G  7
  %00  00 H  8
  41 ∑
                                
  :53اﻟﺟدول ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ-أ
 .(رﺣﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ)وھو  ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ H :اﻟﻌﻧﺻر ﻋزل ﺑﻘﺎء ﯾﺗﺑﯾن 53 اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن -




ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ إﻧﺎﺛﺎ  ﻓﻲ رﺣﻠﺔ
 ∑ H G
 30  1
 20  2
 30  1
 00  
 20  
 30  2
 20  
 00  
 51 00 20
  ﻣﻌزول
  اﻟﻔراﻏﺎت ﺳﺑﺑﮭﺎ ﻋزوف اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﻓراد ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋن إﺗﻣﺎم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 751
 .."ﺎﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊﺑ" اﻟﺧﺎص اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﺳؤال 91:
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   ﻣﻧﻌزل          أوﻟﻰ ﻛﺎﻧﺔﻣ                                    
  :91رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ











 ﻋﻠﻰ ﯾظﮭر         
  :19ﻧﺗﯾﺟﺔ -د








 ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ إﻧﺎﺛﺎﻓﻲ رﺣﻠﺔ .." اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ" :اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﺳؤال  91:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ -ھـ
  (.80) ن ّﺣﺟﻣﮭ
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  :(ﻓﻲ رﺣﻠﺔ.." اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ" )اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺳؤال ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻔﺳﯾر و ﻋرض- و
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﺑّﯾن 91:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ و 91: رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ و 53:رﻗم اﻟﺟدول ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺳب     
  .ﺟﻤﺎﻋﺘﮫﻓﻤﻨﻌﺰل ﻓﻘﻂ ﻋﻦ  D ،أﻣﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮ H :اﻟﻌﻧﺻرو اﻻﻧﻌزال  اﻟﻌزل ﺛﺑﺎت -
  .ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ Fﺗﺣول أﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﻧﺻر  -
 .ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺷﺑﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﮭﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﯾن أﻓراد اﻹﻧﺎث -
اﻟﻣﻠﻔت ﻟﻼﻧﺗﺑﺎه ﻓﻲ ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﻺﻧﺎث ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺎ ﺑﯾن ﻋّدة أﻓراد،وﻋدم :اﻟﺛﺎﻟث اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج -ز
ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﮭّن ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﻧﺳﯾﺞ ﺟﻣﺎﻋﺗﮭّن  اﺳﺗﻘرارھﺎ ﻟﻔرد ﺑﻌﯾﻧﮫ،ﻛﻣﺎ أن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟم ﯾﻠﺗزﻣوا
  .ﻣﻔﻛك ﺟزﺋﯾﺎ 
  (:ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ.." اﻟﻠﻌب ﻣﻊ") اﻟراﺑﻊ اﻟﺳؤال-4
  (.80)ن ّﮭإﻧﺎﺛﺎ ﺣﺟﻣ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟراﺑﻊ ﻟﻠﺳؤال 63: مرﻗ اﻟﺟدول
 اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎرات اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻋدد اﻟﻌّﯾﻧﺔ ن
 % 02 30 A 1
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  :63اﻟﺟدول ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ-أ
ﻓﻲ  F و E وC و A :،ﻣﻊ ﺗﺴﺎوي اﻟﻌﻨﺎﺻﺮD وH :ﯾنﻟﻠﻌﻧﺻر اﻹﻗﺻﺎء ﺛﺑﺎت ﯾﺗﺑﯾن 63اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن    
،وھﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺑﺗﻌد ﻋن %02اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف ﺑﺛﻼﺛﺔ اﺧﺗﯾﺎرات ﻓﻘط ﻟﻛّل واﺣدة ﻣن ھّن،و ﺑﻧﺳﺑﺔ
  .اﻟﻧﺳب اﻷﺧرى ﻗﻠﯾﻼ
  
  
ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ إﻧﺎﺛﺎ 
 ∑ H G
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 00  
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  ﻣﻌزول
  .اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﺷﺑﯾﮭﺔ ﻟﺳﺎﺑﻘﺎﺗﮭﺎ
  .ﺑﮭذه اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﯾوﺣﻲ إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺑﻌض اﻷﻓراد ﻟﮭذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
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.." ﺑﺎﻟﻠﻌب ﻣﻊ" اﻟﺧﺎص اﻟراﺑﻊ ﻟﻠﺳؤال 02:
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       H
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   ﻣﻧﻌزل          أوﻟﻰ ﻛﺎﻧﺔﻣ 
  :02رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ




  (.80)ن ّﮭﺣﺟﻣ
  
 ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ-ج
اﻟ ﻋﻠﻰ ﯾظﮭر         
   :  02 ﻧﺗﯾﺟﺔ-د









 اﻟﻣدﻧﯾﺔ إﻧﺎﺛﺎﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ  ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ.." اﻟﻠﻌب ﻣﻊ" :اﻟراﺑﻊ ﻟﻠﺳؤال  02:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ -ھـ
  (.80) ن ّﺣﺟﻣﮭ
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  :(ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ.. " اﻟﻠﻌب ﻣﻊ" )اﻟراﺑﻊ اﻟﺳؤال ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﻔﺳﯾر ﻋرض- و
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﺑّﯾن 02:رﻗم اﻟﺳوﺳﯾوﻏرام و 02: رﻗم اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺎﺗرﯾس و 83:رﻗم اﻟﺟدول ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺳب    
  .ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ HوD ﯾناﻟﻌﻧﺻر واﻧﻌزال ﻋزل  ﺛﺑﺎت- 
  .F. E.C. Aﻣوزع ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر" اﻟﻠﻌب ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ"ﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﻗفأﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ  - 
،ﯾوﺣﻲ اﻟﻰ ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻪ ﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ:اﻟراﺑﻊ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج -ز
ﻫذا  ﻧﻔس اﻟﻌﻧﺎﺻر،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻫﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﺛﺑﺎت اﻟﻌزل واﻻﻧﻌزال ﻟﻧﻔس اﻟﻌﻧﺻرﯾن،ﻣﻊ ﻋدم وﺟود ﻧﺟم ﺑﻌﯾﻧﻪ ﻓﻲ
  .اﻟﻣوﻗف
ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ذﻛورا وإﻧﺎﺛﺎ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد  اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎتا ﺣوﺻﻠﺔ - ك
  :ﺑﺑوﺳﻌﺎدة 
ﻓﻲ  اﻟﻣﺑّﯾﻧﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﻧﺳب ﺧﻼل وﻣن ،اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺧﺎّﺻﺔ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌرض و اﻟﺗﻔﺳﯾر ﺑﻌد 
 و  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧراﺋط و اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ اﻟرﺳوم ،و اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺎت ﻓﻲ وﻣﺎ ظﻬر ﻣن ﻋﻼﻗﺎت ،اﻟﺟداول
ﻠﺧص اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﯾﻬﻣﺎ ﺗ ُﯾﻣﻛن أن  ذﻛورا وٕاﻧﺎﺛﺎ اﻟﻣدﻧﯾﺔﺷﻌﺑﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ  ،ﻓﺈن ّ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ اﻟﺟداولﺑﺎﻗﻲ 
  :ﯾﻠﻲ ﻛﻣﺎ
 .اﻟﺟوارﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘرب اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ و ﺗﻘرﯾﺑﺎ،و  اﻻﺧﺗﯾﺎر أﺳﺑﺎب ﻧﻔس ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻋﻧد اﻻﺧﺗﯾﺎرات -1ك
  .ﺗﻘرﯾﺑﺎ اﻟﻣواﻗفأﻏﻠب  ﻓﻲ واﻟذﻛور اﻹﻧﺎث ﺑﯾن اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﺗﺷﺎﺑﻪ -2ك
ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎرات  ،ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗرﺟﻣﻪﻛﻼ اﻟﺟﻧﺳﯾن ﺗﺷﺗت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،وﻫﺷﺎﺷﺗﻬﺎ ﻋﻧد -3ك
  .اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻸﻓراد
  .وﺟود اﻟﻣﻌزوﻟﯾن و اﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن ﺑﯾن اﻹﻧﺎث،وﻋدم وﺟود ذﻟك ﺑﯾن اﻟذﻛور -4ك
ھﻧﺎك أﻓراد ﯾﻧﻌزﻟون ﺑﻣﺣض إرادﺗﮭم،و ﻻ ﯾرﯾدون ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺻﻔﮭم  ،وﻋﻧد اﻟﺟﻧﺳﯾنﻛذﻟكھﻧﺎ 









 :(01) مﺣﺟﻣﮭ ﺷﻌﺑﺔ ﺗﺳﯾﯾر واﻗﺗﺻﺎد ذﻛورا ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎذ ﺑﺑوﺳﻌﺎدة - و
 (:اﻟﻘﺳم ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺟوار اﻟﺟﻠوس)اﻷّول اﻟﺳؤال-1
 
  (01) مﮭﺣﺟﻣ اذﻛور ﺗﺳﯾﯾر واﻗﺗﺻﺎدﺷﻌﺑﺔ  اﻷّول ﻟﻠﺳؤال ﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات73:رﻗم اﻟﺟدول
  
 اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎرات اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻋدد اﻟﻌّﯾﻧﺔ ن
 %02 30 A 1
 %00 00 B 2
 %60 10 C 3
 %31 20 D 4
 %62 40 E 5
 %31 20 F 6
 %31 20 G 7
 %00 00 H 8
 %00 00 I 9
 %60 10 J 01
  51 ∑
                          
 :73 اﻟﺟدول ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ-أ
 .ﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻟﻸﻓراد ﻗﻠﯾل ﺟّدا،ﻛﻣﺎ أّن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ أﯾﺿﺎ أن ﯾﺗﺑّﯾن 73 اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن- 
 ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﻗف E،ﻛﻣﺎ ﯾوﺟد ﺑﻬﺎ ﺻﺎﺣب أﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ B .J .Hاﻟﻣﻌزوﻟﯾن ﺑﻬذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  - 
  %.62،وﺑﻧﺳﺑﺔ (ﻓﻲ اﻟﻘﺳماﻟﺟﻠوس ﺑﺎﻟﺟوار )
  
  
ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر و  اﻟﻘﺳم ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺟوار
 ∑ J I H
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 42 10 00 00
  ﻣﻌزول
ﻣﺗﻛﺗﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳط،وﺗوﺟد ﻓراﻏﺎت ﻋﻠﻰ أطراﻓﮭﺎ 
اﻟﺗﻛﺗل ﯾﻌﻧﻲ اﻗﺗﺻﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻓراد ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭم،واﻟﻔراﻏﺎت ﻣن ﺟراء اﻟﻌزل 
 461
  
 ﺑﺎﻟﺟﻠوس اﻟﺧﺎص اﻷول ﻟﻠﺳؤال 12:رﻗم ﻣﺻﻔوﻓﺔ
 (.01)مﮭاﻻﻗﺗﺻﺎد ذﻛورا ﺣﺟﻣ
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   ﻣﻧﻌزل         ﻛﺎﻧﺔ أوﻟﻰ ﻣ 
  
  :12رﻗم ﻣﺻﻔوﻓﺔ
 اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت أن ّ( 12) رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ










            
اﻟ ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ-ج
 ﻋﻠﻰ ﯾظﮭر  
  .ﺗﻘرﯾﺑﺎ
   :12ﻧﺗﯾﺟﺔ-د






واﻻﻗﺗﺻﺎد ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر  اﻟﻘﺳم داﺧل ﺑﺎﻟﺟوار اﻟﺟﻠوس :اﻷّول ﻟﻠﺳؤال 12:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ -ھـ
  (.01) مﺣﺟﻣﮭ ذﻛورا
  اﻟﺛﺎﻟث اﻻﺧﺗﯾﺎر                    اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر                       اﻷول اﻻﺧﺗﯾﺎر    












   
 E





  :(اﻟﻘﺳم ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺟوار اﻟﺟﻠوس )اﻷول اﻟﺳؤال ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻔﺳﯾر و ﻋرض- و
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﺑّﯾن ، 12:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ و 12: رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ و 73:رﻗم اﻟﺟدول ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺳب   
  .I وH اﻟﻣﻌزوﻻن و اﻟﻣﻧﻌزﻻن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ھﻣﺎ   انﺻراﻟﻌﻧ-
  .ﻣﻌزول ﻣن طرف أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻛﻠﻬم B اﻟﻌﻧﺻران -
اﺧﺗﯾﺎرات    3ﻣﻧﻌزﻟﯾن ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،رﻏم أن اﻷﺧﯾر ﯾﺣﻣل ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑـ Aو  Jاﻟﻌﻧﺻران  -
  .،وﯾﻌﺗﺑر ﻛوﺻﯾف ﻟﺻﺎﺣب أﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف%02وﻧﺳﺑﺔ
  .ﻋﻠﻰ اﺛﻧﯾن ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﺗﻘدﯾر أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻟم ﺗﻠﺗزم ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﮭﺎ،واﻗﺗﺻﺎرھﺎ -
 .ﻟﻠﺟوار ﻓﻲ اﻟﺣﻲ،وﻛذا اﻟﻘرب اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ﺗﻌود اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻣن ﻛﺛﯾر-
ﻫﺎ ءﺑﻧﺎﻛﻣﺎ أّن ﻣﺎزاﻟت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗردد،:اﻷول اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج -ز
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺿﻌﯾف
  (:اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ) اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺳؤال-2
  (.01)مﮭﺣﺟﻣ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻻﻗﺗﺻﺎد ذﻛورا اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳؤالﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات  83: مرﻗ اﻟﺟدول
 اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎرات اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻋدد اﻟﻌّﯾﻧﺔ ن
 %61 20 A 1
 %80 10 B 2
 %61 20 C 3
 %00 00 D 4
 %61 20 E 5
 %00 00 F 6
 %80 10 G 7
 %80 10 H 8
 %00 00 I 9
 %42 30 J 01
  21 ∑
                                  
  
  
   :اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ..اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ ) و اﺣﺘﻼﻟﮫ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻣﺘﺮﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ
 . ﻣﻦ اﻟﻌﺰل BوH،ﻣﻊ ﻋﻮدة اﻟﻌﻨﺼﺮﯾﻦ
 .
ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻻﻗﺗﺻﺎد ذﻛورا 
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  ﻣﻌزول
وﺟود ﻓراﻏﺎت ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف،وﺗرﻛز اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻛل أﻓﻘﻲ ﻓﻲ اﻟوﺳط، 




 ﯾﺗﺑﯾن 83 اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن: 83 اﻟﺟدول 
  Jظﮭور ﺟدﯾد ﻟﻠﻌﻧﺻر
 .Eﻷول ﻣرة ﻟﮫ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻌﻧﺻر
FوDﻟﻠﻌﻧﺻرﯾن،وﻋزل ﺟدﯾد Iﺛﺑﺎت اﻟﻌزل ﻟﻠﻌﻧﺻر
ﺗﺳﺎوي ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺿﻌﯾﻔﺔ
 .."ﺑﺎﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ "اﻟﺧﺎص اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳؤال 22
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   ﻣﻧﻌزل         ﻛﺎﻧﺔ أوﻟﻰ ﻣ 
  :22رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ
( 22) رﻗم ﻣﺻﻔوﻓﺔ
  .01رﻏم أن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
 وﺟود اﻟﻔراﻏﺎت دﻟﯾل ﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت

















 ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ -ج
اﻟ ﻋﻠﻰ ﯾظﮭر  




ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر و  .."ﺑﺎﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ "اﻟﺧﺎص اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳؤال  22:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ -ھـ
  (.01) مﺣﺟﻣﮭ ذﻛورااﻻﻗﺗﺻﺎد 
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  :(اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ ﻓﻲ اﻟّﺳﺎﺣﺔ )اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺳؤال ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻔﺳﯾر و ﻋرض- و
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﺑّﯾن 22:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ و 22: رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ و 83:رﻗم اﻟﺟدول ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺳب     
ﺻﻔﮫ اﻟدراﺳﻲ،ﺑﺛﻼﺛﺔ  ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻣﺘﺮﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑﺄﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﺧﺘﯿﺎرات أﻓﺮاد ﺟﻤﺎﻋﺔ Jاﻧﻔراد ﻟﻠﻌﻧﺻر -
  .ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﮭﺎ،رﻏم أّن اﻟﻌدد ﻛﺑﯾٌر ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ %62اﺧﺗﯾﺎرات،وﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻣن اﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف أﯾﺿﺎ ﺗﻛرار ظﺎھرة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن ھذه اﻟﻔﺋﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ  -
ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن  ﻣﻧﻌزل،  J،وھو أّن ﺻﺎﺣب أﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،وھو اﻟﻌﻧﺻر (اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي)
  .(اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ ﻓﻲ اﻟّﺳﺎﺣﺔ )أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺗﮫ،ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف
ﺛﺑﺎت اﻟﺗﺳﺎوي ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﯾن أﻓراد ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،واﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾﻧﮭم ﻣﻊ وﺟود اﻟﻔراﻏﺎت ﻓﻲ -
   .ﺟﺎﻧب ﻋدم اﻟﺗزام أﻏﻠب اﻷﻓراد ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺛﻼﺛﺔ داﺋﻣﺎاﻟﺧرﯾطﺔ و اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ،إﻟﻰ 
ﯾﺑﻘﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺔ ذﻛور اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻻﻗﺗﺻﺎد ،وﻟو  :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج -ز
،أّﻣﺎ ﺗﺑﺎدل اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ و اﻟﻌزل و (اﻟّﺳﺎﺣﺔ)ﺑﺿﻌف ﻫو اﻟﺳﺎﺋد داﺋﻣﺎ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﻔﺗوح 
  .اﻻﻧﻌزال ﻓﻬو دﻟﯾل اﻟﺣراك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر
  (:ﻓﻲ رﺣﻠﺔ.." اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ") اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺳؤال-3
  (.01)مﮭﺣﺟﻣ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻻﻗﺗﺻﺎد ذﻛورا ﻟثاﻟﺛﺎ ﻟﻠﺳؤال ﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات93: رﻗم اﻟﺟدول
 اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎرات اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻋدد اﻟﻌّﯾﻧﺔ ن
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  70 ∑
                         
  
  
 ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻻﻗﺗﺻﺎد ذﻛورا  ﻓﻲ رﺣﻠﺔ
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  ﻣﻌزول 
ازدﯾﺎد اﻟﻔراﻏﺎت،وﺗرﻛﯾز اﻟﻌﻼﻗﺎت ( 
ھذا اﻟﻣوﻗف ﻛُﺛر ﻓﯾﮫ اﻟﻌزل و اﻻﻧﻌزال ،واﻟذﯾن أﺛرا ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
 071
:ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﯾﺗﺑﯾن 93 اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن:93اﻟﺟدول 
 .ﻣن اﻟﻌزل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻪ F
 .H.G :ﯾنﻠﻌﻧﺻر 
 .I.D :ﻟﻠﻌﻧﺻرﯾن
 .اﺧﺗﯾﺎرات ﻓﻘط 7ﺗﻘﻠص ﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻛﻠﻲ إﻟﻰ 
  ..ﻻ ﯾوﺟد ﻣﺗﻣﯾز ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ ﻋﻠﯾﺎ ﻫﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﻗف
 .."ﺎﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊﺑ" اﻟﺧﺎص اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﺳؤال 32:
  (.01)مﮭﺣﺟﻣ
 G F E D   C B A
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   2 1   3  D
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    1  3  2 F
         
                 
                 
                 
 00 00 20 00 10 10 10 
  
ﻣﻛﺎﻧﺔ أوﻟﻰ         ﻣﻧﻌزل
32) رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﯾظﮭر :32رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ
  .اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻷﯾﻣن ﻟﻠﻣﺻﻔوﻓﺔ
ُ





رﺟوع اﻟﻌﻧﺻر  -
ﺟدﯾد ﻟ ﻋزل  -















 ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻻﻗﺗﺻﺎد ذﻛوراﻓﻲ رﺣﻠﺔ .." اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ" :اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﺳؤال  32:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ -ھـ
  (.01) مﺣﺟﻣﮭ
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  :(ﻓﻲ رﺣﻠﺔ.." اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ" )اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺳؤال ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻔﺳﯾر و ﻋرض- و
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﺑّﯾن 32:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ و 32: رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ و 93:رﻗم اﻟﺟدول ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺳب   
  .I.H.G :ﻋزل واﻧﻌزال اﻟﻌﻧﺎﺻر -
  .ﻋن أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺗﮭم أﯾﺿﺎ J.D.E.C.A.و اﻧﻌزال اﻟﻌﻧﺻر -
  .ھﻧﺎك ﺳﺑﻌﺔ أﺳﮭم ﻓﻲ اﻟﺧرﯾطﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻘط -
،وھﻮ ﻣﻨﻌﺰل E ﻻ ﯾوﺟد ﻧﺟم ﺑﻌﯾﻧﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف،ﺑل ھﻧﺎك ﺻﺎﺣب ﻣرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﺎ ﺑﺎﺧﺗﯾﺎرﯾن ﻓﻘط ھو اﻟﻌﻧﺻر -
 .ﻋﻦ أﻓﺮاد ﺟﻤﺎﻋﺘﮫ
ﻋ ن اﻟﺗﻌﺑﯾ ر ﻋ ن ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗ ف و رﻏ م ﻛﺑ ر اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ إﻻ اﻧ ﮫ ھﻧ ﺎك ﻋ زوف ﺟﻣ ﺎﻋﻲ :اﻟﺛﺎﻟث اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج -ز
ﻟ  م ﯾﻌﺑ  روا ﻋ  ن  01اﻓ  راد ﻣ  ن  5،أي%07اﻟﻌﻼﻗ  ﺎت اﻟﺳوﺳ  ﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣ  ﺔ ﺑ  ﯾن أﻓرادھ  ﺎ وﻧﺳ  ﺑﺔ ﻗوﯾ  ﺔ ھ  ﻲ 
  .ﻟم ﯾﺧﺗﺎروا،وھذا ھو اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾس ﻓﻲ ﺿﻌف اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف 2راﺗﮭم،وﯾﺎاﺧﺗ
  (:ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ.." اﻟﻠﻌب ﻣﻊ") اﻟراﺑﻊ اﻟﺳؤال-4
  (.01)م ﮭذﻛورا ﺣﺟﻣ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟراﺑﻊ ﻟﻠﺳؤال اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻋدد04: مرﻗ اﻟﺟدول
 اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎرات اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻋدد اﻟﻌّﯾﻧﺔ ن
 %80 10 A 1
 %61 20 B 2
 %80 10 C 3
 %00 00 D 4
 %42 30 E 5
 %61 20 F 6
 %61 20 G 7
 %00 00 H 8
 %00 00 I 9
 %80 10 J 01






  E،ورﺟﻮع ﺻﺎﺣﺐ أﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ھﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ 
 . ﻓﻲ اﻟﻣوﻗف اﻟﺳﺎﺑق 7ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف ﻋوض 
ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻻﻗﺗﺻﺎد ذﻛورا 
 ∑ J I H
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 10 3 
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 30  
 30  
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  00    
  00    
  00    
 21 10 00 00
  ﻣﻌزول
 اﻟﺗﻔﺎﻓﮭﺎ و اﻟوﺳط ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺗل ﻋودة( 42
اﻗﺗﺻﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺔ ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻘط،أّﻣﺎ اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻓﮭو 
 371
  :44اﻟﺟدول 
 I.D.H :ﺻرﺎﻟﻠﻌﻧ ﻋزل ﺛﺑﺎت ﯾﺗﺑﯾن 04
  .رﺟﻊ ﻣن اﻟﻌزل
 21ارﺗﻔﺎع ﻣﻠﺣوظ ﻟﻌدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑـ 
.." ﺑﺎﻟﻠﻌب ﻣﻊ" اﻟﺧﺎص اﻟراﺑﻊ ﻟﻠﺳؤال 42
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   ﻣﻧﻌزل          أوﻟﻰ ﺎﻧﺔﻛﻣ 
) رﻗم ﻣﺻﻔوﻓﺔاﻟ ﻋﻠﻰ ﯾظﮭر :42رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ
  .طﻔﯿﻔﺔ ،ﻣﻊ زﯾﺎدة ﻋﺪدﯾﺔ Eﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر
ّا اﻟﺗﻛﺗل ﯾوﺣﻲ إﻟﻰ 





 اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن  

















ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻻﻗﺗﺻﺎد  ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ.." اﻟﻠﻌب ﻣﻊ" :اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﺳؤال  42:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ -ھـ
  (.01) مﺣﺟﻣﮭ ذﻛورا
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  :(ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ.. " اﻟﻠﻌب ﻣﻊ" )اﻟراﺑﻊ اﻟﺳؤال ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﻔﺳﯾر ﻋرض- و
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﺑّﯾن 42:رﻗم اﻟﺳوﺳﯾوﻏرام و 42: رﻗم اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺎﺗرﯾس و 04:رﻗم اﻟﺟدول ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺳب       
  .ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف داﺋﻣﺎ ﻣﻦ طﺮف أﻓﺮاد  ھﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ D :ﻠﻌﻧﺻرﻌزل ﻟﺛﺑﺎت اﻟ -
  . Eﻋن أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺗﮫ  ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف ورﺟوع اﻟﻌﻧﺻر C.J.A  :ﺛﺑﺎت اﻧﻌزال ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر -
  .G ،وﻋودة اﻟﻌﻧﺻرI .H :ﺛﺑﺎت اﻧﻌزال وﻋزل اﻟﻌﻧﺻرﯾن -
اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﻔﺗوح أﯾﺿﺎ اﺗﺳﻣت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﻌزل  ﻫذا ﻓﻲ:اﻟراﺑﻊ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج -ز
اﻟﻬﺷﺎﺷﺔ،و اﻟﺿﻌف،رﻏم ارﺗﻔﺎع ﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات،وﻧﯾﺔ ﺑﻌض اﻷﻓراد ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم واﻻﻧﻌزال،وﻫذا ﺳﺑب 
  .ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن
 :(80) ن ّﺣﺟﻣﮭ إﻧﺎﺛﺎ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎذ ﺑﺑوﺳﻌﺎدة اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻻﻗﺗﺻﺎدﺷﻌﺑﺔ  -ز
 (:اﻟﻘﺳم ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺟوار اﻟﺟﻠوس)اﻷّول اﻟﺳؤال-1
  (80) ن ّﮭﺣﺟﻣ إﻧﺎﺛﺎ اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻻﻗﺗﺻﺎدﻟﺷﻌﺑﺔ  اﻷّول ﻟﻠﺳؤالﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات  14:رﻗم اﻟﺟدول
 اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎرات اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻋدد اﻟﻌّﯾﻧﺔ ن
 %03 30 A 1
 %02 20 B 2
 %00 00 C 3
 %01 10 D 4
 %01 10 E 5
 %01 10 F 6
  %00  00 G  7
  %02  20 H  8
  01 ∑
       
ﻣﻌزوﻟﯾن ﻣن طرف أﻓراد  CG. ﯾناﻟﻌﻧﺻر  أن ﯾﺗﺑّﯾن 14 اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن :14 اﻟﺟدول ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ-أ
، أﻛﺑر ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ  ﻣن ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ  أﻓراد  ﺟﻣﺎﻋﺔ   Aﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﻛﻣﺎ أّن اﻟﻌﻧﺻر 
  .ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻻﺧﺗﯾﺎرات إﺟﻣﺎﻻ %03وﺑﻧﺳﺑﺔ 30اﻹﻧﺎث ﺑﻌدد اﺧﺗﯾﺎرات 
  
  
ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر و  اﻟﻘﺳم ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺟوار
 ∑ H G
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 00  
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 10  
 10  
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 00  
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  ﻣﻌزول
  .ﺑﮭﺎ ﻓراﻏﺎت واﺿﺣﺔ ﺟدا ﻓﻲ اﻟوﺳط
  اﻟﻔراﻏﺎت ﻟﺳﺑب ﻋدم اﻟﺗزام ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ،وﻟﺳﺑب اﻟﻌزل 
  .و اﻻﻧﻌزال أﯾﺿﺎ ﻣن وﻟﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر،ﻣﻣﺎ ﯾﺷﺗت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾﻧﮭن ّ
 671
 ﺑﺎﻟﺟﻠوس اﻟﺧﺎص اﻷول ﻟﻠﺳؤال 52:رﻗم ﻣﺻﻔوﻓﺔ
 (.80)ن ّﮭاﻻﻗﺗﺻﺎد إﻧﺎﺛﺎ ﺣﺟﻣ
 F E D  C B A 
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   ﻣﻧﻌزل         ﻛﺎﻧﺔ أوﻟﻰ ﻣ 
  :52رﻗم ﻣﺻﻔوﻓﺔاﻟ ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ
 أن ّ( 52) رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﯾظﮭر






                   
ﻧﺗﯾﺟﺔ- د         
                









 ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻻﻗﺗﺻﺎد إﻧﺎﺛﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﺟﻠوس ﺑﺎﻟﺟوار :اﻷول ﻟﻠﺳؤال  52:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ -ھـ
  (.80) ن ّﺣﺟﻣﮭ
  اﻟﺛﺎﻟث اﻻﺧﺗﯾﺎر                    اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر                       اﻷول اﻻﺧﺗﯾﺎر    
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  :(اﻟﻘﺳم ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺟوار اﻟﺟﻠوس )اﻷول اﻟﺳؤال ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻔﺳﯾر و ﻋرض- و
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﺑّﯾن ، 52:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ و 52: رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ و 14:رﻗم اﻟﺟدول ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺳب     
   .ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺻﻔﮭﻣﺎ  أﻓراد طرف نﻣن ﺗﺎﻟوﻣﻌز C و    Gاناﻟﻌﻧﺻر  - 
 .ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺻﻔﮭﻣﺎ ن ﻋن أﻓرادﺗﺎﻣﻧﻌزﻟ B و    Hاناﻟﻌﻧﺻر  -
  .ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻛﻠﻬﺎ %03وﺑﻧﺳﺑﺔ اﺧﺗﯾﺎرات ، 3أﻛﺑر ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﺑـ  A اﻟﻌﻧﺻر -
 .ﻣﻌظم أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻧﺎث ھذه، ﻟم ﯾدﻟﯾن ﺑﻛل اﺧﺗﯾﺎراﺗﮭن اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﮭن ّ-
  :اﻷول اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج -ز
ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ،ﺣﯾث ﺗﺗﺷﺎﺑﮫ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ھﻧﺎ وﯾﻛﺄﻧّﮫ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻻﻗﺗﺻﺎد  
ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻧﺎث ھذه، ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ ذﻛور ﻣن ﻧﻔس اﻟﺷﱡﻌﺑﺔ،وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣواﻗف،و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل 
ﻓﺗورھﺎ،وﺗﺷﺗﺗﮭﺎ ،و ﺳﺑب ھذه اﻟﺳﻣﺔ،ﻋدم اﻟﺗزام أﻓرادھﺎ ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﮭّن، و أﯾﺿﺎ 
  .اﻟﻣﻌزوﻻت و اﻟﻣﻧﻌزﻻت ﺑﯾﻧﮭن ّ ﻟظﮭور
  (:ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ" ...اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ") اﻟﺛﺎﻧﻲ الاﻟﺳؤ-2
  (.80)ن ّﮭﺣﺟﻣو ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻻﻗﺗﺻﺎد إﻧﺎﺛﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳؤال ﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات  24: رﻗم اﻟﺟدول
 اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎرات اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻋدد اﻟﻌّﯾﻧﺔ ن
 %80 10 A 1
 %61 20 B 2
 %61 20 C 3
 %80 10 D 4
 %80 10 E 5
 %61 20 F 6
  %80  10 G  7
  %42  30 H  8
  31 ∑
             
  
  
                       
ﺑﺄﻛﺑر ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻧﺎث ﺑﻌدد 
  .ﻋن اﻟﺻدارة A
إﻧﺎﺛﺎ  اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻻﻗﺗﺻﺎدﻟﺷﻌﺑﺔ  ﻓﻲ اﻟّﺳﺎﺣﺔ
 ∑ H G
 10  
 30 1 
 20 3 
 00  
 10  
 10  
 30 2 
 20  2
 31 30 10
  ﻣﻌزول
  .اﻟﻔراﻏﺎت ﻓﻲ اﻟوﺳط ﻣوﺟودة،واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﻌّﺑر ﻋﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ أطراﻓﮭﺎ
  داﺋﻣﺎ ﻋدم اﻟﺗزام أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﮭّن ،ھﻲ ﻣن ﺗﺧﻠق اﻟﻔراﻏﺎت
 971
   ﯾﺗﺑﯾن 24 اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن:24اﻟﺟدول 
  .ﻣن اﻟﻌزل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﻗف Cو    Gﯾن
 Hﻛﻣﺎ  ظﻬر ﻋﻧﺻر ﺟدﯾد ﻫو 
ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻻﺧﺗﯾﺎرات إﺟﻣﺎﻻ ،وﺗﺄﺧر %42،وﺑﻧﺳﺑﺔ
ّ.." ﺑﺎﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ"اﻟﺧﺎص اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳؤال 62
 F E D  C B A 
   3    A
 2   3   B
     2  C
       D
 3      E
  3     F
     1 3 G
    3   H
 20 10 10 20 20 10 ∑
 
   ﻣﻧﻌزل         ﻛﺎﻧﺔ أوﻟﻰ ﻣ 
  :62رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ
ّ أن ّ( 62) رﻗم ﻣﺻﻔوﻓﺔ
ّ
  .ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ
 
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ-أ




  (.80)ن ّﮭﺣﺟﻣ
 ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ -ج
اﻟ ﻋﻠﻰ ﯾظﮭر     
   :62ﻧﺗﯾﺟﺔ -د
ّ          








 ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻻﻗﺗﺻﺎد إﻧﺎﺛﺎ ﻓﻲ اﻟّﺳﺎﺣﺔ.." ﻣﻊاﻟﻣﺷﻲ  " :اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳؤال  62:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ -ھـ
  (.80) ن ّﺣﺟﻣﮭ
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  :(ﻓﻲ اﻟّﺳﺎﺣﺔ.." اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ" )اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺳؤال ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻔﺳﯾر و ﻋرض- و
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﺑّﯾن 62:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ و 62: رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ و 24:رﻗم اﻟﺟدول ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺳب   
  .ﻓﻘط Dﻟﻠﻌﻧﺻر  ﺛﺑﺎت اﻧﻌزال-
  .اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣن ﻣﻌزوﻻت وﻣﻧﻌزﻻت ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗفﻋودة  -
  .Aﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ،ﺑدل  Hﻟﻠﻌﻨﺼﺮاﻗﺗﺻﺎر اﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺑﺎﻗﻲ  -
  .اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن ﺑﯾن أﻓراد ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف ﻛذﻟك-
   .ﻋدم اﻟﺗزام أﻓراد ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻛﺎﻣل اﺧﺗﯾﺎراﺗﮭﺎ اﻟﺛﻼﺛﺔ داﺋﻣﺎ -
ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻧﺎث ﻫﻲ ﻋدم اﻟﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،وذﻟك ﻣن اﻟّﺳﻣﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج -ز
ﺧﻼل اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺟﻣﺔ ،وﻛذا ﻋدم اﻟﺗزام اﻷﻓراد ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﻗف 
  .ﺑﺎﻟذات اﻻﻋﺗزال ﺛﺎﺑت ﻟﻌﻧﺻر واﺣد،واﻟﻌزل ﻏﯾر ﻣوﺟود ﺑﯾﻧﻬن ّ
  (:رﺣﻠﺔﻓﻲ .." اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ") اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺳؤال-3
  (.80)ن ّﮭﺣﺟﻣ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻻﻗﺗﺻﺎد إﻧﺎﺛﺎ ﻟثاﻟﺛﺎ ﻟﻠﺳؤال ﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات  34: رﻗم اﻟﺟدول
 اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎرات اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻋدد اﻟﻌّﯾﻧﺔ ن
 %11 10 A 1
 %00 00 B 2
 %33 30 C 3
 %11 10 D 4
 %00 00 E 5
 %22 20 F 6
  %00  00 G  7
  %22  20 H  8






ﻋﻦ  G.E.B :ﺻرﺎاﻟﻌﻧ ﻋزل
ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻻﻗﺗﺻﺎد إﻧﺎﺛﺎ 
 ∑ H G
 10  
 30 1 
 00  
 00  
 10  
 00  
 30 3 
 10  
 90 20 00
  ﻣﻌزول
  .ظﮭور اﻟﻔراﻏﺎت ﻓﺟﺄة،ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟوﺳط
،وذﻟك ﺑﻌدم اﻻﻟﺗزام اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻔراﻏﺎت ﺳﺑﺑﮭﺎ ﻋزوف اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﻓراد ھذه اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋن إﺗﻣﺎم اﻟﻌﻼﻗﺎت 
 281
 رﺟوع ﯾﺗﺑﯾن 34 اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن:34اﻟﺟدول 
 .(رﺣﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ)وھو  اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ،ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ
  .Cأﺻﺑﺢ اﻟﻌﻧﺻر  Hﺗﻐﯾر أﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣواﻗف ﻣن
.." ﺑﺎﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ" اﻟﺧﺎص اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﺳؤال 72:
 F E D  C B A 
   3    A
 2   3   B
       C
       D
 3      E
       F
    2  1 G
    3   H
 20 00 10 30 00 10 ∑
   ﻣﻧﻌزل          أوﻟﻰ ﺎﻧﺔﻣﻛ                                    
  :72رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ
( 72) رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ













 ﻋﻠﻰ ﯾظﮭر     
  :72ﻧﺗﯾﺟﺔ -د





 ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻻﻗﺗﺻﺎد إﻧﺎﺛﺎﻓﻲ رﺣﻠﺔ .." اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ" :اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﺳؤال  72:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ -ھـ
  (.80) ن ّﺣﺟﻣﮭ
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  :(ﻓﻲ رﺣﻠﺔ.." اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊ" )اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺳؤال ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻔﺳﯾر و ﻋرض- و
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﺑّﯾن 72:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ و 72: رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ و 34:رﻗم اﻟﺟدول ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺳب      
  .اﻟﻤﻮﻗﻒﻓﻲ ھﺬا C.F ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺘﮫ،إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮﯾﻦ D  :اﻟﻌﻧﺻراﻧﻌزال  ﺛﺑﺎت -
  .Hﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ،وھﻲ ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺘﮭﺎ  Cﺗﺣول أﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻟﻠﻌﻧﺻر  -
  B.G.F :ظﮭور اﻟﻌزل ﻣن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر  -
 .ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺷﺑﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﮭﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﯾن أﻓراد اﻹﻧﺎث -
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﻺﻧﺎث أّن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺎ ﻣﺗﻐﯾرة ﺑﯾن ﻋـّدة أﻓـراد وﻋـدم اﻟﻣﻠﻔت ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ :اﻟﺛﺎﻟث اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج -ز
اﺳﺗﻘرارﻫﺎ ﻟﻔرد ﺑﻌﯾﻧﻪ،وﻫﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﻗف رﺳت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻌزﻟﺔ ﻋن ﺟﻣﺎﻋﺗﻬﺎ،ﻛﻣـﺎ أن أﻓـراد اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻟـم ﯾﻠﺗزﻣـوا 
  .ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬّن ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻧﺳق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻫّش و ﻣﻔﻛك ﺟزﺋﯾﺎ 
  (:ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ.." اﻟﻠﻌب ﻣﻊ") اﻟراﺑﻊ اﻟﺳؤال-4
  (.80)ن ّﮭﺣﺟﻣإﻧﺎﺛﺎ  ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟراﺑﻊ ﻟﻠﺳؤال ﻋدد اﻻﺧﺗﯾﺎرات  44: رﻗم اﻟﺟدول
 اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎرات اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﻋدد اﻟﻌّﯾﻧﺔ ن
 %81 30 A 1
 %81 30 B 2
 %60 10 C 3
 %21 20 D 4
 %60 10 E 5
 %60 10 F 6
  %81  30 G  7
  %21  20 H  8
  61 ∑
         
  




ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ   Gو Bو A :ﺗﺴﺎوي اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
،وھﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺑﺗﻌد ﻋن اﻟﻧﺳب %81
 .ﯾوﺟد ﻋزل ﻟواﺣدة ﻣن أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻧﺎث ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف
ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻻﻗﺗﺻﺎد إﻧﺎﺛﺎ 
 ∑ H G
 30  2
 30  1
 30 3 2
 10  
 10  
 10  
 30 2 
 10  
 61 20 30
  ﻣﻌزول
  .أّن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ زادت ﻋن ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف
ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ  ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد ﻣﻧﻌزﻟﯾن وﻻ ﻣﻌزوﻟﯾن ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف ،ﻛﻣﺎ أّن ﺑﻌض 
 581
 ﯾﺗﺑﯾن 44 اﻟﺟدول ﺧﻼل ﻣن:44اﻟﺟدول 
اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف ﺑﺛﻼﺛﺔ اﺧﺗﯾﺎرات ﻓﻘط ﻟﻛّل واﺣدة ﻣن ھّن،و ﺑﻧﺳﺑﺔ
اﻟﻣﻼﺣظ ھﻧﺎ ،أﻧﮫ ﻻ 
.." ﺑﺎﻟﻠﻌب ﻣﻊ" اﻟﺧﺎص اﻟراﺑﻊ ﻟﻠﺳؤال 82
 F E D  C B A 
   3  1  A
   2   3 B
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 3      E
  3     F
     1 3 G
    3   H
 10 10 20 10 30 30 ∑
   ﻣﻧﻌزل          أوﻟﻰ ﺎﻧﺔﻣﻛ 
  :82رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ
ّ( 82) رﻗم ﻣﺻﻔوﻓﺔ
ّھذا ھو اﻟﺷﻛل 







  .اﻷﺧرى ﻗﻠﯾﻼ
 -
:رﻗم اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ-ب
  (.80)ن ّﮭﺣﺟﻣ
  
 ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ-ج
اﻟ ﻋﻠﻰ ﯾظﮭر   
   :  82 ﻧﺗﯾﺟﺔ-د






 إﻧﺎﺛﺎﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻻﻗﺗﺻﺎد  ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ.." اﻟﻠﻌب ﻣﻊ" :اﻟراﺑﻊ ﻟﻠﺳؤال  82:رﻗم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧرﯾطﺔ -ھـ
  (.80) ن ّﺣﺟﻣﮭ





















  :(ﻓﻲ اﻟرﯾﺎﺿﺔ.. " ﻣﻊ اﻟﻠﻌب" )اﻟراﺑﻊ اﻟﺳؤال ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﻔﺳﯾر ﻋرض- و
  :ﯾﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﺑّﯾن 82:رﻗم اﻟﺳوﺳﯾوﻏرام و 82: رﻗم اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺎﺗرﯾس و 44:رﻗم اﻟﺟدول ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﺳب     
  .اﺧﺗﻔﺎء اﻟﻌزل و اﻻﻧﻌزال ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﻗف -
   B.G.A :ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر ھن ّ ﺗﻘﺎﺳم أﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﯾن -
 .ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺷﺑﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﮭﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﯾن أﻓراد اﻹﻧﺎث -
رﻏم ﺧﻠو ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﻣن ﻣظﻬري اﻟﻌزل و اﻻﻧﻌزال،إّﻻ اّﻧﻪ ﯾﺛﺑت ﻋدم اﻟﺗزام أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺔ :اﻟراﺑﻊ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج -ز
  .اﻹﻧﺎث ﺑﺎﺧﺗﯾﺎراﺗﻬّن اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬّن،ﻣﻣﺎ ﯾﺷﺗت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬن ّ
ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻻﻗﺗﺻﺎد ذﻛورا وإﻧﺎﺛﺎ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن  اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺣوﺻﻠﺔ - ك
  :ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة 
 ،ﻓﻲ اﻟﺟداول اﻟﻣﺑّﯾﻧﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟﻧﺳب ﺧﻼل وﻣن ،اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺧﺎّﺻﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞا ﻋرض وﺗﻔﺳﯾر ﺑﻌد 
ﺑﺎﻗﻲ  و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺧراﺋط و اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ اﻟرﺳوم ،و اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺎت ﻓﻲ وﻣﺎ ظﻬر ﻣن ﻋﻼﻗﺎت
 ﻛﻣﺎﻠﺧص اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﯾﻬﻣﺎ ﺗ ُﯾﻣﻛن أن  ذﻛورا وٕاﻧﺎﺛﺎ اﻟﻣدﻧﯾﺔﺷﻌﺑﺔ اﻟﻬﻧدﺳﺔ  ،ﻓﺈن ّ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ اﻟﺟداول
  :ﯾﻠﻲ
 .أﯾﺿﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘرب اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ و اﻟﺟوار اﻻﺧﺗﯾﺎر أﺳﺑﺎب ﻧﻔس ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻋﻧد اﻻﺧﺗﯾﺎرات -1ك
  .ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ اﻟﻣواﻗف ﻓﻲ واﻟذﻛور اﻹﻧﺎث ﺑﯾن اﻻﺧﺗﯾﺎرات ﺗﺷﺎﺑﻪ -2ك
ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ  ،ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗرﺟﻣﻪﻛﻼ اﻟﻧوﻋﯾن ﺗﺷﺗت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،وﻫﺷﺎﺷﺗﻬﺎ ﻋﻧد -3ك
  .ﻟﻸﻓراد
  .وﺟود اﻟﻣﻌزوﻟﯾن و اﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن ﺑﯾن اﻟذﻛور،وﻋدم وﺟود ذﻟك ﺑﯾن اﻹﻧﺎث -4ك
ھﻧﺎك أﻓراد ﯾﻧﻌزﻟون ﺑﻣﺣض إرادﺗﮭم،و ﻻ ﯾرﯾدون ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺻﻔﮭم  :أﯾﺿﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘولھﻧﺎ 









   :ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﺳﺗوﯾﺎتﺑﻣ اﻟﺧﺎّﺻﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋرض-2-1
  :ﺷﻌﺑﺔ اﻵداب و اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ذﻛور -1-2-1
  60 ﺣﺟﻣﮭﺎ ﻟﮭذه اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳوﻣﺗرﯾﺔﻣﺳﺗوﯾﺎت  ﯾﺑّﯾن 54:رﻗم ﺟدول
 ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻣﺞ ن
 70 A 1
 80 B 2
 50 C 3
 60 D 4
 80 E 5
 20 F 6
  :ﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ذﻛور -2-2-1
  11 ﺣﺟﻣﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔﻟﮭذه  ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳوﻣﺗرﯾﺔ ﯾﺑّﯾن 64:رﻗم ﺟدول     
 ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻣﺞ ن
 80 A 1
 50 B 2
 60 C 3
 50 D 4
 70 E 5
 60 F 6
 80 G  7
 70 H  8
 50 I  9
 50 J  01
 70 K  11
  :ﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ إﻧﺎث-3-2-1
  70 ﺣﺟﻣﮭﺎ ﻟﮭذه اﻟﻔﺋﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳوﻣﺗرﯾﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﯾﺑّﯾن 74:رﻗم ﺟدول
 ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻣﺞ ن
 70 A 1
 70 B 2
 70 C 3
 50 D 4
 60 E 5
 40 F 6





 :ﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ذﻛور-4-2-1
  21 ﺣﺟﻣﮭﺎ ﻟﮭذه اﻟﻔﺋﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳوﻣﺗرﯾﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﯾﺑّﯾن 84:رﻗم ﺟدول
 ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻣﺞ ن
 20 A 1
 60 B 2
 40 C 3
 80 D 4
 70 E 5
 80 F 6
 10 G  7
 70 H  8
 40 I  9
 50 J  01
 60 K  11
 30 L  21
  
 :إﻧﺎثﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ -5-2-1
  80 ﺣﺟﻣﮭﺎ ﻟﮭذه اﻟﻔﺋﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳوﻣﺗرﯾﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﯾﺑّﯾن 94:رﻗم ﺟدول
 ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻣﺞ ن
 80 A 1
 50 B 2
 50 C 3
 60 D 4
 80 E 5
 30 F 6
 50 G  7










 :اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻻﻗﺗﺻﺎد ذﻛوراﺷﻌﺑﺔ -6-2-1
  01 ﺣﺟﻣﮭﺎ ﻟﮭذه اﻟﻔﺋﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳوﻣﺗرﯾﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﯾﺑّﯾن 05:رﻗم ﺟدول
 ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻣﺞ ن
 60 A 1
 60 B 2
 60 C 3
 60 D 4
 50 E 5
 50 F 6
 70 G  7
 70 H  8
  80 I  9
  60 J  01
  
 :اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻻﻗﺗﺻﺎد إﻧﺎﺛﺎﺷﻌﺑﺔ -7-2-1
  80 ﺣﺟﻣﮭﺎ ﻟﮭذه اﻟﻔﺋﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳوﻣﺗرﯾﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﯾﺑّﯾن 15:رﻗم ﺟدول
 ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻣﺞ ن
 60 A 1
 40 B 2
 80 C 3
 60 D 4
 30 E 5
 60 F 6
 70 G  7










ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ و ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات -3-1
  :ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد اﻟﻣﺗﻌّددة  ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ
ﻟــﺑﻌض  " اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔأﻧــواع " ﻋــن ﯾﺑﺣــث ذيـواّﻟــ اﻻﺧﺗﺑــﺎر اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗري ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻔﺳﯾرـﺗــ و رضـﻋــ دـﺑﻌ    
اﺧﺗﯾـﺎرات ﻓﻣـﺎ  01واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓـﻲ ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾـﺔ واﻟﺗـﻲ ﺣـددت ﻗـﯾﻣﻬم ﻣـن ( ﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي)اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﯾذـﺗﻼﻣ
ﯾﻣﻛــن ﻋرﺿــﻬﺎ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب ﻣــﺎ ﺣﻘـــﻘوﻩ ﻣــن ،ﻓــوق ﻋﻠــﻰ اﻻﺧﺗﺑــﺎر اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗري اﻟﻣﻌــّد ﺧﺻﯾﺻــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ 
  :اﻟﺗﺎﻟﻲاﻟﺟدول  ﺣﺳب وﻫﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ،
ﻟﻌﯾﻧــﺔ ﯾﺑــﯾن ﻗــﯾم ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾــﺔ و ﻣﺳــﺗوﯾﺎت ذﻛــﺎءاﺗﻬم اﻟﻣﺗﻌــددة  25رﻗــم ﺟــدول 
  (.32) ﻬﺎﺣﺟﻣاﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
  ذ.م  ع.س.م  ن  ذ.م  ع.س.م  ن  ذ.م  ع.س.م  ن  ذ.م  ع.س.م  ن  ذ.م  ع.س.م  ن
  6  91  12  6  41  61  4  21  11  5  11  60  6  01  10
  7  02  22  7  41  71  8  21  21  7  11  70  6  01  20
  5  11  32  7  71  81  6  21  31  8  11  80  6  01  30
   8  71  91  3  31  41  6  21  90  6  01  40
 6 71  02 6 31  51 6 21  01 7 11  50
  ذ ــــ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة.م،  اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ع ـــ.س. م، ن ـــ ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ: اﻟﺗرﻣﯾز
( ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ)اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧوع اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ-4- 1
  (:32)وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ 
ﯾﺑﯾن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون ﺑﯾن ﻗﯾم ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ  35ﺟدول رﻗم 
  .اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗوﯾﺎت ذﻛﺎءاﺗﻬم اﻟﻣﺗﻌّددة ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
 ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة 
ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ   
 ﺎﻟﯾﺔاﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻌ
 402,0 ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون 
 053,0 giS ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ .






  :35ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول  ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ-5- 1
  :ﯾﺗﺑﯾن اﻟﺗﺎﻟﻲ 35ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول 
  .،وھﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻏﯿﺮ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎ10.0و  50.0ﺑﻘﯿﻤﺘﯿﮭﺎ  αوھﻲ اﻛﺒﺮ ﻣﻦ ، 53.0=  giSﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ- 
  
  : 1ﻧﺗﯾﺟﺔ *     
و         ( ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ)وﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن ﻧوع اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ـﺗول أﻧﻪ ﻻ ـﯾﻣﻛن اﻟﻘ  
ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ 
  .ﺟﺎردﻧر
  :ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ-2
و ﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟ ــذﻛﺎءات ( ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧ ــﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿــﺔ)ارﺗﺑﺎطﯾ ــﻪ ﺑ ــﯾن ﻧ ــوع اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﺗوﺟــد ﻋﻼﻗ ــﺔ -
  .اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
اﻟذﻛﺎءات  ﺳﺗوﯾﺎتﻣاﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ و اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ذوي ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋرض -1-2
  :ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذاﻟﻣﺗﻌددة 
أﯾﺿــﺎ  " اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔأﻧــواع " ﻋــن ﯾﺑﺣــث ذيـواّﻟ ــ اﻻﺧﺗﺑــﺎر اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗري ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻔﺳﯾرـﺗــ و رضـﻋــ دـﺑﻌ    
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻧﺧـﻔﺿﺔ و اﻟﺗﻲ ﺣـددت ﻗـﯾﻣﻬم اﻷﻗـل ﻣـن ( ﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي)اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﯾذـﺗﻼﻣﻟﺑﻌض 
اﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب ﻋـــرض ﻣــﺎ ﺣﻘـــﻘوﻩ ﻣــن ،اﺧﺗﯾــﺎرات ﻋﻠــﻰ اﻻﺧﺗﺑــﺎر اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗري اﻟﻣﻌــّد ﺧﺻﯾﺻــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ  01









اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ  ﯾﺑﯾن ﻗﯾم ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ و ﻣﺳﺗوﯾﺎت ذﻛﺎءاﺗﻬم 45رﻗم ﺟدول 
  (95)ﻬﺎ ﺣﺟﻣاﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ 
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  ذ ـــ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة.م،  م ـــ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ.س. م، ن ـــ ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ: اﻟﺗرﻣﯾز
( اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ )اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧوع اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ-2- 2
  (:95)اﻟﻌﯾﻧﺔ وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة ﺣﺟم 
ﯾﺑﯾن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون ﺑﯾن ﻗﯾم ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ  55ﺟدول رﻗم 
  .اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ وﻣﺳﺗوﯾﺎت ذﻛﺎءاﺗﻬم اﻟﻣﺗﻌّددة ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
 ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة 
ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ   
 اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔاﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ 
 671,0- ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون 
 181,0 giS ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ .
 95 ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ                 
  :ﯾﺗﺑﯾن اﻟﺗﺎﻟﻲ 55ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول :55ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول  ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ-3- 1






   :وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول*     
ﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات ـو ﻣ( اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ )وﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن ﻧوع اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ـﺗ ﻻ أﻧﻪ
  .اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
  
  :ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ-3
و ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ( ﻧﺟوم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت)اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ  ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن ﻧوع  
  .ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
 ﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذﻟاﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة  ﺳﺗوﯾﺎتﻣو  اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻧﺟوم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋرض -1-3
  :ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد
أﯾﺿــﺎ  " اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔأﻧــواع " ﻋــن ﯾﺑﺣــث ذيـواّﻟ ــ اﻻﺧﺗﺑــﺎر اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗري ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻔﺳﯾرـﺗــ و رضـﻋــ دـﺑﻌ    
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﺟوم اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت و اﻟﺗـﻲ ﺣـددت ﻗـﯾﻣﻬم أﻛﺑـر اﺧﺗﯾـﺎر ﻓـﻲ ( ﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي)اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﯾذـﺗﻼﻣﻟﺑﻌض 
ﻧﺟوم،وداﺋﻣﺎ ﻋﻠـﻰ اﻻﺧﺗﺑـﺎر اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗري اﻟﻣﻌـّد ﺧﺻﯾﺻـﺎ ﻓـﻲ  7:ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺑـ 7ﻛل ﺟﻣﺎﻋﺔ واﺣٌد ﻓﻘط،وﻫم ﺑذﻟك 
  :اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﺣﺳب وﻫﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻋـرض ﻣﺎ ﺣﻘـﻘوﻩ ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة،ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
  اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ و ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءت اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻧﺟوم ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔﯾن ﻗﯾم ﯾﺑ 65ﺟدول 
  ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة  اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ  ن
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وﻣﺳﺗوﯾﺎت ( ﻧﺟوم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت)اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔاﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧوع اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ -2- 3
  (:70)اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ 
ﯾﺑﯾن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون ﺑﯾن ﻗﯾم ﻧﺟوم  75ﺟدول رﻗم 
  .اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت وﻣﺳﺗوﯾﺎت ذﻛﺎءاﺗﻬم اﻟﻣﺗﻌّددة ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
 ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة 
 اﻟﻧﺟوم  
 994,0- ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون 
 552,0 giS ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ .
 7 ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ                 
  :75ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول  ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ-3- 1
ﻋﻨﺪ  αﻣﻦ  أﻛﺒﺮوھﻲ ، 0.52=  giSﯾﺗﺑﯾن أّن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 75ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول 
  .،وھﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻏﯿﺮ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎ10.0و 50.0ﻗﯿﻤﺘﯿﮭﺎ 
  : ﯾﻣﻛن اﻟﻘولوﻛﻧﺗﯾﺟﺔ  *     
ﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات ـو ﻣ( ﻧﺟوم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت)وﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن ﻧوع اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ـﺗ ﻻ أﻧﻪ  
  .اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
  :ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ اﻟراﺑﻌﺔﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ -4
و ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ ( اﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن)اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ  ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن ﻧوع
  .اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
ﺛﺎﻧوﯾـﺔ  ﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾـذﻟـاﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة  ﺳـﺗوﯾﺎتﻣو  اﻟﻣﻧﻌـزﻟﯾن اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻋـرض -1-4
 اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔأﻧواع " ﻋن ﯾﺑﺣث ذيـواﻟ ّ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻔﺳﯾرـﺗ و رضـﻋ دـﺑﻌ :ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺑن ﻣﻧﺎدزﯾري 
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن ﻋن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، و اﻟﺗـﻲ ( ﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي)اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﯾذـﺗﻼﻣأﯾﺿﺎ ﻟﺑﻌض  " اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ
ﻓـﯾﻬم ﻣـن ُأﺧﺗﯾـر ﻣـن ﻏﯾرﻩ،ﻛﻣـﺎ ﻗـد ﯾﻛـون ﻣـﻧﻬم اﻟﻣﻌـزوﻟﯾن ﺣددت ﻗﯾﻣﻬم ﺑﻌدم اﺑداء اﺧﺗﯾﺎراﺗﻬم ﻧﺣو اﻵﺧرﯾن،ﻣـﻊ أّن 






ﯾﻧﺗﺷرون ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﻛوﻧون ﻓﻲ ﺑﻌﺿﻬﺎ أﻛﺛـر ﻣـن واﺣـد،وداﺋﻣﺎ ﻫـذا ﻛﻠـﻪ ﻣـن ﺧـﻼل ﻣـﺎ ُرﺻـد ﻋﻠـﻰ   
إﻟــﻰ ﺟﺎﻧـب ﻋـــرض ﻣــﺎ ﺣﻘــﻘوﻩ ﻣــن ﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟــذﻛﺎءات ،اﻻﺧﺗﺑــﺎر اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗري اﻟﻣﻌـّد ﺧﺻﯾﺻــﺎ ﻓــﻲ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳــﺔ 
  :اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﺣﺳب وﻫﻲ اﻟﻣﺗﻌددة
  اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ و ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءت اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻣﻧﻌزﻟﻲ ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﯾﺑﯾن ﻗﯾم  85ﺟدول 
  ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة  اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ  ن
  70  00  10
  80  00  20
  60  20  30
  60  70  40
  40  00  50
  60  10  60
  60  00  70
  50  10  80
  50  60  90
  60  60  01
  
( ﻣﻧﻌزﻟﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت)ﻧوع اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن-2- 4
  (:01)وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ 
ﯾﺑﯾن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون ﺑﯾن ﻗﯾم اﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن  95ﺟدول رﻗم 
  .وﻣﺳﺗوﯾﺎت ذﻛﺎءاﺗﻬم اﻟﻣﺗﻌّددة ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
 ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة 
 اﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن  
 561,0- ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون 
 846,0 giS ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ .







  :95ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول  ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ-4- 1
ﻋﻨﺪ  αﻣﻦ  أﻛﺒﺮوھﻲ ، 0.46=  giSﯾﺗﺑﯾن أّن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 95ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول 
  .داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎ،وھﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻏﯿﺮ 10.0و 50.0ﻗﯿﻤﺘﯿﮭﺎ 
  : وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول *     
ﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات ـو ﻣ    ( ﻣﻧﻌزﻟﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت)وﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن ﻧوع اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ـﺗ ﻻ أﻧﻪ
  .اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
  :ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ -5
و ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﻟـﺑﻌض (  اﻟﻣﻌـزوﻟﯾن)اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ  ﺗوﺟد ﻋﻼﻗـﺔ ارﺗﺑﺎطﯾـﻪ ﺑـﯾن ﻧـوع 
  .ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
ﺛﺎﻧوﯾـﺔ  ﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾـذﻟـاﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة  ﺳـﺗوﯾﺎتﻣو  اﻟﻣﻌـزوﻟﯾن اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋرض -1-5
   :ﺑﺑوﺳﻌﺎدة زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد
أﯾﺿــﺎ  " اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔأﻧــواع " ﻋــن ﯾﺑﺣــث ذيـواﻟّــ اﻻﺧﺗﺑــﺎر اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗري ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻔﺳﯾرـﺗــ و رضـﻋــ دـﺑﻌ   
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣﻧﻌـــزﻟﯾن ﻋـــن اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎت، و اﻟﺗـــﻲ ﺣـــددت ﻗ ـــﯾﻣﻬم ( ﺛﺎﻟﺛـــﺔ ﺛـــﺎﻧوي)اﻟﻣرﺣﻠ ـــﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـــﺔ ﯾذـﺗﻼﻣـــﻟ ـــﺑﻌض 
  .أﻓراد  60:ﺣّددوا ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑـاﺧﺗﯾﺎر ،ﻣﻊ أﻧﻬم َﯾﺧﺗﺎرون ﻏﯾرﻫم ،وﻫم ﺑذﻟك 00:ﺑـ
ﯾﻧﺗﺷــــرون ﻓــــﻲ ﻣﺟﻣوﻋــــﺎت اﻟدراﺳــــﺔ اّﻻ واﺣــــدًة ﻣــــﻧﻬّن ،وداﺋﻣــــﺎ ﻫــــذا ﻛﻠ ــــﻪ ﻣــــن ﺧــــﻼل ﻣــــﺎ ُرﺻــــد ﻋﻠ ــــﻰ اﻻﺧﺗﺑ ــــﺎر   
 إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب ﻋـــرض ﻣــﺎ ﺣﻘـــﻘوﻩ ﻣــن ﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌــددة،اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗري اﻟﻣﻌــّد ﺧﺻﯾﺻــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ 









  ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءت اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻣﻌزوﻟﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ و ﯾﺑﯾن ﻗﯾم  06ﺟدول 
  ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة  اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ  ن
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  80  00  20
  80  00  30
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( ﻣﻌزوﻟﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت)اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻧوع اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ-2- 5
  (:60)اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ وﻣﺳﺗوﯾﺎت 
ﯾﺑﯾن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون ﺑﯾن ﻗﯾم اﻟﻣﻌزوﻟﯾن  16ﺟدول رﻗم 
  .وﻣﺳﺗوﯾﺎت ذﻛﺎءاﺗﻬم اﻟﻣﺗﻌّددة ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
 ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة 
 اﻟﻣﻌزوﻟﯾن  
 753,0 ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون 
 884,0 giS ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ .
 6 ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ                 
  :16ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول  ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ-3- 5
ﻋﻨﺪ  αﻣﻦ  أﻛﺒﺮوھﻲ ، 0.84=  giSﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﯾﺗﺑﯾن أن ّ 16ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول 
  .،وھﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻏﯿﺮ داﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎ10.0و 50.0ﻗﯿﻤﺘﯿﮭﺎ 
  : وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول *     
ﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات ـو ﻣ ( ﻣﻌزوﻟﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت)ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن ﻧوع اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ وﺟد ﻋﻼﻗﺔ ـﺗ ﻻ أﻧﻪ    







ﺣﺟﻣﻬﺎ )ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ و ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ  -6
  (:28
   :ﻣﻠﺣوظﺔ
ﻣﻛﺎﻧـــﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ،ﻣﻛﺎﻧـــﺔ )ﺑﻌـــد ﻋـــرض اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﻟﺗـــﻲ ﺑﺣﺛـــت ﻓـــﻲ اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﯾن أﻧـــواع اﻟﻣﻛﺎﻧـــﺔ اﻟﺳوﺳـــﯾوﻣﺗرﯾﺔ 
و ﻣﺳـــــﺗوﯾﺎت اﻟ ـــــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌ ـــــّددة ﺣﺳـــــب ﻣﻘﺎرﺑ ـــــﺔ ﻫ ـــــوارد  (ﻣﻧﺧﻔﺿـــــﺔ،ﻧﺟوم اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺎت،ﻣﻧﻌزﻟﯾن،ﻣﻌزوﻟﯾن
ﺟﺎردﻧر،ارﺗـﺄت اﻟدراﺳـﺔ إّﻻ أّن ﺗﺧﺗﺑـر ﻧﺗﺎﺋﺟﻬـﺎ اﻟﺗـﻲ ﺗوﺻـﻠت إﻟﯾﻬـﺎ ﺑطرﯾﻘـﺔ أﺧرى،وﻫـﻲ اﻟﺑﺣـث ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن 
اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ وﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـّددة ﺣﺳـب ﻧﻔـس اﻟﻣﻘﺎرﺑـﺔ داﺋﻣـﺎ ،وﻟﻛـن ﻫـذﻩ اﻟﻣـرة ﻣـﻊ ﻛـّل 
ﯾن ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ،ﻣﻣﺎ ﯾدّﻋم ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ،أو ﯾﺛﺑـت اﻟﻌﻛـس إن وﺟـد،وذﻟك ﺣﺳـب ﻣـﺎ اﻷﻓراد اﻹﺣﺻﺎﺋﯾ
  :ﯾﻠﻲ
ﻛﻠﻬﺎ  ﯾﺑﯾن ﻗﯾم اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ و ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 26ﺟدول رﻗم 
  (28)ﺣﺟﻣﻬﺎ













 7 0  27 6 01  85 7 5  44 4 9  03 4 71  61 6 0  20
 8 0  37 3 11  95 5 5  54 5 9  13 7 91  71 5 1  30
 6 4  47 7 11  06 5 6  64 8 01  23 5 02  81 8 3  40
 6 8  57 4 21  16 8 6  74 6 01  33 4 0  91 5 4  50
 4 7  67 4 31  26 6 6  84 3 11  43 6 1  02 6 5  60
 8 6  77 5 41  36 5 7  94 3 21  53 2 2  12 5 6  70
 6 5  87 7 71  46 5 7  05 5 21  63 6 4  22 7 7  80
 3 3  97 6 7  56 4 7  15 7 21  73 8 6  32 7 8  90
 6 6  08 6 4  66 8 7  25 5 31  83 4 6  42 5 8  01
 6 4  18 6 5  76 3 8  35 8 0  93 8 6  52 7 01  11
 7 9  28 6 2  86 4 8  45 8 2  04 5 8  62 7 11  21
   5 11  96 4 9  55 4 3  14 7 8  72 8 21  31
 7 5  07 6 9  65 0 3  24 8 9  82 7 41  41







اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ  ﯾﺑﯾن ﻗﯾم إﺣﺻﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن  36ﺟدول رﻗم 
 ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻠﻬﺎ
 
  ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ 
 28 505.4 34.7 اﻟﻣﻛﺎﻧﺔاﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ
 28 557.1 16.5  ءات اﻟﻣﺗﻌددةاﻟذﻛﺎ ﻣﺳﺗوى
 
 
اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ وﻣﺳﺗوﯾﺎت ﯾﺑﯾن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ  46ﺟدول رﻗم 
  .اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
 
  اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ 
ءات ﻣﺳﺗوﯨﺎﻟذﻛﺎ
 اﻟﻣﺗﻌددة
 940. ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون
 266. ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔgiS
 28 ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ
 
  :46و  36ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدوﻟﯾن ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ*
ﯾظﻬـــــر اﻟﺗﻘ ـــــﺎرب ﻓـــــﻲ ﻗﯾﻣﺗ ـــــﻲ اﻟﻣﺗوﺳـــــطﯾن اﻟﺣﺳـــــﺎﺑﯾﯾن ﻟﻠﻣﻛﺎﻧـــــﺔ  36ﻓـــــﻲ اﻟﺟـــــدول  ﻣـــــن اﻟﻧﺗـــــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧ ـــــﺔ 
ﻓﻘﯾﻣـــﺔ ﻣﺳـــﺗوى اﻟدﻻﻟـــﺔ  46اﻟﺳوﺳـــﯾوﻣﺗرﯾﺔ و ﻟﻣﺳـــﺗوﯾﺎت اﻟ ـــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـــددة، ، أﻣـــﺎ ﻣـــﺎ ﻫـــو ﻓـــﻲ اﻟﺟـــدول 
ﻻ  940.0،وأّن ﻗﯾﻣـﺔ ﻣﻌﺎﻣـل اﻻرﺗﺑـﺎط ﺑﯾرﺳـون ﺿـﻌﯾﻔﺔ ﺑﻠﻐـت  50.0ﺑﻘﯾﻣﺔ  αاﻷﻛﺑر ﻣن  266.0=giS
  .ﺗرﻗﻰ إﻟﻰ اﻟﻘﺑول اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻓﻲ اﻻرﺗﺑﺎط أﺑدا
  : وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول*
ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات أّﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ و 








  ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﻔروق:ﺛﺎﻧﯾﺎ
 :ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ،واﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ - 1
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﺑـﯾن ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾـﺔ و ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ   
ﻣﻧـﺎد ﺑﺑوﺳـﻌﺎدة اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﻟـﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾـذ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾـﺔ زﯾـري ﺑـن 
  .ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
و ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ  ﺑﯾن ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددةﻓﻲ اﻟﻔروق اﺧﺗﺑﺎرات -1- 1
  : اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
ﯾﺑـــﯾن ﻣﺳـــﺗوﯾﺎت اﻟ ـــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـــددة ﻟ ـــذوي اﻟﻣﻛﺎﻧـــﺔ اﻟﺳوﺳـــﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾـــﺔ و ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧـــﺔ  56 ﺟـــدول رﻗـــم
  .(28)ﺔ ﯾﻧاﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣﻌﺎ، ﺣﺟم اﻟﻌ
  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن
  3  37  6  16  5  94  1  73  7  52  6  31  6  10
 6  47  6  26  7  05  4  83  5  62 7  41  4  20
  6  57  6  36  4  15  5  93  5  72  6  51  6  30
  7  67 7  46  7  25  4  04 4  82  7  61  8  40
  7  77  5  56  7  35  6  14  8  92  5  71  6  50
  8  87  7  66  5  45 2  24  5  03  8  81  5  60
 6  97  8  76 5  55  8  34  7  13  5  91  2  70
  65  7  44  5  23  4  02  8  80
 3
 6 08  6 86
  7  18 6  96  3  75  4  54  7  33  8  12  8  90
  5  28  4  07  7  85  5  64  3  43  5  22  4  01
    8  17  3  95  4  74  4  53  8  32  4  11
  6  27  6  06  7  84  8  63  6  42  5  21
  ، ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔم ــ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة.ذ.م،  ذوي اﻟﻣﺎﻛﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ، ـــ ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔن : اﻟﺗرﻣﯾز        





اﻟﻣﺗﻌددة ﻟذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ و ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ت اﻟذﻛﺎءات ﻟﻠﻔروق ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ -2- 1
  :ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
ﯾﺑﯾن ﻗﯾم إﺣﺻﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ و  66ﺟدول رﻗم 










 742. 498.1 93.5 95 ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
 942. 391.1 71.6 32 ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ
  
ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ و ﺑﯾن  ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددةاﻟﻔروق ﻓﻲ " ﺗﺎ"ﯾﺑﯾن ﻗﯾﻣﺔ اﺧﺗﺑﺎر  76رﻗم ﺟدول 
  .اﻟﺣﺎﻟﯾﺔﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
 اﻟﻔروق" ﺗﺎ"اﺧﺗﺑﺎر  اﻟﺗﺟﺎﻧس 







 ﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺔ %59
 ﻋﻠﯾﺎ دﻧﯾﺎ
اﻓﺗراض 





 -480.- -484.1- 053. -487.- 920. 792.36 -932.2-
  
  :76و 66ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدوﻟﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾق*
ﯾظﻬـــر اﻟﺗﻘــﺎرب أﯾﺿـــﺎ ﻓـــﻲ ﻗﯾﻣﺗـــﻲ اﻟﻣﺗوﺳـــطﯾن اﻟﺣﺳـــﺎﺑﯾﯾن ﻟـــذوي  66ﻣـــن اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧـــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟـــدول    
و ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة، ﻫـذا  ﻠﯾﺎاﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻌ
اﻷﻛﺑـر  960.0=giSﻓﻘﯾﻣـﺔ ﻣﺳـﺗوى اﻟدﻻﻟـﺔ  76ﻟﺟـدول اﻻﻧﺣـراﻓﯾن اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﯾن،أﻣـﺎ ﻓـﻲ ا ﺗﻘـﺎربﻣـﺎ ﯾؤﻛـدﻩ 







   :وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول*
ﺑــﯾن ذوي ﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟ ــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌ ــددة ﻓ ــروق ذات دﻻﻟ ــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﻓ ــﻲ أّﻧ ــﻪ ﻻ ﺗوﺟــد   
 ﺑﻌـــضﻟـــدى اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳوﺳـــﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾـــﺔ و ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳوﺳـــﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿـــﺔ 
  .ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة
  
 :ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ،واﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ - 2
و اﻟﻣﻌزوﻟﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﻟـﺑﻌض  ﺎتﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻧﺟوم اﻟﺟﻣﺎﻋ
  .ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
ﻟﻌﯾﻧﺔ  واﻟﻣﻌزوﻟﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎتﺑﯾن ﻧﺟوم ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻓﻲ اﻟﻔروق اﺧﺗﺑﺎرات -1- 2
  : اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
  ددة ﻟﻠﻧﺟوم و ﻟﻣﻌزوﻟﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءت اﻟﻣﺗﻌﯾﺑﯾن  86ﺟدول 
  ﻣﺳﺗوﯾﺎت ذﻛﺎء اﻟﻣﻌزوﻟﯾن  ﻣﺳﺗوﯾﺎت ذﻛﺎء اﻟﻧﺟوم  ن
  70  70  10
  80  50  20
  40  50  30
  40  70  40
  60  50  50
  60  80  60








  :ﻟﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔو ﻌز ت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﯾن اﻟﻧﺟوم و ﻣﻣﺳﺗوﯾﺎ ﻓﻲاﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻔروق - 2-2
 
ﯾﺑﯾن ﻗﯾم إﺣﺻﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻠﻧﺟوم واﻟﻣﻌزوﻟﯾن  96ﺟدول رﻗم 
 ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
 





 954. 512.1 41.6 7 اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻧﺟوم
 104. 389. 71.7 6 اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻟﻣﻌزوﻟﯾن
  
 ﻋﯾﻧﺔ اﻟﻧﺟوم وﻣﻌزوﻟﻲﺑﯾن  ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددةاﻟﻔروق ﻓﻲ " ﺗﺎ"ﯾﺑﯾن ﻗﯾﻣﺔ اﺧﺗﺑﺎر  07ﺟدول رﻗم 
   اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
 ﻟﺗﺳﺎوي اﻟﻣﺗوﺳطﺎت" ﺗﺎ"اﺧﺗﺑﺎر  اﻟﺗﺟﺎﻧس 







 ﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺔ %59
 ﻋﻠﯾﺎ دﻧﯾﺎ
اﻓﺗراض 





 913. -763.2- 016. -420.1- 121. 089.01 -976.1-
  
  :07و 96ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدوﻟﯾن ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ*
ﯾظﻬر اﻟﺗﻘﺎرب ﻫﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﻓـﻲ ﻗﯾﻣﺗـﻲ اﻟﻣﺗوﺳـطﯾن اﻟﺣﺳـﺎﺑﯾﯾن ﻟﻠﻧﺟـوم و  96ﻓﻲ اﻟﺟدول  ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ 
اﻟﻣﻌزوﻟﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة، وﻫو ﻣـﺎ ﯾؤﻛـدﻩ ﻛـذﻟك ﻗﯾﻣﺗـﻲ اﻻﻧﺣـراﻓﯾن اﻟﻣﻌﯾـﺎرﯾﯾن ﻟﻬﻣـﺎ، ﻓـﻲ 
،اﻟﻐﯾـر داﻟـﺔ  50.0ﺑﻘﯾﻣ ﺔ  αاﻷﻛﺑ ر ﻣ ن  0.721=giSﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  07ﺣﯾن ﯾظﻬر ﻓﻲ اﻟﺟدول 






   :وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول* 
ﺑــﯾن اﻟﻧﺟــوم ﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟ ــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌــددة ﻓــروق ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﻓــﻲ أّﻧ ــﻪ ﻻ ﺗوﺟــد 
ﺣﺳـب ﻣﻘﺎرﺑـﺔ  ﺗﻼﻣﯾـذ اﻟﻧﻬـﺎﺋﻲ ﺑﺛﺎﻧوﯾـﺔ زﯾـري ﺑـن ﻣﻧـﺎد ﺑﺑوﺳـﻌﺎدة ﺑﻌـضﻟـدى واﻟﻣﻌـزوﻟﯾن، 
  .ﺟﺎردﻧر
  
 :ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ،واﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ - 3
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻧﺟوم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و اﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض  
  ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
ﺑﯾن ﻧﺟوم  ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻓﻲ اﻟﻔروق اﺧﺗﺑﺎرات -1- 3
   :واﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت
  ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءت اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻠﻧﺟوم و ﻟﻣﻧﻌزﻟﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔﯾﺑﯾن  17ﺟدول 
  اﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن  اﻟﻧﺟوم  ن
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  :ﻌزﻟﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﯾن اﻟﻧﺟوم و ﻣﻧﻣﺳﺗوﯾﺎ ﻓﻲاﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻔروق  - 2-3
ﯾﺑﯾن ﻗﯾم إﺣﺻﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻠﻧﺟوم واﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن  27ﺟدول رﻗم
 ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
 





 954. 512.1 41.6 7 اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻧﺟوم
 844. 814.1 03.6 01 اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت نﻋ ﻌزﻟﯾنﻧاﻟﻣ
  
ﻋﯾﻧﺔ  اﻟﻧﺟوم وﻣﻧﻌزﻟﻲﺑﯾن .ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددةاﻟﻔروق ﻓﻲ " ﺗﺎ"ﯾﺑﯾن ﻗﯾﻣﺔ اﺧﺗﺑﺎر  37ﺟدول رﻗم
  اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
 ﻟﺗﺳﺎوي اﻟﻣﺗوﺳطﺎت" ﺗﺎ"اﺧﺗﺑﺎر  اﻟﺗﺟﺎﻧس 







 ﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺔ %59
 ﻋﻠﯾﺎ دﻧﯾﺎ
اﻓﺗراض 




 712.1 -135.1- 246. -751.- 018. 752.41 -542.-
  
  :37و  27ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدوﻟﯾن ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ*
ﯾظﻬر ﺷﺑﻪ ﺗطﺎﺑق ﻫﻧﺎ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻲ اﻟﻣﺗوﺳطﯾن اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﯾن ﻟﻠﻧﺟوم  27ﻓﻲ اﻟﺟدول  ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ 
و اﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ﻛذﻟك ﻗﯾﻣﺗﻲ اﻻﻧﺣراﻓﯾن اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﯾن ﻟﻬﻣﺎ، ﻓﻲ 
 ،واﻟﻐﯾ ر داﻟ ﺔ50.0ﺑﻘﯾﻣ ﺔ  αاﻷﻛﺑر ﻣن  0.518=giSﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟـﺔ  37ﺣﯾن ﯾظﻬر ﻓﻲ اﻟﺟدول 
  0.832ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺟّدا،ﺣﯾث ﺑﻠﻐت " ﺗﺎ"،ﻛﻣﺎ أّن ﻗﯾﻣﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ
   :وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول*
ﺑﯾن اﻟﻧﺟوم واﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن، ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ أّﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد 




  :ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ - 4
ﻻ ﺗوﺟـد ﻓـروق ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﺗﻌـزى ﻟﻣﺗﻐﯾـر اﻟﺟـﻧس ﻟـﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾـذ   
  .اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻓﻲ اﻟﻔروق اﺧﺗﺑﺎرات -4- 1
  :اﻟﺟﻧس
  (28) ﯾﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس ﺣﺟﻣﻬﺎ 47 ﺟدول رﻗم
  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن
  6  18  4  17  5  16  8  15  7  14  6  13  6  12  8  11  6  10
  6  28  4  27  5 26  3  25  7  24  6  23  3  22  2  21  5  20
  7  28  5  37  4 36  5 35  7  34  6  33  7  32  6  31  8  30





  6  57  3  56  8  55  7  54  7  53  5  52  8  51  6  50
  4  67  4  66  4  65  5  64  5  63  8  62  7  61  5  60
  8 77  4  76  0  75  4  74  7  73  6  72  8  71  7  70
  6 87  6 86  7 85  6  84  8  83  2  82  1  81  7  80
  3 97  6 96  7 95  8  94  6  93  7  92  4  91  5  90
 6 08 3 07 5 06 5  05 6  04 6  03 5  02 7  01
   ذﻛــــور،  إﻧــــﺎثـــــ ﻣﺳﺗوى اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ، م.ذ.ن ـــ ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ ،م :اﻟﺗرﻣﯾز
ﻟﻌﯾﻧﺔ  ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧسﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة  ﻓﻲاﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻔروق  -2- 4
  :اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﯾﺑﯾن ﻗﯾم إﺣﺻﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  57ﺟدول رﻗم
 ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس
 اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻌﯾﺎري اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ 
 182. 557.1 58.5 93  رـو ذﻛ




  ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾناﻟﻔروق ﺑﯾن " ﺗﺎ"ﯾﺑﯾن ﻗﯾﻣﺔ اﺧﺗﺑﺎر  67ﺟدول رﻗم
 ﻟﺗﺳﺎوي اﻟﻣﺗوﺳطﺎت" ﺗﺎ"اﺧﺗﺑﺎر  اﻟﺗﺟﺎﻧس 







 ﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺔ %59
 ﻋﻠﯾﺎ دﻧﯾﺎ
اﻓﺗراض 




 222.1 -023.- 783. 154. 842. 651.97 461.1
ﯾظﻬر ﺷﺑﻪ ﺗطﺎﺑق أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻲ  57ﻓﻲ اﻟﺟدول  ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ:67و  57ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدوﻟﯾن ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ*
اﻟﻣﺗوﺳطﯾن اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﯾن ﻟﻠذﻛور واﻹﻧﺎث ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة، وﯾظﻬر اﻟﺗطﺎﺑق ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻲ 
اﻷﻛﺑر ﻣن  842.0=giSﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ  67اﻻﻧﺣراﻓﯾن اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﯾن ﻟﻠﺟﻧﺳﯾن، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﺟدول 
  .1.164ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺣﯾث ﺑﻠﻐت " ﺗﺎ"،واﻟﻐﯾر داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ، ﻛﻣﺎ أّن ﻗﯾﻣﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق  50.0ﺑﻘﯾﻣﺔ  α
  :وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول*
ﻟدى ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن، ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ أّﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد 
  .ﺣـﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺔاﻟﻧﻬﺎﺋﯾاﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻼﻣﯾذ  ﺑﻌض
  :ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ،واﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ - 5
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﺗﻌـزى ﻟﻣﺗﻐﯾـر اﻟﺷـﻌﺑﺔ اﻟدراﺳـﯾﺔ ﻟـﺑﻌض   
  .ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
 ﺗﺑﻌﺎ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟدراﺳﯾﺔﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻓﻲ اﻟﻔروق اﺧﺗﺑﺎرات -1- 5







  ﯾﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ 77 ﺟدول رﻗم
  (28) ﺣﺟﻣﻬﺎ 
  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن  م.ذ.م  ن
  4  18  7  17  6  16  5  15  8  14  4  13  4  12  7  11  6  10
  5  28  4  27  6 26  4  25  4  24  5  23  6  22  7  21  6  20





  4  47 6  46  3 45  7  44  5  43  6  42  6  41  7  40
  7  57  3  56  4  55  7  54  6  53  8  52  4  51  7  50
  5  67  3  66  4  65  5  64  6  63  4  62  6  61  6  60
  7 77  7  76  6  75  5  74  8  73  8  72  8  71  5  70
  4 87  3 86  2 85  8  84 3  83  5  82 6  81  8  80
  7 97  5 96  6 95  6  94  7  93  7  92  1  91  5  90
 7 08 8 07 8 06 5  05 8  04 8  03 6  02 5  01
  
    أداب وﻓﻠﺳﻔﺔ  ﺗﺳﯾر و اﻗﺗﺻﺎد ھﻧدﺳﺔ ﻣدﻧﯾﺔـــــ ﻣﺳﺗوى اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ، م.ذ.،م ن ـــ ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ :اﻟﺗرﻣﯾز
      ھﻧدﺳﺔ ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ،
ﺗﺑﻌﺎ ﺣﺳب ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺷﻌﺑﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة  ﻓﻲاﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻔروق  -2- 5
 :ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ
 .ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟدراﺳﯾﺔاﻹﺣﺻﺎء اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻠﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب ﻗﯾم ﯾﺑﯾن  87:اﻟﺟدول رﻗم
  اﻟﺧطﺄ ﻣﻌﯾﺎري.إ ﺣﺳﺎﺑﻲ.م ن 
  ﻌﯾﺎرﻣ
  ﻗﯾم ﻋﻠﯾﺎ  دﻧﯾﺎ ﻗﯾم ﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺔ %59
 ﺣدود ﻋﻠﯾﺎ ﺣدود دﻧﯾﺎ
 8 4 17.6 26.5 952. 890.1 71.6 81 ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ھﻧدﺳﺔ
 8 1 33.6 74.4 444. 489.1 04.5 02 ﻣدﻧﯾﺔ ھﻧدﺳﺔ
 8 0 93.6 77.4 393. 300.2 85.5 62 وﻓﻠﺳﻔﺔ آداب
 8 3 51.6 25.4 883. 546.1 33.5 81 واﻗﺗﺻﺎد ﺗﺳﯾﯾر




ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة ﺑ AVONA" ف"ﯾﺑﯾن اﺧﺗﺑﺎر 97:اﻟﺟدول رﻗم









 374. 648. 226.2 3 668.7 ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
   890.3 87 646.142 داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
    18 215.942 اﻟﻣﺟﻣوع
  
  :97و  87ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدوﻟﯾن ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ*
أﯾﺿـﺎ ﻫﻧـﺎك ﺗـراﻛم ﻟﻘـﯾم اﻟﻣﺗوﺳـطﺎت اﻟﺣﺳـﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧـﺔ ﺣﺳـب ﻣﺗﻐﯾـر  87ﻓـﻲ اﻟﺟـدول  ﻣـن اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧـﺔ  
اﻟﺷــﻌﺑﺔ اﻟدراﺳــﯾﺔ ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌــددة، ﻛﻣــﺎ أّن ﻗــﯾم اﻻﻧﺣراﻓــﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾــﺔ ﻛــذﻟك  ﻓــﻲ ﺣــﯾن 
،واﻟﻐﯾ  ر داﻟ  ﺔ 50.0ﺑﻘﯾﻣ  ﺔ  αاﻷﻛﺑ  ر ﻣ  ن  374.0=giSﻗﯾﻣــﺔ ﻣﺳــﺗوى اﻟدﻻﻟــﺔ  97ﺗظﻬــر ﻓــﻲ اﻟﺟــدول 
  .0.648ﺿﻌﯾﻔﺔ أﯾﺿﺎ ،ﺣﯾث ﺑﻠﻐت " ف"، ﻛﻣﺎ أّن ﻗﯾﻣﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروق  إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ
   :وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول* 
ﺑـﯾن ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﺷﱡـﻌب ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﻓـﻲ أّﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد   
ﺣﺳـب ﻣﻘﺎرﺑـﺔ  ﺑﺛﺎﻧوﯾـﺔ زﯾـري ﺑـن ﻣﻧـﺎد ﺑﺑوﺳـﻌﺎدة ﺔاﻟﻧﻬﺎﺋﯾـاﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﺗﻼﻣﯾـذ  ﺑﻌـضﻟـدى اﻟدراﺳـﯾﺔ، 
  .ﺟﺎردﻧر
  :ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ  ﺞﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋ-:ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز اﻵن  ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ  ﺑﻌد  
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧطوات ﺗﺗّﺑﻊﺑ ﻟﻣﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ،وﺗﺳﺎؤﻟﯾﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾن وﻛذا ﻓرﺿﯾﺎﺗﻬﺎ، وذﻟك
  :اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔاﻟﺗذﻛﯾر ﺑﻔرﺿﯾﺎت  -1
و ( ﯾوﻣﺗرﯾﺔ  اﻟﻌﺎﻟﯾ ـــﺔﺳـــذوي اﻟﻣﻛﺎﻧ ـــﺔ اﻟﺳو )ﺗوﺟـــد ﻋﻼﻗ ـــﺔ ارﺗﺑﺎطﯾ ـــﻪ ﺑ ـــﯾن ﻧ ـــوع اﻟﻣﻛﺎﻧ ـــﺔ اﻟﺳوﺳـــﯾوﻣﺗرﯾﺔ -1-1




و     ( ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿـﺔ)وﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن ﻧوع اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳ -2-1
ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﻟـﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾـذ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾـﺔ زﯾـري ﺑـن ﻣﻧـﺎد ﺑﺑوﺳـﻌﺎدة ﺣﺳـب ﻣﻘﺎرﺑـﺔ 
  .ﺟﺎردﻧر
و ﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟــذﻛﺎءات ( ﻧﺟــوم اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت)اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ  ﺗوﺟــد ﻋﻼﻗــﺔ ارﺗﺑﺎطﯾــﻪ ﺑــﯾن ﻧــوع -3-1
  .ﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧراﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑ
و ﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟ ــذﻛﺎءات ( اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت ﻣﻧﻌزﻟ ــﻲ)اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ  ﺗوﺟــد ﻋﻼﻗ ــﺔ ارﺗﺑﺎطﯾــﻪ ﺑ ــﯾن ﻧــوع -4-1
  .اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
و ﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟــذﻛﺎءات ( اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت ﻣﻌزوﻟــﻲ)اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ  ﺗوﺟــد ﻋﻼﻗــﺔ ارﺗﺑﺎطﯾــﻪ ﺑــﯾن ﻧــوع -5-1
  .اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
اﻟﻣﻛﺎﻧ ــــﺔ  ﻻ ﺗوﺟــــد ﻓ ــــروق ذات دﻻﻟ ــــﺔ إﺣﺻــــﺎﺋﯾﺔ ﺑ ــــﯾن ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧ ــــﺔ اﻟﺳوﺳــــﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾ ــــﺔ و ذوي -6-1
اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﻟـﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾـذ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾـﺔ زﯾـري ﺑـن 
  .ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻧﺟـوم اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ و اﻟﻣﻌـزوﻟﯾن ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة -7-1
  .ﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧرﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎ
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻧﺟـوم اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ و اﻟﻣﻧﻌـزﻟﯾن ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة  -8-1
  .ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
ﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾـذ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎ-9-1
  .اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﺗﻌـزى ﻟﻣﺗﻐﯾـر اﻟﺷـﻌﺑﺔ اﻟدراﺳـﯾﺔ  -01-1
  .وﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧرﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧ
ﻣن ﻧﻔس  35،25:وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟداول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:اﻷوﻟﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﯾﺟﺔ-2
  :أﺳﻔﻠﻪ،ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ 08،أﺿف  إﻟﯾﻬﻣﺎ اﻟﺟدول  212ص اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ
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و (        ﯾوﻣﺗرﯾﺔ  اﻟﻌﺎﻟﯾـﺔﺳـذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳو )ﺑﯾن ﻧوع اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﻻ  "   
ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﻟـﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾـذ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾـﺔ زﯾـري ﺑـن ﻣﻧـﺎد ﺑﺑوﺳـﻌﺎدة ﺣﺳـب ﻣﻘﺎرﺑـﺔ 
  .ﺟﺎردﻧر
  ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔﻣن  ﯾﺑﯾن ﺑﻌض ﻗﯾم ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ و ﻣﺳﺗوﯾﺎت ذﻛﺎءاﺗﻬم اﻟﻣﺗﻌّددة 08ﺟدول رﻗم 
 اﻟﻔﺋﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ن
 ﻋﺎﻟﯾﺔ 4 21 1
 ﻋﺎﻟﯾﺔ 30 31 2
 ﻋﺎﻟﯾﺔ 60 91 3
  :08ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول *
ﻠﯾﺎ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻟم ﺗرق إﻟـﻰ ﺻﺣﺎب اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌأّن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة ﻷﯾﺗﺑﯾن  08ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﺟدول  
ذﻛـــﺎءات ﻣﺗﻌـــددة ﺣﺳـــب ﻣﻘﺎرﺑـــﺔ ﻫـــوارد ﺟـــﺎردﻧر، وﻫـــذا ﻣـــﺎ ﯾظﻬـــر ﻣـــﻊ أﻋﻠـــﻰ ﻣﻛﺎﻧـــﺔ  8اﻟﻣﺳـــﺗوى اﻟﻣطﻠـــوب وﻫـــو 
ﻓﻘط،ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗـﺛّﻣن وﺗـدﻋم ﻣـﺎ ﺟـﺎء ﻓـﻲ اﻟﻔرﺿـﯾﺔ  6اﺧﺗﯾﺎرا وﻣﺳﺗوى ذﻛﺎءاﺗﻪ اﻟﻣﺗﻌددة  91ﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﺻﺎﺣب 
  .          اﻷوﻟﻰ أﻋﻼﻩ
   :اﻟّﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻔﺳﯾر-3
 ،أﺿف  إﻟﯾﻬﻣﺎ412.،ﻣن ﻧﻔس اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس ص55،45:وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟداول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :أﺳﻔﻠﻪ،ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ 18 اﻟﺟدول
(        اﻟﻣﻧﺧﻔﺿــﺔﯾوﻣﺗرﯾﺔ  ﺳــذوي اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳو )ﺗوﺟــد ﻋﻼﻗــﺔ ارﺗﺑﺎطﯾ ــﻪ ﺑــﯾن ﻧــوع اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻻ  "   
ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾـري ﺑـن ﻣﻧـﺎد ﺑﺑوﺳـﻌﺎدة ﺣﺳـب ﻣﻘﺎرﺑـﺔ و 
  .ﺟﺎردﻧر
ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ  ﯾﺑﯾن ﺑﻌض ﻗﯾم ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ و ﻣﺳﺗوﯾﺎت ذﻛﺎءاﺗﻬم اﻟﻣﺗﻌّددة 18ﺟدول رﻗم 
  اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
 اﻟﻔﺋﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ن
 ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ 50 00 1
 ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ 70 00 2





  :18ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول *
 ب اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔﺣﺎﺻــﻣــن أ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿــﺔﯾﺗﺑــﯾن أن أﺻــﺣﺎب اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ  18ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻓــﻲ اﻟﺟــدول 
،وﻫــم اﻟﻣﻘﺻــون ﺗﻣﺎﻣــﺎ ﻣــن اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻣﺎﻋــﺎﺗﻬم ﻗــد ﺣﻘﻘــوا اﻛﺑــر  00 اﻟﻣﻧﺧﻔﺿـﺔ ﺟـّدا واﻟﻣﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ
ﻫـــذﻩ اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ ﺗـــﺛّﻣن وﺗــدﻋم ﻣـــﺎ ﺟـــﺎء ﻓـــﻲ  اﻟﻣﺳــﺗوﯾﺎت ﻓـــﻲ اﻟـــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـــّددة،ﺑل و ﯾﻔوﻗـــون  ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧـــﺔ اﻟﻌﻠﯾـــﺎ ،
  . اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أﻋﻼﻩ
   :اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﯾﺟﺔ-4
أﺿف   612- 512. ص.ﻣن ﻧﻔس اﻟﻔﺻل ص 75،65:اﻟﺟداول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ
  :أﺳﻔﻠﻪ،ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺟﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ 28إﻟﯾﻬﻣﺎ اﻟﺟدول  
و ﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟــذﻛﺎءات ( ﻧﺟــوم اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت)ﺗوﺟــد ﻋﻼﻗــﺔ ارﺗﺑﺎطﯾــﻪ ﺑــﯾن ﻧــوع اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻻ  "   
  .ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧراﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن 
  ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺑﯾن ﺑﻌض ﻗﯾم اﻟﻧﺟوم و ﻣﺳﺗوﯾﺎت ذﻛﺎءاﺗﻬم اﻟﻣﺗﻌّددة 28ﺟدول رﻗم 
 اﻟﻔﺋﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ن
 ﻧﺟم 50 11 1
 ﻧﺟم 50 31 2
 ﻧﺟم 50 02 3
  
  :28ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول *
وﻫــم اﻟﻣﺧﺗــﺎرون ﺑﻘــوة ﻣــن طــرف أﻓــراد ﺟﻣﺎﻋــﺎﺗﻬم ﻗـد ﺣﻘﻘــوا  اﻟّﻧﺟــوم ﯾﺗﺑــﯾن أن  28ﻣـن ﺧــﻼل اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻓــﻲ اﻟﺟــدول   
ﻫـذﻩ  ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة أﻗل ﻣن أﻗراﻧﻬم ذوي اﻷﻧواع اﻷﺧرى ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻷﻗـل ﻣـﻧﻬم،
  .          اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺛّﻣن وﺗدﻋم ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ أﻋﻼﻩ
   :اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﯾﺟﺔ-5
 38اﻟﺟدول ،أﺿف  إﻟﯾﻬﻣﺎ 712ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ  95،85:وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟداول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :أﺳﻔﻠﻪ،ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ
و ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ( اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﻧﻌزﻟﻲ)ﻧوع اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن ﻻ   
  .ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
 412
 
  ﯾﺑﯾن ﺑﻌض ﻗﯾم اﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺳﺗوﯾﺎت ذﻛﺎءاﺗﻬم اﻟﻣﺗﻌّددة ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 38ﺟدول رﻗم 
 اﻟﻔﺋﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ن
 ﻣﻧﻌزل 80 00 1
  ﻣﻧﻌزل  50  10  2
  ﻣﻧﻌزل  70  00  3
  ﻣﻧﻌزل  50  20  4
  
  :38ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول *
وﻫم اﻟذﯾن اﺑﺗﻌدوا ﻋن أﻓراد ﺟﻣﺎﻋﺎﺗﻬم ﻗد ﺣﻘﻘوا  ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن ﯾﺗﺑﯾن أن  38ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﺟدول   
ﻫـذﻩ اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﺗـﺛّﻣن وﺗـدﻋم ﻣـﺎ  اﻟﻣﺗﻌّددة ﻛﺑﯾرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑذوي اﻷﻧواع اﻷﺧرى ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ،ﻓﻲ اﻟذﻛﺎءات 
  .          ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ أﻋﻼﻩ
   :اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻔﺳﯾر-6
 48اﻟﺟدول  ،أﺿف  إﻟﯾﻬﻣﺎ 912ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺔ 16،06:وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟداول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :أﺳﻔﻠﻪ،ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ
و ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ( اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﻌزوﻟﻲ)ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن ﻧوع اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻻ   
  .ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
  ﻟﯾن ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺳﺗوﯾﺎت ذﻛﺎءاﺗﻬم اﻟﻣﺗﻌّددة ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔو ﻌز ﯾﺑﯾن ﺑﻌض ﻗﯾم اﻟﻣ 48ﺟدول رﻗم 
 اﻟﻔﺋﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ن
 لوﻌزﻣ 80 00 1
  لوﻌزﻣ 70 00  2
  لوﻌزﻣ 60 00  3
  لوﻌزﻣ 80 00  4
  :48ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول *
وﻫــم اﻟـذﯾن اﺑﻌـدوا ﻣــن طـرف أﻓــراد ﺟﻣﺎﻋـﺎﺗﻬم ﻗـد ﺣﻘﻘــوا  اﻟﻣﻌـزوﻟﯾن ﯾﺗﺑــﯾن أن  48ﻣـن ﺧــﻼل اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻓــﻲ اﻟﺟـدول   
ﻫـذﻩ اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﺗـﺛّﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـّددة ﻛﺑﯾـرة ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـذوي اﻷﻧـواع اﻷﺧـرى ﻣـن اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ 





  :ﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﯾﺔﻟﻠو ﻛﺧﻼﺻﺔ     
ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﯾــﺔ ﺑــﯾن أﻧــواع اﻟﻣﻛﺎﻧــﺎت اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ و ﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟــذﻛﺎءات وﺗــدﻋﯾﻣﺎ ﻟﻣــﺎ ُذﻛــر ﺳــﺎﺑﻘﺎ ﻣــن 
اﻟﻣﺗﻌـــّددة،ارﺗﺄت اﻟدراﺳـــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـــﺔ أن ﺗﻌـــﺎﻟﺞ اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻻرﺗﺑﺎطﯾـــﺔ ﺑــﯾن ﻗــﯾم اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ  ﻛﻛـــّل وﻣﺳـــﺗوﯾﺎت 
ﻣــن  46،36،26:ول اﻟﺗﺎﻟﯾــﺔاﻟــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌــددة ﻟﻠﻌﯾﻧــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬدﻓﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ،وذﻟك ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻘــﯾم اﻟﻣﺑﯾﻧــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟــدا
  :ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺻل،ﺣﯾث ﺗوّﺻﻠت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ أّﻧﻪ 122/022اﻟﺻﻔﺣﺗﯾن 
ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎطﯾﻪ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ و ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﻟـﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾـذ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﻻ   
  .اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
  
   :ﻔرﺿﯾﺔ اﻟّﺳﺎدﺳﺔﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟ -7
 ﻣن ﻧﻔس اﻟﻔﺻل 322و  222ﺑﺎﻟﺻﻔﺣﺗﯾن  76،66،56: وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟداول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :،ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ أﺳﻔﻠﻪ 58أﺿف اﻟﺟدول 
 ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾـﺔ و ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ -
اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﻟـﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾـذ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾـﺔ زﯾـري ﺑـن ﻣﻧـﺎد ﺑﺑوﺳـﻌﺎدة 
  .ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
ﯾﺑـﯾن ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـّددة ﻟـﺑﻌض ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾـﺔ وذوي اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ  58ﺟـدول رﻗـم 
  اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض ذوي  ن
 اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض 
  ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ
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   :58 اﻟﺟدول ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ*
  و أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ  ﻠﯾﺎﯾﺗﺑﯾن أن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌ 58ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﺟدول    
   . ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺛّﻣن وﺗدﻋم ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟّﺳﺎدﺳﺔ أﻋﻼﻩ ،ﯾﺗﻘﺎرﺑون ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة 
   :اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻟﻔرﺿﯾﺔا ﻧﺗﯾﺟﺔﺗﻔﺳﯾر - 8
ﻣن ﻧﻔس اﻟﻔﺻل أﺿف  522،422ﺑﺎﻟﺻﻔﺣﺗﯾن  07،96،86:وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟداول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :أﺳﻔﻠﻪ،ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ 68اﻟﺟدول  إﻟﯾﻬم
ﻟﯾن ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﻟـﺑﻌض و ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻧﺟوم اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ و اﻟﻣﻌـز 
  ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
  اﻟﻣﺗﻌّددة ﻟﺑﻌض اﻟﻧﺟوم واﻟﻣﻌزوﻟﯾن ﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔﯾﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات  68ﺟدول رﻗم 
  ﻟﻣﻌزوﻟﯾنم ﻟﺑﻌض ا.ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات  اﻟﻧﺟومﻟﺑﻌض  م.اتذﻛﺎءاﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت   ن
  70  70  10
  80  50  20
  50  50  30
  
  :68ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول *
،ﺑل ﻣﺳــﺗوﯾﺎت ذﻛــﺎءاﺗﻬم اﻟﻣﺗﻌــّددةﻟﯾن واﻟﻧﺟــوم ﯾﺗﻘــﺎرﺑون ﻓــﻲ و ﯾﺗﺑــﯾن أن اﻟﻣﻌــز  68ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻓــﻲ اﻟﺟــدول 
  .          ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺛّﻣن وﺗدﻋم ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟّﺳﺎﺑﻌﺔ أﻋﻼﻩ وﯾﻔوق اﻟﻣﻌزوﻟون اﻟﻧﺟوم ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواﻗف،
    :ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ -9
ف  أﺿ اﻟﻔﺻل ﻣن ﻧﻔس 722،622ﺑﺎﻟﺻﻔﺣﺗﯾن  37،27،17:وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟداول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :أﺳﻔﻠﻪ،ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ 78إﻟﯾﻬم اﻟﺟدول 
ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﻟـﺑﻌض  ﻌزﻟﯾنﻧﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﻧﺟوم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ و اﻟﻣ-





  ﻟﺑﻌض اﻟﻧﺟوم وﺑﻌض ﻣﻧﻌزﻟﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءت اﻟﻣﺗﻌددة ﯾﺑﯾن  78  ﺟدول 
ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌدّدة   ن
  اﻟﻧﺟومﻟﺑﻌض 
ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة 
  نﯾﻌزﻟﻟﺑﻌض  اﻟﻣﻧ
  70  70  10
  60  50  20
  60  50  30
   :78 اﻟﺟدول ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ*
 ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت ذﻛـﺎءاﺗﻬم اﻟﻣﺗﻌـّددةﻌـزﻟﯾن واﻟﻧﺟـوم ﯾﺗﻘـﺎرﺑون ﻧﯾﺗﺑـﯾن أن اﻟﻣ 78ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻓـﻲ اﻟﺟـدول        
ﻫـذﻩ اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﺗـﺛّﻣن وﺗـدﻋم ﻣـﺎ ﺟـﺎء ﻓـﻲ اﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻟّﺳـﺎﺑﻌﺔ  أﯾﺿﺎ،ﺑل وﯾﻔوق اﻟﻣﻧﻌزﻟون اﻟﻧﺟوم ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواﻗـف،
  .          أﻋﻼﻩ
   :ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ - 01
أﺿف  ﻣن ﻧﻔس اﻟﻔﺻل 922،822ﺑﺎﻟﺻﻔﺣﺗﯾن  67،57،47:وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟداول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  
  :أﺳﻔﻠﻪ،ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ 88 إﻟﯾﻬم اﻟﺟدول
ﻻ ﺗوﺟـد ﻓـروق ذات دﻻﻟـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﺗﻌـزى ﻟﻣﺗﻐﯾـر اﻟﺟـﻧس ﻟـﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾـذ   
  .اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
  اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺳﯾن اﻟذﻛﺎءت اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎتﯾﺑﯾن  88ﺟدول 
  ﻟﺑﻌض اﻹﻧﺎث. ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات م  ﻟﺑﻌض اﻟذﻛور. ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات م  ن
  70  60  10
  80  70  20
  70  80  30
   :88 اﻟﺟدول ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ*
   اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﺗﻘﺎرﺑونﻣن ﻧﻔس  اﻹﻧﺎثاﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ،و  ذﻛورﯾﺗﺑﯾن أن  88ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﺟدول    
  .   ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺛّﻣن وﺗدﻋم ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺗّﺎﺳﻌﺔ أﻋﻼﻩ ،ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددةأﯾﺿﺎ 
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   :ﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﺷرة - 11
أﺿف   ﻣن ﻧﻔس اﻟﻔﺻل 132،032ﺑﺎﻟﺻﻔﺣﺗﯾن  97،87،77:وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟداول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :أﺳﻔﻠﻪ،ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ 98إﻟﯾﻬم اﻟﺟدول  
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة ﺗﻌـزى ﻟﻣﺗﻐﯾـر اﻟﺷـﻌﺑﺔ اﻟدراﺳـﯾﺔ ﻟـﺑﻌض   
  .ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر
  اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ  اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﺑﻌض أﻓراد ﻋﯾﻧﺔﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءت ﯾﺑﯾن  98ﺟدول
  م.ﻫﻧدﺳﺔ  م.ﻫﻧدﺳﺔ  ﺗﺳﯾﯾرآداب      ن
  70  60  40  50  10
  60  70  50  70  20
  80  60  60  80  30
  
   :98 اﻟﺟدول ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ*
   ﯾﺗﻘﺎرﺑوناﻟﻌﯾﻧﺔ ﻧﻔس ﻟ أﻓراد ﻣﺧﺗﻠف اﻟّﺷﻌب اﻟدراﺳﯾﺔﯾﺗﺑﯾن أن  98ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟﺟدول    
  .   ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺛّﻣن وﺗدﻋم ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌﺎﺷرة أﻋﻼﻩ ،ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددةأﯾﺿﺎ 
  :ﺗﻔﺳﯾر ﻋﺎّم ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ -:راﺑﻌﺎ
إّن ﻣﯾدان اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و دﯾﻧﺎﻣﯾﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣـن اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت   
و أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ،ﻪ ﺑﺎﻟﺧﺻوص ،ﻟﻣﺎ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن دوراﻫﺗّم ﺑﻬﺎ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻣوﻣﺎ ،واﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻣﻧ اﻟﺗﻲ
ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔــرد ﻟﻠـﺗﻌّﻠم، ﻓﻔـﻲ  noitangérpmI ﻟﻠﻔرد،وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺻﻔﯾﺔ،أو اﻟدراﺳﯾﺔ، ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎع
ﻟذا  ،ﺔ،اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻔرد وﺣدﻩ أن ﯾﻘّدم ﻟﻬﺎ ﺣﻠوﻻاﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎّﻣﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌّرض ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ
ﻓﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ ﯾﺟـد  ﻓﻬـﻲ ﻣﻌﻣـل ﺗﺟـﺎرب)وﺟب وﺟودﻩ ﻣﻊ ﻣن ﯾﻘـّدم ﻟﻪ اﻟﻣﺳﺎﻋدة،ﻛﻣﺎ ُﺗﺟّﺳد اﻟﺟﻣﺎﻋـُﺔ اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﻣﯾـداﻧﯾﺎ
  (.14.طﺎﻟﻊ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ، ص)(6002ﺟﺎﺑر،و ﻟوﻛﯾﺎ ،) اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻓرﺻﺔ ﺳﺎﻧﺣﺔ ﻟﺗﺟﺳﯾد ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ
ﻣـﻊ اﻵﺧـرﯾن ﻛﻣـﺎ  ﺳﻬﻠﺔ ﻋﻼﻗﺎت وٕاﻗﺎﻣﺔ ﺑﻛﻔﺎءة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت إدارة ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرةﻓﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻣﺗﻠﻛون   
ﻫــم اﻟــذﯾن ﯾﻧﺟﺣــون ﻓــﻲ ﺣﯾــﺎﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ،ﻟﻛّن ،(84.طــﺎﻟﻊ اﻟﻔﺻــل اﻟﺛــﺎﻧﻲ،ص) (5002)tneraBذﻫــب إﻟــﻰ ذﻟــك
 ﻔــرد ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣوﻗــف ﺗﯾﺗﻣﯾــز ﻋــن ﻏﯾــرﻩ ﺑﻣﯾــزة اﻟاﻟﻣﻼﺣــظ ﻫﻧــﺎ أّن اﻟﺑﻧــﺎء اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﺑــﯾن ﺗﻼﻣﯾــذ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾــﺔ 
اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋـن اﻟﺑـوح و اﻹﺣﺟـﺎم ﻋـن :وﻫو ﺗﻐﻠﯾف اﻟذات ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺳن اﻟداﻫريواﻟذي ﯾّﺗﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻟب ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾﻪ 
وﻫـذا ﻣـﺎ ظﻬـر ،(621.،ص8002ﺻـﺎﻟﺢ اﻟـداﻫري،)"وذﻟـك ﺑﺳـﺑب وﺟـود ﺧﺻوﺻـﯾﺎت وأﺳـرار ﺧﺎّﺻـﺔ....ﻛﺷف اﻟذات 
ﻓــﻲ اﺗﺧــﺎذ  ﻧــﺔداﻟﻔر اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﻣــﻊ اﻟـزﻣﻼء ،واﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺳــم ﺑﺎﻻﺳــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻧوﻋﯾــﺔ،و ﻓـﻲ إﺑــداء اﻟــرأي ﺑﺷــﻛل ﺻــرﯾﺢ ﻧﺣــو 
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أو ﺧﺎرﺟﯾﺎ،ﻓﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷﻗران ﻫﻧﺎ ﯾﺗﻐﯾـر ﺑﻧﺎؤﻫـﺎ ﻛﻣـﺎ ﯾﺗﻐﯾـر اﻟدراﺳﻲ،إْن داﺧﻠﯾﺎ  اﻟﻘرارات اﺗﺟﺎﻩ ﺗﻛوﯾن ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺻف ّ
اﻟﺗﺑـﺎﯾن اﻟﺗّـﺎّم،و ﻟﻌـّل ﻫـذا ﯾرﺟـﻊ  ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﻛﻠﯾﺔ ﻋّﻣﺎ ﺳواﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣـرﺣﻠﺗﯾن اﻟدراﺳـﯾﺗﯾن  اﻟﻣﺗوﺳـطﺔ و اﻻﺑﺗداﺋﯾـﺔ ﺑدرﺟـﺔ 
م ـﻧﻪ اﻟﻌﺎﻟــﻠم ﻋــﻛــﻌﻲ ﺗـﯾــر طـﺑــذا أﻣـــﯾﺔ،وﻫــﺗـﻣﺎﻋـﯾﺔ واﻻﺟـﺳــﻔـﻧـإﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷـﻬﺎ اﻟطﻔــل،وٕاﻟﻰ ﺣﺎﺟﺎﺗـﻪ اﻟ
 ،-ﻋﻧد طﻔل اﻟﺛﺎﻧوي-ﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻏﯾر ﻣطﺎﻟب واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت إﻟﻰ اﻟﺟﺳدﯾﺔ راتـﯾـﻐـﺗـــاﻟ ؤديـوﺗ" :ﻘــوﻟﻪـــﺑ ـونـارﯾك ارﯾﻛﺳ
 ﻗـرارات ﻻﺗﺧـﺎذ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺿـﻐط ﻫﻧـﺎ وﯾﻣـر اﻟﺷـﺧص اﻟﺻـراع، ﻣرﺣﻠـﺔ إﻟـﻰ اﻷﻧـﺎ ﻋـن اﻟﺑﺣـث ﻣرﺣﻠـﺔ وﺗﺻـل
اﻟﺑﻧـﺎء ،وﻣـن اﻷدوار،(55.طـﺎﻟﻊ اﻟﻔﺻـل اﻟﺛـﺎﻧﻲ ص)"اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻷدوار ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎب ﺗﺟﺑر وﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻋﻘﻼﻧﯾﺔ
طﺑﯾﻌـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ واﻟﺗـﻲ وﺻـف ﻓﯾﻬـﺎ أﯾﺿـﺎ ﻋـن (6891)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻊ اﻵﺧـرﯾن، ﻛﻣـﺎ ﻋّﺑـر ﻋـن ذﻟـك اﻟرﻓـﺎﻋﻲ
 ﺑـﺎﻷﻣر ﻋﻠـﻰ اﻷزﻣـﺎت اﻟﺗﻐﻠـب وﻟـﯾس ، ﺑﻌﺿـﻬﺎ ﺣـل ﻓـﻲ اﻟﺻـﻌوﺑﺎت ﺑﻌـض ﯾﻼﻗـﻲ وﻗـد...":ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣراﻫـق ﺑﻘوﻟـﻪ
طـﺎﻟﻊ اﻟﻔﺻـل " )اﻟﻌـدواﻧﻲ واﻟﺻـراﻋﺎت واﻟﺳـﻠوك اﻟﻘﻠـق ﻣـن اﻟﻛﺛﯾـر اﻟﺛﺎﻧوﯾـﺔ اﻟﻣدرﺳـﺔ ﺗﻼﻣﯾـذ ﺑـﯾن ﻧﺟـد ﻟـذﻟك اﻟﺳﻬل
  (.44.اﻟﺛﺎﻧﻲ ص
،وﺻراع ﺑﯾن اﻟﺧﯾر واﻟﺷّر،واﻟﻠذان ﯾﺗﻣرﻛـزان ﻓـﻲ ذات أي ﺑﺷـرّي ﻣﻬﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻧوﻋﻪ،ﻫـذا ﺗﻧﺎﻗﺿﺎتﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ و   
اﻟﺷــّر ﻻ ﯾــﺄﺗﻲ ﻋرﺿــﺎ أو ﻋﺎﺑرا،ﺑــل ﻫــو أﺻــﯾل ﻓــﻲ اﻟﺣﯾــﺎة، ﻓﻬــو ﻗﯾﻣــﺔ ﻣــن ﻗﯾﻣﻬﺎ،وﯾﺟــب أﺧــذﻩ ﻓــﻲ اﻻﻋﺗﺑــﺎر،وﻟﯾس 
ﺣـــــﺎﺗم، )ﺔ اﻟﺣﺳـــــﻧﺔاﻟﻐﻔﻠ ـــــﺔ ﻋﻧـــــﻪ،ﺑل وﯾﺟـــــب اﻟﺗﺻـــــدي ﻟ ـــــﻪ وﻣﺣﺎرﺑﺗـــــﻪ ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾـــــﺔ اﻟﺻـــــﺎﻟﺣﺔ،واﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳـــــﻠﯾم واﻟﻣراﻓﻘـــــ
  .(9.،ص3002ﺑﺗﺻّرف،
ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟظﻔر ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ ﻻﺋﻘﺔ ﺑﻪ ﻧﻔﺳﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺎ ﺑـﯾن أﻗراﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل،ﺣﺗﻰ ﺣﯾﻧﻬـﺎ ﻓﺎﻟﻣﺷـﻛﻼت ﻟـم وﻟـن   
 ﺗﻛون واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻔرد ﻣﻛﺎﻧﺔ أن ّ :ﻘوﻟﻪﺑﻓروم  اﻟﻌﺎﻟمﺗﻧﻬﻲ رﻏم ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﻛﺎﺳب ، ﻓﻘد ذﻛر ذﻟك 
 ﻣﻬـددا ﻓﯾﺻـﺑﺢ ﺑﺎﻷﻣـﺎن ﺷـﻌورﻩ ﺗﻬـدد واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وان ﻫوﯾﺗﻪ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻣرﻫوﻧﺔ
،وﻫو ﻣﺎ ﯾﻔّﺳر ﻋدم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﺗزان اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي (65.طﺎﻟﻊ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ص)نﻹﺣﺳﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎ وﻓﺎﻗدا
 اﻻﺧـﺗﻼف ﺑـﯾن اﻟواﻗـﻊ ﻓﺳـﺗﻧﺟر ،و ﻧﺎﺗﺟـﻪ ﻛﻣـﺎ ذﻛـر اﻟﻌـﺎﻟم(65طـﺎﻟﻊ ﻧﻔـس اﻟﺻـﻔﺣﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ)أﯾﺿـﺎ ﻫﺎﯾـدرذﻛـرﻩ اﻟﻌـﺎﻟم 
   .وﻫﻣﺎ ﻣﺎ ﯾوﻟدان اﻟﺻراع اﻟﻣذﻛور آﻧﻔﺎ،(65طﺎﻟﻊ ﻧﻔس اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ )اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟواﻗﻊ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ
اﻟﺗﻠﻣﯾــــذ ﻓــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــــﺔ ﺑﻣﺟــــرد وﻟوﺟــــﻪ إﻟﯾﻬــــﺎ ﺗواﺟﻬــــﻪ ﻋــــدة ﻋﻘﺑــــﺎت ذﻛــــر ﻣﻧﻬــــﺎ ﻲ ﻧﻔــــس اﻟﺳــــﯾﺎق ،ﻧﺟــــد ﻔــــﻓ  
 ﻣواﻗـف أو     ﻋـدة ﻣﺷـﺎﻛل واﺟـﻪ اﻟﺛﺎﻧوﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳـﺔ ﺗﺣقـاﻟـ ﺎﻟب إذاـطــأّن اﻟ(:9791)ﻣﺻـطﻔﻰ ﻓﻬﻣـﻲ
ﻓﻬـم ،(44. طـﺎﻟﻊ اﻟﻔﺻـل اﻟﺛـﺎﻧﻲ ص)..اﻟﻣدرﺳـﯾن ﻣـﻊ اﻟﺗﻛﯾـف وﺑـﯾن - ﻋـﺎدة - ﺑﯾﻧـﻪ ﺗﺣـول  ﻋﻠﯾـﻪ ﺟدﯾـدة
ﺣﺗ ــــــــﻰ ﯾﺧرﺟــــــــوا ﺑﺳــــــــﻼم،و ُﯾﻌــــــــدﱡوا إﻟ ــــــــﻰ اﻟﺣﯾ ــــــــﺎة ، tnemengapmocca’lﯾﺣﺗ ــــــــﺎﺟون إﻟ ــــــــﻰ اﻹرﺷــــــــﺎد،واﻟﻣراﻓﻘﺔ 
اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ اﻟﺗــــــﻲ إن ﻧﺟﺣــــــوا ﻓﯾﻬــــــﺎ ﻓﻬــــــﻲ ﺗرﺟﻣــــــﺔ ﻟﻠﺻــــــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳــــــﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾــــــﺔ واﻟﺟﺳــــــدﯾﺔ ﻟﻠﻔــــــرد، ﻷّن 
إّن أﻫﻣﯾ ــــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋــــﺔ ﺗﻛﻣــــن :" ﺑﻘوﻟﻬﻣــــﺎ ﺟــــﺎﺑر و ﻟوﻛﯾ ــــﺎﻫــــﻲ اﻟﺑﯾﺋــــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳــــﺑﺔ ﻟ ــــﻺدراك اﻟــــذاﺗﻲ ﻛﻣــــﺎ ﺟــــﺎء ﺑــــذﻟك 
إدراﻛــﻪ ﻟذاﺗﻪ،وﻫــذا ﻣــن أﺛــر اﻟﺗﻔﺎﻋــل،ﻷّن ﺗﻔﻛﯾــر اﻟﻔــرد ﻓــﻲ ﻧﻔﺳــﻪ ﻓــﻲ دورﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺗﺷــﻛﯾل ﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻟﻔــرد،و 
ﻫـــو اﻧﻌﻛـــﺎس ﻷﻓﻛـــﺎر اﻟﻧـــﺎس ﻋﻧـــﻪ،و اﺗﺟﺎﻫـــﺎﺗﻬم ﻧﺣـــوﻩ وﻫـــو ﻣـــﺎ ﯾﺳـــﻣﻰ ﺑﻣﻔﻬـــوم اﻟذات،إﺿـــﺎﻓﺔ ﻟﻣـــﺎ ﺗـــوّﻓرﻩ 
  (14.طﺎﻟﻊ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ، ص) (،6002ﺟﺎﺑر،ﻟوﻛﯾﺎ،")اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن أﻣن وﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
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اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ -ﺔ ﻟﺑﻌض ﺗﻼﻣﯾذ ﺛﺎﻧوي زﯾري ﺑن ﻣﻧﺎد ﺑﺑوﺳﻌﺎدةوﻗد ﺗّم ﺗﻘوﯾم ﻣردود اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺻﻔﯾ  
 (ﻓــﻲ ﻫـذا اﻟﻔﺻــل اﻟﺧــﺎﻣس 702ﺣﺗــﻰ ص 221ﻣــن ص )ﻣــن ﺧـﻼل اﻟﺧــراﺋط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ وﻛـذا اﻟﻣﺻــﻔوﻓﺎت  –اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ 
و ﺑﺎﻻﻋﺗﻣـﺎد                  -(اﻷﻓـراد اﻹﺣﺻـﺎﺋﯾﯾن) ﺣﺳب ﺗﻌﺑﯾر أﻫل اﻟﺷﺄن-(أي ﻓﻌﻠﯾﺎ)ﺑﺻورﺗﻬﺎ اﻟظﺎﻫرة واﻗﻌﯾﺎ
اﻟّـذي أﻋطـﻰ ﺗﻔﺳـﯾرا رﯾﺎﺿـﯾﺎ ﻷﻧﻣـﺎط اﻻﺗﺻـﺎل ( 3581-8491)  SALEVAB أﻟـﯾﻛس ﺑـﺎﻓﯾﻼسﻋﻠـﻰ دراﺳـﺎت 
،و اﻟّـذي ﺗﻧﺗﻣـﻲ ﻓﯾـﻪ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ  semmargoicosﺑﯾن أﻓــراد اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺧـراﺋط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ 
ﻫو ﻣﺎ ﯾﻣّﺛل اﻟﻧـوع اﻟـدﯾﻣﻘراطﻲ،ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛـن ﻟﻛـل ﻓـرد أن ﯾﺗﺻـل ﺑـﺎﻟﻔرد ،و  اﻟـّﺷﺎﻣلﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟـﻧوع 
اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﻫﻧـﺎ اﺗﺳـﻣت ﺑﺎﻟﺗﻔﻛك،وﻋـدم إّﻻ أّن  ،(701.،ص3002زﻫـران،)اﻵﺧـر ﻣﺑﺎﺷـرة ،أو ﻋـن طرﯾـق ﻓـرد آﺧـر 
ﺔ ﻓﻲ اﻻﻛﺗراث ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣّﺗﺳق ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾﻧﻬم،ﻛﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻌزوف ﻋن اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣ
  .ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواﻗف وﻫذا ﺗﺄﻛﯾد ﻋن اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﺑﺣت ﻣن طرف أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ
 ﻟــﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻــر ﻣــنﻛﻣــﺎ ﻟــم ﺗﺧﻠــو ﻫــذﻩ اﻻﺧﺗﯾــﺎرات ﻣــن ظــﺎﻫرة اﻟﺗﻧــوع، اﻟﺗــﻲ  ﺗﺿــﻣن اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ     
ﻗﺎﺳــم  ﻓدراﺳــﺔ اﻟﺑــﺎﺣﺛﯾن، (ل وﻏﯾرﻫــﺎﻣﻛﺎﻧــﺔ ﻋﻠﯾﺎ،وﻣﻧﺧﻔﺿــﺔ،وﻋزل،واﻋﺗزا)ﺗﻼﻣﯾــذ اﻟﺛــﺎﻧوي اﻟﻣــذﻛورة ﺳــﻠﻔﺎ ﺑﺄﻧواﻋﻬــﺎ 
ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ أّن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﺗﻛﺷف اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن (5002)ﺧﻠﯾل،وﻧوري ﺑرﻛﺎت
،وﻫﻧﺎك ﻣن ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣن (91ص-81-طﺎﻟﻊ اﻟﻔﺻل اﻷول ص)ﻧﻣطﻬﺎ ﻓﻔﯾﻬﺎ اﻟﻧﺟم و ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌـﻠﯾﺎ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
ﺣﯾــث ،(45.طـﺎﻟﻊ اﻟﻔﺻــل اﻟﺛــﺎﻧﻲ ص)ZNOSRAPاﻟﻧﺳـق اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ وﻟــﯾس ﻣــن ﻧﺷـﺎط اﻟﻔــرد ﻛﻣــﺎ ﺟــﺎء ﺑـذﻟك اﻟﻌــﺎﻟم 
اّﻟﺗـﻲ ﺗؤّﻛـد أّن ﻫـذﻩ اﻟﺣرﻛﯾـﺔ ﻫـﻲ ﻣـﺎ ﺗﻛـّون اﻟﻌﻼﻗـﺎت  ﻫوﻣـﺎﻧزﻣﺛﻠت ﻫذﻩ اﻟﺗﻛوﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣـﺎ ﺟـﺎء ﻓـﻲ ﻣﻘﺎرﺑـﺔ 
ﻗ ــران ﻣــﻊ ﺑﻌﺿــﻬم اﻟ ــﺑﻌض ﻓ ــﺈﻧﻬم ﯾﻧزﻋــون إﻟ ــﻰ ﺗﻛــوﯾن ﻋﻼﻗــﺎت زﯾ ــﺎدة ﺗﻔﺎﻋــل ﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻷ.. :"ﺑــﯾن أﻓرادﻫــﺎ ﺑﻘوﻟــﻪ
ﻫـذا ﻣـﺎ ظﻬـر ﻫﻧـﺎ ،(35.طـﺎﻟﻊ اﻟﻔﺻـل اﻟﺛـﺎﻧﻲ ص)و اﻻﻧﺳـﺟﺎم       اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﻣن اﻟﺣّب واﻟﺻداﻗﺔ و اﻟﺗﻘّﺑل 
ﺑﺷــــﻛل ﻣﺗﻘّطــــﻊ ،وﻋﻠــــﻰ ﺳــــﺑﯾل اﻟﻣﺛــــﺎل ﻻ اﻟﺣﺻــــر،ﻓﺈّن اﻻﻧﺳــــﺟﺎم ﻛــــﺎن ﺑــــﯾن ﻓــــردﯾن ﻋﻠــــﻰ اﻟﻌﻣــــوم ﻓــــﻲ ﻛﺛﯾــــر ﻣــــن 
اﻟﻣواﻗف،ﻛذﻟك ﻣﺑدأ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾـﺎن،و 
ﻛّﻠﻣـﺎ ﺗﻣﺎﺛﻠـت اﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ :" أﯾﺿـﺎ ﺑـﺎﻟﻘول ﻫوﻣﺎﻧزت إﻟﯾﻪ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ رﻏم ﻗﻠﺔ اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ،وﻫذا ﻣﺎ ذﻫﺑ
 ،ﻫـذا ﻓﻌـﻼ(45.طـﺎﻟﻊ اﻟﻔﺻـل اﻟﺛـﺎﻧﻲ ص)"ﻟﻌدد ﻣن اﻷﻋﺿﺎء،زاد اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
و ﻣﺎ ﺣدث ﺑـﯾن ﺑﻌـض أﻓـراد اﻟﻌّﯾﻧـﺔ اﻟﻣدروﺳـﺔ ﻓﺎﻟﺗﺷـﺎﺑﻪ ﻛـﺎن أﯾﺿـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟدراﺳـﻲ        و اﻟﻘـرب اﻟّﺳـﻛﻧﻲ،
اﻟﻘرب اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ و اﻟﻌواطف و : اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ،ﻫذا ﻣﺎ أﺛﺑﺗﻪ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم زﻫران ﺑذﻛرﻩ ﺑﻌض ﻋواﻣل ﺗﻣﺎﺳك اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻧﻬﺎ
  .ﻓﺎﻟﺗﻣﺎﺳك ﻫﻧﺎ ﻫو ﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟﯾس إﻻ ّ،(021.،ص3002زﻫران، ) اﻟﺣّب و اﻟﺗﻌﺎطف واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺳﺗﻣر
ﻛﻠﻣـﺎ زادت اﻟﻌﻼﻗـﺎت :ﻓـﻲ ﺗﻔﺳـﯾر اﻟﻘـرب اﻟﻣﻛـﺎﻧﻲ ﺑﻘوﻟـﻪ  SUDRAGOBﺑوﺟـﺎردوسﻛﻣـﺎ ذﻫـب إﻟـﻰ ذﻟـك أﯾﺿـﺎ   
 وأﺿـﺎف،( 432.،ص1002ﻋﺑـد اﻟﻠطﯾـف،) اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗرﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد ﻓﺈّن اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم ﺗزداد اﺗﺳـﺎﻋﺎ
وﻫـذا ﻣـﺎ ﻟـوﺣظ . (78.،ص6991ﻣﺣﻣـد، ﻛﺎﻣـل)اﻟﻣظﻬر اﻟﺟﺳـﻣﻲ و طﯾﺑـﺔ اﻟﺳـﻠوك اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻛﺎﻣل ﻣﺣﻣد ﻋوﯾﺿﺔ 
ﻟﻌّﯾﻧﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ ﻛذﻟك،ﻓﺎﻟﻘرب إّﻣﺎ داﺧل اﻟﻘﺳم أو ﻓﻲ اﻟّﺳﻛن وﺧﺻوﺻـﺎ ﻣـﻊ اﻹﻧﺎث،ﻛﻣـﺎ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎرات ﺑﻌض أﻓراد ا
أّن ﻫﻧ ـــﺎك ﻣـــﺎ ﯾﺛﺑـــت أن اﻟﻣﻛﺎﻧ ـــﺔ اﻟﺳوﺳـــﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻛّﻠﻣـــﺎ زادت داﺧـــل اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ ﻛﻠﻣـــﺎ زادت ﻗـــّوة اﻟﻔـــرد ﻟﻼﻧﺿـــﻣﺎم إﻟـــﻰ 
ﻛﺎرﺗراﯾــت و ﺳــﺎن واﻟﺗــﻲ ﯾﻘــول ﻧﻔــس اﻟﻣﺻــدر ﻋﻠــﻰ ﻟ (97.،ص6002 ﺟﺎﺑر،وﻟوﻛﯾــﺎ)اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ،وﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ
،رﻏم ﻣﺎ ذﻛر ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﯾن ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ،إّﻻ ﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺄﺛﯾرﻣﻊ (  ﺗﻣﺎﺳك اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ)أﻧﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ:زاﻧدر
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أّﻧـﻪ ﻟـم ﯾﺣـدث ﻣـﻊ ﻋّﯾﻧـﺔ اﻟدراﺳـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﺑﺎﻟﺷـﻛل اﻟﻣطﻠوب،واﻟﻣﻧﺗﺷـر ﺣﺗـﻰ ﯾﺣﻣـل ﺧﺻوﺻـﯾﺔ اﻟظـﺎﻫرة ﺑﯾـﻧﻬم، ﻓﻌـدم 
ﺧﺗﯾــﺎرات ﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟوﺿــﻌﯾﺎت و اﻷﻣﺎﻛن،واﻻﻛﺗﻔــﺎء اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻫﻧــﺎ ﺣــدث ﻣــن ﺧــﻼل ﻋــدم اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻋــن اﻻ
  .ﺑواﺣد ،أو اﺛﻧﺗﯾن، ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻘد اﻟﺗﻣﺎﺳك ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
أّﻣﺎ ﻋن اﺗﻔﺎق اﻟﺟﻧﺳﯾن ﺣول ﺗﻬﻣﯾش ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر و إﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻋن داﺋرة اﻻﺣﺗواء اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ، ﻓﻬذا ﻣﺎ ﺗﻔّﺳرﻩ   
طﺎﻟﻊ )"ﻛﺎﻧﺔ،ﻫو ﻣن ﯾﻧزع إﻟﻰ اﻻﻧﺣراف ﻋن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔأّن اﻟﻌﺿو اﻷﻗّل ﻣ:"ﻛذﻟك اّﻟﺗﻲ ﺗﻘول ﻫوﻣﺎﻧزﻣﻘﺎرﺑﻪ 
،وﻫذا ﻟﻌدة اﻋﺗﺑﺎرات،أﻛﺛرﻫﺎ  ﻋﻧد اﻹﻧﺎث اﻟذﻛور و ﺑﺷﻛل أﻗل ّ وﻫذا ﻣﺎ ﺣدث ﻷﻏﻠب ﻋﻧﺎﺻر(45.اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ص
ﻋﺎﻣل اﻟﺳّن واﻟذي ﯾﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظﺎم  - ﺣﺳب رؤﯾﺔ اﻟﺑﺎﺣث–اﻧﺗﺷﺎرا ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌﯾﻧﺔ 
  .اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ،وﻣﻧﻬﺎ ﻗﻠﺔ اﻟﺗﻘﺎء اﻷﻓراد وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﯾﻌﺗﻣد  اﻟﺗﻐﺎﯾر اﻟﻣﺷﺗركﻓﻲ اﻟﺳﻠوك  اﻟﻣﻌﯾن ﺣﺳب ﻧﻣوذج   ﻟﻠﻌزوﻓﻲ ﻧظرﺗﻪ  ﻛﯾﻠﻲإّن اﻋﺗﻘﺎد اﻟﻌﺎﻟم   
،و اﻟﺗﻣّﯾز ycnetsisnocاﻹﺳﺗﻣرار،و susnesnacاﻹﺟﻣﺎع: ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫﻲ
،وﻫذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ إﺷﺗراك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﻓراد اﻟﻌّﯾﻧﺔ  (202.،ص2002،ﺗﺷﺎرد، روﺑﯾرت) ssenevitcnitsid
،و اﻻﺳﺗﻣرار ظﻬر ﻓﻲ ﺛﺑﺎت اﻻﻧﻌزال ﻟﺑﻌض  اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻣﺗﻌّددة ﻟﻌزل ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ﻛﺈﺟﻣﺎع
ﺗﻣّﺛل ﻓﻲ ﻋدم اﻻﻟﺗزام ( اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرةﻣرﺣﻠﺔ )اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواﻗف و اﻟﺗﻣّﯾز اﻟذي ﺧّص ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ
  .ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ،وﻟﻌّل ﻫذا  ﻣﺎ ﻓّﻛك اﻟﺑﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟذات
إّن ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ رّﻛــزت ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻫــو أﺳــﺎس ﻓــﻲ اﻟﺗﻛــوﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟﺑﺷــري ،و ﻫــو دﯾﻧﺎﻣﯾــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ وﻣﻧﻬــﺎ    
إﻟﻰ اﻟرﺷـد،ﻓﻔﯾﻬﺎ ﯾﺟـب أن  راﻫﻘﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرة،و اّﻟﺗﻲ ُﺗﻌﺗﺑر ﺟﺳر ﻋﺑور ٍاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،وﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣ
ﯾﺄﺧذ اﻟﻔرد ﻛﻔﺎﯾﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﻧﺟﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﻫو ﻻﺣق،ﻟذا ﻻﺑـّد أن ﯾـﺗّم اﻟﺗرﻛﯾـز ﻋﻠـﻰ ظـﺎﻫرة ﻻ ﺗﻘـّل أﻫﻣﯾـﺔ ﻋـن اﻷوﻟـﻰ وﻫـﻲ 
ﻟﺟـﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻫـﻲ ﻗـدرة ﺑﯾوﻧﻔﺳـﯾﺔ ﻛﺎﻣﻧـﺔ ﻟﻣﻌﺎ: ﺑﻘوﻟـﻪ" ﺟـﺎردﻧر" اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة،واﻟﺗﻲ ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﺻـﺎﺣﺑﻬﺎ اﻟﻌـﺎﻟم
وﻓـﻲ ﻫـذا اﻻﺗﺟـﺎﻩ ،أو ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت ،ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑرﻫﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺑﺗﻛﺎر ﻣﻧـﺗﺞ ذي ﻗﯾﻣـﺔ ﻓـﻲ ﺳـﯾﺎق ﺛﻘـﺎﻓﻲ أو أﻛﺛـر،
ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻔرص اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ،ﻣﺛل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻌزﯾـز ﻫـذﻩ اﻟـذﻛﺎءات  "ﺟﺎردﻧر"ﯾؤّﻛد
ارﺗﺑـﺎط اﻟـذﻛﺎءات  ﺣـّد  ذاﺗـﻪ ﻓـﻼ ﺗوﺟـد ﻋﺑـﺎرات ﺻـرﯾﺣﺔ ﻋـن ، رﻏم ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻧظرﯾـﺔ ﻓـﻲ"وﺗﺑﺳﯾطﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،رﻏـم اﻟﺗﻠﻣـﯾﺢ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ  -ﻋﻠﻰ ﺣّد ﻋﻠم اﻟﺑﺎﺣث طﺑﻌﺎ-اﻟﻣﺗﻌّددة،وﺣﺗﻰ اﻟﻌﺎّﻣﺔ
ﻋــدم وﺟــود ارﺗﺑــﺎط ﺑ ــﯾن ﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟ ــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌــددة و اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ ،وﻫــذا ﻣــﺎ ﺗوﺻــﻠت إﻟﯾــﻪ اﻟدراﺳــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﻲ 
ﻣــن اﻟﺻــﻔﺣﺗﯾن  46،36،26و ﻫــو ﻣــﺎ ُﻋّﺑــر ﻋﻧــﻪ ﻣــن ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻓــﻲ اﻟﺟــداول رﻗــم  ،اﻟﺳوﺳــﯾوﻣﺗرﯾﺔ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ
ﻫذا اﻟﺗوّﺟﻪ ﻫو ﻣـﺎ ﯾـرﺗﺑط ﺑـﺎﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌـﯾش ﻓﻌـﻼ، ﻓﻘـد ﺗﺟـد ﻣـن ﯾﺣظـﻰ ﺑﻣﻛﺎﻧـﺔ ،ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس 122،022
ّددة،أو ﺣﺗـــﻰ ﻋـــددا ﻣﺣـــدودا ﻋﺎﻟﯾـــﺔ وﺣّﺑ ـــﺎ ﻣـــن طـــرف اﻟﻣﺣﯾطـــﯾن ﺑـــﻪ،وﻫو ﻻ ﯾﻣﺗﻠـــك ﻛـــل ﻣﺳـــﺗوﯾﺎت اﻟـــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـــ
،واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﻻ ﯾﻣﺗﻠك أّي ﻣﻛﺎﻧـﺔ ﺑـﯾن أﻓـراد ﺟﻣﺎﻋﺗـﻪ وﯾﺣظـﻰ ﺑﻌـدد (وﺧذ ﻣﺛﻼ اﻟﻣﺗﺧﻠﻔون ﻋﻘﻠﯾﺎ)ﻣﻧﻬﺎ
  ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة، وﺧذ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل 
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ﺎ،ﻫذا ﻣـﺎ ﯾﺗﻔـق ،وﻫو ﻣﺎ ﺣـدث ﻣـﻊ ﺑﻌـض اﻷﻓـراد ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﺣﺳـب ﻣـﺎ ُذﻛـر ﺳـﻠﻔ(أو اﻟﻣﻧطوي)اﻟﻣﻧﻌزل
ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺑـﯾن اﻟﺗﻲ أﺛﺑﺗت دراﺳﺗﻬﺎ إﻟﻰ أّﻧﻪ (2102)أﻟطﺎف ،ﯾﺎﺳﯾن ﺧﺿر،ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ دراﺳﺎت 
  .ﻛوﺣدة ﻣن ﻣﺗﻌّدد اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟذﻛﺎء اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ
وﺑﺧﺻوص ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧّص اﻟﻔروق ﻓﻲ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـّددة ﺑـﯾن اﻟـذﻛور واﻹﻧـﺎث ﻟﻠﻌﯾﻧـﺔ   
ل داﺋﻣـﺎ،ﻓﻬﻲ ﻟـم  ﺗﺟـد ﺻـﻣن ﻧﻔـس اﻟﻔ 922،822اﻟﺻﻔﺣﺗﯾن ﻣن 47،57،67ﻛﻠﻬﺎ،واﻟﻣﻌّﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟداول رﻗم 
اﻟﺗـﻲ ﺗوﺻـﻠت  (0102)ﻌـﻪ واﻓـﻲﺟﻣ اﻟـرﺣﻣن، دراﺳـﺔ ﻋﺑـدﻓروﻗﺎ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ،ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺗﻔـق ﻣـﻊ ﻧﺗـﺎﺋﺞ 
- اﻟﺟﻧس ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﻌزى طﻠﺑﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻟدى ﻟﻠذﻛﺎء اﻟﻣﺗﻌددة إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق ﺗوﺟد ﻻإﻟﻰ أﻧﻪ 
  .-إﻧﺎث ذﻛور،
دراﺳـﺔ  ﻓﺗﺣـﻲ ﻋﺑـد اﻟﺣﻣﯾـد،و اﻟﺳـﯾد ﻣﺣﻣـد أﺑـو ﻫﺎﺷـم ﻛﻣـﺎ أﺗﻔﻘـت ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﺟـﺎء ﻓـﻲ   
 واﻹﻧـﺎث اﻟـذﻛور درﺟـﺎت ﻣﺗوﺳطﺎت ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ دﻻﻟﺔ ذات ﻓروق وﺟود ﻋدم و اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ،(8002)
دﻻﻟـﺔ  ذات ﻓـروق ﺗظﻬـر وﻟـم ،(2102)دراﺳـﺔ أﻣـﺎﻧﻲ ﻣﺣﻣود،وﻟﯾﻧـﺎ اﻟﻣﺣﺎرﻣـﺔ ة، واﻟﻣﺗﻌـدد ﻓﻲ اﻟـذﻛﺎءات
  ٠ اﻟﺟﻧس إﻟﻰ ﺗﻌزى اﻟﻣﺗﻌددة ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ- إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
ﻓـروق ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـّددة ﺑـﯾن أﻓـراد اﻟﻌﯾﻧـﺔ ﻛﻠﻬـﺎ ﻻ ﺗوﺟـد ﻛﻣﺎ ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ أّﻧﻪ   
ﻣـن اﻟﺻـﻔﺣﺗﯾن  77،87،97وذﻟك ﺣﺳب ﻣﺎﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺟـداول رﻗـم (أو اﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ )ﺗﻌزى ﻟﻠﺗﺧﺻص اﻟدراﺳﻲ
واﻟﺗـﻲ ﺗوﺻـﻠت  ( 2102)أﻣـﺎﻧﻲ وﻟﯾﻧـﺎ اﻟﻣﺣﺎرﻣـﺔ ﻣﺣﻣـود: ،وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗّﻔق ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓـﻲ دراﺳـﺗﻲ032،132
 ﻟﻣﺗﻐﯾـر اﻟﻣﺳـﺗوى ﺗﺑﻌـﺎ اﻟﻣﺗﻌـددة ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـذﻛﺎءات ﺟﻣﯾـﻊ ﻓﻲ- دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ذات ﻓروق ﺗظﻬر أّﻧﻪ ﻟمإﻟﻰ 
 ﻓـروق ﺗوﺟد ﻻ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت أﯾﺿﺎ إﻟﻰ أّﻧﻪ و،(3002)  أﺑو زﯾد ﺳﻌﯾداﻟﺷوﯾﻘﻲ  و أﯾﺿﺎ دراﺳﺔ،اﻟﻌﻠﻣﻲ
 .-ﻋﻠﻣﻲ أدﺑﻲ، -اﻟﺗﺧﺻص ﻟﻧوع ﺗرﺟﻊ اﻟﻣﺗﻌددة اﻟذﻛﺎءات ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻼب درﺟﺎت ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ دﻻﻟﺔ ذات
أّﻣﺎ ﻋن اﻟﻔروق ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﯾن أﻧواع اﻟﻣﻛﺎﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻓﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ   
اﻟﻣرﻗﻣﺔ ﻋﻠﻰ وذﻟك ﺣﺳب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺟداول ﻋدم وﺟود ﻓروق ﺑﯾن ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ،
( 6991)إﯾﻣﺎن اﻟﺧوﻟﻲ دراﺳﺔ ﺻﻠت إﻟﯾﻪ،ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗو  322،222ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺗﯾن  56،66،76:اﻟﺗواﻟﻲ
  .،ﻟﻛن ﻋﻧد ﺗﻼﻣﯾذ اﻻﺑﺗداﺋﻲوﺟدت ﻓروﻗﺎ ﺑﯾن ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ وذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔﻓﻘد 
وأّﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﺑﯾن اﻟﻧﺟوم واﻟﻣﻌزوﻟﯾن،وﻛذا ﺑﯾن اﻟﻧﺟوم واﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن،وﻫذا ﺣﺳب ﻣﺎ ﺟﺎء   
ﻓﻠم ﺗﺟد ﻓروﻗﺎ داﻟﺔ ،أﻋﻼﻩ، 722ﺣﺗﻰ 422:ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺎت ،ﻓﻲ86،96،07،17،27،37:ﻓﻲ اﻟﺟداول
  (.6991)إﯾﻣﺎن اﻟﺧوﻟﻲ دراﺳﺔﻧﻔس اﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  إﻟﯾﻪ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ،ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت
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ﻛّل ﻫذا اﻟﻣزﯾﺞ ﻣن اﻟﺣراك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﺎ اﻧﺟّر ﻋﻧﻪ ﻣن ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ  ﻓﻲ   
ﺗﻲ ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺎ اﺳﺗﺄﻧﺳت ﺑﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرة اﻟ
ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﯾدان،وﻣﻊ ﻋﯾﻧﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟظواﻫر اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﺗﻧﺗظر،وﺗﺳﺗﺣق 
  :اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻣﺣﯾص وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
و اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة ﺣﺳب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ( اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ)اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔﻓﻬل ﻓﻌﻼ  أّﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ - 
 اﻟﻌﺎﻟم ﺟﺎردﻧر؟
ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ،و ﺑﺎﺧﺗﻼف ( اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة)وﻫل ﻓﻌﻼ أّﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة- 
 اﻟﺗﺧﺻص اﻟدراﺳﻲ أو اﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ؟
  ؟( أو اﻟﻣﺷﺗرك)ﻟﺟﻣﺎﻋﻲأم ﻫل ﺗوﺟد ﻣﺟﺎﻻت أﺧرى ﯾﺟب اﻟﺑﺣث ﻓﯾﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ، ﻛﺎﻟذﻛﺎء ا- 
وٕاذا ذﻛرت ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺎردﻧر اﻟذﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔرد،ﻓﻬل ﻫﻧﺎك ذﻛﺎء اﻗﺗﺻﺎدي؟ وآﺧر ﺳﯾﺎﺳﻲ؟ أو ﻏﯾر ذﻟك  
  ﻣﻣﺎ ﻧراﻫﺎ أﻣﺎﻣﻧﺎ ﻟﻛن ﻻ ﻧﺳﻣﯾﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺟب أن ُﺗﺳﻣﻰ ﺑﺄﺳﺳﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟّﺻﺣﯾﺣﺔ؟
اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋّﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ ﻓﺎﺋدة اﻟﺑﺷرﯾﺔ  ﻛّل ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت و ﻏﯾرﻫﺎ ُﺗﻌﺗﺑر ﻣﺟﺎﻻ ﻣﻔﺗوﺣﺎ رﺣﺑﺎ ﻟﻣن أراد اﻟﺗﻘﺻﻲ و
  .ﻛﻠﻬﺎ
  :ﺧﻼﺻﺔ اﻟدراﺳﺔ: ﺧﺎﻣﺳﺎ
 ﻧﻔﺳﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻷوﻟﻰ ﺗﻧدرج ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺿﻣن اﻟﺑﺣوث اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ اّﻟﺗﻲ ُﺗﺣّﻠل ظﺎﻫرﺗﯾن   
،إذ ﺗﺑﺣث ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة (أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ)،وﻫﻣﺎ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻋﻘﻠﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔواﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﻟدى ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ،ﺣﯾُث ُﺧّﺻت ﻫذﻩ اﻟﺷرﯾﺣﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن أﻫﻣّﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻌﻠﻣﺎء ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻫﻣزة وﺻل ،وﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻣﻊ أﻓراد ﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺗﺄّﺧرة ،و اّﻟﺗﻲ ﯾرّﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟ
اﻛﺗﻣﺎل اﻟﺗﺷّﺑﻊ ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻫﺎت و اﻟﻘﯾم وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣّﻠﻲ،وﺗﺻوراﺗﻪ ،ﻛّل ذﻟك ﺗّم ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض 
  :اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و ﻣﺎ اﻧﺟّر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻬﻲ ﻗد ﺗوّﺻﻠت إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻟﺗﻼﻣﯾذ ( اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ)ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اّﻟﺗﻲ ﻋﺎﻟﺟت ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣﻬّﻣﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -   
، وطﺑﯾﻌﺔ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ،أو ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة ﻟﻧﻔس اﻟﺷرﯾﺣﺔ،ﺣﯾث (اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ)اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺛﺎﻧوي
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ذﻟك ﻻ ﺧوف و ﻻ ﻗﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣﻌزوﻟﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، ﺗوّﺻﻠت إﻟﻰ ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ داﻟﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ،وﺑ
و ﺑﯾن أﻗراﻧﻬم و ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺻّف ﻣن ﻋدم ﺗﻣﺗﻌﻬم ﺑﺎﻟﺣق اﻟﻣﻌرﻓﻲ،أو اﻟﻌﻘﻠﻲ،ﻓﻛم ﻣن ﻣﻌزول أو ﻣﻧﻌزل ﺣّﻘق 
 .ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋّدة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة
ﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة ﻛﻣﺎ اﺗﺿﺢ أﯾﺿﺎ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أن ﻻ ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻ-   
ﻧﺟوم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ) ،و ﺑﯾن(ﻧﺟوم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﻣﻌزوﻟﯾن) ،وﺑﯾن(ذوي اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ)ﺑﯾن 
،ﻛﻣﺎ وﺟدت اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أﯾﺿﺎ أّﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة (واﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن
و ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت    اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﺔ، واﻟﺟﻧس: ،ﺗﻌزى ﻟﻣﺗﻐﯾرات(ﻓردا إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ 28)ﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠ
 .، ﺑذﻟك ﻻ ﻗﻠق ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ ﺿﻌف اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻣذﻛور ﺳﻠﻔﺎ50.0و  10.0α
ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻘﺳم  ﻟﻘد ﺗّم إﺑراز أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ و ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﯾن  
اﻟدراﺳﻲ اﻟواﺣد،و اّﻟذﯾن ﯾﺗﻔﺎﻋﻠون ﻓﯾﻣﺎ  ﺑﯾﻧﻬم ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣّر ﻻ ﻣﻧﺎص ﻣﻧﻪ ،وﺑﺄﻧواع اﻟﻌﻼﻗﺎت رﻏم ﻣﺎ ﯾﺷوﺑﻬﺎ ﻣن 
إّﻣﺎ اﻟﺗﺟﺎذب ،أو اﻟﺗﻧﺎﻓر،أو اﻟﻌزل،أو اﻻﻧﻌزال ،أو اﻟﺻراع ،وﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﯾﺔ :ﺗﻧﺎﻗض ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ 
ﻌﻲ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت،واﻟﻣﻼﺣظ ﻫﻧﺎ ﻣﻊ ﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ اﻟﻣﺗﺄﺧرة،اﻟﻔﺗور اﻟداﺋﻣﺔ ﻣن ﻣﻧﺗوج اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺳق اﻟﺟﻣ
اﻟواﺿﺢ،وﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم،واﻟذﯾن ﯾﺗرﺟﻣﻬﻣﺎ ﻋدم اﻟﺗزام اﻷﻓراد ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟدﯾﻬم ﻧﺣو زﻣﻼﺋﻬم ﻓﻲ اﻟﺻّف 
اﻗف اﻟواﺣد،ﻛﻣﺎ وأﻧﻪ ﻫﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻓراد اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﯾن ﻣن ﯾﻛﺗﻔون ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر واﺣد ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣو 
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺟزاﺋر،و ﺑﺎﻷﺧّص ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺟﺎﻧب ﻋﻘﻠﻲ ﻣﻬّم  - ﻟﻸﺳف–إّن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﺷﺣﯾﺣٌﺔ   
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة،أو ارﺗﺑﺎط ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،ودراﺳﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺗﻐﯾرات أﺧرى واﻟﺗﻲ 
ﻟذا ﻓﺎﻟﺑﺎب ﻣﺎزال ﻣﻔﺗوﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺻراﻋﯾﻪ أﻣﺎم  - إن اﺳُﺗﻐّﻠت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ - ﺔ ﻗد ﺗﻌود ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ
اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن وﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أو ﺣﺗﻰ اﻟﻐوص ﻋﻣودﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻛّل ﻫذﻩ اﻻﻧﺷﻐﺎﻻت 
و اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن    أو ﻏﯾرﻫﺎ ﺗﻌّد ُﺗرﺑﺔ ﺧﺻﺑﺔ ﻟﻠﺑﺣث و اﻟدراﺳﺔ،و اﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن اﻟﺣﻘﺎﺋق و اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراءﻫﺎ
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اﻟﺗوّﺻل إﻟﯾﻬﺎ وﻣﻌرﻓﺔ إﺟﺎﺑﺎت ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻋﻧﻬﺎ إّﻻ ﺑﺎﻟﺗﻘّرب ﻣﻧﻬﺎ،و ﻫذا ﻣﺷّﺟٌﻊ ﻛﺎف ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ 
  .اﻟﻣﯾدان،واﷲ وﻟﻲ اﻟﺗوﻓﯾق واﻟﻘﺎدر ﻋﻠﯾﻪ
  : اﻹﻗﺗراﺣﺎت 
ﯾﻣﻛن ﺳرد اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﻬﺎّﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾداﻧﯾن اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻌﻘﻠﻲ " ﻟﻛّل دراﺳﺔ ﻓﺎﺋدة ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ وﻫدف ﺗﺻﺑو إﻟﯾﻪ"ﻣن ﻣﺑدأ   
واﻟﻧﻔﺳﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،و اّﻟذﯾن ﯾؤﺛران ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو إﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻓﺑرﻏم ﻣن أّن اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﺛﺑﺗت ﻋدم 
ﺔ،و اﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ ﻓﻲ أﻧواع اﻟﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗدﻋو اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾدان اﻟﺗرﺑوي إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻌض ﻣﻬﺎرات اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اّﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿّﻣن ﻧﻣو اﻟﻛﻔﺎءات 
اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﺷرﯾﺣﺔ ﻣن اﻟﺗﻼﻣﯾذ اّﻟذﯾن ﺗّم ﻋزﻟﻬم ﻣن طرف أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،ﻷﻧﻬم ُﯾﻌﺗﺑرون ﻣﺗﺿررﯾن اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﺑﺳﺑب 
ﺳﻠوﻛﺎﺗﻬم،أو اﺧﺗﯾﺎراﺗﻬم،ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺣﺗﺎج ﻛل اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ،رﻏم اﺧﺗﻼﻓﺎﺗﻬﺎ، ﻟذا ﺗﻘﺗرح اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 .ﺗﺑﺻﯾر اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﻌزول ﺑﺣﺎﻟﺗﻪ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎّﻣﺔ ﻣن طرف ﻣﺧﺗص اﻹرﺷﺎد و اﻟﺗوﺟﯾﻪ -1
 (.ﻧﻣذﺟﺔ)ﺗدرﯾب اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﻌزول ﻋﻠﻰ إدراك اﻧﻔﻌﺎﻻت اﻵﺧرﯾن  -2
 (.ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و اﻟﺗﻛرار)اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻋﻠﻰ ﺿﺑط اﻟﻧﻔس و اﺳﺗﺧدام ﻋﺑﺎرات ﻻﺋﻘﺔ  ﺗدرﯾب -3
 (.ﺑﺈﻗﺣﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ)ﺗدرﯾب اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﻌزول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎطف ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن -4
 (.ﺑﺎﻟﺗﺣّﻛم ﻓﻲ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت)ﺗدرﯾب اﻟﺗﻠﻣﯾذ اﻟﻣﻌزول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛّﯾف ﻣﻊ اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﻛّدرة اﻧﻔﻌﺎﻟﯾﺎ -5
  :ﺳﻠﺑﺎ ،أّﻣﺎ اﻟﻣﺣﺑوﺑﯾن أﻛﺛر و اﻟﻣﺧﺗﺎرﯾن ﻓﯾﺗّم ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ
 .اﺳﺗﻐﻼل ﺣّب اﻵﺧرﯾن ﻟﻬم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻣﻌزوﻟﯾن و اﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن ﻓﻲ دﻣﺟﻬم اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ -6
 .ﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣﻠﯾﺔ ،وﻓﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟدراﺳﯾﺔ ﺗﻧّﻣﻲ ﻫذﻩ اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة -7
 .اﻟﻣﺗﻌّددة ﺗﻌدﯾل ﻧظﺎم اﻟﺗﻘوﯾم اﻟدراﺳﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم ﺗوظﯾف اﻟذﻛﺎءات -8




ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺑﺣوث اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ،وﻫﻲ ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان ﺗرﯾد اﻟﺑﺣث        
ﻋن إﺟﺎﺑﺎت ﻟﻣﺎ وﺿﻌت ﻣن ﻓرﺿﯾﺎت ﻛﺎن اﻟﺗدّرج ﺧﻼل ﺧطواﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﺗﻌّرض ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ 
اﻟذﻛﺎءات  ﻣﺳﺗوﯾﺎتﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ و اﻟﻣﻛﺎ أﻧواعﺑﯾن  وﺗﺣﺎول اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔاﻟﻣﻌﺗﺎد،ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺗﺻف 
ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات، ﻋﻠﻰ إﺛرﻫﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻟﻠذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻔروق ﺑﯾن ،ﻛﻣﺎ  اﻟﻣﺗﻌددة
ﺗوّﺻﻠت إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر وﺑﺗﻌﺑﯾر اﻷرﻗﺎم واﻟوﺻف واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اّﻟﺗﯾن ﻛﺎﻧﺗﺎ ﺳﻧدﯾن ﻣﻬّﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺑرﻫﺎن و 
ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ،ﻛﻣﺎ ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣﺟﺎل ﻣﻔﺗوﺣﺎ أﻣﺎم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﺗﻘﺻﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗدﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻟ


































  ﻗـﺎﺋـﻣـﺔ اﻟـﻣـراﺟﻊ
  :اﻟﻌرﺑﯾﺔﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣراﺟﻊ :أوﻻ
دار :اﻟﺟزاﺋـــر(.ﻣﺻـــطﻔﻰ ﻣﺎﺿـــﻲ،ﻣﺗرﺟﻣﺎ.)ﻣﻧﻬﺟﯾـــﺔ اﻟﺑﺣـــث اﻟﻌﻠﻣـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻌﻠـــوم اﻹﻧﺳـــﺎﻧﯾﺔ(.6002.)آﻧﺟـــرس،م -1
  .اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر
 (اﻷﻫﻠﯾﺔ،ﻣﺗرﺟﻣﺔ ﻣدارس اﻟظﻬران)(.2.ط)،اﻟﺻف ﻏرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌددة اﻟذﻛﺎءات.(6002).آرﻣﺳﺗروﻧﺞ،ث -2
 .اﻟﺗرﺑوي اﻟﻛﺗﺎب دار :اﻟﺳﻌودﯾﺔ  اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
 .ﻣﻧﺷورات ﻋﺎﻟم اﻟﺗرﺑﯾﺔ:اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء.(1.ط).دﯾﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ (.5002.)،ﻣﺣﻣدآﯾت ﻣوﺣﻰ -3
 دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ :ﻋﻣﺎن(.1.ط)ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻹﺣﺻﺎء(.6002.)ﻛﺎﻣل ،أﺑو زﯾﻧﺔ،ﻓرﯾد -4
دار اﻟﻧﺷـــر :ﻣﺻـــر(.5.ط).اﻟﺗرﺑوﯾـــﺔﻣﻧـــﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣـــث ﻓـــﻲ اﻟﻌﻠـــوم اﻟﻧﻔﺳـــﯾﺔ و (.6002.)ﻣﺣﻣود،ﻋﻼم،رﺟـــﺎءأﺑـــو  -5
 .ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت
اﻟﻣﻛﺗـب اﻟﺟــﺎﻣﻌﻲ : اﻹﺳــﻛﻧدرﯾﺔ،(أﺳﺳـﻪ و ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗـﻪ)ﻋﻠــم اﻟـﻧﻔس اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ (.1002.)ﺣﻣـدﻣﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ،،أﺷـرف -6
 .اﻟﺣدﯾث
،رﺳـــﺎﻟﺔ دﻛﺗـــوراﻩ أﺛـــر اﻟﺗوﺟﯾـــﻪ واﻟﻣدرﺳـــﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﺣﺻـــﯾل اﻟدراﺳـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻣرﺣﻠـــﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾـــﺔ(.0102.)ﺑرو،ﻣﺣﻣـــد -7
 .ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊدار اﻷﻣل :ﻣﻧﺷورة،اﻟﺟزاﺋر
دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت : اﻟﺟزاﺋر،اﻹﺣﺻﺎء اﻟﻣطﺑق ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ.(5002).ﺑوﺣﻔص،ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم -8
 .اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
 .ﻗﺻر اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ:اﻟﺟزاﺋر.اﻟﻬدف اﻹﺟراﺋﻲ ﺗﻣﯾﯾزﻩ و ﺻﯾﺎﻏﺗﻪ(.9991.)ﺑوﻋﻼق، ﻣﺣﻣد -9
  اﻟوﺻــﻔﻲ واﻻﺳــﺗدﻻل ﻓــﻲ اﻟﻌﻠــوم اﻟﻧﻔﺳــﯾﺔ واﻟﺗرﺑوﯾــﺔاﻟﻣوﺟــﻪ ﻓــﻲ اﻹﺣﺻــﺎء (.9002.)ﺑوﻋﻼق،ﻣﺣﻣــد -01
 .دار اﻷﻣل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ:اﻟﺟزاﺋر.واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 .اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث:اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ(. 0002.)ﺑدوي،ﻣﺣﻣد طﻪ -11
 ﺑوﻛﺎﻟـﺔ واﻟﺗﻌﻠـﯾم اﻟﺗرﺑﯾـﺔ داﺋـرة :ﻏـزة .اﻟﺗرﺑﯾـﺔ ﺷـﻛﺎةﻣ. اﻟﻣﺗﻌـدد اﻟـذﻛﺎء ﻧظرﯾـﺔ(.  0021 ).ﻣﺣﻣـد زﯾـﺎد ، ﺛﺎﺑـت -21
   . اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻐوث
 .دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ :اﻟﻘﺎﻫرة.اﻟذﻛﺎء وﻣﻘﺎﯾﯾﺳﻪ(.8991.)ﺟﺎﺑر،ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،ﺟﺎﺑر -31
أﺳـــﺎﻟﯾب و طـــرق اﻟﺗﻌﺎﻣـــل ﻣـــﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎت اﻟﻣدرﺳـــﯾﺔ ﻣـــن وﺟﻬـــﺔ ﻧظـــر ﻧﻔﺳـــﯾﺔ (.1002.)ﺟـــﺎﺑر، ﻧﺻـــر اﻟـــدﯾن -41
 .ﺑﺳﻛرة ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر(1)،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ.اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ




 .اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻛﻣﺑﯾوﺗر:اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.ﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻔرد(. 8991.)ﻟﺟﻣﯾﻠﻲ، ﺧﯾري ﺧﻠﯾلا -61
اﻟﻧﻬﺿـﺔ  ﻣﻛﺗﺑـﺔ :اﻟﻘـﺎﻫرة. (1.ط.)(،ﻣﺗرﺟﻣـﺎاﺣﻣـد ﻋـزت راﺟﺢ).اﻟطﻔـل ﻋﻧـد واﻟﻔﻛـر اﻟﻠﻐـﺔ(.5491.)بن، ﺟـﺎ -71
 .اﻟﻣﺻرﯾﺔ
 اﻟﻔﻛـر دار:  اﻟﻘـﺎﻫرة ، وﺗﻌﻣﯾـق ﺗﻧﻣﯾـﺔ  :واﻟﻔﻬـم اﻟﻣﺗﻌـددة اﻟـذﻛﺎءات. ) 3002 (.،ﺟﺎﺑراﻟﺣﻣﯾـد ﻋﺑـد ، ﺟـﺎﺑر -81
 .اﻟﻌرﺑﻲ
ﻣﺟﻠـﺔ اﺗﺣـﺎد اﻟﺟﺎﻣﻌـﺎت اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ،واﻗﻊ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺻﻔﻲ داﺧـل اﻟﻣدرﺳـﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ(. 4002.)ﺟﺎﺑر، ﻧﺻر اﻟدﯾن -91
 .ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، (1)،ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ و ﻋﻠم اﻟﻧﻔس
دار :ﻋــﯾن ﻣﻠﯾﻠــﺔ.ﻣﻔــﺎﻫﯾم أﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻓــﻲ ﻋﻠــم اﻟــﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ(.6002.)ﺟﺎﺑر،ﻧﺻــر اﻟــدﯾن و ﻟوﻛﯾﺎ،اﻟﻬﺎﺷــﻣﻲ -02
 .اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ
ﺳﻠﺳـــــــﻠﺔ ﻛﺗ ـــــــب ﻣﺧﺑ ـــــــر اﻟﻣﺳـــــــﺄﻟﺔ . دروس ﻓ ـــــــﻲ ﻋﻠ ـــــــم اﻟـــــــﻧﻔس اﻟﺑﯾ ـــــــداﻏوﺟﻲ(. 9002.)ﺟﺎﺑر،ﻧﺻـــــــر اﻟ ـــــــدﯾن -12
 .ﺑﺳﻛرة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر(1)،اﻟﺗرﺑوﯾﺔ
اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛـﺎﻧوي و ﻋﻼﻗﺗﻬـﺎ ﺑﻣﻔﻬـوم اﻟـذات    ﻧﺣـو (. 0102.)ﺣﯾﻣود،أﺣﻣد -22
 .اﻟﺟزاﺋر،دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔﻲ،اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺑدﻧﻲ واﻟرﯾﺎﺿ
اﻟﻣﻛﺎﻧ ـــــــﺔ اﻟﺳوﺳـــــــﯾوﻣﺗرﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬـــــــﺎ ﺑ ـــــــﺎﻟﺗﻛﯾف اﻟدراﺳـــــــﻲ ﻟ ـــــــدى ﺗﻼﻣﯾ ـــــــذ اﻟﻣرﺣﻠ ـــــــﺔ (.4102.)ﺣﺳـــــــﯾن،ﺣرزﻟﻲ -32
 .، اﻟﺟزاﺋر رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرةﺔ،اﻻﺑﺗداﺋﯾ
 .ﺷرﻛﺔ ﺑﺎﺗﻧﯾت: اﻟﺟزاﺋر(.1.ط.)اﻷطر اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟدور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت.(5002).ﺣداد ،ﺻوﻧﯾﺎ -42
اﻟﻌﻼﻗــــﺔ ﺑــــﯾن اﻻﻏﺗــــراب و اﻟﺗواﻓــــق اﻟﻧﻔﺳــــﻲ ﻟﻠﺟﺎﻟﯾــــﺔ اﻟﻌراﻗﯾــــﺔ ﻓــــﻲ (.7002.)ﺣﺳــــنإﺑراﻫﯾم،ﺣﺳن،،اﻟﺣﻣداوي -52
 .اﻟدﯾﻧﻣﺎرك،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻣﻧﺷورة،ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﺗرﺑﯾﺔ، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر داﻟﺳوﯾ
دار :اﻷردن(. 1.ط.)ﻋﻠـــــم اﻻﺟﺗﻣـــــﺎع اﻟﻣوﺿـــــوع واﻟﻣـــــﻧﻬﺞ(.9991).ﻣﺟـــــد اﻟـــــدﯾن، ﻋﻣـــــر اﻟﺧﯾـــــريﺣﻣـــــش،  -62
 .ﻣﺟدﻻوي
 اﻟﻔﻛـر ﻟﻠطﺑﺎﻋـﺔ دار :ﻋﻣـﺎن،اﻟﻣﺗﻌـددة اﻟـذﻛﺎءات ﻗدرات وﺗﻘﯾﯾم ﻗﯾﺎس(. 3002). اﻟﻬﺎدي ﻋﺑد، ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن، -72
  .واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﻧﺷر
دار :ﻓﻠﺳـطﯾن(.1 .ط ). اﻟﻣﺗﻌـددة اﻟـذﻛﺎءات ﻧظرﯾـﺔ إﻟـﻰ ﻣـدﺧل (.5002 .)اﻟﻬـﺎدي ﻋﺑـد، ﻣﺣﻣـد ، ﺣﺳـﯾن -82
 .اﻟﺟﺎﻣﻌﻲاﻟﻛﺗﺎب 
        ﻟﻠﻧﺷـــر واﻟﺗوزﯾـــﻊ  اﻗـــرأﻣؤﺳﺳــــﺔ :ﻣﺻـــر(. 1.ط ).اﻟﺻــــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ ﻟﻠطﻔـــل(.3002).آدم ،ﺣﺎﺗم،ﻣﺣﻣـــد -92
 .اﻟﺗرﺟﻣﺔو 




 ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬـﺎ اﻟﺗرﺑـوﯾﯾن اﻟﻣرﺷـدﯾن ﻟـدى اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ اﻟﻛﻔﺎﯾـﺔ.( 0102.)ﺣﺳـون ﻋﻠـﻲ، ﺳـﻧﺎء اﻟﺧزرﺟـﻲ، -13
 .،اﻟﻌراقدﯾﺎﻟﻰ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،ﺟﺎﻣﻌﺔ رﺳﺎﻟﺔ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 ﺗـدرﯾس اﻟﻌﻠـوم ﻟـدى  ﻣﻌﻠﻣـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣﺗﻌـدد اﻟـذﻛﺎء اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﺳـﺗﺧدام.( 5002 ).ﺧﺎﻟـد ﺑن،اﻟﺧﺎﻟدي،ﺣﻣـد -23
 .اﻟﻘﺎﻫرة.(801) . وطرق اﻟﺗدرﯾس اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ دراﺳﺎت ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌﻠوم
دور ﻣﻧــﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠــوم ﻓــﻲ ﺗﻧﻣﯾــﺔ ﺑﻌــض اﻟﻣﻬــﺎرات اﻟﺣﯾﺎﺗﯾــﺔ ﻟــدى  ﺗﻼﻣﯾــذ (. 9991.)ﺧﺎﻟــد،اﻟﺑﺎز ﻣﺣﻣــد،و،ﺧﻠﯾل -33
،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛـــﺎﻧﻲ، اﻟﺛﺎﻟث،ﻣﻧـــﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠـــوم ﻟﻠﻘـــرن اﻟﺣـــﺎدي واﻟﻌﺷـــرﯾناﻟﻣـــؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣـــﻲ ﻗـــّدم إﻟـــﻰ .اﻟﻣرﺣﻠـــﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾـــﺔ
 .،ﻣﺻراﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
اﻟﻣﻛﺎﻧــــﺔ اﻟﺳوﺳــــﯾوﻣﯾرﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬــــﺎ ﺑﻣﻔﻬــــوم اﻟــــذات ﻟــــدى أطﻔــــﺎل (.6991.)ﻋﻠــــﻲ،اﻟﺣﻠﯾماﻟﺧوﻟﻲ،إﯾﻣــــﺎن ،ﻋﺑــــد  -43
 .،ﻣﺻررﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ.ﺔاﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾ
اﻟﺗواﻓـــق اﻟﺗﻔﺳـــﻲ واﻻﺿـــطراﺑﺎت اﻟﺳـــﻠوﻛﯾﺔ و اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﯾـــﺔ، اﻷﺳـــس أﺳﺎﺳـــﯾﺎت (.8002.)ﺻـــﺎﻟﺢ،اﻟداﻫري،ﺣﺳن -53
 .دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ:اﻷردن(.1.ط.)واﻻﺿطراﺑﺎت
 .واﻟﺗرﺑوﯾـﺔ اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻟطﻔـل ﻣﻛﺗﺑـﺔ اﻷطﻔـﺎل، ﻋﻧـد اﻟـذﻛﺎء وﺗﺣﺳـﯾن ﻗﯾـﺎس . ) 7991 (.اﻟﻐﻧـﻲ ﻋﺑـد اﻟدﯾـدي، -63
 .اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ اﻟﻔﻛر دار: ﺑﯾروت
 .دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ:ﻋﻣﺎن.أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﺎس و اﻟﺗﺷﺧﯾص ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎّﺻﺔ(.6991).ﻓﺎروقاﻟروﺳﺎن،  -73
 ﯾﺎﺳـــــﻣﯾن ﺣـــــداد،وﻣوﻓق.)ﻣـــــدﺧل إﻟـــــﻰ ﻋﻠـــــم اﻟـــــﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ(. 2002.)غ،ﺗﺷـــــﺎردم،و ر ،روﺑﯾـــــرت -83
 .دار واﺋل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر:اﻻردن(.1.ط(.)ﻣﺗرﺟﻣﯾن:اﻟﺣﻣداﻧﻲ،وﻓﺎرس ﺣﻠﻣﻲ
 ﻓـﻲ طﻠﺑﺔ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻹﻟزاﻣﯾـﺔ ﻟدى اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﻬﺎرات (.8991 .) اﷲ ﻋﺑد،ﺧطﺎﯾب إﺑراﻫﯾم،و ،رواﺷدة -93
 .942-042،)41(،أﺑﺣﺎث ﻣﺟﻠﺔ ،ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ – ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾرات ﺿوء ﻓﻲ اﻷردن
. (1.ط).ﻧﻣﺎذج وطرق اﻟﺗﻌﻠﯾم، ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ(.1002.)رﻓﯾدي، إﯾﺎد،وﺻﺎﻓﻲ، ﺻﺎﻓﻲ -04
 . ﻣﻌﻬد ﺗدرﯾب اﻟﻣدرﺑﯾن:رام اﷲ
 .ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺑﯾﻛﺎن:ﻣﻛﺔ. (5.ط .)ﻋﻠم ﻧﻔس اﻟﻧﻣو(.1002.)ﺣﺎﻣد ،ﻋﺑد اﻟﺳﻼم،زﻫران  -14
 .دار ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب:اﻟﻘﺎﻫرة(.6.ط.)ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ(.3002.)ﺣﺎﻣد ،ﻋﺑد اﻟﺳﻼم،زﻫران  -24
 .دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ:اﻷردن .(1.ط .)اﻟﻌﻠوم ﺗدرﯾس أﺳﺎﻟﯾب (. 6991 ).زﯾﺗون،ﻋﺎﯾش -34
   ﻣـــن2102/11/01اﺳـــﺗرﺟﻌت ﻓـــﻲ ﺗـــﺎرﯾﺦ، ﺑﻌ ـــض اﻟﻣﻧ ـــﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠﻣﯾ ـــﺔ(.0102).زّﻣ ـــﺎم ،ﻧوراﻟ ـــدﯾن -44
 4981t/ten.adatnomalha.orhtna//:ptth-cipot 
 . اﻟﻣﺳﯾرة دار :ﻋﻣﺎن(.1.ط.) اﻟدﻣﺎغ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻧد اﻟﺗﻌﻠم.( 4002 ).ﺳﻣﯾﺢ ،ﻧﺎدياﻟﺳﻠطﻲ، -54




 ﻓـﻲ اﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـّددة ﻟﺟـﺎردﻧر أﻧﺷـطﺔ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام اﻷداء ﺗﻘﯾـﯾم ﻓﺎﻋﻠﯾـﺔ ﻣـدى(. 1002.)ﻣﺻـطﻔﻰ،ﺳﯾد،إﻣﺎم -74
 .(1)، 71،ﺑﺄﺳﯾوط اﻟﺗرﺑﯾﺔﻛﻠﯾﺔ  ﻣﺟﻠﺔ ، اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻼﻣﯾذ ﻣن اﻟﻣوﻫوﺑﯾن اﻛﺗﺷﺎف
 .ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة :،اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء(2).(7991.)ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺗرﺑوي -84
  .دار اﻟوﻓﺎء: اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﻌﻠم.(0002.)اﻟﺳﯾد،اﻟﺧﻣﯾس،ﺳﻼﻣﺔ -94
 .دار اﻟﻔﻛر: اﻟﻘﺎﻫرة.ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ(.9991.)ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن،،ﺳﻌداﻟﺑﻬﻲاﻟﺳﯾد،ﻓؤاد  -05
 اﻟدار :ﻣﺻر(.1.ط.)اﻟواﻗﻊ و اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﯾن اﻟﻌرﺑﻲ اﻟوطن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗطوﯾر ﻧﺣو(. 3002.)ﺷﺣﺎدة،ﺣﺳن -15
 .اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ
-أﻧﺟﻠﯾـــــــزي، ﻣوﺳـــــــوﻋﺔ ﻣرﺟﻌﯾـــــــﺔ ﻟﻣﺻـــــــطﻠﺣﺎت ﻋﻠـــــــم اﻟﻠﻐـــــــﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــــﻲ(. 3002.)ﺟـــــــﻼل ،ﺷـــــــﻣس اﻟـــــــدﯾن -25
 .ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ: ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔﻋرﺑﻲ
 اﻟﻌرﺑﯾـﺔاﻷﻣـﺎرات  دوﻟـﺔ طـﻼب ﻟـدى اﻟﻠﻐـوي اﻟـذﻛﺎء ﻣﺳـﺗوﯾﺎت.) 9991 (. اﻟـرؤوف ﻋﺑـد، ﻣﺣﻣـد , اﻟﺷـﯾﺦ -35
 .، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر(68)،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔ،ﻟدﯾﻬم اﻟﻠﻐوي اﻟذﻛﺎء ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ واﻗﺗراح اﻟﻣﺗﺣدة
« ﺟــﺎردﻧر»دراﺳــﺔ ﻟﺻـدق ﻧظرﯾــﺔ  :اﻟﺑﻧﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾــﺔ ﻟﻠــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌــددة (.3002.)ﺳــﻌﯾد، أﺑو زﯾـد،اﻟﺷــوﯾﻘﻰ -45
ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﺧﺻص واﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن طـﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ، ﻟﺟﻧـﺔ ﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺎت  ﺑﺎﺳﺗﺧدام أدﻟﺔ
 .451 - 701،(11) 4،ﻋﺎﻟم اﻟﺗرﺑﯾﺔﻣﺟﻠﺔ ،اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑراﺑطﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
 اﻟرﯾﺎﺿـﻲ/اﻟﻣﻧطﻘـﻲ اﻟـذﻛﺎء ﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ ﻛﻣـدﺧل اﻟﻣﺗﻌـددة اﻟـذﻛﺎءات ﻧظرﯾـﺔ (.6002 .) ﻣﺣﻣـود، ﻣﺎﺟـدة ﺻـﺎﻟﺢ، -55
 .331-231،2،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑوياﻟروﺿﺔ، أطﻔﺎل ﻟدى اﻟﺑﺻري اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ واﻟذﻛﺎء
اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ  ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻧـﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬـﺎ اﻷﻫـداف وﺗﺣﻘﯾـق اﻷﻣـل (. 5002 .)ﻋﺑـﺎس ،ناﻟﺣﺳـ ﻋﺑـد، اﻟﺻـﺎﻟﺣﻲ،ﻣﯾﺎدة  -65
 .ﺑﻐداد دﻛﺗوراﻩ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أطروﺣﺔ ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ طﻠﺑﺔ ﻟدى واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 .دار ﻗﺑﺎء :،اﻟﻘﺎﻫرةاﻟذﻛﺎء اﻟوﺟداﻧﻲ(. 0002.)ﻛﻔﺎﻓﻲ ،اﻷﻋﺳر،وﻋﻼء اﻟدﯾن ،ﺻﻔﺎء -75
اﻟﺗﺟدﯾد اﻟﺗرﺑوي ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻗﺑل اﻟﺟـﺎﻣﻌﻲ ﻓـﻲ .(0102).ﺣﺳن اﻟﺳﯾد،ﻧﺎدﯾﺔ و ﻣﺣﻣد ﺗوﻓﯾق، ،ﺻﻼح اﻟدﯾن -85
 .121-311، (72)،ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ،ﺿوء ﻧظرﯾﺔ اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة، ﺗﺻور ﻣﻘﺗرح دراﺳﺎت ﺗرﺑوﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ
 .دار اﻟوﻓﺎء:اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ(.1.ط.)ﻋﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ(.3002.)اﻟﺿﺑﻊ،ﻋﺑد اﻟرؤوف -95
 اﻟـداﺧﻠﻲ اﻟﺳـﯾطرة ذوي ﻣـن اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ طﻠﺑـﺔ ﻟـدى واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ(. )4991.ﻋﺑودي،طوﺑﯾﺎ،ﻧﻬﻰ -06
 .،اﻟﻌراقاﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﯾﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ رﺳﺎﻟﺔ ،واﻟﺧﺎرﺟﻲ
دار ﻏرﯾـب ﻟﻠﻧﺷـر و :ﻣﺻـر(. 2.ط.)ﻣوﺳوﻋﺔ ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس و اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻧﻔﺳـﻲ(. 3002.)ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،طﻪ،ﻓرج -16
 .اﻟﺗوزﯾﻊ
اﻟــــذﻛﺎء اﻻﻧﻔﻌــــﺎﻟﻲ وﻋﻼﻗﺗــــﻪ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﻧــــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ ﻟــــدى ﻣوظﻔــــﺎت ﺟﺎﻣﻌــــﺔ  (.2102.)ﺧﺿــــر،اﻟطﺎف،ﯾﺎﺳﯾن -26
 .02-11،(23)،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺣوث اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔﺑﻐداد،
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 .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة:ﻣﺻر.اﻟدرس اﻟﺳﺎﺑﻊ ،اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن(. 2102.)،ﻣﺻطﻔﻰﻋﺑد اﻟﻔﺗّﺎح -36
اﻟﻘــدرة  اﻟﺗﻧﺑؤﯾــﺔ ﻟﻠــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـــددة ﻓـــﻲ ﻣﻬــﺎرات اﻟـــﺗﻌﻠم اﻟﻣــﻧظم ذاﺗﯾــﺎ          (.4102.)رﯾﺎن،إﺑراﻫﯾم،ﻋطﯾـــﺔ، ﻋــﺎدل -46
ﻣﺟﻠـــــﺔ ﺟﺎﻣﻌـــــﺔ اﻟﻧﺟـــــﺎح و اﻟﺗﺣﺻـــــﯾل اﻷﻛـــــﺎدﯾﻣﻲ ﻟـــــدى طﻠﺑـــــﺔ ﻛﻠﯾـــــﺔ اﻟﺗرﺑﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺟﺎﻣﻌـــــﺔ اﻟﻘـــــدس اﻟﻣﻔﺗوﺣـــــﺔ،
 .(3)82،(اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ)ﻟﻸﺑﺣﺎث
 .دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ:ﻋﻣﺎن،ﺟدﯾداﻟذﻛﺎء ﻣن ﻣﻧظور (. 7991.)ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم،ﻣﺣﻣد،ﻋدس -56
 .واﻟﺗوزﯾﻊ ﻟﻠﻧﺷر دار اﻟﻔﻼح :اﻟﻛوﯾت ،اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣﻧﻬﺎج اﻟﺗﻔﻛﯾر .( 3002 .)ﻋﻔﺎﻧﻪ ﻋزو، ووﻟﯾم ، ﻋﺑﯾد، -66
اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﻋﻼﻗﺗﻬـﺎ ﺑـﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾـرات (.6991.)ﻏﺎﻧم،اﻟﻌﺑودي،ﺳﺗﺎر،ﺟﺑﺎر -76
 .،اﻟﻌراقﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﯾﺔﻣﻧﺷورة،، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻟدى اﻟﻣوظﻔﯾن
 .دار اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ:اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع(. 9991.)ﻋﺛﻣﺎن،اﺑراﻫﯾم -86
دار اﻟﻣﺳـــﯾرة ﻟﻠﻧﺷـــر و اﻟﺗوزﯾـــﻊ :ﻋﻣـــﺎن(.1.ط.)ﻋﻠـــم اﻟـــﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ(.1002.)وﺣﯾـــد،ﻋﺑــد اﻟﻠطﯾـــف ،أﺣﻣد -96
 . واﻟطﺑﺎﻋﺔ
اﻟﺣﯾﺎﺗﯾــــﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬــــﺎ ﺑﺎﻟــــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌــــّددة ﻟـــدى طﻠﺑــــﺔ اﻟﻣﻬــــﺎرات (.0102.)واﻓﻲ،ﺷـــﻌﺑﺎن،ﻋﺑــــد اﻟرﺣﻣﺎن،ﺟﻣﻌﺔ -07
 .،ﻓﻠﺳطﯾنرﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻏزةة،اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏز 
رﺳــﺎﻟﺔ ﻣــﺎ ،اﻟﻣﻛﺎﻧــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻟﻠﻣــرأة ﻣــن وﺟﻬــﺔ ﻧظــر اﻟرﺟــل واﻟﻣــرأة(.4002.)اﻟﻌﺎرﺿــﻲ،ﻋﻣﺎد ﻋﺑــد اﻻﻣﯾــر -17
 .،اﻟﻌراقﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد،ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
 . (1 .ط.)اﻟﺻـﻔﻲ ﺑﺎﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة اﻟﺗـدرﯾس(.4002.)ﻧﺟﯾـب ،ﻧﺎﺋلواﻟﺧزﻧـدار، إﺳـﻣﺎﻋﯾل ،ﻋز،ﻋﻔﺎﻧـﺔ -27
 .آﻓﺎق: ﻓﻠﺳطﯾن
 .  (2.ط.)اﻟﺻـﻔﻲ ﺑﺎﻟـذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـددة اﻟﺗـدرﯾس(. 7002 .)ﻧﺟﯾـب واﻟﺧزﻧدار،ﻧﺎﺋﻠـﺔ إﺳـﻣﺎﻋﯾل،ﻋﻔﺎﻧﺔ،ﻋزو -37
 .آﻓﺎق: ﻓﻠﺳطﯾن
 اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻔوق و اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﺗدرﯾس طرﯾﻘﺔ أﺛر (. 2991 .)ﻛﺎﻣل،ﻣﯾﺷﯾل اﷲ، ﻋطﺎ -47
 . ،اﻷردن ّاﻷردﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ دﻛﺗوراﻩ ،رﺳﺎﻟﺔاﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻣﻔﺎﻫﯾم وﺗﺣﺻﻠﯾﻬم اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺗﻔﻛﯾرﻫم ﻓﻲ
 . ﻣرﻛز اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر:اﻟﻘﺎﻫرة.ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ. (8991).ﺣﺳن،ﻋﻼوي، ﻣﺣﻣد -57
وزارة اﻟﺗﻌﻠ ـــﯾم اﻟﻌـــﺎﻟﻲ :ﺟﺎﻣﻌـــﺔ ﺑﻐـــداد.إﻟ ـــﻰ ﻋﻠ ـــم اﻟ ـــﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲاﻟﻣـــدﺧل (.2991).ﻓوزﯾ ـــﺔ،اﻟﻌرﺑﻲ،اﻟﻌطﯾـــﺔ  -67
 .واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
  .ﻣﻛﺗﺑﺔ زﻫراء اﻟﺷرق: اﻟﻘﺎﻫرة.ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ(.0002.)إﺑراﻫﯾم،ﻋﯾد،ﻣﺣﻣد -77
 .ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب:،اﻟﻘﺎﻫرةاﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺻﻔﻲ.(2002).ﻣﺣﻣد،ﻣﺟدي،ﻋزﯾز،ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم  -87




اﺳﺳــــــﯾﺎت اﻟﺑﺣــــــث اﻟﻌﻠﻣــــــﻲ ﻓــــــﻲ اﻟﺗرﺑﯾــــــﺔ واﻟﻌﻠــــــوم (.2991.)ﺳــــــﻠﯾﻣﺎن،وﻣﻠﻛﺎوي،ﻓﺗﺣﻲ ﺣﺳــــــن اﺣﻣــــــد،ﻋــــــودة  -08
 .ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻛﺗﺎﻧﻲ:إرﺑد(. 1.ط.)اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ
 .دار اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ:اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.ﻗﺎﻣوس ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع(. 5991 .)ﻏﯾث ،ﻣﺣﻣد ﻋﺎطف -18
 .دار اﻟﻣﺷرق: دﻣﺷق.(ﺎﺳﺎم ﻋﻣﺎر،ﻣﺗرﺟﻣ.)ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ(. 9991.)ﻏراوﯾﺗز، م -28
ﻣﺟــــــزوءة دﯾﻧﺎﻣﯾــــــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋــــــﺔ وﺳــــــﯾرورة اﻟﺗﻔــــــﺎﻋﻼت واﻟﺗواﺻــــــل  (.9002.)،ﺟﻣﯾﻠــــــﺔﺑﻧﺎﻧﻲو ، ﻏﺎﻟــــــب ،أﻣﯾﻧــــــﺔ -38
 revo.adidjifc//:ptth-elcitra/moc.golb-mth.87773182l ﻣن 3102/11/80ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ  اﺳﺗرﺟﻌت،اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ
ﻣﻛﺗﺑـﺔ ﺗرﺑﯾـﺔ :اﻟﺳـﻌودﯾﺔ.ﺗطـور ﻧظـﺎم اﻟﺗﻌﻠـﯾم ﻓـﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ(. 2002).أﺣﻣـد،اﻟﻐﺎﻣدي، ﺣﻣدان -48
 .اﻟﻐد
 .(4002).آﺧرونﻋﻔﯾﻔﻲ،و ،اﻟﻧﺎﻗﺔ،ﯾﺳــــــرى،ﺣﺎﻓظ،ﻣﺣﻣود،ﻣﻌوض،ﺣﻧﺎن،اﻟﺳﻌﯾد،ﻟﯾﻠﻰ،ﯾوﻧس،ﺳﻌﯾد،ﻓﺗﺣﻲ -58
 .اﻟﻔﻛر دار:اﻷردن. (1.ط ).،اﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ، اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺳس، اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ،
 ،اﻟﺑﯾـداﻏوﺟﻰ إﻟـﻰ اﻟﺗوظﯾـف اﻟﻌﻠﻣـﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻣن اﻟﻣﺗﻌددة اﻟذﻛﺎءات ﻧظرﯾﺔ .(3002) .اﻟواﺣد ﻋﺑد،اﻟﻔﻘﯾﻬﻰ -68
 .(41)3،اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠوم ﻣﺟﻠﺔ
ﻗـّدم  0202 ﻣﺻـر ﻣﺷـروع إﻟـﻰ ﻣﻘدﻣﺔ دراﺳﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، اﻟواﻗﻊ ﻣﺻر؛ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم(.1002).ﻣﯾﻧﺎ ،ﻣرا، ﻓﺎﯾز -78
 .،اﻟﻘﺎﻫرةاﻷوﺳط اﻟﺷرق ﻣﻛﺗبﺑ اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻧﺗدىﻓﻲ 
ﺗﻘـوﯾم اﻷداء اﻟﺗدرﯾﺳــﻲ اﻟﻠﻔظـﻲ اﻟﺻــﻔﻲ ﻟﻣﻌﻠﻣـﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﻌﻠـﯾم اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ اﻟـدﻧﯾﺎ ﻣــن (.4002.)إﺳـﻣﺎﻋﯾلاﻟﻔرا، -88
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻣـؤﺗﻣر اﻟﻧوﻋﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﻌﻠـﯾم اﻟﺟـﺎﻣﻌﻲ اﻟﻔﻠﺳـطﯾﻧﻲ،ﻗـّدﻣت ﻓـﻲ ورﻗﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ،اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔﺧرﯾﺟﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت 
 .،ﻓﻠﺳطﯾناﻟﻘدس اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ
 ﺟـﺎردﻧر ﺗﺻـﻧﯾف ﺿـوء ﻓـﻰ ﻟﻠـذﻛﺎء اﻟﻌـﺎﻣﻠﻰ اﻟﺑﻧـﺎء(.8002.)ﻣﺣﻣد أﺑـو ﻫﺎﺷـم،ﻋﺑـد اﻟﺣﻣﯾـد،و اﻟﺳـﯾد،ﻓﺗﺣﻲ -98
 اﻟﺗرﺑﯾـﺔ ﻛﻠﯾـﺔ ﻣﺟﻠـﺔ،اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ طـﻼب ﻟـدى اﻟدراﺳـﻲ واﻟﺗﺣﺻـﯾل اﻟﻣﺷـﻛﻼت وﺣـلت اﻟـذا ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺑﻛل وﻋﻼﻗﺗﻪ
 .(55)،ﺑﺎﻟزﻗﺎزﯾق
 ﺑﺎﻟـذﻛﺎوات اﻟـﺗﻌﻠم أﺳـﺎﻟﯾب دﻣـﺞ ، ﯾـﺗﻌﻠم اﻟﺟﻣﯾـﻊ ﻟﻛـﻲ (. 6002 .) م وﺑرﯾﻧـﻲ،، ﺳـﺗروﻧﺞ،ر، ه ﻓﺳـﯾﻠﻔر، -09
  .اﻟﺗرﺑوي دار اﻟﻛﺗﺎب: اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ. (اﻷﻫﻠﯾﺔ،ﻣﺗرﺟﻣﺔ اﻟظﻬران ﻣدارس .) اﻟﻣﺗﻌددة
   .دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ:ﻋﻣﺎن(.2.ط.)ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣدرﺳﻲ(.9991.)ﻗطﺎﻣﻲ، ﻧﺎﯾﻔﺔ -19
ﻟﻔرﯾــق "اﻟﻣﺳــﺎﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻟﻠﻘﺑــول"دراﺳــﺔ اﻟﺑﻌــد اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ(.7002.)و ﻧــوري، ﺑرﻛــﺎت إﺑــراﻫﯾمﻗﺎﺳــم ،ﺧﻠﯾــل  -29
 .(1)،92، ﻣﺟّﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﯾن ﻟﻠدراﺳﺎت و اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ.ﻧﺎدي ﺗﺷرﯾن ﻟﻛرة اﻟﻘدم
 اﻟﺻف ﻏرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟدﻣﺎغ أﺑﺣﺎث اﻟﻣﻌﻠم ﻟﺗطﺑﯾق دﻟﯾل  :اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺗﺟﺎوز (. 6002 .)وأوﺳﻠن،ك ﻛوﻓﺎﻟﯾك،س -39
 .دار اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ:اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ (.اﻷﻫﻠﯾﺔ،ﻣﺗرﺟﻣﺔ اﻟظﻬران ﻣدارس (.)1)
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رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر ،ﺑﻧـﺎء ﻣﻘﯾـﺎس ﻣﻘـﻧن ﻟﻠـذﻛﺎء اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻟطﻠﺑـﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ(. 4991.)ﺣﺑﯾـب،ﻛرﻣﺔ،ﺻﻔﺎر طﺎرق -49
 .اﻷردن ّﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردن، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،
 .دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ:ﺑﯾروت(.1.ط.)ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ(.6991.)ﻛﺎﻣل ،ﻋوﯾﺿﺔ،ﻣﺣﻣد ،ﻣﺣﻣد  -59
دار اﻟﻔرﻗـﺎن ﻟﻠﻧﺷـر : ﻋﻣـﺎن.(ﯾﻌﻘـوب ﻧﺷـوان و ﻣﺣﻣـد ﺧطـﺎب، ﻣﺗرﺟﻣـﺎن)،ﺗﻔﻌﯾـل اﻟـﺗﻌّﻠم(. 4002.)ﻛـﻼرك، ﺑـﺎ -69
 .واﻟﺗوزﯾﻊ
اﻟﻣﻛﺎﻧ ـــــﺔ .(0002).ﻣﺣﻣـــــد ، زﻫﯾر ﻓﺎﺿـــــل وﻋﻠ ـــــﻲ اﻟﻣﺧﺗـــــﺎر، ﺳـــــﻠﻣﻰ،اﻟﻌزاوي،رﻧﺎ،اﻟﺣﺳـــــﯾن ﻋﺑد،ﺳـــــﻣﯾرة،ﻛﺎظم -79
ﻣﺟﻠّـﺔ اﻟﺑﺣـوث اﻟﺗرﺑوﯾـﺔ ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟطﻔل اﻟروﺿﺔ ﺑـﯾن أﻗراﻧـﻪ و ﻋﻼﻗﺗﻬـﺎ ﺑـﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾـرات ﻓـﻲ ﻣدﯾﻧـﺔ ﺑﻐـداد
 .(91)،واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
 .دار ﻏرﯾب:اﻟﻘﺎﻫرة(.2.ط.)ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع إﻟﻰﻣدﺧل (.ت.ب.)إﺑراﻫﯾم،ﻟطﻔﻲ،طﻠﻌت -89
ﻣــــن   2102/60/41ﺗـــﺎرﯾﺦﻓـــﻲ  ت،اﺳـــﺗرﺟﻌﻗﺎﺋﻣــــﺔ ﺑﻧـــود اﺧﺗﺑــــﺎر اﻟـــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌــــددة(.9991.)،بﻣـــﺎﻛﯾﻧزي -99
 .mth,yrotnrevni/IM/moc, muirauqa fruS //:ptth اﻟﻣوﻗﻊ
 .دار اﻟﻣﻌﺎرف:،اﻟﻘﺎﻫرةاﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط(.0691.)ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ -001
دار :،اﻟﺟزاﺋــرﻣﻧﻬﺟﯾــﺔ اﻟﺑﺣــث اﻟﻌﻠﻣــﻲ ،دﻟﯾــل طــﻼب اﻟﻌﻠــوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ و اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ(. 2002.)ﻣﺳــﻠم،ﻣﺣﻣد -101
 .اﻟﺗوزﯾﻊاﻟﻐرب ﻟﻠﻧﺷر و 
 .دار ﻗرطﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ:اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ(.1.ط.)ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ(. 7002.)ﻣﺳﻠم ،ﻣﺣﻣد -201
 .ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق:دﻣﺷق.(1.ط).اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ(.7991.)ﻣطﺎﻧﯾوس، ﻣﯾﺧﺎﺋﯾل -301
  ،اﻟﺗرﺑوﯾـــــــﺔ و اﻟﻧﻔﺳـــــــﯾﺔﻣـــــــﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣـــــــث اﻟﻌﻠﻣـــــــﻲ ﻓـــــــﻲ اﻟﻣﺟـــــــﺎﻻت . (3002.)ﻋﺑـــــــد اﻟﺣﻠ ـــــــﯾم،ﻣﻧﺳـــــــﻲ ،ﻣﺣﻣود -401
 .دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ:اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
ﻣﺳــــــﺗوى اﻟ ــــــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌــــــددة ﻟﻣﻌﻠﻣــــــﻲ اﻟﺗرﺑﯾــــــﺔ اﻟﺧﺎﺻــــــﺔ ﻓــــــﻲ (. 2102.)ﻟﯾﻧﺎ،اﻟﻣﺣﺎرﻣــــــﺔأﻣــــــﺎﻧﻲ،و ،ﻣﺣﻣود -501
  .(01)1،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ،اﻷردن
اﻟﻣﺗﻌددة،دراﺳـﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺿـوء اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛـﺔ ﻓـﻲ دراﺳـﺔ اﻟـذﻛﺎءات (.0002.)ﺳﺎﻟم،ﻋﺑداﻟﺳﻼم،ﻣﺣﻣد -601
ﻧظرﯾــﺔ ﺟــﺎردﻧر،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣــﻲ اﻟﺳــﻧوي اﻟﺛﺎﻣن،ﻣﺳــﺗﻘﺑل ﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﺗﻌﻠــﯾم واﻟﺗــدرﯾب ﻓــﻲ اﻟــوطن اﻟﻌرﺑــﻲ ﻓــﻲ 
  .1،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوانﻣﺟﻠﺔ ،ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺎت وﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
 ﻟﻠدراﺳـﺎت اﻟﻣﺻـرﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠـﺔ ،"اﻟﺷﺧﺻـﻲ ﻟﻠـذﻛﺎء اﻟﻣﻬـﺎري اﻟﺑﻌـد ﻣﺗﻐﯾرات (. 1002 .)ﺳﺎﻟم،ﻋﺑداﻟﺳﻼم،ﻣﺣﻣد -701
  .(92)11،ﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔا ﻣﻛﺗﺑﺔاﻟ،اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
 اﻟدراﺳـﺔ ﻓـﻲ طﻠﺑـﺔ اﻷردن أداء ﻟﻣﺳـﺗوى ﺗﺣﻠﯾﻠـﺔ دراﺳـﺔ(. 1002 .)اﻟﺑﺷـرﯾﺔ اﻟﻘـوى ﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻟـوطﻧﻲ اﻟﻣرﻛـز  -801
 .ﻋﻣﺎن ،(إﻋﺎدة) واﻟﻌﻠوم ﻟﻠرﯾﺎﺿﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
 اﻟﺻف ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟدى واﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ طرﯾﻘﺗﯾن اﺳﺗﺧدام أﺛر (. 9891 .)إﺑراﻫﯾم ،ﻟﯾل ﻣﻌوض،  -901
 .،اﻟﻘﺎﻫرةﺷﻣس ﻋﯾن ﻣﻧﺷورة،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﯾر ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ ،اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ
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 اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﺎدس اﻟﻣؤﺗﻣرﻗّدم ﻓﻲ ، واﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻧظرﯾﺔ  :اﻟﻣﺗﻌددة اﻟذﻛﺎءات.   ) 4002 (.أﻣﯾند،،ﻣﺣﻣاﻟﻣﻔﺗﻰ -011
 . ،اﻟﻘﺎﻫرةاﻟﺗدرﯾس ﻟﻠﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺔﺑاﻷول، اﻟﻣﺟﻠد ، اﻟﻣﻌﻠم ﻟﺗﻛوﯾن  ﻋﺷر
ﻣﻛﺗﺑـــــﺔ :ﻣﺻـــــر(.3.ط.)دراﺳــــﺎت ﻓــــﻲ ﺳـــــﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻛّﯾـــــف -اﻟﺻــــّﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ(.8991).ﻣﺻـــــطﻔﻰ، ﻓﻬﻣـــــﻲ -111
 . اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ
 .ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ:، اﻟﻘﺎﻫرةﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت و اﻟﻘﯾﺎدة (. ت.ب.)ﻛﺎﻣل،ﻟوﯾس، ﻣﻠﯾﻛﺔ -211
دار :اﻟﻘ ـــــﺎﻫرة.(2.ط(.)ﻣﺣـــــﻲ اﻟ ـــــدﯾن أﺣﻣـــــد ﺣﺳـــــﯾن، ﻣﺗرﺟﻣـــــﺎ).دﯾﻧﺎﻣﯾ ـــــﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋـــــﺔ(.6991.)ﻣـــــﺎرﻓن ، ش  -311
 .اﻟﻣﻌﺎرف
 ﻣـــــــــــن2102/21/50،اﺳـــــــــــﺗرﺟﻌت ﺑﺗـــــــــــﺎرﯾﺦاﻟﺗطـــــــــــور اﻟـــــــــــذﻫﻧﻲ ﻋﻧـــــــــــد اﻟﻣـــــــــــراﻫﻘﯾن(.3002).ﻣرﻫﺞ،رﯾﺗـــــــــــﺎ -411
 .//:ptthmoc.neetsalaf.www
 طﻠﺑـﺔ ﻟـدى اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺑﺎﻟﺛﻘـﺔ وﻋﻼﻗﺗـﻪ اﻟﻌـﺎﻟم ﺑﻌداﻟـﺔ اﻻﻋﺗﻘـﺎد(. 1002 .)ﻛﻣـﺎل،ﻧظﻣﻲ،ﻓﺎرس -511
 .،اﻟﻌراقﺑﻐداد ﻣﻧﺷورة،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،ﻏﯾر ،رﺳﺎﻟﺔاﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
. (2.ج.)اﻟﻌﯾـــــﺎدة اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ واﻟﻌـــــﻼج اﻟﻧﻔﺳـــــﻲ،اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓـــــﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـــــﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــﯾﺔ(.5891.)اﻟرﻓـــــﺎﻋﻲ ،ﻧﻌـــــﯾم -611
 .اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ:دﻣﺷق
ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻧﺷـر : ﻋﻣﺎن.(ﻣﺣﻘﻘﺎ وﻣﺗرﺟﻣﺎ:ﺷﺎﻫﯾن ﻟطﻔﻲ).اﻟﻣدرﺳﻲﻋﻠم اﻟﻧﻔس (.0002.)ف،ﻫﺎﻏﯾت -711
 .واﻟﺗوزﯾﻊ
ﻣﺳـــﺗوى اﻟـــذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌـــددة ﻟﻣـــدﯾري اﻟﻣـــدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾـــﺔ وﻣﻌﻠﻣﯾﻬـــﺎ ﻓـــﻲ دوﻟـــﺔ (.0102.)اﻟظﻔري،ﻫﯾﺎد،ﯾﺎﺳـــﻣﯾن -811
،رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر ﻏﯾـر اﻟﻛوﯾـت وﻋﻼﻗﺗـﻪ ﺑﺎﻟﻣﻧـﺎخ اﻟﺗﻧظﯾﻣـﻲ ﻓـﻲ ﻣدارﺳـﻬم ﻣـن وﺟﻬـﺔ ﻧظـر اﻟﻣـدﯾرﯾن واﻟﻣﻌﻠﻣـﯾن
 .،اﻟﻛوﯾتاﻷوﺳطﻣﻧﺷورة،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق 
 :اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
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  ﻣـــﻼﺣــــق اﻟدراﺳـــﺔ
  
 .اﻻﺧﺗـﺑﺎر اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗري اﻟﻣطﺑق ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ 10ﻣﻠﺣق رﻗم  -
 .ﻣﻘﯾﺎس اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة اﻟﻣطﺑق ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ 20ﻣﻠﺣق رﻗم  -
 .ﺗﺻـرﯾﺢ ﺑﺎﺳـﺗﻌﻣﺎل ﻣﻘـﯾﺎس اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة 30ﻣﻠﺣق رﻗم  -
 .ﻗـﺎﺋـﻣــﺔ اﻟـﻣﺣﻛﻣـﯾـن ﻟﻼﺧـﺗﺑﺎر اﻟﺳوﺳـﯾوﻣﺗري 40ﻣﻠﺣق رﻗم  -
 .sspsإ،.ع.إ.ح:ﺑﻌض ﻗﯾم اﻟدراﺳﺔ ﺑـ 50ﻣﻠﺣق رﻗم  -
 .sspsإ،.ع.إ.ح:ﺑﻌض ﻗﯾم اﻟدراﺳﺔ ﺑـ 60ﻣﻠﺣق رﻗم  -
 .sspsإ،.ع.إ.ح:ﺑﻌض ﻗﯾم اﻟدراﺳﺔ ﺑـ 70ﻣﻠﺣق رﻗم  -
 . ﻗﯾم ﺑﻌض ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ 80ﻣﻠﺣق رﻗم  -
 .ﻗﯾم ﺑﻌض ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ 90ﻣﻠﺣق رﻗم  -











 رﺳﺎﻟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩاﻟﻣطّﺑق ﻓﻲ  اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري اﻻﺧﺗﺑﺎر
  :اﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ              أ         /ذ:  اﻟﺟﻧس             :       اﻟرﻣز
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ..ﻣﻊﻣﺣور اﻟﺟﻠوس 
داﺧل ( ﺑﺟوارھن ّ)اﻟﺟﻠوس ﺑﺟوارھم ( ﺗﺣّﺑﯾن)ﺗﺣبﱡ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب و اﻟﺗﻔﺿﯾل ﻣّﻣن ( إﺧﺗﺎري)إﺧﺗر -
  .داﺧل اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻘﺳم
  .......................................-3...........................-2.......................-1         
  :ﻓﻲ اﻟّﺳﺎﺣﺔ..اﻟﻣﺷﻲ ﻣﻊﻣﺣور 
أﺛﻧﺎء اﻻﺳﺗراﺣﺔ (ﻣﻌﮭن ّ)ﻣﻌﮭم   ﺗﻣﺷﻲ( ﯾنﺗﺣﺑ ّ)ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب و اﻟﺗﻔﺿﯾل ﻣّﻣن ﺗﺣبﱡ ( اﺧﺗﺎري)اﺧﺗر -
  .اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔﻓﻲ ّﺳﺎﺣﺔ 
  ........................................-3............................-2........................-1
  :ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ..ﻣﻊ ﻲﻣﺣور اﻟﻣﺷ
ﺧﺎرج  رﺣﻠﺔﻓﻲ ( ﮭن ّﻣﻌ) ﻣﻌﮭماﻟﻣﺷﻲ (ﺗﺣّﺑﯾن)ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب و اﻟﺗﻔﺿﯾل ﻣّﻣن ﺗﺣبﱡ ( إﺧﺗﺎري)إﺧﺗر -
  .اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
  ........................................-3.............................- 2..........................-1        
  :اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔﻓﻲ ﺣﺻﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ داﺧل ..ﻣﺣور اﻟﻠﻌب ﻣﻊ
ﺣﺻﺔ أﺛﻧﺎء (ﻣﻌﮭن ّ)ﻣﻌﮭم   اﻟﻠﻌب( ﺗﺣّﺑﯾن)ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب و اﻟﺗﻔﺿﯾل ﻣّﻣن ﺗﺣبﱡ ( اﺧﺗﺎري)اﺧﺗر -
  .اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣﻠﻌبﻓﻲ  اﻟرﯾﺎﺿﺔ
  .......................................-3.............................-2..........................-1         
  
 اﻧﺗﮭـﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري
ﺗﺗرك اﻟﺣرﯾﺔ اﻟّﺗﺎّﻣﺔ ﻟﻠﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎراﺗﮭم،ﻣﻊ ﻛﺗﺎﺑﺗﮭم اﻟﻔردﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺑﺎر،وإﻋطﺎﺋﮭم ﺗﻌﻠﯾﻣﺔ اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن ﺑﻌﺿﮭم :ﻣﻼﺣظﺔ








  رﯾﺎن إﺑراﻫﯾمﻋﺎدل ﻋطﯾﺔ  :ﻣﻘﯾﺎس اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌّددة اﻟﻣطّﺑق ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،واﻟﻣﻌّدل ﻣن طرف اﻟدﻛﺗور
 :                                               اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت :ﻻوأ
  أ            /  ذ  :    اﻟﺠﻨﺲ : ﺔاﻟﺪراﺳﯿاﻟﺸﻌﺒﺔ 
 ﯾوﺟ د أو ﻧﻔﺳ ك ﺑ ﮭ ﺗﺻ ف اﻟذي ﺳﻠوﻛك ﻓﻘرة،ﺗوﺿﺢ84 ﻣﻔردات ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗﺗﻛون: اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت : ﺛﺎﻧﯿﺎ
 اﻟﺧﻣﺳ ﺔ اﻹﺟﺎﺑ ﺎت ﻣ ن واﺣ دة إﺟﺎﺑ ﺔ ﺑﺎﺧﺗﯾ ﺎر ﻋﻧﮭ ﺎ وأﺟ ب ﺑﺎھﺗﻣ ﺎم ﻣﻧﮭ ﺎ ﻛ ﻼ إﻗرأﯾوﺟ د،د ﻻ ﻗ أو ﺻﻔﺎﺗك ﺿﻣن
 وﺻﻔ ـك ﺑدﻗ ﺔ وﺗﻌﻛ س ﻧظ رك وﺟﮭ ﺔ ﻋ ن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗﻌﺑر ﺑﺣﯾث( ×)ﻣﻔردة ﻓﻲ اﻟﺟدول ﺑوﺿﻊ ﻛل أﻣﺎم اﻟﻣوﺿﺣﺔ
 وﺟﮭ ﺔ ﺗﻌﺑ ر ﻋ ن اﻟﺗ ﻲ ھ ﻰ اﻟﺻ ﺣﯾﺣﺔ ﻓﺎﻹﺟﺎﺑ ﺔ  ﺧﺎطﺋ ﺔ وأﺧ ـرى ﺻ ﺣﯾﺣﺔ، إﺟﺎﺑ ﺔ ﺗوﺟ ـد ﻻ ﺑﺄﻧﮭ ﻋﻠﻣﺎ ، كﺳﻟﻧﻔ
  .اﻹﺟﺎﺑﺔ  ﻋﻧﮭﺎ،ﻣﻊ اﻟﺷﻛر اﻟﺟزﯾل ﺳﻠﻔﺎ دون ﻣﻔردة أﯾﺔ ﺗﺗرك وﻻ ، ﺑدﻗﺔ ﻓﻘط ﻧظرك
  
  
  ﺗــــﻧــطــﺑـق ﻋــــﻠـــﻲ ّ  اﻟــــــﻌــــﺑــــﺎرات  اﻟرﻗم
  ﻣطﻠﻘﺎ  ﻗﻠﯾﻼ  أﺣﯾﺎﻧﺎ   ﻛﺛﯾرا  ﺗﻣﺎﻣﺎ
           اﻟﻛﺗب ﺑﻘراءة أﺳﺗﻣﺗﻊ  10
           إﺟراء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ذھﻧﯾﺎ ﺑﺳرﻋﺔ و ﺑﺳﮭوﻟﺔ أﺳﺗطﯾﻊ  20
           ﻣن ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺟﺑر أﺳﮭلﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﮭﻧدﺳﺔ ﻋﻧدي    30
           اﻟﻧﺟﺎرة و اﻟزﺧرﻓﺔ ﻣﺛل اﻟﺣرﻓﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﺊ  اﻟﯾدوي ﺑﺎﻟﻌﻣل أﺳﺗﻣﺗﻊ  40
           أﺣب اﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت  50
           أﺣدد ھدﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة وأﻓﻛر ﻓﯾﮫ ﺑﺎﻧﺗظﺎم  60
           ﯾﻌﺟﺑﻧﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻣﻧﺗظم ﻓﻲ ﻗﺎﻓﯾﺔ واﺣدة  70
           اھﺗّم ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ  80
           أھﺗم ﺑﺄﻟﻌﺎب اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﺗﻘﺎطﻌﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ و اﻟﻣﺣّﯾرة  90
           أﻋﺗﻘد أن ﻛل ﺷﻲء ﻟﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﻧطﻘﻲ  01
           أﺗذﻛر ﺑﺳﮭوﻟﺔ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ رﺳوﻣﺎت و أﺷﻛﺎل  11
           أﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ  21
           اﻟﻧوادي و اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔأﺣب اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ   31
           أﺧﺻص وﻗﺗﺎ ﻟﻠﺗﺄﻣل ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺟواﻧب ﺣﯾﺎﺗﻲ  41
           أھﺗّم ﺑﺎﻟﻣﺳرﺣﯾﺎت اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ و اﻟﻐﻧﺎﺋﯾﺔ أﻛﺛر  51
           أﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺳﻔر و اﻟﺗﺟوال و إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺧﯾﻣﺎت  61
           ﻟدي ذاﻛرة ﺟﯾدة ﻟﻠﺗوارﯾﺦ وأﺳﻣﺎء اﻷﺷﺧﺎص و اﻷﻣﺎﻛن  71
           أﺳﺗطﯾﻊ ﺣل اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﺳﮭوﻟﺔ  81
            أﺣب اﻟرﺳم و أﻓﺿﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ  91
           ﻋن طرﯾق ﻟﻣﺳﮭﺎ اﻷﺷﯾﺎءأﺗﻌرف ﻋﻠﻰ   02
           أﺣرص داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن ﺻداﻗﺎت ﺟدﯾدة  12
           أﺷﻌر ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻛﯾري  22
            ﺑﻌد ﺳﻣﺎﻋﮫ اﻹﯾﻘﺎعأﺳﺗطﯾﻊ أداء اﻟﻧﻐﻣﺔ أو   32
            أﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑدراﺳﺔ ﻋﻠوم اﻷﺣﯾﺎء واﻟﻧﺑﺎت و اﻟﺣﯾوان  42
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  ﺗــــﻧــطــﺑـق ﻋــــﻠـــﻲ ّ  اﻟــــــﻌــــﺑــــﺎرات  اﻟرﻗم
  ﻣطﻠﻘﺎ  ﺗﻣﺎﻣﺎ  أﺣﯾﺎﻧﺎ   ﻛﺛﯾرا  ﺗﻣﺎﻣﺎ
            اﻷﺷﯾﺎءأﻓﺿل اﻟﺗﺗﺎﺑﻊ اﻟﻣﻧطﻘﻲ و اﻟﻣﻧظم ﻓﻲ ﻓﮭم   62
            أﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣل اﻟﻣﺗﺎھﺎت و اﻷﻟﻐﺎز اﻟﺑﺻرﯾﺔ  72
            ﺗﺗوﻟد ﻟدي أﻓﻛﺎر ﺟدﯾدة ﻋﻧدﻣﺎ أﻗوم ﺑﻧﺷﺎط ﺣرﻛﻲ  82
            ﻟدي اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻵﺧرﯾن  92
            ﻟدي اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗراراﺗﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  03
            ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻲ ﺑﻌﻣل ﻣﺎأدﻧدن و أﻏﻧﻲ   13
            ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ اﻷﺷﯾﺎءأﺣب ﺗﺻﻧﯾف   23
            ﯾﺳﺄﻟﻧﻲ اﻟﻧﺎس ﻋن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛﻠﻣﺎت  33
            اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗﻔﻛﯾرا ﻣﻧطﻘﯾﺎ اﻷﻟﻐﺎزو  اﻷﻟﻌﺎبأﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ   43
            ﻗراءة اﻟرﺳوﻣﺎت و اﻟﺧراﺋط ﺑدﻗﺔ و ﺳﮭوﻟﺔ أﺳﺗطﯾﻊ  53
            ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻧظري(اﻟﻌﻣﻠﻲ)اﻟﯾدوي أﻓﺿل اﻟﺗﻌﻠﯾم   63
            اﻟﺗﻘرب ﻣﻧﻲ إﻟﻰﯾﺳﻌﻰ اﻵﺧرون   73
            ﻋﻧدﻣﺎ أﻋﻣل ﺑﻣﻔردي أﻧﺟز أﻓﺿل ﻣن اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن  83
            ﻟدي اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾﯾز وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻘطوﻋﺎت اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ وإﯾﻘﺎﻋﮭﺎ وﺗﻧﺎﺳﻘﮭﺎ  93
            اﻟﺣﯾواﻧﺎتأھﺗّم ﺑﻐرس اﻷﺷﺟﺎر وﺗرﺑﯾﺔ   04
            أﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﺣدث أﻣﺎم اﻵﺧرﯾن وﻣﺣﺎورﺗﮭم  14
            أﻓﺿل اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻷﺧرى  24
            أﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑرﺳم وﺗﺻﻣﯾم اﻷﺷﻛﺎل اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ  34
            أﺳﺗﺧدم اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن أﻓﻛﺎري  44
            ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻵﺧرﯾن أﻛونأﺣب أن   54
            اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺗﻲﻟدي   64
            أﻓﺿل ﺳﻣﺎع اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ أﺛﻧﺎء اﻟدراﺳﺔ  74
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   2102ﺳﻧﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺣّﻛﻣﯾن ﻟﻣﻘﯾﺎس اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗري
  
اﻟدرﺟﺔ   اﻻﺳم و اﻟﻠﻘب  رﻗم
  اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
اﻟوظﯾﻔﺔ   اﻟﺗﺧّﺻص
  اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
  اﻟﺑﻠد  اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
  ﻓﻠﺳطﯾن  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدس  ﻣﺣﺎﺿر ب.أ  ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﺎم  دﻛﺗوراه  ـﺎترﻛــﺎد ﺑــزﯾـ  10
  اﻟﺟزاﺋر  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة  ﻣﺣﺎﺿر أ.أ  ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﺻﺑﻲ دﻛﺗوراه  وم ﻣــﺣــﻣــدـﺑـﻠـ  20
 اﻟﺟزاﺋر  ﺎﺗـﻧﺔــﺑـﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻣﺣﺎﺿر أ.أ  ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﯾﺎدي دﻛﺗوراه  ﺟﺑﺎﻟﻲ ﻧـور اﻟدﯾـن  30
 اﻟﺟزاﺋر  ﺑﺳﻛرةﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻣﺣﺎﺿر أ.أ  ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﯾﺎدي دﻛﺗوراه  ﺑوﺳﻧﺔ زھﯾر واﻓﻲ   40
 اﻟﺟزاﺋر  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻣﺣﺎﺿر أ.أ  ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  دﻛﺗوراه  ﻣـدﺑودرﺑـﺎﻟﺔ ﻣﺣ  50
 اﻟﺟزاﺋر ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻣﺣﺎﺿر ب.أ  ﻋـﻠـوم اﻟـﺗـرﺑـﯾــﺔ دﻛﺗوراه  ﺎﻟﺢﮫ ﺣﻣود ﺻط  60
 اﻟﺟزاﺋر ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻣﺣﺎﺿر أ.أ  ﻋـﻠم اﻟﻧﻔـس اﻟﻌﺎم دﻛﺗوراه  ﻣﺟﺎھدي اﻟطﺎھـر  70
 اﻟﺟزاﺋر ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻣﺣﺎﺿر أ.أ  ﺗـﻧـظـﯾـم وﻋـﻣـل دﻛﺗوراه  ﺿﯾﺎف زﯾن اﻟدﯾن  80
 اﻟﺟزاﺋر ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ ﻣﺣﺎﺿر أ.أ  ﻋـﻠـوم اﻟـﺗـرﺑـﯾـﺔ دﻛﺗوراه  دﻋـّﻣــور اﻟﻌــﯾــ  90
  
  :ﺷﻛر
اﻟدراﺳﺔ  وﻗﺗﻬم و ﺟﻬدﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻟﻣﻘﯾﺎسﻧﺷﻛر ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺎﺗذة اّﻟذﯾن ﻟم ﯾﺑﺧﻠوا ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺑ    
 .وﻣّرة أﺧرى ﻟﻬم ﻣﻧﺎ ﻛل اﻻﺣﺗرام و اﻟﺗﻘدﯾر.،ﻓﻛﺎﻧوا ﺑﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب









 ﺔﯿﻟﺎﺤﻟا ﺔﺳارﺪﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا spss  ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا مﻮﻠﻌﻠﻟ ﺔﯿﺋﺎﺼﺣﻹا مﺰﺤﻟا ﻢﯿﻗ ﺾﻌﺑ  
Statistiques descriptives 
 Moyenne Ecart-type N 
ﺔﯾرﺗﻣوﯾﺳوﺳﻟاﺔﻧﺎﻛﻣﻟا 7.43 4.505 82 
ءﺎﻛذﻟﺎﯨوﺗﺳﻣ 5.61 1.755 82 
 
Corrélations 
 ﺔﯾرﺗﻣوﯾﺳوﺳﻟاﺔﻧﺎﻛﻣﻟا ءﺎﻛذﻟﺎﯨوﺗﺳﻣ 
ﺔﯾرﺗﻣوﯾﺳوﺳﻟاﺔﻧﺎﻛﻣﻟا 
Corrélation de Pearson 1 -.049- 
Sig. (bilatérale)  .662 
N 82 82 
ءﺎﻛذﻟﺎﯨوﺗﺳﻣ 
Corrélation de Pearson -.049- 1 
Sig. (bilatérale) .662  
N 82 82 
 
Statistiques de groupe 
 
سﻧﺟﻟا N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 
ءﺎﻛذﻟﺎﯨوﺗﺳﻣ 
رﻛذ 39 5.85 1.755 .281 













Intervalle de confiance 






























Intervalle de confiance à 95% 








ﺔﺳدﻧھ ﺔﯾﺋﺎﺑرﮭﻛ 18 6.17 1.098 .259 5.62 6.71 4 8 
ﺔﺳدﻧھ ﺔﯾﻧدﻣ 20 5.40 1.984 .444 4.47 6.33 1 8 
بادآ ﺔﻔﺳﻠﻓو 26 5.58 2.003 .393 4.77 6.39 0 8 
رﯾﯾﺳﺗ دﺎﺻﺗﻗاو 18 5.33 1.645 .388 4.52 6.15 3 8 
Total 82 5.61 1.755 .194 5.22 6.00 0 8 
 
ANOVA à 1 facteur 
ءﺎﻛذﻟﺎﯨوﺗﺳﻣ2 
 Somme des 
carrés 
ddl Moyenne des 
carrés 
F Signification 
Inter-groupes 7.866 3 2.622 .846 .473 
Intra-groupes 241.646 78 3.098   
Total 249.512 81    
 
 
Statistiques de groupe 
 
رﯾﻐﺗﻣﻟﺎﻋوﻧ N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 
ﺔﻓدﮭﺗﺳﻣﻟاﺔﻧﯾﻌﻟا 
موﺟﻧ تﺎﻋوﻣﺟﻣﻟا 7 6.14 1.215 .459 













Intervalle de confiance 95% de 
la différence 
Inférieure Supérieure 
 .194 .666 -.238- 15 .815 -.157- .661 -1.565- 1.251 
 
  









Statistiques de groupe 
 
رﯾﻐﺗﻣﻟﺎﻋوﻧ2 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 
ﺔﻓدﮭﺗﺳﻣﻟاﺔﻧﯾﻌﻟا2 
موﺟﻧ تﺎﻋوﻣﺟﻣﻟا 7 6.14 1.215 .459 













Intervalle de confiance 95% de 
la différence 
Inférieure Supérieure 
 .556 .471 -1.650- 11 .127 -1.024- .621 -2.390- .342 
   -1.679- 10.980 .121 -1.024- .610 -2.367- .319 
   
 
Statistiques de groupe 
 
ﺔﻧﺎﻛﻣﻟﺎﻋوﻧ N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 
ءﺎﻛذﻟﺎﯨوﺗﺳﻣ2 
ﺔﺿﻔﺧﻧﻣ 59 5.39 1.894 .247 













Intervalle de confiance 95% de 
la différence 
Inférieure Supérieure 
 7.942 .006 -1.844- 80 .069 -.784- .425 -1.630- .062 









  60ﻗﯾم ﺑﻌض ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻵداب واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﺣﺟﻣﻬﺎ 
 ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻗﯾم اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ رﻣز اﻟﻣﺑﺣوث اﻟﻣﺗﻐﯾرات
 70 11 A اﻟﻧﺟم
 80 00 B اﻟﻣﻌزوﻟﯾن
 80 60 E اﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن
 50 60 C
   11ﻗﯾم ﺑﻌض ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ذﻛورا ﺣﺟﻣﮭﺎ
 ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻗﯾم اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ رﻣز اﻟﻣﺑﺣوث اﻟﻣﺗﻐﯾرات
 80 21 G اﻟﻧﺟم
 60 00 F اﻟﻣﻌزوﻟﯾن
 50 10 J اﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن
   70ﻗﯾم ﺑﻌض ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ إﻧﺎﺛﺎ ﺣﺟﻣﮭﺎ
 ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻗﯾم اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ رﻣز اﻟﻣﺑﺣوث اﻟﻣﺗﻐﯾرات
 50 02 D اﻟﻧﺟﻣﺔ
 60 00 E اﻟﻣﻌزوﻻت











   21ﺣﺟﻣﮭﺎ ﻗﯾم ﺑﻌض ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ذﻛورا
 ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔﻗﯾم  رﻣز اﻟﻣﺑﺣوث اﻟﻣﺗﻐﯾرات
 70 21 H اﻟﻧﺟم
 ﻻ ﯾوﺟد اﻟﻣﻌزوﻟﯾن
 ﻻ ﯾوﺟد اﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن
  
   80ﻗﯾم ﺑﻌض ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ إﻧﺎﺛﺎ ﺣﺟﻣﮭﺎ 
 ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻗﯾم اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ رﻣز اﻟﻣﺑﺣوث اﻟﻣﺗﻐﯾرات
 50 31 C اﻟﻧﺟﻣﺔ
 40 00 H اﻟﻣﻌزوﻻت
 40 00 H اﻟﻣﻧﻌزﻻت
















  01ﻗﯾم ﺑﻌض ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻻﻗﺗﺻﺎد ذﻛورا ﺣﺟﻣﮭﺎ
 ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻗﯾم اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ رﻣز اﻟﻣﺑﺣوث اﻟﻣﺗﻐﯾرات
 50 11 E اﻟﻧﺟم
 70 00 H اﻟﻣﻌزوﻟﯾن
 80 00 I
 60 70 A اﻟﻣﻧﻌزﻟﯾن
 70 00 H
 80 00 I
 60 60 J
  
   80ﻗﯾم ﺑﻌض ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ﻟﺷﻌﺑﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر و اﻻﻗﺗﺻﺎد إﻧﺎﺛﺎ ﺣﺟﻣﮭﺎ 
 ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟذﻛﺎءات اﻟﻣﺗﻌددة ﻗﯾم اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳوﺳﯾوﻣﺗرﯾﺔ رﻣز اﻟﻣﺑﺣوث اﻟﻣﺗﻐﯾرات
 70 90 G اﻟﻧﺟﻣﺔ
 ﻻ ﯾوﺟد اﻟﻣﻌزوﻻت
 ﻻ ﯾوﺟد اﻟﻣﻧﻌزﻻت
  
